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VVorwort
Die Schriftenreihe Adattár, die die Veröffentlichung der archivalischen
Quellen zur ungarischen Lesekultur zum Ziele hat, erreicht mit diesem Band
einen wichtigen Wendepunkt. Die organisatorische und finanzielle Unterstützung
durch den Direktor des Burgenländischen Landesarchivs Herrn Wirkl. Hofrat
Dr. Johann Seedoch sowie die Fachberatung durch Herrn Dr. Harald Prickler
haben uns die internationale Kooperation ermöglicht. Das gemeinsame Vorhaben
wurde zudem noch von der Aktion Österreich-Ungarn großzügig gefördert.
Das Werk „Lesekultur in Westungarn” erscheint demnach in zwei Bänden
jeweils in den beiden Schriftenreihen („Adattár XVI.-XVIII. századi szellemi
mozgalmaink történetéhez” bzw. „Burgenländische Forschungen”) und ist damit
in der Lage, größere Publizität zu erlangen.
Dieses gemeinsame Vorhaben bot uns die Gelegenheit, diesmal zwei Bände
veröffentlichen zu können:
(1) Der Reichtum der bürgerlichen Lesekultur Ödenburgs (Sopron) bzw. des
umfangreichen Archivmaterials dazu ist der Forschung schon lange bekannt. Im
ersten Band wird diesmal dieses Quellenmaterial buchstabengetreu ver-
öffentlicht. Die Anmerkungen beschränken sich auf die Biographien der
zeitgenössischen Eigentümer der Bücher.
(2) Im zweiten Band werden die buchgeschichtlichen Quellen von Kőszeg
(Güns), Rust, Eisenstadt, Forchtenstein und Neusiedl am See publiziert. Hier
machen die Herausgeber den Versuch, die Dokumente der beiden Bände zu
interpretieren bzw. die kulturgeschichtliche Bedeutung dieser Dokumente zu
erschließen. In einem Anhang findet man die Bibliographien zur frühneu-
zeitlichen Buchgeschichte des Burgenlandes und Westungarns.
Die vorliegende Veröffentlichung basiert auf den Ergebnissen früherer
Forschungen,1 und wir denken keineswegs an einen Abschluß der Aufarbeitung
und Veröffentlichung der Bücherverzeichnisse und der „missiles” der
untersuchten Periode. Parallel mit der weiteren Quellenerschließung kann schon
mit der detaillierten Aufarbeitung begonnen werden, die die Besitzeintragungen
des heute uns bekannten Altbücherbestandes sowie die vergleichende Analyse
der eruditio der einzelnen sozialen Schichten und religiösen Gruppen umfaßt.
                                                          
1 Die Forschungsergebnisse von Béla Iványi zur Geschichte der Batthyány-Bibliothek in Német-
újvár (Güssing) wurden schon im Band 11. der Schriftenreihe Adattár veröffentlicht: A magyar
könyvkultúra múltjából. Iványi Béla cikkei és anyaggyűjtése (Aus der Geschichte der
ungarischen Buchkultur. Aufsätze und Materialiensammlung von Béla Iványi). Hrsg. von János
Herner und István Monok. Szeged, 1983. Nach der Hinrichtung von Ferenc Nádasdy wurden
seine Güter konfisziert (1671—1678). Unter den nach dieser Konfiskation verfaßten Ver-
zeichnissen sind auch die Verzeichnisse der Pottendorfer Bibliothek zu finden. Diese wurden
im Band 13/2. publiziert: Magyarországi magánkönyvtárak (Private Bibliotheken in Ungarn).
Hrsg. von Gábor Farkas, András Varga, Tünde Katona und Miklós Latzkovits. Szeged, 1992.
VI
Előszó
A magyarországi olvasmánytörténet levéltári forrásait közlő adattári
sorozatunk történetében jelentős állomáshoz érkeztünk. A burgenlandi Állami
Levéltár igazgatója, Wirkl. Hofrat Dr. Johann Seedoch úr szervezési és anyagi,
Dr. Harald Prickler úr szakmai segítsége megnyitotta számunkra a nemzetközi
együttműködés lehetőségét. Ezt a közös munkát támogatta hatékonyan az
Osztrák—Magyar Akció Alapítvány.
A „Nyugat-magyarország olvasmányműveltsége” című kötetek így két
sorozat tagjaiként jelenhetnek meg, kapnak nagyobb publicitást, mint az
„Adattár XVI—XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez” és a
„Burgenlandische Forchungen” darabjai külön-külön.
Közös vállakozásunk most két kötet közzétételére jött létre:
(1) Sopron város polgársága olvasmányműveltségének gazdagsága, az erre
vonatkozó forrásanyag bősége az eddigi kutatás számára is ismert volt. Első
kötetünkben ezt a forrásanyagot közöljük egyszerű, betűhív olvasatban.
Jegyzeteinkben csupán a könyvek egykori tulajdonosaira vonatkozó életrajzi
adatok közlésére korlátoztuk magunkat.
(2) Második kötetünkben hasonló elvek szerint közreadjuk Kőszeg, Ruszt,
Kismarton, Fraknó és Nezsidér forrásanyagát, majd a két könyvben kiadott
dokumentumok értelmezésére, művelődéstörténeti tanulságaik összegzésére
teszünk kísérletet. E kötet függelékeként adnánk kézbe Burgenland és Nyugat-
Magyarország koraújkori könyvtörténetének bibliográfiáját is.
Mint ahogy ez a vállalkozásunk sem előzmények nélküli,1 nem gondoljuk,
hogy kutatásaink lezárulhatnak a korszakból ránkmaradt könyvjegyzékek, s
válogatott misszilis-anyag kiadásával. A forrásfeltárás folytatása mellett
elkezdődhet egy alapos feldolgozó munka, amelynek ki kell terjedni a ma
meglévő régi könyvanyag possessorbejegyzéseinek tanulságaira, illetve az egyes
társadalmi rétegek, vallási csoportok eruditiója összehasonlító elemzésére is.
                                                          
1 Iványi Bélának a németújvári Batthyány-könyvtár történetére vonatkozó kutatásai eredményét
publikáltuk Adattár sorozatunk 11. kötetében: A magyar könyvkultúra múltjából. Iványi Béla
cikkei és anyaggyûjtése. Sajtó alá rend. Herner János, Monok István. Szeged, 1983.; Nádasdy
Ferenc kivégzése után javait konfiskálták (1671—1678). A vagyonelkobzást kísérő összeírások
között lévő, a pottendorfi könyvtár anyagát bemutató jegyzékek az Adattár sorozat 13/2.
kötetében tanulmányozhatók: Magyarországi magánkönyvtárak. Sajtó alá rend. Farkas Gábor,
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Inventar der St. Georgs-Kirche.




Sechzehen Meßbüecher gedruckht vnd geschriben
Veröffentlicht: Házi: Egyháztörténet, 347—348.
Heutiger Standort: SL Lad. LI. Fasc. 2. Nr. 42/30.
2
1537
Verlassenschaft des Jorg Saphenperger.
Her Jorgen Saphenperger beneficiaten zu Odnburg seligen Inuentarj Copj
Item Ain klaines kysstl, Ain gute truchen, darinn ettlich pettbuecher, vnnd
annder geschriben buecher
1 gantze lateinische Bibel und Sermones und sonst wenig alte puecher
Der Besitzer Jorg Saphenperger, war Benefiziat in Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Lad. L. Fasc. XII. Nr. 376/130. p. 3.
3
21. August 1541
Verlassenschaft des Benefiziaten Barthlme.
ettliche allte puecher
Bemerkung: diß Inventarj ist her hannsen von Zinckhendorff eingeantwort
worden.
Der Besitzer wird in anderen Quellen nicht erwähnt.
Heutiger Standort: SL Lad. L. Fasc. 10. Nr. 374/120.
44
22. November 1541
Verlassenschaft des Benefiziaten Larentz.
Brieff, buecher, vnnd annders so hie bey nit verschriben
So sein vorhannden klain vnnd grosse buecher pundten vnnd vngepundten, von
den neuern scribenten, ausgeendt
10 büecher
22 buecher
daneben ettliche predig vnnd annder gmaine buecher
Der Besitzer wird in anderen Quellen nicht erwähnt.
Heutiger Standort: SL Lad. L. Fasc. 6. Nr. 364/32.
5
1545
Verlassenschaft des Hans von Zinckhendorff.
Ain anzall allter puecher
Der Besitzer wird in übrigen Quellen nicht erwähnt.
Heutiger Standort: SL Lad. L. Fasc. 10. Nr. 374/65.
6
15. März 1549
Testament des Veit Papl.
Veitten Papl burgers zu Odenburg Testament.
19. Mein Teutsche Cronica die Sebastianus Frannckh außgeen hatt lassen, schaff
ich obbenennts herrn Ambrosen Sagij Stieffsun Michelln Wirtt.
Der Besitzer Papl Vid, aus Hainburg stammend, erwarb 1535 das Bürgerrecht
von Ödenburg (HÁZI 383).
Heutiger Standort: SL Lad. P. Fasc. I. Nr. 11.
57
26. Juli 1549
Inventar der St. Georgs-Kirche.
Zway Graduall
Ain Antiphonarius
Mer ain Annczall Meßbüech gedrukht vnnd geschrieben
Bemerkung: Im Inventar vom 18. Februar 1555 werden dieselben Bücher
angegeben.
Heutiger Standort: SL Lad. LI. Fasc. 2. Nr. 42/12.
8
1556
Testament des Georg Fuert.
Herrn Georgen Fuert gewesten Benefitiaten zu Odenburg seligen
Testamentarien Raittung.
Anphanng an Buechern
Von den Puechern so verhannden gewesen haben wier dreissig lateinisch
vnnd deutsch grösser vnnd klainer genomen vnnd solliche von wegen abzalung
etlicher schulden dem herrn Wolffgangen Fachter Predicannten zu Odennburg
alle dreissig vmb Neun pfunnd pfenning verkaufft. Welliche 9 tl dn wir hernach
an Pargellt statt einstellen.
So ist noch ain antzall puecher vberbelibenen so wier Testamenntarj bej dem
Benefitio gelassen vnnd durch H. Burgermaister Rihter vnnd Ratt dem
angemmelden Benefitiaten vberanndwurt vnnd eingeben worden vnnder
wellichen die furnemsten
Augustinus de Ciuitate Dej
Theophilactus Latine
Lira in Bibliorum Libros 3 partes
Postilla Georgij Wizelij
Haimon in minores prophetas ...
Dem Herrn Wolffgangen fachter Predicannten zu Odennburg verkaufften
wir dreissig Puecher lateinisch vnnd deutsch vmb 9 tl dn.
Der Besitzer Georg Fuert, war Benefiziat in Ödenburg. Seine Tätigkeit wird in
anderen Quellen nicht erwähnt.




Inventar der St. Michaels-Kirche.
Item Ain Liberej mit alten Puechen zerstreit Vnd Vnbeschriben. Zue denen
Puchern sein Auch khumen halber thail Pucher so weilendt hr. Joseph der Phar
geschafft.
Heutiger Standort: SL Lad. LI. Fasc. 2. Nr. 42/13. p. 6.
10
17. Juni 1560
Inventar des Wolffgang Sachsenberger.
Inuentarij aller vnnd Jeder Guetter so Weilandt Herr Wolffgang Sachsenberger






Item annder mer puecher zu der Heiligen geschrifft khlain vnnd groß, teuglich,
Ain anzall bei Funfzehen.
Der Besitzer Wolfgang Sachsenberger, war Benefiziat in Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Lad. L. Fasc. XIII. Nr. 379/1.
11
1560
Testament des János Marczali.





Item annder mer Puecher Zu ter Heiligen geschrifft Khlain und groß (...)englich
Ain anzall bei Funfzehen.
7Der Besitzer János Marczali, Benefiziat in Ödenburg, nahm wegen Krankheit
1579 an der Synode in Steinamanger (Szombathely) nicht teil (BÁN 1939.
S. 71.; PAYR 1917. S. 134.)
Heutiger Standort: SL Lad. L. Fasc. XIII. Nr. 379/1.
12
1566
Verlassenschaft des Balázs Pápai.
1. Variante (2. August 1565.)
Inuentarium Hern Wolffgangen Salchingers Beneficium in der Schmidlgassen
gelegen Belangundt. 1566.
Ain Anzall Lateinischer Puecher
Sermones Dominicales
Sermones parati de tempore et de Sanctis
Sermones Pomerij de Sanctis, hyemales et Aestiuales
Longobartica historia
(5) Legenda Sanctorum, aliter Lombardica historica
Gesta Romanorum cum applicationibus moralistatis ac Misticis
Postilla Euangeliorum et Epistolarum Dominicalium, nec non de Sanctis per
circulum totius anni cum passione Christi et etiam cum Tabula
Heutiger Standort: SL Lad. V. Fasc. I. Nr. 11.
2. Variante:
Reuerendi Dni Blasij Papay, quondam Beneficiati
Semproniensis relictorum bonorum mobilium Inuentarium,
Quod postea per Dnos Ciues tanquam legitimos Collatores,
Reuerendo Dno Wolfgango Salchingero assignatum est. Anno
Christj 1566.
1 gantze lateinische Bibel vnd Sermones Messrel vnd sonst wenig puecher ...
Ain Anzall Lateinischer Puecher
Sermones Dominicales
Sermones parati de tempore et de Sanctis
Sermones Pomerij de Sanctis, hyemales et Aestiuales
Longobartica historia
(5) Legenda Sanctorum, aliter Lombardica historica
Gesta Romanorum cum applicationibus moralistatis ac Misticis
Postilla Euangeliorum et Epistolarum Dominicalium, nec non de Sanctis per
circulum totius anni cum passione Christi et etiam cum Tabula
Der Besitzer Balázs Pápai, Benefiziat in Ödenburg, 1552 Syndikus und
Presbyter der Diözese Raab (Győr), war 1551 Komissar im
Gerichtsverfahren der Benefizien (PAYR 1917. S. 79.)




Inventar der St. Michaels-Kirche.
Ein Liberey von alten Püchern Zerstreut, vnnd vnbeschriben, zu dißen
Büchern sein auch khommen halberthail Pücher, so weylanndt herr Joseph
gewester Pharrherr seliger darzu geschafft, herr Spillinger sich aber erpoten,
dieselben in Ordnung zu bringen, vnd zu registurirn(!)
Bemerkung: Im Inventar von 1577 ist derselbe Text zu lesen (SL Lad. LI. Fasc.
2. Nr. 42/22.)
Heutiger Standort: SL Lad. LI. Fasc. 2. Nr. 42/21. p. 17.
14
1574
Inventar des Hans Hofer.
Inuentarium des Kirchenornats vnnd annderen Hausrates so Herren Andreen
Phentner Pharrherrn im Spittall alhie zu Oedenburg, nach Ableiben herren
Hannsen Hofers selligen, ist eingeantworttet worden. 1574.
Ein Missall in folio mit spanngen vnnd Rotten Leder vberzogen
Ein Allt Pergamenes groß Missall [gekritzelt]
Ein Pergamenen Breuir
Ein Allt Pergamenen Gratuall [gekritzelt]
Der Besitzer Hans Hofer (Villanus), war in den Jahren 1565—1574 als Prediger
„lutherischer Prägung” im städtischen Spital tätig (PAYR 1917. S. 102,
124.) Laut Bán soll Hofer ein typischer Vertreter der vor allem in Österreich
häufig anzutreffenden zweiköpfigen Prediger, die zwar der alten Tradition
treu blieben, aber heimlich mit dem neuen Bekenntnis sympathisierten
(BÁN 1939. S. 52.)
Heutiger Standort: SL Lad. LIV. Fasc.I. Nr. 2/3. p. 3—4.
915
23. Juni 1576
Inventar des Hans Jacob (...) und seiner Frau Dorothea.
Inuentarium hannsen Jacob (...) zu Agendorff vnd Dorothea
seiner hausfrauen beder seligen verlassung...den 23 tag Junij
im 76isten Jare
Ein Postilla Nausei vnd Geringls Catechißmuß
Der Besitzer Hans Jakob (...), war Prediger in Agendorf (Ágfalva).
Heutiger Standort: SL Lad. A. Fasc. III. Nr. 52/13. p. 17.
16
11. Juli 1587
Verlassenschaft des Benefiziaten Vincentius.
des Ehrwüerdigen herren Vincentij Benefitiaten alhie seligen verlassene güetter
Büecher
Postillae tertia pars fratris Nicolai de Lyra
Repertorium generale Gabrielis Biel
Tabula in libros Diui Thomae de Aquino
Aquinas super primum librum sententiarum
(5) Petri de Palude tertium scriptum super tertium sententiarum
Petri de Palude in quartum sententiarum
Summa de Veritate Thomae Aquinatis
Augustinus de Trinitate
Johannis Capreoli in quartum Sententiarum
(10) Secundus Sententiarum Aquinatis
Valerius maximus cum commento Oleuerij
Johannis Capreoli in primum sententiarum
Scriptum primum Oxoniense Johannis Duns
Scriptum tertium eiusdem
(15) Aquinatis in libros Aristotelis de Coelo
Institutiones Oratoriae Quintilianj
Sermones Leonhardi de Vltimo
Vincentius de Castro
Petri Tartareti in summulas Petri Hispanj











Der Besitzer Vincentius war Benefiziat in Ödenburg, sein Benefizium erwarb er
1580 mit Unterstützung des Bischofs Draskovich. 1582 wurde er von
diesem zum Benefiziaten der St. Georgs-Kirche ernannt. Konnte auch
kroatisch.




Testament des Thomas Spätt.
Obernenten meinen herrn Testamentarien, schaff ich wegen irer gehabten muhe
yedem ein Thaler, vnd zu einer ergöczligkaitt vnd gedechtnus yedenn ein
buch aus meiner liberey was yeden wolgefallen wurden.
Der Besitzer Thomas Spätt, war 1575 Praeceptor des Sohnes eines Bürgers aus
Brüx. Nach seiner Rückkehr aus Wittenberg war er ab 1587 innerer Rat
(HÁZI 10356).
Heutiger Standort: SL Lad. S. Fasc. 2. Nr. 90.
18
21. April 1601
Inventar des Johann Schiffer und seiner Frau Anna
Inuentarium Was nach absterben Herrn Johann Schiffers
geweßten Burgermeisters zu Oedenburg, und Anna seiner
eheligen Haußfrauwen, baiden seeligen dero hinderlaßnen
zwei kindern, mit namen Johannes vnnd Georgen, alls ein
Vatter vnnd muetterguett, erblichen nachgefolgt ...
Bücher in folio
Deutsche Bibel Lutherij getruckt zu Wittenberg Anno 56
Lexicon graecum Basileae Anno 72
Dictionarium Ambrosij Calepini Basileae Anno 47
Tripartita philosophia Aristotelis
(5) Plinij opera in Zweyen büchern




Modernorum summulae locales(!) Opus tripartitum Hungariae
In Quarto




Commentaria in Iliados Homerij
(15) Haupt artikhel Geistlicher Lehr Herrn Phil(ippi) Mel(anchthonis)




(20) in plinij librum Secundum Commentaria Schonbornij
Iacobi Fabri stapulensis introductio in Ethica Aristotelis
Compendiarius pauorum logicalium
Decretales iuris pontificij
Der ganze Prophet Esaias außgelegt durch Vietum dieterich
(25) Euripidis Tragaediae




Herodotus Halicarnasaeus Basilieae Anno 59





(35) Elementa Rethoricae Ioachimi Camerarij
Epistolae familiares Ciceronis Moguntiae impressae





Initia doctrinae physicae Phil(ippi) Mel(anchthonis)
Johannis Lucdouici(!) Viues de anima et uita libri tres
Aristophanes
(45) Cathiehißmus(!) Lutherij
Erasmus de Conscribendis epistolis
12
Virgilius Collatione Scriptorum graec(orum) illustratus
Synonima Rulandi
Isocratis orationes
(50) Oratio anniuersaria de uita Mauricij Saxoniae principis
Bartholomaei Haidenrichij
Iustini historia
iohannis iouiani pontani poemata,
Chronologia Thucydidis et Herodoti Dauidis chitraei
(55) Locij Communes phil(ippi) Mel(anchthonis)
De tuenda bona ualetudine Iohannis Placotomi
Cardanus de Suptilitate
Dialectica Caesarij





Historia ihesu christi filij dei Ioach(imi) Camer(arii)
(65) Terentius
Commentaria in epistolas Ciceronis
Volumina orationum Ciceronis tria uno libro Compraehensa
Volumina epistolarum Ciceronis duobus libris Compraehensa
Volumen Secundum orat(ionum) uno libro Compraehensum
(70) Volumen terium orat(ionum) uno libro Compraehensum
Cic(eronis) librorum Philosophicorum uolumen primum uno libro
compraehensum
Cic(eronis) librorum Philosophicorum uolumen Secundum uno libro
Compraehensum







(80) Theodorici Winshemij sphaericus libellus
Vrbani Ballunensis Institutiones linguae graecae
Nicolai Selnecceri de hypostatica unione naturarum in christo
Dialectica Ioh(annis) Caesarij
Epitome physices Keblerj(!)






(90) Gellij noctes Atticae
Institutiones iusris cum glossis Accursij
Augustini Saturnij institutiones Grammaticae
Grammatica Rodolphi Agricolae
Dialecticorum Aristotelis Categoriae Simonis Simonij
(95) quaestiones Rhetoricae Georgij Majoris
Grammatica graeca Phil(ippi) Mel(anchthonis)
Libellus Galeotis Martij de Matthia Vngariae regae(!)





Sphaera ioh(annis) de Sacro busto
Examen Theologicum Phil(ippi) Mel(anchthonis)
(105) Regulae uitae chyraei(!)
Compendium Dialectices Abdiae praetorij
Praetieier(!) büchlein Johann Rüffen
Chronicon de regibus Francorum
De Latinitate falsa suspecta Henrici stephanj
(110) Despauterij prosodia
Aristotelis libri de anima
Liber nouus de animalibus quae ex putretine generantur
Tertia pars chronici Carionis
Georgi Calamini Poemata
(115) Henricus Cornelius Agrippa










(125) Andreae Musculi precandi formula
Iustinus
Terentij Comoediae
Von der beraitung Zum sterben Justi Meuij
Psalterium Hebraicum
14
Steeg vnd weeg Zum ewigen Leben
Der Besitzer Johann Schiffer, war Bürgermeister, sein Name wurde 1572 in die
Matrikel der Universität Jena eingetragen. Ab 1581 Mitglied des Inneren
Rats, 1587/88 Stadtrichter, 1589 Bürgermeister. Das Titelblatt des
Inventariums wurde am 2. Juni 1598 verfaßt. Das Datum und manche
Angaben des Titelblattes wurden dann später korrigiert, das Verzeichnis war
vermutlich am 21. April 1601 fertig. Das frühere Datum gibt vielleicht die
Zeit des Todes an. Das Dokument stellte uns János Herner zur Verfügung.
Bemerkung: Die Bücher unter Nr. 9. und 102. sind heute noch im Besitz des
SBG (Sign.: Ca 117, D 1).
Literatur: Tibor GRÜLL, SSz 1993/4.















(10) das allt Testament
Huberinj Catechismus
die klain Postilla Lutheri
hauß Postill Lutheri











Der Besitzer ist mit dem Schulmeister Christoph Hummel nicht identisch, dieser
verstarb nämlich 1560 (HÁZI 6765).
Heutiger Standort: ÖNB Cod. Ser. Nr. 28. fol. 27r—27v.
20
11. Oktober 1608
Inventar des Caspar Mayr.
Inuentarium was dem ytzigen Catholischenn Pfarrer, dem
Ehrwürdigen vnd wolgelerten hern Casparo Majern zur
pflegung seines Gottesdiensts in der Kirchen zum heyligen
Geist genant, für Kirchen Ornat assignirt wordenn ... den 11.
Octobris Anno 1608.
Bücher
Zwey Gradualia welche nicht allerdings gantz auf Pergamen
Zwey Antiphonaria, so auch nicht allerdings ganz auf Pergamen
Ein Vesper buch auf Pergamen
Zwey alte Granerische Missalia so auch nicht ganz
gehörtt gleichsfalß in Sant Michaels Inuentarij
Ein Römisch Mißal so erst kaufft wordenn
Der Besitzer Caspar Mayr war katholischer Pfarrer in der Kirche zum Heiligen
Geist. Bevor er nach Ödenburg kam, war er Domherr in Wien, dann 15
Jahre Pfarrer in Wolfpassing. Ab 1605 war er in Ravensburg tätig und in
seinem betagten Alter wirkte er in der Kirche zum Heiligen Geist in
Ödenburg (1608—1612) (PAYR 1917. S. 224, 232. BÁN 1939. S. 136—
137.)




Verlassenschaft des Mert Schönberger.
Bücher
Item Gesang, gebet, vnd Psalter buech
Jungfrauen Ehrn krantz






Item hauß Postill in 8.
(10) Item Teutsch gesangbuch
In 4to 3 Artzney bücher
1 Bibl
1 hauß Postill
6 bucher in 8vo
Der Besitzer Mert Schönberger, Bader, war der Sohn des Zinnschmieds Peter
Schönberger aus der zweiten Ehe. Ab 1610 Bürger der Stadt (HÁZI 9839).




Verlassenschaft des Bálint Héthelyi (Hetthei).
Inuentarium bonorum relictorum Egregij ac Nobilis Dnj Valentinj Hettheij
In der 1 Truchen darinnen 48 büecher in octauo
Item in folio etliche manuscripta scholastica
Articuli Diaetales
Libellus p(rae)cationum
Articuli de aliquot annis
darinnen viel Calender Regia Mandata
Diuisio Fratrum Jac(obi)
17
In der Stuben Khamer
Ain Puech Decreta Regni Hung(ariae) in folio
Mehr ein Tripartitum
Hungerische Postil Bornemißa Petter
Calepini Dictionarium 6 linguarum
Vetus Testamentum latinum in folio
Antonij Bonfinij opera in folio
Regimen Sanita(tis) pro Scola Saler(nitana) in quarto
Joannis Bohemi mores gentium in duodecimo
Der Besitzer Bálint Héthelyi (Hetthei), Advokat von Erzsébet Báthori, kommt in
der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich nicht Bürger der Stadt.








Der Besitzer Heinrich (Haintz) Pinder kommt in der Monographie von Házi
nicht vor, war vermutlich nicht Bürger der Stadt.
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k-2. p.31.
24
13. April 1617
Verzeichnis der Bibliothek des Mark Fauth.
Bücher Im Almer
In 4to
Gregorij Ruhteri axiomatum centuriae tres
<Manu scriptus liber> miscelanea
Marci Fautoris manu scripta
Spalmodia(!) Lucae Lossij
(5) M. Jonae Musaej poemata et comoedia de Lazaro
Religions Spigel M. philippi Rau
Johannis Freigij Scholae Goldpergen(sis) instauratio






Paraphrasis Psalterij Victorinj Strigelij
Tres partes orationum ex historicis collectarum Melchioris Junij
Georgij Fabricij de re poetica
(15) Locj communes Melchioris Junij politicj
Von ewigen leben Lucae Pollionis I(urisconsul)tj
Von Iungstengericht
Ouidij Nasonis Thomus 2dus
Ep(isto)lae philippi Melanchtonis
(20) der Seelen garten
Orthodoxae enaratio Euangelior(um) Joach(imi) a Beust
Manuale de p(rae)paratione ad mortem Martinj Mollerj
Joannis Posselij orationes Rostockij
Psalterium Bezae et Puchananj(!)
(25) Joannis Basylidis vita
Historica Matthaej Dresserj
Precationes Andreae Musculj
Annotationes in Euangelia dominicalia manuscripta
Philippica Arnaldj
(30) <Paraphrasis>
Joannis Curionis de c(on)seruanda valetudine
Artzney buch der Gabelhaffers
disceptationes philosophicae Georgij Bachmannj
Teutsches Gesang buch sambt Anderen Tractaten der Pubhard(en)
(35) Hauß Artzney Wititzij
Orationum Argentora(tensium) pars decima
Christlicher Zeit vertreiber Michael Saxen
De Creichgoja(!) Oratio daujdis Chritraej
Scholae Retoricae Melchioris Junij
(40) Colloq(ui)a Erasmj Rot(erodami)
Pars 2. et tertia oratio melchioris Junij
Nicodemj Frislini orationes insigniores aliquot <Contra Jesuitas>
De Ecclesia Egidij Hunnij
(45) 6. et 7. pars orat(ionum) Junij
Disput(ationes) Theolog(icae) Balthazaris Mentzerj
19
Joannis Schlejdani oratio
Liber poematum Joannis Majoris et Fab(ulae) Esopicae Hieronymi Osij
Speculum pontificum Stephanum Szegedinj et Fulmen Brutum et (50) de
Antichristo Hermanj Reinecherj
Pars 8. orationum Mel(chioris) Junij et 9. pars
de Jure Magistratus incertj autore
Von Zorn vnd der Guete Gottes Casparj Huberinj
Homo disce morj <Incerti autoris> martini milij
(55) Ederj Trostbuchlein in der verfolgung
Manuscriptum
Reg(ula) Vitae Chitraej
Formular <Sprüchlen> büchlen der Alten Adambs Spruch
Neue Zeitungs Tractatl
(60) 4. et 5. Pars orat(ionum) M(elchioris) Jun(nii)
Orat(iones) ex Horatio Thucidide etc. M(elchioris) Junij
Defensio Ecclesiarum Anhald [contra] Joannem Mattheum etc.
Victoria et communicatio Jdiomatum
deren Von embd(en) wid(er)legung Hunij von Sacrament.
16.
(65) Aphtonij progimnasmata
Carmina autore Marco Fautore










Bericht von der Pabstischen verfolgung in Steir. P(er) dauidem Rauigium
(75) Responsio oder widerlegung hier auff des Probst von Steintzen
Disputat(iones) Theol(ogicae) Franciscj arnold de perfectione S(acrae)
scripturae
Anagrammata Hartlieb
Hironymi argonabj Carmina etc.
leges scholasticae dauidi Chitraej
20
(80) Orationes in Funere Lucae Quettenfelders
Loci Theologicj Strigelij
Miscelanea orat(ionum) Thesium, et manuscripta sub magno A
Morum philosophia Poetica a Theodoro Zwingero
33 Predigten Jacobj Andreae
(85) das protocol des colloquj maulbrunensis de Vbiquitate vnd der
würtembergisch geg(en)bericht
Hypomnimata Strigelij
Repetitio <de> orthodoxae doctrinae de persona Christj et de coena dominj et
commonefactio cujusdam Theologj de coena dominj
Von der Erbsund M. Gallj Steining(er)
Suscitabulum pro principibus per Antonium Dendalonam
Conradi Lycostenis similitudines
(90) Freigii commentaria in orat(iones) Ciceronis <tom. alterum>
2dum Volumen ejusdem Autoris
3tum Volumen
Axiomata politica Richterj
Item aeconomica Ricterj et Ecclesiastica
(95) Bekentnus deren von Magdeburg, Item widerlegung der Meß. widerlegung
deß catechismi des beruen Pischoff von Sidon. Item deß Antichrist Bulla et
alia.
Liber miscel(laniarum) q(ui) c(on)tinet 21 tractatus sub Lit. C magno
ware Abcontrafeung der Sect Jesuiter et multa alia
De ortu curriculo et morte Melanchtonis Camerarij
(100) Liber miscel(laniarum) sub magno B
8vo
Antonij mureti orat(iones) Item wegweiser hanfelds Item Historia Chryspi
Salustii
Tract(atus) Christoph Pecelij de Sacra caeli
Objectionum pars 2 et 3 Pecelij
Consilia melanchtonis
(105) Aeschinis et Themosthenis Orationes Graecae Item de statu Ecclesiae
Chitraej
der Ordinanten examen Melanchtonis
Item Tractatus von leben ejusdem
Physica philosophica michaelis Neandrj
(110) Joannis Thomae Fregij q(uae)st(iones) Geomet(riae) item Lib. Tristium,
Item moriae encomium Erasmj
Emblemata Alciatj
Paedagogus Freij, item Epistolae Clarorum virorum Item Idea Totius
ph(ilosoph)iae Bernhardj Coppij Item ordo studiorum
Senecae Tragediae decem
21
Defensio pro Joanne Palmerio (contra) virulentem sophisticam Andreae
Puccherij
(115) Melch(ioris) Junij Loci politicj p(ars) 1. 2. 3.
Carmina et Epistolae de conjugio Chitraej et alia miscel(lanea)
Exegesis in Joannem Brentij
De occultis naturae miraculis Leuinj Lemnij. Item ejusdem liber de
(com)plexionibus
(120) Refutatio dogmatis <de> Christianj Hossiandrj. Item de communicatione
Idiomatum
Simonis Pauli methodi Theologiae
Jodocj Naum de sacramentis, et de persona Chr(ist)j
Historiae passionis Chr(ist)j Strigelij. Item de sagarum Natura
Harmonia Scholarum, Joan(nis) Carcaej. Item Explic(ationes) in Jonam Brentij
(125) Item de caena d(omi)ni Selnecerj
von der Augspurg(ischen) confession in 4to. Hailbrunner
De Justificatione Hunnij
Liber miscel(laniarum) sub mag. G.
Sinopsis Historiarum Michaelis Neandri
(130) Paulj manutij Epistolae
DEVS Papa
Vita Sturmij
Quaestiones de primis rudimentis pro Schola Wittebergensi
Farrago sententiosa ex operibus Baptistae mantuanj Item Tab(ula) graecae
lingvae neandrj Item <matthiae> Abdiae Praetorij de phrasis Hebraejs.
Adriani Junij nomenclatura.
(135) Bericht des Irrtumbs des Flacciones in 4to.
Joannis majoris Carmina in octavo
Gegenbeweiß der haidelbergischen Theologen vngebunden.
Chatheseos Austriacae refutatio Chrjstophorj Pecelij
Joannis Majoris Poematum p(ars) 1. 2. Item ejusdem elegiae
(140) Morum ph(ilosoph)icae poeticae Zwingerj.
Apophtegmata Conradi Licostenis
Chronicon Neandri, et orationes Strigelij
Corpus doctrinae Melanctonis
Methodus loquendj scribendi, Item Pseudo Studiosorum vita Item (145)
Cornelius relegatus
Ethica Strigelij
Compendium doctrinae Chr(isti)anae Zachariae Vrsinj
Ethica Joannis Huckenhauern. Item Hort(us) philosophicus M. Milij
Onomasticum Theologicum
(150) Symbolon Jacobj monauij
Dialectica Strigelij
Explicatio Catecheseos p(er) Zachariam Vrsini partes duae
Zachariae Vrsini materiae Theologiae p(ars) 1. et 2.
22
Antonij Sadeel de humana n(atur)a.
(155) Philipp Nicol(aus) Spigl des bösen feids Erster vnd Ander Thail
Joannis Spinaej de traq(ui)llitate animi
Euripidis tragedia explic(ationes) p(er) Melancto(nem)(!)
Georgij Calemini Tragedia sacra. Hieronimj arconatj Epigrammata Nicol(ai)
Febr(ii)
(160) Haßdorffische schulordnung
Conradi Schliselbergij catalogus Hereticorum. Item Amandj Polani Belarminum
<kutzer bericht>
Embdensium confessio. <Item> et alij
Zachariae Vrsinj p(ars) 3. et 4.
(165) Martini Buceri de ministerio. <Item Victorinj alch(?)>
Commentari(us) de Regno recte administrando
Barthol(omaei) keckerman (con)templacio p(er)ipatetica
Christophorj Pecelij beratschlagung vber Phil(ippi) melant(honis) lehr.
Fabulae Hermannj Schutennij
(170) Poemata Georgij Sabini
Dialectica Philippi
Von Sacrament Aegidij Hunnij.
Secundus Hortus Animarum Aegidj periandrj. Item tertius.
Joannes hackerman Vber etliche epistel
(175) Virgil(ius) M(aro)
Historia de origine Bachanaliorum
Pecel(ius) (contra) Hunnium.
Objectionum Pecelij p(ars) 1. 2.
Item p(ars) 3. et 4. ejusdem A.




Explicationes Melanchtonis in Evangelia pars postrema










Herrn Gregor zum Creutz Hospinianj de sacramentis in fol.
Buchananj Theologicarum Explicationum centuriae 3. in octavo
(195) H. Seepacher promptuarium exemplorum
Lucanus
Refutatio Embdensium ab Hunnio
D. Jessenius Emblemata Cammerarij.
D. Lackhner Byblia latina
(200) Item Chirogliphia Pierij
Sartorius Inq(ui)sitia Hispanica
Dnus Budaj. Historia sigismundj ab Herberstein
Ordines monachorum.
herr Jacob Iter Emauunticum in 4to
(205) 2 Predigten Vber Eberj
Pabst Predigten D. Mylij in 4to
Sumer Thail Praxis mollerj in 4to
Scheubelius Clerus et Presbiterj
Feurer Vrsini Catechismus
(210) bey den Vngrischen Predicanten zue Lehndorff Chronicon Chitraej in fol.
Item Bucholzerj Cronologia
Item bej ein Predicanten vnder Sarbari ein Teutsche Bibel
Cratonis Epistolae Medicinales lib. 1. 2. 3.
Item ejusdem autoris lib. 4. 5.
Der Besitzer Mark Fauth der Ältere studierte ab 1579 ein Jahr in Wittenberg und
ab 1585 in Wien als Alumnus der Stadt. Ab 1590 bis zu seinem Tode war er
Mitglied des Inneren Rats, 1596—97 Stadtrichter. Er hat die älteste
Ödenburger Chronik verfaßt (HÁZI 4513).
Literatur: Kovács József László: Lackner Kristóf és kora. Sopron, 1972. S. 54—
58. — Das Verzeichnis wird zitiert: Karner Károly, MKSz 1977. S. 111.
Anmerkung 3.; Grüll Tibor, MKSz 1990. S. 132.




Verlassenschaft des Alexander Pischoff.
Julij Florj Historiae in 16.
Bücher
Sermones de laudibus sanctorum
Rationale diuinorum
Sermones de tempore S. Vincentij
Legenda sanctorum
24
(5) Thesaurus nouus de tempore
Sermones discipuli de tempore
S. Bonauenturae D. sup(er) 4 lib. sententiarum disputat(io)
Michaelis lachmayr sermones de sanctis
Cornucopiae siue linguae Lat(inae) commentaria
(10) Vocabularius breviloquus
Liber medicus variorum autorum
Annotata In prophetas
Claudij Galeni de compositione medicamentorum
Antidotarium Jacobi Wekeri
[NB:] Diesen in der Schwarzen Truhen
(15) Sermones Pomerij de sanctis














Elixir Nicolaj frauen lob
Moriale Bernhardinj de Bustj
In quarto
(30) Praxis Medica Joannis Hairnij
Compendium Medic(inae) Gilpertij anglicj
Joannis Hairnij de morbis capitis
Roderici Fonseca commentarius
Algemeine welt beschreibung Joannis Boterj




De morbis mulierum mauritij Cordej
(40) Teutsch Atzney buch
25
Cura Regia D. Lackhnerj
Historica Justinj
De scabiae Andreae Chioccj
Miscelaneus Liber Item alter
(45) <Ad haec unus> Consultationes medicae Zoroastris Tinellj
In 8vo
Commentaria In Aristot(elis) phisica
Historica Anatomica
Organon Aristot(elis)
Joannis Jacobj Wekeri de secretis
(50) Praxis Medica felicis Blatterj
<Alter lib.> tres tomi
Euripitis Tragediae 18.
Caspari Bauhini de compositione medicamentorum
Joannis Fernelij de medendi ratione
(55) Tomus 2. Hypocratis Item 1.
Bernhardi Benoti medendi via
Vniversa medicina Fernelij
Method(us) Noua Hieronymi Capi Vaccej practica
Alexandri messariae de morbis mulierum





(65) De re rustica
Compendium Ph(iloso)phicae naturalis
Joannis Wauweri de Vrmbra(!) paegnion
Problemata Aristot(elis)
Psalter Daudis Chrinitj(!)
(70) Felis(!) Bluteri Obseru(ationes) de morbis
Sermonum convivalium lib. 10.
Praxis medica Andreae Caesalpinj
Theorica Planetarum Georgij Fuerbachij
Diogenes de vita ph(ilos)ophorum
(75) Augspurgische Confession
Statij opella
Leonhardi Fuxij humani corporis Fabrica
Euclidis Elementa
Carmina M. Antonij Flaminij
(80) Quaestiones Tusc(ulanes) Ciceronis
Joannis Thogaultij de Chirurgica institutione
26
Grammatica Latino Francica Petrj Rami
Institut(ionum) Juris Justinj
Thesaurus Pharmacum Casparis Schernbhfer
(85) Kuntij compendium medicinale
Itinerar(ium) Italicum
Praecept(oris) Gallicj sermones
De scientia vniversalj Spectij
Magia Naturalis Joannis <Matthiae> Babtistae Portae
(90) Caroli de Lormes laurs(!)
Secretum Guiliemj(!) fornignanj
Jani Dousae Plauti explic(ationes)
Stipendia medica Joannis Baptistae Donnerij
Psalterium Graecum
(95) Theatrum naturae Joannis Bodinj
In 12. et 16.











Compendium Medicinae Alphonsi morescoti
Psalterium Dauidis Cornerj
Jacobj Hollerj ad librum Galenj Perioche
(110) Commentaria in aphorismos Galenj




(115) Lib. Epidemiorum Hypocritis(!)
P(etri) Ramj Dialect(ica)




35 walische bucher in 8, 12 et 16 forma
27
Der Besitzer Alexander Pischoff, Arzt, kommt in der Monographie von Házi
nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.




Verlassenschaft von Jakob Egerer.
60 f. In Büchern Seint verwilligt die pücher in specie.
Der Besitzer Jakob Egerer, war evangelischer Prediger in Ritzing (Récény) und
zog als Vizeprediger 1606 oder schon Ende 1605 (PAYR 1917. S. 216.)
nach Ödenburg (BÁN 1939. S. 126.) Er stammte aus der Zips, war Freund
von Johannes Bocatius, dem er sogar eine Laudation widmete (RMK III
882). Laut Payr (PAYR 1924. I. S. 12, 40, 848.) verstarb er am 3. Januar
1619.
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—3. p. 166.
27
23. Februar 1618
Verlassenschaft des Hans Zehetner.
Büecher
D. Lutherj hauß Postil
hauß Postill Spangenbergers
Item Altes gesang buch
Item buchel darin die lautere warheit, Autore Ringwalts
Der Besitzer Hans Zehetner, Faßbinder, stammte aus Staffelstain, und erwarb
1600 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 11876).





Verlassenschaft des Abraham Raidl.
Bucher so noch zu beschreiben
Der Besitzer Abraham Raidl war Mitglied des Inneren Rats und der Gelehrten
Gesellschaft in Ödenburg. Vermutlich ist er mit jenen Abraham Raidl
identisch, dessen Vater ein Händler adeliger Abstammung war. Sein
Testament aus dem Jahre 1618 ist uns auch bekannt (SL Lad. R. Fasc. II. Nr.
67.) (HÁZI 8513).
Heutiger Standort: SL 1003/k—3. Inv. p. 183.
29
3. Juni 1618
Inventar des Georg Florhaimer.
8 bücher in Folio
7 in Quarto
20 in 8uo
Der Besitzer Georg Florhaimer, Bäckermeister, war 1589 Kurator des Spitals, er
war also vermutlich schon Mitglied des Äusseren Rats. Er verstarb 1619 im
Alter von 60 Jahren. In der Fauth-Chronik wird seine Großzügigkeit lobend
erwähnt: Michael Graft studierte in Wittenberg auf seine Kosten. (HÁZI
4915. vö. BÁN 1939. S. 136.)
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—3. p. 229.
30
zwischen 1619—1620
Verlassenschaft des Matthias Stadthueber.
Inuentarium Weylandt h. Mathiae Statthuebers hinderlassenen ...
Verlassenschafft
Bueher
Ain Biblia in folio
Ain Geringel
Ain Gesang Buech in Octaua
Erclerung des Vatter Vnßers
(5) D. Simonj Museij
Ain Hauß Appoteggen
Glathorum Riff
Ein Piclehartiß gesang buech
29
Ein khlainer Cathecismus Lutherj
(10) Item Ainen 1. Cathecismus vnd Psalter
2 kleines Bethpuechel
Der Besitzer Matthias Stadthueber, Bürger, Lehrer der deutschen Volksschule
(PAYR 1917. S. 140.), 1596—97 Mitglied des Inneren Rats. 1621 lebt er
nicht mehr (HÁZI 10406).




Inventar des Michael Poch.
Bücher
1 Bibel vnd 1 Postill in folio
Item 6 Büecher in 8va
Der Besitzer Michael Poch hat 1614 das Bürgerrecht in Ödenburg erworben.
Sein Haus stand in der heutigen Mészáros utca, sein Meierhof in der
Újteleki utca (HÁZI 1293).
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—4. p. 119, 123.
32
3. März 1621
Inventar des Hieronymus Freidig.
11 Buecher in folio
3 Buecher in Quart.
Der Besitzer Hieronymus Freidig (Jubilaeus), Kantor und Lehrer der
Lateinschule, seit 1611 tätig in der Stadt (BÁN 1939. S. 129.) Nach anderen
Quellen wirkte er 1619—1620 in Ödenburg (PAYR 1917. S. 129). Er war
Mitglied der Gelehrten Gesellschaft, sein Testament wurde im Jahre 1617
verfaßt (Lad. F. Fasc. 2. Nr. 36.) (HÁZI 5090).




Verlassenschaft des Hans Harttmeir und seiner Frau Ursula.
Ain Postill Lutherj welche Er den schwagern gelichen.
Der Besitzer: Laut Datumsangabe ist er weder mit dem Hufschmied Hans
Hartmayr (HÁZI 6167) noch mit dessen Sohn desselben Berufes identisch
(HÁZI 6168).
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—4. p. 167.
34
20. März 1621
Verlassenschaft des Ruprecht Ebner.
Ain Alte Bibel
Ain Bücher Haubt Artickhel Christlicher Lehr.
Der Besitzer Ruprecht Ebner, Hufschmied, hat 1618 das Bürgerrecht in
Ödenburg erworben (HÁZI 4162).
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—4. p. 183.
35
1. April 1621
Verlassenschaft des Emanuel Schwantzl.
Emanuel Schwantzls Jubiliers verlassung
Drey walische Pücher
Cosmographia Teutsch, P(ro) 1 th.
Der Besitzer Emanuel Schwantzl, Juwelier, kommt in der Monographie von
Házi nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.




Verlassenschaft der Rosina, Frau Georg Brunners.
1 Bibel
1 hauß postill
bey 12 handt Büechel
Die Besitzerin Rosina Tochter Mark Fauts und zweite Frau Georg Brunners, des
ehemaligen Stadthauptmanns (HÁZI 1784).
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—4. p. 219—220.
37
26. August 1621
Verlassenschaft des Matthias Pinder und seiner Frau Susanna.
1 Bibel
1 Zerrißene hauß Postil Tulmonj
Bucher
hauspostill Johan Spangenberger
der virter Thail, des extract aus der Bibel D. M(artini) L(utheri)
der Slaidanuß
Spigel der hauszuht Jesus Sirach
Der Besitzer Matthias Pinder (Binder) ist seit 1600 in der Matrikel der
Bürgerschaft. 1607 Kurator des Spitals, mit seiner Tätigkeit war aber der
Stadtrat nicht zufrieden. Die Tochter Blasius Gagers, Susanna, war seine
dritte Ehefrau (HÁZI 1121).
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—4. p. 262, 264.
38
16. Oktober 1621
Inventar des Ludwig Stoober.
1 Hauß Postill Spangerberger
1 Beth vnd gesang buechel
Der Besitzer Ludwig Stoober kommt in der Monographie von Házi nicht vor,
war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.




Verlassenschaft der Martha, Frau Urban Khoters.
1 Bibel Lutherj in folio.
Der Mann der Besitzerin, Urban Khoter (oder Kastner), Hufschmied, verstarb
1633, das Testament seiner Frau von 1621 ist uns auch bekannt (SL Lad. K.
Fasc. 2. Nr. 80.) (HÁZI 2203). Siehe auch unten Nr. 72.
Heutiger Standort: SL 1003/k—5. p. 24.
40
28. Februar — 2. April 1622
Inventar des Urban Perger.
Ein Bibel Lutherj.
Der Besitzer Urban Perger, Faßbinder, hat 1614 das Bürgerrecht von Ödenburg
erworben (HÁZI 785).
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—5. p. 126.
41
2. März 1622
Inventar des Mathes Pischoff.
Bücher
Spiegel und Hauszzucht Jesus Syrachs
Ain Buech Euan.
Catechis(mus) Jesus Syrach vnd gesang b(uech)
mehr Ain gesang büechel.
Der Besitzer Mathes Pischoff ist schon 1589 Bürger, obwohl er den Eid erst
1600 ablegte. Seit 1596 äußerer Rat im dritten Bezirk (HÁZI 1189). Sein
Testament ist uns auch bekannt (SL Lad. P. Fasc. III. Nr. 95.)




Inventar des Jacob Ebner.
20 St(üc)k khlein und groß
1 füerho (...)s von Tyrotey
Der Besitzer Jakob Ebner ist seit 1604 Bürger, 1605 Mitglied der
Handelsgesellschaft, 1609 Kammerdiener und 1618 Mitglied des Inneren
Rats (HÁZI 4159). Sein Testament wurde 1620 verfaßt (SL Lad. E. Fasc. I.
Nr. 19.)
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—2. p. 161.
43
27. August 1622
Verlassenschaft des Simon Brandstetter.
1 Teutscher Hauß Postill D. Lutherj
Item 5 khleine Büechel
Der Besitzer Simon Brandstetter kommt in der Monographie von Házi nicht vor,
war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—2. p. 169.
44
21. April 1623
Verlassenschaft des László Nagy und seiner Frau Sophia.
Buecher
Nouum Dictionarij
Ain Sermon, von der zerstörung Jerusalem
3 Grammatices
Institutionis
Geißliche(!) Lieder D. Martini Lutherj
Chronica. durch Magistrum Johan Carion
Epistolarum Familiarium
Der Besitzer ist nicht identisch mit dem in der Monographie von Házi erwähnten
László Nagy (cf. Házi 8202).




vor 8. Januar 1624
Verlassenschaft eines namentlich nicht genannten Einwohners von
Ödenburg.
43 Büechern klein und gross
Bemerkung: Das erste Blatt des Konvoluts ist nicht mehr vorhanden, der Name
kann daher nicht eruiert werden.
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—6. p. 5.
46
8. Januar 1624
Verlassenschaft der Rosina, Frau des Marx Graf.
Item Ein buech promptuarium Exemplorum
Der Besitzer kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—6. p. 25.
47
3. Oktober 1624
Verlassenschaft des Jacob Wagner.
In folio 12
In 4to 30
Der Besitzer Jakob Wagner (1570—1624) war ein Adelige, seit 1598 Mitglied
des Inneren Rats, in den Jahren 1611—14 bzw. 1619—20 Stadtrichter
(HÁZI 11117). Sein Testament wurde im Jahre 1624 verfaßt (SL Lad. V.
Fasc. II. Nr. 67.)








Postilla Johannis Pomarij teutsch
<aliud ejusdem teutsch>
Postilla Conradi Schlüßelburgij teutsch Matthiae geben
(5) Leonhardt krienchaimb(?) vom Ipfhofen Chronologia
M: Pauli Nicandri Postilla teutsch
Ejusdem postilla der Episteln
Apologia deß Christlich concordien buchs
Postilla M. Gregorij Strigenitij in drey tomis
(10) Mosis Pflachten Postill teutsch
Andreae Celichij Postill teutsch
Corp(us) doctrinae christianae Philippi Melanchtonis
Panoplia M. Jacobj Reinecij
Joh(annis) brentij erklärung über den Catechismum
(15) Postilla Simonis Musaej
Opera Xenophontis Latine
Eklärung Sigefridi Sacci D. erklärung über den Trostreiche leiden, v(nd) sterben
Christi
Idem über die sontäglichen Evangelien
Ej(us)dem Postilla teutsch
(20) wittenbergisch bibel teutsch
M. Sebastiani Artomedis Postilla
Postilla Joh(annis) Steckij
Postilla Simonis Paulj
Itinerarium S(acrae) Scripturae cum alijs tractatibus Henrici Büting
(25) Chronica der alten christlich kirchen
Commentarius Salomonis Gesneri in psalmos Davidis
Moses Leachners Postill
Nouum Testamentum Erasmi Roterodamj
Opera D. Cyrilij
(30) Biblia Sacra Lugdunij edita
Biblia S(acra) Osiandrj in 3bus tomis
Leonhardi Huteri loci communes
Teutsch bibel zu wittemberg teutsch
Promptuarium Exemplorum Idenerhaij henricj in 2bus tomis
(35) Paraphrasis in Biblia Paulj Fagij
36
Postilla Aegidi Hunnij teutsch
hauß Postill Lutheri
Schleidanus teutsch
Decimatoris thesaurus linguae latinae Matthiae geben
(40) Augspurgische confession v(nd) concordi buch
Friderici Rotten commentarius in Jesu Syrach
Calepinus gar alt
Chronica des Sebastian Franck
Manuscriptum über die Evangelien
(45) Schatz kamber Vogelij in drey tomos 8 theil
Tomus 1us operum latinorum philippi Nicolaj
Ejusdem Authoris opera teutsch in tribus tomis
In quarto
Ioh(annis) Ravisij Textoris liber
Leichtpredigen Sigefridi Saccij
(50) Propfetische(!) Spruchs Postill Philippi Jacobj
Sylva quatrilinguis Danielis Adamj
Joh(annis) Gerhardi vita Chr(ist)j
Conradi Deoterici(!) Analysis Evangelica 2 tom.
Guldenes kleinodt M. Lutheri
(55) Catechismum Lutherum
Decadis 8 <Evangeliorum> consiliorum Theologorum Felicis Bidembachij
Colloq(ui)um Ratisbonense
Catechismus Moysis Flachnerj
<Methodus con> Mancherley forj
(60) <zubering> zupredig Huberinj
Leichtpredig Hieronymi Menzelij 2 Tomj
Ein groß Teutsch gesangbuech
Predigten über etliche Propheten Moysis flachner
Catechismi Predigten M. Henrici Rotten
(65) Erklarung des Propheten Esaiae Selnecceri
M. Hieronymi Menzelj hoch Zeit predigten
Catechismi außlegung Joh(ann) Gendt
Osterpredigten M. Nathanielis Tilesij
Aduents predigten ejusdem Tilesij
(70) Aegidij Hunnij außlegung über 6 Propheten
Olmüzische agenda v(nd) mißal
Trauerbinden Valerij herbergerj <erster theil> in 3 tom.
Examen ordinandorum Nicolai Selneccerj in 2bus tomis
Biblia Daniel Seczneri Ist Mathiae geben worden
(75) propheten v(nd) new Testament Danielis Crameri
officia Ciceronis teutsch
37
in fol. Baptistae Mantuanj de patientia
in fol. Juvenalis satyrae
de Imp(er)io Turcico in 4to
12
(80) Loci theologici philippi Melanthonis
Pauern Postill Osiandrj
Examen Jesuiten v(nd) bapisten Maximiliani Philonii
Georgij Milij 10 türkenpredigten
Jos(ephi) Pomeranj commentarius in libros psalmorum
(85) Refutatio Bremensium interpretata per Marbachium
2 Predigt(en) policarpi Leiserj
Joh(annis) Brentij de Majestate Chr(ist)j
Wolffgangi Mamfrasij p(re)digt(en) von der lutherischen Lehr cum alijs
tractatibus
Concordiae examen per Joh(annem) Naßen
(90) 5 Predigten de Concordia Joh(annis) Andreae
Paedagogia Chistianae doctrinae pars prima Selneccerj
Homberger Hochzeit predigten
Loci theologici Philippi Melanchton
Passio typica Friderici Baldujni
(95) Methodus concionandi Aegidii Hunnij
Ennarratio Evangel(iorum) Joach(im) a Beuct
Handtbuechel Felicis Bidembachij
Von krieg v(nd) Türkengebet Joh(annis) Rosinij
Alberti Vodij Disput(ationes) Dialecticae
(100) Caspari Crucigerj enaratio in Evangelia
psalterium Hebraeum et Latinum Petri Ardopaej




Lutherj tr(actatus) in epistolam ad Galatas
scripta Portochiensia
Petri Palude sermones evangelicj
Julij caesaris commentarius
(110) Parnassus biceps poeticus
Poemata Sabinj
Virgilius
Joh(ann) Cunold Lust zum sterben
Jacob Hailbrunner synopsis Doctrinae
(115) Promptuarium exeq(ui)ale Felicis Bidembachij
Roterodami de consceribendis epistulis
38
De re poetica Fabricius
Fr(ancisci) Tilemannj dialectica
Laurentius Valla
(120) Novum Testamentum Graecum et Lat(inum)
Hesiodus
Erotemata Trivij Joh(annis) Spangenpergers
Catechismus Brentij
Grammatica Philippi
(125) Onomasticon Theologicum Lebaej
Lucae Lossij catechismus
Moysis Pflachn vom Todt v(nd) sterb(en)




Joh(annis) Grimij(?) commentaria in psalmos Dauidicos
paraphrasis Erasmi in epistolam ad Hebraeos
Von sacrament tr(actatus) Lutheri
(135) M. Lutheri Martinj Lutherj(!)
Catolische reformierter Christ Guilielmi Berkinsij(!)
Dialectica Philippi
Euangelisch handt bühel Math(iae) Hoe






(145) Connubiale promptuarium Bidembachij
Terentius
Erotemata Graecae linguae Neandrj
Poemata Joh(annis) Majoris
Orationes Ciceronis
(150) Explicatio Chytraej in Apocalypsin
Joh(annis) Manlij loci communes
Guil(ielmi) Berkinisij(!) concionandi ratio
Bugenhagij commentaria in Deuteronomion





Examinorum liber Nicolai Hanapi Patriarchae
(160) Grammat(ica) Camerarij
39
Magnalia Dej Valerij Herbergerij 2 tom.
Allerley vngebundene miscelanei
Der Besitzer Gabriel Lamperti war 1623—27 evangelischer Prediger in Wolf
(Balf), kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich nicht
Bürger von Ödenburg (PAYR 1917. 302).




Verlassenschaft des Hans Moriz Messerschmidt.
Lutherj Hauß Postill
Der Besitzer Hans Moriz Messerschmidt Einwohner in Ödenburg, kommt in der
Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von der
Stadt.
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—6. p. 164.
50
10. Februar 1627
Verlassenschaft der Susanna Sperlin.
Bucher
In folio des dritentische Concilium




In quart etliche teutsche Puecher alß 8.
<Ein Dictionarium Dasipotum>
12 Pucher in octaua
Die Besitzerin war wahrscheinlich Mitglied der Familie des Händlers Caspar
Sperl, der 1628(!) posthum in die Matrikel der Bürger eingetragen wurde.
Sein Testament hat er 1626 als Wiener Händler verfaßt (HÁZI 10369).




Verlassenschaft des Jacob Hentz
Büecher
Postil Spangenpergers
Lob geßang M: Simonis Fischer
Evangelisches handt büechel D: Hoij
Geistliche kleynnot D: M(artini) Lutherj
(5) Ein kinder Bibel
Basilius Cammerhoffer
Saloman(!) Gesnerij an die Löb. standt vnd gemein
Vermannung in Schlesien
Ein haberman sambt der passion Christj
(10) Ein behaimbisch gesang Büechel
Ein gesang Püechel darinen Teutsch vnd behaimbisch
Philippj Kegelij Pet büehlein 9 vnd 12 andacht
Der Besitzer Jakob Hentzler, Nestler hat 1626 das Bürgerrecht von Ödenburg
erworben (HÁZI 6408).




Verlassenschaft des David Würkchner.
Büecher
In folio das Neue Testament
Lutherj Postilla in folio
In Quart 3 Püecher
In Octava 7 Püecher
4 kleine handtbüechel
Der Besitzer David Würckhner, früher Bader in Großhöflein (Nagyhőflány)
kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich nicht Bürger
von Ödenburg.




Inventar des Georg Stibitz.
Ain Bibel v(nd) ein Hauß Postill
Der Besitzer Georg Stibitz, Nadler, ist 1626 als evangelischer Exulant aus Brünn
(Brno) nach Ödenburg gekommen, hat in demselben Jahr das Bürgerrecht
erworben (HÁZI 10581).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—1. p. 137.
54
4. Januar 1628




12 Geisliche andachten Kegelij
Item 12 büchel klein vnd groß
Der Besitzer Mathes Hainrich, Tischler, hat 1618 das Bürgerrecht von Ödenburg
erworben (HÁZI 6331). Sein Vater hatte denselben Beruf.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—1. p. 166.
55
28. April 1628
Verlassenschaft des Pál Bakonyi.




Der Besitzer Pál Bakonyi, Hutmacher, zog 1614 aus Pápa in Ödenburg, hat 1616
das Bürgerrecht von Ödenburg erworben (HÁZI 310).




Verlassenschaft des Geörg Khramapfel.
29 Buecher Khein(!) Vnd groß
Der Besitzer Geörg Khramapfel hat 1621 das Bürgerrecht von Ödenburg
erworben, sein Vater war Mitglied des Äusseren Rats (HÁZI 2854).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—2. p. 3.
57
11. September 1629
Inventar des Valentinus Wigelib und seiner Frau.
Büecher








Jacobj Zabarellae op(er)a logica
(10) die Sieben Weisen Meister
Similia Licosthenis
Encomium Musicae Holtheuserj
Hieronimus Kardanus de Subtilitate
Ottonis Melandrj Jocoseria in 2 tomis
(15) Biblia Latina









(25) Nicolaj Reüsnerj Paradisus poeticus
Balthasarjs Mentzerj disputationes theologicae





Jacobj Horitij opuscula de vite vinifera
Colloquia Ludouici viuis
Georgij fabricij Historiae Sacrae
Fama Fraternitatis R. C.
(35) Plautij
4 theil Molerj Euangelien




12 Predigt Johann Naß
Antonij Sadaelis locus de unico chr(ist)j Sacerdotio etc.
Joannis Carionis Methodus de Conseruan(da) Valetudine
Valeris(!) Maximus
(45) Von der Prediger vnd franciscaner orden
Colloquia Erasmi Roterdamj
Jacobus Angliae Rex de Homagio
Ars p(er)egrinandi




Georgij Purbachij Theoricae nouae planetarum
Delitiae Italiae
(55) Elenchus professorum Magdeburgen(sium)
Colloq(ui)a Erasmi Roterdami
Sytvolae(!) poeticae Georgij Chuzdecio
Johannis Büchlerj thesaurus poeticus









Musarum poniar motectae et Psalmi Latinj
Michaelis Praetorij
(70) Concertj Eclesiastici Ludouici Viadanae
Orlandi Lassi Fasciculus sacarum Cantionum Doppelt
Leonardi Schroderi Partes
Tiburtij Massaini Cantiones Sacrae
Chistoporj Demantij trias vespertinarum precum
44
(75) Cantiones Sacrae Narcissi Zanggel
opus Musicum Jacobj Handl
Tre Voci Di Lucae Marenzio
Sacrae cantiones Theodorj Riceij
Sacrae Cantiones Leonis Leonij
(80) Pauli Sartorij Cantiones Sacrae
Syren Caelestis Georgij Victorinj
Joannis Kyrzingerj Lesbij modi
Claudij merulj Sacrj concentus
Horatij Sardena moctecta
(85) Missae Sacrae Jacobi Regnardi
Psalmen vnd Christliche Gesang Hannß Leo haßler
Melchioris Frank Contra punctum Compositum
Bicinia et Dricinia Michaelis Praetorij
Dominicalia Melchioris Vulpij
(90) odaria Lectissima Gregorij Aichinger
Similia Dauidica Joannis Brassicanj
Breui concertj di Antonio il verso
Canzonette di Horatio Vecchi
Madrigalj di Gro Giacomo Gastoltj
(95) Thymiaterium Musicale Andreae Rauch. Item vngebunden.
Alexandrj Sauiolj Cantiones Sacrae
Cimbalum Genethliacum Bartholomeij kelden
Neu Teutsche gesang, Leo haßler
Dominicalia geschriben
(100) Weltspiegel Paul Peürl
Madrigali concertalj di Alessandro grandi maestro di capella uel domo di
Ferraro
Ejusdem Motetj
Madrigalj di Sigismundo d'India. Lib. 2.
Madrigalj di ortensio Gentile
(105) Madrigalj del signor Tomasso Pecej
Madrigalj del Radesca di foggia
Canzoni di F Gabrielo palitj
Le Sirenae di Sisto Visconte
Lusinghe d'amore di Excole porta
(110) Harmonicij concentus D. donatj de Benedictis
Primitie Armoniche de dauit civita Hebreo
prima vera Eclesiastici di F. Berardo de viadana
Madrigalj di flaminio Comanedo
Motettj di pietro pace
(115) Joannis Boschettj Sacrae Cantiones
Le Musiche di Bernardino Pasquino
Arie a tre voci di Camillo Orlandj
45
Sezerzj et canzonette di Antonio Brunellj
Amorosi concettj di Tomaso Cachinno
(120) Moteta Christophori Straus
Sebastianj Ertellj Hym(n)us
passion Ch(ist)i figuralij
pratum Musicum Paulj Riuandrj
Canzonettj da diuersi autorj
(125) Teutsche Liedlein Lambertij de Sayne
La parzia Senile di Adriano Banchierj
Madrigalj di Sigismundo d'India. lib. 2.
Le Sirene di Sisto Visconte.
Der Besitzer Valentin Wigeleb war Kantor und 1621—29 dritter Lehrer der
Lateinschule (PAYR 1917. S. 297. BÁN 1939. S. 167.)
Literatur: BÁRDOS 1984. S. 44—48.




Verlassenschaft des Johannes Ribstein.
Catalogus Librorum
4 Callender darinen allerley sachen aufgezaignet sein, so herrn M. Pfluegen was
darinnen Nothwendig heraußzuzaichnen gegeben worden.
In folio
Augustinus super Johannem
Postilla M. Hieronimj Menzelij Teutsch
Außlegung der Ersten 8 Capitel der Epistel an die Römer, per Cyriacum
Spangenberg Teutsch
Ecclesiasticae Historiae Magdeburgicae. Cent. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. in quatuor
tomis
(5) Kreüterbuch Hieronymi Bockhen Teutsch




(10) Epitome Galenj p(er) Andream Lacunam
Institutiones Juris Bernederi
Apparatus Practicus totius Philosophiae Practicae Kekermannj
Biblia Lutheri zu franckhfurth, Teutsch
Panoplia siue Armatura Theologica Jacobj <Remelij> Rennecij
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(15) Lexicon Graeco Latinum
Jacobi Schekij Commentaria in organj Aristotelis libros
Hieronymi Capinaheij Medicj opera omnia
Außlegung der Epistel vnd Euangelien Spang(enbergs)
Anatome Corporis Humanj Joannis Walwerdj
(20) Antonij Bonfinij Rerum Hungaricarum libri
Physica S(an)cti Hildegardis
Hypocritis op(er)a
Biblia Lutheri franckhfurth Teutsch
Joannis Baptistae Montanj consultationes medicae





(30) Gulden Arch, Sebastian franckhen








D. Luthers Postill Zwaymall
(40) Cornucopiae Nicolaj perottj
Aristotelis physica et metaphysica




(45) De mulierum affectionibus Ludouicj Mercatj
Biblia Latina Antuerpij edita
Hieronimi Mercurialis tractatus de Compositione medicamentorum
Institutiones Medecinae(!) Danielis Sennertj
Sylva quadrilinguis M. Danielis Adamj




Allerley Theologisch tractat Lutherj in einem bundt
(55) der Psalter Dauidts Ausgelegt, durch dietmars Nachtigaln
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Item die Spruch Salomonis in Einem Bandt
Thesaurus Politicus Chakier Teütsch
Octauius Cleophilus poeta
Historia der Augspurgischen Confession Chytraej
(60) Lexicon Graeco—Latinum
Bekantnuß der Theologen zu heidelberg
Collectanea medica Averoi
paratitla Wesenbeccij
Alexander Masaria de peste
(65) Ruffi Ephesij de Corporis humani partium Appellationibus
Joannis Casij sphaera Ci(vi)t(a)tis
praxis rerum criminalium Beuteri
Grichtlichs(!) handtbuch Alberti Belman
Commentarius in Augustanam Confessionem Johan <Rapij> Papij
(70) Bäpstischer Weterhann
Jacobi Fabri Commentaria in 4. Euangelistas
Pharmacopoea quercetanj
Loci communes Philippi Melanchtonis Teutsch
Colloq(ui)um Mompelgardense
(75) De Sacrae coronae ortu Petri de Rewa
Khirch ordnung Pfalzgrafen Otto heinrichs
Kurze außlegung auf die Sontags vnd fest Euangelia, Crabatisch
Leonh(ardi) Fuchsij Commentaria in Hypocratem
Vrbanj Regij Dialogus Teütsch
(80) Bekhantnuß der Theologen in der Statt heidelberg
Artzney buech Gualtherij Hermenij
Historia der Lehr, Leben, vnd Sterbens Mathesij
de diebus criticis Agericus




Epitome Thesauri antiquitatis Jacobi de Strada
Index Chronologicus Bucholzerj
Methodus Doctrinae Ecclesiae Simonis Paulj
(90) Ill(ust)rium poetarum Flores Beroaldi
Nouum Testamentum Greco, Latinum
Joannis Sturmij de ratione Elocutionis
Sebastiani Fochsij de naturae philosophia
Medicina Fernelij
(95) Freigij Logica Jureconsultorum
Neufeldt Artzney buech. Wilhelmi Fabricij
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Fasciculus remediorum p(er) Justum Molerum
Plinij Secundi Epistolae
Leonelli Fauentinj practica Medicinalis
(100) op(er)a poetica Eobani Hessij
Timplerij Metaphisica
Lucus succisus errorum pontificiorum Conradi Wolffgangi Platij
Acursij Institutiones Juris
Aristotelis Ethica
(105) Disputationum Winkelmanj, et Mentzeri tom 1.
Res Virgiliana Balthasaris Theodori
Enchiridion Lucae Osiandrj Theologicum
Tomus 1. Enchiridij Sententiarum Musculj
Psalterium Eobanj Hessj
(110) Fabulae Aesopi Camerarij
Chronicon Carionis
Elementa doctrinae de circulis Ecclesiasticis peucerij
Paulj Orosij historiae
De Lectione historiarum Dauidis Chytraei
(115) Schleidanj Liber primus et 2dus
Auenarius
Capita pietatis Christianae Joannis Verinarij
Animaduersiones Piscatoris in dialecticam Ramj
Liber paramyrum Theophrasti
(120) Martinj Chemitij Enchiridion Doctrinae Caelestis
Petri Bayerj Enchiridion de medendis humanj Corporis malis




Montanj in 9. Librum Rhasis a Joanne Cratone
op(er)um Galeni sectio quarta 5. 6.
Fernelij methodus medendi
Disputationes Theologicae Winckel 2. tom. <NB>
(130) Loci theologici Philippi Melanchtonis
Nicolaj Selneccerj pedagogia Christiana
Consilia medicinalia Joan(nis) Cratonis
Analysis Institutionis Imperialium Krempij
Annotationes in Epistolas dominicales Lucae Losij
(135) Familiaria Colloq(ui)a Erasmi
Nouum Testamentum Graeco Latinum
Petri Rami Dialectica
Consiliorum medicinalium Cratonis Liber 4tus
P(etri) Rami p(rae)fationes epistolarum et orationes




Hotomanj partitiones Juris Ciuilis
Quaestiones in libellum de sphara(!) p(er) Hartmanum Bayer
(145) Hunaei Dialectica
Aphorismi Hypocratis
De Antichristo Lampertj Danaej
Cornelius Celsus de re medica
Onomasticon theologicum Leoey
(150) Institutiones Medicinae Leonhardi Fuchsij
Lucianus Graeco—Latinus
De balneorum natura Franciscj fabricij
Benedicti Victorij Empyricae
Sebastiani Verronis physica
(155) Metaphrasis ad medicamentorum Doctrinam Baptistae Montanj
Methodus universalis de Indicatione Medica
Fernellj Consilia medicinalia
Fabricij processus Iudiciarius
Commentarij Melanthonis in Epistolam paulj ad Romanos
(160) Theognidis Sententiae
Euripidis Tragediae
Praxis Alchimiae Andreae Libanij
Indicia Urinarum Wilichij
Lehrkhunst Joannis Ratichij
(165) Außlegung D: Lutherj vber die Ersten 25 Psalm Dauidt
Loci theologici Philippi Melanchtonis
Scholia D. Lutherj in Esaiam Prophetam
officia Ciceronis
Nachvolgung Christj de Kempis
(170) Annotationes in Euangelium Matthej P(hilippi) Melanchtonis




dispensatorium medicum Samuelis Keller
(175) Institutiones Justinianj
De morborum Internorum Curatione Fontaninj
Zaechij politica
Apophthegmata Manutij
Compendium totius Medicinae Morae Scotj
(180) quercetanus in 8vo
opera Plinij in 3bus tomis
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Methodus Medicinae Leonhardi Fuchsij
Baptistae Montanj in Galenum commentarius
Thesaurus poeticus Buchlerj
Radicis Chinae usus Andreae Vesalij.
Der Besitzer Johann Ribstein, Arzt adeliger Abstammung, erwarb 1614 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 8860). Ab 1624 bis zu seinem Tode war
er Mitglied des Inneren Rats und der Gelehrten Gesellschaft der Stadt.




Verlassenschaft des Matthias Ainfalt.
Buecher
Boridorus(!) Virgilius Teütsch, in folio
Binnen korb, in octaf(!)
Jnstitutiones Juris in folio, Teütsch
Postila Johannis Gigandis in folio
(5) Englischer Posaunen schall, in quart
Apocaliphis(!) dauidis Kihrej(!)
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Der Besitzer Matthias Ainfalt, ein Adelige und königlicher Familiaris war 1605
königlicher Kommissar im Gaisberg-Regiment. Nach mehrmaliger
Aufforderung des Rats er erst 1608 den Bürgereid ablegte. In den Jahren
1619—30 war Stadthauptmann und Mitglied der Gelehrten Gesellschaft
(HÁZI 50).
Literatur: Károly Mollay, SSz 1992. 293—294.
Heutiger Standort: SL Inv. 1015/a—2. p. 301.
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23. März 1630
Testament des Daniel Glentzmann.
Sechsten Testir— und Verschaff Ich auch obernanten meinem Sohnn
Hannsz Dauidt, vber obangeregtes sein Vatterguett zum vorausz alle meine
Leibs Claider, zusambt den Röhrn, vnd Manszwehrn, Item meine Juristische
Büecher, vnnd die khleine Bibel, So woll auch meinen drey Töchtern, Jeder ein
gerichtes Beth, oder darfür zwannzig Gulden Reinisch.
Der Besitzer Daniel Glentzmann hat 1629 das Bürgerrecht von Ödenburg
erworben (HÁZI 5522). Siehe: Die Verlassenschaft: 30. August 1635.
Heutiger Standort: SL Lad. G. Fasc. 2. Nr. 65. p. 4.
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2. Januar 1631
Verlassenschaft des Johann Schwarz.
Item ein stübich mit Büchern.
Zu dieser Zeit lebten zwei gleichnamige Personen in der Stadt: der Hutmacher
Johann Schwarz, seit 1608 Mitglied des Äußeren Rats, Händler (HÁZI
10085), bzw. Johann Schwarz, seit 1609 Mitglied des Inneren Rats, reicher
Händler (HÁZI 10086).




Verlassenschaft des Melchior Coress.
Catalogus librorum
In folio
M(artini) Lutherj biblia teutsch Wittenb(erg) 1603
Sebastianj Münsterj Cosmographia
Cosmographia Johan Saulern
Comment(aria) Joh(annis) Schneitenuinj in Instit(utiones) Juris
(5) das neue testament teutsch Anno 1524
Thesaurus Fabrj, Item das alte testament 1523
Schleidanuß teutsch
Sachsen spiegel Christoph Zobel
2 geschribene formular buech
(10) Peinlicher halßgh(erich)ts Proceß geschriben
Manuscriptum allerley p(ro)ceß vnd formular
Tischreden Lutherj
hannß Saxen poemata tomus primus, tomus 2dus, tom. 3.
Ein geschribenes buech, oder vielmehr besoldungs register
(15) Mehr ein buch darinn allerhandt Lateinische manuscripta
Offenbahrung der Natur hieronimj Cardanj
2 Illustres aureae et solemnes quaestionum variarum decisiones: diuersorum
Autorum
Notariorum Penus Abrahamj Saurij
Pernederj(!) Institutiones teutsch
(20) Roterodamj opus epistolarum
Sächsische Landtrecht D. klingers
Promptuarium Exemplorum teutsch
Gerichtsproceß teutsch
hauß Postill D. Luthers
(25) Ejusdem hauspostill
Formular teutsch
Thesaurus practicae totius Juris Sebastianj Prandt teutsch
Sächsische kirchenordnung
ein altes kreuter buch
(30) Thesaurus Aureus Joh(annis) Eliae Meichsners
kay(serliches) kriegsrecht
Leyen bibel Jacob Freydeneks
De re medica variorum autorum
Weltbuch teutsch
(35) Suchterlicher klag spiegel
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kirch agenda
D. Walterj gerichtlicher p(ro)ceß geschriben
4to
Leonh(ard) Huterus von ordentlich berueff der Lutherischen Prediger
Lexicon Scapulae
(40) Spruch Postill <D. Gallj> Philippi hänß
Guldene sendschreiben Guevarae in 2 tom.
Teutsche Bibel in 2 tomis
In einem bundt vnterschidtliche tractat
De conservanda valetudine Joh(annis) Witichij
(45) M. Lutherj vermahnung zum sacrament
Proceß der gerichts breuch Kil: königs
Sächsische Landtsordnung




Commen(taria) in Aristotelis Logicam geschriben
Margarita Philosophica
Allerley schriften M(artin) Luther
Andreae Langij von der seeligkeit
(55) Pract(icae) obs(ervationes) Wesnerj et Ruding(er)j




(60) Jacob Horst de miraculis nostrae teutsch
Aurea bulla Caroli 5. cum alijs tractatibus
Aklainung(?) deß bischoffs zu Würzburg
Processus Juris Georgij von Rodtschütz




De arte notariatus Nicolaj Honthemij
Confessiones Augustanae Apologia
(70) Rerum Burgundionum Cronicon
Tyrolische Landtsordnung
Gerichtlicher proceß Petri Terminej




(75) Calend(er) Puczer, neben anderen tractaten
<Habermann sambt den Psalter>
Schleidanus latine 2.
Promptuarium Juris Clamierj
Joh(annis) Zachariae actuarij de urinis etc.
(80) Rosbach, praxis ciuilis et criminalis
Notariatspiegel Saurij
Quaestiones Grammaticae Ph(ilippi) Melancth(onis)
basilus(!) franckh von letzten hendels der welt
Magnalia DEI Valerij Herbergj: tom 1, 2.





(90) Ejusdem explicatio epist(olae) Paulj ad Galatas
Sächsische Cronickh
Hortulus animae teutsch
2 teutsche gesangbüchel Lutherj
teutsch bibel
(95) die andere retung d: M(artin) Lutherß lehr.
brodtkorb
Politische weißheit Arnoldj
Franc(iscus) Casonus de inducijs et torturis
2 Dialogi sacrj
(100) hier(onimi) Wellerj außlegung vber 29 vnd 120 Psalmen
Ewangelia Nicolaj hermann
2 Trostschriften M. Ledingerß
haubtartickhel Christlichen glaubens M. Lutherj
Rechenbüechel
(105) Electio et Coronatio Car(oli) V.
Allegoriae Psalmorum Luscinij
De moribus gentium Alexand(er) Sartus
Florus
Joh(annis) Hermannj betbuech
(110) Institutiones graecae linguae Clenardj
handtbüchel kaufen vnd verkauffen
Bulingerus in epistolas Paulj etc.
M(arci) T(ullii) C(iceronis) epistolae familiares 3
Regenten büchel Mart(ini) Mollerj
(115) Catechismus Brentij
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Thesaurus contextuum epistolarum Andr(eae) Dieters
phrases Manutij
de Ecclesiae authoritate Melanchtonis
gloria Lutherj et Evangelicorum Valerij Herbergerj




gegenbericht auf ein Päbstlich gespräch D. Hiemer(?)
(125) Psalterium Eobanj Hessj
2 Ovidij metamorphosis
Confessio Augustana
Comment(aria) Luth(eri) in 25 ps(almos) priores
Notariat spiegel Bernhardj heuters
(130) Terentij comoediae
Teutsch gesang
Precationes Musculj latinae item Curaej
Acta Romanorum Pontificum ex Joh(annis) Balaej scriptis
Velcurionis Comment(aria) in physicam Aristotelis
(135) Jnitia doctrinae physicae Melancht(honis)
Processus judiciarius Goldsteinij
Dispositio Evangel(iorum) Simonis Paulj tom. 1. et 2.
Ovidij tristium etc. librj






(145) Evang(elia) et Epist(olae) lat(ine) et Graece
Orationes M(arci) T(ullii) C(iceronis)
Loci communes Manlij
Justinus historicus
Joh(annis) Selotanj de baptismo parvulorum
(150) Terminej proceßus Juris
precationes latine Packmeisterj
Psal(terium) Dauidis per Cornerum
De vita Lutherj
gnóthi seauton Steph(ani) Guazzi teutsch
(155) Selneccer vom leben vnd wandel M. Lutherj
Examen Philippi Melanch(thonis)
Notariat kunst Heinricj Nesebacj
Pericopae Epistolarum Brentij
Cabasila de diuino altaris sacrificio
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(160) Von hochw(ürdigen) Abendtmahl vnterschidtliche tractat
Educatio juvenilis linguae Graecae
d. Hoe neues handtbüchel
Sylvae vocabulorum Decimatoris
Historia ord(inis) Jesuiticj Hasenmüller
(165) Pauli Eberi explicatio Evangeliorum
Postilla Philippj
Dialectica Lossij
Epistolae Ignatij per Mart(inum) Mollerum teutsch
Loci theologicj ph(ilippi) Mel(anchthonis)
(170) Nouum testamentum lat(ine)
Orlando furioso Ital(ice)
etlich fuernembe schriften Lutherj
Schalingij parenesis
Comedia von Joseph teutsch
(175) Mathesius von artikhel der rechtfertigung
Judiciarius proceßus Nicolai Schardij
Synonyma Serranej
Sententiae pueriles Colmannj
Explicatio Apocalypsis Hoffmannj teutsch
In 12





(185) Piae et christianae Institutiones
Erudemata(!) Institutionum Henricj Knaustij
Missale
Commentaria And(reae) Lacunae in Dioscoridem
Sünderspiegel Sauanarolae
(190) D. Luth(eri) Enchiridion praecationum












Manuale aliquot praecationum geschriben
Colloquia Erasmj
Problemata Aristotelis
(205) Fab(ulae) Aesopi Graece et Latine
Cronica Carionis pars 3tia, 5ta.
Logica Jac(obi) Martinj
de ciuili conversatione Guazzij
bericht warumb zu H. Sacrament gehen soll. Hieron(imus) wellerß
(210) habermann vnd Musculj betbüchlein




(215) Vita Christi a Joh(anne) Auenario
alter betbüchl M(artini) Lutherj
Paulus Jouius in 2. tom.
Münßigers betbüchel
Catechißmus oder kinder Predigt
(220) De Turcarum moribus Epitome Barth(olomaeus) Georgiewitz
Ain teutsches betbuchl vnd Psalter
officia Ciceronis
8vo
proceßus Juris teutsch Retschützens
formulae precum Curaej
(225) Enarratio Ph(ilippi) Melanch(thonis) in epistolas ad Romanos
Epitome troporum Süßenbrodij
Einfeltige bericht wider deß alt vetlisch segen Christ. fischer
bekentnuß vom H(eilige) abendmahl Joh(annis) Matthesij
Georgius Cassander de articulis Religionis
(230) Aug(usti) Hunaej dialectica
Adami Siberj Gemma
Catechismus Lutherj teutsch
Corpus Doctrinae Ph(ilippi) Melanth(onis)
Cronicon Buchholtzerj
(235) Biblia Latina 2.
biblia teutsch
Homiliae in Euangelia Frid(erici) Balduinj
Cronicon Carionis
Thesaurus latinj sermonis Caluisij









de gemmis, lapidibus, metallis, variorum autorum
Henricj Sebmetij(!) prosodia
(250) Epitome adagiorum Erasmj
Fegfeuers Vngrundt Nigrinj
Psalmos dauidis
Com(mentaria) Luth(eri) in epistolas ad Galatas
Compendium theologicum Huterj
(255) Teutsche Postill simonis Musaej in 3bus tomis
1 et 2 pars explicationis evangel(iorum) Wigandj
Meditationes crucis Christi Huterj
progymnasmata Aphtonij
Großer Catechismus Lutherj
(260) Grammatices principia Viennensis
Secreta Pedemontanj deutsch
Evang(elia) et Ep(istolae) lateinisch vnd teutsch
<volumen> Poemata Sturmij
Centuria tertia der bapstischen lugen








Historia Jes(uitae) ord(inis) teutsch
ein geschribenes astrologisches buech
Peinlicher Proceß Rauchdorns




Colerj oeconomia in quinque tomis
(280) etliche predigten Lutherj
Aesopus teutsch
Allerley tractätl vnd schriften Lutherj
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kellermeisterey kunst
Corpus Juris Civilis in 2bus tomis
(285) gemüdtlichen bericht wegen der Jesuiter Hekelij
Augspurgische hendel Georgij Müllerß
Kirchen Callender
2 In folio vnd 6 in 4to geschribene bücher neben andern vnterschiedtlich
geschribenen tractaten: Item vngebundene leichpredigten.
Der Besitzer Melchior Coress, Exulant, war evangelischer Prediger in Hernals.
Christof Lackner hat sein Portrait auf ein Dokument gezeichnet (siehe:
József László Kovács: Lackner és kora, 35.)




Inventar des Michael Blässvetter.
Das Neue Testament
Ein teutsch Evangelien büchel
1 Psalter büechel neben noch 2 schlechten bücheln
Der Besitzer Michael Blässvetter, Wirt aus Kornmarkt, kommt in der
Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von
Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—8. p. 237—238.
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zwischen 3. Juli 1631. und 11. Juli
Verzeichnis der Bücher des Salamon Ehinger.
Catalogus librorum Dnj Salomonis Ehingeri
In folio
Adagia Erasmj
Theatrum Diabolorum Commentarius in Evangel(ium) Matthaeum Rudolphi
Gualterj: Item in Marcum
Mucro stimulj Chr(ist)j(?) de Justificatione Johan(nis) Hombergerj
(5) Josephus Flavius Teutsch
Cronicon Sebastian Franckenß
Vncatholisch Papstumb Jacobj Heilbrunnerß
Chronologia Funcij
Examen Concilij Tridentini Mart(ini) Chemnitij
(10) Calepinus
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Martinus Buccerus de Regno Christj cum alijs tractatibus
Theatrum vitae humanae Theodorj Zwingerj in 3bus tomis
Erasmj Sarcerij summarien über der bibel in 2 theilen
Formula Concordiae teutsch
(15) Concordantiae Bibliorum
Itinerarium S. Scripturae M. Butingj
Postilla über die Sontagliche Evangelien vnd episteln D. Sigismundj Saccij




Geistliche Schatz kamber Matthaej Vogelij
Corpus Doctrinae Wigandj
widerlegung deß Vegerstorfers
(25) fameß schrifft D. Zachmannj
Commentarius Petrj Fonsecae in Metaphysica Aristotelis
Leuchpredigten M. Andreae Pancratij 2 theil
Vnterschidliche Sermones D. Mart(ini) Lutheri
Loci theologicj Joh(annis) Gerhardj D.
(30) D. Christoph Fischer außlegung deß Paßweiß(?)
Sermonum decades 2 Henricj Bulingerj
Manuscriptum in 4to
Andreaß Lang von den seeligkeit
Andreae Celichij Leichpredigten 2 theil
(35) D. Lutheruß von den zerstörung Jerusalem
M. Christoph fischer außlegung über den Catechißmus
Maximil(iani) Philonis Examen Jesuiticum
Joannis Caelestini brüfung von sacrament
Acta Collegij Münbelgartensis
(40) M. Chrißtlich Kirch agenda zu <Steyr> Graetz in der Steyermarckt
breuchig
Lutheri tract(ati) von miteldingen(?)
Philippi Beroaldi opuscula
Kirchenagenda
(45) Von berueff den Lutherischen predigten
Titus Liuius in 3 theil
M(arci) T(ullii) C(iceronis) epistolae familiares
Ejusdem epistolae per Junium
Colloquia Erasmi
(50) Novum Testamentum Graeco—Latinum




Kekermannus de ratione concionandj
(55) Leichpredigten Spangenbergs




(60) Cleandrj Gramatica Graeca
Der Besitzer Salamon Ehinger kommt in der Monographie von Házi nicht vor,
war vermutlich evangelischer Prediger (vielleicht Exulant), der in Ödenburg
vertarb.




Inventar des Merth Mockh.
2 Bibel die 1. Teutsch. die 2 Vngar(isch)
2 Postill
3 Büecher in folio
Das Neue Testament in groß octaf: zusamben 3 th(aler)
mehr 23 allerley Büecher.
Der Besitzer Merth Mock hat 1614 das Bürgerrecht von Ödenburg erworben,
sein Beruf ist nicht bekannt (HÁZI 7946).
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—8. p. 264, 267.
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30. August 1631
Verlassenschaft des Carl Christoph.
1 betbuch mit silber beschlag
mehr ein Kleiners Zugleich mit silber beschlag
5 stück bücher in fol.
Der Besitzer Karl Christoph kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war
vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.




Verlassenschaft der Rebeca, Frau des Sigismund Paumgarttner.
In der Stuben. <In folio> Darvon gehören den Kindern 22 bey. 30. groß Vnd
khleine Buecher.
Der Besitzer Sigmund Paumgartner, Messerschmied erwarb erst 1634 das
Bürgerrecht von Ödenburg, muß aber schon einige Jahre zuvor in der Stadt
gelebt haben (HÁZI 655).
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—8. p. 325.
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Sine dato [1631]
Verlassenschaft des Geörg Gastionaffsky und seiner Frau Barbara.
Büecher
die Bibel in folio p(ro) 5 tl
Ain Chronickh Sebastian franckhen p(ro) 1 tl 2 ß
Postill Lutherj in zweyen thail p(ro) 3 tl —
Biblische Chronickh, Caspar Goldrurmb  p(ro) — tl 4 ß
(5) Catechißmus Johan(nis) Mathesij p(ro) — tl 4 ß
Ein Buech von Christj wandl vnd leben p(ro) — tl 4 ß
Ein Buehl von Palatino vnd otto p(ro) — tl 2 ß
Simon Gerengl p(ro) — tl 2 ß
Ein Psaltter Dauidts p(ro) — tl 2 ß
(10) Augspurgische Confession p(ro) — tl 2 ß
Ein vngr(ische) Postill in quarto p(ro) — tl 4 ß
Ein vngr(ische) gsangbuch in quart p(ro) — tl 1 ß
Cathechißmus Lutherj p(ro) — tl 1 ß 6 den
haberman p(ro) 3 tl
(15) des buchl vom Christlichen Leben, vnd
seel(igen) sterben Mollerij P: keyl. gelt p(ro) 7 tl
die Geistliche wasserquell p(ro) 5 tl 5 ß 15 den
Straßburgisch handtbuechl p(ro) 4 tl 4 ß —
Der Besitzer Geörg Gastionaffsky kommt in der Monographie von Házi nicht
vor. Nach seinem Namen war er vermutlich evangelischer Exulant.




Verlassenschaft der Witwe des Hainrich Lampe.
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210 alte büecher in octavo.
Der Mann der Besitzerin, Heinrich Lampe, hat 1626 das Bürgerrecht von
Ödenburg erworben (HÁZI 7036).
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—9. p. 29.
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11. Januar 1633
Verlassenschaft des Michael Ranner.
ein bibel
Item den Handtwerckh büechel biß auf den 1636 Jahr deßen Latera N° 42
signirt.
Der Besitzer kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—9. p. 62—63.
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11. April 1633
Inventar des Johann Troißl.
4 bücher
Ailff kleine bücher
Der Besitzer Johann Troißl [Treusel] war 1628 Mitglied des Äußeren Rats, das
Datum seines Eides ist uns nicht bekannt. Elf seiner Bücher hat seine
Tochter Judit bekommen.




Verlassenschaft des Urban Koter.
1 Bibel in folio
Ein Postill Vber die Epistel Spangenbergs Zusamben P. 1 fl.
Der Besitzer Urban Koter war Hufschmied (HÁZI 2203). Die Bibel ist
vermutlich identisch mit der in der Verlassenschaft des seiner Frau, Marta,
erwähnten „1 Bibel Lutherj in folio”. Siehe auch oben Nr. 39.
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—9. p. 139.
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23. Mai 1633
Verlassenschaft des Johann Fidler.
Zwo bücher
Item ain bibel
Der Besitzer Johann Fidler erwarb 1614 das Bürgerrecht von Ödenburg, 1620
Mitglied des Äußeren Rats (HÁZI 4664).
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—9. p. 151.
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30. Mai 1633
Verlassenschaft des Johann Bernard Adler.
34 bücher in folio, quart, octav etc. groß v(nd) klein
Der Besitzer kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—9. p. 163.
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6. Juli 1633
Verlassenschaft des Johann Mayr.
Item ist verhanden in der Kamber ... 12 groß Vnnd kleine Büecher
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Der Besitzer Johann Mayr, Schneider, zog 1625 in die Stadt, und erwarb 1627
das Bürgerrecht (HÁZI 7588).
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—9. p. 188.
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16. Juli 1633
Verlassenschaft der Anna, Frau des Georg Schneider.
Ain Bibel
Der Mann der Besitzerin erwarb 1629 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
9695).
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—9. p. 202.
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16. August 1633
Verlassenschaft des Matheus Strein.
Buecher
Straßburgische Teütsche Bibel in Octavo
<Precationes Andreas Musculj>
Catechißmus Spangenbergerj
Außlegung Vber die Episteln St: Paulj an die Galater
(5) Außlegung Vber die 2 bücher von den königen
[Neben den Item 3—5. Klammer:] in octav
1 Tractat von freyen willen vnd bekherung des menschen in quart
1 altes Evangelium buech
1 altes gesang buech
[Neben den Item 7—8. Klammer:] in octav
Bauern Postill Lucae Osiandri in quart
(10) Hieronimj Sauanarolae Sünder Spiegl
Der Besitzer Matheus Strein, Faßbinder erwarb 1613 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 10718).





Verlassenschaft des Johann Heinrich.
Stübich mit Büecher, so erst Zu inuentirn — Inmaßen dann Ihr Ehrw. Joachimb
Vnger Evangelischer Prediger allhier die vermelte Bücher von besagten
Hern Hainrichen erhandelt.
Der Besitzer Magister Johann Heinrich, evangelischer Prediger in Ödenburg,
kam in die Stadt als Exulant (BÁN 1939. S. 160).
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—9. p. 305.
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zwischen 12. April und 8. Mai 1634
Inventar des Matthias Achl.
Bücher
1 hauß Postill Merthen Lutherj
Tischreden Lutherj
Bibel
[Neben den Item 1—3. Klammer:] in folio
Mehr 1 Bibel in grossen octav
(5) haubt artikhel Christlicher Lehr Spangen(bergi)
das Neue Testament, Griechisch und Lateinisch
Wunderberg Caspar Goltraumb
1 Traumbbuch
Ein guets Neues Jahr, Niclaß Ambstorff
(10) Augspurg(ische) Confession in quart
Johan(nis) Schleidanj, in octav.
Comedien Terezj Teütsch
Neüe Testament, in sedecz Lateinisch
Dioscorides
(15) Virgilius Teütsch
Nicolai Selneccerj Catechismus Lateinisch
Biblische figurn
Artzney buech in octav.
Historia des gantzen Lebens des herrn Christj
(20) Vita Lutherj, in octav
der Christlich Ritter
Catechismus Lutherj vnd Johan Heusers
Gulden kleinod Christoph hesj
Tugentspiegel
Der Besitzer Matthias Achl [Uhl], Sattler, kommt in der Monographie von Házi
nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.
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Verlassenschaft des Adam Nigrinus
Volgen die Büecher:
In Folio










(10) Sylua homiliarum Zepperi
Institut(iones) Juris Vultei
Lexicon Graecum
Toletani in Aristotelem Comment(aria)
Gramm(atica) Clenardj
(15) djl Ssesty Swaté Bibly
Metamorph(oses) Ouidii
Pisne Bratrske
O Skutczych Pana krysta Zalansky
Quaestiones Justinianae Lackneri







Exequiae Principis Brunswicz: Julii
Cura regia D. Lackneri





Corpus doctr(inae) Christ(ianae) Melanchth(onis)
Institut(iones) Calvini
Corpus Juris I. Tomus
(35) 2. Tomus
Sphynx









Orationes ex Herod(oto) etc. Junij
Werbung des Schulengels Chymelii
Dialect(ica) Melanchth(onis)
Virgilius













Quaestiones Grammaticae ex Philipi
Aemylius Probus
(65) Galea Martis D. Lackneri















(80) Institut(iones) Justini Goblere
Vnio dissidentium Bodii
Rex <...> Annot(ationes) Melancht(honis)
Phrases Vlneri
Praxis Logica Volckmanni
(85) Vitae Caesarum M. Melioris(!) Adami
Clai Euangel(ia) 2. Tomi
Historia Bohemic Aeneae Syluii










Pansae de proroganda vita
Bruni Seidelii Physica
(100) Examen Bellarmini A. Marnixio
de prolonganda vita Pansa
deütsche Rhetorica Sattleri










Fabricius de re poetica
Postylla kneze Achyllesa

















(130) Curationes Empiricae Rolandi
Zalmy Zirzika Streycze. Zweimahl









Horstij de tuenda sanitate
Der Besitzer Adam Nigrinus war 1631—1633 Kantor der dritten Klasse an der
Lateinschule (PAYR 1917. S. 297). Nach seinem Büchern war er von
tschechischer Abstammung.





Verlassenschaft des Matthias Pogatscher.
Inventarium Weillandt Mathiasen Pogatscher Burgers vnd schneiders alhier zu
Oedenburg vnd Apollonia seiner Hausfrau. beider seeligen Verlassenschafft den
6. Julij Anno 1634.
Püecher
Spangenbergers Hauß Postil
Item eine Alte Postil
Joh(ann) husen sendbrieff
Psalter Lutherij
(5) Ein Puech vom Nachtmal des Herrn




(10) Groß Cathechißmus Spangenbergers
Pandeckht Buechlin des Prumuelchs
Erkhlerung Joh(annis) Brentij über den Cathechismuß
Die lauttere warheit des Raiswalts
der Ritter vom Thurn




das Neüe Testament zerrissen
(20) Trostpüechlein M: Stieber
Ein gepethpüechl in Rotem Samet
des Pecksh Wurzgartlein
Wurzgartlein Kramerj
Etliche Schrifften Veit dietrich
<6 vnderschidliche Püecher ohne ditl gar schlecht>
(25) Psalter gsang weiß
Der Besitzer Matthias Pogatscher, Schneider, war Bürger von Ödenburg (HÁZI
1331).





Inventar des Philipp Pulmayr.
Püecher
11 stueckh darunter ain Alte Bibel
Der Besitzer Philipp Pulmayr, Seiler, kommt in der Monographie von Házi nicht
vor, obwohl er in dem Inventar als Bürger bezeichnet wird.
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—10. p. 137.
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30. September 1634
Verlassenschaft des Michael Khern.














(10) bekentnus der Ewangelischen Predigen zu Manßfeldt
Manuscripta Mokij
en geschribenes Rechen buch
Cura Regia Christoph. Laknerj
Disputat(iones) Johannis Rotenbor
(15) Papa non Papa vngrisch







De Concilijs Salomonis Geßnerj
Joan(nis) Damascenj de ortodoxia fide
Prosodia Claij
Loci theologicj Philippi Melanchtonis
(25) Agidius Hunius de providentia DEJ
Historia navigationis in Brasiliam
Eloquentiae comparandae methodus Melch(ioris) Junij
Ethica Casij
Scholae historica Strigelij
(30) Dispositio Evangeliorum Simonis Paulij
Riccius in epistolas Ciceronis
2 Eiusdem in Comoedias Terentij
Virgilius
Grammatica frischlinj
(35) Letere di Marco Claudio
Casparis Huberinj Postilla Teutsch
Valerius Maximus
Compendium Theologiae Herbrandj






(45) Prima Controuersia contra Bellarminum. Hunij
Phrases Vlnerj
Ciceronis orationum pars 2da
Dialectica Losij
Ars Notariatus Cnaustinj
(50) Elegantiae Puerilis fabricij
Philippi Garnerij colloquia








Corpus Juris Ciuilis Gottofredj
Loci Communes et Dictata
In einem fasciculo allerley disputationes
Biblia Sacra latina
(60) Sagitarij axiomata Logica
Praxis Evangeliorum Mollerj
Vrsachen des Concilij Tridentinj teutsch
Descriptio Coronae Hungariae. C(hristophori) L(ackneri)
In 8o
Gemaine teutsche Sprüchwörter
(65) Galea Martis Chr(istophori) Lacknerj
Henricj Smetij Prosodia





Amandi Palanij Institutiones Theologicae
Sententiae Ciceronis















Poeticum 1. Volumen pro schola Argentinensi




Scholae Rhetoricae Melchioris Junij
Ethica Vernulaej
(95) Ciceronis offitia
Grossius de formatum orationibus
Sadoletj epistolae
de Copia verborum Erasmj
Ejusdem Epitome Adagiorum
























Progysmatum Pontanj vol: 2dum





(130) Loci Communes Philippi Melanchtonis
Dialectica Lossij
Vossj oratoriae Institutio Institutiones
Opus Ciceronis in 6. tomis
Poetica Academiae Giesenae

















(150) Ein vngerisch Evangel büchel
Mirandulae flores poeticae
Elucidarius poeticus Torentinj
Thomae Hybernici florum Doctorum
Institutiones Juris
(155) Menippus




(160) Thesaurus Poeticus Puchlerj
figurarum biblicarum opus




Polidorus Virgilius de rerum inventione
Henrici frederj orationes
flores omnium Doctorum Hybernicj
Institutiones Juris Civilis
(170) Martialis










Der Besitzer Michael Khern, studierte an der Universitäten Tübingen (1626) und
Straßburg (1628); nach seiner Heimkehr war er Mitglied des Äusseren Rats.
Er hinterließ im Jahre 1634 ein Haus auf dem heutigen Ógabona tér (HÁZI
2354).




Verlassenschaft des Hans Stadtler.
In einer truch(el) lit: A.
Ain v(nd) funfzig groß v(nd) kleine büecher, 6 fl.
Der Besitzer Hans Stadtler wird in dem Inventar als Stadthauptmann bezeichnet.
Sein Name kommt in der Monographie von Házi nicht vor, er war
vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—10. p. 89.
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5. März 1635
Verlassenschaft des Bernhardt Seipel.
Inuentarium Maister Bernhardt Seipels gewesten Burgers vnd
schneiders alhier zu Oedenburg seel: In beysein des Edl: vnd
Gestrengen Herrn Erhardten Artners Stattrichters Herrn Johan
Scherschleiffers des Inern Raths Herrn M: Johan Pfluegen
grichts Aduocaten vnd Herrn Gregorn Rupolden ordentlich
beschriben worden den 5. Martij Anno 1635.
Püecher
Cathecißmus Prenzj (...)  3 Gr.
7 Predigten vom ewigen Leben
pollionis
Ahren Kranzley
Gebeth Habermans (...)  2 Gr.
Sinder Spiegl (...)  5 Gr.
Von der Seligkeit Andre Langen, (...)  3 Gr.
Teütsch gesangbuech (...)  5 Gr.
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Von Christlichen Abschiedt Lutherij (...)  2 Gr.
Wurzgertlein für die Krankhen Seellen
der Pragbet Esauis Außgelegt durch Vitum dietrich  1. k.         
das Neue Testament (...)  4 Gr.
Item ein Bibl in folio (...)  2 k. 4 Gr.
Postill Lutherij in folio (...)  1 k. 4 Gr.
die Bibl in quarto. Ist nur das Alte Testament  1. k. 2 Gr.
Zway kleine Kistl ohne Überzug (...)  1 k. 2 Gr.
Der Besitzer Bernhardt Seipel, Schneider, erwarb 1626 das Bürgerrecht von
Ödenburg erhielt ein Jahr zuvor auch die Einwanderungserlaubnis. Seine
Frau Anna verfaßte ihr Testament ein Jahr vor seinem Tode (HÁZI 10185).




Inventar des Christoph Steidlmaier.
Catalogus Librorum





           690
Der Besitzer Christoph Steidlmair, Exulanten-Prediger aus Österreich, war
1632—33 als Prediger in Agendorf (Ágfalva) (PAYR 1924. S. 16.), bzw.
zuvor in Ödenburg (1632), dann in Agendorf (1633—34) tätig (BÁN 1939.
S. 160). 36 Bücher seiner Bibliothek sind im Bestand der evangelischen
Büchereien in Ödenburg erhalten geblieben.




Verlassenschaft des Geörg Hess.
Mehr ein hoche Truchen darinnen
22 Stuck allerley Büecher
Der Besitzer Geörg Hess, Flaschner, war zuerst in Wien tätig, erwarb 1627 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 6452).
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—10. p. 276—277.
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30. August 1635
Verlassenschaft des Daniel Glentzmann.
Catalogus librorum fol. seq. 6 signo 0 zufinden. briefliche vrkhunden zu dießen
Inventar gehörig vide infra pag. 12. sub signo NB
Verzaichnus mein Danielsen Glenzmann büecher so in diser Truchen ligen
beschriben den 6 7bris Anno 1633.
Geistliche Büecher
1. Biblia in groß octaff zu Wittenberg gedrukht Anno 1601
2. Biblia in groß quart zu frankfurth am Main gedrukt Anno 1593
3. Postil D: Simoni Pauli, gedrukt zu Magdeburg Anno 1589
4. Postil Johan Spangenberg gedrukt zu Nürnberg Anno 1567
5. Corpus Doctrinae Christianae gedrukt zu frankfurth am Main Anno 1560
6. Psalter Lutheri in quart vnd roth Sammeth gebunden
7. Betthbuech in quart Andreae Musculus
8. Bettbuech Andreas Musculus darbey ein gesang buech in octaf
9. bettbuech Ludovicus Rabus in octaf
10. beichtbuech D: Casper Melisander
11. Item beichtbuech Casper Melisanter
12. die himlisch hoch zeit Martini Molleri
13. Do(ctoris) Martini Lutheri bettglöcklein
14. Lustgartlein M: Jacobum Sartorium
15. Trost vnd bettbüechlein M: Samuel Neuheuser
16. dritter theil der zwölff Andachten vom hochwürdigen Philippi Kegelij
17. bettbüechl Johann habermann
18. Item bettbüechl Johann habermann
19. Psalmen dauidts gebetth weiß
20. bettbüechlein von kriegs standt M: Georgij Lusthenij
21. Sterbkunst D: Martini Mollerj
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22. das Guldene kleinodt D: Ma(rtini) Luth(eri)
23. Catechißmus außgelegter
24. Bibelbuchlein, durch D: Vincentium Schmukh
25. Euangelj, gesang, Catechismi, Jesus Sirach beysamen
26. Psalter Vitum Dieterich
27. Gesangbuech vergoldt, wie es in Mären vnd Böhmen gebraucht wierdt
28. Gesangbuech Ambrosium Lobwasser
29. klein wittenbergerisch gsangbüechl
30. Ein altes buech in quart. Vom anbeten des Sacraments des heyligen
leychnams Christi. D: Mar(tini) Luth(eri) Wittenberg
31. Historien, von des Ehrwürdigen in Gottseligen thewren Gottes, D. Mart(ini)
Luth(eri) anfang Lehr, Leben vnd Sterben
32. historj deß franciscj Spirj:
33. Trawren vber Trawren, Trost vber Trost
34. Binnen korb
35. Baderbornische Schuelfierung, Johann Schwartz, sampt dem hey: brodtkorb
der hey: Röm: Reliquien, vnd wunders vber wunders in der Stadt Rom,
durch Johannem Caluini
36. die fabellen Esopi
37. Zway gedruckhte vnd etlich geschribne Artzney buecher gezaichnet mit A,
B, C, D, E, F, G, H, I, K, Roß— vnd Viech Artzney
38. Mein atzney buech
39. Geschribnes koch buech
40. gedruktes khunstbüechl des Schribners dheinstlich
1. Marcus Tullij Cicerj(!) Episteln In folio
2. Cathechesis Marthini Lutheri parua, Graecolatina, postremum recognita
3. Analysis Logicae Euangeliorum, Quae Diebus festis D. Apostolorum in
Ecclesia Christi proponi solent
4. Aphthonij Sophistae Progymnasmata, Partim a Rodolpho Agricola, partim a
Joane Maria Cataneo latinitate donata: Cum luculentis et utilibus in eadem
Scholijs Reinhardi Lorichij Hadamarij
5. Vitae Patrum in usum Ministrorum Verbi, Quoad eius fieri potuit repurgatae
6. Aelij Donatj Viri Clarissimi De octo Partibus orationis Methodus
quaestiunculis puerilibus undique collectis illustrata
[Randvermerk:] In disem Buech ist des Phi(lipp) Melanthon See(ligen) Namen,
mit aigner handt geschriben
7. Epistolarum Familiarium M(arci) T(ullii) Ciceronis Libri XVI
8. Psalterium Dauidis Carmine Redditum Per Eobanum Hessum
9. Dialectices, Continentia Fere integram Artem ita scripta, ut iuuentuti utiliter
proponi possint
10. Comoediae sex, Iam Denuo scholijs illustratae atque Caeteris multo
castigatiores
11. Psalterium Graece et Latine in studiosorum gratiam diligentissime excusum
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12. Thomus Primus Methodi in Praecipuos Scripturae diuinae locos etc
13. Nouum Testamentum, Graece et Latine, in follio
Mein hannß dauidt Glentzmann Schullbucher
den 6. 7bris 633
1. Syluae Vocabulorum Ab Henrico Decimatore Giffhornensi
2. Petri Dasypodij Dictionarium Latino—Germanicum
3. Martini Crusij Grammatica
4. Copiosa supellex Elegantissimarum Germanicae et Latinae Linguae Phrasium
5. Euangelia Anniversaria Dominicorum et Festorum Dierum
6. Elegantiarum Puerilium ex M: Tullij Ciceronis Epistolis libri tres
7. Dialogus de vita Decente aetatem Puerilem, Quodque hoc studium Deo
placeat, Cum respondentibus figuris quibusdam Germanici et latini sermonis
expositis aliquando
8. Dapes Ciceronianae: hoc est, Purae, Elegantes, Copiosae et exquisitae,
Latinae Linguae
9. Contextus Vniuersae Grammatices Despauterianae
10. Educationis Puerilis Linguae Graecae Pars altera




14. Principia latine et germanice
15. Nomenclatura Rerum Domesticarum
16. Chatechesis Graece, latine et Germanice
17. Compendiolum Musicae Pro incipientibus
18. Testamentum nouum
19. aliud nouum Testamentum
20. Meine geschribene lateinisch vnd teutsche buchen zusamen bundtner
21. Argumenta deutsch in Latein vertiert
22. Lateinisch vnd deutsche Reimmen




27. Mein geschribnes Rechenbuech bey dem herrn Pfarhern zu Lostorff gelernt
28. Catechismus herrn doctor Marthini Lutheri
29. Mein geschribnes Spruchbüechl, sampt andern exponierten wörtten
30. Gebeth vnd Gsangbüechl
31. Dictionarium Vngarico Latinum et Graecum. Authore Alberto Molnar
32. Mein hungarisch vnd lateinisch Schreibbuech
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36. Elementa Linguae Latinae et Vocabula Hungaricae et latinae
Rechts Büecher
1. Außzug geschribner kay: vnd des H: Reichs Rechten In folio durch herrn
Andreas Perneder, gedrukt zu Ingolstatt Anno 545
2. Rhetoric vnd Teutsch Notariat, In folio Anno 1551
3. Allerley Concept, in folio geschribner
4. Waltherj Grichtlicher process
5. Defension ordnung, Lehens sachen, Grundtbuechs Ordnung von
Pirgensachen, zehenten, Geistlichen Lehen sachen, Generalien vnd
mandaten, Sippschafften Landt Gerihts ordnung, Erlaiterung der Rechten,
bey der hochlöb: N: O: regierung durch onophorum Reiter, des hauß
Osterreich freyheyten, vom kayser Carolo dem fünfften Confirmirt, vnd
ander der gleichen sachen mehr
6. Landt Taffel geschriben vnd vngebunden
7. Landt Taffel, geschriben vnd gebunden
8. Process Juris in octaf gedrukt Anno 1530
9. Promtuarium Juris D: Balthaser Klammer, Anno 616
NB. Es ist zumerckhen bey welchen No. vnd büechern DG steht, die habe ist
herausten, bey welchen HD steht die hat der hannß dauidt, bey welchen BG
steht die hat die Gäberl.
Der Besitzer Daniel Glentzmann erwarb 1629 das Bürgerrecht von Ödenburg
mit Unterstützung des Grundherren Heysperg (HÁZI 5522). Sein Beruf ist
uns nicht bekannt. In seinem Testament erwähnte er seine Bücher: „Sechsen,
Testir- vnd Verschaff Ich auch obernanten meinem Sohnn Hannß Dauidt,
über obangeregtes sein Vatterguett zum vorauß alle meine Leibs Claider,
zusambt den Röhrn, vnd Manßwehrn, Item meine Juristische Büecher, vnnd
die khleine Bibel” (SL Lad. G. Fasc. II. Nr. 65.).





Testament des Martin Waxenecker.
Hierinen ist verschlossen Herrn Martin Waxenecker bürger vnd Mallers alhier
zu Oedenburg endtlicher will vnd Testament.
zum dritten schaffe ich meinen Stifvattern herrn Hannsen
Seebachern von Rust ... von meinen Büchern den Schleidanum sambt den
tischreden Lutherj.
Achten Was nun vber vorher specifizierte legata von meinen
Leibklaidern verbleiben wird, das sollen meine drey schwestern zugleich
vntereinander verthaillen: ebenfalls werden sie sich auch wegen der fünff
bücher vom hannß Sachsen miteinander zuuergleichen wissen.
Ailfften mein neües schwarz farben Kästlein sambt allen was
darinnen ist. Item meine Kunststückh vnd Kunstbücher, wie sie namben
haben mögen, sambt der kayser vnd Kayserin bildnus ... Item die Historia
von dem Obristen zu Capernaum: dise iezt erzelte stukh schiks, schaff, vnd
vermach ich obmehrerwehnten meinen drey schweßtern zugleich.
Der Besitzer Martin Waxenecker war Maler und Bürger von Ödenburg. Er
stammt aus Rust. Die Witwe seines Vaters heiratete in zweiter Ehe den
Ruster Bürger Hans Seepacher (wahrscheinlich ein Bruder des Ödenburger
Bürgers Matthias Seepacher (siehe Nr. 93. S. 89.)). Die Witwe dieses Hans
Seepacher, Anna scheint unter den Ruster Inventaren mit den größten
Bücherei auf. Martin Waxenecker im neunten Punkt seines Testaments zählt
seine Bilder mit Titel auf (HÁZI 11498).
Heutiger Standort: SL Lad. V. Fasc. II. Nr. 88.
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11. April 1637
Verlassenschaft des Martin Schröllinger.
Ein kleiner Casten, darinen
hauß Postil M: dauidt dämers
Ein Bibel in folio
Ein buch vom wahrem Christenthumb, Johannes Arndts
so in Quart
(5) Augspurgische Confession in Quart
D: Lutheri anfang leben vnd sterben in Quart
der kegilj zwelf andacht in octau
Ein büchlein vom ewig leben
Ein gerengl
(10) Ein klein hauß Postil Sarzerj
das neüe Testament
Ein betbühlein Martinj Molerj
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haubt Artikel Christlicher Lehr, Spangenbergers
des Nicolai hörmans gesangbühl
(15) Paraphrases Er(asmi) Roterod(ami) in Epistolas Paulj
Jesus Syrach Lateinisch mit andern tractätlein
Item sein handelßbuech
Der Besitzer kommt in der Monographie von Házi nicht vor. Laut letztem Item
des Inventars war er vermutlich Händler.




Verlassenschaft der Anna, Witwe des Lorenz Helmb.
Bücher
Bibl Lutheri in folio
Psalter Lutheri sambt den Summarien
1 hauß Postil, in folio, Veit dietrich
Geistlich Kleinoth
Geistlich Arzney buch, Bartholomey fersch
Im Laden <neüe> bücher in einer truchen
2 Bibl Lutherj, Teütsch in folio zu 4 Tl 8 — —
Concordia Lutheri in folio 1 — —
Arbor Aniciana Johann Seyfridt in folio 1 — —
Ein vngerische Postil in Quart 2 — —
Lat: 14 fl 4 ß — den
Vier trostbüchl des neühaußers in roth leder zu 2 ß 1 — —
Eins vom ewigen leben Pollionis — 4 —
Ein Catholisch gebetbuch Johann fabri — 2 —
43 Elementa linguae graecae molnarij zu 2 grl 4 2 12
3 Exemplaria Ciceronis Epistolarum zu 2 ß — 6 —
4 Exemplaria grammaticae Aluarij 1 — —
14 disticha Catonis pro 1 6 —
3 Exemplaria Donatj zu 2 ß — 6 —
Rhetorica — 2 —
Horologium — 1 —
8 Nomenclator Scholae Görlicensis zu 2 ß 2 — —
90 Comedj, vnd faßnachtspill zu 1 gr. 4 4 —
77 allerley lieder zu 1 vng. — 7 21
bey 2 duzet einmall eins — 2 —
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4 Exemplarja des kleine corporis Doctrinae — 4 —
Wahrhaffte vrsach der zertreuung des Reichs Nicolaj Vigelij — 1 —
1 Exemplar Rudimentae linguae graecae Gretserj — 1 —
das holtseelige muetterherz Gottes Hillerj — 2 —
handtbüchlein Meltzerj — 3 —
Lat: 19 fl 6 ß 3 den
hofteüfl Chrisei — 1 —
gebettbüchl des habermanns — 4 —
die 7 bußpsalm, Pauli Laurentzj — 3 —
des Münßingers betbüchl — 4 —
legenda Christi des Pfeffingers — 4 —
2 Bibl büchlein, Vincentj Schmukh — 4 —
Biblia Epitome Huteri — 2 —
Wetterbühlein otonis — 1 18
Hortulus Biblicus Gerhardj — 3 —
Trostbüchlein in sterbensleüffen Luguuitij — 2 —
Seelen Arzney Coruinj — 3 —
kurzer begriff der historien des leüdens vnd
sterbens Christi Sarcerj — 2 —
herz erquieung Malsi — 3 —
Biblisch Betbuch Gaudichij — 3 —
Ladtschafft Christi, deß Eraßmij Eberwein — 2 —
Sonn- vnd feyertägliche andachten Melzeri — 2 —
Babst Predig — 2 —
Rettung polycarpj leysers — 1 —
der erste theil der bücher von Anno 1617.
biß Anno 1622 Lutherj in folio 1 — —
2 Exemplarj glaubens trost Johann Stuckheri in Quart 1 — —
Defension schrifft Opitij in octau — 2 —
Lat: 8 fl — ß 18 den
2 Exemplarj Schäfferey des ersten vnd anderen theils in octau — 6 —
Euangelia vnd Epistel mit ihren Summarien in octau — 2 —
Zeit vertreiber, des drite theil Sachßen in octau — 3 —
Antidotarium Antitri Magistri(?) Struppij — 1 —
Anthoni de Gueuara driter theil seiner gulden sendbrief in quart — 3 —
Sontags Euangeli gesangweis Nicolai hermani in octau — 2 12
Prob des glaubens lelij in 12 — 3 —
Wildtbrät der früegeiagten hündin in 22 psalm durch Paulum Laurentium — 1 18
Vierzehen Gerengl 4 4 —
Christliche habermanns gebet in 12 — 3 —
heilbrunn Sigismundj Sueuij in octau — 2 —
Euangelia Claij in Octau — 4 —
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2 Geistliche brautfackl Herbergerj in octau 1 4 —
daß viert buech vom wahrem Christenthumb, Johann Arnth in octau — 3 —
Schazkästlein äpfelbachs in octau — 2 —
2 Exemplarj beschreibung der Jungfrauen Maria vng(risch) in octau 1 — —
Onomastica goli 2 Exemplar in Octau — 6 —
3 Compendia Hutterj 1 7 —
2 Exemplar erst vnd ander buech des Arnt vom wahren
Christenthumb in octau 1 — —
2 Augapfl in octau 1 — —
3 habermann in octau 1 4 —
der Psalm dauidt gesangweiß Pecerj in 12 — 4 —
Confugium ad B(eatam) Virginem in 12 — 3 —
Türckhenglockh Bartholtj in octau — 2 —
Menschen spiegl Neandri in octau — 2 —
Confessio Verae religionis Melzerj in octau — 2 —
drey Teütsch Exemplarj des neüen Teßtaments 2 — —
8 lateinische Psalm in 12 2 — —
1 Catholisch Betbuch in 12 — 5 —
Malefiz recht Kegelij in 12 — 6 —
4 Euangelia vnd kleine Cathehißmus — 6 12
Item 3 größer mit Syrach vnd gesangbüchlein, Canißij in 12 1 4 —
5 Syrach in 12 — 7 —
Christliches tagwerch in 16 — 2 —
Lat: 16 fl 4 ß 12 den
Trostbüchlein, Samuel Neüheüser in 12 — 2 —
Trostbüchlein Johann Leon — 1 —
Biblisch Edelgestein büchlein — 1 18
Betbüchlein für allerley anligen — 2 —
Geistliche harnisch Cammer Sebastian Sperger — 2 —
daß Geistliche kampfbüchlein huberini — 2 —
Ehrenkranzlein des Volckhmar — 4 —
Geistlich sendschreiben durch Juhan Just — 3 —
daß Leüden vnd aufferstehung Christi durch D: Bugenhagen — 3 —
Gebett des habermanns in octau — 4 —
14 andachten Deüerij — 6 —
Biblisch gebettbuch Lautinßij in octau — 6 —
2 Barautfackl Heibergerj in octau 2 — —
andächtige gebet, gesang, vnd Collecten in octau — 6 —
2 ersten theil Meditationem Sanctorum Patrum Molerj in octau 1 2 —
Geistlich Malefiz recht Kegelij — 6 —
die heilig schrifft Teütsch, getruckht zu dibingen 3 — —
2 Catholische Betbüchl, getrukht zu Mönchen 1 — —
mehr 2 Vralte büchlein Thomae de Kempis in octau — 7 —
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Hortulus animae in octau — 4 —
S: Augustini drey büchlein in 8 — 5 —
Geistliche betrachtung Gerhardij in 8 — 4 —
Lustgarten der Seelen Balkij — 5 —
handtbüchlein bey den kranckhen vnd sterbenden — 4 —
vng(risch) Trostbüchlein — 5 —
20 Lateinische Euangelia in 12. 3 4 —
Manuale de praeparatione ad mortem Kegelij in 8o 1 2 —
Ein Vngrisch betbüechel — 1 —
Zwey Exemplaria Confessionis Helveticae — 2 —
drey Exemplaria Drexelij de aeternitate — 6 —
Zway Exemplar: Busbequij — 6 —
Dissertatio Lansij — 4 —
Zwey Exemplaria curae Pastoralis — 6 —
Zway exemplaria Curtj clauis — 2 —
Aphorismj Confessariorum — 2 —
Der Besitzer Lorenz Helmb, Buchbinder, zog aus Wien wegen seines
evangelischen Glaubens nach Ödenburg, und legte den Eid 1629 ab. Die
Witwe kaufte 1635 viele Bücher von der Stadt.




Verlassenschaft des Benedict Millner und seiner Frau Susanna.
Büecher
Inn folio sein verhanden
Concordanz Bibel Teütsch
Siben büecher
vom feldtbau Melchior Sibizj
mehr eines dergleichen





(10) Hortus musicalis Elie Mertelj Argentoratensis
Spanenbergers(!) hauß Postil




(15) Fortification buch in welscher
Italianisch buech von grossen Palasten vngebuenden
In quart
das gesprech zu Regenspurg
von den gueten werckhen Lutherj
Vnterschiedliche Tractätl
(20) 2 Exemp. haubtartickl Christlicher Lehr
Philippus Melanchtonis
2 Wetter predigten Abrahamb Langen
Gespräch von der richtschnuer Christlicher Lehr gehalten zu Regenspurg Anno
1601.
(25) Vber die Sontägliche Euangeli vnd Epistel kurze außlegungen
Psalter mit den Summarien
Von der Babilonischen gefängnus der kirchen Lutherj
Bäbstischer wetterhann
Beschreibnus des Landts Vngern
(30) Corona Hungariae D. Lackhner





(35) die neüe Nordtwelt
Ein buch, darin von allerley farben, wasser vnd Öll
Beschreibung der königl. haubstatt Neapolis
Deliciae Italiae
Christlich Jungfrau Ehrenkränzl




Der Besitzer Benedict Müllner erwarb 1614 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 8090).
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—2. f.186b—187a
KtF II. 35.
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21. November — 29. Dezember 1637















die Mathias Seebacherische Commision
Büecher
1 große schöne Bibel, so beschlagen
1 schön großer Psalter in 4.
3 schöne büecher in octauo
2 schöne Contrafet, eines des Vattern, das ander spreüzisch(?)
Der Besitzer Matthias Seepacher erwarb 1624 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 10149).





Verlassenschaft der Catharina, Witwe des Samuel Wolfgang.
Bücher
Erstlich in Folio 8 Stück
In Octavo 20 Stück
Der Mann der Besitzerin, Samuel Wolfgang, ein Adelige, erwarb 1623 das
Bürgerrecht von Ödenburg, war auch Mitglied des Äußeren Rats (HÁZI
11737). Seine Witwe, Catharina, verfaßte im Jahre 1638 ihr Testament (SL
Lad. V. Fasc. 2. Nr. 91.)
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—3. p. 38.
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17. August 1638
Verlassenschaft der Dorothea, Witwe des Georg Haffner.
Ain Haußpostill M. Georgij
Ain Bibel in folio M. Lutherj.
Der Mann der Besitzerin, Georg Haffner, erwarb 1624 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 6002).
Heutiger Standort: SL Inv. 1015/a—3. p. 49.
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7. September 1638
Inventar der Kapelle zum Heiligen Geist.
Missale Romanum unum satis tritum. <Renovatum>
<NB. Missale nouum dicit se dedisse Dno Varro Priorj in Papocz>
Bemerkung: Derselbe Text ist in dem Inventar vom 4. Dezember 1648 zu lesen.
In einem dem Schrifttyp nach zeitgenössischen Inventar ohne Datum lesen
wir folgendes: „ket örögh Graduale vorgaminera nöt(?)” (SL Lad. LI. Fasc.
2. Nr. 42/4.)




Verlassenschaft des Otto Joachimb Hack.
Büecher
Simonis Matthaei Hauß Postil in Folio
Leüchpredigt Johannis Fabri in Quart
Item Leichpredigt Johannes Weinreich
Item Jacobj Heilbruns Leichpredigt in Quart
Der Besitzer Otto Joachim Hack kommt in der Monographie von Házi nicht vor,
war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.




Verlassenschaft des Lorenz Simon.
Die Bibel Lutheri deutsch
1 alts gesangbuech
Der Besitzer Lorenz Simon erwarb 1638 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
10253).
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k-2. p.232.
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1638
Verlassenschaft der Lucia, Frau von Georg Brunner.
Erstlich in Folio 8 Stück
In Octavo 20 Stück
Der Mann der Besitzerin, Georg Brunner, wird schon 1574 als Bürger in den
Quellen erwähnt (HÁZI 1783). Seine Frau Lucia war die Tochter des
Fleischhauer Simon Fischer.




Inventar des Georg Löwey.
Buecher
Zwölf Büecher Groß und Khlein
Der Besitzer Georg Löwey kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war
vermutlich nicht Bürger von Ödenburg
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—3. p. 74, 77.
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17. Mai 1639
Verlassenschaft des Elias Knobloch und seiner Frau Anna.
Büecher
2.grosse büecher in fol.
20. kleine büecher
Der Besitzer Elias Knobloch, Büchsenmacher, war Bürger von Ödenburg,
obwohl sein Name in der Matrikel der Bürgerschaft nicht erwähnt wird
(HÁZI 2596). Siehe auch unten (Nr. 102.)
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—4. p. 59,63.
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5. Juli 1639




Etlich zerrissene Lateinische buecher, so Er iezo gebrauchen khan
Der Besitzer Elias Knobloch, Büchsenmacher, war Bürger von Ödenburg,
obwohl sein Name in der Matrikel der Bürgerschaft nicht erwähnt wird
(HÁZI 2596). Siehe auch oben (Nr. 101.)




Verlassenschaft des Jacob Weißkher.
3 büecher in folio
Der Besitzer Jakob Weißkher, Fleischhauer aus Schleis, Tirol, erwarb 1627 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 11412).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—4. p. 137, 141.
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12. August 1639
Verlassenschaft des Hans Ziegler.
Büecher
Deren in allen Acht stückh gefunden worden
Der Besitzer Hans Ziegler, Hutmacher und Händler, stammte aus Iglau, Mähren,
erwarb 1638 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 11949).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—5. p. 2, 6.
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23. August 1639
Verlassenschaft des Hans Geyderl.
Büecher
Ain alt vnd ain Neue Bibel
Postilla Spangenbergers
fünff kleine büecher.
Item noch ein buch in 12mo
Der Besitzer Hans Geyderl, Lederer, kommt in der Monographie von Házi nicht
vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg




Verlassenschaft des Reinhard Diebhold.
Lutherj bibel in fol.
Eiusdem Postilla in fol.
Item ain Rossarzneybuech in fol.
Der Besitzer Reinhard Diebold, Schmied, war Bürger der Stadt, vermutlich nicht
identisch mit dem von Házi 3570 erwähnten Bürger.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a. p. 39, 43.
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20. Oktober 1639
Inventar des Georg Eckhardt.
Büecher, vndt Schrifftliche Vrhkunden
Ain alte bibel in fol.
ain Khunstbrief
tägliches Register seiner Arbeitschulden
Thomae de Kempis Meditat(iones) in duodec.
Papstlisch Kinder lehr büchel
Heuraths brieff mit der Anderen Ehe
Geburths vndt Lehrbrieff in ainem bloch beisamben
Der Besitzer Georg Eckhardt, Schlosser, erwarb 1630 das Bürgerrecht von
Ödenburg. Der in der Monographie von Házi erwähnte gleichnamige
Schulmeister ist mit ihm nicht identisch (HÁZI 4323).




Verlassenschaft der Maria, Frau Hans Gailer.
Buecher
Simonis Pauli Postilla in 8uo 3 thail.
5 büecher Mosis in 8uo. undt Pundech büehl brunfels.
Groß Cathechiß(mus) Lutherj beedes in 8uo.
Der ainvndtfunfzigste Psalm Spangenbergs
Christliches Newes Iahr geschenkh Georgij Steinhardt
Wurzgärtlein Michaels boekhs
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Der Mann der Besitzerin, Hans Gailer, Schuster, erwarb 1630 das Bürgerrecht
von Ödenburg (HÁZI 5290).




Verlassenschaft des Michael Unger.
4 Büecher in Folio
2 Bü(echer) in Octauo
Der Besitzer Michael Unger, erwarb 1614 das Bürgerrecht von Ödenburg,
wurde er 1635 Mitglied des Äußeren Rats (HÁZI 10986).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a. p. 89, 93.
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9. Januar 1640
Verlassenschaft des Wolff Scheibelberger und seiner Frau Rosina.
Inuentarium Weilandt des Edlen vnd vesten herrn Wolffen
Scheibelbergers gewesten burgers Alhier zue Oedenburg, vndt
seiner haußfr: Rosina beeden seeligen ganzen
Verlassenschafft ... den 9. Januarius 1640.
Aine thruchel Lit. D.
in folio




(5) Item ain bibel D. Lutherj teutsch
Eusebij Chronicen teutsch
Acht Tomi Lutherj zue Jena gedruckht
in 4to
7 buecher D. haubenreich von ainem gueten gewissen
Augspurgische Confession Teutsch
(10) Lucae Osiandrj Warnung von der falschen lehre vndt gleichwertig der
Jesuitter
Bedenkhen der Theologen zu Jena, wegen ainer Conciliation
Streittige Religions sachen der Jenischen Theologen




Joachimj Mealinj von berueff der Predigen.
Gaspar Huberinj formular buch fur neue Prediger
Kegelij 12 Andachten in 8o
Sylua uocabularium decimatoris
(20) Saubarti bibel teutsch in 8o
Ordinandorum Examen Melanchtonis
Hauspostill Mart(ini) Lutherj Sommer thail der Engel
12mo
Guldenes Kleinods der incerti Authoris teutsch
Sterbbuchel Eliae Kegelij
(25) Hannß Habermanns Gebettbuchel
Nicolaj de Regno Christi teutsch
NB. Absonderlich 3. Calender de Anno. 636. 38. 39.
Haußbuch in 4uor so dann ains in folio
Der Besitzer Wolfgang Scheibelberger, ein Adelige, erwarb 1629 das
Bürgerrecht von Ödenburg. Seine Frau Rosina war die Tochter des Abraham
Raidl und Erzsébet Török (HÁZI 9396).




Das Testament des Joachim Unger.
Unger Concionatoris Evangelici Ödenburgiensis Testamentum
Vierdten
Herrn Johann Schubert (...) verschaff ich aus meiner Bibliotheca
Hermanni Continuationem Sacrorum laborum
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Neündten
Meine Bibliothecam betreffendt sollen alle Theologische Büecher daruon ad
interim in Vnnser Euangelische Kirchen genomben, vnd alda aufbehaltten
werden, vnd sonderlich den armen Dorffpredigern vnd andern ain oder ander
Buech auf ain Zeit (gegen hinderlassendter Recognition hinaus zu nemben vnd
zugebrauchen) zugelassen sein, bis vnd so land obmehr gedachtes mein Töchterl
erwachßen vnd etwann nach Gottes willen einen Geistlichen durch Hayrats
vberkhomben möchte, alß dann sie besagte büecher widerumb abfordern vnd
sich nemben mag, welches auch von meiner Haußfrauen, auf den fall sich mit
gemeltten meinen Töchterl dergleichen Hayrath nit begabe zu uerstehen. Die
übrige vnd was Scholasticalia sindt, will ich das solche fromben armen
Studirendten Knabenn verehrt werden.
Der Besitzer Joachim Unger, war in den Jahren 1627/1629 evangelischer
Prediger in Mörbisch (Meggyes) dann bis 1640 in Ödenburg (PAYR 1917.
S. 301, 357. BÁN 1939. S. 160, 167). 1622 immatrikulierte er in
Wittenberg. Seine Disputationshefte: Dissertatio metaphysica de Vero.
Wittenberg, 1622. — Oratio de fideli sanctorum Angelorum ministerio.
Wittenberg, 1623.
Heutiger Standort: SL Lad. U. Fasc. L. Nr. 11.
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13. März 1640
Verlassenschaft des Jacob Rainer.
Bibliotheca
In allem buech in fol.    32 stuckh
in 4to.    38 stuckh
In 8uo vnnd 12mo zusamben   108 stuckh
Der Besitzer kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg. (Er ist nicht identisch HÁZI 8534.)
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—6. p. 1, 10—11.
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26. März 1640
Verlassenschaft des Hans Wadt.
5 büecher darunter ains in folio
Der Besitzer kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg




Verlassenschaft der Susanna Pellitzin.
Inuentarium Weilandt frauen Susanna Pellitzin wittib seeligen ganzen
Verlassenschafft ... den 6. Aprilis 1640.
Ain kreuter buech
Biblia Lutheri in fol.
12 büecher darunter 3. in folio verthailt
Item hauspostill Dieterichs
(5) Corpus doctrinae Christianae Melanchtonis







Der Mann der Besitzerin, Peter Pellitz, Apotheker in Ödenburg, verkaufte schon
1624 sein Geschäft; 1651 wurde als seeliger erwähnt (HÁZI 743).




Verlassenschaft des Caspar Panzer.
1 buech.
Der Besitzer Caspar Panzer, war Bürger von Ödenburg (HÁZI 372).




Verlassenschaft der Elisabetha Kellerin.
Inventarium Weylandt frauen Elisabetha Kellerin wittib vnndt
gewester Innwohnerin alhier zue Oedenburg see(ligen) ganzen
Verlassenschafft, beschrieben (...) den 17. Aprilis Anno 1640.
Büecher
Sterbkunst
Brandenburgischen Bettbüechleins anderen thail





Die Besitzerin Elisabeth Kellerin war sogenannte Inwohner in Ödenburg.




Verlassenschaft des Georg Schiffer.
Ain bibel
Ain Haußpostill
bey ain hundert allerlej alte büecher
Der Besitzer Georg Schiffer, der Sohn des Bürgermeisters Johann Schiffer,
erwarb 1614 das Bürgerrecht von Ödenburg, später wurde er Mitglied des
Äußeren Rats (HÁZI 9471).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—6. p. 223, 228—229.
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10. September 1640
Verlassenschaft des Matthias Marton.
Ain bibel
Ailff stuekh allerley büecher
Der Besitzer Matthias Marton erwarb 1629 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 7737).




Verlassenschaft des Georg Bittermann.
In octauo 6. büecher
Item in duodecimo 3. büecher
Der Besitzer Georg Bittermann [Biedermann], Schuster, war Bürger von
Ödenburg (HÁZI 1068).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—4. p. 35—36.
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6. Oktober 1640
Verlassenschaft des Christoff Teutsch.
Alff stüekh büecher klein vnd gross
Der Besitzer Christoph Teutsch erwarb 1614 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 3542).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—7. p. 73, 76.
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20. November 1640




Die Besitzerin kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg. Siehe auch unten Nr. 128.




Verlassenschaft der Catharina, Erbin des Hans Weck (Beck).
Sieben stüekh büecher klein v(nd) gross
Der Mann der Besitzerin, Hans Beck, Hafner, erwarb 1614 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 704).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—7. p. 111, 114.
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5. Dezember 1640
Verlassenschaft der Barbara, Witwe des Michael Bierleuthgeb.
Ain tragkorb darinnen 20. stuekh büecher
Mehr 6 folianten büecher
Item ain kreiterbüch in fol.
Minsingerj Gebettbüchl
Minsingerj gebettbuchl
Der Mann der Besitzerin, Michael Bierleuthgeb, Kerzengiesser, erwarb 1600
das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 1070). Siehe auch unten Nr. 129.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—7. p. 121, 127—128, 136.
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20. Dezember 1640
Verlassenschaft des Matthias Herzog.
bey 40 stuekh allerhandt büecher
Der Besitzer Matthias Herzog, Gerber, erwarb 1629 das Bürgerrecht von
Ödenburg, wurde 1635 in den Adelstand erhoben. Er verstarb ohne Erben,
so wurden seine Güter der Stadt zurückgelassen.










Der Besitzer Peter Schauer, Büchsenmacher, erwarb 1631 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 9361).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—7. p. 3.
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1640—1641
Verlassenschaft der Catharina, Frau des Hans Mockh.
Sieben stueckh büecher klein wnd groß.
Der Mann der Besitzerin kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war
vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—7. 114.
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5. Januar 1641
Verlassenschaft der Witwe des Gaspar Sperl, geb. Regina Haan.
3 büecher in fol.
Item ains in großen 4to
Item 2 in 4to vnd
3 in octauo
Der Mann der Besitzerin, Caspar Sperl, Wiener Händler, erwarb posthum das
Bürgerrecht von Ödenburg; die gebühr wurde von seiner Witwe Regina
bezahlt. Sein Testament ist im Jahre 1640 datiert. (SL Lad. S. Fasc. IV. Nr.
203.)








Die Besitzerin Eva Graunauerin, adlige, kommt in der Monographie von Házi
nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg. Siehe auch oben Nr.
121.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—7. p. 99,110.
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30. Januar 1641
Verlassenschaft der Barbara Bierleuthgebin.
Habermanns Postill in folio
Ain kreuter buch
Der Mann der Besitzerin, Michael Bierleuthgeb, Kerzengiesser, erwarb 1600
das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 1070). Siehe auch oben Nr. 123.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—7. p. 157,159.
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23. März 1641
Verlassenschaft der Veronica, Witwe des Johann Sartorius.
23 groß vnd kleine bücher
Ein weiße truhen Lit. D.
Darinen büecher vnd allerley alte Manßkleider
Der Mann der Besitzerin, Johannes Sartorius, erwarb 1600 das Bürgerrecht von
Ödenburg, später wurde er Mitglied des Äußeren Rats (HÁZI 10824).




Verlassenschaft des Georg Janner.
Sechs büeher in fol.
9 büeher in octauo
Der Besitzer Georg Janner, Seifensieder, erwarb 1628 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 6913).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—8. p. 69—70.
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26. August 1641
Verlassenschaft des Matthias Pinder und seiner Frau Christina.
Bucher
hauspostill Johan Spangenberger
der vierte theill des extract aus der Bibel D. M. L.
der Shleidanuß
Spiegel der hauszucht Jesus Sirach
Der Besitzer war vermutlich Sohn des oben schon erwähnte (26. August 1621)
Matthias Pinder. Erwarb 1638 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 1122).
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—4. p. 264.
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6. Dezember 1641
Verlassenschaft des Georg Zimmermann.
3 Büecher in Folio
5 in quarto
13 inn 8uo
Der Besitzer Georg Zimmermann, Faßbinder, erwarb 1618 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 12024).




Verlassenschaft des Leopold Dachauer.
17 bücher in fol.
24 bücher in quart
24 bücher in octauo
Der Besitzer Leopold Dachauer, ein Adelige aus Wien, erwarb 1628 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 3286). Sein Testament verfaßte er 1641
(SL Lad. D. Fasc. I. Nr. 28.)
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—8. p. 143, 145.
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14. Februar 1642
Verlassenschaft des Johann Georg Obele.
Allerley Handtbuecher auß Cärndten
24 Stukh dem H. Johan Nowak hinauß geben worden.
Catalogus etlich verzeichneter büeher in die 40 stüekh
Herbarium des Theodori Taberrimontanj
Der Besitzer Johann Georg Obele, Stadtarzt, kommt in der Monographie von
Házi nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—8. p. 191—192.
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3. März 1642
Verlassenschaft des Michael Paur.
Achtzehn klein vnd große büecher, darunter
drey in fol.
12 bueher darunter ains in folio
Der Besitzer Michael Paur (Bauer), Händler, erwarb 1614 das Bürgerrecht von
Ödenburg, ab 1621 bis zu seinem Tode wurde er Mitglied des Inneren Rats
(HÁZI 491).




Verlassenschaft der Barbara Soitgräberin.
Inuentarium Weilandt frauen Barbara Soitgraberin gebornin(!) Polanin wittib
ganzen Verlassenschafft (...) den 13. martij 1642.
Ain truechen voll mit bueher
Der Mann der Besitzerin, Georg Soitgräber, ein Adelige, Apotheker, erwarb
1614 das Bürgerrecht von Ödenburg, verstarb 1629 (HÁZI 10315). Seine
Frau, geb. Barbara Polányi war die Witwe des Andreas Lucanus. Ihr
Testament verfaßte Sie 1641 (SL Lad. S. Fasc. III. Nr. 208).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—8. p. 233, 243.
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27. März 1642
Verlassenschaft der Ursula, Witwe des János Andrásy.
Büecher
37. stückh darunter zwölff in fol.
Der Mann der Besitzerin, János Andrásy kam aus Kőszeg (Güns) und erwarb
1621 das Bürgerrecht von Ödenburg. Seit 1624 war er Marktrichter und
Mitglied des Inneren Rats. Testamentarisch hat er 1000 Forint der
ungarischen Schule zurückgelassen (BÁN 1939. S. 191). Sein Frau geb.
Ursula Paur war die Witwe von Georg Hauser. Sein Testament wird 1642
datiert (SL Lad. A. Fasc. II. Nr. 29.)
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—8. p. 281, 289.
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9. Dezember 1642
Verlassenschaft des Hieronymus Schlesinger.
Etliche büecher
Arzneybuech Christophor Weising in fol.
Examen der Augspurgischen Confession in 4to
In octauo ain Rosenbüchl. Christoph Rudolph
107
Der Besitzer Hieronymus Schlesinger kommt in der Monographie von Házi
nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg. Sein gleichnamiger
Vorfahren verstarb 1600 (cf. HÁZI 9573). Nach unserer Kenntnis hat er die
ungarische Schule durch Stiftungen gefördert (BÁN 1939. S. 217).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—9. p. 90, 97, 127—129.
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18. September 1643
Verlassenschaft der Barbara, Witwe des Hans Janner.
9 Büecher
Der Mann der Besitzerin, Hans Janner kommt in der Monographie von Házi
nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg. (Házi erwähnt nur
Georg Janner, Seifensieder: Nr. 6913).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—9. p. 169—170.
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15. September 1643
Verlassenschaft des Hans Kaschauer.
12 Büecher
Der Besitzer Hans Kaschauer erwarb 1624 das Bürgerrecht von Ödenburg, vier
Jahre später verfaßte er sein Testament (HÁZI 2129).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—9. p. 221, 224.
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20. Mai 1644
Verlassenschaft des Balázs Farkas.
6 klein v(nd) grosse büecher
Der Besitzer Balázs Farkas, Riemer, erwarb 1636 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 4475).




Verlassenschaft des Gottfridt Zimmermann.
Biecher
des Spangenbergers Postill
Summarium über die Bibel
Music Auslegung über die Episteln
4 Büecher in Quart, vnd 2 in 8uo.
Der Besitzer Gottfrid Zimmermann, Knopfmacher, erwarb 1624 das Bürgerrecht
von Ödenburg (HÁZI 12036).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—11. p. 85, 88.
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24. Mai 1644
Verlassenschaft der Margaretha Ramlin.
19 Büecher
Die Besitzerin kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—11. p. 15, 23.
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25. Mai 1644
Verlassenschaft der Elisabeth von Gaiszruckh.
37 gross vnd kleine Büecher
Die Besitzerin kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg




Verlassenschaft des Jacob Geiger.
Volgt die Vahrnuß ...
Ain Bibel
Ain Haußpostill
Der Besitzer Jacob Geiger, Sieber erwarb 1642 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 5401).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—11. p. 95—96.
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10. August 1644
Verlassenschaft des Matthias Schwaab.
bey 20 gross vndt kleine büecher
Der Besitzer Matthias Schwaab von türkischer Abstammung, erwarb 1635 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 10066), aber er hat 1640 in Schulden
geraten und war auf Hilfe von Ferenc Nádasdy angewiesen, der ihm ein
Haus in Csepreg anbot.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—11. p. 101, 103.
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6. Dezember 1644
Verlassenschaft des Matthias Predl.
des Erbarn vnd Beschaidtenen Mathiae Predls von Harckaw
seel(igen) Verlassenschafft
Bücher
Erstlich ein Bibel mit kleinen druck
No. 2. Ein Hauß Postill
No. 3. Ein Histori Buch von Namen vnd Geschlecht der H. Altvattern
No. 4. Ein Christl(iche) Kirchen Agenda
No. 5. Ein Predigt Buech vber den Catechißmus Lutheri
No. 6. Ein Außlegung vber den Catechißmus Lutheri
No. 7. Ein kurze Widerlegung etlicher Gegenwürff der Papisten
No. 8. Sind 2 thail mit der Außlegung über alle Epistel vorhanden
No. 9. Ein Euangelij Buch mit kurzer Außlegung
No. 10. Eins von Zorn vnd der güte Gottes
No. 11. Ist von gründlichen Historien der Meß
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Der Besitzer Matthias Predl aus Harkau (Harka), kommt in der Monographie
von Házi nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg




Verlassenschaft des Matthias Predl und seiner Frau Cunigunda
Bücher
dieselben sollen von dem Schuelmeister allda unter sie gethailt werden etc.
Der Besitzer Matthias Predl aus Harkau (Harka), kommt in der Monographie
von Házi nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg
Heutiger Standort: SL Lad. C. Fasc. IV. Nr. 165/89. p. 17.
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24. Februar 1645
Verlassenschaft der Elisabetha Gottschlerin.
Ain Strassburgische Bibell in 8o mit silbern Clausuren in rothelbraun Samete
gebunden
Vita Christi Erdelij mit silbern Clausuren in rothelbraun Samet
Mehr ains dergleichen mit silber beschlagen
Eiusdem Autoris
Der Mann der Besitzerin kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war
vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.




Verlassenschaft des Mert Stelzer.
Inuentarium Weylandt des (...) M. Mert Stelzer burger des
Eussern Raths Alhier see(ligen) Verlassenschafft ...
Tischreden Lutheri in fol.
Sumar(rium) Erasmi Averrj über den biblischen Capitel
Commentar in Jesus Syrach Huberinj
Auslegung über die Euangelien Joan(nis) Brentii
Biblia Lutheri mit den Sum(marium) Viti Dieterici
Ausslegung vber den Catechismum Lutherj
Von des turckhisch Reichs vndergang
Daudis Hedicij
Neue Testament
Simon Gerengl vnd ain bettbuchl
Der Besitzer Martin Stelzer, Faßbinder, erwarb 1622 das Bürgerrecht von
Ödenburg und 1622 wurde er Mitglied des Äußeren Rats (HÁZI 10561).




Verlassenschaft des Joachim Höldter.
28 groß vnd kleine Büecher
Der Besitzer Joachim Höldter, Zinnschmied, hatte 1641 Ein–
wanderungserlaubnis, ein Jahr später erwarb er das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 6723).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—13. p. 489, 493.
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7. April 1645
Verlassenschaft des Hans Neuthör.
Inuentarium Weilandt hansen Neuthörs, gewesten burger v(nd) beckhers alhier









(5) Aendreae Lang Predigten von der Seeligkheit
6 Predigten Tillemannj Heshusij vom Gesetz Gottes
Christophorus Fischer von Leiden Christi
Pabstischer Wetterhann
Liber aeternus
(10) Menschen spiegel Josuae Opitij
Veit Diertrichs Agenden büechl
In octauo
Johannis Matthaesij Postill
15. Leihpredigten Joannis Spangenbergs
Gerengls Cathechismus
(15) Onomasticon Latino Germanicum Gollij
Der Besitzer Johann Neuthör (Neudherr), Bäcker kam zuerst aus Franckenburg
nach Walbersdorf (Borbolya), dann nach Ödenburg. Erwarb er 1635 das
Bürgerrecht (HÁZI 8248).




Verlassenschaft des Tobias Feurer.
Inuentarium Weylandt herrn Tobiae Feurer, gewesten burgers
alhier zu Oedenburg, vnd Martha seiner ehelichen haußfrauen,
beiden nunmehr seeligen ganzen verlassenschafft...
Zalen Calender de Anno 1644
Ain Paquet vnderschiedlichen handtbrieff de Anno 1645
Ain Memorial buehel de Anno 1644.
Memoriale de Anno 1640 et 41.
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Copey buech de Anno 1643.
Einnamb vnd Aussgab buech vber den Lackhnerischen Mayrhoff de 1636 bis
1644.
Büecher in folio
Ain Jornal vndt Schuldtbuech in ein Tuech eingemacht
Geörg Hayders Schuldtbuech
D. Martini Lutheri Bibel
Mehr ain alte Bibel




Corpus Doctrinae Christianae Philippi Melanchthoni
(10) Ain alte Hauß Postil






Windtertheil der Haus oder Kinder Postill
Ain Altes Buech von Marterer St. Stephan
Gebhardtens Erzbischoffens zu Coln schuzredt
(20) Vnchristliche Vneinigkheit vnd Einigkheit der Papisten
Andterweißung von der Seeligkheit Andreae Lang
Christliche Erinderung nachdem Lauff der Irrdischen Planeten. D. Jacobi
Andreae
Bericht von der Papstischen Tyranischen Verfolgung D. Dauidis Rungij
Neuer Jesuiter Spiegl
(25) Sprichwörter Sebastian Frankhens
Loci Communes Theologici Justi Jonae
Hussiten Krieg
Philippi Camerarij operae horarum succisiuarum
Fasciculus allerhandt Pollitischen Schriften
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In octauo
(30) Christliches Bettbuchl Ludovici Rabi
Vier Büecher von wahren Christenthumb
Johann Arnds Zwey theil
Matthiae Schmelzers Gebettbuech
Examen Ordinandorum Pastorum
(35) Von der Geistlichen Haußhaltung Lutherj
Dialectica Melanchthonis
Grammatica pro scola Argentinensi
Vndterricht der H(eiligen) Sacrament D. Pauli Eberj
Johann Obers Rechenbüchel





(45) Kinder lehr von der Erbsünde
Schöns Blumen feldt
Georg Müllners Christliche Predigt
Lachrimae Abrahami Hosmannj
Sechs Christliche Predigten vber den 51ten Psalm D. Jacobi Andreae
(50) Ain Rechen Büechl
Der 53te Psalm Hieronymi Saponorollae
D. Luthers Gesang Büechl
Das neue Testament
Mehr daß neue Testament
(55) Ain Vngerisch Ewangelium Büechl
Medulla Fidei Practica
Philippi Melanchthonis Erinderung an die Fürsten
Der Besitzer Tobias Feurer, ein österreichischer Adelige aus Brunn
(Niederösterreich) erwarb 1639 als Händler das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 4641).





Verlassenschaft des Hieronymus Fauth.
In ainer truchen Lit. C.
Bibliotheca
In folio: 19 stückh
in quarto: 15 stückh
in octauo: 50 stückh
Ain weiss trüechel ... darinnen des H. Fauthen Adlbrieff
Ain buechl mit Silberbschlag
Der Besitzer Hieronymus Fauth erwarb 1624 das Bürgerrecht von Ödenburg,
wurde 1625 in den Adelstand erhoben, bis zu seinem Tode war in Äußerem
Rat als Vormund tätig. (HÁZI 4516). Sein Testament verfaßte er 1645 (SL
Lad. F. Fasc. II. Nr. 71.)
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—13. p. 11—12, 23—24.
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12. August 1645
Verlassenschaft des Hans Weinmaister.
Inuentarium Weilandt Hannßen Weinmaisters gewesten
Mauttners alhier zue Oedenburg ganzen Verlassenschafft
Geistliche Wasserquele in octauo
Außlegung vber die Sontaglichen Epistel Erasmi Sacerj
Lucas Pollio von Ewigen Leben
Merckbüechlin neben anderen tractatien
(5) Nechsten Schmides
Casparis Melisandri beicht vndt bettbüechl
Habermann
Fabricij Geistlicher rosengartten
Der Besitzer Hans Weinmaister, Zöllner, kommt in der Monographie von Házi
nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.





Verlassenschaft der verw. Maria Trifuessin.
Ain teutsches Tripartitum sambt ainer bibel
Ain alte Postilla
Ain alte Postilla Simon Paulj
Der Mann der Besitzerin Mert Trifuess erwarb 1621 das Bürgerrecht von
Ödenburg, und wurde von II. Ferdinand 1625 wegen Militärdienste in den
Adelstand erhoben (HÁZI 3911).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—12. p. 324, 331, 336, 339.
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19. August 1645
Verlassenschaft des Johann Winckler.
Inuentarium Weilandt herrn Johann Winckhler gewesten
Spittal Predigers alhier...
Ain geschribenes bettbüechl
Allerley trostliche Bett büechl
Psalterbuech Lutheri
M. Albrechts Nouiforma vom Jüngsten gericht
In ainer vergaterten Casten in der Stuben
Histori Buech M. Zachariae Riuandri
Ain Buech so in Bargament, darinnen allerley Kayser König, Geistlich vndt
Weltliche Bildtnussen ligen so lomeniert oder von Brieffmahler arbeith.
Ain geschriebenes Buech
Ain nußbaumbener Casten
Darinnen inn oberen Theil allerley schrifftliche Sachen
Item die Nürnbergisch teutsche Bibel in schwarzen Cordoban
Johann Arndts Paradeyßgarttlein 8vo schwarzer gebundten, beede mit silbern
Clausurn
Brandenburgisch Gebettbuechel
Hauß vndt Kirchenschatz M. Bernh(ard) Albrechts in blauen samet vndt silbern
Claußurn
Handt: Landt vndt Standtbüechel Josuae Weglings mit silbern Calusurn
Augspurgisches Bettbüechel




Concordancia Bibliorum Conradi Agricolae
Loci Communes Theologici Leonhardi Hutteri
Commendationes in Psalmos Dauidis Salomonis Gesnerj
Sigefridi sacri Postilla über die Sontaglichen Epistel
(5) Conradi Dieterici Pregdigten über daß buech der Weißheit in zweyen Tomis
Eiusdem Authoris Ecclesiastes in zweyen Tomis
Johannis Hermanni labor Sacrorum continuationes 1. theil
Ejusdem Continuationis anderter theil
Ejusdem Continuationis dritter theil
(10) Josephus Flauius teutsch
M. Christophori Fischeri harmonia Euangelistarum ander theil, dritte theil
Johann Heyden biblisches Namen Buech
Funff Büecher darinnen Loci Communes
Georgij Weinrichi Postill ander theil
(15) Martini Chemnitij Examen Concilij Tridentini
D. Martini Lutheri Hauß Postill
Jacob Heylbrunners Vncatholisch Papsten
Sigefridi Sacri Erklärung über daß leiden Christi
Andreae Osiandri Biblia Sacra cum notis
(20) Ambrosij Calepini Dictionarium
M. Adami Nachenmoßers Prognosticon Theol(ogicum)
In octauo
Friderici Balduini Passio typica
Ejusdem Autoris Hypomnemata Homiliarum
Martini Chemnitij Locorum Theologicorum partes tres in duobus Tomis
(25) Johannis Winkelmanni Disputationes Theologicae in duobus Tomis
Randolphi Franci Altes vnd neuen Catholischen Glaubenschildts
Johannis Napyri Außlegung der Offenbahrung Johanns
Conradi Wolffgangi Lucus Succisus Errorum Poncificiorum
Johannis Boccacci Promptuarium Allegoriarum
(30) Lucae Osiandri Enchyridion Controphiarum Religionis
D. Hieronymi Epistolae
Georgij Majoris Vitae Patrum
Salomon Lenzens Verantworttung
Concordia Augustinae Confessionis
(35) M. Christiani Tholti Postilla Logica




Henrici Eccardi Pandectae contropsiarum Religionis
(40) Balthasar Maißneri Philosophia sobria in 2bus Tomis
Meyfarti himlisches Jerusalemb
Eiusdem Autoris höllisches Sodoma
Agidij Hunnij Commentarius in Evangelist Matthaeam
Christophori Demantij Threnodiae
(45) Nicolai Rostij Libellus Absolutorius
Philippi Kegellij zwölf Geistliche Andachten
Johann Habermanns Postill
Lucae Pollionis zehen fasten Predigt von Jüngsten Gericht
Erasmi Winters Geistlicher Seelenschatz
(50) Nicolai Selnecceri Carmen in Epistolas Petri
Walentini Drocedorffy Methodi Doctrinae Cathecesicae
Johann Spangenbergers Ehelicher Orden Spiegel
Wolffgangi Franzi Historia Animalum Sacra
Andreae Althameri Conciliationes Locorum Scripturae
(55) Conradi Lycostonis Parabolae et Similitudines
Johannis Brentij Catechismus
Arnoldi Mengering Kriegs Belial
M. Pauli Nicandri Disce mori
Matthaei Dresseri Isagoges historicae Millenarius 5tus
(60) Justi Lipsij Constantia
Comoedia Frischlini
Balthasaris Menzeri Exegesis Augustanae Confessionis
Schola Salernitana
Theodori Thurn Christlich Wolgegründter Bericht
(65) Marcellus Palingenius
Joannis Scharfij Manuale Logicum
Conradi Dieterici Instituiones Catechesicae
Aenigmatum Libri tres
Grammatica Finki
(70) Matthiae haffenreifferi Compendium Theologicum
Joannis Boemi Omnium Gentium Mores
D: Martini Lutheri Haubtarticel des Christlichen Glaubens
Musaei Postilla
Simon Gerengels Catechismus
(75) Coelestini mislentae Disputatio Ordinaria
Henrici Eccardi Fasciculus Controphiarum Theologicorum
Kirchenbuech darinnen Epistel vnd Evangelien
D. Rabus Bettbüechl
Jacob Heylbrunners fernere Gründtliche offenbahrung des vncatholischen Papstumbs
(80) Martini Bohemi Spectaculum Passionis Christi teutsch
In quarto
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Biblia Danielis Crameri teutsch in tribus Tomis
Joannis Calvini Institutiones Chrsitianae Religionis Teutsch
Joannis Wigandi Corpus Doctrinae
Partholomei Westhameri Troporum Schematum etc.
(85) Liber ex orthodoxis Ecclesiae patribus collectis
Conradi Dieterici Analysis Logica Evangeliorum etc. in duobus tomis
Christophori Fischeri Außlegung der fünff haubt stüekh Catechißmi
Joannis Gerhardi Postilla Salomonea teutsch
Eiusdem autoris boenitentialia Dauidica
(90) Conradi Porsti Antibellarminus contractus
Justi Lipsij Liber de Amphitheatro cum aliis tractatibus
Jacobi Reihing Excubiae Angeliae Civitatis Sanctae
Michael Sachsen Gründtliche Erklarung über die Offenbahrung Johannis
D: Martini Chemnitij tractatus de duobus naturis inn Christo
(95) M: Caspari Roter Plenitudo temporis cum alijs Tractatibus
Felicis Widenbachij Promptuarium Exequiale
Vndterschiedlich Tauff vndt Hochzeit Predigten in ainem bandt
M. Pauli Jenischen Predigten sambt anderen Predigten mehr
Pauli Reberi Leich Predigten 1.3.4.5ter theil
(100) Henrici Salmuth Leich Predigten
M: Joannis Dungerlarij Promptuarium Euangelicum in 3bus Tomis
Colloquium Mompelgartense
Johann Arndten ganzer Catechißmus außgelegt
Michalis Walteri Harmonia Biblica
(105) Erasmi Brochmanni Systema universae Theologiae in duobus tomis
Philippi Nicolai de Regno Christi
D. Heinrich Salmuth Passional
Bibliotheca Theologica Pauli Polduanni
Vnderschiedliche teutsche Predigten in ainem Bandt, vorhero Herzogen Augusti
etc. Ehrnpredigt
(110) D. Simonni Gedicci Leich Predigten
Zwey Leich Predigten
Bericht Camerer vndt Raths der Stadt Regenspurg
Johannes Georgij Siguarts Vierzehn Predigten vom heyligen Abendtmahl
M. Caspari Sauteri Leich Predigten
(115) M. Joachimi Zenneri Adagia Sacra
M. Hieronymi Menceli Leich Predigten
Wilhelmi Alardi Poenitentiale Propheticum
M. Christophori Barbarossae Specimen Postillae Postillarum
M. Conradi Portae Pastorale Lutheri
(120) Johannis Stükeri Glaubens Trost
Balduini Casus Conscientiae
Sechs Christliche Leich Predigten
Christophori Fischers leich Predigten
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Johannis Schrederi formular Buech
(125) Georgij Spindlers 52. Predigten
Aegidij Hunnij Außlegung der Episteln
Georgij Weinreich Martyrologij Sanctorum ander theil
Der Besitzer Johann Winckler stammte aus Grieskirchen (Österreich), war
1639—44 evangelischer Prediger in dem Spital der Stadt, und der vierte
Lehrer der Lateinschule (PAYR 1917. S. 360, 364).




Verlassenschaft des Urban Reisacker.
In ainem kleinen trüechel des jungen Reisackhers
seine Schulbüecher
Der Besitzer Urban Reisacker, Gerber, evangelischer Exulant aus Senftenberg
(Oberösterreich), erwarb 1645 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 8757).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—13. p. 125, 127.
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13. März 1646
Verlassenschaft des Wolff Adam de Serpont.
Inventarium Weylandt (...) H. Wolff Adam de Serpont
seel(igen) ganzen Verlassenschafft
Waldtlieder vneingebundten
Tugendt büechel in octavo
Hofman des Balthauser von Castilian
Landtsterzer des Kaufman
(5) Novellae Johannis Baptistae
Pollitische blumengardten Christophori Levmon
Civitatum aliquot insigniorum delineatio oder landtwappen Buecher in quarto
Pastor Fido pastitae guarinae Teutsch in Duodecimo
Oratio Ciceronis
(10) Ain dibingische(!) Libel mit silber beschlagen
12 Andachten Kehelij in Duodecimo
Ain gebett buech in octavo
Mehr des brandenburgisches bettbuech in octavo
Schergen Teuffel in zwei theil
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(15) Lobvas(serus) in Duodecimo
Geistliche Wasserquell in quarto
Geistlicher Seelen Schatz M: Erasmi Vinterij in octavo
Theatri Europae erster vnd ander theill
daß Tripartitum Teütsch wie auch die Articuli Thavernicales in folio
(20) Hauß Postil D: M(artini) Lutheri
In ainer Trüechel Lit G.
Allerley alte büecher
Der Besitzer kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg. Allein das Mitglied des Familie Valentin
Serpont Prosper wurde erwähnt (HÁZI 10199). Über die Familie ist aber zu
wissen, daß sie noch 1663 in Ödenburg lebte.




Verlassenschaft der Ursula, Frau des Matthias Adrian.
Inventarium Weylandt Vrsula Matthias Adrians liebst gewesten Haußfrauen
seel(igen) Verlassenschafft
Büecher
Der Römisch Pebst succession in folio
Christi Raißen in folio
Lutheri Tischreden in folio
Postilla Ejusdem in quarto
(5) Philippi Melanthonis Loci Theologici in quarto
Levini Lemnij occulta naturae
Miracula Teutsch in quarto
Arztney büechel Franz Romers in 4to
Ain teutsche Bibel in folio
Der Mann der Besitzerin, Matthias Adrian, Fleischhauer, erwarb 1641 das
Bürgerrecht von Ödenburg, später wurde er Mitglied des Äußeren Rats
(HÁZI 30).





Verlassenschaft des Valentin Kolb und seiner Frau Susanna.
Büecher
Die große Bibel in folio
D. M(artini) Lutheri teutsch Thesaurus
mehr 5 andere gross v(nd) kleine büecher
Der Besitzer Valentin Kolb, Tuchscherer, kommt in der Monographie von Házi
nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—13. p. 417, 421.
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2. Oktober 1646
Verlassenschaft des Johann Ripstain.
21 gross v(nd) kleine büecher
In ainer klainen weissen Truchen darinnen
Calepinus in fol.
der Leyen spiegel in fol
36 gross vndt kleine büecher
Der Besitzer Johann Ripstain ersuchte 1643, die Volljährigkeit zu bekommen,
heiratete bald, verstarb 1646 (HÁZI 8861).




Verlassenschaft der Frau des Jacob Scheuch, geb. Anna Feurer.
Inuentarium Weylandt Frauen Anna, des (...) Jacob Scheuchen
bürgers alhier zu Oedenburg ehelich gwester hausfrauen
gebornin Feurerin (...) Verlassenschafft





(5) Molleri preparatio ad mortem
das presslausch lieder gsang
brandenburgische gebettbuechel
des Gerengels erster thail
Lernenbüechel Peter Blasij
(10) Michael Sachsen Mahlschacz
Büecher
Ain alte Postill D. Luthers in folio
Die bibel D. Luthers in folio
kreutter buech d(es) Fuxes in folio
Der Mann der Besitzerin, Jacob Scheuch (Schey), Fleischhauer, erwarb 1644
das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 9388).




Verlassenschaft des Matthias Krais und seiner Frau Sophia.
Inuentarium Weylandt Matthias Kraisen gewesten Burgers alhier zu Oedenburg





(5) Ain Paradeiß gartel
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Ain Ehrenspiegl
Ain bettbüechlein in schwarzen samet gebunden
Ain grüen sametes Buech mit silber beschlagen
Die zwölff Andacht
(10) Mehr ain kleines büechel mit silber beschlagen
Ain Gerengel
Mehr ain Buech teutsch vndt latein
Der Besitzer Matthias Krais geb. 1586. Sein Sohn Matthias legte den Eid 1639
ab (HÁZI 2945).




Verlassenschaft des Michael Lang.
Prandenburgisch Gebettbuech
Hauß Postill Simonis Pauli
D. Johann Habermanns Postill vber die Sontagliche Evangelia
Fünff büecher in 8vo
Ain vndt zwanzig vndterschiedliche Buecher
Der Besitzer Michael Lang, Goldschmied erwarb 1634 den
Einwanderungserlaubnis, und 1634 legte den Eid ab (HÁZI 7071).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—14. p. 467—468, 470.
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20. März 1647
Verlassenschaft der Ursula, Frau des Hans Schindler.
21 büecher gross v(nd) klein (den Wittiben empfangen die bibel und ein lehr
daran ain gesang buch)
Büecher
Doctor Lutheri Haußpostill in folio
Straßburgerische bibel in hohen 8vo
Titi Livij historj Buech in folio
Der Mann der Besitzerin, Hans Schindler erwarb 1645 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 9526).




Verlassenschaft der Catharina, Frau des Gregor Stocking.
Inuentarium Weilandt frauen Catharina des ... Gregor
Stocking burger vnd handlsmann alhier zue Oedenburg
gewester Ehefrauen ... ganzen Verlassenschafft ...
16 gross v(md) kleine büecher
19 vnderschiedliche Büecher so Pr(eis) 8 fl. versezt sein sollen
Büecher
in folio
Außlegung der Ewangelien von Ostern biß aufs Adwendt D. Luthers
in 8vo
Außzug aus der Postil D. Simonis Pauli
Christliche erklerung des 91. Psalms M. Christoff Eischers
Mehr außlegung der Ewangelien von Ostern biß aufs Advent
in 4to
(5) Historia der Marterer Ludovici Rabi
Hungr(ische) Ewangelien Buech
Das neue Testament lateins
Traumb buech Artemidori
Der Besitzer Gregor Stocking, Seiler, war Bürger von Ödenburg. Seine Frau war
die Witwe von Matthias Schwab (HÁZI 10633).




Verlassenschaft der verw. Anna Schüllerin.
44 vndterschiedlich groß vndt kleine Büecher
Der Mann der Besitzerin, Johann Schüller erwarb 1612 das Bürgerrecht von
Ödenburg, wurde er 1623 in den Adelstand erhoben, Mitglied des Äußeren
Rats, Vormund (HÁZI 9991).




Verlassenschaft der Anna, Frau des Zacharias Seyfridt.
42 stüeckh gross v(nd) kleine büecher
Der Mann der Besitzerin, Sacharias Seyfridt, Händler, erwarb 1638 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 10179). Siehe auch unten (Nr. 198.)
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—15. p. 143, 146.
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5. September 1647
Verlassenschaft der verw. Catharina Gräffin.
Ain alte schwarze Truchen sub Litera H.
Voll mit Büechern
Der Mann der Besitzerin, Michael Graff erwarb 1630 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 5661).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—15. p. 208, 223.
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11. Dezember 1647
Verlassenschaft der Sophia, Frau des Matthes Krachßner.
8 vnderschiedliche Bett büechel
Der Mann der Besitzerin, Matthes Krachßner erwarb 1629 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 2830).




Verlassenschaft des Hans Türmüller.
Inventarium Weylandt Hannsen Türmüllers gewesten Bürger
vndt tuechscherers alhier zu Oedenburg seel(igen) ganzen
Verlassenschafft
Darinnen 18 groß vndt kleine büecher, alß saindt 12 stüeckh laut Verzeichnuß
beschazt worden Fl. 8 x 3
Erstlichen 2 Hauspostillen zusamben Pr(eis) 3 fl. — x
ain bibel in 4to Pr(eis) 2 fl. —
(5) daß neue Testament Pr(eis) — 18
Ain grosses gesangbuech Pr(eis) — 30
Hauspostill in 8vo Pr(eis) — 16
ain theil des alten Testaments Pr(eis) — 18
Herzensauffzer Bachmanns Pr(eis) — 30
(10) daß neue Testament in alten schlechten bundt Pr(eis) — 6
Kirchen Cronich Hedionis Pr(eis) — 45
Predigten H: Matthesi vber den 130. Psalmb
Item D. Widenbachs 20. Theologische bedenckh
Mehr D. Hunij Predigten, vber die Hausstaffel
diese 3 stuekh zusamben Pr(eis) — 18 = 8 fl. 3 x.
Der Besitzer Hans Türmüller, Tuchscherer und Messerschleier stammt aus
Leuven, erwarb 1639 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 4137).




Verlassenschaft des Hans Geiger.
Ain grosse Bibel mit den Summarien
Spangenbergers Hauß Postill
8. ander kleine vnderschiedliche Büecher
[Randvermerk:] Kindter
Der Besitzer Hans Geiger erwarb 1614 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
5398).




Verlassenschaft des Johann Payer und seiner Frau Barbara.
Ain rotter mahler Casten
Darinnen allerhandt gestattel mit farben, vndt anderen vnderschiedliche
Instrumenta zur Mahlerey gehorig
Mehr 11 stuckh büecher
3 Büecher in folio
Mehr 4 kleine büecher
Der Besitzer Johann Payer, Maler, war Bürger von Ödenburg, aber fraglich, ob
er identisch mit den in der Monographie von Házi (Nr. 534) erwähnten
Mann ist, der erwarb 1635 das Bürgerrecht, und lebte noch im Jahre 1651.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—14. p. 393, 396, 400.
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26. März 1648
Verlassenschaft des Ruprecht Teuffel.
4 grosse Büecher in folio Item 2 in 8vo
Auff dem durchzug 11 Buechschreib Papier
15 vnderschiedlich groß vndt kleine Büecher
Der Besitzer Ruprecht Teuffel, Seifensieder, erwarb 1630 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 3533).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—15. p.
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10. April 1648
Verlassenschaft des Stephan Langbain.
15 vnderschiedliche stueckh Büecher in folio
5 stüeckh in quarto
Item 11 in octavo
3 Büecher in duodecimo
Der Besitzer Stephan Langbain kommt in der Monographie von Házi nicht vor,
war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.




Verlassenschaft der verw. Maria Stainerin, geb. Pendler.
In der hinderen Cammerl
32 stueckh büecher in folio
23 stueckh in quarto
76 stueckh in 8vo
11 stueckh in Duodecima
Der Mann der Besitzerin, Jacob Stainer war Mitglied des Äußeren Rats (HÁZI
10445). Siehe auch unten (Nr. 193.)
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—15. p. 458.
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16. Juni 1648
Verlassenschaft des Paul Sueßmann.
Acht groß vndt kleine Büecher
Item die Tischreden Lutheri, so dem Maister Tobias Beutler in der Statt
geliechen worden.
Der Besitzer Paul Sueßmann erwarb 1638 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
10805).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—16. p. 3, 6.
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22. Juni 1648
Verlassenschaft des Matthias Polani.
In einer alten bettstatt so der frau mutter gehörig
4 bucher in fol. 19 in 4to vnd 33 kleinere
Der Besitzer Mathias Polani erwarb 1639 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
1382).




Verlassenschaft des Daniel Melchior de Zuana.




Spiegl der Geistlichen Haußzucht
Caspari Hueberini
Ain Buech von Messereyen
Bibel D. Martini Lutheri in grossen 4to
Der Besitzer kommt in der Monographie von Házi nicht vor.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—16. p. 137, 146.
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9. Juli 1648
Verlassenschaft des Mert Schuester und seiner Frau Margaretha.
9 stueckh gross vndt kleine büecher
Der Besitzer Mert Schuester erwarb 1641 das Bürgerrecht von Ödenburg, siene
Frau war Pflegetochter des Georg Gilligisch (HÁZI 10033).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—17. p. 135, 138.
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13. August 1648
Verlassenschaft des Simon Streibel.
18 stüekh groß vndt kleine Büecher
Der Besitzer Simon Streibel [Streübl, Stroibel] Winzer, erwarb 1629 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 10727).




Verlassenschaft der verw. Kunigunda Schmidtin.
Inventarium Weylandt frauen Kunigundta Schmidtin Wittiben
alhier zu Oedenburg seeligen ganzen Verlassenschafft ... 10.
Novembris anno 1648.
In ainer kleinen Trüechel
Das Arndt Christenthumb in 8vo
Item Geistliches Bettglockhlein Lucae Pollionis
Widerlegung des teutschen Arianischen Cathechißmi
Psalterium Raimbweiß Zachariae Eiring
(5) Vonn Zorn vnd güete Gottes Caspari Huberini




das Egidij Hunnij Postill
(10) Johann Spangenbergers Postill
das neue Testament
Franciscus Petrarcha in 4to
Christliche kirchen Agenta
Ludwig Raabens Historia von den Martterern
(15) Außlegung des 19. Psalmb








Petri Streiberi 5 leich Predigten
(25) Die Euangelia Verschweiß
Sebastiani Theodorici novae questiones Sphaerae
Ritter vonn Thurn
Jesulus explicatus Georgij Thomae
der Passion teutsch
(30) Kinder Bibel Lutherj
Pintarus
des Johann Friderichs Churfürsten zu Sachsen Gebett
Böhembischer Cathechißmus
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Psalmb Büechel in duodecimo
(35) der Psalter in 8vo
Ehrn Cranzlein
Die Besitzerin Kunigunda Schmidtin kommt in der Monographie von Házi nicht
vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.




Verlassenschaft der Catharina, Frau des Hans Inger.
Inventarium Weylandt Catharina, des Erbahren Hannßen Ingers burgers alhier
gewester Ehelichen Haußwürthin seel(igen) ganzen Verlassenschafft
4 büecher in folio
Item 3 in quarto
Item 16 stüeckh büecher in 8vo.
Hierouon denen Fidlerischen Kindern alß ein Vattergueth gefallen:
Die Bibel in 8vo in zwei theil
Lutheri Haus Postill
Die Büecher Salamonis teutsch
Geistliches Gesangbüechel
(5) Andorffische bekandtnuß
Joannis Zumpffi nottwendigen bericht wegen der lengetaufften Kinder
Kirchen Gebettbuech in quarto
Müetterguett:
Johann Wehrners Postill in folio





(15) Lutheri gesang büechel
Der Mann der Besitzerin, Johann Inger erwarb 1644 das Bürgerrecht von
Ödenburg, wurde er 1655 Mitglied des Äußeren Rats, verstarb 1683 in der
tatarischen Kriegsgefangenschaft (HÁZI 6869).





Verlassenschaft der verw. Christina Khambßgerin.
Weylandt Frauen Christina Khambßgerin Wittiben alhier in Oedenburg
nunmehr seeligen ganzen Verlassenschafft
10. Februarij Anno 1649.
Büecher
D. Martini Lutheri teutsche Bibel in großß Folio
Cosmographia Munsterij
1 theil Hannß Sachsen
vnkatolisch Papsthumb D. Heilbruners
Item das neue Testament
Spangenbergers Postill
Cento Novella
Hauß Postill Deicerj in 4to
Item Ejusdem gebettbuech in 8vo
Minsengars bettbuech
Habermann
Die Besitzerin kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.




Verlassenschaft des Michael Ziegen und seiner Frau Catharina.
Johann Habermanns Hauß Postill
Item 8 vnderschiedliche Büecher
seindt dem Marken ausser 2 st. erlassen worden
Der Besitzer Michael Ziegen erwarb 1614 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 11978).




Inventar des Johann Geörg Ripstein.
Inn ainer Büecher(!) stellen vngefehr bey 150 stuckh vnderschiedliche Büecher
Der Besitzer Johann Geörg Ripstein studierte in Ausland, unter anderen 1640 in
Leiden, dann in Paris, 1645 wurde er in Padova zu Doctor Med. promoviert.
Nach seiner Rückkehr beging er Blutschande mit einer seiner Kusinen, die
er dann in Kindbettfieber in der Stadt hinterließ. Wegen dieser schweren
Rechtsverletzung wurden 1649 seine Güter von Ferdinand III. gesperrt
(HÁZI 8863).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—18. p. 99—100.
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17. Februar 1649
Verlassenschaft des Paul Köplinger.
Inventarium Weylandt des (...) Paul Köplingers gewesten burger vndt Kramers
alhier nunmehr seel(igen) ganzen Verlassenschaffts




Vnderweisung in Christlichen Religion Joh(annis) Caluini
Joh(annis) Brenzij Chathechißmi Erklärung
In 4to
(5) Vier Predigten vonn hochwürdigen Abendtmahl, Fürsten Geörg vonn
Anhalts
Martini Molleri Sterbkunst
Arzney Buech Oßwalt Gabelkoffers
Cathechißmuß Predig weiß, der Kirchen zue Regenspurg
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in 8vo
Ain Bettbuechel Simonis Musaei
(10) Joh.Spangenbergers Ehelichen Ordens Spiegel
Trinum Ratisbonense Andreae Jahn
Historia der zwölff Apostel durch M. Wendl Schemb
Trost Büechlein Matthia Kolzeburgi
42 wichtige Vrsachen auß Gottes wortt
(15) Willig vnd gerne zu sterben Theophili Glaseri
Gesang Buech der Brueder in Böhmen
Medulla Meditationum M. Martini Hambers
Euangelischer Wegweiser Balthasar Menzer
der Psalter mit dem Summarien Lutheri
(20) Predig von der himlische Rittermahlzeit Salomon Lenzi
Passionale Exulantium Danielis Tonner
Zucht Spiegl der Christlichen Jugendt
Mahlschaz Mihael Sachsens
Beun des Lebens
(25) Je lenger je lieber 2 Büecher etc.
Christlischer Ritter Johann Spangenbergers
der Habermann
der kleine Cathechißmuß D. Lutheri
auf die Kirchen in Bayern
(30) Menschen Spiegl Michael Neanders
Biblisches Bettbuechlein And(reae) Grauinij
Ain Bettbüechel mit rotten Atlaß gebunden
Der Besitzer Paul Köplinger aus Rohrbach bei Mattersdorf (Fraknónádasd),
Wirt, später Händler, erwarb 1638 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
2801).




Verlassenschaft des Joachimb Schrimpf.
27 groß vndt kleine vnderschiedliche büecher [Randvermerk:] hierzu ein bibel
im hohen 4to heraussen gelassen worden
Weinmayerische Bibel in folio
Item des Saverti Bibel in octavo
des Kegeli andachten in rotten samet eingebunden
Der Besitzer Joachim Schrimpf, Händler, war Bürger der Stadt (HÁZI 9953).




Verlassenschaft der verw. Susanna Kremberin.
Inuentarium vnd Schatzung Weylandt Maria Susanna
Kremberin gebohrner Geispizin Wittiben alhier seel(igen) ...
ganzen Verlassenschafft (...) denn 13. vndt 14. Aprilis Anno
1649.
Büecher
NB. hernach beschribene büecher sambt vnnd sonders seindt geschätzt vor den
Pr(eis)
Zehen stuekh in quarto
Ain geschribenes Arzneybuech, 13 fl.
Ain Arzney buech D. Gabelhoffers
Hanß Sachß
Ain getruekhtes Arzneybuech
(5) Ain Model buech
Ain Planeten buech
16. Bueß Predigten Eliae Vrschini
ein geschribenes lieder buech
Ain Khoch buech
(10) Ain lieder buech
In octavo
Ain traumb buech
Ain buech von Christlichen Ritter Caspar Huberini
Martini Obitij teutsche Poemata




Sontags Euangelia Nicolai Hermani
Roß Arzney buech





(25) traurige geschicht anderter theil







Von lezten handel der Welt
Von ewigen leben
Stögmanns Bett büechel
Wahre Christenthumb Joann Arnoldt franzesisch
(35) 3 theil der bibel
Psalter
12 Andachten
Nicolai Heinisij bettbuech, mit silber beschlagen
Die Besitzerin Susanna Kremberin kommt in der Monographie von Házi nicht
vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.




Verlassenschaft des Christoff Perschmann.
Ein Arzney buech
Wasserquell in sedecimo
Ain Wegweiser in dergleichen sedecimo
Der Besitzer Christoff Perschmann, Bader, kommt in der Monographie von Házi
nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—18. p. 218, 221, 223.
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15. Juli 1649
Verlassenschaft der verw. Maria Stainerin, geb. Pendler.
Anno 1649 den 15. Julij. Ist ... gegenwarth frauen Maria Stainerin seeligen




Simonis Pauli Hauß Postill
Veit Dietrichs Summarien vber die Bibel
Psalmb Dauidts lateinisch
Observationes in institutiones Martini Colleri Doctoris Juris
(5) Cornu Copiae Calepini
Vncatholisch Papsthumb D. Heilbrunners
Francisci Petrarchae Löwen
In quarto
Clenardi institutiones in graecam lingvam
Joachimj Maisterj oratio
(10) Eliae ursinij Tuba angelica de quatuor novissimis
Joannis Fabri confutatio erroris gravissimis in sacris altaris






Processus juris teutsch, Geörg von Retschtsch(!)
Johann Habermanns Postill, vber die fest Euangelia
Analysis Evangeliorum Lucae Lossi
(20) Senff Kherlein Jeremiae Hauffbergers
Philosophiae Syntagma Rudolphi Coclenij
Colloquia Erasmi Roterodami
Etliche tractat Philippi Theophrasti Paracelsi
Comoedia Terentij
(25) Pericopiae Evangeliorum Joannis Brentij
Questiones in Evangelia Lossij
Raithbüechlein Backhmanns
Catholische Seelen paradeiß Restij
Büecher in folio
Institutiones Justiniani teutsch Andre Pernaders
(30) Ordnung vnd Statuten der Statt Wormbs
Außlegung vber den ganzen Psalter Dauidts Selnecceri
Von den Schiffarth vndt Raiß in die Turckhern Niclaß Nicolai
Sachsen Cronic Dauidts Chytraej
Summarien über das neue Testament Eraßmi Sarcerj
(35) D. Luthers Kirchen Postill
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Oeconomia Ecclesiastica Johannis Colleri in 4to
Vnderschiedliche Tractatel Disputationum
Neue Zeitung von Berlin
Colloquium Ratisponense teutsch
(40) Theophrastus Paracelsus
Copia verborum Graecorum martini Rulandi in 8vo
Martialis
Simonis Pauli Disputationes in Euangelia
Cronicon Carionis Philippi Melanchonis
(45) Rethorica Philippi Melanthonis
Widerlegung des lutherischen Wetterhanns
Poemata Lamperti Ludolphi
Epistolae Spangenbergi
Enarrationes Epistolarum Dominicalium Hieronymi Vellerj
(50) Außlegung der Epistel Spangenbergers









Der Mann der Besitzerin, Jacob Stainer war Mitglied des Äußeren Rats (HÁZI
10445). Siehe auch oben (Nr. 178.)




Verlassenschaft des Marx Sitzinger.
20 stück bücher klein vnd groß
In einer Langlichten truchen sub Lit. C.
5 bücher in folio
8 bücher in 4to
28 bücher in 8o
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Der Besitzer kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—18. p. 507, 513—514.
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28. Juli—19. August 1649
Verlassenschaft des Andre Löffel.
Anno 1649 die Augusti 19. Ist des Andre Löffels gewesten buechbinters alhier
Vorhadtene Vahrnuß
Volgen die Büecher so in Zimmer befundten worden
Aine rohe Materi Walteri in Danielem
Albrechts Tuba novissima
M. Theodosij wider Coena Domini
Vngrische Postilla Zvonaricz Mihaly
(5) 15 Stuekh eingebundtene Büecher in quarto vndt kleinern format
Item die Wasserq(uelle)
6 Vnuerfertigte Institut(iones) Catecheticae Dieterici
6 Vestibulum
17 Donati Rhenij




10 Catonis Disticha Moralia
Im Gwölb Rothe Materj. In folio
(15) Sibelij opera omnia
Fischers Postilla
Dauid Rentzij Epistel Postill
Danielis Heinsij Novum Testamentum
Frobenij Institutiones Historico—Theologicae
In Quarto
(20) Samuelis Etelij Catechißmuß Schatz 9 theil






(25) Hornei Institutiones Logic. 4. Exemplaria
Echardi S(acrosanctae) Theologiae Studiosus 3 Exemplaria
Helwici Colloquia 5 Exemplaria
Schonei Terentius Christianus
Dieterici Institut(iones) Dialect(icae)





(35) Zeudlerij beschreibung des Königreichs Schweden 2 Exemplaria
Eiusdem beschreibung Denemarckhts 3 Exemplaria
Eiusdem Epistel andert 100. vndt 300.
Zapfen treüherzige Wacherstein
Isocratis orationes ex Epistolae
(40) Welleri Grammatica Graeca
Mureti Terentius
Epitome rerum Germanicarum 3 Exemplaria
Balde Lexicon
Jacobi Regis Angliae Glaubens Vertheidigung
(45) Vngrisch 4 Exemplaria
Historia Teutscher handel 4 Exemplarien
4to
Joann Schroderi Pharmacopoeia Medico—Chymica
Salustius
Himlische Musae
(50) Spanische Monarchia Erst vndt anderter Theil
Rumplers Gedichte
Priel Chronic Rechenbuech
Nuberi Fridenbot 2 Exemplarien
Henkelij de bello Gustavi Adolphi
(55) Gerhardi Postilla Salomonaea
Mengerings Epistel Postill
in 8vo
Dieterici Institut(iones) Catecheticae 8. Exempl(aribus)




(60) Abtridt des Jesuiter Ordens




Flacij Glossae in Novum Testamentum
Crusii Annales Suevicae




Acta Praeliminaria pacis Germanorum 2 Exemplarien
Sculteti Postilla Hungarica
(70) Ensenij Wahrnungs Posaun 2 Exemplarien
Albrechts Litania 2 Exemplarien
Fabri vnderlegung aines Papistischen bedenckhaus
Francisci de Sales Tractatus Amoris Divini
Gerhardi Commentaria in Epistel Petri 2 Exemplarien
(75) Telegdy Janos Postilla Hung(risch)
Walteri Miscellanea
Sphaera Ciutatis M. Joannis Casi
Kereszturi Pall Vngrischer Tractatus
in 8vo.
In Ciceronis Orationes Commentaria





(85) Zeillers Epistallen 2 Exemplarien erster 100
5 Exemplarien drite 100
Tarnovij Exercitationes Biblicae 2 Exemplarien
Dieterici Institut(iones) Catech(eticae) 3 Exemplarien
Bidembach Manuale




Molleri Manuale de Praeparatione ad Mortem
Erasmj Colloquia
(95) Aretij Problemata Theologica
Teutscher Sprach Ehrn Cranz
Draudij Fürstliche Tischreden
Cic(eronis) Epistel Siberij 4 Exemplaria
Balduini Passio Typica
(100) Spruch H(eiligen) Schrifft alle Glaubens Articl betr(effend) 2 Exemplaria
Sebaldi Dauidis Turris fortissima
Christiani Wilhelmi speculum veritatis
Fabri Schadloß haltung
des daphnis Galothee 2 Exemplaria
(105) Risten himmlische lieder
Clai leben Christi




Schonei Terentius Christianus 2 Exemplaria
Junij Scholae Rhetoricae
Teutscher Psalter 2 Exemplaria
Biblia Hungarica 3 Exemplaria
(115) Greceri Institut(iones) Graecae Linguae 2 Exemplaria
Gesangbüecher vndt Habermann Stralsunder Truckh 4 Exempl(aria)
vnüberzogen
in 12. 102 Psalter
in 16. 50 Gesangbüecher vndt Habermann
(120) 38 Vngrische Euangelien büecher
214 Euangelia gesangbüechel vndt Jesus Syrach durch einander
Schuldten so auß Andre Löffels Buechbinders Register extrahiret worden, vndt
noch einzubringen seindt. Beschrieben den 28. Julij Anno 1649.
Die Jesuiten wegen gemachter arbeith:
      ain gesangbuech Pr(eis) 1 —
H. Schwarz (...) wegen eines a. b. c. buechel — 24
H. Schwarzen Sohn wegen einer Logica — 45
H. Pfarrer zu Haschendorff wegen Hermani Leichpredigten 3.30
Hanß Georg Kleiber für ein paradißus 1.15
Item für ein Handlbüchlein — 45
Item Wasserquell — 45
Mehr vmb ein Vademecum — 30
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2 früch gebett — 24
ain raithbuech Pr(eis) — 15
H. Müller auf Günß 12 Euangelia 2.24
H. Vrkhauff vmb ein Buech 1.15
Schneller bei H. Preinung vmb ein buch — 12
H. Stattrichters Sohn vmb 1 grosse Grammatica — 36
Mehr vmb Conrad Dietrichs Catechißmo
[Randvermerk:] Parrbezalt — 33
H. Pfarrer von Haschendorff vmb ein Handtbuechel 1.30
H. Pfarrer von Haschendorff mehr vmb ein handtbüchel 1.30
H. Preißeckher vmb das fluch a. b. c. — 24
Item vmb den Abtridt der Jesuiter — 12
H. Hackhelberger für 2 Compentia 1.30
H. Schwarz Sohn vmb ein Donati Rhenij — 54
H. Obr Wurmb vmb ein buech einzubunden — 42
H. Gabriel Stockhinger vor ein Grammatic — 54
H. Pfarrer zu Günß vmb ein groß gesangbuch 1 —
die jungen H: vonn Welß (...)
item vor 3 bücher zubindten zu 18 xlb — 54
Barthelme Rühlich vmb namben büchel — 30
Item Catechißmuß Pr(eis) 1 —
die jungen H: vonn Welß (...) item vmb 1/2 buch zur Logica — 6
vor die Logica — 36
H. Schwargen Sohn vmb ein Euangel — 36
Fr. Pfluegin Castgeher vmb ein Logica — 45
H. Schwarz Sohn vmb ein Catechißmo lat(ein) vndt teutsch — 36
In die Kirchen dem Hamerschmidt eingebundten Pr(eis) 2.30
H. Schmalzer vor ein Wasserquell — 45
H. Nicolaus Sarfoy vor ein Regenspurger Gramatica — 18
H. Wolff Artner vor ein Euangel: vnd Cathechißmo — 36
H. Preining vmb hauß vndt kirchenschatz buechel 1 —
der traihßler im Zwinger von ein Jesus Sirach — 18
fr. Sobitschin vmb ein früe gebeth — 15
Johann Katter vor ein gebett buch 1 —
H. Rauchens Weingartt Kuechl vmb ein Habermann — 21
H. Schwarz vmb ein klein schreib Calender — 15
Michael Payer vor ein Calender — 12
H. Preßeckher vor Euangel vnd Catechißmo — 39
Mehr ein in 12 H. Preisingers Verlag — 54
H. Sobitsch vmb 2 Calender — 27
H. Pfarrer beim H: Geist Kury Istwan
vmb 2 büecher einzubindten — 48
H. Pfarrer von Günß vmb die 12. Andacht 1.15
H. Preißeckhers Mühlner vmb 1 Euangel — 18
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fr. Sartorin vor 2 Calender — 36
H. Johann Stainer vmb ein groß gesangbuech 1.30
Item Catechißmus — 18
H. Zach vmb ein Catechißmo — 48
H. Czerni vor den Canisius 1 —
H. Preining vor den lateinischen Catechismo — 21
H. Schieckh vmb die 12 andacht 1.12
Georg Krampffel vmb den Habermann 1 —
H. Hannß Fischer 1. Calender — 12
H. Praining vor 6 früegebett zu 12 x, 1.12
H. Pfister von Rust vor 4 Calender einzubinden 1 —
H. Ziegler Pfarrer von Stainberg wegen Büecher restiert 17 —
H. Neuheller vmb ein Donat Rheni 1 —
179 teutsche Catechißmus Büechel
92 früehgebett in kleinen format
31 Catholische Catechißmus büechel
in 8vo





78 bethbuechel allerhandt schlecht
in 12.
23 Vngr(ische). Catechißm




























Evangelia, vndt gebett büecher
6 Virgilij opera

















46 Allerley alte büecher
Sechs duzet kleine Calender
28 Calender in 4to
8 Büecher verguldt Papier
13 Buech Schreib Papier
5 Buech geferbt papier




Der Besitzer Andre Löffel, Buchbinder, kommt in der Monographie von Házi
nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.




Verlassenschaft der Magdalena, Frau des Leonhardt Grau.
12 Büecher in folio
21 vnderschiedliche Bildter von Kupfferstich, vndt gemahlner Arbeith
Item 13 in quarto
38 Büecher in 8vo vndt 12.
Der Mann der Besitzerin, Leonhardt Grau, stammt aus Augsburg, war Kanzel
und Präzeptor in der evangelischen Lateinschule, erwarb 1645 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 5734).
Heutiger Standort: SL Inv. 1015/a—18. p. 395, 398—399.
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21. Oktober 1649
Verlassenschaft der Regina, Frau des Christoff Augustin.
21 Vndterschiedliche Büecher darunter zwey in grossen folio
Der Mann der Besitzerin, Christoff Augustin, Fleischhauer, stammt aus
sächsischer Zittau, erwarb 1645 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 256).




Verlassenschaft des Zacharias Seyfridt.
27 groß vndt kleine büecher
Der Besitzer Zacharias Seyfridt, Händler, erwarb 1638 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 10179). Siehe auch oben (Nr. 170.)
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—14. p. 320.
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14. Dezember 1649
Verlassenschaft des Hans Poch.
Aylff groß vnd kleine büecher
Der Besitzer Hans Poch, Bäcker, erwarb 1621 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 1299).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—19. p. 567, 573.
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8. Februar 1650
Verlassenschaft des Geörg Schweintzer.
Inventarium Weylandt Geörg Schweintzers gewesten Burgers alhier seeligen
ganzen Verlassenschaffts ... denn 8. Februarij Anno 1650.
Büecher
Simonis Musaei Postilla in folio
Ain alte Bibel in grossen 8vo
Grundtlicher Vnderricht der Christlichen religion
Lucae Oseandri in 8vo
Daß neue Testament in 8vo
Simon Gerengel
Vom Zohrn vnd der Güete Gottes
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Caspar Huberinj in 8vo
Panns(?) Gesang büechlein in klein 8vo
Item ain altes gebet büechel
Gregor Schweinzers heiraths brieff
Vertrag Vrsula Vogleren zu Walterstorff
Der Besitzer Geörg Schweintzer erwarb 1642 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 10120).




Verlassenschaft des Mert Hinderer.
Heute dato denn 22. februarij Anno 650. Herr Lochner bey
ainem lobl. Stattgricht erschinen vndt in Namben H. Mert
Hinderers, burgers alhier, vndt seiner beeder Stieffkindter
Nambens Andre vnd Maria alß sein H. Lochners anuertrauter
Kupellen gehorsamb. angehalten nach deme deroselben
Ehewürthin vndt leibliche frauen Muetter Anna Maria
nunmehr seel. vor ihren todtlichen Abgang aine gewisse
disposition wie es mit ihren zeitlichen Vermög nach ihren
Todt solle zwischen oberwehnten ihren lieben Ehewirth vndt
Kindern gehalten werden ...
Bücher
Anna Maria theil in fol.
Philipp Melanthonis teutsche Chronik
die Wittenbergische Bibel in 4to
Item 11 andere büecher kleine
Predigten vber den Jesus Sirach Matthesii
Vnderschiedliche Predigten in 4to
Andreae Theil
Schleidani Historien in folio teutsch
Item ain Kreutter buech
Mehr 9 andere vnderschiedliche Büecher
Staißbuech der H(eilige) schrifft
Teuffels Karniffel spill
Predig vber die Histori Lutheri Agenten buech
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Der Besitzer Mert Hinderer erwarb 1635 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
6491).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—17. p. 325, 346.
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11. März 1650
Inventar des Wolff Klinger.
Georg Hanns Pupillens portion
4 kleine bücher
Der Besitzer Wolff Klinger kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war
vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—19. p. 5, 11.
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23. März 1650
Verlassenschaft der Ursula, Frau des Blasius Gräsel.
Büecher
Muetterguett Ain Bibel in folio so Scheffersteinisch
Der Mann der Besitzerin, Blasius Gräsel erwarb 1600 das Bürgerrecht von
Ödenburg, wurde er Mitglied des Äußeren Rats (HÁZI 5722). Seine Frau,
geb. Schefferstain, verfaßte 1649 ihr Testament.
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—11.106, 112.
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4. April 1650
Verlassenschaft der Rosina, Frau des Barthelm Zang.
26 Vnderschiedliche stueckh Büecher
Der Mann der Besitzerin, Barthelm Zang, Händler, stammt aus Wien, war
Bürger der Stadt, 1658 wurde er Zunftgenosse (HÁZI 11839).




Verlassenschaft der Veronica, Frau des Geörg Khuelmann.
Ein Bibel
Item Lutheri hauß Postill
Der Mann der Besitzerin, Geörg Kühlmann, Fleischhauer, erwarb 1632 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 3177).
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—11. p. 150, 153.
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14. Mai 1650
Verlassenschaft des Michael Schneller und seiner Frau Magdalena.
Ain große Bibel
Item haußpostill
Mehr vnderschiedliche kleine büecher
Der Besitzer Michael Schneller erwarb 1623 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 9757).
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—11. p. 176, 179.
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20. Mai 1650
Verlassenschaft des Geörg Weiss.
Buecher
4 stueck in folio
Item ein geschribens Arzney buech in folio
Mehr 6 andere büecher
Ain schwarzer Wagen trüchel Lit. C.
Darinnen allerley briffliche Vrkundten
Ein neuer brauner Casten
12 vnderschiedliche büecher
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Der Besitzer Geörg Weiss, Hufschmied, stammt aus Württemberg, erwarb 1623
das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 11394).
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—11. p. 186, 188, 193.
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28. Mai 1650
Verlassenschaft der Anna, Frau des Adam Weyrauch.
Ain Bibel in 8vo
Item 10 andere kleine Büecher
Der Mann der Besitzerin, Adam Weyrauch (Weirer, Weyrach) war Bürger,
obwohl sein Name in der Matrikel der Bürgerschaft nincht angetragen
wurde (HÁZI 11368).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—17. p. 395—396.
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2. Juni 1650
Verlassenschaft der Ursula, Frau des Hans Schuechmacher.
6. groß vnndt kleine Büecher
Der Mann der Besitzerin, Hans Schuechmacher, Sattler, stammt aus Eferding,
erwarb 1646 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 9980).
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—11. p. 212—213.
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11. Juni 1650
Verlassenschaft des Melchior Lang.
Ein Bibel mit meßingen beschlachten.
Der Besitzer Melchior Lang erwarb 1640 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
7066).




Verlassenschaft des Peter Zimmermann.
Ain bettbuech in quarto
13 groß vndt kleine büecher
Der Besitzer Peter Zimmermann, Käser, stammt aus Enzersdorf im Thal, erwarb
1638 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 12039). Siehe auch unten (Nr.
274.)
Heutiger Standort: SL Inv. 1003/k—11. p. 266, 269, 274.
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29. Juli 1650
Verzeichnis der Bibliothek des Georg Launer.
Verzeichnis der jenigen bücher, welche der Weyl(and)
Ehrwürdige H. Georgius Launer, gewesener Pfarrherr zu S.
Wolffs, zu der Bibliotheck Rev. Ministerii Semproniensium
Evangelici verschafft, seine hinterlassene Wittib aber (Titul)
fr. Sabina Launerin geborne Weixelbergerin, den 29. Julij,
Anno 1650 an den gehörigen Orth bringen lassen.
IN FOLIO
1. Johann Brentii Comment(aria) in Esaiam Proph(etam) Francof(urti) 1555
  ibid. In Acta Apostolica Homiliae ejusdem
2. Commentaria Nicolai Hemmingii in omnes Ep(isto)las Apostolorum
3. D. Martini Lutheri Operum Tomus Quintus Wittebergae Latinus
4. Panoplia Theol(ogica) M. Jac(obi) Reneccii. Witteb(ergae) Anno 1609
5. Viti Dietrichs Summaria über die gantze Bibel. Nürnberg 1557
6. Strigenitii 122. Predigten über d(en) Propheten Jona




10. Noch ein mahl
11. der Zehende
[Randvermerk neben den 8—11. Item:] Theil der Teutschen bücher Luth(eri)
Wittemb(ergae)
12. Mucro Stimuli Christi oder Jerem(iae) Hombergers Erklärung des Arnt: von
der Rechtfertigung
13. Uncatholisch Papstum, erwisen, durch D. Jac(obum) Heilbrunners
14. Biblisches Reisebuch Henrici Bünting
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15. Historia Ecc(lesi)astica Verteutscht durch D. Casp(arem) Hedion
16. Georgii Nigrini Papistische Inquisition von der Röm(ischen) Kirchen
17. Oesterreichische Kirchen Agenda Anno 1571
18. Gesangbuch mit Noten
19. Noch Eins. beede hinten und vorn zu risten
20. Sigmund Freyherrn zu Herberstein Reisebuch, ohne Titel
21—28. 8 Partes Henrici Pfendneri Musicales, über den Psalmen Miserere
29—35. Georgii Pichelmair Sacrae Psalmodiae Partes Septem Music
IN QUARTO
1. Biblia Latina. Tiguri Anno 1579
2. Quinque Libri Mosis
3. Josuae, Judic. Ruth, Samuel, Regum, Paral:
4. Esdras, Nehem. Esther. Job. Psalt(erium). Salomonis Prov(erbia).
Eccles(iastes) et Cantica cant(icorum)
5. Isaias et Jeremias
6. Ezechias. Daniel et 12 Proph(etae) Minores
7. Quatuor Evangelistae et Acta Ap(osto)lorum
8. Omnes Ep(isto)lae S. Pauli
9. Ad Hebr(eos) Ep(isto)la item Jacobi, Petri, Joh(annis), Judae
[Randvermerk neben den 2—9. Item:] Cum explicatione D. Lucae Osiandri
10. In Genesin
11. In Exodum
[Randvermerk neben den 2—9. Item:] Comment(ariis) D. Pelargi
12. In Genesin Comment(ariis) D. Gerhardi
  ibid. D. Calovii Socinianismus Profligatus
13. In Psalmos Davidis Comm(entaria) Joh(annis) Pomerani Bugenhagii Anno
1524
  ibid. D. Joh(annis) Wigandi de Anabaptismo Tr(actatus) Anno 1582
14. D. Georgii Weinreichi Comment(aria) Super Ep(isto)lam ad Romanos. Anno
1608
15. Tungerlarii Analysis Ep(isto)larum D(omi)nicalium
16. D. Himmelii memoriale Biblicum
  ibid. Pauli Steinii Friedens–Predigt und Rattung derselben contra Menzerum
  ibid. Joachim Zehners V Prädigten von der Hexen
  ibid. Johannis Langii Gegensatz „de Coena” Contra D. Matth(aeum) Höe
17. D. Wolff(gangi) Francii Tr(actatus) de interpretatione Scripturae. Anno 1634
18. Classis Prima Notarum Philologicarum D. Mankisch
19. Anthropologiae Sacrae D. Meisneri Decas prima
  ibid. Barbarossae Nuclei Epistolarum dominicalium
20. D. Joh(annis) Bergii disp(utationes) de Persona Christi, de Sp(irit)u Sancto,
Ecc(lesi)ae, S. Coena
  ibid. Disp(utationes) D. Greg(orii) Frankii de V(etu) et N(ovo) Testam(entis)
de Christo, ex Matth(aeo) 28
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  ibid. Danielis Czepken Einweisungs Predigt den neuen Cantzel zu Schweinitz,
Anno 1622
  ibid. Epistola Theol(ogica) Electoral. ad Ecclesias in et extra Germania de
Jubilaeo Lutherano Anno 1617
  ibid. D. Höe Parasceve ad Jubilaeum (: sind IV Predigten :)
  ibid. Etliche hochzeit, und Leichpredigten
  ibid. Fax coeli, oder Predigt Martini Hylleri von den Cometj Anno 1618
  ibid. Joh(annis) Müllers bericht de Exorcismo, contra D. Joh(annem) Behmium
[Randvermerk:] Calviniani
21. D. Martini Chemnitii de duabus naturis in Christo et praesentia Christi in
coena
22. Peccensteinii Carmen de Typica Christi Incarnatione, Passione
  ibid. D. Johannis Föersteri 16 disp(utationes) Theol(ogicae) de systema
  ibid. Tres decades problematum ex Decalogo ejusdem
  ibid. D. Hütteri disp(utationes) 10 de Persona Christi
23. Pandectae Concionum Bernhardi Textoris. Herbornae, 1599
34. Calendarium Pauli Eberi, 1573
35. Manuscriptae conciones in Evangelia
36. Manuscriptae Explicationes Manualis Logicae
37. Pastorale Lutheri, durch Conradum Portam colligirt
38. Artomedis 56 Predigten über den 51. Psalm
  ibid. Erster Theil der Leichprdeigt D. Georgii Weinreichs
39. Das Ander Theil Georgii Vicelii in die Wittenbergische neue dolmetschung
aller Propheten 1531
40. Postilla Prophetica, oder Predigten aus dem Alten Testament D. Philip Hans
  ibid. Vom Kindelein so löbelich 3 Predigten ejusdem
  ibid. D. Polyc(arpi) Leisers 2 Prager—Predigten V. Britten Weichen
  ibid. D. Mylii investitura per eundem Leiserum
41. M. Bakii Evangelia p(er)figurata, von Advent bis auf Ostern
42. Danielis Schelleri Advents—Predigten aus den Evangelien der vier
Advents—Sonntage
  ibid. Vom Infanticido zu Betlehem 9 Predigten Strigenici
  ibid. Der Kirchsengen Mosis Num. 6. erklärt, p(er) eundem
  ibid. Elogia, oder Ehrn Nahmen der Glaubigen,
  item Latein der Pastorn und Auditorn durch M. Hartmann Praun
  ibid. D. Joh(annis) Försteri Nucleus Historiae Passionis in siben Predigten
43. Vox clamans, oder 25 Predigten, item: Iter Emhasiunticum Lucae 24. in 22
Predigten Gregor Stringen
44. Harbarts Weynacht—, Oster—, und Pfingst—Predigten
45. M. Paul Jenisch Advents—, Weihnachts—, Neujahrs—, Jubel—Jahrs,
Oster—, Kinder Zucht—, Erinnerungs—, Kranckheit—, Tod—, feuer—
und brand— Predigten
46. Strigenicii 8 Predigten de Modo Nat. Christi, item: Vom Liede: Ein
Kindelein so löbtlich; item: Christ—bürde ex Romanorum 8 Cap. item:
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Schilo ex Gen. 49. item: Rubus ardens Exod. 3. item: das Neue vom jahr ex
Jeremiae 31. item: Hymnus a Solis ortus cardine. item: 7 Predigten von der
cauffe Christi
47. Ejusdem Strigenicii Christus convivator, oder 23 Predigten ex Joh. 21
  ibid. D. Balduini 22 Predigten über des buchlein Ruth
  ibid. D. Hutteri bericht von der Luthrischen Prediger beruff, Ordination,
Succession etc
  ibid. Strigenicii hochzeit—Predigten vom Ehr—Pflug, und Joseph freyheit mit
des Priester Tochter
  ibid. D. Balduini Predigten über die drey gewöhliche Pfingst—Evangelia
48. Sauteri Practica Sp(irit)us Sancti ex Psalmo 1. item: Die Magnificat in 7
Predigten. item: Advents—, Christ— und Neujahrs Predigten ejusdem
Autoris
  ibid. D. Zach(ariae) Rivandri 6 Weyhnachts—Predigten ex Gen. 3
  ibid. Strigenicii 6 Predigten ex Jeremiae Cap. 31. die Neue (vom Jahr
genanndt)
  ibid. M. Nösleri Invocavit—Predigt, sub tit(ulo) Pugna seminis et Serpentis
  ibid. Zwo Predigten D. Polycarpi Leisers von guten Weichen und der
Rechtfertigung
  ibid. Zwo Pragerische Gruß Predigten D. Matth(iae) Höe
  ibid. Valet—Predigt M. Rohtbarths ex Lucae 24. bleib bey uns H. und
Strigenicii ex Actor(um) 20
49. M. Zach. Hermanni Vierzehn Sonn— und Fest—Predigten zum Rothen
stiern gehalten
  ibid. Micahel Sachs 3 Predigten ex Luc. X. seeligen sind die augen
  ibid. Rubus ardens Strigenitii
  ibid. Wetter—Predigt, ex Psalm. 18. Zach. Wesemanni
  ibid. Spirit(us) adveniens ex Act.2
  ibid. Etliche hochzeit— und Leichpredigten
50. M. Joh. Brandes Predigt(en) von dem H. Sacramenten ins gemein, wie auch
von der Tauff und Abendmahl
  ibid. Nathanaelis Tilesii ander Theil der Crännungen
51. D. Höe Pragerische Gruß Predigten; item: beyeinlegung des Grundsteins
einer Kirchen zu Alt Prag
  ibid. Tobiae Winters Predigt bey einlegung des Grundsteins der Evangl. Kirch
in der kleinen Stadt Prag
  ibid. Daniel Hähnichen Predigt zu Prag und beweiß den Johann der Tauffer
kein Mönch sondern ein Lutherischer Prediger gewesen
  ibid. Hartmanni Prauns et aliorum conciones de diversis. quarum titulos et
Autores, calamo consignatos, offert prima codicis hujus pagina
52. Reminiscere natalitium Electorale Saxonicum Daniel Hähnichen am Geburts
Tag Churfürsten Johann Georgen
  ibid. Tauff— und Andere Predigten <Johann> Höe, Martini Hylleri, Cretzmari,
Rüdelii, Tralles, Hanisii, Pamlers etc. Leichpredigten
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53. Strigenicii 5 Predigten vom Fasten 2. Von den Engeln, 2. Von Ehrd Predigt
Stuel. Eine von Haherschrey
  ibid. Pfingst Predigten Balduini: Johannes—Predigten Michael Saxen:
Engels—Predigten Johann Försters: 2. Jubelfest—Predigten D. Weinrichs
Försteri Geistliche Hochzeit Predigt ex Matt. 22. item: Silberschlags Predigt
vom Schnellen Tode, und allerhand Predigten etc
54. D. Sattlers Predigt von der Hochzeit ex I. Timoth 2
  ibid. Erklärung des Regenten beums Daniel 4
  ibid. Allerhand Leichpredigten diversorum
55. D. G. Weinrichs Jubelfest; item: Leichpredigten
  ibid. Davids Morgen und Abendsegen oder 3. Predig ex Psal. 121. ejusdem
56. Ejusdem Geistlicher beisenknopff zur Pestzeit ex Ps. 91
  ibid. Strigenitii Christbürde, Heptalogus Crucifixi, Ehrd Predigt—Stuel, Ignis
devorans, Valet—Predigt ex 2. Corinth. 13. Gewißens Predigten
  ibid. D. Hütteri vom beruff etl(iche) Luthrischer Prediger
  ibid. Duellum Glösellianum über der Frag: ob den Hungarischen Landständen
die Freyheit der Religion zu zulassen sey
57. Ossa rediviva, oder 21. Predigten Strigenitii über Ezech. 37. cap
  ibid. Sechs Predigten ejusdem vom Beruff Jeremiae
58. Angelicum vaticinium, oder 8. Predigten M. Mich(aelis) Julii ex Danielis 12
  ibid. Leichpredigten ex Psalmo 73. Joh. 17. 2. Samuel 1. Matt. 11. et Psalm. 34
59. D. G. Weinrichs Bethania Wunderwerck, oder Predigten von
Aufferweckung des Verstorben Lazari
60. D. Philippi Nicolai Theoria, oder Beschreibung, des Ewigen lebens: item der
Freunden Spiegel
61. Vota nuptialia oder 32. Hochzeit Predigten Strigenitii
  ibid. Siccitas Isräelitica, oder 15 Predigten Martini Hammers, von der
dürrenzeit tempore Eliae
  ibid. Mart(ini) Bohoemi 10. Predigten vom Wasser aus den Felsen
62. Strigenitii Hochzeit Predigt ex Psalm. 18. Braueri ex Proverbiorum
31. M. Seberi von Mosis Hochzeit, Simon Manns ex Psal. 128. Hoffmanni
Liebes flammen, ejusdem Augentrost
  ibid. M. Danielis Hächnichen Klug— und Trost—Predigten item Pauli Jenisch
et Paumleri über der Leich Chrsitiani 2. Churfürst zu Sachsen
  ibid. Allerhand Leichpredigten, diversorum Authorum
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63. Hochzeit Predigt Strigenitii ex Proverb. 5. Adam Neonymphus Kaufmanni
und andere Hochzeit— Predigten
  ibid. Allerhand Leichpredigten et parentationes Mylii, Hutteri, Balduini,
Fransii, etc
64. Danielis Hächnichen Eheliche braut—, Crone, und der gleichen Hochzeit
Predigten mehr, als D. Bidenbachii M. Gisstheiln, M. Autumni,
M. Joh(annis) Schulers
  ibid. Leichpredigten D. Bidembachs, D. Stähelin, Sculteti, et aliorum
plurimorum
65. Leichpredigt zum begräbnis Hertzog Moritzen Churfürstes Anno
1553. Printzens Christiani Alberti, Hertzogen Augusti Anno
1615. Hertzogin Dorotheae, D. Polycarpi Lyseri, herren von Purgstorff et
aliorum
  ibid. Investitur—Predigt D. Höe, als D. Vincentii Schmuck zu Leipzig
Superintendens worden
  ibid. D. Höe Parasceve ad Jubilaeum 1617
  ibid. M. Wagneri Huldigungs Predigt zu Braunschweig
66. 3. Leichpredigten beym begräbnis Hertzogen Christiani Secundi Churfürsten
zu Sachsen
  ibid. D. Balduini super eodem und Viel andere Leipredigten mehr
67. Ehrngedächtnis bey der Leich Christiani des andern D. D. Weinrichii,
Harthii, Balduini, Hähnichen
  ibid. Leichpredigt den Hertzog Heinrich Julio zu Braunschweig
gethan. annexis parentationibus et Epicidiis
  ibid. Über der Leich fürsten Albrecht, Erben zu Norwegen etc. Predigt D. Höe
und M. Hähnichen
  ibid. Uber der Leich, Hertzog Johann Georgen Erben zu Norwegen
etc. Predigten DD. Siegwarts und Hafenreffers auch anexis Epicediis
  ibid. Rachel plorans Joh(annis) Neomenii oder Leichpredigt der fürstlichen
Zwillinge Henrici und Ernesti, Hertzogen zur lignitz
68. Leichpredigten über Churfürsten Johan Georgens einigen Printzen Christian
Albert etc. Hertzog Albrecht Erben zu Norwegen etc. Herrn Adam Löders
frauen Margaretae Hachelmannin, D. Butelii per D. Dan(ielem) Cramerum
zu Settin. item: Agnes Sybillen zu Mansfeld per D. Försterum dessen
Leichpredigt bey gefüeget
  ibid. D. Joh(annis) Försteri feyer Predigt ex Amos 7. Cap. und viel andere
Leichpredigten
  ibid. Von Christi verklarung M. Hartmanni Brunonis; von seiner empfängnis
Gabrielis Volckii Predigten
  ibid. Tröstliche feuer Predigt Martini Hylleri
69. der Leichpredigten Hieron(ymi) Menczelii ersten Theil
70. Decas tertia der Leichpredigten Sauteri
71. Erster und ander Theil der Leichpredigten D. Philippi Hahns
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72. Ander
  ibid. pars 3. der Treuer binden Herbergeri
  ibid. Erasmi Winters 15. Kirmeß—Predigten
73. Dritter
74. Vierdter
  ibid. 40. Leichpredigten D. Höe
75. Fünffter
[Randvermerk neben den 72—75. Item:] Theil der Leichpredigten D. Georgii
Weinreichs
76. Ejusd. D. H. Weinreichs eingele Leichpredigten, der erste Handeln von den
schönen Gesicht Apocal. 7
  ibid. Leichpredigten gehalten, per Diversos, als Daniel Hänichen, D. Frinckii,
M. Heinnitz, Doct(oris) Forsteri, Kauffmanni, Rising, Kheil, Droschki,
Melch. Fabri
78. Fasciculus concionum Funebrium, D. Abrahami Suarini
  ibid. Speculum divinae vindictae, oder 26 bußPredigten ejusdem ex Gen. 6, 7,
8, et 9. Tapp. von den Sindfluth
79. Eintzele Leichpredigten, deren 2. erste D. Röberi gedenckring ex
Psal. 90. und artis non moriendi compendium ex Lucae 2. die folgenden
sind D. Pelargi, M. Kheil, M. Joh(annis) Andreae, Nigrini, Klärhe, Ropilii,
Heidneri, Hervardi, Hoffmanns, Zimmermanns, Kirstenii
  ibid. D. Heinrici Eckahrtten bewehrte Mittel in Kriegs leufften
  ibid. Casp(aris) Julii Idea boni Magistratus
  ibid. Teichmanni Predigt bey Einweihung eines neuen Predigt Stuels
  ibid. M. Joh(annis) Schneiders geistliches April— und May—Wetter, oder
Predigt am Sonntag Jubilate Johann 16
  ibid. Pauli Röberi Doctorat Predigt D(omi)nica VII. P(ars) Trinit(atis)
80. Erster und Ander
81. der Vierdte
82. der Sechste
[Randvermerk neben den 80—81. Item:] Theil der Trauerbinden, Valerii
Herbergers
83. Christianae euthanasia Statuae oder Leichpredigten Joh(annis) Herrmanni
  ibid. Requies Christiana oder neun Leichpredigten Mart(ini) Hammers über das
Grablied, nun last uns den Leib begraben etc
84. Abraham Hofmanni bericht von donnern und Wettern; item: von
Nächtlichen Traumen; item: beständigkeit ungefärbter liebe in Ehrsachen;
item: woher abbildung der lieblich Rosen; item: Ehrliche liebe Verglichen
mit dem blümlein Augentrost
  ibid. D. Lucae Osiandri Antisturmius unus verteutschet durch M. Petrum
  ibid. D. Dav(idis) bericht von der frucht des Liebes Christi verteutschet durch
M. Pamlerum
  ibid. M. Mich(aelis) Gruberi 2. Catechismus fragen etc. von Tauff und
Abendmahl
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  ibid. geistlicher Sendbrieff vom unterschied eines rechten Christen und
gottlosen Ketzers
  ibid. D. Thomae Vegelini relation vom Theologischen discurs zweyen
hochfürstl. Personen zu durlach angestellt, samt seinem judicio von den
neuen Maisterstuckh der Jesuiten etc
  ibid. D. Höe discurs, ob Calvinismus ohne Erkändtnis eines Concilii nicht
könne für unrecht erklärt werden
  ibid. D. Danielis Crameri bericht vom Colloquio und Schrifften etc. zwischen
Doct(ore) Pelargo und ihme Cramero Anno 1615
  ibid. Georgii Gothofridi Antwort wieder Conovium von den bildern etc
  ibid. Mart(ini) Molleri kurtze verandtwortung wider D. Salom(onem)
Gesnerum
  ibid. D. Dan(ielis) Crameri bedencken von der frag ob auch einen Ketzer Trau
und Glauben zuhalten sey?
85. Ambrosii Francii Andachts—Woche, oder Sermones von einem jeglichen
Tag der Woche
  ibid. Deuceri 2 berg—Predigten, oder von bergwerch
  ibid. M. Mart(ini) Hammers geistlicher Schmelter ex Jerem. 6
  ibid. D. J(ohannis) Försteri Predigten ex Psalmis et Prophetis de Passione
Christi
  ibid. Schul und Kinden Postilla Strigenitii
86. D. Jerem(iae) Hombergers Wohlgemuth, daß ist, wie durch beschaung des
bildes Christi aller unmuth zuvertreiben etc
87. Historia der Augspurgischen Confession durch D. Dav(idem) Chytraeum
88. Georgii Meckharts wiederlegung Päpsticher gegen Würff
  ibid. Sebast(iani) Spradlers Abhausung der Jesuitischen Gegen würff, da durch
Sie die Leuthe von der rechten Religion abzuhalten vermeinen
89. M. Joh(annis) Schröderi Thronus Regalis Christi, das ist, Erklärung des
hohen Artickels von dem Sitzen Christi zur Rechten Hand Gottes
  ibid. M. Pauli Nicandri Trost—becher, oder 12 Predigten über den 116. Psalm
  ibid. Artomedis 3. Predigten von den Gnadenwohl
  ibid. D. Crameri 4. Predigten über den Andern Psalm
  ibid. D. Lutheri Historische relatio von bündnissen
  ibid. D. Höe Leiptzigische Gruß Pend. ex Ev(angeliis) D(omi)nicae
Reminiscere
  ibid. D. J. Majori Gedenck Predigt von den schräcklichen gewäßer in
Thüringen
  ibid. drey Köpffichter Antichrist Praetorij
90. Theodori Bezae Gegenbericht wegen des Mümpelgartischen gesprächs Anno
1586
91. Bericht D. Hunnii etc. von der Visitation der Kirchen in Lignitz
  ibid. Calvinische Supplication und darauf erfolgte wiederlegung durch
D. Mamphrasium
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  ibid. D. Balduini bescheid auf 12. haubtursachen warum die Calvinisten mit
Luthero nicht wollen eins sein, in Ar(ticu)lo d. S(acrae) Coenae
  ibid. D. Höe Nachrichtung wieder ein Calvinisches Läster—Bespräch
    item Erinnerung sich mit den Calvinisten nicht zu vereinig
    item Alte neue zeitung den der gantze Christus u(nd) also Gott selbsten für
uns gebitten habe
    item Naumburgische fried— und frauder Port, oder zwey Christliche
Predigten in der hochfürstl. zusamenkunfft zu Naumburg gehalten
    item Valet Predigt oder abschied von Prag
92. D. Höe Triumph(us) Calvinistic(us) wieder den andern Theil des
berlinischen Gesprächs
  ibid. Casp(aris) Boleri Rettung des ersten berlinischen Gespächs contra D. Höe
  ibid. Reineccii Tr(actatus) von der Calvinisten Anfang, lauff, und außgang
93. Wiederlegung der Schmähkartten Samuel Hubers gestellet durch die
Theol(ogos) Wittenbergenses
  ibid. D. Aegidii Hunnii Confession von der Person Christi
  ibid. D. Mamphrasii beweiß—Artickel den Leonhard Krentzein
etc. Calvinistische führe
  ibid. D. Balduini 4. Predigten über den 120. Psalm
  ibid. Fünff Predigten D. Erhardi Lauterbach zu Prag gehalten
  ibid. D. Höe et Tobiae Winters Predigt zu Prag beylegung des ersten
Grundsteins einer Evangl. Kirchen, etc
  ibid. Tilesii 16. Advents Predigten
  ibid. M. Dan(ielis) Hähnichen Prager Predigten
94. M. Casp(aris) Stillers 59. Predigten über den kleinen Catechis(mus)
Luth(eri)
95. M. Friderici Fischers 30. Predigten über das Symbol(um) Apostolorum,
item: 15. Predigten über den Vater Unser, item: 22. Predigten von
Sacramenten in g(ene)re et spe(ci)e
96. D. Dav(idis) Herlicii de cura gravidarum Neues Frauen Zimmer
  ibid. M. Gabr(ielis) Volch 2. Predigten von der Höllenfart Christi
  ibid. Bernhard Schillingi Predigt vom Regenbogen
  ibid. M. Henzelii danckpredigt wegen bewahrung für der Pest
  ibid. Sonderbahre Predigten M. Hartm(anni) Brauns von Gottes gerechten
Gerichten. item: Vom Gebeht: bleib bey uns H. Luc. 24. item:getreue
nachbahr, item: Getreuen freund, item:gemiß— und Tischfreunden, item:
des Priester Lippen ex Malach. 2. item: die Lippen der gerechten, item:
Wieder die Pasquillen schreiber, Ankleiber etc
  ibid. M. Casp(aris) Stillers Tauffpredig von Pathengroschen. item von Näemen
2 Reg. 5
  ibid. D. Georg(ii) Weinrichs Tauffsteins Predigt
  ibid. M. Schimbarsky Hochzeit Predig ex 1. Sam. und andere Hochzeit
Predigten mehr
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  ibid. M. Heinnitz Leichpredigt vom hirschen Psalm. 42. und Jobs Glauben
Cap. 19
  ibid. Einzele Leichpredigten M. Mart(ini) Hammers Esa. 54. D. Weinrichs
Joh. 8. et Psal. 25. Mulingii Sir. 41. Heinrici Esa. 56. Neomenii Actor.
8. Hylleri Ezech. 24. Schwanengels Rom. 14. Schultzens Matt. 25. von den
10 Jungfrauen
97. D. Schulteti Leichpredigt ex Psal. 71. v(nd) alten David etc
98. Johann Pfisters Leichpredigt ex Matt. 25. Ei du frommer etc. bey der
begräbnis M. Joh(annis) Jac(obi) Neuhellers gewesenen Predigers zu
Oedenburg




1. Psalterium Davidis, Carmine redditum, ab Eobano Hesso, ohne titel
2. Herlini Bernensis Isagoge ad lectionem librorum Jobi, Psalmorum,
Proverb(iorum), Eccles(iasticorum), Cant(icum), Prophetarum omnium
  ibid. Ben(edicti) Aretij Isagoge ad lectionem Ep(ist)olarum Pauli
  ibid. Homiliae 24 Bucani in Dominicam Orationem
3. D. Casp(aris) Crucigeri in Evangelium S. Johannis enarratio
4. In idem Evang(elium) Commentarius Aeg(idii) Hunnii
5. Pericope Evangl(iarom) Dominical(ium) expositae per Joh(annem)
Brent(ium)
6. Altera pars explicati(onum) Evang(eliorum) a D(omi)nica Trin(itatis) ad
Adventum Doct(oris) Vigandi
7. D. Simonis Pauli secunda pars dispositionum Evangeliorum
8. M. Mart(ini) Nösleri Idea dispositionum Evangelicarum
9. Ludovici Granatensis Conciones de praecipuis festis a festo Mar(iae)
Mag(dalenae) usq(ue) ad finem Anni Eccl(esi)astici
10. Dispositio Evangeliorum Festiv(alium) gehefft ohne Anfang und End
11. Doct(oris) Crucigeri Comment(aria) in Ep(isto)lam ad Romanos
12. D. Aeg(idii) Hunnii Exegesis Ep(isto)lae ad Hebraeos
13. Parvus catechismus D. Lutheri
  ibid. Tabulae Grammatices Hebraeae
14. Philippi Melanchthonis Examen, ohne titel
  ibid. Onomasticon Theophili Lebei
15. Phil(ippi) Melanchth(onis) Loci Theologici, Lipsiae 1552
16. Doct(oris) Dieterici Instit(utiones) Catechet(icae) mit weissen Papier
durchschossen
17. Joh(annis) Philip(pi) Parei, Catechesis
18. Hermanni Rennecheri aurea salutis catena, de praedestinatione
19. Doct(oris) Joh(annis) Gerhardi Methodus Studii Theologici
  ibid. Exhortatio ad unanimem consensum Ecclesiarum in Germania
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  ibid. Catechismus ubiquitisticus
20. Jacobi Reneccii Clavis Theologiae pars posterior
21. Amandi Polani Symphonia Catholicae
22. Enchiridion controversiarum cum Calvinianis. item: Cum Pontificis. Autore
M. Luca Osiandro
23. D. Whitakeri disputatio de Scriptura S. contra Bellarm(inum)
24. D. Aeg(idii) Hunnii Tr(actatus) de Trinitate. item: Scripturae V(etus) et
N(ovi) T(estamenti)
  ibid. Andreae Schaaffmanni libri duo Controversiarum de peccatorum causis et
praedestinatione
  ibid. D. Jac(obi) Heilbrunneri Schweckfeldio Calvinismus
25. Volumen Theologicarum disputationum Hunnii Witteb(ergae) 1598
  ibid. Articulus de Lib(ero) Arbitrio eodem Auctore
26. D. Balth(asari) Meisneri Scholae Academicae S. disputationes quique
  ibid. Joh(annis) Schröderi Tr(actatus) de principio Theologiae et naturali
notitia Dei
  ibid. Problema Theologicum de comm(unicatione) proprii ejusdem
27. Michaelis Pharetrati Zelotes Pastor
  ibid. D. Balth(asaris) Meisneri consideratio Theol(ogiae) Photinianae
28. Mich(aelis) Neandri Linguae Ebraeae Erotemata
29. Joh(annis) Buxtorfi Thesaurus Grammaticus Linguae Ebraeae
30. Ejusdem Lexicon Hebraicum
31. D. Othonis Gvalterii Silloge vocum Exoticarum in N(ovum) T(estamentum)
32. Onomasticum Theologicum Lebei
  ibid. Nicolai Selnecceri libellus de coena Domini
33. Heidfeldii quartum ranata Sphinx Theologico—Philosophica
34. Joh(annis) Schleidani de Statu Religionis etc. Comment(arius) Arg(entorati)
1557
35. Scriptorum publicae propositorum Witteb(ergensium) Tomus VI. ab Anno
1563. ad Anno 1566
36. Metaphysica Compachii
  ibid. Logica theorematice et problematice conscripta a Dan(ielo) Bernero
  ibid. Idea Theologiae diaeteticae, Jacobi Guarini
  ibid. Cunradi Dieterici Institut(iones) Oratoriae
37. Joh(annis) Stigelii explicatio libelli Phil(ippi) Melanchth(onis) de anima
38. Physiologia Joh(annis) Magiri
  ibid. Antropologia ejusdem h(oc) e(st) Commentarius in libellum Philip(pi) de
anima
39. Eadem Antropologia
  ibid. Joh(annis) Althusii libri duo civilis conversationis
40. Erotemata Lossii dialecticae
41. Evangelia et Epistolae Graeco—Latine
42. Epistolae Ciceronis Familiares, cum annotationibus variis
43. Grammatica Latina Philip(pi) Melanchth(onis)
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44. Castellionis dialogi sacri
45. Colloquia scholastica. hinten und vorn zurißen
46. Januae in Linguam Graecam vestibulum
47. Janua Linguarum reserata, Latine Germanice et Polonice edita Dantisci
48. Catalogus Librorum q(uae) prostant venales Noribergae ap(ud) Endteros
49. Georgii Launeri mit aigenen hand geschribenes Myrrhen büchlein oder
betrachtung der Passion unsers H(errn) J(esu) C(hristi)
50. Ejusdem locorum communium tituli in 9. Tomis so bezeichnet mit den
buchstaben A. B. C. D. D. E. F. G. H. J.
51. Mart(ini) Rinchsarti biblischer und Kirchen historischer gedenchring
  ibid. Aphorismi sacri D. Joh(annis) Gerhardi
52. dritter und Vierdter
53. Neundter
54. Elffter und Zwölffter
[Randvermerk neben den 52—54. Item:] Theil Magnalium Dei Valerii
Herbergers
55. D. Balth(asaris) Meisneri Predigten über den 2. und 19. Psalm
  ibid. Leonhardi Wunsten Erklärung des Spruchs Matt. 10. wer bis uns Ende
beharet etc
56. D. Pauli Crellii zusammenstimmung den 4. Evangelisten Anno 1571
57. Balth(asaris) Meisneri ex ad Titum cap. 2. sechs Weynachts—Predigten
                      1 Cor. 5. sieben Oster—Predigten
                      ex Actorum 2. sechs Pfingst—Predigten
                      ex Apocal. 12. fünf Evangel—Predigten
58. Joachimi Polionis Christliche Trost—Schrifften, von Christ—Wiegeleni
Ostergeschenken, Pfingstleuten etc
59. 15 Leichpredigten M. Joh(annis) Spangenberg
  ibid. 28. Leichpredigten ex Matth. et Marco, und 34. ex Luca per Cyriacum
Spangenberg
60. Felicis Bidenbachii Manuale Ministrorum Ecclesiae 1604
61. Augspurgische Confession und dero Apologia. vorn und hinten zurissen
62. M. Jerem(iae) Hombergi de justifica(tio)ne wie die Mensch für Gott gerecht
werden
63. D. Balth(asaris) Mentzeri Evangelischer Wegweiser contra Johannem
Pistorium
64. M. Salomon Lentzii verantwortung des wehrenberuffs der Lutherisch
Prediger wieder den Jesuiter Georg Ernst
65. Reinhardi Onesimi Erinnerung wieder des Jesuiten Christoff Otten, ursach
Catholisch zu werden
66. des Jesuiten Guilhelmi Beile catechismus controversiarum verteutscht und
gedenckt zu München Anno 1642
67. Dav(idis) Brameri Reißbuch von geistlichen Wanderstab und Pilgramschafft
frommer Christen zum himmlisch Vatterland
68. Virgilii Maronis 12. bücher von Aeneas Reimweise verteutscht
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69. Keyser Friedrich Barbarossa Ritterliche Thaten
  ibid. Mich. Beutlers Verzeichnis der Händel unter Kayser Carl V. und
Ferdinandi Regirung
  ibid. Crispus Salustius Teutsch Anno 1565
70. Teutsche Sprichwörter mit Erklärung D. Joh(annis) Agricolae
71. Didaci Apolephthae Erquickstunden erster Theil
72. Praeservator sanitatis oder wie man seine Gesundheit zu hauß und auf den
Reisen Pflegen soll, Durch D. Joh(annem) Wittichium
73. Petri Apiani Rechen buch
  ibid. Antonii Schultzen Rechenbuch
74. Künstlich Rechenbuch Johann Eysenhüt
IN DUODECIMO
1. Johannis Buxdorffii manuale Hebraicum et Caldaicum
2. Novum Testamentum Grace, cum praefacione Roberti Stephani
3. Idem. Latine. Tiguri 1556
4. Idem interprete Sebast(iano) Castalione Anno 1572
5. Vincentii Livinensis Libellus adversus Haereses Colon(iae) 1589
6. Matthiae Martini Analysis in Ep(isto)las et Evangelia etc
  ibid. Eucharii Gotofredi Gespräch von berlinischer Reformation
  ibid. Trost—Schrifft an Christliche Frauen deren Kinderlein ungetaufft sterben,
gestellet per Tyburtium v(nd) Acheln
7. Matth(iae) Martini fons perennis S(ancta) tria prima Cap(ita) Genes(in)
exposita
   item: Epitome Theologiae Methodicae; item: in Sanctam Theologiam tres
Isagoge
8. Petri Canisii Jesuitae summa doctrinae Christianae
9. Enchirid(ion) Catholicae Christianismi A(nno) 1631
10. Schwanengelb Rhetorica Synoptica
  ibid. Vossii Elementa Rhetorica
  ibid. Kirchmanni rudimenta Rhetor(icae)
11. Morelli Campani Enchiridion Oratorium
12. Phrases Aldimanutii et ejusdem Orthographiae ratio fast gantz vertorben
13. D. Phil(ippi) Nicolai historia des Reichs Christi
14. Kurtzer Anfang etc. was der Reformirten Kirchen in Teutschland glauben
15. Vier Tractätle des Jesuiten Lessii aus den latein verteutscht
16. Calvinische Glaubens bekändtnis etc. Thomae Erasti
  ibid. Sieben Predigten Cyriaci Spangenberg von der Gnadenwahl neugedruckt
1615
17. Rostii bericht von den neuen Photinianern
18. Geschribene kurtze Summarien über die Bibel bis auff die Propheten
NB.
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Zu diesen büchern B. Launeri gehöret auch die Teutsche Concordantz—Bibel in
folio, welche Joh(annes) Andreas Schubert, derzeit in händen hat und auf
begehrn E. Ehrwürdigen Ministerii gerne wird hergeben.
Der Besitzer Georg Launer, stammt aus Frankenstein (Schlesien), war 1664—
1674 in Wolfs (Balf) als evangelischer Prediger tätig (PAYR 1917. S. 416.)
Im Laufe des Trauerjahrzehtes (begonnen ab 1674) mußte er seine
Gemeinde verlassen (PAYR 1917. S. 437.) Nach dem Zeugnis des diesmal
veröffentlichten Verzeichnisses hinterließ er 1650 seine Bibliothek
testamentarisch der evangelischen Gemeinde in Ödenburg. Das getreue und
detaillierte Verlassenschaftsinventar wurde allem Anschein nach von dem
Prediger der Gemeinde und Kustos der Bibliothek Matthias Lang verfaßt.
Heutiger Standort: SEL 409.II. 10.
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22. August 1650
Verlassenschaft der Eva Justina, Frau des David Frobenius.
Inventarium Vber Weylandt Ewa Justina, H: Dauidt Frobenus
gewesten Pfarrers seeligen Ehelicher haußfrauen seeligen
Verlassenschaft ... denn 22. Augusti Anno 1650.
Büecher
Ain unngebundenes Exempel buech
Doctors Hoe Sontags vndt fest Postil
die reformirte teutsche Apothecken
Der kleinen Catechisßmus D. Martini lutherj
Die geldt Clag Holorini Varissij
Der Mann der Besitzerin, David Frobenius, Pfarrer, kommt weder in der
kirchengeschichtlichen Monographien aus Payr noch aus Bán nicht vor.




Verlassenschaft des Davidt Ziechner.
37 groß vnd kleine büecher
Der Besitzer David Ziechner, Gastgeber in dem Gasthof „zum Roten Ochs”
(Vörös Ökörhöz), erwarb 1636 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
11943).
Heutiger Standort: SL Inv. 1015/k—11. p. 358, 361.
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15. Dezember 1650
Verlassenschaft der Barbara, Frau des Hans Resch.
12 groß vndt kleine vnderschiedliche büecher
Der Mann der Besitzerin, Hans Resch, Deckenmacher, stammt aus Steyr, erwarb
1639 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 8840). Siehe auch unten (Nr.
280.)
Heutiger Standort: 1015/a—19. p. 139—140.
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30.. Dezember 1650
Verlassenschaft der Anna, Frau des Hans Stuel.
12 groß vndt kleine Büecher
Der Mann der Besitzerin, Hans Stuel (Steyl), Wagner, erwarb 1638 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 10543).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—17. p. 419, 421.
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2. Januar 1651
Verlassenschaft des Jacob Payer und seiner Frau Rosina.
Biblia Lutheri in folio in zweyen Bundten
Item 6 andere stueckh Buecher in octavo.
Der Besitzer Jacob Payer (Bauer), Eisenhändler, erwarb 1634 das Bürgerrecht
von Ödenburg (HÁZI 506).




Verlassenschaft des Melchior Till und seiner Frau Margaretha.
20 groß vnd kleine bücher darunter 11 in folio
Der Besitzer Melchior Till, Faßbinder, erwarb 1618 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 3591).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—19. p. 219, 223.
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8. März 1651
Verlassenschaft der Ursula, Frau des Joseph Merckhenthaller.
2 groß vnd 3 kleine büecher ein groß dem Wittib, die vbrigen den Kindern
Der Mann der Besitzerin, Joseph Merckhenthaler, Hufschmied, erwarb 1638 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 7838).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—17. p. 491, 495.
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30. März 1651
Verlassenschaft des Georg Khern.
Fünffzehen groß vnd kleine bücher
Der Besitzer Georg Khern erwarb 1644 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
2297).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—19. p. 289, 292.
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4. April 1651
Verlassenschaft des Paul Raab.
Item vndterschiedliche Büecher so in dem Cathalogo zue Endt specificirt
werden sollen.
In der Küchel
Ain leinwath truchen mit büecher
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Der Besitzer Paul Raab studierte in Ödenburg, 1630 wurde er zum Pfarrer in
Wolfs (Balf) ernannt, (PAYR 1917. S. 303.), 1635—39 war er als
Spitalprediger tätig (PAYR 1917. S. 295.), zog später nach Mörbisch
(Meggyes) und arbeitete bis 1649 hier (PAYR 1917. S. 374.) Laut Zeugnis
seiner Verlassenschaftsinventar mußte er am Ende seines Lebens in seine
Heimatschaft zurückgekehrt sein.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—19. p. 321, 326, 329.
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18. April 1651
Verlassenschaft des Philip Pullmayer.
Ain alte Bibel
1 mitters buech
Item 4 kleine Büecher
Der Besitzer Philip Pullmayer (Puelenhamer), Seiler, erwarb 1623 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 1859).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—19. p. 365, 367.
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5. Juni 1651
Verlassenschaft der Veronica, Frau des Matthes Schuester.
32 groß vnd kleine Büecher
Mehr ain rothe Truechen
darinnen 4 Büecher in 8vo
Der Mann der Besitzerin, Mathias Schuster erwarb 1640 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 10032), seine Frau, geb. Veronica Rathgeb war die Witwe
des Mathias Wolf.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—19. p. 409, 415, 420.
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9. Dezember 1651
Verlassenschaft des Wolff Eder und seiner Frau Barbara.
23 groß vndt kleine Büecher
die zwölff Andachten in grossen 8vo mit silber beschlagen [Randvermerk:]
gehört der fr. Schwester Eua
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Der Besitzer Wolff Eder, Glaser, siedelte sich 1634 in Ödenburg an, erwarb er
1651 das Bürgerrecht. (HÁZI 4182).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—20. p. 301, 305, 307.
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1651.
Verlassenschaft des Erhard Artner.
42 stueck groß vnd kleine büecher darunter 9 mit silber beschlagen
[Randvermerk:] 30 der frauen Wittib
Catalogus Librorum der Frau Erhard Artners seel(igen)
In folio
Lexicon Juris. Simonis Schartij
Institutiones Mynlingenj
Chronologia Joh(annis) Funccij
die 12. Tomj Lutherj Wittenbergenses Teutsch
(5) Historien Flauij Josephj
Fastj Consulares Carolj Sigonij
Julius Caesar
Biblia S(acra) Latina
Historien der Herren von Bransperg
(10) Concordienbuch teutsch
Ecclesiastes Conradj dietrichs in 2. theilen
Gerichtlicher Proceß. Justinj Goblerj
Articuli Defensionales der Nürnberger wider Brandenburg
Kirchenpostill D. M(artini) Lutherj
(15) Philippj Theophrastj Chirurgische Bücher
Horologium Principum
Anti Machiavellus Teutsch
Joh(annis) Wolffij Memorabilia in 2. theil
Teutscher Thesaurus D. M(artini) Lutherj
(20) Regentenbuch D. Lauterbeckhens
Concordants M. Johann Frummers
Bonfinij Historiae
Explicationes Spannenbergerj in Tabulis
Haußbuch Erasmi Sarcenij in 2plo
(25) Paulj Jouij 45 Bücher Teutsch
Corpus Doctrinae Christianae Phil(ippi) Melanchthonis
Kirchenpostill D. M(artini) Lutherj
Biblia Lutherj Teutsch zu Franckfurth
Catoptrum Microcohmicum Remelinj
(30) Fabij Quintilianj Oratioriae Institutiones
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Vectigal Regium in Neusidl
Etliche Landtschafften Gebunden
Kircherordnung in Marggraffthumb Brandenburg
Etlicher Reichfürsten von der Stadt Nürnberg
(35) Antwortt auff Marggraff Albrecht Schmähbuch
Caius Plinius Naturalibus
Jus Thavernicale
De rebus praeclare gestis a Pontif(ico) Sixto
Sebastian Francken Cronica
(40) Kirchen Postill D. M(artini) Lutherj
Institutiones Andreae Perneders
Teutsche Rhetorica
das Alte Testament zu Baßel gedruckht
Das alte Testament mit den Propheten
(45) Dictionarium Latino—germanicum Frisij
Theophrastj Opera Joh(annis) Huseri
Niederlandische Historien Emanuelis v(an) Mederj 1. und 2. theil in 2 tomis
Cosmographia Mynsterj
D. Egidij Hunnij Postill





(55) Burger Handtrost zu Wien
Chronica Regum Hungariae
Thomj Lutherj Jenenses 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
In Quarto
Biblia Teutsch Piscatoris
Joh(annis) Agricolae Commentarij in Chimische Artzney




Sigismundj Terarij descriptio Ordinis Praedicatorum in Vngaria
(65) Christoph Fischers Außlegung der Christlichen Hauptstuckh
Descriptio Regnj Hungariae Petrj de Rhebaj(!)
Vertheidigung des Augapffels
Joh(annis) Kithonith Proceß Hungariae
Joh(annis) Ravisij Epitheta









Mehr ain Fasciculus Disputationum
Franciscj Burcardj De Autonomia
(80) Severinj Scultetj Hypomnema
drey vnterschidliche Tractatlein Theophrastj
Biblia Teutsch zu Zirig getruckht
Grafen Franciscj de Nadasd leichtpredig
Sermones S(ancti) Augustinj
(85) Proceßus Conhistorialis Martirij Joh(annis) Huß
Aeschinis et Demosthenis Orationes Contrariae
Philippj Beroaldj Opera
Klaglieder Jeremiae Selneccerj








Mauritij v(on) Naßau triumphwagen
Biblia Latina
Burchardj Waltis Psalterium
Abbatis Joachimj Interpretatio Prophetae Jeremiae
(100) Aurelij Poemata
Epitome pro Schola Ratisbonensi
Joh(annis) Stigelij Poemata
der herrn (Artners(?)) seel(igen) Stambuch
Ciceronis Epistolae
(105) Nicod(emi) Frischlini Vita Rustica




(110) Jacobj Gretzerj Gramatica Graeca
Nicolaj Nomesij Parnassus Poeticus
Nicod(emi) Frischlinj Elegiaca
Instit(utiones) Oratoriae Diet(erici) Conradij




Artis Notariatus Librj duo
Cic(eronis) Orationes aliquot
Poetica Schola nova pro Schola Gießen
(120) Soliloquia Mollerj









(130) Diodorj Erchyontis de Polychimia
Terentius Muretj
Joh(annis) Baßilidis Moscoviae Ducis Vita
Joh(annis) Ludov(ici) Vivis Colloquia
Michaelis Neandrj Poetica
(135) Psalterium Latinum
Joh(annis) Thomae Freigij Institutiones
Simon Gerengel Predig vber die Verklerung Christi




Spicilegium D. Matthaej Timpij
Grammatica Phil(ippi) Melanthonis
Galea Martis Christ(ophori) Laknerj
(145) Der Ewangelische Wetterhan
Sturmij Dialectica
Virgilij Opera
Psalter Dawidts Cornelij Beckers gsangweiß
Clenardj Instit(utiones) Graecae Linguae
(150) Historia Judaica Paulj Eberij
Petrj Ramj Dialectica
Orationum Cicer(onis) Volumen Tertium
De occultis Literarum notis Joh(annis) Babt(istae)(!) Portae
Casparj Rotolphj Dialectica
(155) Examen ordinantorum Phil(ippi) Melanth(onis)
Terentij Comediae
Der Steg v(nd) Weg zum Ewigen Lebens Nic(olai) Cramerj
die lautere Warheit Ringwaldts
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Promptuarium Juris Balth(asaris) Cammerj
(160) Steph(ani) Riccij Commentarius in Cic(eronis) Epistolas
Dr. Georgij Maioris Psalmus Davidis
Enneas de re Medica
Henricj Cornelij de incertitudine scientiarum
Orationes Melch(ioris) Junij
(165) Joh(annis) Wigandj de Communicatione Idiomatum
Donationis Constantinj Privilegium
Hunnij Praelectiones in 21. Cap. Genes.
Hoffschuel Guevarrae
Stambuch
(170) Aldi Manutij Elegantiae
Jacobj Herbrantj articulj fidej
Confessio Tauleriana
Kupfferstich allerhand Nationum vnd Kleidungen
Rupertj Tuicensis de Victoria Verbj Dej
(175) Georg. Fabricij Poemata Sacra
Dresserus de Festis Diebus
Lud(ovici) Vivis Latinae Linguae Exercitatio
De Rebecca Comoedia
Teutsche Sprüchwörtter





(185) Joh(annis) Rivij Grammatica
Sebast(iani) Castellionis Dialogj
Ovidij Metamorph(oses)
Offentlich Außschreiben der mal. wetertenten Standt in Franckhreich
(190) Dialectica Loßij
Caspar Ens de rebus Hungaricis
Miseria Vitae Humanae teutsch 1. 2. theil
Cic(eronis) Epistolae






(200) Hr. Paulj Schubertj 3. Weinachts Predigen
Wolffgang Walthers bericht v(on) jüngsten tag
Proverbia Salomonis cum annotationibus Ph(ilippi) Melanth(onis)









(210) Testamentum Novum Latinae
Heliodorj Aethiopica historia
Librj Regum
Seianus Georgij Achatij L(iberis) B(aronis) Honeccij
Daemonolatreiae Lib. 3.
(215) Comodiae Plautj
Julii Caesaris Scaligerj Epistolae et Orationes
Catharini Dulcis Instit(utiones) Linguae Italicae
Pharmacopoeia Augustana
Johan(nis) Voelij artificium condendae Orationis
(220) Librj Apocryphj S(acrae) Scripturae
Jul(ii) Caes(aris) Commentarij
Berosij Cronologia
Joh(annis) Sombergers Beschreibung der weilischen Raysen
Theodori Aurelij Campanj Enchiridion Oratorum
(225) Meditationes D. Gerhardj
Arithmaej Pericula Oratoria
Joh(annis) Sturmij Poeticum primum Volumen
V. Librj Mosis Latine
Grammatica Italica
(230) Interesse der Potentaten in Europa




(235) Valentinj Forsterj Manuale de Nuptijs
Ludovici Crucij Interpretatio Poetica in Psal(mos) Davids
Alstetij Methodus
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Der Besitzer Erhard II. Artner (1582—1649) begann seine Studien in Tübingen,
1608 wurde er als Medicinae Studiosus bezeichnet. (Seine
Disputationshefte: De cura sive curatione. Tübingen, 1605. — De
testamentis ordinandis. Tübingen, 1605. — De bonorum possessionibus.
Tübingen, 1605. (RMK III. 5712.)) Ab 1610 Notar in Ödenburg, 1618 nahm
er mit Christoph Lackner an dem Preßburger Landtag teil. 1620 wurde er
von Gábor Bethlen zu Dreißigstzöllner gewählt. Ab 1632 Mitglied des
Inneren Rats, bis zu seinem Tode war er in Ödenburg der zweitansehlichste
Bürger nach Lackner (HÁZI 185).




Verlassenschaft der verw. Catharina Vogtin.
Bücher
In folio 26 stuckh
in 4to 16 stuckh
in 8vo 38 stuckh
in 12 3 stuckh
Allerley Arzney vndt Kunstbüecher
Der Mann der Besitzerin Daniel Vogt stammt aus Tangermünd (Brandenburg),
erwarb 1641 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 4940).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—21. p. 21, 31, 40.
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16. März 1652
Verlassenschaft der verw. Eva Meißlin.
Die Straßburgische Bibel mit silber beschlagen
Der Mann der Besitzerin, Georg Meißl (Meusel) war der Besitzer des Gasthofs
„zum Goldenen Hirsch” (Arany Szarvas), erwarb 1614 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 7862). Siehe auch unten (Nr. 304.)




Verlassenschaft des Colman Höher.
Ain Bibel
46 Vndterschiedliche Büecher — 48.
[Randvermerk:] Hiervon seindt die schuell und gebettbüecher den kindern
aufgehebt, dieselbigen aber seindt der Pändtlerin angeschlagen worden.
Der Besitzer Colman Höher, Gärtner, kommt in der Monographie von Házi
nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—21. p. 145—147.
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6. Mai 1652
Verlassenschaft des Vincenz Mayer.
Inventarium Weylandt Vincenz Mayers gewesten Burgers alhier seel(igen)
wenigen Verlassenschafft den 6. May. Anno 1652.
Büecher
Ain Haußpostill
die Bibel in 2. theil in 8vo
Ain Bettbüechel
Ain gesangbuech in 8vo
der Habermann
mehr ain gesangbuech in 8vo
Ain dickhes büechel in welchem Euangel(isches) Catechißmus Gesang vndt
bettbuech verfasset
Sechs groß vnd kleine Büecher
Der Besitzer Vincenz Mayer erwarb 1616 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
7574).





Verlassenschaft des Lorenz Pauer.
Ain grosse Bibel in folio
Item 4 büecher in 4to
Simon Musej Hauß Postill — wittib zubringen
Der Besitzer Lorenz Pauer (Bauer) war Bürger der Stadt, obwohl sein Name
kommt in der Matrikel der Bürgerschaft nicht vor (HÁZI 499).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—21. p. 160, 164.
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29. Mai 1652
Verlassenschaft des Johann Melchior de Zuana.
14 stuck bücher in folio
12 stuck in 4to
32 stuck in 8vo
11 in 12o
[Randvermerk:] 10 fl
Der Besitzer Johann Melchior de Zuana studierte 1642 an der Universität in
Königsberg, dann 1645 in Altdorf. Als Eisenhändler erwarb er 1647 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 12071).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—21. p. 205, 208.
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3. Juni 1652
Verlassenschaft der Catharina, Frau des Niclaß Müller.
Büecher
4 Haus Postill
[Randvermerk:] hiervon 2 alß das Lutheri vnd Winckhelmanns dem Wittib
gelassen]
Ain Bibel in 8vo
Mehr 10 andere vnderschiedliche groß vnd kleine Büecher
Der Mann der Besitzerin Niclaß Müller, Tuchscherer, erwarb 1640 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 8104).




Verlassenschaft des Hanns Schifferstein.
4 Büecher in folio
12 andere vnderschiedliche Büecher
Der Besitzer Johann Schifferstein erwarb 1629 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 9477).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—21. p. 251, 256.
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6. Juni 1652
Verlassenschaft der Susanna, Frau des Georg Käller.
Ain Hauß Postill
Item 27 stuckh kleine Büecher
Der Besitzer Georg Käller, Schlosser, stammt aus Zeitz (Meissen), erwarb 1648
das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 2261). Siehe auch unten (Nr. 323).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—21. p. 271, 277.
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30. Juni 1652
Verlassenschaft der verw. Barbara Grablerin.
Inventarium Was nach tödlichem ableiben frauen Barbara
Grablerin witib seel(igen) sich in ihrer Verlassenschafft
befundten den 30. Junij 1652.
Bücher
Passionspredigten M. Christoff Fischers
die 18 Andachten Kegelij in 4to






Die Besitzerin kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.




Verlassenschaft des Hieronymus Burger.
Inventarium Weylandt herrn Hieronymi Burgers gewesten
Gerichts Advocaten alhier inn Oedenburg nunmehr seel(igen)
ganzen Verlassenschafft den 8. Septembris 1652.




Selneczeri außlegung über die Psalmen





Payerischer Dienstbarkheiten Martini Pegij D.
(10) Archimedis Meßkunst





(15) Corpus Juris Civilis
Wahres Christenthumb Joh(annis) Arndts
Paßlerisches Arzneybuech
Glaubens Trost Stikerj




<Geistlicher Bisomknopff Wenirichy vngebunden>
Ain Convolut Allerley Laichpredigten vndt anderer Schrifften
[Randvermerk:] sachen so nicht zuschäzen vnd zuuerkauffen
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(25) Mahomotische Historien vngebundten
[Randvermerk:] Vngebundene alte Sahen so nit zuuerkhaufen gewesen
Item Vnderschiedliche Vneingebundtene Juristische Disputationes
Politische Schazcammer Nicolai Belli
In ainen Paquet vnderschiedliche getruckhte relationes





Enchiridion controversiarum Religionis Osiandri
Lucas Pollio von Ewigen Leben





(40) der Christen Lustgartten Nicola Henrici
Pauli Laurentij Außlegung über die sieben Bußpsalm
Geistliche Brauthfackhel Zachariae Herbergeri
Johann Pfeffingers Christliche Legenta
Loci Communes Theologici Philippi Melanthonis
(45) Speculum Mulierum Joh(annis) Rhodij
Zwölff Geistliche Andachten Kegelij in 2. theil
Gerengels Catechißmus
Enaratio Evangeliorum Joachimi A. Beyst
Orationes Muretj in duplo
(50) Künstliche Bildtnussen der Römischen Kayser
Joh(annis) Schleytani Commentarius
Opera Poetica Frischlinij
Fürstliche Tischreden Joh(annis) Werners Gebhardten
Sattlers teutsche Retorica
(55) Dialectica Preteroti
Gentilis de Armis Romanorum
Practica Civilis Emerici A. Rosbach
Manuale Notariorum
Grichtlicher Process Peter Therminej










Afforismi Juris D. Dimerij
(70) Carneri Colloquia
Frases Vlneri
<Diversarum Nationum Habitus Petri Pertellij>
Apologia pro juramento fidelitatis
Johann Arndts teutsche Theologia in 12mo
(75) Plautus
Juris Prutentiae Methotus Althusij
Ranzhovius de conservanda valetudine
Sententiae Ciceronis
Peter Eisenbergers Raißbüechlein
(80) Nuzlicher Vnderricht an die Christliche Jugendt
Johann Schraters
Beichtbüechlein Melisandri
Virtutum ac Vitiorum Exempla Nicolai Honapj
Papa non Papa Osiandri





(90) Flores Poeticae Myrangulae
D. Reiffenbergers Politische Beantwortung der eigener Fragen
D. Gishausen Wiritarium Juridicum
Hottomanus de genere juris
Aphorismi Hypogratis
(95) Straßburgisch Handtbüechlein
Zwölff Geistl. Andachten Kegelij
D. Hoy Geistliches Handtbüechlein
Thomae a Kempis de imitatione Christi
Der Besitzer Hieronymus Burger, Advocat, kommt in der Monographie von
Házi nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—21. p. 495, 499, 502—506.
Bemerkung: Das Item Nr. 66 kann mit dem Band des SBG Signatur Ca 431
identifiziert werden: Cicero, Marcus Tullius: Cato Maior de senectute, cum
Graeca translatione Theodori Gazae. Laelius de amicitia. — Ingolstadii,
David Sartoris, 1596. 8° — Eintragungen: (1) Christoph Moser; (2) Sum
Hieronymi Burgeri Ratisb. A° 1635 Gmundae; (3) A(ugustanae) E(cclesiae)
B(ibliotheca). — Laut Possessorvermerk stammte also Hieronymus Burger
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Verlassenschaft der Catharina, Frau des Mihály Kassai.
ein Bibl in folio
Item 12 kleine stück bücher
Der Mann der Besitzerin, Mihály Kassai erwarb 1646 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 2127).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—21. p. 336, 342.
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24. September 1652
Verlassenschaft der Elisabetha, Frau des Johann Willshaind.
6 bethbücher mit silber beschlagen iedes 45 xr.lb., 4 fl.30 xr
auff einem stellel vnterschiedliche büecher den kindern gehörig
Zwo lähre truchen. Mehr eine ohne hüll, darinnen etliche alte bücher vndt brieff
Die Besitzerin kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—21. p. 417, 423, 426, 429.
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3. Oktober 1652
Verlassenschaft des Geörg Vollbauer.
49 vndterschiedliche groß vndt kleine buecher
Der Besitzer Geörg Vollbauer, Hufschmied, erwarb 1645 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 4947).




Verlassenschaft des Johann Eiserler.
17 groß vnd kleine Bücher
Der Besitzer Johann Eislerler (Eisler) erwarb 1631 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 4287).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—21. p. 457, 460.
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12. Oktober 1652
Verlassenschaft der Anna, Frau des Lorenz Plaßwetter.
Ain buch in folio vndt 4 in quarto
Der Mann der Besitzerin, Lorenz Plaßwetter erwarb 1650 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 1236).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—21. p. 469, 477.
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14. Dezember 1652
Verlassenschaft des Valentin Lindtner.
17 groß vndt kleine Büecher
Der Besitzer Valentin Lindtner, Müller, kommt in der Monographie von Házi
nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—21. p. 527—528.
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15. Januar 1653
Verlassenschaft der Veronica, Frau des Geörg Khager.
12 Vnd(er)schiedliche groˆ vnd kleine Buecher
Der Mann der Besitzerin, Geörg Khager, war Bürger der Stadt (HÁZI 1908),
heiratete die Witwe des Johann Gangelin, Maurer. Siehe auch unten (Nr.
269).




Verlassenschaft des Hans Wurzer.
D. Lutherj Hauß Postill in folio
Mehr 8 andere Vnd(er)schiedliche Buech(er)
Der Besitzer Hans Wurzer erwarb 1629 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
11808).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—22. p. 85, 89.
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13. Februar 1653
Verlassenschaft des Hans Ducat.
21 Vnd(er)schiedliche groß Vnd kleine Büecher.
Der Besitzer Hans Ducat erwarb 1629 das Bürgerrecht von Ödenburg, später
wurde er Mitglied des Äußeren Rats (HÁZI 4074).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—22. p. 105, 110.
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27. Februar 1653
Verlassenschaft der Maria, Frau des Martin Richter.
19 Vnderschiedliche Büecher
Der Mann der Besitzerin, Martin Richter, Schuhmacker, erwarb 1623 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 8867).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—22. p. 987—988.
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20. März 1653
Verlassenschaft des Wendelin Reisch und seiner Frau Ursula.
22 Vndterschiedlich groß vndt kleine Büecher
Der Besitzer Wendelin Reisch, Seiler, war Bürger der Stadt (HÁZI 8730). Ihr
Testament wird 1651 verfaßt (SL Lad. R. Fasc. 2. Nr. 100).




Verlassenschaft des Adam Schönhoffer.
Büecher in folio
Außlegung Vber den Psalter M. Nicolai Selneceri
Arzney Spiegl Joannis Triandri
Mehr 4 Büecher in 4to
Item 8 in 8vo.
Der Besitzer Adam Schönhoffer erwarb 1630 das Bürgerrecht von Ödenburg.
Sein Vater war Kürschner, aber sein Beruf ist uns nicht bekannt (HÁZI
9854).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—22. p. 245, 247.
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29. April 1653
Verlassenschaft des Wolfgang Fauth und seiner Frau Christina.
Aine Teutsche Bibel neben andern 8 Vndterschiedlichen Büechern
Francisci Petrarchi Troest Spiegel
34 groß Vndt kleine Büecher
Der Besitzer Wolfgang Fauth, Sohn des Hieronymus Fauth, war Bürger der
Stadt (HÁZI 4516).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—22. p. 259, 263, 267.
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17. Mai 1653
Verlassenschaft des János Polány.
Siben groß vnd kleine büch(er) — des Kindts
Der Besitzer János Polány (Polany) erwarb 1651 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 1383).




Verlassenschaft des Geörg Jäckh.
Büecher in folio
Doctor Lutherj haußpostill
Martinj Celerj Raißbuech durch teutschlandt
in 4to
Extract auß der Postill Simonis Pauli
Helten Insel Malta
(5) ein alte Postill
Confession vom Abendtmahl des herrn
der Judische Glaub
Bericht von der Papstisch(en) Verfolgung des H. Euangeli(en) in Steuermerkh
in 8vo
Die Schefferey in 2en bandten von d(er) diana
(10) Historische Liebs blumbe(n)
Der Gerengel
in duodecimo
Biblische Kirch historien M. Matth(iae) Vegel
Straßburgisches handbüechel
8 büecher in 8vo
Der Besitzer, Geörg Jäckh, Kürschner, erwarb 1650 das Bürgerrecht von
Ödenburg, sein Vater lebte in Birckenfeld (Österreich) (HÁZI 6933).




Verlassenschaft des Mathes Rumpler und seiner Frau, Regina.
Inn aine(n) grüenen trüehel Vnd(er)schiedliche Büecher, der tochter alß ain
Vatters(gut) gehörig.
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Der Besitzer Mathes Rumpler, Gerber, erwarb 1641 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 9105).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—22. p. 309, 312.
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12. Juni 1653
Verlassenschaft des verw. Veronica Pfabenschwanzin.
Büecher
Die Bibel in grossen 4to (dem Kindern)
Philippi Kegelij Zwolff Andacht(en) in folio (der frießin)
Item ein haus Postill in folio, den Kindern
Calendarium Sanctorum in folio, den Kindern
(5) Ain gesang buech in 8vo, den Kindern
Ain gebett buech in 4to
Außlegung der Euangelien Moleri in 4to, den 5 Kindern
Wasserquell
mehr ein gebett buech Wegelius, den 5 Kindern
Die Besitzerin war vermulich die Witwe der Georg Pfabenschwanz
(Pfauenschwanz), Bäcker (HÁZI 980). Sein erster Mann war Matthias Gally
(HÁZI 5305).




Inventar des Gotthard Radl.
Catalogus librorum
In folio
Jacobus Menochius de arbitrarijs Judicium causis
Donelli Commentarius Juris Civ(ilis) in 3 bundten
Matthiae Coleri Processus
Lexicon Juridicum Schardij
(5) Bonfinius et rerum hungar(icarum) Scriptores varij [Randvermerk:] H.
Wittnedy zu leyhen genehmen
Die Weinmärische Biblia
Christoff Wirsung Artzneybuch
Jacob Heylbrunners Vncatolisch Bapstumb
D: M(artini) Lutheri Biblia in 2plo
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(10) Aegidij Hunij Postill
Dictionarium Calepini 7 lingvarum
Kreuterbuch Hieronymi Bockh
8 Band Tomorum Jenensium D: M(artini) Lutherj
Northusij Postill





(20) Occulta Philosophia Cornelij Agrippae
Dionis Cassij Nicej Chronickh
Cosmographia Münsterj
Ain ungeschrieben ain gebundten buch
Geschichtbuch Geörg Niclaßen
(25) Opus Tripartitum cum Decretis
Josephi Furttenbach Büchßenmeistereybuch
Aliquot Annor(um) art(iculi) Decretales
   [Randvermerk:] Stadtsch(reiber): das articul von A(nno)rum(?) 6 bis 1649
inclusive
3 Volumina Locorum Comm(unium)
Historische beschreibung der Stadt Wien M. Henrici Abermann
(30) Johannis Keppleri Meßkunst
In 4to














(45) Praxis rerum Criminalium Michael Beiters
Caspar Aulenbergers erhebliche Vrsachen warumb die altglaubige Catholische
Christen bey den wahren Christen buch biß in Todt verharen sollen
Colloquia Ratisbonensia
Historien von der Augspurgischen Confession Aegidij Hunnij
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Quaestiones Justinianae D(omini) Lacknerj
(50) Esels legation in Parnassum
Litania Georgij Albrechts
Confessio Augustana




Surgite Mortui Geörg Albrecht
Jesuita revapulans Zaemannj cum Varijs alijs Scriptis Theolog(icis)
Synopsis Matrimonialis Theoricopractica Kizelij
(60) Processus Judiciarius Joan(nis) Kitonich
Historia Jesuiticj ordinis Melchioris Leporini
Politischer Probierstain Bocalinj [Randvermerk:] H. Wittnedy
Francisci Albanj Bapstische Anatomj
Geometria Dani(elis) Schwenters
(65) Matthesij historia von H. D. Martini Lutherj
Arnold Clapmyr(!) de rerum Arcanis Publicarum
Illuminirter Welt Spiegl
Mechanisch Reysladen Josephi Wurttenbach
Statt Preßlaw Schulordnung
(70) Ferdinandi 2di Tugendten
In Octavo
Lexicon Graeco Latino Vngaricum Mollnarj
Paratitla Wessenbecij
Controversiae Vasanij inn 2 Bandten
Ciuilis Conversatio Gratij
(75) Commendarius(!) in Tit(ulos) de rerum et verb(orum) Signif(icatione)
Gaddei
Meditamenta pro Foederibus Waremundi de Wienberg
Com(m)entarius Harpprechtj in Tit(tulos) Justiniani div(inarum) et aeq(ue)
rerum dom(ini)
Philippi Matthaei commentarius in Tit(ulos) de div(inorum) Rerum J(ure)
Borcholt consvet(udines) Feudales item qui eiusdem Regalia fuit item Bocerus
de Regalibus
(80) Nicolaus Morsius de Contractibus
Disputationes Justinianes Theodorij item Borcholt de Gradibus item Fumen
Beatum et ad Disputationem Bellarmannj de primatu Sedis Rom(anae)
responsio
Justus Reiffenberger de Publicis notarijs, et Testamentis
Item Processus J(uris) C(ivilis) Emer(ici) a Rosbach
Frider(icus) Mindanus de Processibus Schleidanus de 4 Summis Imperijs
Jacobi Welleri Grammatica Graeca
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(85) Pastor Conscientiosus Melch(ioris) Sylvestri
Nicolaj Vigelij Processus ac Juris Controversiae
Locj Communes Juris Oldendorphij
Nosce Teipsum Danielis Dyke
Modus Legendi abbreviaturas tam Jur(is) Civ(ilis) q(uam) Can(onici)
(90) Albert Gentilis de Bonis Maternis et secundis Nuptij
Gratarolus de gradu hominis
Schola Salernitana
Rheni Terentius
Traurige Geschicht Martj Zeilerj
(95) Rosbach Praxis Civ(ilis) Judiciarij ac Criminalis
M. Schnitlerj Institutiones Hebraicae
Commentarius in Regulas Juris Dijni Muxelarj
Matthiae Höe Euangelisches Handtbüchlein
Bettglöckhlein D. M(artini) Luth(eri)
(100) Binnen Korb
Gaudium super o(mn)e Gaudium Geörg Albrechts
Opitij Poemata Teutsch
Armandi de Bello visu Explicationes terminorum Theolog(icorum)
Philosoph(orum) et Logicorum
Emanuelis Alvarj Grammatica
(105) Harprecht de Jure Tutelae et Curae item de Procuratoribus et
Satisdationibus
Georg Maior de arbore Consanguinitatis et affinitatis
Consultationum Centruriae Bronchorst
Bäpstische Geschicht Joannis Balej
Officia Ciceronis
(110) Logica Rhenij
Tractatus de fidejussoribus variorum Authorum
Prederodij Resolutiones Dialecticae in Instit(utiones) Imperiales
Orationes Junij in (tri)bus Tomis
Ravisij Epitheta
(115) Loci Legales Everhardj
Systema Ethicum Politicum Tijkmarsij
Jus Publicum Rheinkijngs
Grammatica Rhenij
Decisiones Juridicae Aegidij Belemerae
(120) Nicolaj Vigelij Decisiones: item Pilsi Modicensis decisionum aliquot
centuriae. Item J(usti) Lipsij Polit(icorum) Libri 6.
Commentarius in 4 Lib(ros) Rhetor(icorum) Sturmij Item Declamatio Fabij
Quintilianj
Curtius
Comment(arius) Vulteij de Jurisdictione item Dispositio Scholast(ica) Eiusdem
Commentarius Goeddej de contrahenda Stipulatione
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Didaci Covarruviae Practicae q(uaes)tiones
Erquickstundten in 6 Bündten
Dissertationes Meißnerj
Politica Lipsij






Seelen Schaz Pauli Jenischij
Von berueff euangelischer Prediger M. Salom(onis) Lentz
Euangelisch Liecht undt Recht Eraßmj Brochmannj
Christliebendte handtleutung Michael Walthers










(155) Gallateus de Moribus
Joh(annis) Bechstedt Vrsachen Krieg Zuführen
Janua Latinitatis Comaenij
Augspurgerische Confession
Inst(itutiones) Imp(eratoriae) Latino Germanice
(160) Euangelischer Wetterhann
Joannes Oldendorp von Rathschlagen
In 12mo
Gustavus Magnus
Philander Von Sittwaldt in 6 bundten
Paratitla Cuiacij
(165) Julij Pacij Centuriae
Quaestiones Hottomannij
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Von Keinen berueff Euangelischer Priester 9 Salomon Tantzen Geörg Ernst
Speculum Aulicarum et Politic(arum) observationum
Consultationes Wolffgangj Georgij Comitis in Castell
(170) Etlich Predigen Jo(annis) M(ichaelis) Dillherrj
Instit(utiones) Juris
Delitiae Italiae
Gvevarra de Germania restaurata
Synoptris historiarum Besoldi
(175) Florus de rebus Romanis
Epitome Jurisprudentiae publicae Brudtlacht
Nicolai Historia von Reich Christj
Colloquia Erasmi Roterodamj




Sacrorum Fastorum Ambrosij Novidij
Facetiae Nicod(emi) Frischlinj
(185) Theodorj Thumij Quaestio ob ain Euangelischer Christ mit gueten
gewissen bapstisch werden kann
Interresse der Potentaten Vndt Stände in 2plo
Justinus
Institutiones Imp(eriales) Theophilj
Ramj Grammatica Logica et Rethorica
(190) Methodus obser(vationis) Camerae Imp(eratoris) Vigelij
Alamodischer Politicus, Item der Abtritt Jesuiten Ordens
Lapis Lydius Boccalarj
Jacobj Zevecotij observata Politica in Svetonium
Salustius Crispus
(195) Praxis Pietatis Gailj
Sonthomb
Straßpurgerischer Handtbüchel
Johann Arndts Wahres Christenthum
Ehrenkranzlein
(200) Homo disce morj
Psalter Diuidis Eobanj Hessj
Institutiones Christianae Pietatis Canisij







Methodus peregrinandi Georgij Loysi
Josuae Stegman bethbuch
(210) Panacaea Apostasiae Nicolaj Vedelij
Meditationes D(octoris) Gerhardi
Geistliche Wasserquell
Meditationes Thomae a Kempis
Meditationes Kegelij
(215) Handtgebeth vndt Geßangbüchlein Simonis Groffaj
Thomae a Kempis Von d(er) nachfolg Christj
Manuale Martinj Mollerj
Kegelij 12 Andachten Teutsch
Werdenhagen de Rebuspub(licis) Hansiaticis in 2plo
(220) Status Imperij Turcicj ut et Indiae Descriptio
Respub(licae) Belgij et Holandiae






Typographia Constantinopoleos P. Gyllij item de eiusdem Bosphoro Thracio
Resp(ublica) et Status Imp(er)ij Romano Germanicj
(230) Resp(ublicae) Hungariae et Bohemiae
Resp(ublica) Graecorum
Resp(ublica) Labaudiae, Valesiae et alpium Descriptio
Psychologia vera Joh(annis) Ang(lici) Werdenhagen
Introductio in Vniversam Geographiam Cluverij
(235) Descriptio Africae
Resp(ublica) Hebraeorum et Descriptio Arabiae
Portugalia, Joh(annis) Hainrich Zagelgaiß
Status Regnj Persicj, Regniq(ue) Chinnensis Descriptio
Valerius Maximus, Item Lucij Florj R(oma)nae H(istor)iae
(240) Sylva Aphorismorum politicorum Dandrj
Papa non Papa. Osiander
Officia Ciceronis
Sacchinus de ratione librorum cum profectu Legendi
Resp(ublica) Leodiensis
(245) Resp(ublica) Atheniensis Guielemi Posellj
Busbequij opera o(mn)ia
Jacob Lampradius de Constit(utionibus) Imperij R(oma)ni
Item Satus particularis Regiminis Ferdinandj 2dj




De Regimine Principum Thomae Aq(ui)natis, Item Thom(ae) Campanella de
Monarchia Hispanica
Hugo Croccius de Marj libero et P(aulus) Merula de moribus
Descriptio Galliae
(255) Status Regnj Scotiae et Hyberniae
Respub(lica) Venetorum Casp(ari) Contarenj
Resp(ublica) Helvetiorum
Descriptio Daniae et Norvegiae




Pascasij Justi de Alea Librj duo
Der Besitzer Gotthard Radl studierte Jura 1628 an der Universität zu Leipzig.
Erwarb er 1637 das Bürgerrecht von Ödenburg, wurde er Mitglied des
Äußeren Rats, 1640 Stadtanwalt, 1642 Mitglied des Inneren Rats, dann
Stadtrichter (HÁZI 8514).
Bemerkung: Die Angaben, die die Juden betreffen (Item Nr. 96, 236), wurden
veröffentlicht von Jenő Házi (MZsO Bd. VI. S. 56.)




Verlassenschaft der Barbara, Witwe des Hans Klein.
14 groß und kleine büech(er)
Der Mann der Besitzerin, Hans Klein, Fleischhauer, stammt aus Donnerskirchen
(Felsőfehéregyháza), erwarb 1640 das Bürgerrecht von Ödenburg nur mit
großen Schwierigkeiten (HÁZI 2511).




Verlassenschaft der Catharina, Frau des Hans Volck.
Ein Bibl Vnd Zwo Haußpostillen
16 groß vnd kleine bücher
hier anzufangen in Küssig, fortsetzend abtheillung
In dem Haus in der Stadt:
In einer schwartzen truhen Bücher In folio
4 Bücher in folio
10 in 4to
14 in 8o
Der Mann der Besitzerin, Hans Volck, Faßbinder, erwarb 1636 das Bürgerrecht
von Ödenburg. Seine Frau war die Witwe des Ferenc Gál (HÁZI 4943).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—22. p. 583, 588, 605.
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20. Juli 1653
Verlassenschaft der Susanna, Frau des Hans Taschner.
4 büch(er) in quarto
Der Mann der Besitzerin, Hans Taschner, Bergmeister, erwarb 1654 das
Bürgerrecht von Ödenburg, wurde er Mitglied des Äußeren Rats, verstarb
1709(!). Seine erste Frau, Susanna war die Witwe des Bürgers Lorenz Baur
(HÁZI 3419).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—22. p. 529, 536.
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24. Juli 1653
Verlassenschaft des Hans Wolff Wirth.
Vatterguth
Ain HaußPostill in folio
D. Martini Biblia in 4to
14 alt groß vndt kleine bücher
197
Der Besitzer Hans Wolff Wirth, Schneider, erwarb 1627 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 11632).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—22. p. 613, 617.
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5. August 1653
Verlassenschaft des Wolff Paul und seiner Frau Maria.
11 groß vndt kleine alte bücher.
Der Besitzer Paul Wolff, Zimmermann österreichischer Abstammung, zog 1641
nach Ödenburg, erwarb 1644 das Bürgerrecht der Stadt (HÁZI 537).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—22. p. 687, 690.
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23. Oktober 1649 — 10. August 1653
Verlassenschaft des Hieronymus Fauth und seiner Frau Catharina.
Büecher
10 Untersch(iedliche) St(ücke) in folio
Mehr 2 St(ücke) in folio geschriben
18 St(ücke) in 4to
39 St(ücke) in 8vo
Francisci Patrachae(!) Trostspiegl
Der Besitzer Hieronymus Fauth, erwarb 1624 das Bürgerrecht von Ödenburg,
wurde 1625 zum Adelstand erhoben, später wurde er Mitglied des Äußeren
Rats, Vormund. Seine Güter wurden zwischen seinen Kindern, Mark und
Maria verteilt (HÁZI 4516).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—25. p. 419, 427, 430.
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14. August 1653
Verlassenschaft des Jacob Mockh.
13 groß vndt kleine bücher
Der Besitzer Jacob Mockh erwarb 1641 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
7953).




Verlassenschaft des Michael Volbrecht und seiner Frau Anna.
Ain kleines aingelegtes trühel
Egidi Hunnj Hauß Postilla
Item die Biblia in folio
Mehr 30 stuckh groß vndt kleine bücher
Der Besitzer Michael Volbrecht, Schneider, erwarb 1636 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 4948).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—22. p. 780, 783.
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25. August 1653
Verlassenschaft der Barbara, Frau des Hans Spennewitz.
6 stuckh bücher
Der Mann der Besitzerin, Hans Spennewitz, erwarb 1649 das Bürgerrecht von
Ödenburg. Seine Frau war die Witwe des Georg Bauer (HÁZI 10366).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—22. p. 705, 708.
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28. August 1653
Verlassenschaft des Jacob Hueber und seiner Frau Ursula.
Biblia in folio D. M(artini) L(utheri)
Ain Spanbergerische Hauß Postill
Promptuarum Exemplorum in folio
30 Stuckh groß vndt kleine bücher
Der Besitzer Jacob Hueber erwarb 1636 das Bürgerrecht von Ödenburg, später
wurde er Mitglied des Äußeren Rats (HÁZI 6749).




Verlassenschaft des Christoff Hüellebrand und seiner Frau Anna.
8 stuckh groß vndt kleine bücher.
Der Besitzer Christoff Hüellebrand, Leibeigener in Deutschkreutz
(Sopronkeresztúr), erwarb 1606 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
6478).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—22. p. 765, 768.
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3. September 1653
Verlassenschaft des Martin Peßl.
Ain Hauß Postill
Der Besitzer Martin Peßl, Blaufärber, stammt aus Diocöze Eichstadt, erwarb
1644 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 857).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—22. p. 917, 918.
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8. September 1653
Verlassenschaft des Steffen Kückhner.
Ain buch in folio
ains in quarto
Vnd 4 kleinere Bücher
Der Besitzer Steffen Kückhner erwarb 1638 das Bürgerrecht von Ödenburg.
Seine Eltern lebten in Kreuspach (Niedersteiermark) (HÁZI 3171).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—22. p. 933, 934.
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11. September 1653
Verlassenschaft des Peter Rohauß und seiner Frau Maria.
6 bücher in folio
19 andere groß vndt kleine bücher darunter
der Habermann mit Silber beschlagen
Der Besitzer Peter Rohauß [Rohauser], Fleischhauer, erwarb 1629 das
Bürgerrecht von Ödenburg. Sein Frau war die Tochter des Bürgers Johann
Kilian (HÁZI 8983).
200
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—22. p. 793, 805.
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17. September 1653
Verlassenschaft des Geörg Khager und seiner Frau Veronica.
Saccij seine Postill liber die Episteln vndt Evang(elien)
Ain alte Bibel in 8tauo
Ain Beth Büchel
2 Bücher in folio
Der Besitzer Geörg Khager, war Bürger der Stadt (HÁZI 1908), heiratete die
Witwe des Johann Gangelin, Maurer. Siehe auch oben (Nr. 243).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—22. p. 909—911.
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18. September 1653
Verlassenschaft des Niclas Dobriczowitz.
3 bücher in folio
23 Kleinere
Der Besitzer Niclas Dobriczowitz, Schneider, ein Adelige, erwarb 1616 das
Bürgerrecht von Ödenburg, wurde er Mitglied des Äußeren Rats (HÁZI
3704).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—22. p. 835, 836.
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24. September 1653
Verlassenschaft der Ursula, Frau des Christoff Schwegler.
6 groß vndt Kleine bücher
Der Mann der Besitzerin, Christoff Schwegler, erwarb 1629 das Bürgerrecht
von Ödenburg. Seine Frau war die Tochter des Bürgers Georg Rauscher
(HÁZI 10114).




Verlassenschaft des Hans Lochner.
4 Büecher, darunder ain Bibel
Der Besitzer Hans Lochner, Faßbinder, seine Eltern waren Österreicher, erwarb
1646 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 7470).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—22. p. 965, 967.
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4. Februar 1654
Verlassenschaft des Catharina Öllhanßin özvegy.
Ein packetl Vndterschiedliche sendtbrieffl ...
Etliche Christliche Handtbüchl
Daselbst in ein Sackh Vntersciedliche lateinische bücher, so ein Studenten
gehörig.
Der Besitzer kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—23. p. 25—27.
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25. März 1654
Verlassenschaft der Veronica, Witwe des Peter Zimmermann.
8 groß vndt kleine bücher
Der Mann der Besitzerin, Peter Zimmermann, Käser, stammt aus Enzersdorf im
Thal, erwarb 1638 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 12039). Seine
Frau war geb. Mock. Siehe auch oben (Nr. 211.)
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—23. p. 117, 123.
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11. Juni 1654
Verlassenschaft des Anthon Waldelin.
Ain Bibel in folio
daß Spangenbergs Haußpostill
16 der Wittib
25 Andere Vnterschiedliche Bücher
Der Besitzer Anthon Waldelin erwarb 1614 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 11184).




Verlassenschaft des Geörg Schneider.
5 bücher in folio
20 bücher in 8o et 16o
Der Besitzer Geörg Schneider, Bäcker, erwarb 1629 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 9695).




Anno 1654. den 25. Junij. Ist Weyl(andt) Geörg Kremnitzers
Verlassenschafft ... alhier, ordentlichen taxirt vnndt geschatzt
worden wie Volgt
Doctor L(uther) Eltern Controfaiet Pr. 12
Grammatica philippi Melanchtonis Pr. 6
M. Georgij Walters, von ambt d(er) weltlichen obrigkheit Pr. 6
Schöne vnd heylsambe hebraische Sprüch 3
(5) D(octor) M(artin) L(uther) Von d(er) freyheit eines Christen menschen Pr. 6
Außlegung d(er) traumb Pr. 6
Augspurgerische händel Pr. 4
Vnterricht für ainen gemainen man Zur Zeit d(er) Pestilentz Pr. 9
Astronomij Kunstbuch Pr. 3
(10) Von alten vnd Neuen Gottglauben vnd lehr Pr. 9
Haubt artickhel Christlicher Lehr Pr. Justinione 12
Ciceronis Epistolae Pr. 6
Der Besitzer Geörg Kremnitzer wurde schon 1644 als Bürger erwähnt, obwohl
sein Name in der Matrikel der Bürgerschaft nicht zu finden ist (HÁZI 2958).
Bemerkung: Die Angaben, die die Juden betreffen, wurden veröffentlicht von
Jenő Házi (MZsO Bd. VI. S. 60).





Theilungsprotokoll der Gebrüder Meußl, und ihrer Schwester Margaretha
Englin.
Ist bey Vertheillung der Vahrnuß denn Beeden Maußlischen
Söhnen nambens Michael vndt Merth auf anfertigung ihrer
Leibl: Schwester Magdalena Englin alß ain Vattergueth
gefallen wie Volgt
Ain Buch in folio, darinnen beschriben die Statt Jer(usa)lem
Ain Concordien Buch in folio
Lutheri Haußpostill in folio
Item Franckhens Cronica
(5) Ein Kreuterbuch in folio
Item D(octor) Luther geistliche lied(er) in 8vo
Item ande(re) 15 vnterschiedliche Bücher
Item 13 andere vnterschiedliche Bücher
Die Besitzer, Michael Meußl, Fleischhauer, erwarb 1656 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 7868), sein Brüder Merth, Schuhmacher 1658 (HÁZI
7869). Ihre Schwester Margaretha, war Frau des Siegfrid Engl (HÁZI
4353).




Verlassenschaft des Martin Pecher.
<Zwölff> 15 groß vnd kleine stuck büeher
Denen der Wittib 6.
Ein große alt eingelegte truche voll mit allerhandt Medicinalischen Büchern
7 vnterschiedliche Klein vnd große bettbüch(er)
Item die Bibl in 8vo
Ein altes Receptbuch
Der Besitzer Martin Pecher, Apotheker, stammt aus Krems, erwarb 1639 das
Bürgerrecht von Ödenburg, und kaufte die Apoteke „zum Goldenen Löwen”
(Arany Oroszlán) (HÁZI 680).




Verlassenschaft des Hans Resch.
19 groß: vndt kleine Bücher
Der Besitzer Hans Resch, Deckenmacher, stammt aus Steyr, erwarb 1639 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 8840). Siehe auch oben (Nr. 215.)
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—23. p. 339, 341.
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21. September 1654
Verlassenschaft des Hans Reinthaller.
Ein Bibl in folio
Drey stell(en) mit vnterschiedlich(en) alt(en) büchern
Ein gutschytruhen darinn allerley alte bücher
In einem rot mit eysen beschlagen trühel Vnterschiedliche büch(er)
Bücher
In folio. Acht vnd Zwainzig Stuck
In Quart, Ain vnd Zwainzig stuckh
In Octav Zwey vnd Viertzig Bücher
In duodecimo dreizehn
Der Besitzer Hans Reinthaller, Händler in Wien, erwarb 1626 das Bürgerrecht
von Ödenburg (HÁZI 8710).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—23. p. 357, 359, 365, 377, 380, 456.
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22. Oktober 1654
Verlassenschaft der Veronica, Frau des Martin Preidl.
Außlegung der Ewangelien Magn(ifici) Christ(iani) Fischerj
Mehr Außlegung der Episteln vnnd Ewangelien, Dr. Lutheri
Dr. Lutheri Hauß Postill in folio
Mehr Dr. Lutheri Hauß Postill in folio
Der Gerengel in 8vo
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Der Mann der Besitzerin, Martin Preidl, Mitglied des Äußeren Rats (HÁZI 1617).




Verlassenschaft des Hans Finck.
20 groß Vndt kleine Bücher
80 groß Vndt kleine Bücher
Der Besitzer Hans Finck, Bäcker, erwarb 1644 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 4752).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—23. p. 247, 252.
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14. Februar 1655
Verlassenschaft des Maria Baumgartnerin.
24 groß: vndt kleine Bücher
Der Mann der Besitzerin war vermutlich Simon Baumgartner, Messerschmied
(HÁZI 657).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—23. p. 541, 543.
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25. Februar 1655
Theilungsprotokoll unter Catharina, Witwe des Peter Payr und ihren
Stiefkindern.
Anno 1655. den 25. Februarij. Ist Zwischen der Peter Payrischen Wittib ann
ainen vndt ihren Stieffkindern andertheills ... nachfolgendte
abhandlung vndt Vertheillung beschenen
206
Bücher in folio
die Cosmographia münsteri in folio
Spangenbergersche Haußpostill
Lutheri Bibel teutsch in 4to
Nicolai Werners rechenbuch
(5) Michael Hererns Feldtbuch




(10) Vrbani Regij teutsche Bücher in folio
Egidij Hunij Postill in 3. Theillen in 8vo
Johan Spangenbergers Leichpredig
D(octor)s Lutheri Geistliches gesang buch
Simonis Pauli logicorum Theologicorum 4ta pars
(15) Ludtwich Rabij gebethbuch
Der Besitzer Peter Payr, Händler, erwarb 1622 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 504). Ein von seinen Stiefkindern, Peter ist uns bekannt (HÁZI 505).




Verlassenschaft des Andre Pleyer und seiner Frau Anna.
Die Bibl in 8tav
Neun andere groß vnd kleine Büchl.
NB. Ein Haußpostil
Ein Buch so der Fähnler bey Sich hat.
Der Besitzer Andre Pleyer erwarb 1640 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
1269).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—23. p. 628, 635.
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25. Mai 1655
Verlassenschaft des Sebastian Riedel.
Weil(and) Sebastian Riedels burgers und handelßmanß allhier




Vncatholisch Bapstumb Jacob Heylbrunners
Doctorn Luthers Tischreden
Fest Postil Matthiae Hoiae
Haußzucht Spiegel Casparis Huberini
(5) Reichs Abschiedt de a(nno) 1542 —— sambt beygebundener Peinlicher
Halßgerichts ordnung etc.
Summarien vber die Biebel Weith Dieterichs
Postilla Martini Miri
D(octo)r Martin Luthers Bibel
Postilla Johan Spangenbergers
In quarto
(10) Examen der Bapisten Jesuiter
Maximiliani Philonis
Wider d(en) Bapstumb zu Rohm Dr Luthers
Vom Laster der Trinnkhenheit Sebastiani Francken
Von der Seeligkheit Andreas Lang
(15) Bapst Predigten Dr. Georgij Myllij
Hebammen Vnd(er)richtung Johannis Hildbrandij [a margón:] Wittib
Geschicht Von der Zerstörung Jerusalem
Lebenslauff Dr. Luthrj(!) Authore M. Matthesio
In Octavo
Zehen festen Predigten Lucae Polleonis
(20) Außlegung der Ewangelien In drey theilen Mag. Georgij Walthers
Hystorien Bibel Hartman Beyers [a margón:] Wittib
Hystorien der 12. Apostel M. Wendel Schemp
Bericht von d(er) Calwinisten gelt und religio Philippi Nicolaj
Der Syrehnberg(?) Sigismundj Schvarij(?)
(25) Augspurger Bettbüchlein M. Josuae Veigelin
Hytorien Büchel
Vom Ehestand Georgij Nigrini
Kirchen gebett büchlein M. Johannis Cur(io)nis
Ain kleineß Truchel mit eißen beschlagen darinnen der Kind(er) bücher.
Der Besitzer Sebastian Riedel, Händler, erwarb 1647 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 8884).
Bemerkung: Die Angaben, die die Juden betreffen, wurden veröffentlicht von
Jenő Házi (MZsO Bd. VI. S. 64.)





Verlassenschaft des Lorentz Kirnstainer.
18 groß Vnd kleine Büecher.
[Randvermerk:] Ain Bibl vnd Postill d(en) Kind(ern), die kleinen d(er) mutter.
Der Besitzer Lorenz Kirnstainer, Kupferschmied, erwarb 1627 das Bürgerrecht
von Ödenburg (HÁZI 3193).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—24. p. 71, 76.
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3. Juni 1655
Verlassenschaft des Paul Reinthaller.
Weilland der Ehrwürdig vnd Wollgelährten herrn Paul
Reinthallers gewest(en) Euangelisch(en) Pfarrers Zu
Schandendorff seel(igen) befunden gantzen Verlassenschafft
alhier Zu Oedenburg beschrieben ... den 3 Junij Anno 1655.
Bücher
Teutsche Bibel in folio
Lutheri Haußpostill
Mehr eiusdem Hauspostill
Der Stadt Wienn Ordnung vnd freyheit(en)
(5) Sleidanus teutsch
Dictionarium Dasipodij
D(omi)ni Dieterici Juditiones Catecheticae
Enchiridion Locorum Comm(unium) Theolog(orum) Isaaci Feguernequinj(!)
Sturmij Adagia
Der Besitzer Paul Reinthaller, evangelischer Prediger in Schattendorf
(Somfalva) (PAYR 1924. S. 49.)





Verlassenschaft der Maria, Frau des Hans Hackhel.
Ain Teutsche Bibel Dr. Luthers in folio
<6> 1 alte kleine büecher in octavo
Der Mann der Besitzerin, Hans Hackhel, erwarb 1651 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 6056).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—24. p. 96, 97v.
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22. Juni 1655
Verlassenschaft des Melchior Wenzel.
36 groß vnd kleine Bücher
Der Besitzer Melchior Wenzel, Koch, erwarb 1627 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 11451).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—24. p. 122, 125.
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21. Juli 1655
Verlassenschaft der Sophia, Frau des Jacob Wolff.
Die Bibl in folio
des Johann Spannenbergers Hauß Postill in folio
Der Schleitanus Teutsch, in folio
Daß Exempel Buch in folio
Mehr 26 andere groß vnd kleine Bücher.
Der Mann der Besitzerin, Jacob Wolff, Wundarzt, erwarb 1627 das Bürgerrecht
von Ödenburg (HÁZI 11700).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—24. p. 148, 152.
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14. August 1655
Verlassenschaft des Melchior Rainer.
Ain Bibl in folio, vnd 20 and(ere) groß v(nd) kleine Büchl
Hunndert groß vnnd kleine Büch(er) in eine Stellen
Der Besitzer Melchior Rainer erwarb 1649 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 8529).




Verlassenschaft des Michael Jäger.
37 stukh mitere vnd kleine Büch(er)
Der Besitzer Michael Jäger erwarb 1637 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
6925).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—24. p. 220, 225.
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26. August 1655
Verlassenschaft des Daniel Grueber.
Ain grosses Buch in folio darinnen das alter der Welt beschriben
den Collerum in folio
Flavij Josephi Geschichts beschreibung
Notariath Buch Johann Rudolph Seidtlerj
(5) Arrzney buch Christophori Würssing
Biblia Lutheri in folio
Biblia Crameri in Quart
ejusdem Newes Testament
Mehr ejusdem Propheten Teutsch
(10) Biblia Lutheri in groß octavo Vnd in Praun sambet eingebund(en) mit
Silberen spang(en)
Etlich vnd Zwainzig Stuckh groß vnd kleine Bücher
Der Besitzer Daniel Grueber erwarb 1626 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
5845). Die Verlassenschaft seines Vaters siehe: Lesestoffe in Westungarn II.
Eisenstadt. (in Vorbereitung.)
Bemerkung: Die mit Silber beschlagene Bibel wurde von Károly Karner
erwähnt: MKSz 1977. S. 111.





Verlassenschaft der Susanna Elisabeth, Frau des Michael Fidler.
10 Büch(er) in folio
Hieraus sein Zwey alß die Bibl vnd des Dr Luther Hauß Postil ein Vatterguett
51 Vnterschiedlich groß vnd kleine Büch(er)
daraus 11 ein Vat(er)l(iche)guet
Johannes Aufedt(?) Gebettbuch mit Silber beschlag(en) Nürnperger Handtbüchl
mit Silber beschlag(en)
Der Mann der Besitzerin Michael Fidler, Zöllner des Grafen Ferenc Nádasdy,
erwarb 1642 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 4719). Seine Frau war
die Witwe des Bürgers Ambrosius Weber.
Bemerkung: Die mit Silber beschlagene Gebetbuch wurde von Károly Karner
erwähnt: MKSz 1977. S. 111.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—24. p. 268, 272, 274.
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7. September 1655
Verlassenschaft des Hans Volck.
17 stuck büch(er)
Der Besitzer Hans Volck, Faßbinder, erwarb 1636 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 4943).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—24. p. 304, 311.
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11. September 1655
Verlassenschaft des Michael Meußl.
38 groß vnd kleine Bücher
Bibl in Duodecimo in Silber beschlag(en)
Praxis pietatis Baili
Der Besitzer Michael Meußl erwarb 1600 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
7859).




Verlassenschaft der Catharina, Frau des Peter Payr.
Drey büch(er) in folio
17 stuck andere klein vnd große büch(er)
Der Mann der Besitzerin Peter Payr, Händler, erwarb 1622 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 504). Seine Frau war die Witwe des Bürgers Johann Lang.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—24. p. 366, 371.
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12. November 1655
Verlassenschaft der verw. Felicitas Eschenhornin.
Biblia Marthini Lutheri Teutsch
Erklarung d(er) Sontaglichen Ewangelien
Martini Moleri anderer theil
15 Leichpredigten Johann Spanngeberger
Menschen Spiegel Michael Neanders
35 groß vnd kleine Bücher
Der Mann der Besitzerin Martin Eschenhorn, Weber, erwarb 1637 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 4404).




Verlassenschaft des Marthin Hinderer.
2 Bücher in folio
26 andere groß vnd kleine Büchl
Der Besitzer Martin Hinderer, geboren 1599, erwarb 1635 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 6491).




Verlassenschaft der Magdalena, Frau des Chrispinus Ritter.
9 groß vnd kleine Bücher darunter ain Bibl, vnd ain Haußpostil in folio
Der Mann der Besitzerin, Chrispinus Ritter, Tischler, zog 1640 nach Ödenburg,
erwarb 1641 das Bürgerrecht der Stadt. Sein Testament verfaßte er 1654
(HÁZI 8963).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—25. p. 1, 3.
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1. Februar 1656
Verlassenschaft des Jacob Meußl.
12 groß vnd kleine Bücher
Der Mann der Besitzerin, Jacob Meißl (Meusel) war der Besitzer des Gasthofs
„zum Goldenen Hirsch” (Arany Szarvas), erwarb 1651 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 7864). Siehe auch oben (Nr. 227.)
Heutiger Standort: SL Prot.1015/a—25. p. 3, 35.
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9. März 1656
Verlassenschaft des Theobaldt Reinhardt.
24 groß vnd kleine Bücher
Der Besitzer Theobaldt Reinhardt, Hufschmied, erwarb 1630 das Bürgerrecht
von Ödenburg (HÁZI 8706).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—25. p. 133, 137.
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14. März 1656
Verlassenschaft des Michael Unger.
Ein Bibl in folio (der Wittib)
Aillff groß vnd kleine büch(er) (darvon Drey d(er) Vngern kinder als ein
Vattergut)
Ein rotes Trühel darin(nen) der Michael Rauschers seine büch(er) (Michael
Rauschers)
Der Besitzer Michael Unger erwarb 1645 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
10996).




Verlassenschaft des Hans Ingerer und seiner Frau Anna.
Veith Dietrich Hauß Postill
3 Bethbüchl
Der Besitzer Hans Ingerer erwarb 1644 das Bürgerrecht von Ödenburg, ab 1655
wurde er Mitglied des Äußeren Rats. Verstarb 1683 in tatarischen
Kriegsgefangenschaft (HÁZI 6869).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—25. p. 197, 202.
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7. April 1656
Verlassenschaft des Michael Flaßker.
2 Bücher in folio
Der Besitzer kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—25. p. 247, 250.
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12. April 1656
Verlassenschaft des Michael Tamisch.
31 Bücher in folio
52 Bücher in 4to
50 Bücher in 8vo
Peuceri Gebetbuch mit Silber beschlagen
Der Besitzer Michael Tamisch erwarb 1614 das Bürgerrecht von Ödenburg,
1636—40 wurde er Mitglied des Äußeren Rats und Spitalkurator (HÁZI
3353, BÁN 1939. S. 187).




Verlassenschaft des Hans Wierth und seiner Frau Christina.
27 groß vnd kleine Bücher
Der Besitzer Hans Wierth, Schuhmacher, erwarb 1629 das Bürgerrecht von
Ödenburg. Seine Frau war die Tochter des Bürgers Stephan Tröppl (HÁZI
11635).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—25. p. 309, 311.
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19. Mai 1656
Verlassenschaft des Daniel Tamisch.
16 groß vnd kleine Bücher
Der Besitzer Daniel Tamisch erwarb 1649 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 3356).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—25. p. 331, 335.
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23. Mai 1656
Verlassenschaft der Anna, Frau des Hans Troisel.
16 groß vnd kleine Bücher
Der Besitzer Hans Troisel erwarb 1654 das Bürgerrecht von Ödenburg. Seine
Frau war die Witwe des Bürgers Paul Wurtzer (HÁZI 3903).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—25. p. 369, 373.
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23. Mai 1656
Verlassenschaft der Margaretha, Witwe des Hans Hauser.
Inventarium Hannß Hausern hinderlassenen Wittib Nahmens Margareth
Biblia Lutheri in folio
Postill Spangenbergers in folio
Heinrich Rotden Catechißmus
Predigten in quart
8 andere vnterschiedli(che) Bücher
Ain Buch in folio, Außlegung Caspar Huberini über d(en) Jesus Syrach
216
Der Mann der Besitzerin, Hans Hauser, Feldhüter, erwarb 1654 das Bürgerrecht
von Ödenburg. Seine Frau war die Tochter des Bürgers Johann Freystedter
(HÁZI 6264).




Verlassenschaft des Stephann Wischy.
20 groß vnnd kleine Bücher
Der Besitzer Stephan Wischy erwarb 1629 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 4807).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—25. p. 393, 397.
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27. Juni 1656
Verlassenschaft des Andre Rauch.
Ein Stell voll vnterschiedlich(en) alt(en) büch(er)
Ein Truchen voll alte Büch(er)
Der Besitzer Andre Rauch, ein Adelige, Komponist-Organist, war Bürger der
Stadt (HÁZI 8622; BÁN 1939. S. 167; PAYR 1924. S. 850; Károly
MOLLAY, SSz 1992. S. 289—311.)
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—25. p. 448, 461.
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9. Januar 1657
Verlassenschaft der verw. Catharina Lexovin.
4 büch(er) in folio
19 kleinere bücher
Der Mann der Besitzerin war vermutlich Joachim Lexovius, der 1622 in
Ausland studierte, erwarb 1629 das Bürgerrecht von Ödenburg, verstarb um
1649 (HÁZI 7344).




Verlassenschaft des Christoph Günther und seiner Frau, Sidonia.
Ain geschriebenes Arzney Buech
Der Besitzer Christoph Günther war Inwohner. Als Erbe ihrer Güter wird ihr
Sohn, Johann Rudolph erwähnt.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—26. p. 34, 36.
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22. Januar 1657
Verlassenschaft des Paul Perger und seiner Frau Veronica.
Ein Bibl in folio
deß Joha(nn) Mathesi Postil in folio
Der Besitzer Paul Perger, Schneider, erwarb 1645 das Bürgerrecht von
Ödenburg. Seine Frau war die Witwe des Bürgers Blasius Wolf, Sattler
(HÁZI 786).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—26. p. 92, 94.
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23. Januar 1657
Verlassenschaft des Christoph Wilhelmb Schwäger und seiner Frau
Catharina.
Die Weinmarischs Bibl in klein folio
Andreae Cirichij postill vber die Euangelien
Schleidani Historia teutsch
Biblia Sacra Latina
(5) Postill vber die Sontags Euangelie(n) Conradi Schlißelburgers
Postill vber die Euangelien Hieronymi Wenzelij
Flavij Josephi Historia teutsch
Wolffgang Berneders Institutiones Juris teutsch
Joan(n)is Mariae Nassenij Cronologia vber d(en) bildt Nebucadnezars
(10) Biblia teutsch in groß 4to
218
Egydij Albertini Narrensatz
Ein kleines Luterische Bibl in 8o
Pandecta Wesenbecij
Philippi Melanchtonis corpus Doctrinae Christianae
(15) Teutscher gelehrt(er) Catechismus
Historia d(er) Augspu(rgische) Confession Davidis Chytraei
Wunderwerkbuch Casparis Goldtwuenb
Confutation eines papistischen bedenckes Joan(nis) Fabri
Mayffarti Jüngstes Gericht
(20) Dictionarium Dasypodij
44 stuck andere vnterschiedliche büch(er) theils in 4to theils in 8o, 31 stuck
bücher. Ein alte truchen voll allerhandt bücher.
Der Besitzer Christoph Wilhelm Schwäger (Schweiger) stammt aus
Völckermarkt, erwarb 1648 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 10115).




Verlassenschaft des Geörg Hauser und seiner Frau Anna.
Vier Bettbücher Meißli(sch)
20 groß vnd kleine büch(er)
Der Besitzer Geörg Hauser ist vermutlich indentisch mit dem von HÁZI 6268
erwähnten Bürger, der 1614 das Bürgerrecht von Ödenburg erwarb.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—26. p. 124, 130.
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3. Februar 1657
Theilungsprotokoll des Jacob Mayrhoffer und seiner Frau Maria.
Biblia teutsch in groß folio
Newhauses(?) trostbüchl
Peuceri gebettbuch
ein psalt(er) mit d(en) Summarijs D. Martin Luthers
(5) Habermans gebettbuch
219
Dilherrs Fedt, Waldt vnd gartenbuch
Kegelij 12 andacht(en) in 4to
Balthasaris Frantzij Catholisch(er) glaubensschild — (etlich buch papier sambt
Zweyen bog(en) etc.)
Der Besitzer Jacob Mayrhoffer war Inwohner. Die Verlassenschaft wurde
zwischen seinem zwei Kindern, Christina aus der ersten Ehe mit Ursula, und
Zacharias (HÁZI 7626) aus der zweiten Ehe mit Maria verteilt.




Verlassenschaft des Hans Müllner.
15 groß vnd kleine bücher
80 stuck groß vnd kleine bücher
Der Besitzer Hans Müllner, Eisenhändler, stammt aus Pinkafeld (Pinkafő),
erwarb 1631 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 8096).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—26. p. 191, 194, 199.
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8. Februar 1657






Gottes Verheißung Johannis Draernitis
(5) Calendar(ium) historicum Andreae Hondorffij
Medicinae utriusq(ue) Syntaxis Jacobi Wekeri
Uncatholisch Papsthumb Jacobi Heilbrunners, Zwey mahl
Chronicon Germaniae Sebastian Frank
Fürstlich Anhaltische Summa Christ(icher) Lehr
(10) Außlegung d(er) ersten 8. Capitel an die Römer
M. Cyriaci Spangenbergers
Ejusdem Außlegung d(er) ersten Epistel Pauli, an die Corint(er)
Item Ejusdem Außleg(ung) d(er) Anderten Ep(istel) Pauli an die Cor(inthen)
Mansfeldische Chronica Ejusdem
220
(15) C. Plinij Natürliche Historia
Georgij Nigrini Päpstische Inquisition
In 4to
Lexicon Alchimiae Martini Rulandj
Neues Samaritisches Interim D. Jacobi Andreae
Dissertationes Chimiotechnicae Joannis Rhenani
(20) Buchaltung Ottonis Wessalow
Vier Christl(iche) Leichpredigten D. Andreae Osiandri
Historia des Reichs Christi D. Philippi Nicolaj
Gulden Schez- vnd Kunstcammer
Unterweisung Von d(er) Seeligkeit Andreae Lang
(25) D. Georgij Horstij Exercitationes Pharmaceuti(cae)
Euonymi Philiati Schez
Osualdi Crellij Basilica Chymica
Observationes in die Chymische Arzney Joannis Popij durch Johannem
Agricolam
Erweisung das d(er) Papst d(er) Antichrist, D. Joannis Frederici Celestini
(30) Angeli Salae Dissertatio de na(tur)a Spiritus Vitriol
Catechismus außgelegt durch M. Cyraci Spang(enbergi)
Item in folio
Beschreibung Mineralischen Erzt vnd Bergwerks Art(en) Lazarj Fekers
Summarj über die Bibel Viti Dietrichs
Außlegung des Ersten Buchs Mosis, Simonis (...)
(35) Bergwerkbuch D. Georgij Agricolae
In 8vo
Theophrasti Paracelsi de na(tur)a rerum, d(urch) Lucam Batherum(?)
Benedicti Victorij Opera Medica





Expositio Catechismi Joannis Pistorij
Chymische Medicin Joannis Popen
(45) Prima Pars Chronic(orum) Carionis
Methodi aliquot Locorum Doctrinae Simonis Pauli Prima Pars
Medulla Destillatoria
Krauterbuch D. Bartholomej Corrichters
Theophr(asti) Paracelsi v(nd) Offene(n) Schail(en)
(50) V(on) dem Scherbels D. Gregorij Horstij
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De Lue Venerea Tobiae Knoblochs
De Lapide Philosophor(um) Theoph(rasti) Parac(elsi)
V(on) Losen füchs(en) d(er) Welt
Catechesis Davidis Chytraej
(55) Erster Theil d(er) Bibel
Erklärung d(er) Zwölff Art(ikeln) Christl(ichen) Glaubens D. Urbani Regij
Pars Tertia Institutionis Chri(sti)anae Religionis D. Nicolai Selneccerij
In 12mo
Gulden Cleinod Emanuelis Setenis
Historia des Reichs Christi D. Philippi Nicolaj
(60) Euangelische Baustwese D. Joann Gersons
Neu Catholisch Handtbüchel Georgij Rostij
Nürnb(ergisches) Handtb(uch) mit Silber beschlagen
Coelum Philosophor(um) Ulstedij
Petri Andreae Mattheoli Medici Senensis Opus(cu)lum de Simplicibus
Medicamentis
(65) Valerij Cordj Dispensatorium Medicum
Päpstischer Irrwisch Balthasaris Marschners
Der Besitzer Jeremias Österreicher, Apotheker, stammt aus Strela an der Elbe,
bevor er nach Ödenburg kam, war er in Wien tätig. Erwarb 1656 das
Bürgerrecht von Ödenburg, und in der Apotheke „zum Goldenen Löwen”
(Arany Oroszlán) arbeitete (HÁZI 8465).




Verlassenschaft des Georg Käller und seiner Frau Martha.
Ein Buch in folio das gulden kleinnot gennant — 4 ß
Sechs andere kleine Bücher — 6 xr
Der Besitzer Georg Käller, Schlosser, stammt aus Zeitz (Meissen), erwarb 1648
das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 2261). Seine zweite Frau war die
Tochter des Mark Klautsch, Gerber, Bürger von Eisenstadt. Am Ende ihres
Testament wurde auch das Verlassenschaftsinventar abgeschrieben (SL Lad.
XXVI et AA. Fasc. VII. Nr. 481.) Die Verlassenschaft der ersten Frau des
Georg Käller siehe oben (Nr. 234).




Verlassenschaft des Geörg Katter und seiner Frau Anna.
18 groß und kleine Bücher
Der Besitzer Geörg Katter lebte schon lange in Ödenburg, als 1653 das
Bürgerrecht der Stadt erwarb (HÁZI 2199).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—26. p. 235, 240.
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8. März 1657
Verlassenschaft des Hans Müllner.
5 Stuckh Büch(er) in folio
Mehr 23 St(ücke) klein v(nd) groß durcheinand(er)
[Randvermerk:] 3 große vnd eins in 4to d(er) Wittib, die Übrigen d(er) Kind(er)
Der Besitzer Hans Müllner erwarb 1633 das Bürgerrecht von Ödenburg, wurde
er 1644 Mitglied des Äußeren Rats (HÁZI 8091).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—27. p. 1, 11.
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10. März 1657
Verlassenschaft der verw. Elisabeth Dennerin.
Vnterschiedliche alte Büch(er)
Der Mann der Besitzerin Michael Denner (Tenner), Tuchweber, zog 1645 nach
Ödenburg, erwarb 1650 das Bürgerrecht der Stadt (HÁZI 3520).




Verlassenschaft des Peter Würth.
Bücher
Haußpostil D(octo)ris Matthiae Hoe in folio
Mag. Johann Spangeb(erg) in groß quart
Psalm Dauidts in 8vo
Psalm Dauidts mit Summarien
(5) Die Ganze Bibl Mag. Sawberti in 8vo
Gesangbuch in 8vo
Der Besitzer Peter Würth erwarb 1636 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
11636).




Verlassenschaft der verw. Christina Hinderer.
Die Postil in folio D. Luthers
Ain Raißbuch vber die Wandersch(afft) d(er) Christen
d(as) Paradeißgertlain des Johann Arnths
Ain alte Postillen
Hauß- vnd Kirchenschatz Mag. Bernhardt Albrechts
Ain Buch von alten Sprüchwörttern
die 12 Geistl(iche) Andachten vnd herzens Seuffzer Johann Stegmannß beide in
Silber eingefast
Der Mann der Besitzerin Martin Hinderer erwarb 1635 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 6491).




Verlassenschaft des Geörg Räbl und seiner Frau Susanna.
Ain Bibl in folio
Johann Spangenpergs Haußpostill
Item in Quart vnd 8vo 12. St(ücke) Büch(er)
Wolffgang Hülteprand Magia Naturalis
224
Arzneybuch Oßwald Baxelhoffers
Der Besitzer Geörg Räbl, Schneider, erwarb 1640 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 8487). Seine Frau war die Witwe des Bürgers Christoff
Tünckhel.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—27. p. 82—83, 89.
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23. März 1657
Verlassenschaft des Matthias Moikh.
16 groß vnd kleine Bücher
Der Besitzer Matthias Moikh erwarb 1641 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 7947).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—27. p. 100, 104.
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25. März 1657
Verlassenschaft des Leonhard Graw und seiner Frau Judith.
Catalogus librorum
in folio
Historia der Martyrer 2ter Theil Ludovici Rabi
Judische Geschichte Flavij Josephi
Die Propheten außgelegten durch Nicol(aus) Selneccer
Teutsche postilla Johannis Spangenb(ergers)
(5) Anderter Theil der Streitbücher D. M. Lutheri
Teutsche Kirchen Histori etliche Authoren In Magdeb(urg)
Corpus Doctr(inae) Chri(st)ianae teutsch Philippi Melanc(thonis)
Erklärung des H. Euangelij Johannis V. H. Ehenstandt Georgij Khün
Teutsche Xenophon
(10) Summarien über die Bibel Veit Dietrichs, Zw(ei)mahl
Erste 6. Bücher Euclidi V(on) Anfang d(er) Geometrij
Ein Alt Teutsch Juristisch Buch, daruorher der titul ausgerissen
Das Neue Testament in gar alter edition
Erasmi Sarcerij Teutsche Disciplin
225
in Quarto
(15) Acta d(er) Euangelischen Burgerschaft In Augsp(urg)
Papstpredigten Georgij Mylij
Joannis Fabri Confutation etlicher Papstischen bedenkhen
Philippi Melancht(onis) Annota(ti)ones über die Epis(tel) St. Pauli an die
Römern
Andreae Celictij 19 Passionspredigten
(20) Erklärung des leidens, aufferst(ehen) und himmelfart Chris(ti) Christophori
Fischers
Teutsche Concordienbuch
Revocation Predigt Godefrid Rabens
100 erstunthene Päpstische Lügen Hieronymi Rauschers
Leichtpredigten Simonis Gediccij
(25) Wider die bösen Siben ins Teuffels Kornöffelspiel M. Cyriaki Spangerbergs
Teutsches Heldenbuch
Schlistelbüchlein Georgij Nigrini
Discurs, warumb die Teutsche Catholische V(on) Späniern vnd Jesuiten
absondern
Relation V(on) Regensp(urgischen) Colloquio Aegidij Hunnij
(30) V(on) der Auferstehung der Todten Georgij Müllers
Jacobi Andreae Antwort wid(er) Fridericum Staphilum
Dialogus V(on) iezig(en) Religions Reformation Joannis Decumanni
Siben, Acht vnd Neuntes Buch Euclidis V(on) d(er) Geometria
Arithmetica Passion Georgens V(on) Brüstel
(35) Zwölff Andachten Philippi Kegelij
Dritte, Vierte und fünffte Buch Hanß Saxens in drey bündten
Tractatus 2. Geometr(iae) Practicae Savenderj
Agnus obmutescens Eliae Ursini
8vo
Gulden Kleinod an die Stätte in Teutschl(and) von Luther in Pathmo geschriben
(40) Joannis Henrici Alstedij Archeologia, cum alijs Philosoph(icis) Tractatibus
Gründlicher Bericht d(er) Jesuiter Lehr und Leben
Anthologia Joannis Wesselij,cum alio annexo tract(atu)
Dictionarium Teutsch, italienisch Levini Hulsij
Rabier büchlein über die Metall Modestein faxens
(45) Rechenbüchlein Christoph Rudolffs
Christliche Gebet auf alle Sontag— vnd feyertags Euangelia
Dergleich betbüchlein M. B. Rulich
Erklarung d(er) Euangelien Martin Mollers
Trostschrifft an alle anget. Christen Pauli Jonisch
(50) Vertheidigung des Augapfels Zweymahl
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Diogenes Laertius de Vitis Philosophorum
Dr Joannis Pfeffingers Trostbüchel
Phrasis Poeticae M. Balthasaris Theodori
D(as) Neue Testament, Item d(as) alte Test(ament)
(55) D(as) große Gesangbuch Lutheri
Meditationes Gerhardi Teutsch
Gartenbüchlein auß unterschiedl(ichen) Authoren In samb. gezogen
Grobianus Teutsch
Rechenbüchlein Petri Krüger
(60) Centuria III. außerleßene Päpstischen Lügen
Wund(er) Zeichen gescheh(en) von 1517 biß 1556. Jobij Finerlij
Kauff- vnd Handlbüchel Caspar Roblachs
Seelenschatz Pauli Jenisch
Kochbuch fr(au) Anna Welcherin
(65) Biblische figuren Heinrich Peters Rebanstelch
Teutsche Sprichwörter
Christl(iche) Bericht V(on) Jüngsten Tag M. Bernh(ardt) Albrechts
Teutscher größerer Catechismus Lutheri
Bünen Korb, sambt beygefügten Podagraesch(en) Trostbüchl
(70) Die Psalmen Dauidis
16 Predigten V(on) d(er) Wahren vnd falschen Kirchen M. Georgij Ekhardts
Hauß apothek Udalrici Rupff
Kleinod V(on) Trost und Hülff in allerley Trübsa Ottonis Werthwöllers
Christl(iche) Jungfr(au) Ehenkränzlein
(75) Catechismus für die Kirch und Schul In Rottenburg
6ta Pars Orationum Melch(ioris) Junij
Erasmi Roterod(ami) Miles Chr(isti)anus
Opuscula q(u)aedam Ciceronis
Anderter Theil Altes Testaments
(80) Verjunkter Pasquinus





(85) Josuae Stegmans Gebetbuch
Lehr— und Trosbuch für die Religionsbetrangten Jacobi Heilbrunners
Bericht, ob ein Euang(elischer) Christ sich fur Papstische Religion bequeren
ka(nn)(?)
Historia Teutsch(en) Handel dises Seculi
Erquikstunden Ludovici Guicciardini
(90) Regensp(urgische) Catechismus schaz
Oedenburg(ische) frühgebett
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Bedankhen für angefechtens Christen Justi Menii
Trostschrifft M. Conradi Göbels
Handbüchel V(on) Abendmahl des herrn Jeremiae Schweichlini
(95) Lüneburgischer Handbüchlein V(on) 26.
Psalter Dauids und Sprüche Salomonis
Andreae Lobwassers Psalm Gesangbüchel
Georgij Rostij 29 Religions Fragen ob etc.
Joann Arndts Paradisgartl
(100) Seelen Predigt
Margraffisch Bet- und Gesangbüchel
Junger Herrn Tugentspigel
Lutherus defensus Joannis Müller
Der Besitzer Leonhard Graw (Grau), stammt aus Augsburg, erwarb 1645 das
Bürgerrecht von Ödenburg. Früher Kanzelist, 1648—1656 Lehrer in der
evangelischen Lateinschule (PRAY 1917. S. 365; BÁN 1939. S. 190; HÁZI
5734). Seine Frau war die Tochter des Hieronymus Müller, Bürgers von
Augsburg.
Bemerkung: Die Angaben, die die Juden betreffen, wurden veröffentlicht von
Jenő Házi (MZsO Bd. VI. S. 69.)




Verlassenschaft des Hans Nistplawr und seiner Frau Susanna.
Ain große Bibl sampt 10 St(ücke) andern Bücher
Der Besitzer Hanns Nistplawr erwarb 1646 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 8368).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—27. p. 165, 167.
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4. April 1657
Verlassenschaft des Hans Jacob Poch.
In Folio
Ain alte hauß Postill
Flavij Josephi Jüdische Geschichten
Die erste Epistel St. Pauli an die Corinthier, außgelegt durch Mag. Ciriac
Spangernberg(er)
Hauß Postil Ejusdem Authoris
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(5) Außlegung der Ersten 8. Cap(itel) der Epistl St. Pauli an die Römer.
Ejusdem Aut(horis)
Johanni Scleidani(!) Historien
Kinder Postil Vber die Sonntags Euang(elien) Veit Dietrichs
Institutionis Iuris Ciuilis Teutsch
In Quarto
Horae subcisivae Philip(pi) Camerarij
(10) Wolffgangi Heiteri Consilia Moralia
Otto Heinrichs Pfaltz Grafen bey Rein Kirchen Ordnung
Christiani Von Leibenthal Collegium Politicum
Epit(omae) Historiarum Joan(nis) Cluverj
Francisci Albani Päpstische Anatomia
(15) Antwort Jacobi Pineton, auf etliche Jesuitische fragen
Instit(utiones) Justin(iani) alt teutsch
Jacobi Pontani Progymnasmata
Opera Ciceronis o(mn)ia, Dionysij Laertini
Drey Stukh ex jure Justinianeo
(20) Arcadia Philippi Sitnei
Opera o(mn)ia Senecae
Terentii Comoed(iae) Martini Heineccij et Symachi Epistolae in einen band
Thesaurus Lat(inae) Sermonis Sethi Calvisij
(25) Etliche Poemata Martini Opitij
Janua Comoenij mit Fünff Sprachen
Das Neue testament
Testamentum Novum latino Graecum
M(arci) Tulli Cicer(onis) Orpheus et Systema
(30) Politicum Christianum Matthiae in ein Bund
Jus publicum Danielis Otho
Quaestiones Politicae Melch. Junij
Amores Ismenij, teutsch
Guarius de Civili Conversatione
(35) Trost Büchlein über den 69 Psalm
Institut(iones) Justin(iani) Julij Pacj
Gulden Kleynoth Emanuelis Sonthan
Antonij Mureti Orationes et Ep(isto)lae
Hist(oria) Dio Cassij
(40) Scriptores Historiae Augustae Rom(ani)
Boxhorn—zuerij(?) in 11 Bünden
Exercitationes Juris Publici Joannis Wurmbseri
Paraphrasis in Instit(utiones) Juris Teophili
Julij Caesaris Historia
(45) Enchiridion Oratorium Theodorici Morelli
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Erhebliche Vrsachen, warumb ein Christ zur Papstischen Religion sich nicht
begeb(en) könne
Meditationes Gerhardi
Lipsij Politica et Monita Politica
Tractatus de Constitutione Imp(er)ij Romano—Germanici Jacob Lampadij cum
alijs Opusculis
(50) Historia Svetonii et Salustii in einen Bund
Ep(isto)larum Mart(ini) Zeilers Cent(uriae) 2. et 5.
Der Besitzer Hans Jacob Poch, Advokat, studierte 1642—1649 im Ausland. Ein
in Königsberg gedrucktes Gedicht von Ihm ist uns bekannt (RMK III.
1608). Nach seiner Rückkehr übte er eine juridische Praxis, erwarb 1653 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 1300).
Bemerkung: Die Angaben, die die Juden betreffen, wurden veröffentlicht von
Jenő Házi (MZsO Bd. VI. S. 70).




Verlassenschaft der Anna, Witwe des Michael Jäger.
24 groß Vnd kleine Büch(er)
Der Mann der Besitzerin, Michael Jäger erwarb 1637 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 6925).
Heutiger Standort: SL 1015/a—27. p. 317, 328.
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19. Juni 1657
Verlassenschaft des Michael Dutter.
Bücher
Flavius Josephus
Hermanni Postill vber die Euangelien
Catalogus testium Veritatis
Biblia in folio teutsch
(5) Jeremiae Homberger de testificatione
15 vnterschiedlich andere bücher
Der Besitzer Michael Dutter, Händler, stammt aus Rechnitz (Rohonc), erwarb
1642 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 4134). Seine Frau war Ursula
Ainfalt.
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Bemerkung: Die Angaben, die die Juden betreffen, wurden veröffentlicht von
Jenő Házi (MZsO Bd. VI. S. 68.)




Verlassenschaft des Godtfridt Bezaleel.
19 stuck bücher in folio
In der Schul theils geb(en) word(en) theils H. Lang(en) vnter arm(en)
Student(en) nach sein gefall(en) außzutheill(en).
Die büch(er) werden sie schlecht gewesten, seint theils in die schule geb(en)
worden, theils H. Lang(en) angehandiget, solchen unter arm(en) student(en)
außzutheil(en).
24 tuck in 4to
42 stuck in 8o
Der Besitzer kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—28. p. 68—70.
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1. September 1657
Verlassenschaft der Veronica, Frau des Hans Schildtberger.
7 bücher in folio
4 in 4to
10 in 8o
Der Mann der Besitzerin, Hans Schildtberger, Fleischhauer, erwarb 1640 das
Bürgerrecht von Ödenburg, wurde er 1654 Mitglied des Äußeren Rats
(HÁZI 9486). Seine Frau war die Witwe des Bürgers Johann Hiller,
Fleischauer.




Verlassenschaft der Veronica, Frau des Lorenz Unger.
2 bücher in folio
5 kleine
Der Mann der Besitzerin, Lorenz Unger war Bürger der Stadt, obwohl sein
Name in der Matrikel der Bürgerschaft nicht eingetragen wurde (HÁZI
10990). Seine Frau war die Tochter des Bürgers Andreas Kern.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—28. p. 195, 197.
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7. November 1657
Verlassenschaft des Matthias Heschl.
6 Büch(er) in folio
Item Mehr 6 andere Büch(er)
[Randvermerk:] Halb der Kinder vnd halb der Wittib
Der Besitzer Matthias Heschl (Höschel) erwarb 1646 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 6742). Seine Witwe heiratete später Paul Hemler.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—28. p. 225, 227.
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1657.
Verlassenschaft des Geörg Prandtner.
58 klein vnd große bücher
In einem braunen Casten Zwey kleine Bibl
Vnd vnterschiedliche 6 bettbücher
Der Besitzer Geörg Prandtner konnte zugleich mit zwei Personen identisch sein:
einer erwarb 1638 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 1550), der andere
1641 (HÁZI 1551).




Verlassenschaft der Rosina, Frau des Hans Mauntz.
Die Lüneburgische Bibl in 8a Dan(ielis) Kramerij
Drostbüchl Francisci Petrarchie
Lüneburgische Handbiehl mit 26 Büchern
28 St(ücke) Andere groß V(nd) kleine Bücher
Der Mann der Besitzerin, Hans Mauntz, Faßbinder, erwarb 1637 das
Bürgerrecht von Ödenburg. Rosina war seine zweite Frau (HÁZI 7779).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—28. p. 315, 321.
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24. Januar 1658
Verlassenschaft der Martha, Frau des Geörg Adrian.
Ain Buch in folio
7 Andere bücher
[Randvermerk:] 4 des Vatters
Der Mann der Besitzerin, Geörg Adrian erwarb 1652 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 31). Seine Frau war die Tochter des Bürgers Georg Ding.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—28. p. 336, 338.
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17. Februar 1658
Verlassenschaft des Michael Sahler.
15 groß Vnd kleine Bücher.
Der Besitzer Michael Sahler erwarb 1653 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
9197).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—28. p. 354, 358.
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27. Februar 1658
Verlassenschaft des Hans Lenzer und seiner Frau Anna Sophia.
28 groß Vnnd kleine Bücher
darunter Zwey mit Zerbrochen Beschlachten
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Der Besitzer Hans Lenzer, Kupferschmied, erwarb 1656 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 7287).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—28. p. 363, 365.
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8. März 1658
Verlassenschaft des Stephan Rötelhoffer und seiner Frau, Veronica.
2 bücher in folio
15 Andere bücher
[Randvermerk:] Sint gerhaben für die Pupill geben
Der Besitzer kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—28. p. 375. 379.
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18. März 1658
Verlassenschaft des Daniel Kramer.
16 groß vnd kleine Bücher
Der Besitzer Daniel Kramer erwarb 1656 das Bürgerrecht von Ödenburg, später
ernannte Ferdinand III. ihn zum königlichen Familiaren (HÁZI 1971).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—28. p. 388, 391.
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3. April 1658
Verlassenschaft der Dorothea, Witwe des Andre Leobalt.
Ein grüner Truch(en) so voll mit bücher
Item aber ein Vaß voll bücher
Der Mann der Besitzerin, Andre Leobalt (Lewaldt) war 1617—1632
evangelischer Prediger in Agendorf (Ágfalva) (PAYR 1924. 16.) Ab 1625
Mitglied der Gelehrten Gesellschaft in Ödenburg.




Verlassenschaft der Magdalena, Frau des András Ciráki.
4 bücher in folio
16 andere büch(er) ein schwarz hülzerne toppelte
[Randvermerk:] schreibtaffel den Kindern
2 bücher in folio
Der Besitzer András Ciráki (Zirakj), Faßbinder, erwarb 1645 das Bürgerrecht
von Ödenburg (HÁZI 3265). Seine zweite Frau war die Witwe des Bürgers
Johann Fridrich.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—28. p. 408, 412, 415.
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5. April 1658
Verlassenschaft der Margaretha, Frau des Tobias Weilland.
Die 12 Andachten mit Silber beschlag(en) P(reis) 1 s. 30 x
Jeremiae Wiellandts Stambuch
Der Mann der Besitzerin kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war
vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—28. p. 436, 439.
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25. April 1658
Verlassenschaft Matthias Thoma und seiner Frau Anna.
16 groß und kleine bücher
Der Besitzer Matthias Thoma war Inwohner in Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—27. p. 394, 396.
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25. April 1658
Verlassenschaft des Eidelius Gallus Pflueg.
In Büchern
Novum Testamentum mit 12 Sprachen 2 band
Dictionarium Graecolatinum variorum Authorum
Ferdinandi Vasqui Controversiae Illustres
Joh(annis) Sleidani Historiae Statu Religionis
(5) Joh(annis) Sichardi Praetectiones in Codicem
Cammergerichts Ordnung Vnd Proceß
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Schatz Cammer Vnd Heyrath Steur deß H. Geistes Johann Pfaill
Institutiones Juris Joh(annis) Bernederj teutsch
Syntagma Juris Petri Gregorij Tolosani
(10) Land hand(?) vest deß Erzherzogthumb Steyr
Dienstbarkeiten der Stadtlich— vnd Baurisch(en) Erbaygenguetter
Vocabulario Italiano Degli Academici dela Crusca
Herculis Saxoniae Batavini Opera Practica Medica
Bartholomaei Montagnana Medicij Consilia
In Quarto
(15) Bartholomaei Caepollae diversi Tractatus Juris
Andrei Fachinej Controversiarum Juris pars 2da
Iliconis Vmmij disputationes ad Processum Judiciarium
Hieronymi Treudleri Disputationes in pandectas
Matth(iae) Stepani(?) I(uris) V(triusque) D(octoris) 4. Centuriae Juris
questionum
(20) Georgij Obrechtj J(uris)c(onsul)tj Disputationes Selectissimae
Disputationes Juris Miscelanae diversorum Authorum
Variae Disputationes Juridicae
Matth(iae) Stephani Disputationes ex Jure Civ(ili) Feudali et Canonico
De rebus Gallicis praecipuis Epitome Laurentij Risebergij
(25) Wollmeinende Wahrnung an alle Christliche Potentaten wid(er) deß Papst
v(nd) d(en) Jesuiten attentat(en)
Vnterschiedl(iche) Tractaten vber den Krieg in teutschland
Bericht vber die Kriegs emporung in Frankr(eich) 1569
Georgij Horstij observationes Medicinales Singulares
Pij Aeneae Capritij Ferrariensis practica Medica
In Octavo
(30) Hieron(ymi) Cagnolij Commentarius in Regulas Juris
Hermanni Vulteij J(uris)pr(udenti)a Romana
Glicae et Constant(iae) Monassis Annales
Matth(iae) Wesembeccij Commentarius in Instit(utiones) Juris
Nicolai Vigelij Methodus Juris Controversi
(35) Instit(utiones) Juris cum Glosa Accursij
Instit(utiones) iuris Justinianeae
Melch(ioris) Kling enarrationes in instit(utiones) juris
Joann Andreas Dornspergerij Syntagma juris de probationibus exceptionibus
Nicolai de passeribus de Scriptura vulgata
(40) De arte Notariatus incerti Authoris
Dictionare Volgare e Latino
Nicol(ai) Selnecerj in libros Arist(ote)lis Phisicos
Christoph(ori) Hegendorffinj de diserendi demonstrandive arte
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Johann Thomae Freigij Quaestiones Phisicae
(45) Francisci Duareni J(uris)c(onsul)ti Opera
Francisci Hodomannj Franco Gallici
Rudolphi Suellij Commentarii in dialecticam Rami cum alijs Tractat(ibus)
Rudgerij Ruland J(uris)c(onsul)ti Thesaurus Fructuum et Intereße
Petri Denaisij J(uris)c(onsul)ti Jus Camerale
(50) Constantinj Harmenopuli Egridion legum
Julij Clarj J(uris)c(onsul)ti varij Tractatus
Andreae Krebs Tyrocinium Juris
Henrici Borerj de Quaestionibus ex Tortura Reorum
Vdalrici Zasij de actionibus
(55) Jacobi Noretij Defensio Reorum
Jacobum de St. Georgium Tractatus Feudalis
Thesaurus Tyrocinij legalis diversorum Authorum
Audomarij Thalei Rhetorica cum alijs Tractatibus
Mercurij Gallobelgici, Tomi 2di Lib(er) 3.
(60) Ejusd(em) Tomi 6ti Liber 2dus et 3tius




(65) Julij Pacij Institutiones Juris
Disquisitio de Helia Artium
Johann Jacobi Grasseri, Italianisch—Franzosische
Schatz Kammer
Hypomnemata Phisica Danielis Senerti
Joann Ternelij Ambiani de abditis rerum causis
(70) Nicolai Monardis Med(ici) de Simplicius medicamentis ex India delatis
Ezechielis a Castro amphitheatrum medicum
Fabiani Scheineri Medici de catarchis(?)
Ars de Dosibus medicinarum et alia variorum Authorum
Julij Caesaris Claudini Med(ici) de ingressu ad infirmos
(75) Benedicti Victorij Faventinj Med(ici) Empirica de Febribus
Israelis Spachij Nomenclator Scriptorum Medicorum
Aderles Buch teutsch
Ein new Arzney V(nd) Practicierbuch
In 12mo
Tilemannj Bredembachij Colationum Sacrarum Libri octo
(80) Jacobi Cuiiacij Paratitla in digesta
Antiquarum Legum Gallicarum Libellus
Theocriti aliorumq(ue) Poetarum Graecorum Poemata Henrici Steph(ani)
Institut(iones) Justinianae
Virgilij Libri Aneidos italice
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(85) Memorabilium Locorum Scripturae breves expositiones
Johann Praevotij Med(ici) de materia remediorum Simplic(ium) et
compositorum
Jacob Tibotij de Hierographia
Timothei Brichtj de Sanitate tuenda
Samuelis Schönbornij Manuale Medicinae Practicae
(90) Johannis Baptistae Montanj Med(ici) in artem Gallenij explanationes
Nicolaj Leonicenj Gallenj ars Medicinalis
Der Besitzer Eidelius Gallus Pflueg, Arzt, Sohn des Johann Pflueg, Advocat
(HÁZI 1018). Studierte an der Universitäteten zu Altdorf und Padova. Nach
seiner Rückkehr begann er ärztliche Praxis in Ödenburg auszuüben. Siehe
auch unten (Nr. 394.)




Verlassenschaft des Paul Perger.
4 Bücher in folio
Der Besitzer Paul Perger, Schneider, erwarb 1645 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 786).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—82. p. 467, 469.
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27. Juni 1658
Verlassenschaft der Elisabeth, Frau des Niclaß Hoffmann.
10: Groß Vnd kleine büch(er).
Der Mann der Besitzerin, Niclaß Hoffmann stammt aus Neissen (Meissen),
erwarb 1645 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 6568). Seine Frau war
die Witwe des Bürgers Veit Reissner.




Verlassenschaft der Maria, Witwe des Wolf Johann Würth.
Zwey bücher
Item ein kleines büchel
[Randvermerk:] Sint denn Pupillen geben worden.
Der Mann der Besitzerin, Wolf Johann Würth, Schneider, erwarb 1627 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 11632).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—29. p. 11, 15.
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12. Dezember 1658
Verlassenschaft des Caspar Steudl.
37 Groß vnd kleine büch(er)
Der Besitzer Caspar Steudl, Schuhmacher, evangelischer Exulant aus
Großhöflein (Nagyhőflány), erwarb 1651 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 10574).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—29. p. 17, 19.
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17. März 1659
Verlassenschaft des Hans Moder.
Etliche stuckh bücher
Der Besitzer Hans Moder erwarb 1648 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
7910).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—29. p. 144, 146.
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5. Mai 1659
Verlassenschaft des Stephan Glaz.
11 St(ück) groß Vnd kleine Büch(er)
Der Besitzer Stephan Glaz, Zimmermanngeselle, kommt in der Monographie
von Házi nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.




Verlassenschaft des Mathias Fidler.
fünff bücher in folio
20 kleinere sth(ück) Bücher
Der Besitzer Matthias Fidler erwarb 1636 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
4721).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—29. p. 211, 215.
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14. Juni 1659
Verlassenschaft der Apollonia, Frau des Michael Petritsch.
Ein Bibel in Duodecz(imo) mit Silb(er) besch(lagen)




Caspari Huberini Predigt Buch
Ein Biblisch Chronikh
Herrn Matthiae Schmelzers gebettbuch
Hauß- vnd hern(?) kirch, Anton Busheri mit Silber beschlag(en)
(10) Ein Bibl in folio
Christoph Fischers Außlegung d(er) 5. haubtstuckh
Jacobi Heder(?) 33. Predigten
Historia von deß herrn Dr. Lutheri, leb(en) vnnd wanndel
Acht bücher in folio
Kleinere bücher bey 70 sth(ück)
Der Besitzer Michael Petritsch, Händler, stammt aus Hannersdorf (Sámfalva),
erwarb 1646 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 913).




Verlassenschaft des Matthias Adrian.
36 Bücher
Mehr 4 Bücher in folio
14 Stuckh Bücher
240
Der Besitzer Matthias Adrian, Fleischhauer, erwarb 1641 das Bürgerrecht von
Ödenburg, später wurde er Mitglied des Äußeren Rats (HÁZI 30). Siehe
auch unten (Nr. 366.)
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—29. p. 262, 274.
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30. Juli 1659
Verlassenschaft der Anna, Frau des Peter Düring.
Ein Bibl in folio
2 Büch(er)
Der Mann der Besitzerin, Peter Düring (Thiering), Weber, stammt aus
Oberlausitz, erwarb 1648 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 3635).
Seine Frau war die Witwe des Bürgers Gregor Aufmeister.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—29. p. 300—301, 304.
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20. September 1659
Verlassenschaft des Simon Sowitsch.
Bücher
Zwölff stückh in folio
sechste(?) kleinere stuckh
Der Besitzer Simon Sowitsch, Schuhmacher, Händler, erwarb 1613 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 10277).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—29. p. 338—339.
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17. Oktober 1659
Verlassenschaft der Anna, Frau des Hans Pammer.
2 Bücher in folio
Vnd 3 in 8tvo
Der Mann der Besitzerin, Hans Pammer, Hufschmied, erwarb 1657 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 353). Seine Frau war die Witwe des
Bürgers Paul Winkler.




Verlassenschaft der verw. Catharina Arthofferin.
32 Büch(er)
Der Mann der Besitzerin, Georg Arthoffer, ein Adelige aus Raab (Győr),
Händler, erwarb 1631 das Bürgerrecht von Ödenburg; später wurde er
Mitglied des Äußeren Rats, Vormund (HÁZI 178). Die Witwe war geb.
Türck.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—30. p. 21, 34.
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10. November 1659
Verlassenschaft des Crispin Ritter.
42 groß, Vnnd kleine Bücher
Der Besitzer Crispin Ritter, Tischler, erwarb 1641 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 8963).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—29. p. 377, 380.
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19. Dezember 1659
Verlassenschaft des Matthias Adrian.
Auß laute pedehens legent(en) Buch in folio
Molleri Praxis Evangeliorum mit silber beschlag(en)
Philippi Nicolai Historia Von Reich Christi
Item in anderen vnterschidl(ichen) Büchern 15 Stuckh.
Der Besitzer Matthias Adrian, Fleischhauer, erwarb 1641 das Bürgerrecht von
Ödenburg, später wurde er Mitglied des Äußeren Rats (HÁZI 30). Siehe
auch oben (Nr. 360).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—30. p. 5, 17.
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14. Februar 1660
Verlassenschaft der Eva, Frau des Hans Schirnprand.
32 groß Vnd kleine Bücher
2 Bücher in folio
242
Der Mann der Besitzerin, Hans Schirnprand, erwarb 1629 das Bürgerrecht von
Ödenburg, wurde er 1634 Mitglied des Äußeren Rats (HÁZI 9549).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—30. p. 81, 86.
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20. Februar 1660
Verlassenschaft des Hans Schneller.
25 groß vnd kleine Büch(er)
Der Besitzer Hans Schneller erwarb 1650 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
9756).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—30. p. 102, 105.
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13. März  1660
Verlassenschaft des Georg Teuffel.
Bücher
6 in folio Sind der Wittwen und den Kindern ausser des Stegmanns
Gebettbuch so mitt Silber beschlag(en)
41 gross und kleine Bücher darunter 3 mitt silber beschl(agen)
Die Bibel somitt silber beschlag(en) ist der Wittw(en) anstatt der 17 Böttig
p(rae)tension gegeb(en)
Der Besitzer Georg Teuffel, Seifensieder, erwarb 1645 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 3534).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—30. p. 153, 158.
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22. Mai 1660
Inventar des Christopher Schwegler.
7 Stuckh Bücher
Der Besitzer Christopher Schwegler erwarb 1629 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 10114).




Verlassenschaft der Maria, Frau des Georg Harer.
4 bücher in folio
22 ander grosse vnd kleine bücher
In der hintern Kammer:
4 Bücher in folio
29 andere Groß und kleine Bücher
Der Mann der Besitzerin, Georg Harer, stammt aud Preßburg (Pozsony,
Bratislava), erwarb 1644 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 6163).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—30. p. 255, 258, 262.
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28. Juni 1660
Verlassenschaft des Hans Geörg Schwarz.
6 Sth(ück) Büch(er)
Der Besitzer Hans Geörg Schwarz, erwarb 1629 das Bürgerrecht von Ödenburg,
wurde er 1650 Mitglied des Inneren Rats, 1651—1651 Stadtrichter, dann
Pfarrer in der St. Michael-Kirche. Verstarb 11. Mai 1660. (HÁZI 10088;
BÁN 1939. S. 187).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—3O. p. 286, 309.
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31. Juni 1660
Verlassenschaft des Johann Schueller und seiner Frau Maria Regina.
Hieronymi Bokhs Kirchen buch in folio
Haußpostil Martinj Lutheri
Büblisch Kranen buch(?)
Concordia d(er) Augspurgisch(en) Confession
(5) Batheuserß Posten(?) Kirchenbuch in Quart
Selnecceri Psalter Buch in folio
der anderte theil Symboli Militis Christiani, in Quart
Schaczkammer Matthei Vogeli, in Quarto
Aegidi Hunij Außlegungs, über 6 Prophet(en)
(10) Johannes Frimeli Glaubensprob, vngebund(en)




Polyanthea Dominici Nani Mirabellij ex Partholomeij Amancij
Dictionarium Frisij
(15) Lexicon Gesnerij
Biblia Osiandrj 2. theil Latina
Thesaurus Theologicus Matthaeij Vogelij
Thesaurus Fabrj
Postill Zachariae Praetorij
(20) Jacobi Reineccij Armatura Theologica
Concordanz Büchl Conradij Agricole
Sebastiani Ardomedis Postilla
Gregorij Strigenitij Postill, Erst(er) theil
Mehr Ejusdem Postilla, and(er)ter theil
(25) Item Ejusdem dritter theil
Hauss Postill Martini Lutheri
Haus Postill Valleri Herpergerij
Simonij Gedicij Postilla
Simonis Pauli Postill
(30) Johannis Arndts Außlegung über d(en) ganz(en) Psalter
Ludovicij Rabij Histori(en) d(er) Märterer(!)
Doctoris Conradi Diedrici Außlegung über den Predig(er) Salomon, Erst(er)
theil
Mehr ejusdem anderter theil
Jacobi Heilbruneri Vncatholisch(en) Papistum
(35) Dergleichen nocheinmahl
Erasmi Sarcerij Summari(en) buch über die Bübl
ejusdem Authoris Opus von dem Ehestandt
Veit Dietrichs Sumari(en) vber den Catechismus
Stephani Caroli et Johannis Liebharti der Siben Bücher Von d(er) feldtbaw
(40) Simonis Musaeij Postill
Martinij Bohemij Spectaculum Passionis Christj
Concordien Buch
Andreae Bernederij Institutionis teutsch
Christlicher Kirchen Aginda(?) d(er) Zwey(en) stand(en) in Erzherzogthumb
Österreich
In 4to
(45) Biblia Sacra Andrae Hosiandri Latina
Johannis Georgij Grossij Buch
Biblia Danielis Cramerij teutsch
Martini Lutherj Bibl teutsch
Mehr eine dergleiche
(50) Felicis Bidem Bachij Promptuarium Connubiale
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Item Ejusdem, exequiale
Danielis Cramerij Biblia Nebst echmunnischer(?) außlegung, and(er)ter theil
Item ejusdem dritter theil
Brochmannij systematis Theologi, Erst(er) theil
(55) Item ejusdem dergleich(en) and(er)ter theil
Postilla Evangelica Philippi Han, Erster theil
Item and(er)ter theil
Hann dritter theil
Lucae Osiandrij Commentarium ad Epistulas S. Pauli
(60) Ejusdem Super Evangelia
Johannis Hermannij, Vnterschiedliche Leuch predigten, Vier theillen
Johannis Fabrij Refutationes
Friderici Fischeri 30. Predig(en) vber den Apostolischen glaub(en)
Jacobi Renneccij Clavis Theologiae
(65) Antropologia Paul Tassaris Meisneri
Johannes Arnd wahres Christenthumb
M. Sebastiani Artomedis 8. Predigt(en) von hochw. Abendmahl
Herbergeri Valerij Traurbind(en)
Mehr Ejusdem 3ther theil
(70) Catechismus Predigen Hieronijmi Mencelij
Johannis Matthesij Hochzeittpredig
8 Weihnachtpredig(en) Gregorio Strigonitij
Joh. Span(gen)bergers Außlegung über die Epistl von Advent biß ostern
Histori(en) der H. Gottes Zeugen Ludovicij Rabij, Erst, and(er), fünftt(er), v(nd)
6ther theil
(75) Martin Lutheri d(er) fürnembsten v(nd) best(en) theilen der H. Schrifft
50. Predig(en) auß d(er) Epistl S. Pauli an die Gallat(er), H. D. Hoe
Georgii Nigrinii Außlegung über die Offenb(arung) Johannis
38. Predig, über die 10. gebett M. Friderici Fischeri
26. Predig(en) Joh. Schmidts
(80) Gregorij Strigenicij 21. Predig(en) vber die Ossa Redivia Ezechielis
Theologischer Heerold Dan(ielis) Schälleri
Catechismus Cyriaci Spangberger
Praxis Ecclesiastica Christiani Ariani
Apologia der Augspurgisch(en) Confession
(85) 7 Predigen Caspari Chemlini
Catechismus Artomedis
Vincentij Schmucks Exodus
Martini Lutheri Außlegung fest Euangeli(en)
Pauli Jenisch Seelenschacz
(90) Veith Dietrichs Summarienbuch, Vber d(as) Alt testament
Gilberti Speculum Viduarum
Reneccij drey Strittfragen









(100) Kirchneri Methodien Explicatio
Felicis Bidembachij Promptuarium Erst, vnd and(er) theil
Conradi Dieterici Institutiones Catecheticae
Loci Communi Theologici Mänli
Havenrefferi(!) Matthiae Loci Theologici
(105) M. Tullij Epistolae
Libri omnes Prisciani Grammaticij
Enchiridion D. Timothei Kirchneri
Sterbkunst Molleri
Simonis Gerengl Catechismuß
(110) Martino Molleri Gebettbuch
Thesaurus Eloquentiae Tympij
Dieterici Chatecheticorum Epitome
Mercurij Gallo Belgici Supplementum
Casparis Huberini Buch von Zorn u(nd) d(er) Güete Gottes
(115) Mehr dergleichen








Gallj Grammaticae Pars Prima





(130) Synopsis Orthodoxae Doctrinae Finkij
Der Besitzer Johann Schueller, studierte 1632 an der Universität in Franckfurt
am Oder. 1639—49 Konrektor der Lateinschule der Stadt, war von 1649 bis
zu seinem Tode evangelischer Prediger in Walbersdorf (Borbolya) (PAYR
1917. S. 364; BÁN 1939. S. 190—191).





Inventar des Geörg Stockhinger.
20 Stuckh Büch(er)
7 büch(er) in folio
Aine grüne Truch(en) mit büch(ern)
Der Besitzer Geörg Stockhinger war Bürger der Stadt, obwohl sein Name
kommt in der Matrikel der Bürgerschaft nicht vor. 1644 wurde er Mitglied
des Äußeren Rats (HÁZI 10625). Siehe auch unten (Nr. 407.)
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—30. p. 430, 436, 438, 442.
375
3. Dezember 1660
Verlassenschaft des Hans Erhard Müllner.
11 Vnterschiedliche Bücher
Der Besitzer Hans Erhard Müllner, Müller, erwarb 1633 das Bürgerrecht von
Ödenburg, wurde er 1644 Mitglied des Äußeren Rats (HÁZI 8091).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—30. p. 461—462.
376
5. Januar 1661
Verlassenschaft der verw. Elisabeth Jagerin.
Die Teitsche Bibl
die Spangenbergische Postill
4 ander teutsche Bücher
Die Besitzerin, Elisabeth Jägerin kommt in der Monographie von Házi nicht vor,
war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—30. p. 493, 496.
377
5. Februar 1661
Verlassenschaft des Johann Natl.
Die nürberg(ische) Bibl
40 stuck groß und kleine bücher
Die Lüneburg(ische) Bibel mit Silbern clausurn Lüneburg(ishces) Handbuch
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Der Besitzer Johann Natl, ein Adelige, stammt aus Rust, erwarb 1644 das
Bürgerrecht von Ödenburg, wurde er 1653 Mitglied des Inneren Rats, 1659
Pfarrer der St. Michael-Kirche (HÁZI 8233).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—30. p. 521, 528, 532.
378
22. Februar 1661
Verlassenschaft des Martin Riß.
76 groß Vnd kleine Büch(er)
Der Besitzer Martin Riß, Müller, erwarb 1655 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 8938).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—30. p. 548, 552.
379
16. März 1661
Verlassenschaft der Margaretha, Frau des Martin Bürgl.
44 groß vnd kleine Bücher
[Randvermerk:] 9 Stück sindt der Kinder, die Vbrigen gehören dem Wittiben
Der Mann der Besitzerin, Martin Bürgl, Gerber, erwarb 1656 das Bürgerrecht
von Ödenburg (HÁZI 1900). Seine Eltern lebten in Dietersbach (Schlesien).
Seine Frau war die Witwe des Bürgers Matthias Öller, Gerber.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—31. p. 125, 127.
380
18. Mai 1661
Testament des Gottfried Graff.
Hierinnen ist begriffen H. Gottfried Grafen letzter will vnd Testament
Drittens ... herrn Matthias Rauchen und seiner haußfrauen Cinosuram
peregrinantium Fr(olichii) in zween Bänden
Zum Sibendten Verschaff Ich auch Zur Adelichen Confoederation in Odenburg
den Thesaurum Locorum Communium Jurisprudentiae Joh(annis) Ottonis
Taboris
Zum Achten Herrn Marx Melchioris de Zuanna Benedicti Carpzovii
Jurisprudentiam Forensem Romano—Saxonicam in folio, meiner dabey zu
gedenken.
Der Besitzer kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.
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Heutiger Standort: SL Lad. G. Fasc. III. Nr. 108.
381
9. Juni 1661
Verlassenschaft der Barbara, Frau des Hans Gaißler.
Die Bibel in folio
7 Andere bücher
Der Mann der Besitzerin, Hans Gaißler, Ziegler, erwarb 1652 das Bürgerrecht
von Ödenburg (HÁZI 5293). Seine Frau war die Witwe des Bürgers Johann
Sauer.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—31. p. 263, 265.
382
18. Juni 1661
Verlassenschaft des Martin Altvaßer.
Drey bücher in folio 2 fl 6 x
Der Besitzer Martin Altvaßer, zog 1641 nach Ödenburg, erwarb 1646 das
Bürgerrecht der Stadt. Verstarb ohne Erbe, sein Vermögen wurde der Stadt
zurückgelassen (HÁZI 83).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—31. p. 315—316.
383
18. Juli 1661
Verlassenschaft der Barbara, Frau des Martin Roßwinger.
Eine große Vnd 4 kleine Bücher
Der Mann der Besitzerin, Martin Roßwinger (Rosswürger), erwarb 1635 das
Bürgerrecht von Ödenburg. Er war Mitglied der Ritterschaft des dritten
Bezirkes der Stadt (HÁZI 9057).




Verlassenschaft der Anna, Witwe des Erasmus Steg.
30 Vnterschiedlich groß vnd kleine Bücher
Der Mann der Besitzerin, Erasmus Steg, zog 1630 nach Ödenburg aus Ulm,
erwarb 1631 das Bürgerrecht der Stadt (HÁZI 10521).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—31. p. 373, 375.
385
2. August 1661
Verlassenschaft des Stephan Dienes.
Zwey bücher in folio
Der Besitzer Stephan Dienes, Schneider, erwarb 1637 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 3565).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—31. p. 383, 385.
386
9. August 1661
Verlassenschaft der Barbara, Frau des Georg Püschel.
Ein große Bibel
item 9 andere Bücher.
Die Besitzerin kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—31. p. 398, 402.
387
13. agusztus 1661
Verlassenschaft des Leonhardt Schmidinger.
12 Vnterschiedliche Bücher 1 fl 30 x
[Randvermerk:] Die bübel Vnd ein Bettbuch wirdt dem Kindt gegeben word(en)
die Vbrigen 10 (...)
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Der Besitzer Leonhardt Schmidinger, Schneider, erwarb 1657 das Bürgerrecht
von Ödenburg (HÁZI 9660). Seine Eltern lebten in Kirchberg
(Oberösterreich).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—31. p. 418, 423.
388
23. August 1661
Verlassenschaft des Nicolaus Kammerer.
50 Allerhandt Bücher
Der Besitzer Nicolaus Kammerer, Bäcker, stammt aus Weissenstadt, erwarb
1656 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 2002).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—31. p. 431, 433.
389
3. Januar 1662.
Verlassenschaft der Ursula, Frau des Hans Arnold.
32 groß vnd kleine bücher
Der Mann der Besitzerin, Hans Arnold, Fleischhauer, stammt aus Nördlingen,
erwarb 1638 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 166). Seine Frau war die
Witwe des Bürgers Michael Hansel, Faßbinder. Siehe auch unten (Nr. 417.)
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—32. p. 59, 65.
390
7. Februar 1662
Verlassenschaft der Anna Susanna, Witwe des Johann Kienel.
3 Bücher in folio
3 in Octav
2 Gebettbüchl
2 Gebetbüchl mit Silber beschlag(en)
Der Mann der Besitzerin, Johann Kienel, Schneider, erwarb 1638 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 2407). Seine Eltern lebten in Bilicz
(Schlesien).




Verlassenschaft der Elisabeth, Frau des Zacharias Silchmühlner.
29 stuck große und kleine Bücher 2 f 23 x.
Der Mann der Besitzerin, Zacharias Silchmühlner, Bäcker, stammt aus
Thüringien, erwarb 1658 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 10189).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—32. p. 121, 125.
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27. März 1662
Verlassenschaft des Caspar Reschl.
24 underschiedlich große und kleine büchel, darunter 3 mit Silber beschlagen
In der Kammer
18 stuckh underschiedliche bücher
In der newen Kammer
Die Weimarische Bibel.
Der Besitzer Caspar Reschl, Tuchhändler, später Wirt des Gasthofs „zum
Weissen Pferd” (Fehér Ló), erwarb 1636 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 8846). Siehe auch unten (Nr. 413, 419.)
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—32. p. 155, 163, 168, 185.
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13. Mai 1662
Verlassenschaft der verw. Ursula Fidlerin.
16 Bücher
Die Besitzerin die Frau eines Mitgliedes der großen Fidler-Familie.




Das Verzeichnis der Bibliothek des Eidelius Gallus Pflueg.
Johann Pfeiler Schaczkammer und heyrath Steur
Das newe Testament mit 12. sprachen, studio et labore D. Eliae Hutteri
Landtplandrest des Löbl(ichen) hertzogthumb Steyer
Lexicon Graeco latinum variorum Authorum
(5) Syntagma Juris Universi D. Gregorij Tholosani
Herculis Saxonis Patavini Opera Practica
Item ejusdem Authoris Tractatus de Morbis mulieribus
Joannes Sleidanus de Religione
Consilia 305 Bartholomaei Montagnanae Medici clarissimi
(10) Joannis Sichardi Praelectionum in Codicem Tomus I. 2dus
Ferdinandi Vasquij Controversiarum libri
Vocabulario Degli Academici Della Crusca
Noe Meyers Cammergerichts ordnung
Dienstbahrkeiten Stadtlich und bawrischen Erbeigen Güetter D. Martini Begij
In Quarto
2 Bundt ad Locos Communes geordnet darinn(en) Hermanij Vulteji Tractatus de
Jurisprud(entia) Romana in 8vo gebunden
Controversiae Juris Tomus 2. 3tius Andreae Fachinaei
Hieronymi Treutleri Disputationes ad Pandectas
Tractatus Juris Civ(ilis) Bartholomaei Caepolae
Item Aurea Practica libellorum Petri Jacobi de Aureliano
(20) D. Gregorij Horstij Observationes Medicinales
Libri duo Practicae Medicinalis Pij Aeneae Capritij Ferariensis
Iliconis Tunnij Disputationes 23 ad processum Judiciarium directae
Disputationes Juris diversorum de diversis Juris materijs
Variae Variorum disputationes Juridicae
(25) Matthiae Stephani disputationum ex universo Jure Civili Feudali Canonico
Volumina 2.
Warnungen und discurs widder den papst und Jesuiten
Selectissimae disputationes ex J(uris) C(ivilis) materijs, Georgij Obrechti
De rebus Gallicis P(rae)cipuis Epitome per Laurentium Risbegium
It(em) Historiae Relationum Continuatio Jacobi Franci
(30) It(em) Cathalogus Consulum Romanorum Abr(ahami) Bucholzeri
Matth(iae) Stephani quatuor Centuriae juris quaestionum ex Inst(itutionibus)
Imperial(ibus)
Wahrhaffter Bericht wegen Frantzösischer Kriegsempörungen
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In Octavo
Hypomnemata Physica D. Danielis Sennertij
Mattheus Vesenbecius Super Institut(iones)
(35) Annales Glycae Constant Manassis
Commentar(ius) D. Hieronymi Cagnoli in tit(ulo) de R(egulis) J(uris)
Institutiones Juris
Jacobus de S(ancto) Georgio de Feudis
Tyrocinij Legalis Thesaurus (et)
(40) item Commentaria Joannis Rami J(uris) C(onsulti) ad Ep(isto)las
P(rae)missa tit(ulo) de J(ure?) et J(ure?) tit(ulo) de origine Juris
Item Hermannis Bocerus de Bello Duello
Dictionarium Italico Latinum
Udalrici Zasij enarratio in tit(ulo) J(uris) de Actionibus
Cathechismus Lucae Lossij
(45) Rudolph Guellinis in Dialecticam Rami
item ejusdem Ethica
Henrici Boreri Tractatus de quaestionibus Tortura Rerum
Instit(utiones) Juris cum Glossis Francisci Accursij
Thesaurus fructuum Interesse Rutgerii Rulandi
(50) Claudinus de ingressu ad infirmos
Rhetorica Dialectica Variorum Authorum
Dialectica Legalis Hegendorphini
Item Topica Legata Joannis Oldendorphij
Vigelij Methodus Juris Controversi
(55) Syntagma Juris Joannis Andreae Dornsperger
Constantini Harmenopuli Legum Procheiron
Joan(nis) Thomae Fregij Quaestiones Physicae
Jo(hannis) Fernelij Ambiani de abditis rerum Causis lib(ri) duo
Fran(cisci) Duareni Opera
(60) Artis Notariatus liber
Tyrocinium Juris Andreae Crebs
Item Diarium Eruditorum Virorum et Scaena Europaea
De Scriptura Privata Nicolai de Passeribus J(uris)c(onsul)ti Patavini
Melch(ior) Kling in Instit(utiones) Imperant(ium?)
(65) Mercurij Gallo Belgici Tomus Secundus
D. Nicolaus Monardis de Simplicibus Medicamentis ex occidentali India delatis
Nomenclator Scriptorum Medicorum Israelis Spachij
Jus Camerale Petri Dennichij
Item Pandectae Cameralis Guilelmi Ratrugi
(70) Julij Clari tractatus de Testamentis, Feudis, Donationibus et Emphiteris
Ars de Dosibus Medicinarum
Mercurij Gallobelgici Centuriati Liber, M. Gotardi Arth
Disquisitio de Helica artium
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Tractatus Aureus Defensionum Jacobi Novelli J(uris)c(onsul)ti
(75) Francisci Hottomanni J(uris)c(onsulti) Francogallia
Joannis Praevotius de Remediorum cum Simplicium tum compositorum Materia
Amphitheatrum Medicum D. Ezechielis a Castro
Italianische Frantzösiche und Englische Schatzkammer Joh(annis) Jacobi
Graßers
Daniel Wintzenbergers Reißbüchlein
(80) D. Joannes Dryanders Arzneybüchlein
De Catarchis(?) Fabianus Scheinerns
In 12mo
Institutiones Juris cum notis Julij Pacij
Collationes Sacrae Tilmanni Brendebachij
Joannes Baptista Montanus in artem parvam Galeni
(85) Insignium S(acrae) Scripturae Sententiarum
Expositiones D. M(artini) L(utheri)
Institutiones Juris Gregorij Haloandri
Theocriti Idyllia
Paratitla Jacobi Cryacij in Digesta
Timotheus Brightus de Sanitate tuenda
(90) Jacobus Typotius de Hierographia
Antiquitatis Libelli, continentes: Legem Salicam, Burgundiorum, Almanorum,
Saxonum, Bajuvariorum et Rd(...)rio(rum)(?)
ars Medicinalis Galeni
Dell Eneide Di Virgilio
Samuelis Schönbornij Manuale Medicinae Practicae
Der Besitzer Eidelius Gallus Pflueg, Arzt, Sohn des Johann Pflueg, Advocat
(HÁZI 1018). Studierte an der Universitäten zu Altdorf und Padova. Nach
seiner Rückkehr begann er ärztliche Praxis in Ödenburg auszuüben. Siehe
auch oben (Nr. 351.)






Von Catholisch Bapstumb D. Heilbrunners
Hauß Postill Johann Spangenbergers
Summarien über die gantze Bibl Veit Dietrichs
Haußzucht Jesus Syrach
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(5) Wie d(er) Bapstumb zu Rom Von Teuffl gestifft
Lebenslauff D. M(artini) Lutheri
Bapstpredigten D. Georgij Myllij
Mirrhen Berg Sigismundi Svaevi
Cathechismus Simonis Gerängls
(10) Von d(er) Calvinist(en) Gott und Ihrer Religion
Historien büchl
Ein Gebettbuch Joh(annis) Curionis
Der Besitzer Sebastian Riedl, stammt aus Weissenkirchen (Wachau), erwarb
1647 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 8884). Sein Vermögen wurden
seinen zwei Kindern zurückgelassen, von denen Gottfried (HÁZI 8886) die
Bücher erhielt.




Verlassenschaft des Stephan Blaswetter.
10 Stuck bücher
Der Besitzer Stephan Blaswetter erwarb 1658 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 1252).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—32. p. 329—330.
397
7. November 1662
Verlassenschaft des Joachim Unger.
12 groß und kleine bücher
bei 20 stück bücher darunter 2 bibl
Der Besitzer Joachim Unger studierte an einem Universität, erwarb 1629 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 10982).




Verlassenschaft des Jobst Klein.
Bücher
Lucae Polionis Postill 3. theil in einen Bandt, 2
Saccii Erklärungen über die Episteln, 3
Ejusdem Erklärung über das Leid(en) Christi, — 30
Spangenbergers Postill, — 24
(5) Glaubens Trost Joannis Stikheri, — 30
Erklärung des Leid(en) Christi Christophori Fischer, — 18
Andreae Langen von der Seeligkeit, — 18
Gabelkoffers Artzney buch, — 15
Nürnbergische Bibel in klein octavo, 3 —
(10) Hauß und Reißbuch Joannis Fabritij, 1.30
Johann Arndts Paradeißgärtl in Octavo Per, 3.15
Das newe Testament in octavo Weiß eingebunden, — 30
Kunstbuch Alexij Pedemontani, — 24
Wahrer Christenthumbs Johann Arndts erste zwey bücher, — 30
(15) Geistlichen Braut fackls Herbergeri erster Theil, — 18
Viaticum agonizantium Joannis Christiani, — 18
Betrachtung des Geheimnus d(er) Himlischen Hochzeit Martini Molleri, — 18
Ejusdem Authoris de P(rae)par(at)ione ad mortem, — 12
Lateinisch New Testament, — 15
(20) Bettbüchlein Ludovici Rabi und meditationes S(acro)s(anctorum) Patrum
Martini Molleri in einen Bundt, — 18
Psalter mit den Summarien, — 24
Novissima Bernhardt Albrechts, — 18
Lehr— und Trostschriftt für die bedrangten in d(er) Religion Jacobi
Heilbrunners, — 12
Josue Stegmann Hertzens seufftzer, —12
(25) Casparis Finlij vade mecum, — 12
Allerhandt ander Gemeine bücher 24. stuek, iedes St(ück) durch und durch per 6
x, 2.24
Ein brauner kasten darinnen, 5
Der Besitzer Jobst Klein, Händler, stammt aus Wien, erwarb 1640 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 2498).
Bemerkung: Das Datum 1662 der originellen Schrift ist vermulich falsch, das
Konvolut enthält nämlich vor und nach dieser Schrift Verzeichnisse aus 1663.





Verlassenschaft des Tobias Münchberger.
15 groß und kleine Bücher
Der Besitzer Tobias Münchberger, Wagner, stammt aus Graz in Pommern,
erwarb 1632 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 8027).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—32. p. 113, 117.
400
23. Februar 1663
Verlassenschaft des Michael Hainsl.
6 Stück bücher, darunter eines in folio
Der Besitzer Michael Hainsl (Hannsel), Faßbinder, erwarb 1629 das Bürgerrecht
von Ödenburg (HÁZI 6150).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—33. p. 129, 13l.
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2. März 1663
Verlassenschaft des Martin Qwetsch und seiner Frau Barbara.
Spangenbergers Postill, fl x — 30
Huberini außlösung über d(en) Sirach, — 30
Antonij Corvini Haußpostill, — 24
Der Besitzer Martin Qwetsch, Gerber, stammt aus Schmesdorf (Schlesien),
erwarb 1659 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 8470). Seine Frau war
die Witwe des Bürgers Hieronymus Baurath, Gerber.




Verlassenschaft der Ursula, Frau des Balthauser Wadt.
Ein Bibl in folio
Das newe Testament
259
Der Mann der Besitzerin, Balthauser Wadt (Vati, Wott, Wäti), erwarb 1633 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 4508). Seine vierte Frau, Ursula, war die
Witwe des Bürgers Michael Hoffmann. Siehe auch unten (Nr. 489).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—33. p. 165, 168.
403
20. März 1663
Das Theilungsprotokoll des Balthauser Hailwachs.
Ein Bibl
7 andere Bücher
Der Besitzer kann mit keinen in der Monographie von Házi erwähnten
Mitgliedern der Halwachs- (Halwax-) Familie identifiziert werden. Laut des
Verzeichnisses wurde das Vermögen dem Stiefbruder der Mutter, Georg
Hawer (HÁZI 6231) zurückgelassen.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—33. p. 177, 180.
404
29. März 1663
Verlassenschaft der Regina, geb. Frank, Witwe des Paul Scharlabawer.
Simonis Pauli Hauspostill 30 d
Die wittebergische Bibl 45 d
12 Andachten Kegelij in grossen 4to 45 d
6 Andere Bücher (haben die Befrewendten zu sich genohmen)
Die Besitzerin kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—33. p. 141, 145.
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2. April 1663
Verlassenschaft des Paul Schwarz.
Ein alte Truch(en) mit Büchern
Der Besitzer Paul Schwarz, erwarb 1643 das Bürgerrecht von Ödenburg, später
wurde er Mitglied des Äußeren Rats, Vormund (HÁZI 10089).




Verlassenschaft der Anna, Witwe des Paul Laglbawer.
Ein weiße Speißtruchen darin(nen) Unterschiedliche Bücher
Der Mann der Besitzerin, Paul Laglbawer erwarb 1629 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 7007). Seine Frau war die Witwe des Bürgers Johann
Schedel.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—33. p. 237, 238.
407
7. Juni 1663
Verlassenschaft des Geörg Stockhinger.
7 groß vnd kleine Bücher
Der Besitzer Geörg Stockhinger war Bürger der Stadt, obwohl sein Name
kommt in der Matrikel der Bürgerschaft nicht vor. 1638 wurde er Mitglied
des Äußeren Rats (HÁZI 10625). Siehe auch oben (Nr. 374.)
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—33. p. 309—310.
408
15. Juni 1663
Verlassenschaft des Sebastian Ernst.
13 kleine Bücher
Der Besitzer Sebastian Ernst, Schneider, erwarb 1655 das Bürgerrecht von
Ödenburg. Seine Eltern lebten in Hoffstätten (Österreich) (HÁZI 4379).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—33. p. 376, 379.
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30. Juni 1663
Verlassenschaft der verw. Sophia Polanin, geb. Schuler.
11 groß und kleine bücher
3 bücher
261
Der Mann der Besitzerin Nicolaus Polani (Polányi?) der J. erwarb 1612 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 1381).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—33. p. 439, 443.
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30. Oktober 1663
Verlassenschaft der Margaretha, Frau des Adam Lippus.
Eine Bibl
ein hauspostill
24 groß und kleine Bücher
Der Mann der Besitzerin, Adam Lippus, Tischler, erwarb 1654 das Bürgerrecht
von Ödenburg (HÁZI 7457). Seine Frau war die Witwe des Bürgers Jacob
Ranner, Faßbinder.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—33. p. 851, 584, 587.
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18. Dezember 1663
Verlassenschaft der verw. Susanna Dobnerin, geb. Hainz.
18 alte Bücher, in allerlei formaten
Der Mann der Besitzerin Erhard Dobner erwarb 1649 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 3690).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—33. p. 637, 640.
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20. Dezember 1663
Verlassenschaft der Caecilia, Witwe des Johann Kastenholtz.
26 groß vnd kleine Bücher
9 Gebettbücher
Der Mann der Besitzerin, Johann Kastenholtz, Bäcker, zog nach Ödenburg
1651, stammt vermutlich aus Atzgersdorf bei Nödling, wo seine Eltern
lebten; erwarb 1652 das Bürgerrecht der Stadt (HÁZI 2135).




Verlassenschaft des Johann Adam Reschl.
84 stuck groß Vnd kleine Bücher
Der Besitzer war der Sohn des Caspar Reschl (HÁZI 8846), vestarb 1663. Siehe
auch oben (Nr. 392.) und unten (Nr. 419.)
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—33. p. 695, 701.
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28. Dezember 1663
Verlassenschaft der verw. Elisabeth Graslin.
Ein Grüne Truchen darinnen
6 Bücher in folio
it(em) 26 Ander Bücher allerhand formats
Der Mann der Besitzerin, Blasius Grasel, erwarb 1637 das Bürgerrecht von
Ödenburg, später wurde er Mitglied des Äußeren Rats (HÁZI 5722).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—33. p. 715, 721.
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5. Januar 1664
Verlassenschaft des Michael Unger.
13 groß und kleine bücher
6 kleine bücher
Der Besitzer Michael Unger erwarb 1653 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
10993).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—34. p. 27, 29.
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25. Januar 1664
Verlassenschaft des Johann Schiltberger.
25 groß und kleine Bücher
2. hauspostill D. M(artini) Lutheri in folio
Simon Gerengls erklärung in 8vo
Der Besitzer Johann Schiltberger, Fleischhauer, stammt aus Neusidel (Nezsidér),
erwarb 1640 das Bürgerrecht von Ödenburg, und wurde er 1654 Mitglied
des Äußeren Rats (HÁZI 9486).
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Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—34. p. 73, 76, 82.
417
3. April 1664
Verlassenschaft des Hans Arnold.
26 Stück groß v(nd) kleine Bücher
4 Bücher in folio
1 in quarto
5 kleine Stück
Der Besitzer, Hans Arnold, Fleischhauer, stammt aus Nördlingen, erwarb 1638
das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 166). Seine Frau war die Witwe des
Bürgers Michael Hansel, Faßbinder. Siehe auch oben (Nr. 389.)
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—34. p. 191, 196, 207.
418
15. Mai 1664
Verlassenschaft des Hans Stuel.
40 gros und kleine bücher
Der Besitzer Hans Stuel (Steyl), Wagner, erwarb 1638 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 10543).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—34. p. 271, 273.
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28. Mai 1664
Verlassenschaft des Johann Adam Reschl.
Bücher
Loci Argumentorum legales D. Nicol(ai) Everhardi, in 8
Institutio Viri privati, publicj et Aulicj, in 8
Evangelicorum Tractatio, sine Titulo, in 8
Adagia Erasmi, in 8
(5) Junj Schola Rhetorica, in 8
Eine altte Rhetorica undt Dialectica ohne Titul, in 8
Galeotti Martii Liber de homine, in 8
Neünhundert gedächtnüß—würdige wunderwerk, in 8
Georgj Fabricij Virorum illustrium historiae Sacrae, in 8
(10) Explicatio Erotematum Dialectices D. Phil(ippi) Melanch(thonis) a M.
Heinr(ico) Decimatore in 8
Grammatic(a) Lat(ina) Phil(ippi) Melanch(thonis) in 8
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Viridarium Caspari Illieshazi, in 12
Epistolae Ciceronis, in 12
Enchiridion Oratorium Movelli, in 12
(15) Justinj Historiae, in 12
Eine gewisse anzahl von den in Inventario specificirten 84 Stückh Büchern
Der Besitzer war der Sohn des Caspar Reschl (HÁZI 8846), vestarb 1663. Siehe
auch oben (Nr. 392, 413.)
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—34. p. 287, 289, 294.
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11. Juni 1664
Verlassenschaft des Hans Schuehmacher.
Vntersch(iedliche) Bett— Vnnd andere Bücher
Der Besitzer Hans Schuehmacher, Sattler, stammt aus Efferdingből, erwarb
1646 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 9980).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—34. p. 309, 311.
421
5. September 1664
Verlassenschaft der Eva Johanna, Witwe des Reichard Reichenhaller.
Etliche alte Bücher
Der Mann der Besitzerin, Reichard Reichenhaller, ein Adelige, erwarb 1637 das
Bürgerrecht von Ödenburg, später wurde er Mitglied des Äußeren Rats,
Vormund (HÁZI 8688).




Verlassenschaft der Maria, Frau des Hans Tauber.
14 groß vnd kleine bücher
Der Mann der Besitzerin, Hans Tauber, Faßbinder, stammt aus Oberwaltersdorf,
zog 1663 nach Ödenburg, erwarb 1666 das Bürgerrecht der Stadt (HÁZI
3433). Seine Frau war die Witwe des Bürgers Johann Zimmermann,
Faßbinder.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—34. p. 375, 378.
423
25. September 1664
Verlassenschaft der verw. Anna Barbara Kuchelmaisterin.




Bey 50 große undt kleine bücher
Die Besitzerin kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—34. p. 399—400, 403—404.
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2. Oktober 1664
Verlassenschaft des Matthias Grundner.
ein große bibl
8 groß vnd kleine bücher
20 groß und kleine bücher
Der Besitzer Matthias Grundner erwarb 1662 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 5896).









Der Mann der Besitzerin, Peter Juritsch, Hutmacher, zog 1634 nach Ödenburg,
erwarb 1635 das Bürgerrecht der Stadt (HÁZI 6990).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—34. p. 447, 452.
426
23. Oktober 1664
Verlassenschaft des Jonas Fibiger.
unterschiedliche bücher
ettliche bücher
Der Besitzer Jonas Fibiger, Sattler, stammt aus Fridland (Böhmen), erwarb 1658
das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 4645).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—34. p. 513—514.
427
12. November 1664
Verlassenschaft des Johann Jacob Lachberger und seiner Frau Maria.
9 groß vnd kleine bücher
Der Besitzer Johann Jacob Lachberger, Kürschner, erwarb 1650 das Bürgerrecht
von Ödenburg (HÁZI 7024).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—34. p. 523—524.
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21. November 1664
Verlassenschaft des Márton Nagy.
6 groß vnd kleine bücher.
Der Besitzer Márton Nagy war Bürger der Stadt, obwohl sein Name kommt in
der Matrikel der Bürgerschaft nicht vor (HÁZI 8217).




Verlassenschaft des Niclas Jahn.
ettliche stuck bücher
Der Besitzer Niclas Jahn, Schmied, erwarb 1652 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 6898). Seine Eltern lebten in Königsee (Thüringien).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—34. p. 535—536.
430
13. Dezember 1664
Verlassenschaft des Paul Pfabenschwantz.
15 groß vnd kleine stück bücher
Die Bibel Deutsch
Spannenbergers Außlegung über die Episteln S. Pauli an die Corinthier
24 groß und kleine Bücher
Allerhand Bücher davon etliche der frawen
Der Besitzer Paul Pfabenschwantz, Händler, erwarb 1635 das Bürgerrecht von
Ödenburg, später wurde er Zeugmeister der Stadt (HÁZI 979).
Heutiger Standort: SL 1015/a—34. p. 553, 555—567, 572.
431
31.Dezember 1664
Verlassenschaft des Conrad Paindlmair.
13 Stück groß undt kleine bücher
Der Besitzer Conrad Paindlmair, Müller, stammt aus Kirchdorf (Oberösterreich),
erwarb 1664 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 302).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—34. p. 577—578.
432
3. Februar 1665
Verlassenschaft des Martin Kehrn und seiner Frau Barbara.
73 groß und kleine bücher
10 bücher
268
Der Besitzer Martin Kehrn erwarb 1632 das Bürgerrecht von Ödenburg, wurde
er 1648 zum Adelstand erhoben, inzwischen Mitglied des Äußeren Rats und
Bergmeister (HÁZI 2358).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—35. p. 59, 63—64.
433
7. Mai 1665
Verlassenschaft des Christoph Augustin und seiner Frau Catharina.
23 groß vnd kleine bücher
Der Besitzer Christoph Augustin, Fleischhauer, stammt aus Zittau (Sachsen),
erwarb 1645 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 256).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—35. p. 97, 103.
434
13. Mai 1665
Verlassenschaft der Rosina, Frau des Hans Hueckh.
10 Vnterschiedliche Bücher
Ein Trühel, darinnen unterschiedliche Bücher
Der Mann der Besitzerin, Hans Hueckh (Hug), Sattler, erwarb 1662 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 6764). Seine Eltern lebten in Darmstadt.
Seine Frau war die Witwe des Bürgers Martin Pfeifer.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—35. p. 129—130.
435
15. Mai 1665
Verlassenschaft des Michael Hurckisch.
10 groß u(nd) kleine bücher
Der Besitzer Michael Hurckisch erwarb 1646 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 6782).




Verlassenschaft des Thomas Poscholt.
Bücher
10 in folio
11 in andern formatn
Der Besitzer Thomas Poscholt, Seifensieder, erwarb 1647 das Bürgerrecht von
Ödenburg, später wurde er Mitglied des Äußeren Rats, Vormund (HÁZI
1487).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—35. p. 147, 149.
437
6. Juni 1665
Verlassenschaft der Barbara, Frau des Peter Pecz.
5 bücher
Der Mann der Besitzerin, Peter Pecz, erwarb 1651 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 926). Seine Eltern lebten in Starzschy (Mähren), seine
Frau war die Witwe des Bürgers Georg Haindl, Fleischhauer.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—35. p. 169, 173.
438
16. Juni 1665
Verlassenschaft des Matthias Kehrn und seiner Frau Barbara.
Die Bibel in fol(io) sambt etlichen kleinen altten büchern
Der Besitzer Matthias Kehrn erwarb 1633 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
2355).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—35. p. 187, 189.
439
23. Juni 1665
Verlassenschaft des Matthias Edenhoffer.
4 Bücher in folio u(nd) 10 in 8vo
270
Der Besitzer Matthias Edenhoffer, Händler, war Bürger der Stadt, obwohl sein
Name kommt in der Matrikel der Bürgerschaft nicht vor (HÁZI 4180). Seine
Eltern lebten in Pinkafeld (Pinkafő). Siehe auch unten (Nr. 475).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—35. p. 204, 207.
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21. Juli 1665
Verlassenschaft des Hans Fürst.
hauspostill D. Lutheri
10 Andere unterschidliche bücher
Der Besitzer Hans Fürst, Schneider, erwarb 1652 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 5241).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—35. p. 255—256.
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19. August 1665
Verlassenschaft des Georg Poch.
Inventarium über Weyland der Edl. Westen wolgelährten und




Ein Teutsche Bibel, Franckfurth am Main 1589 gedruckt
Aventinus teutsch ibidem 1565
Biblia Lutheri teutsch, Wittemberg, 1565
Benedicti Carpsovij Praxis Criminalis
(5) Promptuar(ium) Exemplorum Zach(ariae) Rivandri, Franckfurth 1587
Examen Concilij Tridentini Chemnitij teutsch, Franckfurth am Main 1576
Musaei Postill
Berlichij Conclusiones Practicabiles in jus Saxonum Lips(iae) 1642
Adagia Erasmi Basileae 1525
(10) Notariaten Buch Abrahambs Jänern
Cosmographia Münsterii Basel 1555
Corpus Doctrinae Philippi Melanch(thonis) Franckfurth am Main 1565
Opus Chronolog(icum) Ubbonis Emmij Gröningiae 1619
Josephus teutsch




Hartmanni Observationes singulares Lipsiae Anno 1621
Die neue Perspectio Qualteri Rivii, Nürnberg 1547
(20) Ausslegung Danielis Georg Nigrinij Ursillae 1574
Hauss—Postill Lutheri Nürnberg 1596
Promptuar(ium) Exemplorum Hondorffij
Arzneybuch Christoph(ori) Jesbersing(?)
Joh(annis) Köppen Decisiones Sax(onicae) 1617, Magdeburg
(25) Ross Arzney—Buch Anonymi
Generale Decretum Reg(ni) Hung(ariae)
Itinerarium S(acrae) Scripturae
Jambts Postill Tomus I et II.
Catalogus testium Veritatis Lautenbachij Fran(ckfurth) Anno 1575
(30) Kirch Postill Lutheri Wittemberg Anno 1554
Hauss Postill Lutheri Nürnberg Anno 1559
Lactantij Opera
Herodotus Teutsch
Gustavi Seleni Christographia Libri 9
(35) Ejusdem Schach Spiell in einem Band
Biblia Hung(arica) Georg(ij) Káldi Jesuitae
Cardinal Basmanni Ungrische Postill
Stylus Padvaristicus Majoris Cancellariae
Processus Juris Lucifers contra Jesum
(40) Ross—Arzneybuch Meng Sauters
Archimedis Mässkunst Joh(annis) Kepleri
Teutsche Rhetoric Joh(annis) Pet(ri) Qwengels 1587
Gerichtl(iche) Prozess der NO Regierung Anno 1552
Biblia Lutheri Franckfurth am Main Anno 1562
(45) Jesus Syrach Caspar Uberinj 1553
Die gültene Archa Sebastian Franckij. 1539
Titus Livius teutsch zu Mainz gedruckt
Officia Marci Tullij Cic(eronis) teutsch
In Quarto
Biblia Crameri teutsch in 3 Tomis
(50) Corpus Juris Civilis Gottofredi
Corpus Juris Canonici
Les Empires et principaute du Monde
Antiquitatum Rom(anarum) Corpus Thomae Dempsteri
Julij Caesaris opera Gottofredi Jun Germani
(55) Bachovius in Instit(utiones) Justin(iani)
Ejusdem in Pandectas Vessenbecij
Ciceronis opera Lambini
Bibl(ia) S. Latina Francisci Vatabli
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Psalterium Davids M. Felix Bidenbachij
(60) Praxis Evangeliorum Martini Mülleri
Horolog(ium) Principum Lat(ine) Antonij Gvevarra
Friderici de Marselair legatus
Martini Crusij Poem(ata) graeca cum versione Latina
Georg Obrechti Tractatus de necessaria defensione
(65) De justitia armorum inter Caesares et Reges Francis(ci) Waremundi
Wohlgemeinter Discurs von dem jezigen Reichstag de Anno 1663
Tripart(itum) Hungarico Latinum Anno 1611
Decij Syntagma Juris Hung(ariae) et Civilis
Thesaurus Politicorum Aphorismorum Joh(annis) a Chokierj
(70) Von der Seligkeit Unterweisung Andreae Lang 2 Theil
Loci Communes Joh(annis) Corvini
Entdeckung der Irrthumben in dem Concordienbuch Petri Hansonij
Theatrum Crudelitatum haereticorum nostri temporis
Gründlicher bericht der Wittembergischen Theologen wid(er) das Buch Interim
(75) Antonij Gvevarra gültene Sendschreiben 3 Theil
Historia Martini Lutheri Christoph. Hueb(er)
Heinrici Boceri Disputationum Juridicarum pars 1 et 2 in zwey bänd(en)
Volumen variarum Disputationum Juridicarum
Conringius in Tacitum et alij ejus disputationes Politicae
(80) Pfingstpredigt Siegfried Sacc
Gründliche Ablainung d(er) Famos—Schrift an die Österreichische Stände
Georg Avemanns
Geschriebenes Kochbuch
Colleg(ium) Publ(icae) de Statu Rei Romanae Justi Sinold alias Stüz
Observationes Practicae Andreae Gailij
(85) Pacis Compos(itio) in(ter) Principes et Ordines Imperii Romani
Constitutionibus illustrata Anno 1629
Diarij Europaei in 5 Banden 9 theil
NB es soll(en)noch 2 theil ausgeliehen sein
Geörg(en) Calixti Concordia Evangeliorum Scriptorum
Pontani Progymnasmata
Anatomia Lutheri Joh(annis) Pistor(ij)
(90) Evangelischer Gnadenspiegl Christophori Irenaei
De duabus in Chri(st)o Na(tur)is Mart(ini) Chemnitij
Himmlischer hebeskuss(?) Heinrici Mülleri
Dissertationes Theologicae Conradi Hornej
Funebria varia
(95) Historia der Augspurgisch(en) Confession
Historia des Reichs Chri(st)i Phil(ippi) Nicolai
Centuria Miscellaneorum Theologic(orum) Mich(aelis) Valtheri
Praeliminaria Pacis Imperij
Rövid igazgatás Major(?) Országos Törvény
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(100) Von d(er) Jesuiten Gott Leonis de Thromna
Trajani Bocalini relationes auss dem Parnasso
Tractatus de Regimine Seculari et Ecclesiastico Theodori Prerik
Svonaritz Postilla Hung(ari)ca
Von dem greulich(en) Laster d(er) Trunckenheit Sebastian Frank
(105) Wie auch etliche Ausslegung d(er) Psalmen Lutheri
Commentarius Pomerani in (Psalmos)
De Autonomia Fancisci Burckardi 1ster Theil
Postilla Ecclesiastica et Academica Caspari Finkij
De jure Connubiorum Joachim Beistij
(110) Ibidem Hugonis Donellii opera
Ibidem Joh(annis) Zancheri Tractatus de Exceptionibus
Germania perturbata et restaurata Sigism. Freiberger
Commentarii Rhetorum Joh. Gerhardi Vossij
Acta Bohemica ab Anno 1618 2 tom
(115) Glaubenstrost Joh. Stikerij
Der 90 (Psalm) aussgelegt per Lutherum und and(ere) theologische Tractate
Angesichts Schweiss der Adamskinder David Brameri
Miscellanea Academiae Argentoratensis
Etliche Predigt vom Ewig(en) Leb(en)
(120) Epitome historiarum Cluverij
Babst Predigter(?) Georg Mylij
Ibidem Historia Jesuitici Ordinis Melch. Leporinj
Treutleri Disputationes
Confession Churfürsten Joh(annis) Fridrichs d(er) Landschafft Türing(ien) Anno
1549 übergeb(en)
(125) Apologia d(er) Böhmisch Stände sub utraque in Böhmischer Sprach
Aesopus teutsch
Miracula Augustanae Confessionis Joh. Sauberti
Processus Judiciarius Kidonichij
Nachricht und Information aller Act(en) und Tractat(en) so zwisch(en) dem
Koenig in Schweden unnd Churfürst von Sachs(en) passiret
(130) Aliquot orationes Panegyricae et Disputationes Academicae
Nothwendige Vertheidigung dess Evangel. Augapfels
Teutscher Hugo Grotius Martin Ossij
Sesqui Seculum Anglicum od(er) Unterschiedliche Sach(en) so bey dess Königs
Enthauptung vorgelaffen
Calixti Disput(ationes) Theolog(icae)
Parva Schola Joh(annis) Sinapij





(140) Christl(iche) Erneuerung weg(en) eingeschlichener Barbarey(en)
Joh(annis) Matth(iae) Meyfarti
Vom Kriege wider d(ie) Türck(en) Lutheri et aliorum Authorum
Tuba Angelica Eliae Ursini
Vom Beruff zum Predig—ampt Unterrichtspredigt M. Conradi Strauschert(?)
Atlas Minor in groseren und kleiner(en) Format
(145) Ursini Passionspredigt
Vindiciae Ecclesiasticae Petri Pasmann contra Princip(em) Bethlem
Puerilia Exercitia, it(em) fabulae diversorum Authorum
item ande(re) unterschiedliche Tractate) darbey
Coronae Hungariae Emblematica descriptio Lakneri
In Octavo




Biblia Lutheri teutsch gedruckt zu Strassburg
(155) Dictionar(ium) historicum Geographicum et Poeticum Caroli Stephani
Joh(annis) Sleidani Comentariorum Libri 26
Cornelius Tacitus
Orationes histor(iae) Melchioris Junij
Plutarchi vitae Paralelae
(160) Ejusdem Moralia 2 bände
Lansij Consultationes
Aristotelis Libri Ethicorum
Historica(?) Ecclesiastica Gallico idiomate
Summa Juris Canonici Heinrici Canisij
(165) Grammatica Erasmi Schmid
Vom Buss und Besserung dess Lebens Matth(ias) Phaenius
Scipionis Ammiratj Dissertationes in Tacitum
Nosce te ipsum Jeremiae Dikae
Julij Scaligeri exoticarum exercitationum Libri II.
(170) Eine franzhösische Postill
Jtem ein franzhösische Bibel
Eine erzehlung von französichen Academiae
Sylva vocabulorum Decimatoris
Manutij in Ep(istol)as Cic(eronis) 2 Tomi
(175) Xenophontis opera Joh(annis) Leonclavij
Thesaurus Consolationum M. Erasmi Vinter
Justi Lipsij Epistolae
Orationum Junij Tomus 1 et 2
Ciceronis opera in 8 Bänden
(180) Loci Theologici Philip(pi) Melanch(thonis)
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De secretis Joh(annis) Jac(obi) Vecker
Selectae Declamationes Joh(annis) Goniaei(?)
In Hugonis Grotij jus pacis et belli Heinr(icus) Bekler
Philosophia moralis Conradi Hornei
(185) Optij Poemata, Franckfurth am Main
Justi Lipsij Politica
Loci Theologici Matthaei Haffenrefferi
Philippus Decius in Titum Pandectarum de Regulis Juris
Epistolae familiares Cic(eronis) Adami Theod(ori) Sieberi
(190) Loci Communes Philos(ophiae) Joh(annis) Volandi
Der teutsche Secretarius, Nürnberg 2 Theil in 2 bänd(en) 1661
Dioscoridis herbarium
Von dem himlisch(en) Jerusalem Meyfarth
Ejusdem Höllisches Sodoma
(195) De curationibus gravidarum puerperarum Herlicii
Aristotelis Politicorum Lib. 2
Conradi Dicastenis Apophthegmata
Melch(ioris) Kling enarrationes in Jnstit(utiones) Justinianas
Aristotelis Libri Ethicorum Joach(imi) Pesionij
(200) Institutio viri Aulici et Privati
Frischlini Nomenclator Graeco—Latinus
Methodus eloquentiae comparandae Melch(ioris) Junij
Paraphrasis Erasmi Roterodami in Epist(olas) Pauli
Castillionis de Lib. 4
(205) Jacobi Micillij Sylvarum Lib. 5
Desiderium vivendi et moriendi Ottonis Asmanni
Werbung Büchlein oder teutsche Oration Joh(annis) Rudolph
Polydori Virgilij de rerum Inventor(ibus)
Podagramisches Trostbüchlein
(210) Nothwendige Vertheidigung des Aug Apffels
Evangel(isches) Handbüchl(ein) D. Hohe
Luthertumb Andr(eae) Kesleri
Georg Schönborneri Politica
(215) Plinij Epistolarum Lib. X ac panegyricus
Erasmi Francisci Lustige Schaubücher
Allerhant Curiositaten, Nürnberg Anno 1660
Farrago Locorum Decretalium Reg(ni) hung(ari)ci Lud(ovici) Bodo
Biblia teutsch, Wittemberg 1626
Eras(mi) Roterod(ami) Colloquia
(220) Dictionar(ium) Gallicum
Joh(annis) Magiri Physiologia Peripatetica
Methodus Doctrinae Civilis S. Abyssini Regis Hist(oria) Adam Contzen
De Ep(isto)lis Germanicis Conscribendis Lib. 3
Warzeich(en) der Gnadenwahl Ottonis Rasmanni
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(225) Joh(annis) Habermanns Gebetbuch
Dictionar(ium) Dasypodij
Grotius de jure belli et pacis
Ciceronis officia





Ovidij Hero(idum) Epist(o)lae Micilli
(235) Francisci Patrilij de Regno et Regis Institutione
Calendar(ium) Historicum Eberi
Erasmi Roterod(ami) de Copia Verborum
Hutteri Compendium Theologicum
Poemata Sabini
(240) Annotationes Melanch(thonis) in Matthaeum et alia similia
Epistolae Pauli Manutij ibid
Epist(olae) Clar(orum) Virorum
Instituti(on)es Imperiales Latino—Germ(anici) Justin(iani) Gobleri
(Psalm)odiae Davidicae Metaphrasis Poetica Casp(aris) Conradi
(245) Rerum Hungarica(rum) Historia Casp(aris) Ens
Evangelia et Catechesis Germ(anica) Latina Graeca et Hebr(aica) Joh(annis)
Caij




Jacob Raihings Retractation eines Cathol. Handbuchs 1 und 2 Theil in 2 bänden
Thesaurus Consolationum M. Eras(mi) Winters
Wahres Christentumb Joh(annis) Arndt
Noch ein Exemplar Ep(isto)larum ex hist(oria) Melch(ioris) Junij
(255) M. Christophori Flurheimb(?) Kirchen Gesang von Introit der Mess biss
auf die Complet
Grammatica Gallica Danielis Martini
Der grosse Schauplaz Lust- und Lehrreicher Geschichten
Praxis Civilis secundum ordinationem Camerarum Imper(ialium) Joh(annis)
Emer(ici) a Rossbach
Institutionum Logic(orum) Lib. 5 Conradi Hornei
(260) Ejusdem Compendium Dialectices
Joh(annis) a Delphi von kaiser Friedrich Barbarossa und Herzogen herren
Ibidem die Sieben waisen Maister, oder historia Pontiani et Diocletiani
Bericht wie in dem Furstenthumb Gotha die Schuljugent zu informiren
Leib Arzney Georg Pistorij
(265) Petri Joh(annis) Tersiniani(?) orationes 22
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Questiones Sphaericae Vinsheimij
Der Prediger Salomonis D. Luth(eri)
Hauss und Kirschschaz M. Bernh(ardi) Albrecht
Brandenburgisch Neuvollständiges Gesang Buch
(270) M. Joh(annis) Teuceri Gebetbuch
Cornelij Taciti Annalium Libri
Virgilij Bucolica et Georgica Frischlini
Ausführl(icher) Bericht von pest Regiment M. Mich(aelis) Mulingi
Vom Bürgerlichen Stand Pauli Näglein
(275) Joh(annis) Majoris Opera poetica
Aldi Manutij Phrases
Joh(annis) Saresperiensis Polycraticus 5. de Musis Curial(ium) et vestigiis
Philosophorum
Catharini Dulcis Schola Italica
Horatius cum Commentariis Acronis
(280) Seelen Apothec M. Joh(annis) Jac(obi) Stadi
Thilonis Exercitia Oratoria
Teutsch und Welsches Sprach—Buch
Geistl(icher) Brautfackel Zach(ariae) Herbergeri
Germania Sacra Restaurata Caraffae
(285) Volfgangi Meyeri beschreibung von der Englischen Pulver verätherey
Praxis Processus Civilis Judiciarius Justi Reiffenberg
Ein altes Gebetbuch und darbey Seelen—Arzney für Gesunde und Kranck
Phrases Lat. Germ. Hermanns Ulneri
Schäfferey von der schönen Juliana




ibidem Wucher—Teuffel Alberti von Nauckenberg
(295) Höllisches Sodoma Meyfarts
Teutscher Redner Heidermanns
Delitiae Apodemicae Hieronymi Elveri
Hipolyti a Collibus Princeps et Consiliarius
Janua Lingvarum reserata Comenij
(300) N(ovum) T(estamentum) graeco—Latinum, Eras(mi) Rot(erodami)
Ejusdem Methodus Compendio perveniendi ad Theologiam
Conciliatio Locorum Scripturae Althameri
Oratorium Artificium Jacobi Reineccij
Bett Büchlein Andreae Musculi
(305) Bauten—Schneider oder Diebshistor(ia) Anonymi
Künstl(iche) Koch—Kunst Christoph(ori) Rudolphi
Instit(utiones) Rhetor(icae) Dieterici
Teutsche Rhetorica Abraham Sauer
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Erotemata Dialect(icae) Rhetoric(aeque) Lucae Lossij
(310) Varii Tractatus diversorum Authorum, quorum n(omi)na pag. 1. contingit
Nicol(ai) Machiavelli de Rep(ublica) discursus
Dialectica Casp(aris) Rudolphi
Arist(otelis) Libri Ethicorum graeco- Lat(ine)
Promptuar(ium) Juris Christiani P(as)toris
(315) Georgi Calixti Epitome Theologiae
Virgilius teutsch in Libros Aeneidum
Habermanns Gebetbuch
Gerengels Catechismus
Minut(ius) Octavius et Cyprianus de Idol(orum) vanitate
(320) Annae Mariae a Schurmann dissertatio de ingenio mulieris ad doctrinam
Aptitudine
Thomas a Kempis von der Nachfolge Chri(sti) Joh(annis) Arndt
Loci Communes Philip(pi) Melanch(thonis) teutsch
Instit(utiones) Ling(vae) Turcicae Libri quatuor Hieron(ymi) Megisien
Paradoxa 280 Scholast(ica) Frank
(325) Florilegus Aegyptiacus Lackneri
Speculum Conjugale Schierstaben
De conscribendis Epist(olis) Sim(onis) Ubersani
Terentius Muretj
Erasmi Epistolae
(330) Tacitus de moribus Germanorum Lipsij
Bericht wie man sich zur Pestzeit halten soll Doct(oris) Persij
Centuria Epistolarum Joh(annis) Casselij
Discurs über Kayser Karol 5. item Königes Frankreich
der gehaltener schlacht bey Patua
Florus Joh(annis) Stadij
(335) Grundfeste teutscher nation aus dem 8. Artickl Ossnabrückisch
Friedenschluss Friedrich von Herd(en)
Der Prediger Salomon Lutheri
Practica Barth(olomaei) Karrichters von allerhand Leibes Kranckheit
ibidem de Partu Caesareo
Von der Seeligkeit Andreae Lang
(340) Bettbuch Minsingeri
Der rechte glaub von hochwürdig(em) Sacrament Joach(imi) Vestphal(iensis?)
Betbuch Ludovici Rabbij
Grammatica Graeca Golij
De praeparatione ad mortem Martin Molleri
(345) Epist. And(reae) Muretj
Manuale Philip(pi) Melanch(thonis)
7 Predigt(en) über das lied: Wenn mein stündlein etc. Joh(annis) Vingeskindi
2 Tractat(en) als Contemptus vitae Aulicae et laus ruris Aegidii Albertini
(Psal)mi Davidici Georg Majoris
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(350) 100 Christl(iche) Hausgesäng, so in and(eren) gesangbüchern nicht
gefunden werden
Von der Gesehllschaft Jesu Joh(annis) Alberti
Principia Albari Lat(ino-) Hung(arice)
Frischlini N(omen)clator 3 linguis
Vita Mart(ini) Luth(eri) Ritteri
(355) Littere amorose
Fab(ulae) Aesopicae Camerarij
Quattro Libri delle Osservationi de M. Ludovico Dolce
Exilium Melancholiae
Instructions de les Courtisans
(360) Physic.(!) Christ(iana) pars altera Lamperti Danaei
Kurzes Handbüchlein und Experiment vieller Arzney Doctorum Apollinaris
Loci Communes Sententiosorum Versuum Joh(annis) Munnelij
Commentarius de jure Principum et Subditorum, deque studio Regis Philip(pi)
in subditos Belgij manuscript
Epistolarum familiarum Cicero(nis) Lib 5. 6. 7. 8. germ(anice) redditus per
Steph(anum) Riccium
(365) Ein theil der bibel teutsch
Ein Neu Künstliches Kochbuch
Geistl(iche) Abmessung dess heutigen Predigampts
Kinder bibl. M. Josuae Opitij
Creuz Büchlein Erasmi Sarzeri





Epistres Estiennes du Fronchet Secretaire du Roy
(375) Philippus Cominaeus französisch
Pacius in Instit(utiones) Justiniani
Plautus ex recensione to ousika
Aelius Sejanus französisch
Apologeticus Hugonis Grotij
(380) Frauen zimmer Gespräch Spiel harsdorffer — Frauenzimmer — Gesch–
prächspiele, Harsdörffer
Ein Ungrisches Gesangbuch Leutsoviae
Les premiers ouvres de Philippis Despottes
Europaeischer teutscher Florus Pastorij
Corvini Inst(itutiones) Justin(iani)
(385) Gottfried Schulzens neu augirte Cronica




Salmasij Defensio Regia pro Rege Britanniae
(390) Salomo Schuppij
Stachel der buss Claudij Viekmontij
Palaestra Christ(iana) Drexelij
Frischlini Comoediae
De mutua et civili Conversatione Stephani Gvazdij(?)
(395) Praxis Pietatis Aussm Englisch ins teutsche vertirt
Die verschmähete eitelkeit vnd verlangte Ewigkeit Joh(annis) Ristij
Fuga Melancholiae Schererzij
Joco—Seria Melandri
Welt—Spiegel M. Georg Sigleri
(400) Praxis Pietatis Melica oder Gesangbuch Joh(annis) Krügeri
Poesis Lyrica Avancini
Joh(annis) Kaz Hollandisch
Virgilij opera cum notis Farnabij
Patientia Christiana And(reae) Kesleri
(405) Himlisches Jerusalem Meyfarthj
Joh(annis) a Felden Annotata in Hugon(em) Grotium
Nürnbergisch Handbüchl mit 50 büchlein
Unterschiedliche Religionis Scrupel Dorsaei
Suspiria Temporum Josuae Stegmanns
(410) Handbüchlein bey Krankcen und sterbenden zu gebrauch Caspar Ulenberg
Aphtonij Progymnasmata
Freudenblick in das ewige Leben Dilheri
Horatij Poemata Joh(annis) Pont(ani)
Valerii Maximi Lib. 9
(415) Viridarium Juris Tobiae Heidenreichs
Nürnbergerisch Handbüchl mit 38 Büchern
Vilh(elmi) Amesij de casibus Conscientiae
Inst(itutiones) Cateth(eticae) Dieterici
Christlicher Jungfr(auen) Ehrenkränzlein Avencini
(420) Orationes ex historicis Latinis
Jesus meine Liebe gecreuziget Martin Hilleri
Joh(annis) Vaelli G(ene)rale Artificium orationis
Ottomanni Constituionum Illustrium Liber
Altenburgisches Handbüchel
(425) Von den leiden und sterben unsers H. Jesu Christi mit Kupfer stich
Alojsij Novarini verborgene Wohlthat Gottes
La Muse gverij
Examen Juridicum Bernh(ardi) Schottani
Trauer über trauer, Trost üb(er) trost
(430) Kleine Catechismus Schule M. Justi Jesenij(?)
Schoperus de Astutia vulpeculae Reineckes
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Epistola monitoria Jacobi Regis Britanniae ad Rudolphum 2 Imperatorem
51 Geistliche Andacht(en) Gerhardi
Christoph Heydmanni Dissertationes Politicae
(435) Liber Hattiserij Analysis Juris Feudalis
Methodus peregrinandi Ranzovij
Terentij Comoediae
Jacob Bidermanni de B(eato) Ignatio Lib. 3
Artis dicendi praecepta Junij
(440) Terentius Mureti
Diodori Siculi Bibliothec historic
Manuale Logicum Scharffj
Exercitationes animi in Deum Ludov(ici) Vives
N(ovum) T(estamentum) Latinum
(445) Joh(annis) a Saude Comment(aria) in Titum de diversis regulis Juris
Disserta(tionum) Ludicrarum(?) Scriptores varij
Hist(oria) Teutscher Händl de Anno 1617 biss 1644
Heliodorus
Divi Augustini Confess(ionum) Libri XIII.
Schillerus Quadrilingvis Scherzeri
Epistolae Familiares Ciceronis
(450) Psalterium Davidis Buchanani
50 Meditationes Gerhardi
Didacus Stella de contemnendis mundi vanitatibus
Beichtbüchlein Osiandri






(460) Dionysij Halicarnassi de antiquitatibus Rom(anorum)
2 neugebundene vergüldete Bibeln Lüneburgisch
31 Kriegsfragen Jac(obi) Fabricij
Medicina Salernitana Joh(annis) Curionis
Nürenbergisch Gesangbuch
(465) Item noch ein Exemplar dessen
Joh(annis) Secundi opera Politica
Geistliches Handbüchlein
Velleji Paterculi historiae
Der Seelen Schaz Hanssen Peyrmayers
(470) Mars Sweco—Germanicus Petri Baptistae Burgij
Justini Trogus Pompejus
Petronij Satiricon
Observationes Politicae super nuper e Galliae motibus Lustitania vindicata
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basilikon dóron in Ungrischer Sprach Georg Kolosz
(475) Jacobi Sandazarij opera o(mn)ia
Sardi venales
Contemplationes et suspiria h(omin)is Christiani Dilheri
Virgilii opera
Sententiae ex variis autoribus collectae
(480) Gabrielis Naudaei Bibliographia Politica
Das ganze neue Testam(ent) teutsch
Gebetbüchlein wider den türcken Dilherij 3 exemplar
Erneuerte Herzens Seuffzer Josuae Stegmanns
Joh(annis) Barclai Argenis
(485) Resp(ublica) Regni Status Hung(ariae)
Cornelius Nepos
Soliloquia Augustini
Rosae selectissimarum virtutum Drexelij
Das Neue Testam(ent) teutsch Luth(eri)
(490) Das Neue Testam(ent) franzhös(isch)
Resp(ublica) Romano—Germanica
Psalterium teutsch Opitij
Biblische Ehrencron Georg Evemans(?)
Betbüchlein Joh(annis) Teuceri
(495) Introductio in Geographiam Cluverii
Thomae Aq(ui)natis de Regimine Principum
Schwanen Gesang Josuae Stegmanns
Resp(ublica) Romana Scriverii
Lipsij monita exempla Politica
(500) Psalterium Opitij
Seelen Schaz Pauli Jenisch
Manuale Communicantium Schererzii
Panacea Apostasiae Nicolai Vedelij
Paradiss—Gärtlein Joh(annis) Arndts
(505) Geistl(icher) Trost und Freundenbäumlein Andreae Hinckelmann
Teutsches Neues Testam(ent) Lutheri
12 Andacht Philippi Kegelij
Valerius Maximus
Hauss und Kirchen Schaz M. Bernh(ardi) Albrecht
(510) Beicht und Bettbüchlein Casp(aris) Melissandri
51 Andacht Gerhardij
Epigrammata Oveni
Passbort dess Luth(erische) und Calv(inistische) Predicant(?) Jodo(cus) Kett(!)
Daniel Küzlers gülden Kleinoth dess Psalters





Boetij de consolatione Philosophiae
(520) Exemplorum memorabilium Andreae Ellonensis(?) Tom. posterior, prior
deest
Arist(otelis) Phys(icorum) Tom. 2. prior deest
Fenestella de magistratibus
Petrarcha Italienisch
(525) Trutina Stabiae(?) Europae
Der Besitzer Georg Poch (1617—1665), studierte an der Universität zu
Wittenberg (1635), dann in Helmstedt (1637). Nach seinem Auslandstudien
kehrte er 1644 in seine Heimatstadt zurück, erwarb 1645 das Bürgerrecht
der Stadt, später wurde er Mitglied des Inneren Rats und „Kirchenvater” der
St. Georgs-Kirche. Seine Frau hatte Kontakte am Hofe, er lebte
wechselweise in Ödenburg und in Regensburg. In Regensburg verfaßte er
sein Testament (HÁZI 1306).
Veröffentlicht: Károly KARNER, MKSz 1977. S. 112—132.




Verlassenschaft der Catharina, Witwe der Frau des Michael Pawrath.
13 stuk in folio
1 in 4to Bücher
Der Mann der Besitzerin, Michael Pawrath, Tischler, erwarb 1633 das
Bürgerrecht von Ödenburg, später wurde er Mitglied des Äußeren Rats
(HÁZI 665).




Verlassenschaft des Hans Spenewiz.
10 groß und kleine bücher
Der Besitzer Hans Spenewitz erwarb 1649 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 10366).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—35. p. 353, 356.
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4. Dezember 1665
Verlassenschaft des Gregör Eysenberger.
21 groß und kleine bücher
Der Besitzer Gregör Eysenberger erwarb 1654 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 4291).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—35. p. 411—412.
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12. Dezember 1665
Verlassenschaft des Geörg Ebner.
1 leinwandtruh mit bücher
Der Besitzer Geörg Ebner, Händler, erwarb 1636 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 4160).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—35. p. 377, 383.
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29. Dezember 1665
Verlassenschaft der Veronica, Frau des Hans Rosner.
Ein Haußpostil dabey 4 ander kleine bücher
Der Mann der Besitzerin Hans Rosner  war Bürger der Stadt, obwohl sein Name
kommt in der Matrikel der Bürgerschaft nicht vor (HÁZI 9050). Seine Frau
war die Witwe des Bürgers Christoff Kastner.




Verlassenschaft des Hans Geörg Heusch.
5 bücher in folio
8 ander groß und kleine bücher
Der Besitzer Hans Geörg Heusch, Waffenschmied, erwarb 1627 das Bürgerrecht
von Ödenburg (HÁZI 6343).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—35. p. 421—422.
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16. Februar 1666
Verlassenschaft des Michael Birnecker.
Zwey Bücher
Der Besitzer Michael Birnecker, Fleischhauer, erwarb 1635 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 1173).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—35. p. 455, 458.
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20. Februar 1666
Verlassenschaft des Hans Rust.
10 groß undt kleine bücher
5 groß und kleine bücher
Der Besitzer Hans Rust, Kürschner, erwarb 1651 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 9135).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—35. p. 474—476.
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23. März 1666
Verlassenschaft des Christoph Eder.
23 Groß undt kleine Bücher ...
20 Groß undt kleine bücher
Der Besitzer Christoph Eder, Schneider, erwarb 1640 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 4183).




Verlassenschaft des Michael Ripstein.
23 bücher in folio
Der Besitzer Michael Ripstein wurde 1661 volljährig und verstarb jung (HÁZI
8862).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—35. p. 497, 501.
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6. Juli 1666
Verlassenschaft der Barbara, Witwe des Görg Pik.
26 groß und kleine bücher
Der Mann der Besitzerin, Görg Pik, Müller, stammt aus Breslau (Boroszló,
Wroclaw), erwarb 1642 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 1101), und
heiratete er 1665 die Witwe des Bürgers György Pongrácz, Schmied.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—35. p. 539, 543.
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15. Juli 1666
Verlassenschaft des Ferenc Wittnyédi.
bei 30 große und kleine bücher
Der Besitzer Ferenc Wittnyédi war 1650—1666 der Pfarrer der Stadt Ödenburg
(BÁN 1939. S. 185, 197—205, 218, 221—223, 319).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—35. p. 569—570.
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2. November 1666
Verlassenschaft der Judith, geb. Seepacher, Witwe des Johann Philipp
Schlottner.
5 grosse bücher in folio
4 in 8vo
2 arzney bücher in folio
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Die bibl in blaw tschaper
in folio Anatomia
8 andere bücher in folio
9 in 4to
13 <15> in 8vo
Der Mann der Besitzerin, Johann Philipp Schlottner (Slatner), Barbier, erwarb
1646 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 10272). Seine Eltern lebten in
Fridberg (Schlesien).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—35. p. 597, 599, 601, 604.
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2. November 1666
Verlassenschaft des Michael Pumel und seiner Frau Anna Maria.
die bibl
33 büchel mit silbern clausurn
Der Besitzer Michael Pumel, Uhrmacher, erwarb 1660 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 1866). Seine Eltern lebten in Nürnberg, seine Frau war die
Witwe des Bürgers Adam Karner.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—35. p. 607—608, 610, 615.
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4. November 1666
Verlassenschaft des Paul Paumgartner.
29 groß und kleine bücher 4 fl
Der Besitzer Paul Paumgartner, Schuhmacher,erwarb 1644 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 656).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—35. p. 619—620.
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8. November 1666
Verlassenschaft des Hans Hertl.
Ein alte Bibel
Zwey alte Betth—Bücher
Der Besitzer Hans Hertl, Hutmacher, erwarb 1643 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 6442).




Verlassenschaft des Marx Gras.
11 bücher
Der Besitzer Marx Gras, erwarb 1612 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
5825).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—35. p. 675, 681.
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22. Dezember 1666
Verlassenschaft der Sophia Elisabetha, geb. Fényes, Frau des Martin
Tschemi.
Ein alte truch(en), darinnen allerlei alte bücher
Der Mann der Besitzerin, Martin Tschemi, ein Adelige, erwarb 1673 das
Bürgerrecht von Ödenburg, wurde er 1681 Mitglied des Äußeren Rats,
obwohl er nicht einmal des Schreibens kundig war (HÁZI 3234).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—35. p. 695, 701.
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27. Januar 1667
Verlassenschaft der Ursula, Witwe des Geörg Warckeweil.
Sieben groß undt kleine Bücher
Der Mann der Besitzerin, Geörg Warckeweil, erwarb 1640 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 11222).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—36. p. 23, 26.
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4. April 1667
Verlassenschaft des Johann Heinrich Friedrich.
Bücher in folio
Andreae Vesalij de humanj Corporis fabrica libri 7.
Theophratus Eresius Johannis Bodaej
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Sancti Lusitani Tomi II.
Dioscoridis Graeco latinus Saratenj
(5) Magni Hypocratis medicorum omnium opera omnia
Ulyssis Altrobandj Tomi III.
Opera Adriani Spigelij
Phythologiae Johannis Bautrini Tomi III.
Historiae Plantarum Lukdunensis Tom.II.
(10) Operum Seneri Tomi III.
Historia Johannis Schleidani
Lexicon Graeco Latinum
Historia allerhandt Vürnehmer bädern u(nd) geschichten Johannis Schleidani
Galleni opera in fünff bunden
(15) Cosmographia Sebastiani Münster
Adam Krißner Historia von der alten haubtstadt Jerusalem in II. Tomis
Wund(er)bahrliche erklärung von der gelegenheit undt Sitten d(er) wilden in
Wirginia
Scherers Controversia deutsch
Matthioli In Discoridem Commentarius Italicus
(20) Kreüterbuch Hyeronimi bockh
Pharmacopaea Augustana
Caroli Klusij rariorum historiae Plantarum Tomi II.
Theatrum Europaeum Magistri Johannis Philippi Avellinj deütsch
(25) Tractatus aliquot Verulamij
Historische Croniken Continuation, Matthaej Merian
Operum Americae Tomus Secundus
In Qvarto
Oenologosophia
Oschvaldi Krollij Basillica Chymica
(30) Philonium Pharmaceuthicum, et Chyrurgicum, Johannis Hartmanni
Pharmacopoae Johannis Schröteri
Johannis Jacobi Weckerj Archidotarium Generato et Speciato
Hyeronymi Mercuriatis P(rae)lectiones in Aphorismos Hypocratis
Dispensatorium medicum Johannis Renodaej
(35) Epithome Lexici Graeco Latini Henrici Stephanj
Prodromus Theatri Bottanici Caspari Bauctrini
Biblia Sacra Wulgatae Editionis
Praxis Medicum Banderonij
Der Einfaltige Trüstl Von Eßlingen Durch Doctorem Tobiam Wagner
beschrieben
(40) Opera omnia Germanica Von d(er) Liebe Gottes undt der Nachsten Trexelij
Operum Medicorum Francisci Toellij Tomus I. et II.
Germaniae perturbatae et restauratae Theologo Politicorum discursuum Secunda
et Tertia Pars
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Thomae Erasti de occultis Pharmacopaeorum potest(ati)bus





Der Besitzer Johann Heinrich Friedrich, Arzt, kommt in der Monographie von
Házi nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.




Verlassenschaft des Martin Biringer und seiner Frau Sophia.
Zwey deutsche bücher in Folio
3 kleine Bücher fl. 3
Der Besitzer kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL 1015/a—36. p. 129, 132, 137.
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4. Juni 1667
Verlassenschaft des Mark Fauth.
In folio
Biblia Germanica D. M(artini) Lutheri
Annalium Bojorum Libri VII Joh(anne) Aventino Autore
Joh. Schneidevini commentarij in IV libros
Institut(iones) Just(iniani)
Weltbeschreibung Münsterij
(5) Hieronymi Bocki herbarium
Uncatholisches Pabstumb in XX Haupt Artickel abgetheilt, von Jacob
Heilbruneren Doctore
L. Plinij secundi naturae historiarum Lib. XXXV. castigationibus Hermolai
Barbari, quam emendatissime editi
Colloquia Doctoris Lutheri von den haupt Artikeln Christlicher Lehre
David Schirmers Liebes und Tugendlieder
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(10) Philippus Dutrien Enucleatus Tabulis XXX. inclusus
Kurtze Beschreibung eines ordentlichen rechten Buchhaltens, zusammen
getragen durch Nicolaum Wolffen bürgern in Nürnberg
Historien der Königreich Hispanien, Portugall und Africa, auss den Italienischen
durch Albrecht Fürsten in das Hochteutsche gebracht
Adami Volckmanni Neuverbesserte Notariatkunst in IV theil abgetheilet
Tripartiti operis Tomus primus
(15) Exemplar Reconciliationis cum Hungaris factae, nec non conditiones pacis
Turcicae
Itinerarium Sacrae Scripturae Henrici Bunting
Epithalamium Symbolicum
In quarto
Johannes Rosini antiquitates Romanae
Horologium Principum
(20) D. Christiani Matthiae Theatrum Historicum
Horae successivae Philippi Camerarij
Joh(annis) Strauchij J(uris) U(triusque) D(octoris) et P(rofessoris) P(ublicae)
Exercitationes Exotericae tredecim
Henningus Arnisaeus de Republica
Gvido Pancirollus
(25) Philosophia sobria Balthasaris Meisneri S(acrae) S(criptuae) Theologi
D(octoris) et P(rofessoris) P(ublicae) in Acad(emia) Witteb(ergensis)
Centuria Regularum S. Praeceptorum Juris Christoph(ori) Philippi Richteri
Hugonis Grotij de Jure belli et pacis Lib. III.
Georgij Adami Struven J(uris) U(triusque) D(octoris) et P(rofessoris) P(ublicae)
Exercitationes Exotericae tredecim cum Syntag(ma) Jurisprud(entiae) Vol.
sex continens
(30) Disputationes Juridicae
Axiomatum Politicorum editio 3. accessione C. L. XXIV novarum Regularum
locupleta a Georgio Richtero Gorlicio
Exercitationes Justi Sinoldi al Schür(?)
Armamenarium(?) Just(ini) D. Taboris
(35) Johannis Cluverij Epitome historiarum et Philippi Cluverij Geographia
Geometriae Practicae novae et auctae Tractatus I. Danielis Schwenter
Collegium in novum D. Conradi Hornei Compendium
Christophori Heidmanni Europa
Christophori Besoldi discursus Politicus
(40) Christophori Besoldi opus Politicum
Christophori Besoldi discursus de Aerario publico
Christophori a Libenthal Collegium Polit(icum)
(40) Trajani Boccalini Relationes ex Parnasso
Manuscripta Theologica
(45) Pars generalis Sciagraphiae Jurisprudent(iae) methodice Dispositae
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Erasmi Ungepaueri Exercitia Justin(iani)
Directio methodica Processus Judiciarij M. Johan(nnis) Kithonich de Kortanicza
Abtruk des Religionis Fridens im H(eiligen) Römisch(en) Reich
(50) Directio Methodica processus Judiciarij, Juris consuetudinarij Joh(annis)
Kithon(icz) de Kortanicza
Emblemata Florentij Schoonhovij J(uris) C(onsulti)
Gaudani partim Moralia, partim Civilia
Axiomatum Historicorum pars Tertia continens axiomata Ecclesiastica
Loci Communes Decretorum constitutionum omniumque Articulo(rum)
Diaetalium, Jnclyti Regni Hungariae
(55) Atlas minor
Geographia C. L. Ptolomaei Alex(andrini)
Thesaurus Locorum communium Jurisprudentiae Joh(annis) Ottonis Taboris
Sendschreiben Antonii Guevara
(60) Historien der Augspurgisch(en) Confession
Georgi Adami Struven J(uris) U(triusque) D(octoris) Syntagma J(uris)
pr(udenti)ae. Vol. I.
Passionale et Crux Christi D. Bugenhag(en)
Tractatus Juridicus de Juribus et Privilegiis viduatis D. Heinrici Newenhani
In Octavo
Oldendorpij Progymnasmata
(65) Matthaei Wesenbecij in Pandectas Juris Civilis Commentarii
Lexicon Historicum, Geographicum Politicum
Ocium Uratislauiense
Lexicon Juridicum
Annaei Senecae opera omnia
(70) Philosophia moralis Conradi Hornei
Cornelius Tacitus
Hieremiae Drexelij opera
F(riderici) A(chillis) D(ucis) W(ürttembergiae) Consultatio de Principatu inter
provincias Europae
(75) Dissertationes Academicae Joh(annis) Heinr(ici) Böcler
Julii Caesaris Scaligeri viri clarissimi Poemata omnia
Mantissa Consultationum et orationum opera Thomae Lansij
Quaestiones Miscellaneae ex com(mentariis) Tac(iti) Germ(ania) et Agric(olae)
Lucius Annaeus Florus et Corn(elius) Nepos
Balthasaris Cellarij Politica
(80) Danielis Stalij Regulae Philosophicae, cum aliquot orationibus
Christoph(ori) Forstneri observationes Politicae ad XVI. Libri Annal(ium) C.
Corn(elii) Taciti
Geschichte Philanders von Sittewaldt
Hieronymi Cardani Mediolanensis medici de subtilitate Lib. XXI.
Gottfried Schultzens neu agirte und constituirte Cronica
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(85) Joh(annis) Freinsheimij Commentarij in Libros superstites Q(uinti) Curtii
Rufi
Ciriaci Lentuli Arcana Regnorum et Rerum publ(icarum)
Matthiae Ableae Metamorph(oses) telae Iudietarum(?)
Joh(annis) Emerici Processus Judiciarij Natalis Comitis Mithologia
Schauplaz Georgi Philippi Horsteri
(90) Martini Zeillers Epistel undt Sendschreiben in 5 Bänden
Observationes Historico Politicae Michaelis Pikkardi
Sphaericae Lib. III Erhardi Weigelij
Novum Theatrum humanae vitae Matthaei Hofstetteri
D. Leonhardi Hutteri compendium Theologicum
In Duodecimo
(95) Georg Neumarks Lusstwaldt
Antonij Mureti Epistolae
Daniel Bartholius
Gabrielis Naudaei Bibliographia Politica
Opera Poetica Claudij Claudiani
(100) Historia Constantinopolitano—Turcica Christoph(ori) Besoldi
Marci Antonij Mureti orat(ionum) vol. II.
Julij Flori rerum a Romanis gestarum Lib. V. a Johanne Stadio emendati
Philippi Gegelij Meditationes Hungarice
Gottofredi manuale Juris, seu parva Juris misteria
(105) D. Joh. Dieri definitiones Philosophicae
Der Massigkeit Wolleben, der Trunckenheit selbs Mordt Arlei
Josuae Arndi artificium Oratorium
Wilhelm Schikkardi Astroscopium
Aulij Gelii noctes Atticae
(110) Fidus Achates
M(arci) T(ullii) C(iceronis) Ep(isto)larum ad Fam(iliares) Lib. XVI.
Ejusdem Orat(ionum) Tomus I. Tomus II.
M(arci) T(ullii) C(iceronis) de officiis Libri III.
M(arci) T(ullii) C(iceronis) Philosoph(icorum) Tomus Imus et IIdus.
(115) M(arci) T(ullii) C(iceronis) Libri Rhetor(ici)
Geographia generalis Bernhardi Warenij
Geistliche undt weltliche Poemata Martini opicij
Neugebaueri Emblemata
Christophori Nothnagels mathematici manuale
(120) Mercurius Historicus Octaviani Chiliades
Deutsche Rhetorica Joh(annis) Matth(iae) Moustart
Nicolai Machiaveli Florentini disputationes de Republ(ica)
Q(uintus) Horatius Flaccus
Idea Principis Christ(ianae) Polit(icae) centum symbolis expressa
(125) Dissertatio de Ratione status in Imperio germanico Hippoliti a Lapide
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Compendium Physicum Danielis Wölferi
Nicolai Machiaveli Florentini de potestate et officio Principum contra Tyrannos
Justiniani Institutionum Lib. IV.
(130) Petri Laurembergij institutiones Arith(meticae)
Apophthegmata Graeca Regum et Ducum, Philosophorum item aliorumque
quorundam ex Plutarcho et Diogene cum latina interpretatione
Psalmorum Davidis paraphrasis poetica Georgij Buchanaei Scoti
Caroli Caraffa restaurata Germania
Jacobi Fabricij XXXI Kriegsfragen
(135) Beschreibung des Königreichs Ungarns
1 Jacobus Barclajus
2 Arnoldi Corvini Jus Canonicum
3 Curtii Rufi de rebus gestis Alexandri Magni historiae
4 Sebastiani Seteri Epitome
(140) 5 Emblemata et aliquot nummi Sambuci
Johannis Sprengeri bonus Princeps
Breviarium Chronologicum M. Egidij Strauch
Epitome Jurisprud(entiae) Georgij Brautfach
Artis Notariatus sive Tabellionum Libri II Tomus Imus
(145) Omnium gentium mores, Leges et ritus ex multis clarissimis Regum
scriptoribus per Joh(annem) Boemium congesti
Signum tangentium et secantium Bartholomaei Pitisci
Wolfgangi Seidelij Tugend undt Ehrenspiegei
Emblematum Libri duo D. Andreae Alciati
Ungarische Cronica von allen Christlichen Königen in Ungarn
(150) Apuleius Madurensis Platonicus
De Turcarum moribus Epitome Barth(olomaei) Georgievicz
Tribunal Christi a Drexelio explicatum
Editio postrema Epigram(matum) Joh(annis) Owen Oxoniensis Angli
Seneca Christianus Hungaricus
(155) Partes V. Joh(annis) Barclai
Aquilae Romanae Iconismus
Caspar Conterenus de Republica Venetorum
Compendium belli Germanici
Bidermanni Anacroamatum Lib. III.
(160) 3 Strauchi Astrognosia
4 Baukunst Büchlein
Der Besitzer Mark Faut, studierte an der Universität zu Jena (1654—1656). Sein
Disputationsheft: De haeredibus. Jena, 1656. (RMK III.) Nach seinem
Rückkehr wurde er 1660 zum städtischen Vizenotar gewählt (HÁZI 4517).
Die Verlassenschaft seiner Frau siehe unten (Nr. 512).
Veröffentlicht: Károly KARNER, MKSz 1977. S. 121—124.
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Bemerkung: Zwei von seinem Bücher sind heute noch im Besitz des SBG
(Sign.: F 157, Ca 472).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—36. p. 193, 200—204.
464
6. Juni 1667
Verlassenschaft des Peter Hampel.
4 bücher in folio
1 buch in quarto
8 bücher in octavo
Der Besitzer Peter Hampel, Gerber, stammt aus Mähren, erwarb 1641 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 6115).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—36. p. 205, 210.
465
10. Juni 1667
Verlassenschaft des Matthias Reisner.
12 groß und kleine bücher
Der Besitzer Matthias Reisner, Weber, erwarb 1636 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 8786).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—36. p. 219, 223.
466
30. Juni 1667
Verlassenschaft des Hans Huck.
38 Stuck Bücher pro 30 x
Der Besitzer Hans Huck, Sattler, erwarb 1662 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 6764). Seine Eltern lebten in Darmstadt.




Verlassenschaft des Georg Kroyer und seiner Frau Apollonia.
Unterschiedliche alte bücher
Der Besitzer Georg Kroyer erwarb 1645 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
3019). Seine Frau war die Witwe des Bürgers Matthias Kraschner.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—36. p. 281, 284.
468
18. Oktober 1667
Verlassenschaft des Christoph Gerner.
14 Groß und kleine stuck bücher
Der Besitzer Christoph Gerner, Schneider, erwarb 1642 das Bürgerrecht von
Ödenburg, wurde er 1665 zum Zunftgenossen gewählt (HÁZI 2069).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—36. p. 339., 340.
469
14. Januar 1668




Benedicti Carpzovii Definitiones Juris
Lexicon Calepini undecim lingvarum
Paratitla Matth(iae) Wesenbecii
Horologium Principum
(5) Lexicon Juris Simonis Schardii
Opus Tripartitum et Generale Decretum Zweymahl
Biblia Teütsch mit Illuminirte Küpfern
Johann Spangenbergs Postilla
Lexicon Graeco—Latinum Gesneri




Caspar Huberini Spiegel der Haußzucht




Leonhard Kronsperger Von Keyserl(ichen) Kriegsrecht und malefit(en)(?)
Handel
In qvarto
Plauti Comoediae cum notis Taubmanni
(20) Varii Tractatus Hermanni Conringii
Volumen Disputationum Academicarum. Ungebund(en)
Bidenbachii Consilia Theologica
Garlii Observationes practicae
Philippi Honorii praxis prudentiae politicae
(25) Striginicij de conscientia
Borcholt Commentarius in Institut(iones) Juris
Colloqvia Simonis Majoli
Gesangbuch
M. Johannis Kitonitsch directio method(ica) p(ro)cessus Jud(icialis)
(30) Synopsis Logicae. Geschribener
Chytraei Historia der Augspurgischen Confession
Molleri praxis Evangeliorum
Uffenbach de qvadratura circuli mechanici
Disputationes Miscell(aneae) Helmstadii habitae
In Octavo
(35) Sleidanus de statu Religionis
Pontani Progymnasmata in 3bus Tomis
Auli Gellii Noctes Atticae




Sylva vocabulorum in duobus Tomis
M(arci) T(ullii) Ciceronis Epistolae
Fabricii Commentarius in Genesin
(45) Magiri Philosophia Peripatetica
Forsteri Historia Juris Romani
Garthii Lexicon Graeco—Latinum
Eobani Hessi Psalterium
Teutschmann de passione Christi
(50) Arnoldi Brunnqvell der Politischen weißheit
Senecae Tragoediae




(55) Chemnitii elegantiae latinae lingvae
Hutteri Compendium Theologicum
Hypocrates
Commentaria Julii Caesaris de bello gallico
Melisandri beicht und bet büchlein
(60) Institutiones Juris Teütsch
Vellejus Paterculus cum notis Boecleri
Aegidius Hunnius über den Titulum de Sacramentis
Mercurius Gallo Belgicus
Petri Heigii Postilla
(65) Philip(pi) Melanchtonis Selectarum declamationum Tomi III.
Scaligeri Exercitationes Exoticae
Salmuth rerum memorabilium libri duo
Scharfii Metaphysica
Aristotelis Libri Ethicorum
(70) Ejusdem Libri Analyticorum
Meusneri philosophia Sobria in duobus Tomis
Terentii Comoediae
Zeilleri Sendschreiben
Urbani Hegii Seelen artzney
(75) der Hostleüth werker
Plutarchi moralium pars tertia
M(arci) T(ullii) Ciceronis Epistolae familiares
Conradi Portae Jungfrau Spiegel
Vulteji Jurisprudentia Romana
In 12o et 16o
(80) Stobaei Loci communes
Plinii Epistolae
Uranosophia Anonymi
Lagneri ex Cicerone excerptae Sententiae
Praetorii Ethica et Politica
(85) Rulandi planetae Christiani






Plinii Secundi Historiae mundi Tomus Secundus
Olai Magni de gentibus Septentrionalibus Historia
Bodii Unio dissidentium
(95) Thomas Morus de Utopia
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Paschasius Justus de alea
Terentii Comoediae
Evangelia Graeco—Latina
Historiae Romanae Epitome variorum autorum
(100) Sabaudiae Respublica
Hutteri locorum theologicorum compendium
Drexelii Tribunal Christi




Status particularis Regiminis Ferdinandi II.
Melandri Jocoseria
Cornelius Tacitus
(110) Drexelii gymnasium patientiae
Der Besitzer Marcus Melchior de Zuana, Advocat, studierte an der Universität
zu Leipzig (1646), dann in Wittenberg. Erwarb er 1653 das Bürgerrecht von
Ödenburg, wurde er 1653 Mitglied des Äußeren Rats, Vormund (HÁZI
12078).




Verlassenschaft des Paul Haintz.
Biblia Lutheri in folio Teütsch und andere alte bücher
Der Besitzer Paul Haintz, Gerißber, erwarb 1648 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 6035).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—37. p. 85, 87.
471
16. April 1668
Verlassenschaft der Susanna, Frau des Georg Ambeck.
15 groß und kleine Bücher
[Randvermerk:] Sein denen Kindern verblieben
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Der Mann der Besitzerin Georg Ambeck kommt in der Monographie von Házi
nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—37. p. 125—126.
472
23. Mai 1668
Verlassenschaft der Eva, Frau des Georg Kersnerich.
10 Stukh allerhandt Bücher
Der Mann der Besitzerin, Georg Kersnerich, Händler, stammt aus
Drassburg(Darufalva), erwarb 1676 das Bürgerrecht von Ödenburg, später
wurde er Mitglied des Äußeren Rats, Vormund (HÁZI 2397). Seine Frau
war die Witwe des Bürgers Adam Gobitsch, Fleischhauer (HÁZI 5551).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—36. p. 145, 152.
473
16. Juni 1668
Verlassenschaft der Maria, Frau des Christoph Rämel.
Die Bibl in folio
noch ein Buch in folio
6 Bücher in Octavo
10 in 12mo
Der Mann der Besitzerin, Christoph Rämel, Lebkuchenbäcker, stammt aus
Oberhollenbrunn, erwarb 1644 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
8546). Seine Frau war die Witwe des Bürgers Johann Schell.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—37. p. 314, 320.
474
29. Januar 1669
Verlassenschaft des Michael Fidler.
2 bücher in Folio
Eins in IVto
Der Besitzer Michael Fidler, erwarb 1641 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
4676).




Theilungsprotokoll der Vermögens des Matthias Edenhoffer.
Bücher
Biblia Lutheri
Hyeronymi Ortelij Chronica Regni Hungariae
Habermanns gebethbuch in quarto
7 Stukh allerhandt alte Bücher
Der Besitzer Matthias Edenhoffer, Händler, war Bürger der Stadt, obwohl sein
Name kommt in der Matrikel der Bürgerschaft nicht vor (HÁZI 4180).
Seine Eltern lebten in Pinkafeld (Pinkafő). Siehe auch oben (Nr. 439).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—37. p. 37, 40.
476
23. März 1669
Verlassenschaft des Wolff Schneider.
21 Stuck bücher
Der Besitzer Wolf Schneider, Fleischhauer, erwarb 1635 das Bürgerrecht von
Ödenburg, später wurde er Mitglied des Äußeren Rats (HÁZI 9696).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—37. p. 153, 163.
477
9. April 1669
Verlassenschaft der verw. Rosina Pergerin.
Unterschiedliche alte Bücher
Die Besitzerin Rosina Pergerin, Häuslerin, wohnte auf dem Reichenhaller—
Meierhof.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—37. p. 54, 57.
478
23. Mai 1669
Verlassenschaft des Hans Müllner.
16 groß und kleine Büecher, darunter d(as) alte Testament in Lateinischer und
Teutscher sprach.
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Der Besitzer, Hans Müllner, Eisenhändler, erwarb 1650 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 8096).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—37. p. 65, 66.
479
9. Mai 1669
Verlassenschaft der Margaretha, Frau des Johann Ehrenreich.
Drey Bücher mit Silber beschlag(en)
Der Mann der Besitzerin, Johann Ehrenreich, ein Adelige, studierte im Ausland
(1659—1666), erwarb 1667 das Bürgerrecht von Ödenburg, wurde er 1667
Mitglied des Inneren Rats, verstarb 1713 (HÁZI 7806). Seine erste Frau,
Margaretha, war die Witwe des Bürgers Georg Kramer.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—37. p. 221, 259.
480
25. Oktober 1669
Verlassenschaft der Maria, Frau des Samuel Lachmund.
Buecher
H. Michael Dillherrn Weg Zur Seeligkeit
Schererzi Fuga Melancholiae
Seelen Schatz Paul Jenisch
Kleine Teütsche Bibel
(5) Ludovici Rabij Betbüchlein
Simonis Musaei Postill
Der Mann der Besitzerin, Samuel Lachmund, Deckemacher, stammt aus Berlin,
erwarb 1665 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 7000). Seine Frau war
die Witwe des Bürgers Benedikt Stigelius.




Verlassenschaft des Paul Preinruß.
9 groß und kleine bücher
303
Der Besitzer Paul Preinruß, erwarb 1642 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
1637).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—37/a. p. 493, 494.
482
20. November 1670
Verlassenschaft der verw. Constantia von Landau.
3 Bücher in folio
6 in Quarto
18 Betbücher in 8o und 12o
Die Besitzerin Constantia von Landau, geb. von Stadl, Mitglied der exulanter
österreichischen Adelsfamilie.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—37/a. p. 519—520.
483
1670. körül
Verzeichnis der Bibliothek des István Vitnyédi.
Consignatio Librorum Vittnyedianorum
I. In Folio
Petri Belugae I(uris)c(onsul)ti speculum Principum
Postilla Vallerii Herbergeri
Annales rerum sive Historiarum Veterum scriptorum Tomus III.
Rerum a Caesaribus et Imperatoribus Germanicis gestarum Tomus I.
(5) Germanicarum Rerum Scriptores varii Tomis II. distinctis
Homiliae Rodolphi Gvalteri in Proph(etas) Minores
Unkatholisch Papstumb Jacobi Heylbrunners
Tabellae Regum
Petri Pazmanni Igassagra vezérlő Kalausz
(10) Chronologia Joh(annis) Funccii
Examen Concilii Tridentini D. Martini Chemnicii
Johannis Schleidani de Statu Religionis et Reipub(licae) Commentarii
Codicis Justiniani Repetitae p(ro)tectionis Lib(ri) XII
Ordinatio seu Processus celebrationis Comitiorum Imp(er)ialium item Petri
Ostermanni
(15) Thesaurus Notariorum Johannis Rudolphi Sattlers
Matthiae Berlichii Conclusionum Practicabilium Part(es) III duobus
Volum(inibus)
Institutiones Juris Andreae Perneder
Warhafftige Beschreibung aller Theil der Welt. Sebastiani Franck
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Decretum Tripartitum Stephani Vörbecz
(20) Schatzkammer Johannis Pfeil
Ferdinandi Vasqvii Controversiarum Lib(ri) III uno Volumine
Theatrum Diabolorum
Flavii Josephi Antiq(ui)tatum Judaicarum lib(ri) XX
Johannis Cuspiniani de Consulibus Romanorum Commentarii
(25) Francisci Forgach de Gymes de Statu Reipub(licae) Hungaricae
Manuscriptum
Mahumetis Saracenorum Principis ejusq(ue) Successorum Vitae, Doctrina ac
ipsius Alcorani Exemplaria duo
Gerichtsproceß Landsrechten Hertzogthumbs Ostereich
Chronica Gestorum in Europa Singularium Pauli Piaricii
Krigsordnung und Regiment—buch Leonhardi Frons Pergeri
(30) Lucae Osiandri Bibliorum Sacrorum Pars I.
Lexicon Variorum Authorum Graeco—Latinum
Operum Plutarchi Tomi duo
Spigel der Ehren deß hochlöblichen hauses Östereich
Johannis Caramuelis Theologiae Regularis Tomus I.
(35) Johannis Volffi I(uris) C(onsulti) Lectionum memorabilium Volum(ina) II
cum Indice peculiari
Franciscus Gviciardinus Histor(iae)
Martinus Cromerus de Rebus gestis Polonorum
Persianischer Rosenthal Adami Olearii
Antonius Bonfinius de Rebus Gestis Hungarorum
(40) Nicolaus Isvanfi, bis
Politicorum Lib(ri) X Authore Adamo Konczen
Historiarum Romanarum Tomi duo in eodem Volumine
Artzeney—buch Christophori Wirsung
Tirkische und Ungrische Chronica
(45) Bibliotheca sive Dictionarium Josuae Simleri
Historia Na(tur)alis Caji Plinii
Kammergerichts—Ordnung Noe Maurers
Regenten—buch Georgii Lauterbecken
Postilla Hung(arica) Petri Pasmanni
(50) Tholossani Syntagmatis Juris Exemplaria duo diversis temporibus edita
Decretum Rerum Hung(aricarum) Vörbecz
Vocabularium de Gli Academici de la Crusca
Iohannis Signardi Praelectionum in Justinianum Tomi II in eodem Volumine
Articulorum Regni Hung(ariae) Exemplaria duo
(55) Martini Pagii Dienstbarkeiten von Statlichen u(nd) Baurischen Güttern
Augustini Vagneri Tripartitum deutsch
Variae Formulae Scriptae




(60) Corpus Juris Civilis Dionysis Gothofredi I(uris) C(onsulti)
Volumina II ex papyro alba compacta, in qvorum uno paria aliquot l(ite)rarum
contin(et)
Simonis Majoli Dierum Canicularium Tomi VII in eod(em) Volum(ine)
Jacobi Augusti Thani Historici Volum(ina) duo
Novum Testam(entum) lingvarum 12 in duobus Volum(inibus)
(65) Chronicorum Turcicorum Tomus III.
Krigesskunst zu fuss Johann Jacobi Von Wallhausij
Praxis Fortificatoriae
Constitutiones Regni Transylv(aniae) et Hungariae
Consilia Bartholomaei Montagnanae Medici
(70) Herculis Saxoniae patavini Opera Practica
Janus Bifrons Johanni Weberi, bis
Lectio Principum eiusdem itidem, bis
Liber Iconum praecipuorum Virorum Regni Hung(ariae)





Memoria Regum et Banorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae
(80) Landhandfest Hertzogtumbs Steyer
Vectigal Regium Reformatum
Jus Thavernicale Scriptum
Duo lib(ri) et alii 6 Minores Lingva Arabica vel Turcica descripti
II. In Qvarto
(84) Theologia Moralis, Fundamentalis Caramuelis Lopkovicz
Theatrum Historicum—Practicum Christiani Matthiae
Dialogus Contra Oppugnatores Pontif(icis) Romani
Pius Aeneas Capritius Medicus
Horologium Principum Antonii Gvevarae
Hieremiae Drexelii Opera o(mn)ia in duobus Volum(inibus)
(90) Johannes Cluverus Historicus
Historia Universa Boxhornii
Emblemata Joachimi Camerarii
Newe Ungrische und Sibenbirgische Chronicka
Cosmographia Prosometrica Richteri
(95) Matthaei Vesenbecii J(uris)c(onsul)ti Commentarius
Corpus Juris Canonici Gregorii XIII. Pontif(icis) Max(imi) jussu editum
Ignea Veritatis Columna Danielis Lang in II Volum(inibus)
Antropologia S. Messneri
Johannis Murmelii Lexicon Philosophicum
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(100) Iliconis Ummii Disputationes XXIII
Decretum Latino—Hung(aricum)
Officina Biblica Michaelis Gvalteri
Cajus Svetonius Tranquillus cum Isaaci Cassauboni animadversionibus bis
Meditationes Historicae Philippi Camerarii
(105) De Vitis et Sectis om(nium) Haereticorum Elenchus Alphabeticus
Practicarum Observationum Decisiones Andreae Gaill
Medulla Cedri Libani
Die Gesandschaff der Ost—Indianischer Compani Petri de Goperi und Jacob
Keysern
Dictionarium Latino—Gallico—Graecum Caroli Pajot
(110) Regnum Dei Nic(olai) Caussini
Bibliotheca Ill(ust)rium Virorum
Commentarius in Apocalyps(in) Johannis Matthiae Hoe
Hieron(ymus) Cataneus de Arte bellica
Speculum Cordati Fortunati Principis
(115) Politia Johannis Balleri Bonesii de ra(ti)one Status
Disputationes Practicae M. Georgii Guttkii et aliorum
Volfgangi Herderi Systema Philosoph(iae) Practicae
Consilium Rationis Status et alia Acta Diaetalia Francofurtensia.
Diversae Dissertat(iones) Polit(icae)
(120) Scipionis Claramontii Dissertat(iones)
Vindiciae Veritatis Evangelicae Christoph(ori) Wolflin
Chronica Dell Origine e Progressi Della Casa o homana
Comitiologia Ratisbonen(sis)
Bellum non bellum Gvilielmi Bökel
(125) Corona Hungariae Emblematica
Decisiones Illustres Saxoniae Benedicti Carpzovii
Variae Variorum Disputa(ti)ones Juridicae
Selectissimae Disputat(iones) Georgii Obrechti J(uris)c(onsul)ti
Parnassi Trutina
(130) Thesaurus Politicorum Aphorismorum
Henningii Arnisaei Halberstadien(sis) Opera Politica o(mn)ia duobus Tomis
distincta
Discursus Politici Besoldi
Sphaera Civit(a)tis Joh(annis) Caponis(?)
Capitula(ti)ones Imperatorum et Regum Romano—Germanorum Johannis
Limnaei
(135) Johannis Henrici Boecleri Annotationes Politicae
Tacitus politice resolutus a Davide Mevio J(uris)c(onsul)to
Causae Regum heri et hodie inter se belligerantium
Epistel oder Sendschreiben Martin Zeillern Erster und Anderer Theil
Juris Controversiarum Andreae Fachinei Pars II et III simul
(140) Simeonis Valderi Consilia Bellica contra Turcas
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Aethnologia Genethliaca Tobiae Vagneri
Wohlmeinende Warnung an alle Christliche Potentaten
V. Christliche Predigten Erharti Lauterbach
Manuale Jubilen(sis) Evangelicum Matthiae Höe
(145) Magyari Istvan az Orszagokban sok romlasoknak okairől
Observationes Practicae Johannis Baptistae Suttinger
Kitonicz
Disputationes Vilhelmi Ludrell
Matthiae Stephani Centuriae Juris
(150) Theodori Reinkingk Biblische Policey, bis
Manuale Militare Joh(annis) Jacobi Von Welthausen
Varii Discursus Politici
Ravisii Epitheta
Hieronymi Treutleri Disputationes ad Pandectas Juris Civilis
(155) Jacobj Eyreri Historischer processus Juris
Gregorii Harstii Observationes Medicae
Cancionale Bohemicum
Catalogus Testium Verit(a)tis Vilhelmi Eisengrein
Centuria Minsingeri
(160) Levini Lemnii Occultaneae Miracula
Krigess Discurs Lazari Von Schwendi
Gvidonis Panurolli Rerum Memorabilium Pars Prior
Confessio Fidei Lutheranae Scripta, cum aliis Tractatibus partim Scriptis, partim
typis expressis
Collegii Connibricensis Tomus Primus
(165) Ferdinandi II. Virtutes
Eschinis in Ctesiphontem Oratio
Astrum Inextinctum
Matthiae Stephani Disputationes
Disqvisitio Historico—Politica de Regno Hung(arico) Matthiae Bernegeri
(170) Exemplar Reconciliationis cum Hung(aris) factae A(nn)o 1606, bis
Acta et Decreta Synodi Dioecesianae Strigoniensis Petri Pasmanni
Deductio Catholicae Religionis Jodoci Kedd
Thomas Campanella
Apologia Veritatis Matthiae Langii
(175) Agendbüchlein
Gründlicher Warhafftiger bericht krigs empörung in franckreich
Assertio Catholicae Fidei Petri a Loto
Apologia pro Clero Thomae Balasfi
Magyar Orszagnak allapatyaröl tanaczlas
(180) Augapfel D. Mart(ini) Lutheri
Sacri Belli Classicum
Studenten Lehr u(nd) Ehr Jodoci Kedd
Constantinus Magnus ejusdem Kedd
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Davidis Chitrei Chronologia
(185) Hütnek Againak rövid öszve Szedése Leonhardi Hutteri, bis
Syngramma Historiae Theoreticae Philippi Glaseri
Admonitio ad Christianos Severini Sculteti
De Sacrae Coronae Reg(ni) Hung(ariae) Ortu, Virtute, Victoria, Fortuna
Comment(arii) Petri de Rewa, bis
Laurus Actorum publicorum Europae
(190) De educandis Principis liberis Conradus Heresbachius
Consilia Bellica Contra Turcam et Orationes Rausneri Leonini
De S(acrae) Coronae Reg(ni) Hung(ariae) Ortu etc. Petri de Rewa cum aliis
Tractatibus
De rebus Gallicis Praecipuis Epitome Laurentii Risebergii
Processus Consistorialis Martyrii Johannis Hus et Praecipua ejus Scripta
(195) Disputa(ti)ones Juris Diversorum, de diversis Juris materiis
Güldene Sendschreyben Antonii de Gvevara
Orvosagos könyv, kolemb féle betegsigekről
Gründliche Confutation eines Päpstischen bedenkens M. Joh(annis) Fabri
Fest—Postill D(omini) Martini Miri
(200) Politischer Probir—Stein Trajani Boccalini
Christliche Ewangelische Lutherische Jubel Predigten
Orvosagok felől irot könyveczke
Allerhand deutsche Schrifften
Postilla Hung(arica) Michaelis Zvonarich in (duo)bus Tomis
(205)Alia Explica(ti)o Evangeliorum D(omi)nicalium
Pars V. Testamenti Hung(arici)
Novum Testamentum Hungaricum integre
Tractatus Juris Civilis Bartholomaei Cepolae
Historien der Außerwehlten Gottes Zeigen
III. In Octavo Majore et Minori
(210) Compendium Dialectices Conradi Hornei
Thasaurus Latini Sermonis Calvisii
Biblia Veteri Typo expres(sa)
Julii Pacii Isagogicorum Libri
Titus Livius




Janua Comaenii reserata qvinqve Lingvis
(220) Orationes duae de fine seculi Henrichi Bullingeri
Index Chronologicus Abrahami Bucholceri
Philippi Melanchtonis Elementa Rhetorices
Declara(ti)o Jurium Societ(a)tis Jesu
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Virgilii Aneidos
(225) Svetonius cum aliis Opusculis




Regulae Vitae Davidis Chitraei bis
(230) Aristotelis ad Nicomachum lib(ri) X
Syntagma Phisicum Keckermanni
Sinopsis Philos(ophiae) Moralis Gvalteri
Philippi Melanchtonis Orationes
Lingvae Gallicae et Italicae Hortulus
(235) Rudolphi Schnelli Commentaria
Johannis Sturmii Dialogi
Sexcenti Errores Pontificiorum Heshusii
Qvaestionum Politicarum Melchioris Junii Editio IV.
Polydorus Vergilius
(240) Rhetorica et Logica variorum Authorum
Franciscus Duarenus J(uris)c(onsul)tus
Chronicorum Turcicorum Tomus I
Campus Eloqventiae
Constantini Harmenopoli Procheiron
(245) Melchioris Kling J(uris)c(onsul)ti in Institutiones Justiniani Enarrationes
Elementoum Rhetorices lib(ri) duo Philippi Melanch(thonis)
Photinianismus Josuae Stegmanni
Johannis Thomae Freigii Quaest(tiones) Physicae




Promptuarium Juris Christiani Praetoris
Johannis Wanckelii Volum(en) I
(255) Antonii Majoragii Orationes
Hocqvardi Pars altera, bis
Savanarola(?)
Ep(isto)lae Familiares Ciceronis
Alia Scripta Cic(eronis) Volum(inibus) VIII
(260) Johannes Fernelius
Philippi Henrici Hoenonii Disputa(ti)ones Juridicae
Tirocinii Legalis Thesaurus
Civilis Conversatio Stephani Grazzo
Tironicium Juris Andreae Krebs
(265) Johannis Harpprechti Commentarii duo
Jus Camerale Petri Denaisii
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Mercurii Gallo—Belgici Historicae narrationes Tomis (tri)bus
Piccarti Observationum Historico—politicarum Decades





Historia Universalis ab Orbe condito usq(ue) ad Annum M.DC.LVI.
(275) Scipionis Amirati Dissertationes Politicae in Tacitum
Herodiani Imperatorum Romanorum praeclare gesta
Danielis Heinsii Herodes Infanticida
Disqvisitio de Helia
Orator Philippi Boskhieri
(280) Partitiones Dialecticae Johannis Bencii




(285) Johannis Thomae Freigii Qvaestiones




(290) Commentarius Julii Caesaris
Apostasia Romanae Eccl(esi)ae Nicolai Hunnii
Nicolaus Machiavellus
Rudimenta Lingvae Lat(inae)
Institutio Lingvae Gallicae Johannis Garneri
(285) Acerra Philologica
Bartholomaei Gramendi Historia Galliae
Justus Lipsius de Constant(ia)
Ministerium Richelii et Masarini
Johannes Bodini de Repub(lica)
(290) Institutio Viri Privati et Publici et Aulici
Johannis Janstonii Paelii(?) Histo(ria)
Commentarii D(omini) Hieronymi Cognoli
Schola Militaris Böckleri
Lucii Annaei Flori Res Romanae
(295) Ministerium Masarini Solitarie
Filander
Perversa ultimi Seculi Militia Arnoldi Mengering
Cyriaci Lentuli Prudentia Militaris
Kluger Hoffmann
(300) Adolphi Brachelii Historia
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Centuriae Ep(isto)larum Miscellanearum Zeyleri
Flores o(mn)ium pene Doctorum
Parnassus bicollis Nicolai Nomessei
Qvaestiones Miscellaneae Johannis Freinschemii
(305) Libellus antiquus historiam Hung(ariae) continens
Conclave Reseratum, in qvo Fabius Chivius nunc Alexander VII. Summus
Pontifex creatus est
Phisica Selnecceri
Innocentia Lutheranorum Nicolai Hunnii
Jacobi Augusti Thuani Historiarum Partes III Distinctae
(310) Ciceronis Scriptum ad Herennium
Florilegium Politicum Christophori Lehmanni
Annales Glicae et Constantini Manassis
Institutiones Juris Justiniani
Lucii Caelii Lactantii Firmiani Opera
(315) Henrici Cornelii Agrippae Juris Doctoris Partes II distinctae
Cyriaci Lentuli Imperator
Alexandri ab Alexandro Dies Geniales
Justini ex Pompaei Historiis liber
Bellarminus de Scriptoribus Ecclesiasticis
(320) Historiae Besoldi
Dictionarium Italicum sive Mercurius bilingvis
Theoricae Artis Notariatus
De Scriptura privata Tractatus Nicol(ai) de Passeribus
Udalrici Zasii in Titum de Actionibus Enarratio
(325) Institutiones Juris cum glossis Accursii
Thesaurus fructuum et interesse Rutgeri Rulant
Dialectica Philippi Melan(chthonis)
Georgii Cassandri Articulis Religionis Consulta(ti)o et alia Opuscula
Reginae Christianae Jura in Ducatu Brabantiae, bis
(330) Polihistor Symbolius Nicolai Caussini
Pauli Jovii Historiarum Tomi duo
Speculum Principum Matthaei Timpii
Atrium Johannis Comenii
Janua ejusdem bilingvis
(335) Opera Publii Virg(ilii) Maronis
Maximiliani I. Nomothesia
Dialogus de Vives
Henrici Boceri Tractatus Novus Qvaestionibus et Torturis
Hippolytus de Marsilis
(340) Julii Clari Sententiarum Liber
Institutiones Juris Julii Pacii
Dictionario Volgare e Latino
Georgii Davidis Annotat(iones) supra Instit(utiones) Justiniani
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Historia Francica Johannis de Bussieres Tomis IV. comprehensa
(345) Janua Lingvarum 4 lingvis
Notariat—Spigel Abrahami Sauri
Epitomae Examinis Phil(ippi) Melan(chthonis)
De Vero Christianismo lib(ri) IV Johannis Arnd
Tractatus Aureus Jacobi Novelli
(350) Francisci Hotomanni Francogallia
Libellus medicus de Catharis
Alius similis lib(er) Joannis Praevotii
Lusitania Vindicata Scripta
Actus Oeconomicus Christophori Lakner
(355) Johan(nis) Schleidani de IV Summis Imperiis lib(ri) III
Epitome Rerum Hungaricarum Petri Ransani
Valerius Maximus
Peregrini Baculus
Xenophon de Cyri Vita et Disciplina
(360) Joannis Antonidis de Scriptis Medicis Lib(ri) II
Lanntrecht, Ep(isto)lae Judicae etc.
Confutatio Determina(ti)onis Doctorum Parisiens(ium)
Grammaticaa Lat(ina) Joh(annis) Vossii
Benedicti Victorii Exhorta(ti)o ad Medicum




Della Regione di Stato Giovanni Bateri
(370) Libellus de Origine Imper(atorum) Turcicorum
Dialogus Hungar(icus)
Gespräch Zwischen VI Papstischen Scribenten
Institut(io) Rhetorum Conr(adi) Dieter(ici)
Harmonia Titulorum Utriusq(ue) Juris
(375) Paraphrasis Psalmorum Davidis Poetica Buchanani
Grundefest der Catholischen Warheit Eliae Schilleri
Practica der Wundartzney Rudolphi Würtzen
Psalterium deutsch
Institutiones in Lingvam Gallicam Henrici Doergangi
(380) Petri Lotichii Opera
Fornetii Medicina Universa
Politicae Succintae Lib(ri) II Balthas(ari) Cellarii
Ars de dosibus Medicinarum
Seneca Christianus
(385) De ingressu ad infirmos Claudianus





(390) Belsőkeppen Indito Tudomany
Intő es Tanito Levél
Hugo Grotius de Jure Belli et Pacis
In Grotium Commentator Joh(annes) Henricus Boeclerus







Praxis Evangeliorum Martini Molleri
Ariana
Christliche Betrachtung Von diesem u(nd) zukunftigen Leben
Theatrum Historiarum
(405) Confession Bartholomaei Heintzneri
Jeremiae Dyke Nosce te ipsum
Brodkorb Joh(anni) Calvini
Reisen und Gottschaften Augerii Gessenii
Evangelischer Wegweiser Balthas(ari) Mentzeri
(410) Vom Krige wider den Turcken D(octoris) Mart(ini) Luth(eri)
Ein Gebetbuch
Erklärung der 99. Ps(alm) Christophori Vischers
Außlegung gemeiner deutschen Sprüchwörter
Balthas(ari) Schnurin Kunst und Wunderbuch
(415) Biblia Germanica




IV. In Duodecimo, et Decimo—Sexto
Senecae Opera omnia
(420) Francisci Baconis Hist(oria) Na(tur)alis, sive Novus Atlas
Florus
Historia Rerum gestarum inter Ferdinandum et Johannem Ung(ariae) Reges
Appianus Alexandrinus
Caroli Carafae Commentar(ia)
(425) Theodori Thummii auf eine frage Antwort
Geistlicher Klaghauß Joh(annis) Michaelis Dilheri
Daniel Wülffers Phoenix Christianus
Die Verschmehrte, doch wider erhöhete Majestat Carls deß Zweyten Königs in
Engeland
Heilige Karwochen Joh(annis) Michaelis Dilheri
(430) Alamodischer Politicus
IV bücher Von Wahrem Christenthumbs Joh(annis) Arnds
Titi Livii Historiarum Tomi II distincti
Rerum Transylvanicarum Lib(ri) IV Authore Johanne Bethlenio
Hugonis Grotii Annales de Rebus Belgicis
(435) Apulejus Madaurensis
Annus Meditationum Cordis continens Partem 1mam, 2dam, 3tiam
Nucleus Historico—Politicus
Exegesis Augustinae Confessionis Mentzerii
Viatorium Froelichii, bis
(440) Gabrielis Bucelini Hist(oria) Universalis Part(ibus) III distin(cti)
Deß Hertzogthumbs Wirttenberg erneuert gemein Landrecht
Scholae Pietatis Johan(nis) Gerhardi Tomi duo
Praxis Pietatis
Gulden Kleinod Emanuelis Sonthomb
(445) Johannis Lassenii Tircken Macht Vom Gott Verlacht
Apophthegmata deutsch
Qvaestiones Justinianae Georgii Davidis Locameri
Franciscus Baco de Sapientia Veterum
Gymnasma de Exercitiis Academicorum
(450) Dissertationes Politico—Militares
Dissertatio de Ratione Status
Arcana Hispaniae Dominationis
Frederici de Marselner Eqvitis Legatus
Ejusdem Legatio mentis ad Deum
(455) Imperatorum et Caesarum Vitae
Christophori Forstneri Notae Politicae in Tacitum
Observa(ti)ones Politicae super nuperis Galliae Motibus scriptae
Jacobi Zevecotii Observata Politica




Epitome Jurisprudentiae Publicae Universae Georgii Brandlacht
Flavii Vegetii de Re Militari Opera
Na(tur)ales(?) Florentis et intereuntis Reipub(licae) Causae
(465) Status Particularis Regiminis S(acrae) C(aesareae) M(aiesta)tis Ferdinandi
II.
Trutina Statuum Europae
Leonis Imperatoris de Bellico Apparatu Liber
Valentini Vultiani Schola Crucis
Justi Lipsii Politica
(470) Johannis Barclaj Argenis Erster Theil
Francisci Baconis de Augmentis Scientiarum
Mercurius Historicus Germanicus
Vendelini Politica
De Principum et Statuum Imperii Romani Germanici praecipuis Juribus
(475) Loccerii Politicae Dissertationes
Johannis Baptistae in Artem parvam Galleni Explanationes
Annaei Senecae Rhetoris Tomus III.
Aureolum Sacrum M. Thomae Veinrich
Papa non Papa Andrae Osiandri
(480) Henrici Cornelii Archinoandri Gram(matica) Italica
Revelatio Summi Boni Coelestis et Terrestris
Georgii Schoenborneri Politica
Collationes Sacrae Tilmanni Bredenbachii
Johannis Veslingii Sintagma Anatomicum
(485) Otven Szentséges Elmelkedissek






Bodini Methodus ad faciliorem Historiarum cognitionem
Posonból ki repult Bagoly
Amor erga Jesum
(495) Clavis Conscientiae
Consistorium Principibus Summorum Virorum
Roberti Bellarmini Admonitio
Athleta Politicus Magni Hesenthaleri
Medita(ti)ones de Amore Dei piissimae




Manuale Politicum de Ratione Status
Scala Coeli Piarum Medita(ti)onum
(505) Seraphinus Seu Schola P. Amoris
Francisci Costeri Meditationes
M. Johannis Sebastiani Paedia
Otthonis Schleini Orationes
Aurei Libelli Venerarandae Antiquitatis
(510) Imperatoris Justiniani Institutiones
Georgii Hornii Orbis Politicus
Theodori Moreti Solamen Morientium
Antidotum Melancholiae
Nucleus Casuum Conscientiae
(515) Francisci Baconi Hist(oria) Regni Angliae
Ciceronis Orationum Tomus II.




Meditationes de passione Chr(ist)i Francisci Costeri
Dell Eneide di Virgilio
Fasciculus Mirrhae Nebridii a Mendelheim
Ciceronis Officia
(525) Initium Sapientiae et finis timor Domini Johannis Baptistae
Expositiones qvarundam S. Script(orum) Sententiarum M(artini) Luth(eri)
Julii Caesaris Comment(aria)
Justi Lipsii Politicarum Epitome
Harom Idvossiges kérdés Collegii Jarinensis(?)





(535) Papisták miltatlan őldőzések
Jacobi Tiponji Hierographia
Analogia Valeriani Magni
Samuelis Schönbornii Manuale Medicinae
Princeps in Compendio
V. In forma Lingvali
Opus Universorum S(acri) Rom(ani) Imp(erii) Statuum Armorum Insignia
exhibens
Florilegium Fortificatorium Tripartitum, bis
Sunt insuper Variarum Disputationum, Orationum, Calendariorum antiqvorum,
aliorumq(ue) Tractatuum Fasciculi sex.
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Der Besitzer Vitnyédi (Wittnyédy) István (1612—1670), Advocat und Politiker
war ab 1638 als ungarischer Notar der Stadt tätig. Er stand unter dem
Dienste des Miklós Zrínyi, sein Haus in Ödenburg war in den Jahren
1650—1660 ein wichtiger Treffpunkt der Konspiration gegen die
Kaiserfamilie. Er hatte großen Einfluß auf die Stadtverwaltung, laut Bischof
Draskovich regierte er sogar allein der Stadt. Obwohl er einige Tage vor
dem Aufdecken der Wesselényi-Verschwörung verstarb, wurde die
Inventierung und Konfiskation seiner Güter von dem Kaiser verordnet. Der
Ödenburger Rat zägerte und erst Anfang 1670 erfüllte den kaiserlichen
Wunsch (HÁZI 4831).
Bemerkung: Ein von seinen Büchern befindet sich heute noch im Besitz des
SEK (Sign.: Lc 292).
Literatur: BÁN 1939. S. 227. — HÖRK, János.: Muzsaji Vitnyédy István.
Századok, 1907. S. 289—320, 400—414, 502—517. — KLANICZAY,
Tibor: Zrínyi Miklós. Budapest, 1965. S. 532—538. — JENEI, Ferenc:
Wittnyédy István ismeretlen leveleI. SSz 1966. S. 169—173, 250—253.
363—365. — KOVÁCS, József László: Vitnyédy István műveltsége. In:
Kardok és kulcsok. Szerk. (Hrsg. von) Balázs FŰZFA. Szombathely, 1990.
S. 28—36.




Verlassenschaft des Andre Hengst und seiner Frau Maria.
30 Stuckh allerhandt Büchern
Der Besitzer Andre Hengst, erwarb 1652 das Bürgerrecht von Ödenburg, später
wurde er Mitglied des Äußeren Rats (HÁZI 6406).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—37/a. p. 685, 705.
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25. August 1671
Verlassenschaft des Georg Preißegger.
Catalogus librorum
Arnoldus Clapmarius de Arcanis Rerumpubl(icarum) cum Annotationibus
Sagitarij
Franzgius in Institutiones Justin(iani)
Heningi Arnisaei Opera Politica in duobus Tomis
Johannes Boterus de Origine Urbium




Item, de praecipuis Rebuspublicis
Opus Philologicum Academiae Noribergensis
Arumaei Disputationes ad praecipuas A. et C. leges
(10) Philippi Cluveri introductio ad vniversam Geographiam
Loci Communes Conscriptae a D(omi)no Fautore
Ludwels Commentarji in Inst(itutiones) Justin(iani)
Hugo Grotius de Jure Belli et Pacis
Antonij de Gvevarra Guldene Sendschreiben
(15) Variae Disputationes Juridicae






Otto De Jure Publico
Textor de Jure Publico
Zieglerus in Hugonem Grotium
Forstnerus in Tacitum




Hunnius Von d(en) wahren Kirch(en)




Dissertationes Mixtae in Valerium Maximum
(35) Fabricii Historiae Sacrae
Picarti Observa(ti)ones historico Politicae
Harprecht in Instit(utiones) Justin.
Erasmi Francisci Seher Traursaal
Neuhusii Froligelgium Philologicum





(45) Besoldi Philosophia Practica












Daniel Wülstern d(as) Vertheidigte Gottes geschicht
Von den konigl(ichen) Französischen Finanzen
Historia de Christiano II. Daniae Rege
(60) Plinii Secundi Epistolae
Petri Adolphi medulla Oratoria
Leges per qvas administratur vera et prompta justitia, autore Odorio Pisano
Institutiones Juris
Der Besitzer Georg Preißegger, studierte an der Universität zu Tübingenben
(1664—1669), dann in Altdorf (RMK III. 2219, 2321). Erwarb er 1614 das
Bürgerrecht von Ödenburg, aber er verstarb bald (HÁZI 1651).




Verlassenschaft der verw. Magdalena Langin.
Drey Bücher, alß nemblichen:
Die Geistliche Waßerquell in 12mo
Der Psalter in 12o
Eine Auslegung der Evangelien in 8o
Die Besitzerin Magdalena Langin, Dienstmädl, kommt in der Monographie von
Házi nicht vor, war nicht Bürger von Ödenburg.




Verlassenschaft des Michael Kling.
Unterschidliche bücher, Rathung(en) und Calender
Der Besitzer Michael Kling, erwarb 1629 das Bürgerrecht von Ödenburg, wurde
er Mitglied des Äußeren Rats, bis 1667 Spitalkustos und Vorstand des
Schiessbundes (HÁZI 2553).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—38. p. 87, 89.
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3. September 1672
Verlassenschaft der Anna, Witwe des Michael Lippus.
11 groß und kleine bücher
Der Mann der Besitzerin, Michael Lippus (Lippß), Tischler, erwarb 1635 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 7455).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—38. p. 99, 103.
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6. September 1672
Verlassenschaft des Balthauser Wadt.
Eine Bibel
7 Stuckh bücher
Der Mann der Besitzerin, Balthauser Wadt (Vati, Wott, Wäti), erwarb 1633 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 4508). Seine vierte Frau, Ursula, war die
Witwe des Bürgers Michael Hoffmann. Siehe auch oben (Nr. 402).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—38. p. 108, 110—111.
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8. Oktober 1672







Der Besitzer Gottfridt Ritter, Sattler, stammt aus Breslau (Boroszló, Wroclaw),
erwarb 1666 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 8967).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—38. p. 151, 157.
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19. August 1673
Verlassenschaft des Matthias Stribel.
20 groß und kleine bücher
Der Besitzer Matthias Stribel, Blaudrucker, stammt aus Aspang erwarb 1654 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 10734).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—38. p. 349, 351.
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18. September 1673
Testament der verw. Apolonia Zuanin.
mehr eine Bibel
eine Postill
ein anders buch der himmel schüßl und weder ein anderes Creütz Schull
genanndt
Item die guldene bethkunst wie auch Jesus Schatz
Wasserquell und den weg zur Seeligkeit
Der Mann der Besitzerin, Peter Zuana, studierte 1613—1617 im Ausland,
erwarb 1623 das Bürgerrecht von Ödenburg;  wurde er ab 1633 Mitglied des
Inneren Rats, 1646—1650 Richter, 1651—1653 und 1657—1663
Burgermeister (HÁZI 12070). Seine Frau Apolonia, geb. Gastettener, war
die Witwe des Bürgers Georg Fleng.




Verlassenschaft des Thomas Reüsner.
28 stuckh groß und kleine alte bücher
Der Besitzer Thomas Reüsner, Weber, erwarb 1642 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 8787).




Verlassenschaft des Johann Payr.
Bücher
Pharmacopoea Augustana
Continuirung deß Uncatholisch(en) Pabstumbs
Biblia Lutheri uneingebund(en) Wegelins Gebethbuch
Der Besitzer Johann Payr, Apotheker, heiratete 1654 in Ödenburg; war Bürger
der Stadt, obwohl sein Name kommt in der Matrikel der Bürgerschaft nicht
vor (HÁZI 552).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—39. p. 77, 8O.
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23. Juni 1674
Verlassenschaft des Conrad Schreyer.
Bücher
Lutheri Tischreden in folio
der dritte Theil der Summarien und kurzen innhalts über den Psalter
Sprüch Salomonis, den Prediger Salomonis, Hohenliedt Salomonis, in folio
2 Bibeln, deren 1. in folio, die 2. in 8o
4o groß und kleine Bücher
Der Besitzer Conrad Schreyer, Nagler, evangelischer Exulant aus Steyr, erwarb
1638 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 9902). Siehe auch unten (Nr.
497).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—39. p. 96, 100.
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3. Juli 1674
Verlassenschaft des Thomas Faust.
13 Unterschiedliche Alte Bücher x 54.
Der Besitzer Thomas Faust kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war
vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.




Inventar des Conrad Schreyer.
An Büechern
Ein große Bibel
Ein ander Buch in schwarz Ledern bundt ohne titul
Ein Mörterer Buch de Anno 1608.
Zwölff Geistliche Andachten
(5) Eines von wahren erkentnuß Gottes
Evangelia und Epistel
Ein glaubensbüchel de A(nno) 1582.
Confessio Barthol(omei) Heinzneri
Sachsisches Geistlicher Ceremonien Buch
(10) Georgij Walters trostbüechel
Vereinigung der Schrifft de A(nno) 1528.
David Chytreus de Carolo V.
Ein Gebethbuech ohne titul
Der Besitzer Conrad Schreyer, Nagler, evangelischer Exulant aus Steyr, erwarb
1638 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 9902). Siehe auch oben (Nr.
495).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—39. p. 117, 123—124.
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3. Oktober 1674
Verlassenschaft des Michael Petritsch.
Ein bücherrämb mit unterschidlich(en) büchern
Der Besitzer Michael Petritsch (Petrits), Händler, erwarb 1646 das Bürgerrecht
von Ödenburg (HÁZI 913).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—39. p. 119, 125.
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29. Oktober 1674
Verlassenschaft des Greger Murer.
Bücher
H(err)n Dilherrns welt feld und garten betrachtung
Ein Geistliches handbüchlein für die reisenden
H(err)n Dilherrns weg zurseeligkeit
Oedenburgisch frühgebethbüchlein





Der Besitzer Greger Murer, war Geselle des aus Wien geflüchteten
evangelischen Händlers Abraham Sowitsch (HÁZI 10280).




Verlassenschaft des György Zichy.
CATALOGUS LIBRORUM
in Folio
Vectigal Regium fl. — d. 3
Regium iter in Imperium — 6
Arbor Anitiana — 15
Fragmen Panis corvi Proto Eremitici — 6
(5) Nova Gigantomachia — 6
in qvarto
Concordantiae Morales et historicae — 45
Emblemata in Evangelia Dominicali in duobus Voluminibus 1 —
Operum Johannis de athagena tria volumine 3 —
Stellae Concionatorum — 45
(10) Enciclopaedia 1 30
Annona Annua — 45
Panoplia Sanctorum — 30
Orationes Panegyricae Sanctorum — 8
Julij Clementis, Tractatus de potestate Pontificia — 12
(15) Duo alia opuscula — 10
Paradysus Voluptatis sive sermones Evangelici in duobus Voluminibus 2 —
De rebus Hung(aricae) Provinciae Sacrae ordinis Praedicatorum — 24
Statuta Provincialia Archi Episcopi Pragensis — 6
Conceptus Praedicabiles in festa D(omi)nicalia — 36
(20) Descriptio Horti Posoniensis Archi E(pisco)palis — 6
Discursus de Summo Bono — 10
Tractatus Hung(aricus) de inferno — 12
Imperium Romano Germanicum — 30
Chronica Hungarica — 10
(25) Acta et Decreta Synodi Strigonien(sis) — 6
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Descriptio Italiae — 30
Auctuarium Alexandri Calamarien(sis) 1 —
Postilla sive Nucleus Kuppenstainij 1 —
In Octavo
Labyrinthi aegyptiaci fraudes cum mundi periculis collatae — 30
(30) Lexicon Italicum —
Octo fidei controversiae — 10
Benedicta Virgo Cellensis — 18
Breviarium Romanum Antiquum — 18
Paedagogus Christianus — 36
(35) Evangelia Hungarica — 4
Discursus Varij Theologici — 4
Francisci le Recz Philosophia h(oc) e(st) Ethica, Logica, Physica,
Metaphysica — 45
Postilla Antonij Corvinij — 3
Fabulae Aesopicae — 6
(40) Campus eloquentiae — 45
Statij opera — 24
Mureti hymni Sacri — 6
Schmetij Prosodia — 10
In Duodecimo
Seneca Christianus — 6
(45) Rulandi Pharmacopeia nova — 8
Flores Granatensis — 10
Annus Meditationum cordis — 11
DEO soli confoederatio — 8
Officina Epithetorum — 11
(50) Summa fidei Orthodoxae — 15
Martialis Epigrammata — 10
Vidae Cremonensis opera — 6
Rituale Parochorum — 6
Officia parvum — 6
(55) La Stratonica — 8
Diurnum Divini Amoris — 6
Pia desideria Hermanni Ugonis — 24
Respubl(ica) Hungarica — 8
Manuale Parochorum — 6
(60) Ferdinandi 2di Virtutes — 6
Trexelij Tribunal Christi — 10
Betlenij Historiae Transylvaniae — 12
Francisci Beneij Orationes — 10
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Ferarij Orationes — 8
(65) Summa totius Theologiae — 6
Annus Marianus — 6
Manuale Sancti Corporis Christi — 6
Fasti mariani — 15
Pannormitanus de audiendis Confessionibus — 6
(70) Novum Testamentum Latinum — 9
Der Besitzer György Zichy von 1666 bis zu seinem Tode war katholischer
Pfarrer in Ödenburg (BÁN 1939. S. 222—237; PAYR 1917. S. 423.)




Verlassenschaft des Erhard Adam Resch.
Die Bibliothec haben Ihr Herren Herren Stadtrichter kauftlichen angenohmen,
welche demnach Zu inventirn unterlaßen word(en)
Der Besitzer Erhard Adam Resch, Advokat, stammt aus Kemnat (Pfalz),
studierte an der Universität zu Jena (1636—1639), zog 1640 nach
Ödenburg; erwarb 1652 das Bürgerrecht der Stadt, wurde er 1654 Mitglied
des Äußeren Rats, Vormund (HÁZI 8841).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—39. p. 1, 11.
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16. Mai 1675
Verlassenschaft des Stephan Krays.
Ein bibel sambt etlich(en) andern büchern
Der Besitzer Stephan Krays (Kreiss) erwarb 1654 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 2943).




Verlassenschaft des Georg Eübner.
Bücher
6 stukh in folio
6 stukh in quarto
8 stukh in octavo
5 stukh in 12mo
Der Besitzer Georg Eübner, Bäcker, erwarb 1673 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 4423).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—39. p. 269, 273.
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9. Januar 1677
Verlassenschaft der Dorothea, Frau des Michael Faltemayr.
Unterschildliche alte Bücher
Der Mann der Besitzerin, Michael Faltemayr, Lebkuchenbäcker, erwarb 1659
das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 11199).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—40. p. 85, 93.
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11. Februar 1677
Verlassenschaft des Johann Andre Ilck und seiner Frau Anna Maria.
drey Bettbüecher
Lutheri HaußPostill fl 1
Mehr eine Postill fl 1
Eine Bibel 1 fl 30 x
das Kriegerisch gesangbuch
Ein mit Silber beschlagenes Buch
Der Besitzer Johann Andre Ilck, Bierbrauer, kommt in der Monographie von
Házi nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—40. p. 119, 121, 124, 126.
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zwischen Februar 1677 und Januar 1678




15 Stuck alte Bücher
Der Besitzer Thomas Gilly, erwarb 1643 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
5487).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—40. p. 235, 246—247.
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18. Januar 1678
Verlassenschaft der Rosina, Frau des Georg Unger.
Bücher
Ein alte Zersezte Bibel
Der Jesus Syrach
Ein Postill
Mehr ein alte Postill







Der Mann der Besitzerin, Georg Unger, Fleischhauer, erwarb 1669 das
Bürgerrecht von Ödenburg, verstarb 1679 in der Pestepidemie (HÁZI
11025). Seine Frau war die Witwe des Bürgers Paul Meüsel. Die
Verlassenschaft seines Mannes siehe unten (Nr. 524.)





Verlassenschaft des Antonius Blümel.
Die Lüneburgische Bibel in groß octav
Ein andere in folio mit illuminirten Kupffern
Andreas Hondorff
Simon Pauli außlegung d(er) Epistel
(5) D. Martin Luthers gesangbuch
Die Zwölff andachten
17 Bücher in folio, 24 in quarto. 25 in octav, 20 in duo und sedec(imo).
Der Besitzer Antonius Blümel, Tucher aus Walbersdorf (Borbolya), erwarb
1664 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 1287).




Verlassenschaft der Elisabeth, Witwe des Philipp Mäninger.
Etliche alte Bücher
Der Mann der Besitzerin, Philipp Mäninger, Müller aus Loipersbach
(Lépesfalva), kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war
vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—41. p. 32, 35.
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26. Januar 1679
Verlassenschaft des Johann Hegenberger.
Ein Hauß Postill in folio Georgii Sereg
Arca Noe in folio
Vita Christj et Mariae in Octav
Der Besitzer Johann Hegenberger war Mitglied des Inneren Rats, über seine
Laufbahn steht uns aber nur geringe Information zur Verfügung (HÁZI
6302).








D. Martini Lutherj Kirch Postill
Alle drey in folio
Simon Gerengels Compendium doctrinae
(5) Außlegung d(er) Evangelien M. Matth(iae) Walters
Pandect Büchlein Othonis Grunwalts
Ein Zerissenes Hystorien buch
Georgij Walters außlegung der Ewangelien und Epistel
Ein gebeth buch
Der Besitzer Merth Gäpel, Feldwächter, kommt in der Monographie von Házi
nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.




Verlassenschaft des verw. Maria Fautin.
Johannis Olearii Gottseeliges alter
Die Augspurgische Confession
Johann Ristens alle drey theil
Passions andacht Martini Hülleri
(5) Praxis Pietatis Ludvig Baily
Christophori fischer außlegung des Heyl(igen) Cathechismi
Bougenhagens Passional
Johann Arnd wahres Christenthum
Emanuel Sontomb Zweymal
(10) Bernhard Albrecht Gebettbuch
Michael Kubachs Gebettbuch
14 Geistliche Andachten M. Johannis Demeri
Martini Moleri 3. theil über Sontags und freytags Ewangelia
Johann Arnds Postill
Der Mann der Besitzerin Mark Faut, studierte an der Universität zu Jena
(1654—1656). Sein Disputationsheft: De haeredibus. Jena, 1656. (RMK III.
1967.) Nach seinem Rückkehr wurde er 1660 zum staädtischen Vizenotar
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gewählt (HÁZI 4517). Die Verlassenschaft seines Mann siehe oben (Nr.
463).




Verlassenschaft des Stephan Effinger und seiner Frau Catharina.
Unterschidliche alte Verdorbne theils Lateinische theils deutsche Bücher
Mehr außer d(er) truchen
Der Besitzer Stephan Effinger, Bäcker, kommt in der Monographie von Házi
nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—41. p. 203, 206—207.
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23. November 1679
Verlassenschaft des Melchior Hartmäyr und seiner Frau Sophia.
Unterschidliche Bücher
Der Besitzer Melchior Hartmäyr erwarb 1676 das Bürgerrecht von Ödenburg,
war aber seit 1659 als Notar der städtischen Kanzlei tätig. Zur Zeit der
Verfaßung des Inventars war er Schulmeister in Lutzmannsburg (Locsmánd)
(HÁZI 6169). Seine Frau war die Tochter des Regensburger Bürgers Georg
Räntz.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—41. p. 217, 220.
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10. Oktober 1679
Verlassenschaft der Fräuleins Agnetha Ratschin.
Allerhandt Brieff und Bücher in d(er) 4ten Truchen
Die Besitzerin kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war nicht Bürger
von Ödenburg.




Verlassenschaft des Michael Kastner und seiner Frau Catharina.
9 büchel alte und Neue
Der Besitzer Michael Kastner, Strumpfwirker, erwarb 1664 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 2175). Seine Frau war die Tochter des Joseph Märel,
Leibeigene aus Agendorf (Ágfalva).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—41. p. 226, 229.
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12. Dezember 1679
Verlassenschaft des Samuel Gastmaister.
2 Bibell
Ein Postill
2 Große bücher neben 7 kleinen büchern
Der Besitzer Samuel Gastmaister (Gastmair), stammt aus Frankfurt am Main,
Tucher, erwarb 1665 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 5367).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—41. p. 234, 236.
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5. Januar 1680
Verlassenschaft des Hans Kugel und seiner Frau Ursula.
2 Bibel
Ein Hauß Postill
Item 14 alte Büch(er)
Der Besitzer Hans Kugel, Schuhmacher, erwarb 1666 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 3088). Seine Eltern waren Leibeigene in Stoob (Csáva).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—42. p. 4, 10.
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9—20. Januar 1680
Verlassenschaft des Matthias Schuster und seiner Frau Anna Maria.
Ein Räm mits stellen, Voll Büch(er)
Der Besitzer Matthias Schuster erwarb 1640 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 10032). Seine Frau war die Tochter des Bürgers Zacharias Wisinger.




Verlassenschaft des Hans Demel und seiner Frau Elisabeth.
17 alte Bücher
Der Besitzer Hans Demel war Bürger der Stadt, obwohl sein Name kommt in
der Matrikel der Bürgerschaft nicht vor (HÁZI 3513).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—42. p. 11, 13.
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22. Januar 1680
Verlassenschaft des Adam Deschl und seiner Frau Kunigunda.
5 Büchel — 25 Ung.
Der Besitzer Adam Deschl war Bürger der Stadt, obwohl sein Name kommt in
der Matrikel der Bürgerschaft nicht vor (HÁZI 3526).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—42. p. 25, 26.
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5. Februar 1680
Verlassenschaft des Hans Weiß und seiner Frau Dorothea.
23 Stuck bücher
Der Besitzer Hans Weis, Schuhmacher, erwarb 1647 das Bürgerrecht von
Ödenburg, wurde er 1672 Mitglied des Äußeren Rats (HÁZI 11417). Seine
Frau war die Witwe des Bürgers Andreas Frühwirth.








Der Besitzer Christoph Graveman, Bäcker, zog 1663 nach Ödenburg, erwarb
1665 das Bürgerrecht der Stadt (HÁZI 5739). Sein Eltern lebten in
Rettenbach bei Bernstein (Mencsér)
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—42. p. 79, 82, 85—86.
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7—25. Februar 1680
Verlassenschaft des Georg Unger.
4 Bücher in folio
14 groß und klein 8av
...
Olearii Geistliche Siegkunst
M. Bernh(ard) Albrecht Hauß und Kirch Schaz
Anchora Sacra M. Johann Gabriel Dreßlers
Institutiones Iuris
Sallustius
Der Besitzer Georg Unger, Fleischhauer, erwarb 1669 das Bürgerrecht von
Ödenburg, verstarb 1679 in der Pestepidemie (HÁZI 11025). Die
Verlassenschaft seiner Frau siehe oben (Nr. 507.)
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—42. p. 98—99, 105. (7. Februar 1680.); p.




Verlassenschaft der verw. Anna Leidlin.
14 alte Bücher
Der Mann der Besitzerin, Philipp Leidl, erwarb 1639(?) das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 7220). Seine zweite Frau, Anna, war die Witwe des
Bürgers Thomas Leillacher.




Verlassenschaft des Adam Zandl und seiner Frau Anna.
3 Büch(er) in folio
Eines in 8ctav
Mehr 10 kleine Bücher
Der Besitzer Adam Zandl war Bürger der Stadt, obwohl sein Name kommt in
der Matrikel der Bürgerschaft nicht vor (HÁZI 11832).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—42. p. 120, 125.
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14. Februar 1680
Verlassenschaft des Michael Fribel.
6 folianten Bücher
8 kleine
In Einer schwarzen Druchen des Herrn Gerbers Bücher
Mehr ein Druch(en) Bücher Herrn Gerber gehorig
Ein geschriben arzney Buch
Der Besitzer Michael Fribel, Barbier, erwarb 1676 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 5108). Seine Eltern lebten in Weissenburg (Mecklenburg).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—42. p. 170, 174—175, 179, 191.
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16. Februar 1680
Verlassenschaft des Georg Schiltberger und seiner Frau Eva.
2 Folianten Bücher
8 kleine Büch(er)
Der Besitzer Georg Schiltberger, Fleischhauer, erwarb 1661 das Bürgerrecht
von Ödenburg (HÁZI 9489). Seine Frau war die Tochter des Ruster Bürgers
Adam Karstat.




Verlassenschaft des Zacharias Mayrhoffer und seiner Frau Barbara.
12 bücher groß und klein
Mehr 5 bücher mit gulden schnit
2 Bibel
ein Hauß Postill
Der Besitzer Zacharias Mayrhoffer, Tischler, erwarb 1679 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 7626). Seine Frau war die Tochter des Bürgers Nicolaus
Müllner, Bader in Wolfs (Balf).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—42. p. 215, 219.
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17. Februar 1680
Verlassenschaft des Johann Christoph Reinthaller.
26 stuck Büch(er)
Der Besitzer Johann Christoph Reinthaller, erwarb 1663 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 8712).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—42. p. 225, 236.
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23. Februar 1680
Verlassenschaft des Martin Liderer und seiner Frau Regina.
Bey 24 Bücher
Der Besitzer Martin Liderer, Handschuhmacher, erwarb 1658 das Bürgerrecht
von Ödenburg (HÁZI 7179). Seine Frau war die Witwe des Bürgers Georg
Ochs.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—42. p. 268, 272.
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1. März 1680
Verlassenschaft der verw. Rosina Haßelbacherin.
12 große Bücher darunter
Biblia
Postill und
Itinerarium Patr(um), die 2. Ersten per 2 fl. Zusam(men) das dritte 50. Ung.
Summarien über die Bibl 50 den.
(5) außlegung über den Psalter 50 d.
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Postilla Simonis pauli 1 fl.
colloquia Lutheri 75 d.
item Lutheri postilla 50 d.
mehr ein illuminirte postill 75 d.
(10) prognosticon über die Heyl(ige) Schrifft 40 d.
aber ein Postill 50 d.
[Randvermerk:] mehr ein Verrißene 30 d.
Mehr Ein Kasten darinnen allerhandt glaser und bücher.
Der Mann der Besitzerin, Johann Ehrenreich Haßelbacher, Barbier (HÁZI
6201). Seine Frau war die Witwe des Bürgers Wolf Popp.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—42. p. 334, 336, 338.
Bemerkung: Die Items sind mit denen identisch, die bei der Inventarisierung und
Schätzung 18. Januar 1681 (SL Prot. 1015/a—44. p. 125, 126, 134.)
angegeben werden, aber die Preise sind teilweise verschiedenen:
Sumarien über die Bibel f.— 50 d.
Außlegung über den Psalter — 50
Simonis Pauli Postill 1 —
Colloquia Luth(eri) — 75
(5) Luth(eri) Postila — 50
Illuminirte Postill — 75
Itinerarium — 50
Biblia (et) Postila 7 —
Mit eine Postill — 5
(10) Ein Prognosticon — 40




Verlassenschaft des Hans Georg Akatsch und seiner Frau Maria.
Unterschidliche arzney und ander Bücher
Ein mit silber beschlag(enes) Buch
(Abermahl auf den bett) bey 30 Büch(er)
Herrn Janditii Stambuch
Der Besitzer Hans Georg Akatsch, Barbier, während seiner wanderjahren
gelangte er bis Stettin, erwarb 1666 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
61). Seine Frau war die Witwe des evangelischen Predigers Daniel Jandicius
aus Wolfs (Balf).








Der Besitzer Veit Steidl, Schuhmacher, erwarb 1657 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 10575). Seine Frau war die Tochter des Hans Lösel,
Müller aus Walbersdorf (Borbolya).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—42. p. 373, 374, 381.
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6. März 1680
Verlassenschaft des Hanß Gräsel und seiner Frau Sophia.
6 alte Bücher
Der Besitzer Hans Gräsel, Schneider, erwarb 1657 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 5724). Seine Frau war die Tochter des Bürgers Gregor
Fischer, Koch.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—42. p. 365, 369.
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6. März 1680
Verlassenschaft der Susanna, Witwe des Thoma Poscholdt.
12 Bücher
Der Mann der Besitzerin, Thoma Poscholdt, Seifensieder, erwarb 1647 das
Bürgerrecht von Ödenburg, wurde er später Mitglied des Äußeren Rats,
Vormund (HÁZI 1487). Seine Frau war die Tochter des Bürgers Johann
Teufel, Seifensieder.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—42. p. 403, 407.
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8. März 1680
Verlassenschaft des Andre Frühwirt und seiner Frau Elisabeth.
Das Krigerisch(?) Bett Buch
die augspurgisch confession
Der Besitzer Andre Frühwirt, Schuhmacher, erwarb 1679 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 5187). Seine Frau war die Tochter des Friedrich Sturm,
Schneider aus Wieselburg.
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Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—42. p. 462—463.
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15. März 1680
Verlassenschaft des Johannes Rheßosky und seiner Frau Maria, geb.
Juranovich.
Ein altes trüchel mit Unterschidlich(en) Bücher
Der Besitzer Johannes Rheßosky (Resdovszky, Redeschovski), befreiter
Leibeigene, Knopfmacher, erwarb 1662 das Bürgerrecht von Ödenburg,
wurde er 1675 Mitglied des Äußeren Rats (HÁZI 8851).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—42. p. 434, 438.
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16. März 1680
Verlassenschaft des Hans Leopold Zeiner.
18 klein und große Bücher.
Der Besitzer kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—42. p. 450.
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16. März 1680
Verlassenschaft des Georg Drescher.
7 alte Büch(er)
Der Besitzer Georg Drescher kommt in der Monographie von Házi nicht vor,
war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.




Verlassenschaft des Matthias Säbel und seiner Frau Susanna.
16 Stuck Bücher groß und klein
Der Besitzer Matthias Säbel kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war
vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—42. p. 625, 626.
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28. März 1680
Verlassenschaft des Johann Ehrnst Keste.
10 Bett und Gesang Pücher
Der Besitzer Johann Ernst Keste (Käster, Keste, Kösser), Zinngießer (HÁZI
2815). Seine Eltern lebten in Danzig (Dancka, Gdansk).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—42. p. 534, 537.
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28. März 1680
Verlassenschaft des Rudolf Plekinger und seiner Frau Barbara.
18 Stück Bücher groß und klein
Der Besitzer Rudolf Plekinger, Droschkenkutscher, erwarb 1668 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 1275). Seine Eltern waren Leibeigene in
Nussdorf.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—42. p. 519—520, 601.
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12. April 1680
Verlassenschaft des Adam Ritter.





Der Besitzer Adam Ritter, Kanonier (bei Házi: Tischler), erwarb 1678 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 8964).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—42. p. 572, 575.
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April1680
Verlassenschaft des Hans Pauer.
4 große und 14 kleine bücher.
Der Besitzer Hans Pauer, Sattler, stammt aus Rust, erwarb 1662 das Bürgerrecht
von Ödenburg (HÁZI 550).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—42. p. 595, 598.
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30. Mai 1680





(5) Nicolai Gailij Brentij Erklärung über den Catech(ismus) Lutheri
Cat(echismus) Lutheri mit einen Silbern spange
Moleri Manuale
5 ander alte bücher.
Der Besitzer Bartholomaeus Zang, Eisenhändler, stammt aus Wien, erwarb 1646
das Bürgerrecht von Ödenburg, wurde er 1658 zum Zunfgenossen gewählt
(HÁZI 11839).




Verlassenschaft des Geörg Christian Saurrißl und seiner Frau Anna Maria.




Ein Schreib Buch ganz Weiß
(5) Practica der wund arzney
Neue feldtscherrs Kunst
Ein geschriebenes arzney Buch Josephs Schmids Barbieres
Mehr ein geschriebenes arzene(!) Buch
Der Besitzer kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.




Verlassenschaft des Hans Tauber.
Etlich alte Bücher
Der Besitzer Hans Tauber, Faßbinder, zog 1663 nach Ödenburg, erwarb 1666
das Bürgerrecht ber Stadt (HÁZI 3433). Seine Eltern lebten in
Oberwaltersdorf.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—43. p. 90, 93.
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21. Juni 1680
Verlassenschaft des Joachim Bendt.
Ein schwarz Himmelbeth darin
18 Stuck groß und kleine Bücher
Der Besitzer Joachim Bendt war Bürger der Stadt, obwohl sein Name kommt in
der Matrikel der Bürgerschaft nicht vor (HÁZI 749). Seine Eltern lebten in
Lumburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—42. p. 621, 623.
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5. Juli 1680
Verlassenschaft des Joachim Türner.
Ein große Bibel
Mahr ein kleine in Octav
Mehr 2 Bücher in Folio
Item 7 in Quart
Item 26 in Octav
Item 5 in duodec(imo)
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Der Besitzer Joachim Türner (Turner, Thierner, Dorner), Bäcker, stammt aus
Rothenburg ob der Tauber, erwarb 1647 das Bürgerrecht von Ödenburg,
wurde er später Mitglied des Äußeren Rats, 1676 schon Schießmeister,
gleichzeitig Vorstand des Schießbundes. Er versatrb gemeinsam mit seiner
zweiten Frau an der Pest (HÁZI 4112).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—43. p. 129, 132, 133.
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17. Oktober 1680
Verlassenschaft des Peter Pez.
2 Doctoris Martini Lutheri Bibel
2 Hauß Postill
4 deutsche bücher in folio
2 in Quart
Mehr unterschidliche ander bücher.
Der Besitzer Peter Pez, Fleischhauer, erwarb 1651 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 926). Seine Eltern lebten in Starzschy (Mähren).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—43. p. 210, 213, 214.
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13. Dezember 1680
Verlassenschaft des Maria Ewingerin.
9 große bücher
Item 13 kleine
Der Besitzer kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.




Verlassenschaft des Christian Kienel.
Bücher
3 Bücher in folio 1,50
12 on octav
2 in quart
Der Besitzer kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—44. p. 1, 5.
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Januar1681






(5) Himmlische requirkunde Morgenrödt
Ein Catolisch betbuch ohne Titl
Ottopia Didaci Bernardini
Der Besitzer Pál Szily, ein Adeliger. Es is uns nicht bekannt, wann er das
Bürgerrecht erwarb. Wurde er 1678—1680 Mitglied des Inneren Rats
(HÁZI 10890).




Verlassenschaft des Matthias Meißner.
6 Betbücher in Octav
Item 7 in duod(ecimo)
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Der Besitzer Mathias Meißner, Händler, erwarb 1676 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 7820). Seine Eltern waren Müller in Veperd.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—44. p. 78, 86.
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24. März 1681
Verlassenschaft des Mathias Mülner.
D. Mart(in) Luthers Haußpostill
nebst noch Zwey und Zwanzig unterschidlich so wohl in 4to als 8tav
Der Besitzer Mathias Mülner ist vermutlich identisch mit dem Bürger bei HÁZI
8089, der 1614 das Bürgerrecht von Ödenburg erwarb.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—44. p. 156, 158.
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16. Mai 1681






Der Besitzer Johann Türk, ein Adeliger, erwarb 1678 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 3827).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—44. p. 180—181, 185—186.
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17. Mai 1681
Verlassenschaft der Ursula, Frau des Elias Octovich.
4 alte bibel
2 bet bücher
Der Mann der Besitzerin, Elias Octovich (Ottovicz), Glaser, erwarb 1657 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 8450). Seine Eltern lebten in
Radkersburg.




Verlassenschaft des Christoph Ramel.
Biblia Sacra zweymahl, Seind auf Zwey theil Vertheilt
Die Propheten alle Teutsch
2 in folio mit unterschidlichen Predigten
43 unterschidliche Bücher
Der Besitzer Christoph Ramel, Lebkuchenbäcker, stammt aus Oberhollenbrunn,
erwarb 1644 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 8546).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—44. p. 216, 221.
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4. Juli 1681
Verlassenschaft des Georg Burgholzer.
3 betbücher
Der Besitzer Georg Burgholzer kommt in der Monographie von Házi nicht vor,
war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—44. p. 238, 241.
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7. Januar 1683
Verlassenschaft des Andre Zdrack.
5 bücher in folio
4 in 4to
5 in 8tav
3 Bücher in folio
Der Besitzer Andre Zdrack (Ciráki, Czyryak), Faßbinder und Wirt, erwarb 1645
das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 3265).




Verlassenschaft des Matthias Echinger.
Von den Bücher
Biblia Lutheri in folio
Spanneberger Braut Predigt in Folio
Martini Molleri Postill in 4to
Christophori Fischer Außlegung d(er) Haußtaffel in 4to
(5) Ein arzneu(!) Buch
Biblisches Rezenbuch in 8
Exulanten Reißbüchel
Johann Hebermanns Postil in folio
Biblia Lutheri in qvarto
(10) Mehr ein Postil(!) in 4to
Vade mecum
10 unterschidliche stuck bücher
Der Besitzer Matthias Echinger, Schloßer und Büchsenmacher stammte aus
Pottendorf, kam 1640 nach Ödenburg und erwarb 1652 das Bürgerrecht der
Stadt (HÁZI 4218).
Bemerkung: Die letzten vier bzw. die früher angegebenen Bände gehörten der
Erbschaft des Hans Melchior Theil (HÁZI 4219).




Verlassenschaft der Sophiane Adrianin.
Libri in Folio
Discursus de Religione antiqva Romana italicus
Articuli Regni de anno 1606 usq(ue) 64 inclusive
Bonfinius
Virgilius cum notis
Annotationes in graecorum Epigramatum liber qvatuor
(5) Opera Georgij Franzkij cum titulo Index unus multi
Wilhelmi Ludvetij exercitationes Justinianeae
Carpzovij decisionum pars 2da 3tia unus ephemeritum
Juridicum lexicon variorum Autorum
(10) Manu Scriptum Sive commendarius(!) in institutiones juris
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In 8
Omnium Gentium mores, leges, ritus De Magistratibus Reipublicae Romanae
Virtus Coronata
Justi Lipsij Politicorum libri Sep(tem)
Joannis Jonstoris Thaumatologia phi(losoph)iae naturalis
Die Besitzerin ist unter den Familienangehörigen Adrian in der Monographie
von Házi nicht zu finden.









(5) Stegmanns Herzens Seuffzer
11 Groß und kleine bücher
Der Besitzer Abraham Freinberger, Bäcker, erwarb 1650 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 5092). Seine Eltern lebten in Grieskirchen (Oberösterreich).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—45. p. 297, 299—300.
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4. Januar 1684
Verlassenschaft des Georg Neffler.
9 Stuck getruckte arzneu büecher
Mehr 6 geschribene arzney biecher, welche der Wittib Titulo mutui, bis Zu der
Kinder Vogtbarkeit gelassen worden.
Der Besitzer Georg Neffler, Arzt, preußischer Abstammung, erwarb 1679 das
Bürgerrecht von Ödenburg, sein vollständiger Titel: „oculist, bruch— und
steinschneider, wie auch leib— und wundarczt” (HÁZI 8243).




Verlassenschaft der Anna Maria, Frau des Hans Preunrueß.
24 stuck bücher groß und klein
Etliche alte Bücher
Der Mann der Besitzerin, Hans Preunrueß (Preinruss), Tischler, erwarb 1668
das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 1638). Seine Frau war die Witwe des
Bürgers Martin Schieferstein.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—46. p. 25, 32, 36.
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24. März 1684
Verlassenschaft des Christoph Martini.
19 Allerhandt bücher in Folio darunter Architectura Universalis Josephi
Furtenbach
86 Allerhand bücher in Quart und Octav
Der Besitzer Christoph Martini, Maurer, erwarb 1646 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 7720).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—46. p. 65, 74.
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28. März 1684
Verlassenschaft des Christoph Graspiz.
21 Groß und kleine bücher
[Randvermerk:] den Kindern in ansehung die bettbuecher aufbehalten.
Der Besitzer Christoph Graspiz erwarb 1673 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 5730).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—46. p. 79, 89.
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14. August 1684
Verlassenschaft des Michael Dietrich.
In einer Truchen unterschidliche alte Bücher
Der Besitzer Michael Dietrich, Fleischhauer, erwarb 1681 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 3644).




Verlassenschaft des Gottfridt Breitenfeld.
Ein medicinisch buch so her Komaromi bey handten
teutschen Secreten ein theil
Abentheurlicher Simplicissimus
Johannis Popii tractat Von der Epidemischen haubt Kranckheit
(5) Alberti Somers conversation gesprach
Kegelij Zwelff(!) Andachten
Augspurgische Confession sambt den Cathechismo Lutheri
Der Besitzer Gottfridt Breitenfeld, Feldscher, stammt aus Freyberg, kommt in
der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von
Ödenburg.




Verlassenschaft des Johann Ehrenreich.
Bücher
Petri Andreae Matthieli Kräuterbuch
Francisci Rieners arzney buch
Felicis Würzen Wundarzney buch
Liber Medicinalis de Lapidibus praetiosis
(5) Bartholomaei Kurrichters Krauterbuch
Arnoldi de Villa nova Practica Medica
Ein Geschribenes Medicinalisches Kunstbuch




Mehreines sambt unterschidlichen Gebeten
(10) Wilhelmi Frabricij Wund arztneu(!)
Arzneyspiegel Petri Tieffenbach
Andreae Vesalij anatomicus Liber Teutsch
Leonhardi Durnrisser anatomia
Chymische Medicin Joannis Popen
Der Besitzer Johann Ehrenreich, Haßelbacher, erwarb 1668 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 6201). Seine Eltern lebten in Pernegg (Steiermark).
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Verlassenschaft des Johannes Andreas Schuwerth.
Catalogus Librorum
In groß folio
Biblia Sacra mit eulegung(!)
Lucae Osiandri, Lüneburg 1665
Eine alte Chronic mit Kupfern Nürnberg 1493
Teutsche biblische concordanz Conradi Agricolae, Franckfurt am Mayn 1610
In Kleinen folio






(10) lectiones memorabiles Joh(annis) Wolffij
das buch der Weisheit Salomonis, erkleret per Conradum dietrich, pars 1a et 2da
Biblia Sacra latina, Andreae Osiandri
Jüdische geschichte Josephi Flauii
Coleri Hausbuch
(15) Marcus Antonius de Dominis, de republica Ecclesiastica
Geschicht- Kunst- und ditten Riegl Erasmi Francisci
Ejusdem Indianischer lustgarten
Historia, Von Ursprung, auf, und abnehmen der Kezereyen Florimundi Remundi
teutsch
Erneuerter Sleidanus
(20) Opera omnia Medico Chymica Joannis Hartmanni
Sylua vocabulorum Decimatoris
Kreiderbuech Hieronymi Pock
Prediger Salomonis ausgelegt, per Conradum dietrich
Loci theologici Polycarpi Lyseri
(25) lauterbach Regenten buech
Neue Kayser Chronica, Michael Sachsens
Teutscher Nation warhaffter Hölden beschreibung Henrici Pantaleons
Leben der heylligen unt Kuester
Kirchen Historia Wigandi
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(30) Epitome Historiarum Georgii Steingart teutsch
Tagbueg Nicolai Polii
Erklerung des biechleins Tobia M. Jacobi Honolds, erster und anderter theil
Chronicon Carionis teutsch
Corpus juris Ciuilis cum notis Dionysii Gothofredi
(35) Opera Medica uniuersa Lazari Reuerij
teutsche Postilla über Evangelia Gregorii Strigenatij
Apologia Wegen des concordienbuchs variorum Theologorum
Itinerarium Sacrae Scripturae Henrici Pintings
Georgica curiosa teutsch herrn von Hochberger
(40) Herodotus teutsch Georgii Schwarzwalt




(45) Promtuarium Exemplorum Hondorfii teutsch
Parnassus Medicinalis Illustrarum teutsch Johann Joachim Pöchers
Jacob Hailbruners Uncatholisches papstum Zweymahl
Nouum Testamentum graeco latinum Matth(iae) Flacij
Erklerung der Sohntagl(ichen) Ewang(elien) Sygefridi Saccij
(50) Historische Chronica, Johan Ludwig Gottfrids
Kirchen Postill D. Martini Lutheri
Pharmacopoea Augustana Zwelferi
Postilla Simonis Pauli in 2. theil
Post(illa) Andreae Celichij teutsch
(55) Außlegungen der Propheten Jonae Georgii Strigenitii
Turchische Historien Henrici Müllers
Hauspostill Doctoris Martini Lutheri
Summarien über die Bibel Veit Dietrichs
Papistische Inquisition Georg Nigrinj
(60) Chronica der alten Christlichen Kirchen Caspari Hedioni
Fest(?) Chronica Zachariae Riuandri
Tischreden D. M(artini) Lutheri
Bibel
Kirchen agenda, derstanden in Österreich
(65) Kirchen ordnung
Chronica der Pabst und Kayser
Logica Peripatetica Henrici Leweri
Ein Pferd oder Zeitbuech
Opus tripartitum Juris Hungaricj cum Decreto
(70) Pharmacopoeja Augustana
Georgii Majoris opera 3 theil
Kreiderbuech Wilhelmi Sarcerij
Kayserliches Kriegsrecht, Leonhardi Fronsperger
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Kreuterbuech Eucharii Rößlings
(75) dankwierdtige gesandschatten Arnoldi Montani
Römische Kirchen Historien Joannis Frenzelii
Geschribenes Rechenbuech Lucae Psyllii
Morgenlandische Reichebeschreibung, Joannis Alberti Von Mendels
Plinii Historia animalium teutsch ganz alt




Ouidii Metamorphosis mit Kupferstichen
Biblia latina
(85) Biblische auslegung Crameri
Corpus Juris Canonici
Schazkammer heylliger Schrift Matthaei Vogelii
Officia Textoris Rausij
Reinking de Regimine Seculari et Ecclesiastico
(90) Oeconomia Ecclesiastica Colleri teutsch
Meletemata festiualia teutsch Georg Albrechts
Postilla Prophetica Philip Hans teutsch
Christianismus, papismus, et Caluinianismus D. Polycarpi Lyseri
Quercedanus Stroteri
(95) Weigl des Ewigen lebens, Christoph(ori) Irenaei
Pastorale Lutheri Conradi Portae teutsch
Lufftkreis Erasmi Francisci
Ejusdem eröffnetes lusthaus
Relatio Historico—Politica Joh(annis) Hieronymi
(100) Deliciae Physico—mathematicae Danielis Schwenderi teutsch
Auslegung des buechs d(er) Richten Joh(annes) Michelbachs
Poenitentiale propheticum Wilhelmi Alardi teutsch
Poenitentiale Dauidica teutsch Conradi Dieterici
Herzsterckung Creuztragender und sterbender menschen, Nathanaelis Tilesij
(105) der Prophet Joel ausgelegter v(on) Matthia Hoe
Ejusdem Pragerische Wochen predigten über den Propheten Haggei
Wider die bösen
Von der Seeligkeit unterweisung Andreae langens
Kirchen und Schuell Postill Caspari Finkii Zwey bandt
(110) beantwortung Zweyer Schrifften Melchioris Nicolai
Harmonia Biblica Michaelis Walteri
Hystema uniuersae Theologiae Caspari Erasmi Brothmans
Historien buech ohne titl
Balduini casus conscientiae
(115) Speculum veritatis Brandenburgicum teutsch Caspari Erasmi Brothmans
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Nucleus Historiarum Samuelis Magerii
Phoenix Germanus Georg Albrechts
Geistliche deutung allerhand historien Joannis Molleri
Theologische Exempel buech Caspari Titii
(120) Biblische Herzpostill Matthaei Langwitzii in 4 bund
Kinder Catechismus Georg Weinreichs
Theologica contemplatio Dominis, Martini Bohemj
biblisches thierbuech Hörman Heinrichs Frey
Josuae Friderici Balduini
(125) Concordiae formula teutsch
Bethula Jonae Heileri
Ausfehrung der Ursachen, warumben die Ewang(elischen) stande, auf das
concilium nach triendt nicht kommen
Antichrists gründliche offenbahrung Georgii Nigrini
Geometria Practica Danielis Schwenders
(130) Sprich Postill Johann Hermans
Colloquium Ratisbonense teutsch
Erste Christin, d(as) ist die Samaritanische frau. Michael a S(anc)tis Angelis
Ratio Status Europae teutsch
Siben fröliche Sigs und ostergang, Martini Hamers
(135) Ewang(elische) Memorial Joh(annis) Conradi Danhauers
Postilla Dauidica Johan Merlfieehrers
Praxis Ecclesiastica Christiani Auiani
Opera Medica Francisci Joelis
bethbiechlein Joachimi Mynstingers
(140) gnomonica Bernhardi Welperi
Examen und Inquisition Maximiliani Philonis Von Trier
Psychopharmacum Joh(annis) Sauberti
bericht und Erinderung Dauidis Rungij
Biblia teutsch
(145) Arzneubuech Gabelkofers oswald
Verthaidigung des augapfels
Praxis Catechismi Wilhelmi Alardi
Würgengl Ludwig von Hereik
Pharmacopoeja Schrederi
(150) Allgemeiner Schauplaz thomae Garzons
Haushalter
Jacobs Stab. Balthasar Kehrners
Vade mecum Johan Wittichs
Grosfüerstens in Moscau Joannis Basilides leben
(155) Acta comitialia Semproniensia
Comes de Flisco de Fato
quaestiones Justinianeae Christophori Lakners
Elementa Geometrica. Eberhardi Welperi
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Jonas, Nahum, Obadias, Joh(annis) Himelij
(160) der Judisch glaub
Simplicianischer Ratio Status. Item abentheirlicher Simplicissimus
Mehr ein ewigwehrender Calender
Parabolarum liber Erasmi Roterodami
Von Ewigen leben M. Georg Albrechts
(165) Vita Lutheri Mathesij
g(esam)ter(?) predigen Tilesij
Mahomets Tircken graul, dauid Schuesters
gebet und gesang buech
Seiographia Cosmica Danielis Meisneri in 2 theil
(170) Aduents Predigen Nathanaelis Tilesii
Pabstpregen Georgii Mylii
Von ablas Vnd Jubeljahr, fridrich fornehrs
d(as) biechlein Ruth, ausgelegt durch Balthasar Kehrner
Magia Naturalis Wolff Hildebrands
(175) Wappenbuech Joh(ann) Sibmachers
Narren herz Egidii Albertini






















Opera theologica Antonii Sadeelis
Lexicon Denzleri
beschreibung franckreichs
(200) Passions Schuell Georg Launers














(215) bin(en)korb des Römischen Immenschwarms
Institutiones Theologicae Buceni
Proptuarium germanico Latinum Schanslederi
Institutiones Catecheticae Dieterici
Cornelius Tacitus Berneggeri
(220) Heinrich Müllers thrauen, und trostquell





Refutat(io) Catechismorum Jesuiticorum Christoph(ori) Pezelij
Sabbathische Seelen lust Joh(ann) Rist
Apophtegmata Julij Wilhelmi Zingkrasts
Biblia Sacra Latina
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(230) Chymischer Pallast Joh(annis) Cartilucij, sambt anderen medicinischen
Tractaten in 7 bandten
Zonstonii medina practica
Postilla Logica Christiani Tholdii
Institutiones Physicae Sperlingii
Handpostill Wolf Jacob Christmans
(235) Schaubloz denkwierdig(en) geschichten Christian Minsichters
teutscher füersten Statt
Homiliae Sacrae Joh(annis) Gerhardi
Himmlische lieder Johan Ristens
grammatica Hebraea
(240) Biblia Lutheri teutsch
Kirchen, und Haus music
Querela et medela conscientiae, Mich(ael) Lankicz
Christliche bettstundten Michael Waldters
Compendium Huteri Theologicum




de tuenda Sanitate Georg Horstius
(250) Passions andachten Johan Ris




(255) Liecht und Recht Caspari Erasmi Brochmandt
Epitome dendorum Hunnij
Arzneu biechel
Sion afflicta non derelicta Sigism(undi) Schererzij
die Psalter Dauids cum Summarijs Lutheri
(260) Arzneu biechlein, Benedicti Victorij




(265) Kegelij 12 andachten
betschuel Olearij
bekandtnus des Christlichen glaubens, Georg Witweillers
beutschneider
Kirchen Calender Martini Bohemi
(270) Joh(ann) Zistens Musicalisches Seelen paradeis
Entdeckte Krusst Politischer geheimnus
Seelen Schaz Paul Jenisch
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Institutionis Catecheticae Dieterici teutsch. Ludouici Seltheri
Simon wider den Hausteistel
3000 Historien
(280) Historiae Sacrae Fabricii
Pellis ouina Nicolai Hunnii teutsch
Neue beschreibung der Königreich Schweden
Synopsis Articulorum Fidei Theodori Thummij
Lutherus defensus Henrici Milleri
(285) Comoediae Plauti
bibelbiechlein Vincentii Schmuck
Fortgeleitete Kunstquell Quirini Pegei
Comoenii Janua
Zeileri Handbuech
(290) Rosetum Historiarum Martini Hammeri
Gastlciher Seelen Schaz Christian Zeissens
Dialogi Martini Zeilers
Thesaurus Theologicus Matthaei Vogelij
Adagia Erasmi Roterodami
(295) Von beschwerligkeit der Gottlebens Antonii D(e) Gueuarra
Israels danck und danklied Balthasar Philichij
Wunder arzney Paracelsi
Passions Ührlein Georg Albrechts
Janua linguarum nouissima Comoenii
(300) Zeileri Hungaria
betbuech Joh(annis) Deuceri
Probstrich Samuel Joh(ann) Valtel







(310) betrachtung diser, und des Zukünfftigen lebens
Aramenae in 5 bändten
Erasmi Francisci Unterschidliche tractatlein, in 17 bandten
Pandectae Controuersiarum Religionis Henrici Eckardi
betbüechlein Ludouici Rabi
(315) Anticatechetica Petris Reggioni
Gesangbuech
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Gulden Kleinoth der Kinder Gottes Dilherri
Ewang(elische) Wetterhan
libellus Progymnasmatum Camerarij





beth buech und beicht kammerlein
(325) Von leben franzion
das edleste Unglick d(er) Weldt Erasmi Francisci
Kluger Hoffman
Handlung Von der Weldt alter
Stadt und Sitten leben
(330) Itinerarium Germanicum politicum
Hippolitus a Lapide
Forstneri notae in Tacitum
bericht Von Cardinallen
Abtret Von wahren Christenthum
(335) Philander Von Sittewald
Acerra Philologica Ursini
Krügers gesangbuech
Historischer lustgarten Simplicii Simplicissimi
Merckhs Wienn Pater Abrahams
(340) Stiffs hütte alten Testaments
belustigung tugendliebendgemieter
Methodus noua Juris publici Henrici Kippig
das liechtdet Waisheit
Geistliche erquickstundten Milleri
(345) Heraclitus und Democritus
Nürnbergerisch Handbuech
Orbis illustratus Joh(ann) Frid(rich) Pöpping
der barmherzig Samariter Eliae Begnononis
Lünneburischer Handbuech
(350) lebens beschraibung der Köhnig in Engelandt
der jezt lebende tirckey
Discursus Historico—Politicus
Scriptura loquens Laurentii Laelij
Simplicianischer Jan—peras





der Köhnig in franckreich leben und absterben
(360) De Secretis Mulierum Albertus Magnus
De Coena Domini, Caspari Frankij
Terentij Comoedia
Gründlicher beweis Mathiae Hoe
guldene Narrenkapen
(365) die aller Edleste 1.st der ganzen Weldt. Erasmi Francisci
die aller Edleste Veranderung der ganzen Weldt. Ejusdem
Vergis mein nicht Martini Bohemi
donau stram Sigmund v(on) Bürcken
d(er) alleredliste ferdt Erasmi Franc(isci)
(370) die alleredleste Rache. Ejusdem Autoris
bericht Von der Ewangelischen Predgi(en) Verfolgung
liebsbeschreibung Lysander und Callinstens
Schola Salernitana
Theologia Reineccij




die 3 haubt Verderben in teutschland
(380) Ursprung der thier
Viuat Unordtnung Matthiae Abele
der Geist Von Monsieur Pikelharing
Monzanbang teutsch
Curtii historiae
[Randvermerk:] haben Ihre herrl(ichen) H. stadtrichter zu Sich genohm(en)
(385) Scharfii manuale Logicum
das alleredleste leben d(er) ganzen Weldt
lesch Wiann Pater Abraham
Forstnerus in Tacitum
der einfeltige baurnglauben
(390) Jus Canonicum Arnoldi Coruini
die aller Edleste Zeit Vertreibung
Lobes gedanken D. Martini Bayers
die Köhnigin Schweden
die Köhnigin Spanien
(395) Fuga Melancholiae Schererzij
die aller Edleste kunst d(er) ganzen Weldt
Ungerechter gewissens Zwang
Historia des Ottomanischen Reichs
Ratio Status teutsch





buechs bericht, und Communion biechlein Kißlings
(405) Künstliche Vnordtnung Matth(ias) Abele
freindliches Religion gesprach
Arcadia der grafin Von Behmbrockh herrn v(on) Sitturij
Christoph Scherers Reglen d(er) gesundheit
die aller Edleste Ehrheit
(410) die aller Edleste Claß
Philosophischer Phoenix
Antitodum Melancholiae






Ursach der Neubekerten in Niernberg










(430) Officium Beatae MARIAE Virginis
Raphael od(er) Englischer Reisgeferdte
Practica Medicinae generalis
Thomas de Kempis de imitatione Christi
Der Besitzer Joannes Andreas Schuwert (Schubert) war adeliger Abstammung,
wurde in Ödenburg in einer evangelischen Pfarrerfamilie geboren. Studierte
in Ausland, seine Dissertation wurde 1662 in Altdorf gedruckt (De natura et
essentia luminis naturae — RMK III. 2155). Erwarb er 1678 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 9963).
Bemerkung: Die Angaben, die die Juden betreffen, wurden veröffentlicht von
Jenő Házi (MZsO Bd. VI. S. 174). Ein von seinen Bücher befindet sich in
Rust (Bibliothek-Hajnóczy, Sign. P 10).





Verlassenschaft des Hans Fidler.
13 stuck alte buecher
Der Besitzer Hans Fidler erwarb 1668 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
4673).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—48. p. 11—12, 14.
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23. April 1686
Verlassenschaft der Maria Johanna von Karlin.
biecher
12. andachten Kegelii — 30
Augspurgische bethbiechlein — 20
Augspurgische Confession — 5
Wasserquelle — 5
(5) Zwey Arzney, und 1 Kochbiech
[Randvermerk:] für Lachnerin
handt Postill Christmanns — 50
Christlicher Hercules Ehrnhaurns — 75
Nürnbergerisches handbuech — 25
Die Besitzerin kommt in der Monographie von Házi nicht vor. Laut Namen war
sie vermutlich ein österreichischer Exulant.








Ein geschribenes buech von der baurn practic
Ein geschribenes sprichbiechel
(5) drey vngebundtene rais und handtbiechl
Vier auf biecher art gemachte Karten fuetral(?) in Einen aber handt buech
bindterstenpl
Ein Zerrissenes altes gebet und gesang buech
Ein alt pargamentes biechl
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Der Besitzer Johann Redehasen, Buchbinder aus Bremen, kommt in der
Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von
Ödenburg.




Verlassenschaft der Euphrosina, geb. Rutschin, Witwe des Gottfridt
Bischoff.
In folio
Ein Postill über die Episteln
Adami Loniceri Krauterbuch
Sebastiani Antomeri Postill über Sontags Evangelien
Henrici Pinting Itinerarij Sacrae Scripturae
(5) Biblia Lutheri deutsch
Lexicon Medicum Friderici Mülleri
Josephi Quercetani Tractatus Medicus in Quarto
Basilica Chymica Choaldi
Die Griechische bibel
(10) Petri Dassipodij Dictionarium in Qvarto
Lebenstreit Wider geisttige fieber
tag der Statt Ulm
Petri Dassipodij in Octavo
Ciceronis Epistolae Familiares
(15) Thesaurus Pauperum der Hauß Apatecken
Guldenes Kleinoth
Ein Rathbüchel die Inter(en) betreffend
Problemata Aristotelis
Specificatio aller Simplicium und Compositorum
Encheridion Biblicum Leonhardij Hutteri
2 Kochbücher und ander bett und deutsche büchel
Der Mann der Besitzerin, Gottfridt Bischoff, Apotheker, erwarb 1662 das
Bürgerrecht von Ödenburg. Er war Besitzer der „Zum Schwarzen Elefant”
(Fekete Elefánt) (HÁZI 1191). Seine Eltern lebten in Polnisch Neustadt.
Seine Frau war die Tochter des Bürgers Johann Jacob Rätsch.




Verlassenschaft der Elisabetha, Witwe des Christoph Schell.
10 Groß und kleine bücher daruntr ein Bibel
Der Mann der Besitzerin Christoph Schell war Bürger der Stadt, obwohl sein
Name kommt in der Matrikel der Bürgerschaft nicht vor (HÁZI 9422).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—49. p. 200, 203.
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1. Oktober 1687
Verlassenschaft der verw. Sophia Schildbergerin.
büecher
Grosse Mittere und Kleine 30 stuck büecher
Der Mann der Besitzerin, Michael Schildberger, Fleischhauer, erwarb 1683 das
Bürgerrecht von Ödenburg, verstarb 1709 (HÁZI 9488). Seine Frau war die
Witwe des Bürgers Johann Weissmüllner, Müller.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—49. p. 211—212, 216.
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5. März 1688
Verlassenschaft der verw. Anna Barbara Rädlin.
30 Stuck Gebet bücher
[Randvermerk:] Sind der Jungfrauen Anna Caterina Zum gebrauch gegeben
worden
Der Mann der Besitzerin Abraham Rädl, Advokat, studierte in Straßburg, sein
Disputationsheft wurde 1663 gedruckt (RMK III. 2217). Erwarb er 1677 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 8515). Seine Frau war die Tochter des
Bürgers Hans Georg Obele, Arzt.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—50. p. 27—28, 30.
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9. Dezember 1688






Der Besitzer Paul Kugler, Steinmetz, erwarb 1651 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 3091). Seine Eltern lebten in St. Margarethen
(Szentmargitbánya).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—50. p. 131, 134.
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2. Mai 1689









Kleinere Bücher 11 Stuck
Der Mann der Besitzerin Hans Langfriz, erwarb 1680 das Bürgerrecht von
Ödenburg, wurde er 1684 Mitglied des Äußeren Rats, Vormund (HÁZI
7103). Seine Frau war die Witwe des Bürgers Kristóf Dávid.




Verlassenschaft der verw. Barbara Roßnerin.
25 Stuck bücher
Der Mann der Besitzerin Johann Roßner war Bürger der Stadt, obwohl sein
Name kommt in der Matrikel der Bürgerschaft nicht vor (HÁZI 9050).
Seine Frau war die Witwe des Bürgers Johann Spennewitz.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—51. p. 119, 129.
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5. November 1689
Verlassenschaft der Maria, Frau des Christoff Tanner.
20 Stuck bücher
Die Besitzerin kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—51. p. 226, 229.
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14. Januar 1690
Verlassenschaft des Hans Grundtner.
19 stuck biecher
Der Besitzer Hans Grundtner, erwarb 1654 das Bürgerrecht von Ödenburg,
wurde er später Mitglied des Äußeren Rats (HÁZI 5895).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—52. p. 5—6, 17.
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6. Dezember 1690






Mehr ein Nidern Kasten darinnen allerhand alte bücher
Ein braune alte truchen darinnen allerhand alte bücher
[Randvermerk:] Depositum nach Günß
Der Besitzer Paul Preining erwarb 1672 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
1631). Er war der geheime Sekretär des kroatisch-slawonischen Bans, Graf
Péter Zrínyi (Petar Zrinski).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—52. p. 91, 118—119, 122.
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9. Dezember 1690
Verlassenschaft des Christoff Sagmühler.
Des Beutler Handwercks Articuls Extract
22 Stuck bücher
Der Besitzer Christoff Sagmühler, Beutelmacher, erwarb 1680 das Bürgerrecht
von Ödenburg (HÁZI 9146). Seine Eltern lebten in Wiener Neustadt
(Bécsújhely).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—52. p. 185, 188.
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16. Dezember 1690
Verlassenschaft des Hans Unger.
20 Stuck bücher
Der Besitzer Hans Unger, Schneider, erwarb 1670 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 11026).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—52. p. 220, 226.
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23. Februar 1691
Verlassenschaft des Georg Hoffer.
Ein Bibel und ein Hauß Postill
[Randvermerk:] Bleibt der Pupillin
Der Besitzer Georg Hoffer erwarb 1687 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
6530).




Verlassenschaft der Anna, Frau des Mátyás Sárkány.
Auf dem bet 6 Folianten
7 Duodecz
Der Mann der Besitzerin, Mátyás Sárkány, der Besitzer des Gasthofs „Roter
Ochs” (Vörös Ökör), erwarb 1685 das Bürgerrecht von Ödenburg; verstarb
1721 (HÁZI 9246). Seine Frau war die Witwe des Bürgers Johann Müller.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—53. p. 23—24, 43.
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9. Juni 1691
Verlassenschaft der Ursula, Frau des Matthias Schmid.
19 Stuck bücher Groß und klein
Der Besitzer Matthias Schmid erwarb 1677 das Bürgerrecht von Ödenburg,
verstarb 1721 (HÁZI 9622). Seine Frau war die Witwe des Bürgers Johann
Kroyer.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—53. p. 142, 147.
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13. August 1691
Verlassenschaft der Veronica, Frau des Hans Huetter.
16 st(ück) büecher, groß und klein
Der Mann der Besitzerin war vermutlich Hans Huetter, der 1614 das
Bürgerrecht von Ödenburg erwarb und verstarb 1730 (HÁZI 6802). Laut
Házi hatte aber nur zwei Frauen mit demselben Namen, Barbara(!)
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—53. p. 196, 198.
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29. Dezember 1691
Verlassenschaft der Maria, Frau des Stephan Wischy.
4 alte büecher in folio
4 in octauen
Der Mann der Besitzerin, Stephan Wischy, Bäcker, erwarb 1688 das
Bürgerrecht von Ödenburg, verstarb 1732 (HÁZI 4810). 1688 heiratete er
369
die Witwe des Bürgers Andreas Frölich, Fleischhauer. Siehe auch unten (Nr.
623).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—53. p. 204, 207.
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12. Oktober 1691
Verlassenschaft des Matthias Rupoldt.
15 st(ück) allerhandt biecher
Der Besitzer Matthias Rupoldt, Händler, erwarb 1685 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 9115).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—53. p. 220—222.
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15. Februar 1692
Verlassenschaft des Hans Theibl.
4 Postillen
Der Besitzer Hans Theibl, Müller,  war Bürger der Stadt, obwohl sein Name
kommt in der Matrikel der Bürgerschaft nicht vor (HÁZI 3461).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—54. p. 16—18.
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1. März 1692
Verlassenschaft der verw. Anna Catharina Preidlin.
Eine Schwarze trugen mit etlich stuck büechern
Der Mann der Besitzerin, Georg Preidl, erwarb 1651 das Bürgerrecht von
Ödenburg, wurde er später Mitglied des Äußeren Rats und Bergmeister.
Verstarb er 1690 (HÁZI 1618).




Verlassenschaft des Andre Huter.
Biblia Lüneburgensia
Zwey Hauß Postillen, und ander 13 Geist(liche) bücher
Allerhand alte bücher, in unterschidlichen fomaten
Der Besitzer Andre Huter, Goldschmied, erwarb 1687 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 6801).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—55. p. 30—32, 35.
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11. Januar 1694
Verlassenschaft der Susanna, Frau des Hans Daniel Graumann.
30 Bücher, in allerley formaten
[Randvermerk:] deß Wittwers
Der Mann der Besitzerin, Hans Daniel Graumann, ein Adeliger, Schneider,
erwarb 1695 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 5738). Seine Frau war
die Tochter des Bürgers Johann Hackstock.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—56. p. 12—13, 15.
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29. Januar 1694
Verlassenschaft der Frau des Dionysius Wisiak.
15 Stuck groß und kleine alte bücher
Der Mann der Besitzerin, Dionysius Wisiak, ungarischer Hutmacher, erwarb
1674 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 11649). Seine Frau ist uns nicht
bekannt.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—56. p. 41, 44.
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22. März 1694
Verlassenschaft des Johann Dobner.
19 Stuck groß und kleine Bücher
11 Stuck Bücher
11 Stuck Gebet Bücher
Eine Bibl und Hauß Postill
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Der Besitzer Johann Dobner erwarb 1672 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
3698).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—56. p. 208, 216, 218.
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14. Mai 1694
Verlassenschaft des Johann Marth.
Ein Teütsche Bibel gedr(uckt) Zu Franckf(urt) fl 2 d —
Postilla Sacci d 75
23 St(ück) andere Bücher, theils in 4., 8 und theils in 12 fl 6 —
Der Besitzer Johann Marth, Händler, stammt aus Pinkefeld (Pinkafő), erwarb
1687 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 7762).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—56. p. 108, 126.
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14. Juli 1694
Verlassenschaft des Mihály Csaika.
53 Stuck allerhand formaten Bücher
item Cubachius Gebet—buch mit Silber beschlagen
item eines mit Silber beschlagen
Eine Teütsche Bibl in 8vo
Der Besitzer Mihály Csaika, Gerber, stammt aus Modor, erwarb 1680 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 3200).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—56. p. 153—154, 156.
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1. Februar 1695
Verlassenschaft des Georg Graf.
10 Stück alte Bücher
Der Besitzer Georg Graf erwarb 1677 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
5664). Seine Eltern waren Leibeigene in Walbersdorf (Borbolya).




Verlassenschaft des Matthias Vogel.
Mehr ein Tisch darauff etliche Bücher
Der Besitzer Matthias Vogel, Faßbinder, erwarb 1657 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 4927).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—57. p. 40, 42.
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14. April 1695
Verlassenschaft des Hans Gumpinger.
29 Stuck groß und kleine Bücher.
Der Besitzer Hans Gumpinger, Fleischhauer, erwarb 1679 das Bürgerrecht von
Ödenburg, wurde er 1692 Mitglied des Äußeren Rats (HÁZI 5938).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—57. p. 106—107.
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20. August 1695
Verlassenschaft des Hans Georg Peringer.
4 Stuck Bett Bücher
Der Besitzer Hans Georg Peringer erwarb 1687 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 812).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—57. p. 141—142, 147.
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20. August 1695
Verlassenschaft des István Kabodi Textoris.
14 Stuck Bücher
6 bücher Garn Von Michael Rahbacher p(ro) 1 fl 50 d erk(auft)
Der Besitzer István Kabodi Textoris, ein Adeliger, erwarb 1677 das Bürgerrecht
von Ödenburg (HÁZI 1905). Seine Eltern waren György Textoris,
evangelischer Prediger und Zsuzsanna Lethenyei.




Verlassenschaft des Mihály Schneller.
Bücher
Luth(ers) Hauß Postill, in fol.
Eine Hand Postill in 8vo
Neues Testament in 8vo
Simon Gerengel in 8vo
(5) Ein Gebetbuch ohne Tit(el) in 4to
Kirchen Calender
Ziemanns Bittquelle
Rist n(on) Schau—Kammer Eich—horns
Oedenburgisches Bettbüchel
Der Besitzer Mihály Schneller ungarischer Hutmacher, erwarb 1647 das
Bürgerrecht von Ödenburg, wurde er später Mitglied des Äußeren Rats
(HÁZI 9746).




Verlassenschaft des Matthias Grader.
3 Bücher, deren jegl(iche) in folio
Ein mit Silber beschlagenes Gebetbuch
16 Stuck alte Bücher
3 alte Bücher
Der Besitzer Matthias Grader, Bäcker aus Wagram, erwarb 1681 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 5644).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—58. p. 17, 21—22.
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25. April 1697
Verlassenschaft der verw. Anna Rosina Sobitschin.
In büchern
Erasmi Sarceri von heyligen Ehestandt in fol.
Spangenberg von der Erbsindt in 4to
Matthiae Langen 12 Schlußreden in 4to
Hanß Sachß Comedien buch in 4to
(5) Ein rechen büchel
374
D. Lutherus in Psalmos in fol.
Arzney Buch in 4to
14 Stuck groß und kleine bücher.
Der Mann der Besitzerin, Christoph Sobisch der Jun., erwarb 1694 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 10282). Er war der Sohn der
hochgeachteten evangelischen Predigers, Christoph Sobitsch.  Seine Frau
war die Tochter des Bürgers Sigismund Slatner.




Verlassenschaft der Susanna, Frau des Martin Feith.
14 stuckh bücher
Der Mann der Besitzerin Martin Feith, Wienhacker, später Sieber, heiratete
1664 seine Frau, Susanna, erwarb 1677 das Bürgerrecht von Ödenburg,
verstarb 1709 (HÁZI 4569).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—59. p. 126, 130.
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18. Januar 1698
Verlassenschaft des Michael Tringel.
19 Stuckh groß und kleine bücher
Item 10 Stuckh auf 9 aber in den Kästel
D. Heilbrunners Widerlegung der Calvinisten, und Zwinglianer
Ein Hystorisches büchel
Der Besitzer Michael Tringel, Leibeigener aus Wolfs (Balf), erwarb 1658 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 3917).




Verlassenschaft des Jacob Eltester und seiner Frau Maria.
20 Stuckh groß und kleine bücher
Der Besitzer Jacob Eltester, Messerschmied, erwarb 1677 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 4337). Seine Frau verstarb schon 1679 in Pestepidemie.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—60. p. 157—158, 160.
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6. Dezember 1698
Verlassenschaft der Elisabeth, Frau des Mihály Sárfői Lapos.
8 stuckh bücher
Der Mann der Besitzerin, Mihály Sárfői Lapos, Hutmacher, erwarb 1687 das
Bürgerrecht von Ödenburg, verstarb 1726 (HÁZI 9228). Seine Frau war die
Tochter des Bürgers Matthias Schabel.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—60. p. 169, 171.
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12. Januar 1699
Verlassenschaft des Paul Einbeckh.
20 stuckh bücher
Der Besitzer Paul Einbeckh, Tucher, erwarb 1673 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 4238).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—61. p. 12, 15.
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10. März 1699
Verlassenschaft des Hans Geörg Kistler und seiner Frau Susanna.
15 stuckh groß und kleine bücher
Der Besitzer Hans Geörg Kistler erwarb 1692 das Bürgerrecht von Ödenburg,
verstarb 1710 (HÁZI 2466). 1691 heiratete er Susanna, die Tochter des
Bürgers Georg Hüpfel.




Inventar des Christoph Planckenburg.
30 Stuckh bücher
Der Besitzer Christoph Planckenburg, Beutelmacher, erwarb 1682 das
Bürgerrecht von Ödenburg, verstarb 1723 (HÁZI 1214).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—61. p. 89, 98.
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22. April 1699
Verlassenschaft der Maria Regina, Frau des Abraham Laßgallner.
Bücher 12 Stuckh
Der Mann der Besitzerin, Abraham Laßgallner, Bäcker, erwarb 1694 das
Bürgerrecht von Ödenburg, wurde er 172 Mitglied des Äußeren Rats,
verstarb 1740 (HÁZI 7119). 1695 heiratete er Maria Regina, die Tochter des
Preßburger Bürgers Jacob Lindeman, Bäcker.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—61. p. 57, 63.
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2. Mai 1699
Verlassenschaft des Samuel Krauß.
30 stuckh groß und kleine bücher
Der Besitzer Samuel Krauß, Tucher, stammt aus Parschowitz,  war Bürger der
Stadt, obwohl sein Name kommt in der Matrikel der Bürgerschaft nicht vor
(HÁZI 2889).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—61. p. 114—115, 117.
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2. Mai 1699
Verlassenschaft des Caspar Cröpper.
Bücher
7 chyrurgische getruckte bücher alß
Gabriel Falogius
Joannis Jessenij anweißung Zur wundartzney
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Felix Würzen Wundartzneybuch
Caspari Bartholini Institutiones anatomices
(5) Josephi Schmid Examen Chyrurgicum
Außführliche beschreibung von denen brüchen
Josephi Schmid Examen Phlebotomicum Zusamen — 2
3 Lange geschribene recepten bücher zus(ammen) — 75
Historische beschreibung der Khurf(ürstlichen)
freystadt Hamburg in quarto — 40
(10) Teutsche Winternachte Zendorij a Zendorijs — 25
Joannes Fausth in 8vo — 25
Christl(iches) gedenkh—büchlein in 8vo — 60
Villvermehrte neue waßerquelle in 8vo — 60
Caspar Neuman. Kern aller gebette in 8vo — 10
(15) Orbis Sensualium. in 4o — 25
Nomenclator Latino Germanicus in 8vo — 5
Ung(arischer) oder Dacianischer Simplicissimus in 8o — 5
Neuantwender(?) Secretarius in 8o — 5
Catechismus minor D. Mart(ini) Lutheri — 5
Unterschidliche andere Comedij, Notten, und andere bücher, so man aber nicht
zu brauchen oder anzubringen geglaubt, und darumben nicht geschatzt,
sondern mit villen anderen Scartecken Zusamen gebunden worden.
Der Besitzer Caspar Cröpper, Barbiergeselle, kommt in der Monographie von
Házi nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg




Verlassenschaft des Hans Blaßwetter.
Etliche stuckh bücher
Der Besitzer Hans Blaßvetter erwarb 1663 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 1241).




Verlassenschaft des Andreas Notka.
26 große und kleine alte bücher
Der Besitzer Andreas Notka, war Gespan des Leopold Natl in Goberling
(Góborfalva), erwarb 1689 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 8377).
Seine Eltern waren Leibeigene in Stoob (Csáva).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—61. p. 187—188, 191.
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16. Dezember 1699
Verlassenschaft der Gräfin Julianna Elisabetha von Herberstein.
Ein Postill
22 stuckh allerhand bücher
Die Besitzerin, Mitglied der gräflichen Familie (geb. Starrenberg), siedelte sich
um 1627 als Exulantin in Ödenburgban (PAYR 1917. S. 286).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—61. p. 232—233, 240.
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29. Dezember 1699
Verlassenschaft der Maria, Frau des Stephan Wischy.
17 Stuckh bücher
Der Mann der Besitzerin, Stephan Wischy, Bäcker, erwarb 1688 das
Bürgerrecht von Ödenburg, verstarb 1732 (HÁZI 4810). 1688 heiratete er
die Witwe des Bürgers Andreas Frölich, Fleischhauer. —  Wir haben keine
Information, warum die Verlassenschaft neulich zusammengeschrieben
wurde. Siehe unten (Nr. 592).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—61. p. 270, 274.
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12. Juli 1701
Verlassenschaft des Michael Laßgallner.
4 große und 9 kleine bücher
379
Der Besitzer Michael Laßgallner, Händler, erwarb 1688 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 7118).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—62. p. 43.
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1701.
Verlassenschaft der verw. Maria Schlattnerin.
18 Stükh bücher
Die Besitzerin kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—62. p. 85, 97.
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3l. Januar 1702
Verlassenschaft des Johan Conradt Barth.
Zu: Michael Schrabs buchbinder fl(oreni) 5.80
Dise Vorbedeute Schriftl: Uhrkunden, ausser denen Schuldbel in außguth, nie
ob gemeld, sind in den eingemauerten schwarzen Karten in ein Körbel,
sambt dem Calender de Anno 1701. und einen Haußbüchl gelegt werden.
Allerhand bücher
Der Besitzer Johann Conradt Barth, Sohn des evangelischen Prediger Conradt
Barth, studierte an der Universität zu Helmstedt (1696) und Jena (1699);
erwarb 1701 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 403).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—63. p. 15, 34, 35.
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17. Juli 1702
Verlassenschaft der Margaretha, geb. Krays, Frau des Geörg Ginter.
11 stüch alter bücher
Die Besitzerin war zuerst die Frau des Andre Zimerman (HÁZI 12025), dann
des Sebastian Brändl (HÁZI 1520).




Verlassenschaft der verw. Maria Haschin.
Eine kleine trügen darin 4 große und etlich kleine bücher
Die Besitzerin kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—63. p. 285, 288.
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12. Juni 1703
Verlassenschaft des Johann Andre Sarnichhausen.
Ein gemeine große lähre trugen, wo hinein die vorhandene alte theils sehr
schlechte bücher als in folio 16. in 4to 14. in 8 vo 7. stückh (von welchen
letzte ein Gebetbuch dem Sohn Abraham Häreus gelassen worden) gelegt
wurden.
Der Besitzer Johann Andre Sarnichhausen erwarb 1678 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 9253).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—64. p. 71—72.
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30. Oktober 1703
Verlassenschaft der Susanna, Witwe der Josias Bokány.
4 bethbücher
Ein Handbibel
Die Besitzerin kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.




Verlassenschaft des Johann Wilhelm Bekh.
Bücher
In folio
Praxis medica Pauli de Sorbait
Consultationes medicae, Joan(nis) Baptistae Montani
Dispensatorium seu Pharmacopoia Joannis Danielis Horstij
Antidotarium speciale Joan(nis) Jacobi Wekeri
(5) Medicina Theorica et practica Petri Foresti Alemariani
Pharmacopoia Regia Joannis Zwelfer
Dictionarium Hexaglottum Ambrosij Calepini
Petri Andreae Matthioli, opera omnia
Animadversiones in Pharmacopoeam Augustanam Joannis Zwelferi
In quarto
(10) Practicae medicinae Dan(ielis) Sennerti Tom. 2. 3. et 4
Pharmacopoeia Medico—chymica Joannis Schröderi
Hadriani à mynticht armamentarium medico chymicum
Osvaldi Crollij Basilica chymica
Theophrastijs vade mecum Authore Joanne Hippodam
In octavo
(15) Caspari Bauhini Theatrum Anatomicum
Theatrum chymicum in 6 Tomis
Lazari Riverij Praxis medica
Dispensatorium chymicum Camilli Tonraij(?)
Chymia experimentalis curiosa Joan(nis) Helfrici Jünckers
(20) Theatrum chymicum sine Authore
Martini Rulandi Synonyma Graeca
Georgij Sebast(iani) Jung Malum Aureum
Benedicti Victorij Taventij empirica
Chymische medicin Joan(nis) Peppens
(25) Ein geschribenes artzney büchl
In 12mo
Praxis Barbettiana
Georgij Wolffgangi Wedelij introductio ad medicinam
Tobiae Dornkrelij Empirica




Aphorismi Hyppocratis Authore Joanne Tilemanno
Der Besitzer Johann Wilhelm Beck, ein römisch-katolischer Adeliger „von
Mungau”; Doktor der Philosophie und der Medizin, stammt aus Dachau,
erwarb 1676 das Bürgerrecht von Ödenburg, wurde 1676 Amtarzt, 1678
Mitglied des Inneren Rats, 1694—95 Burgermeister, 1700—1701
Stadtrichter. Am 12. Dezember wurde er begraben (HÁZI 710). Seine Frau
verfaßte seine Testament 1725. In seiner Verlassenschaft gab es auch
medizinische Bücher (SL Lad. B. Fasc. III. Nr. 94.)




Verlassenschaft des Hans Georg Schmidtmayr.
Bücher




(5) Noch eine Postill
Dr Speners Catechißmus
Stephan fromwhens Chronicon Germanicum
Pomazij(?) Lustgärtlein
Nürnbergerisch handbuch 2 mahl
(10) Arnds wahres Christenthum
Arnds Paradißgärtlein
Goldenes kleinod der kinder gottes Sontong(!)
Geörg Scheirers biblisches Seelen kleinod
Ödenb(urgisches) beth— und sangbuch mit silber beschlagen daran ein Lerhen
abgängig
(15) Lünerburgerisch gebettbuch
Frauen zimmer Cabinet diets mit silber beschlagen
Christen zeißens
Item ein grünsametes mit weniger silber beschlagen
Ein Landschätt(en)
Der Besitzer Hans Geörg Schmidtmayr, Seifensieder, stammt aus Tirnau
(Nagyszombat, Trnava), erwarb 1690 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
9663).
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Verlassenschaft der Johanna, Frau des Hans Stokinger.
In einem Stübnis 17 allerhand groß und kleine stükh bücher
Der Mann der Besitzerin Hans Stockinger, Schleifer, stammt aus Burgstall,
erwarb 1656 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 10634). Seine Frau war
die Witwe des Raaber Händlers János Király.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—65. p. 33, 47.
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17. April 1704




ein heiniger schub Calender und ein fertiger worinen
Ein buch papier zwar zweyerley gattung
Der Besitzer Geörg Feichtinger, Kellner, ist vermutlich mit dem im Jahre 1657
geborenen Sohn des Mathias Feichtinger (HÁZI 4542) identisch.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—65. p. 45, 66.
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28. Juni 1704
Verlassenschaft der verw. Barbara Kernin.
6 Stück bücher darunter 3 folianten
Der Mann der Besitzerin, Tobias Kern, Tucher, verstarb auch 1704 (HÁZI
2322). Seine zweite Frau war die Tochter des Bürgers András Cziráki,
Faßbinder.




Verlassenschaft des Zacharias Michl.
Folgen die Bücher und zwar die
                               Gebundene         Stuck kostet eins zus(ammen) fl. dn.
Ewangelien mit sprüch bichl in papier 10 — 20 2 —
doppelte nahmen bichl mit betl 16 — 17 2.72
A. B. C. bichl mit Papier überzogen 13 — 7 — 91
Catholische Ewangelien bichl in Leder gebunden 5 — 12 — 60
Catechismus und spruchbichl in Papier gebunden 8 — 20 1.60
Jesus Sirach mit einen spruchbichl in Papier gebunden 1 — 20 — 20
Ewangelien bichl in Leder 3 — 16 — 48
Jesus Syrach in Leder gebunden 2 — 16 — 32
Catechismus 12 — 12 1.44
Petrus Canisius einer in Leder und einer in papier gebunden — 10
10.37
Johan Christian bern Schwedische Chronica halb gebunden — 50
Cosmographia oder beschreibung der welt — 02
Patris Marini Ewige Selen pein — 05
Odenb(urgisches) gesangbuch mit einen goldenen schnitt in französischen band
1.60
A. B. C. täferl 3 — 03 — 09
Schenkelij Diarium Leopoldi 1mi — 25
Ödenb(urgisches) gebettbuch, mit der Neumanns kern aller gebett in
französischen band — 60
Item dergleichen in 2 theil
[Randvermerk:] dem schneider pro aestimatione gegeben
Arnds wahres Christenthumb in französischen band in 8vo 1.25
daß verwirte königreich Ungarn alt — 30
bett und gsangbücher 2 deren eines in französischen band 1.70
6.60
gebundene kleine Catechismi aber unbezogen 12 — 07 — 87
daß jetzt lebende Europa alt — 30
Ödenb(urgisches) gebett und gsangbuch rotheningebunden vergold 1.25
Gertrudis und Mechtildis gebettbuch roth — 50
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Item dergleichen grün eingebunden — 50
Ein teutscher Psalter, roth eingebunden — 30
Ewangelia mit spruchbüchern 51 — 25 12.75
Ewangelia ohne sprüch 15 — 16 2.40
Cathechismus mit sprüchen 40 — 25 10.—
Syrach mit sprüchen 1 — 15 — 15
Syrach ohne sprüchen 4 — 12 — 48
hauptsprüch 4 — 12 — 48
29.95
Catholische Ewangelien 3 — 12 — 36
Psalter 5 — 25 1.25
geistlicher zodiacus vitae — 25
Nicolaus blumb von heyligthumb des Creutzen — 20
Vincentij Schmids Bibel bichl — 25
Reißbichl — 15
Teutsche Bibel mit denen Summarien französischen bandes in fol. 4.—
Horstius von denen geheimnussen der Natur in 4to — 10
Topographia Archiducatus Austriae Ungebunden in fol. 3.—
Kirchen Agenda Augßburg(ischer) Confession — 20
9.76
Geörg Albrechts fluch A. b. c. — 50
Verkherte welt in Unterschidl(iche) Kupferen — 01
Höheri himmels weeg — 20
Johan Conradi Barthij geörgen Predigten 2 — 05 — 10
Ejusdem Buda recepta — 05
Ejusdem Zusagtes Predigt 2 — 05 — 10
Schwedische Elb bemächtigung alte — 10
Ein fascicul allerhand Politischer und Theologischer tractaten — 20
G. Lange Sprüchen 6 — 04 — 24
Gerengl 25 — 01 — 25
Manuale Communicantium — 04
1.39
Ödenb(urgisches) gebett und gesangbuch — 50
Haupt Spruch 5 — 04 — 20
Ein Reißuhren — 06
Ungebundene doch gepfaltzte
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Gottholtz zufällige Andachten hertzenklang — 60
Biblisches spruchbichl — 04
Christoph Lehners Verfolgter Christen Liecht und Recht — 20
Molleri Postill — 75
Habermanns gebettbuch in 32mo — 05
Ödenburg(isches) gebett und gesangbuch — 50
Ein fascicul lieder — 10
Eichhorns Rüst camer — 40
Gerengl — 18
3.58
Kerngebett 2 — 20 — 40
Spatens daß letzte daß beste — 15
Ein Viechbuch — 26
der Andächtige Christ — 40
gwirfeldens gesangbuch — 25
Bebelij Tractatus de Principijs officij Christiani — 04
Ein kleiner Catechismus — 05
Barthius Buda recepta 2 mahl 2 — 10 — 20
Ungebundene Bücher oder In cruda in 8vo
Philipp Ehrnreich Widers Reiß— und Spruchwörter Postill
deto bett— und Singende kirch— hauß und Reiß—übungen
[Randvermerk:] zusammen — 75
M. Clement Animae Erzney Spanier und geistl(icher) Zodiacus vitae— 10
2.60
H. Johan Arnds himelweg leiter — 40
Spätens Wasserquell 3 — 75 2.25
Joh(annis) Olearij gebettbuch — 75
Joh(annis) Cyriaci hosters himmelsweeg 4 — 12 — 48
Schuberti Trauges Prob — 50
der Andächtige handelsdiener 2 — 40 — 80
Schenkhens goldene bettkunst in 12mo — 30
des Löbl(iche) frauenzimers Perlschmukh in 12mo — 60
Bonifacij Stöltzling geistl(icher) Tischzucht in 24. — 30
Joh(annis) Eichhorns Rist und Schatzkamer in 24 — 25
Lüneburgisch Handbuch in 24to — 75
Nürnbergerisch handtbuch in 24 1.—
8.38
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Marburgerisch Handtbuch in 24 — 12
Christian Zeißens königl(iches) brautkammer — 30
Altdorffisches gebett und gesangbuch 2 — 25 — 50
Johan Kißlings Trost— und freuden büchlein — 30
Rügisches gebettbuch — 50
Johan Balthasar beyschlag gesangbuch — 30
Kegelij zwölff Andachten — 25
Augspurgisches gebettbüchl — 12
Arnds Paradys Garten 2 — 30 — 60
Geistl(iche) hertzens—Lust 2 — 30 — 60
Daniel Zethers bettendes Paradys — 10
Joh(annis) Michael dilherrn Wasserquell — 20
Wandersmann — 04
Luther geistl(iche) Lieder und Psalmen in 16. 8 — 07 — 56
4.49
Lutheri geistl(iche) Lieder und Psalmen in 32. 14 — 06 — 84
Nürnberger hertzens klang in 32. 8 — 12 — 96
Zetheri gebettbüchl in 8vo — 06
kleiner Habermann in 32. 24 — 04 — 96
berüht von haußhalten in 64 2 — 03 — 06
Gerengl in 32 190 — 02 3.80
hauß und Reißuhren 2 — 05 — 10
der Catechismus — 15
Ödenburgische Gesangbücher 665
Ödenburgische gebettbücher 703
Hierzu gehörige anhang 775
[Randvermerk:] 50 den auf 665 stuckh geraichnet 332.50
Item 38 gebettbücher und anhang 9.50
Nahmenbücher 773 deß hundert 2 f 30 den thut 19.25
Ein krumpholtz Postill in 4to 2.50
Spruchbüchl 415 — 04 16.60
Catechismus in 16. 139 — 04 5.50
392.84
Nürenberger Ewangelien 116 — 06 6.90
Frankhfuerter Bibel in fol. 2 —
Müllers himmlischer Liebes kuß in 8vo 3 — 75 2.25
Jenische handtbücher 6 — 50 3.—
Jesus Syrach 74 — 04 2.96
Preslauer Ewangelien 40 —04 1.60
Hieher gehörige anhang 300 — 01 3.—
daß Rügische gebettbuch in 12 — 50
Lendrechts bilderbibl in 8vo — 40
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gruß herns Andachts zimmer in 18 — 30
Thomas de Kempis in 12. — 30
Melisanders beichtbüchl in 12. — 17
Nürnbergerisch buß— beicht und Communion büchl in 12. — 10
23.54
Caspar Neumans buß— beicht und Communion büchl — 10
hern gebetl in 24. 5 — 05 — 25
deto in 12 5 — 20 1.—
handelsstäbe in 12. 6 — 20 1.20
La morale domestique der Schedermanns — 20
Ein Leßbüchl vor kleine kinder — 05
Preßlauer Wasser Quellen in 24 2 — 15 — 30
Handels diener in 12. 2 — 30 — 60
Neumanns Perlen kramer in 24 — 20
Himelsweeg 8 — 08 — 64
Hauptspruchbüchl 200 — 04 8.—
gerengel in 16 400 — 01 4.—
Sowitschische Leichpredigten 2
Anzaiger der denkhwürdigsten kriegshandeln 8
[Randvermerk:] als defecten dem buchbindern
dasein gelassen worden
 16.54
Ungr(isches) A. B. C. büchl 37 2 — 92
Ein Ungr(isches) Rechenbiechl — 08
Ein Ungr(isches) Catechismus — 03
Balassa 13 — 08 1.04
Seelen Schatz Ungr(isches) 2 — 05 — 10
die buß Psalmen davids Ungr(isches) — 05
Ein ganzter Psalter — 25
Lieder und psalmen biechl — 05
Reißuhren in 32 2 — 05 — 10
Bericht der Verfolgung der Evang(elischer) Prediger 2 — 12 — 24
Ungr(ische) Cron Geschicht in 4to — 12
dillherrn Wasserquel in 24 — 20
Preßlauer Söhnopfer in 12. — 24
3.43
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Preßlauer Wasserquell in 24. — 15
Kleine habermann in 32. 2 — 05 — 10
Ein himelsweeg — 08
Etliche A. b. c. täferl zusammen — 03
Caspar Neumanns Kern allergebett in 16. — 10
Memorabilia Europae in 12 — 15
— 61
Ein grosser fascicul defecten denen buchbindern dasein gelassen worden
Alte bücher und Ungeschätzte
Ein gebettbuch ohne titul.
Ein Comenii orbis sensualium 4 linguarum
Ein kleines Meßbichl
Gebettbuch Andreae Musculi in 4to
Biblischer Lustgarten





Valentini fromens Christenthumb spiegl
kistlings himlische tischreden
Viaticum Agonizantium alt [Randvermerk:] aliorundem
Erklärung des Catechismi Lutheri [Randvermerk:] aliorundem
Wasserquell alt
böserweiber nutzliche Apotheken alt
D. Jac(obi) Andreae einfaltiger bericht
Lutheri gesangbichl
[Randvermerk:] Sind eben fahls denen 2 hietzigen buchbindern alß übernehmen
diser buchbinder wahren und zeig, darin gelassen worden.
Der Besitzer Zacharias Michl, Buchbinder, stammt aus Brandenburg, zog 1673
nach Ödenburg, erwarb 1675 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 7874).





Verlassenschaft des Hans Tromayr.
Ein Postill und ein bibel
Der Besitzer Hans Tromayr, Fleischhauer, erwarb 1689 das Bürgerrecht von
Ödenburg, verstarb 1704 (HÁZI 3952).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—66. p. 1, 4.
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11. Februar 1705
Verlassenschaft des Wolff Schwenkh.
Ein alter bibel in folio
Der Besitzer Wolff Schwenkh erwarb 1687 das Bürgerrecht von Ödenburg,
verstarb 1704 (HÁZI 10128). Seine Eltern waren Leibeigene in Bánfalva.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—66. p. 23, 25.
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28. Februar 1705
Verlassenschaft des Abraham Fridrich Ekardt.
M. Joachimi Pollionis Postilla
Andree Sonderst Exempl buch
Tischreden Martini Lutheri
M. Johan Matthesij Predigten über der Leben Martini Lutheri
(5) D. Martini Molleri Praxis Evangeliorum
Haupt Articul D. Justi Jonae und Philippi Melanchonis(!)
Ein geschribenes Lesenbuch
Johannis Molleri geistliche deutungen
In octavo.
Martini Molleri Praxis Evangeliorum zwey mahl
(10) die brieff verfassungs kunst
deß neue Testament dreymahl
Psalmen Davids von Cornelio Lebher(?) in Reinen gebracht
Ratisbonensis Grammatica
Tischreden Lutheri
(15) Martini Lutheri et Philippi Melanchtonis propositiones Theologicae
Comenij orbis sensualium zwey mahl
Michaels Sachsen Christlicher zeit vertreiber
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Martini Lutheri geistl. Psalmen und Lieder
(20) D. Joh(annis) Gerhardi Homiliae sacrae
M. Antonij Buscheri hertzen und haußkirch
Johann Geörg Seybold Compendium Grammaticae
Nicolai Herman Sontags Evangelien in gesänge verfasset
Ein trostbüchl ohne anfang
(25) Sprüchbuchl
Caspar goldwurms Kirchen Calender
Dasipodij Dictionarium
M. Jacobi Zaderi schöne sommerzeit des Ewig(en) Lebens
der große Gerengl
(30) Ewangelia grigisch—Latein und teutsche
Vestibulum Comenij
Joachimi Zeneri nomenclator Latino germanicus
Joan(nnis) Philip(pi) Schierstab Todten Predig(ten)
gespräch von Papsthumb
(35) die gantze Bibel zweymahl
Joh(annes) Ludovicus Hartmann Uncatholisch Papstthumb
Matthias Hoe Ewangelisch Handtbuchlein
Martini Lutheri hauspostill
Molleri sterbkunst und Scherertij ihenen(?) Püchlein









Der Besitzer Abraham Friedrich Ekardt „musicus choralis bey evang. kirchen
und teutschen schulmeister” (1674—1704) (BÁRDOS 1984. S. 100, 102).
1689 heiratete er Eva Sommer aus Kirchberg (BÁRDOS 1984. S. 102). Sein
Name kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich nicht
Bürger von Ödenburg.





Verlassenschaft des Adam Helsinger.
10 Stukh bücher
Der Besitzer Adam Helsinger, Schuhmacher, kommt in der Monographie von
Házi nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—66. p. 77, 79.
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15. Juni 1705
Verlassenschaft des Christoph Sigmund Grüdebrikh.
3 geschriebene alte Artzney buch (sind nich geschetzt worden)
Ein gedruckhtes Arzneybuch
Kern aller gebetter
Ein altes gebett u(nd) gesangbüchl
Item 2 kleine büchl
Der Besitzer Christoph Sigmund Grüdebrikh, Barbier, kommt in der
Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von
Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—66. p. 109.
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23. Juni 1705
Verlassenschaft der Susanna, Witwe des Andre Mayr.
6 alte bücher und der Englische grueß — bleibt denen Kindern in natura
Der Mann der Besitzerin, Andre Mayr, erwarb 1688 das Bürgerrecht von
Ödenburg, verstarb 1705 (HÁZI 7579). Seine Frau war die Witwe des
Bürgers Peter Hampel, Gerber.




Verlassenschaft des Johann Klein.
6 Stückh bettbücher
Der Besitzer kann in der Monographie des Házi nicht eindeutig identifiziert
werden.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—66. p. 165, 170.
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8. Oktober 1705
Verlassenschaft des Philipp Fröyangerer.
2 folianten und
16 stükh alte bücher
Der Besitzer Philipp Fröyangerer (Freyangerer) erwarb 1701 das Bürgerrecht
von Ödenburg (HÁZI 5088). Seine Eltern lebten in Schallaburg
(Niederösterreich).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—66. p. 289, 292.
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13. Oktober 1705
Verlassenschaft der verw. Christina Gripin, geb. Payer.
18 groß und kleine bücher mehr
19 Stückh 4 u(nd) 8 bücher
2 Manuscripta
Die Besitzerin Christina Payer (Bayer) war zuerst die Frau des Andre Hüeter,
Goldschmied (HÁZI 6801), dann (ab 1696) des Johann Grip, Goldschmied
(HÁZI 5808).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—66. p. 295, 297.
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21. Oktober 1705
Verlassenschaft des Hans Georg Reinhard.
Bibel (alt)
Ein alte incomplete Bibel in fol(io)
Ein alte incomplete Postill
Ein altes auch incompletes buch sterbensbetrachtung
(5) Geist(iche) Solmopfer
Item ein alter gebetbüchl der Rosenkranz
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Ein Wasser Quell in 8.
Der Besitzer Hans Georg Reinhard (Reichart), „Löttschlosser”, erwarb 1667 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 8680).




Verlassenschaft des Hieronymus Gebhard.
4 Stükh bücher
Der Besitzer Hieronymus Gebhard erwarb 1668 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 5382). Seine Eltern waren Leibeigene in Marz (Márcfalva).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—67. p. 30, 31.
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18. März 1706
Verlassenschaft des David Friess.
4 Stükh bücher
Der Besitzer David Friess, Fleischhauer, erwarb 1689 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 5144).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—67. p. 30—31.
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8. Mai 1706
Verlassenschaft des Michael Unger.
6 folianten, und 20 ander bücher
Der Besitzer Michael Unger war Bürger der Stadt, wurde von Kuruzen bei der
Belagerung am 12. März 1706 getötet (HÁZI 11017).




Verlassenschaft des Johann Bernhard Lochner.
Unterschiedl(iche) bücher 4 stückh
N.B. betreffend die bücher sind solche in 2. trüchen so erst zu beschreiben
Der Besitzer kann nicht eindeutig identifiziert werden. Der erste Johann
Bernhard Lochner verstarb schon 1631, der zweite — der Advokat war, und
erwarb 1648 das Bürgerrecht der Stadt — verstarb 1660 (HÁZI 7472).
Weitere Informationen über die Familie haben wir nicht.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—67. p. 98, 106, 114.
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1. März 1707
Verlassenschaft der Catharina, geb. Kaschauer, Frau des Jacob
Rotehauser.
Ein alt blausametes büchl mit silber beschlagen, geistens traut kamer genannt.
Der Mann der Besitzerin, Jacob Rotehauser, Zinnschmied, erwarb 1682 das
Bürgerrecht von Ödenburg, 1686 heiratete er Catharina; verstarb er 1726
(HÁZI 9062).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—68. p. 15, 49.
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2. April 1707
Verlassenschaft des Geörg Schreinhoffer.
3 kleine bücher
Der Besitzer Geörg Schreinhoffer kann eine der von uns bekannten zwei
gleichnamigen Personen sein. Der erste verfaßte sein Testament 1706
(HÁZI 9932), der andere erwarb 1681 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 9938).




Verlassenschaft des Christoph Dunst.
29 stüch groß und kleine bücher
Der Besitzer Christoph Dunst, Händler, erwarb 1689 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 4095).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—68. p. 122, 125.
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23. August 1707
Verlassenschaft des Geörg Lump.
7 Stück bücher
Der Besitzer kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—68. p. 139.
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1. Dezember 1708
Verlassenschaft des Lorenz Hausser.
15 stückh alte bücher
Verschiedene bücher und brieffen
Der Besitzer Lorenz Hausser erwarb 1677 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 6272).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—69. p. 16, 202, 205.
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8. Mai 1709
Verlassenschaft des Michael Esslauer und seiner Frau Margaretha.
9 stükh bücher
Der Besitzer kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.




Verlassenschaft der verw. Anna Teuflin.
25 Stükh bücher, darunter 2 Bibel
Der Mann der Besitzerin war vermutlich Georg Teufel, Seifensieder (HÁZI
3537).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—70. p. 306.
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22. Januar 1710
Verlassenschaft der verw. Barbara Hüpflin.
3 grosse bücher in fol(io)
5 kleine in 8vo
Der Mann der Besitzerin, Georg Hüpfel, Müller, erwarb 1682 das Bürgerrecht
von Ödenburg (HÁZI 6832). Seine Eltern waren Leibeigene in Grafendorf.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—71. p. 40, 42.
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10. März 1710
Verlassenschaft der verw. Margaretha Lahschoberin.
17 Stükh bücher, teutsch und lateinische und
Ein französisches L'Empereur et L'Empir, trahit par qui, et content in 12
Die Besitzerin kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—71. p. 143.
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26. April 1710
Verlassenschaft des Zacharias Poltsch.
12 Stükh bücher
Der Besitzer Zacharias Poltsch erwarb 1703 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 1395).




Verlassenschaft des Philipp Schropp.
Ein französische Grammatica in 4to
Ein gestreiches gebettbüchlein in 8vo
Eins geistr(eiches) Büchl ohne vorblatt in 16to
Neuer helicon in 16to
Historien büchl
Der Besitzer kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.




Verlassenschaft der verw. Anna Christina Krächsnerin.
4 stükh bücher darunter eine Bibel
Der Mann der Besitzerin Georg Krachsner (Krächsner), Hutmacher, erwarb
1614 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 2832). 1682 heiratete er Anna
Christina.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—71. p. 311, 313.
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24. Juli 1710
Verlassenschaft der verw. Regina Elisabetha Rosenfellnerin.
die Postill mit 7 anderen Büchern
die Bibel
Der Mann der Besitzerin, Andreas Rosenfellner, Seiler, erwarb 1684 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 9022).




Verlassenschaft des Johann Emerich Reiner.
Die Bücher Sind verkaufft worden
Der Besitzer Johann Emerich Reiner, Advokat, erwarb 1670 das Bürgerrecht
von Ödenburg, wurde er 1683 Mitglied des Äußeren Rats, Vormund, ab
1700 Mitglied des Inneren Rats (HÁZI 8530).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—71. p. 377, 394.
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18. September 1710
Verlassenschaft des Hans Schäbel.
7 stükh bücher, darunter ein handbibel
Der Besitzer Hans Schäbel erwarb 1696 das Bürgerrecht von Ödenburg, wurde
er 1710 von Kuruzen erschloßen (HÁZI 9286).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—71. p. 400, 405.
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7. Oktober 1710
Verlassenschaft des Samuel Unger.
20 Stükh bücher
Der Besitzer Samuel Unger war Bürger der Stadt, obwohl sein Name kommt in
der Matrikel der Bürgerschaft nicht vor; wurde er auch 1710 von Kuruzen
erschloßen (HÁZI 11037).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—71. p. 421.
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9. Oktober 1710
Verlassenschaft des Hans Geörg Küstler.
7 Stükh Bücher
Der Besitzer Hans Geörg Küstler erwarb 1692 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 2466).




Verlassenschaft der Maria, geb. Scheifel, Frau des Simon Spillmann.
1 rotschametes mit silber beschlagenes Buch
Ein Bibel
Der Mann der Besitzerin, Simon Spillmann, Schuhmacher, erwarb 1682 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 10382).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—71. p. 430, 431—432.
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1710.
Verzeichnis der Bücher des Rudolph Matthias Müller.
In folio
fl. dn.
die Bibel in 2 band pr(eis) 3 —
Georgij Nigrini Examen, oder Erörterung des Trientischen Concilij 1 —
Corpus Doctrinae Christianae teutsch — 75
Deto Lateinisch — 85
(5) Erasmi Sarceri Arnaemontani(?) außlegung aller Capitel — 75
Außzug etlich geschribenen kay. Rechten 1 —
Jesus Syrach Spiegel der haußzucht — 75
4to
Liberij Hattyserij, analysis Juris Feudalis — 50
Disputationes Juridicae ad 50 Lib. Digest. — 60
(10) Joh. Strauchij dissertationes ad Universum Jus  Justin. — 80
Apotekh und confect Buchlein — 25
Corpus Juris Canonici, aber sehr außgefraßen 2 —
Schneiderinus ad Institutiones 1.50
Tomus 1mus Sturmianus Institut(ionum) Literatum — 40
(15) Ursinij Passions Predigten — 20
Iacobi Ayreri processus Belials contra Christum 1 —
Pauli Matthiae Wehneri practic(arum) Juris
observa(ti)onum Selectarum liber Singularis — 75
Processus fibigij — 20
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In 8vo
Osiandri Enchiridion Religionis controv(ersiarum) — 50
(20) Joh(annis) Goedelrj(?) commentarius, de contrahenda
et committenda stipulatione — 40
Oldentorpij progymnasmata actionum forensium 1 —
Molleri praxis Evangel(iorum) 3 Theil
Danielis Classen Compend(ium) Politicum — 45
Palerij Epistolae — 10
(25) Richerij obstetrix animorum — 40
Loeberi Isagoge Philosophica
Callarij politica
Matthaei commentarius de diversis Reg(ulis) Juris — 40
Lauterbachij Compendium Juris — 80
(30) Epistolae — 25
Hotmanni disputatio, de castis, incestisve nuptijs — 30
Theodori Bezae Quaest(iones) et Respon(siones) Christianae — 25
Corpus Juris Civilis 6 —
Incunabula Doctrinae Evangelicae — 15
(35) Fabricij Libelli Grammaticorum
Antho.(?) Postilla — 35
Wesenbecius in pand(actas?) et codi.(?) — 85
Liebenthal de privilegiis Studiosorum — 40
Selnecceri catalogus — 60
(40) Rosbach praxis Civilis — 70
Meisneri philosophia sobria — 30
In 12. et 16.
Paratitla totius Juris
Nutzlicher Unterricht von Worth Gottes — 15
Gothofredi Manuale Juris — 40
(45) Enchiridion strittiger Religions puncten
Institutiones Imperiales — 15
der Innerlich und außerliche friden — 15
Woldenbergij axiomata Juris Universi — 25
Novum Testamentum Graece — 50
(50) Joh(annis) Christ(liches) Erbauliches Seelen Gespräch — 20
Terentij Comoediae — 40
Martini Luthers haupt articul des Christl(ichen) Glaubens
Matthiae Nethenij opera
Sperlings Synopsis physica — 25






Der Besitzer Rudolph Matthias Müller, Advokat, studierte an der Universität zu
Wittenberg (1679), erwarb 1694 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
8117).




Verlassenschaft des Tobias Fidler.
10 Stück alte bücher
Der Besitzer Tobias Fidler erwarb 1694 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
4674).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—72. p. 79, 82.
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19. Februar 1711
Verlassenschaft der Eva Mazerin.
9 stükh büchl
Der Mann der Besitzerin, Johann Mazer, kommt in der Monographie von Házi
nicht vor. Seine Frau war die Tochter des Bürgers Johann Lercher,
Cammerdiener, Vormund (HÁZI 7323).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—72. p. 102, 108.
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27. März 1711
Verlassenschaft des Hans Flautsch.
7 Stück bücher worunter ein bibel
Der Besitzer Hans Flautsch erwarb 1709 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
4843).




Verlassenschaft des Fridrich Wilhelm.
Eine Postill
Der Besitzer Fridrich Wilhelm, Schneider, stammt aus einer evangelischen
Prediger-Familie, erwarb 1671 das Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI
11554). Seine Eltern lebten in Meissen.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—72. p. 312, 314.
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18. Januar 1712
Verlassenschaft des Hans Geörg Poch.
14 Stükh alte bücher 8 fl
Der Besitzer Hans Geörg Poch, Seifensieder, erwarb 1676 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 1301).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—73. p. 22.
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13. Mai 1712
Verlassenschaft des Johann Paur.
6 kleine geistliche Bücher, fl. 21 —
Der Besitzer Johann Paur war Bürger der Stadt, obwohl sein Name kommt in
der Matrikel der Bürgerschaft nicht vor (HÁZI 566).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—73. p. 42.
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11. Juli 1712
Verlassenschaft der Anna Susanna, geb. Dobner, Frau des István
Grabarits.
1 Lateinisches büchl mit bildern
Der Mann der Besitzerin, István Grabarits, ein Adeliger, erwarb 1705 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 5627). Seine Eltern lebten in Güns
(Kőszeg). Siehe auch unten (Nr. 690).




Verlassenschaft des Matthias Zigen.
8 alte geistl(iche) Bücher in fol(io)
6 derg(leiche) bücher in 8vo
Der Besitzer Matthias Zigen erwarb 1664 das Bürgerrecht von Ödenburg, war
Kurator der evangelischen Kirche (HÁZI 12007).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—73. p. 203, 213.
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5. Dezember 1712
Verlassenschaft des Johann Christoph Ehrlich.
5 bücher in folio
Der Besitzer Johann Christoph Ehrlich, Tucher, erwarb 1699 das Bürgerrecht
von Ödenburg (HÁZI 4370). Seine Eltern lebten in Dresden.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—73. p. 249, 254.
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29. Mai 1713
Verlassenschaft des Christian Köller.
6 geistliche Bücher gr. 2.50
1 medicinisch buch Barbatte gr. — 75
1 rothsametes mit silber beschlagenes Gebetbuch gr.  2 —
1 deto grünes gr.  4 —
Der Besitzer Christian Köller, Bader aus Wolfs (Balf), erwarb 1682 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 2687).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—74. p. 53, 60, 63—64.
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16. Januar 1714
Verlassenschaft der Gertraudt, Witwe des Johann Christoph Klein.
11 Stükh groß und kleine bücher so in natura zu vertheilen.
Der Mann der Besitzerin, Johann Christoph Klein, Händler, erwarb 1688 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 2499).




Verlassenschaft des Zacharias Prasser.
1 alte große Hauspostill
Der Besitzer Zacharias Prasser, Kürschner, erwarb 1695 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 1566).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—75. p. 50, 52.
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5. Juli 1714
Verlassenschaft des Philipp Flautsch.
1 große Bibel, nebst 7 anderen Büchern
Der Besitzer Philipp Flautsch erwarb 1695 das Bürgerrecht von Ödenburg
(HÁZI 4842).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—75. p. 59, 62.
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2. August 1714
Verlassenschaft des Michael Kollmann.
18 Stück bücher
Der Besitzer Michael Kollmann, Schuhmacher, ist vermutlich identisch mit den
in der Monographie des Házi 2710 erwähnten Person.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—75. p. 65, 69.
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19. September 1715
Verlassenschaft der verw. Anna Maria Häringin.
1 neues Gebetbüchl in französischen band
1 alte Gebetbuch
Die Besitzerin kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.




Verlassenschaft des Geörg Teutsch.
3 folianten
Der Besitzer Geörg Teutsch, Gerber, kommt in der Monographie von Házi nicht
vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—77. p. 49, 54.
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11. Mai 1716
Verlassenschaft des Ernst Nettinger.
24 Stükh bücher groß und kleine (sind in natura zu verthaillen)
Der Besitzer Ernst Nettinger, Sporer, erwarb 1691 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 8279).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—77. p. 67, 71.
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14. Mai 1716
Inventarium des Paul Tabor.
Bücher
2 Teutsche Bibeln in fol.
Matthesii Postilla über Sonn und Feyertage fol.
Johann Arndtns, Wahre Christenthumb in octavo
Prophezeigungen Lutheri in 4to
(5) Joh. de Valentini Vanii historiae missae pars 1ma
Finekii vade mecum
Manuscriptum roß artzney buch
Der Besitzer Paul Tabor, Hufschmied, erwarb 1661 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 3282).





Verlassenschaft des Michael Freidenbacher.
Eine Bübel und etliche gebetbüchl
Ein alter buch
Der Besitzer Michael Freidenbacher, stammt aus Bazin, erwarb 1695 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 5089).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—77. p. 144, 152.
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16. Januar 1717
Verlassenschaft der verw. Maria Elisabetha Stokinger.
1 teutsche Bibel in fol(io)
1 büchl Naturkundigung, 1.50
Der Mann der Besitzerin war vermutlich Matthias Stokinger, Apotheker, der
1614 das Bürgerrecht von Ödenburg erwarb (HÁZI 10631).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—78. p. 1, 5.
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28. August 1717
Verlassenschaft des István Grabarits.
Bücher
Viridarium epistolicum, in 8vo
Granatapffel des Christ(lichen) Saurritans(!) in 4to
Continuatio gratiariam B(eatae) V(irginis) M(ariae) in 4to
Ludovici Rabij gebettbuch in 4to
(5) Liber Juridicus à Szalay in 8vo
Lexicon Mollnaris in 8vo
Dns.(?) And(rae?) Gail de pace publi(ca) in 8vo
Ein altes Lexicon incomplet in 8vo
Mausoleum Hungariae Ducum et Regum in 8vo
(10) Deß groß Vezier Cara Mustaffa Lebens beschr(eibung) in 8vo
Psalter Teutsch incomplet in 8vo
Seuteci Roman Teutsch in 12.
Arabiae descriptio Gabrielis Sionitae in 12vo
Nucleus Cathecheticus Bernardini Mercatoris in 12vo
(15) Lüneburgerisch Teutsche Bibel in 12.
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Brevis notitia eorum qui scitu vel necessaria vel utilia sunt confessariis auth(ore)
R. P. Josepho Augustino Panormitano in 12.
Cornucopiae Joannis Czernyansky in 12.
Deus solus auth(ore) Josepho Anturini in 12.
Christlicher Perlnschmuck in 12.
(20) Gertruden buch in 12.
Kern aller Gebett in 12.
Florus Germanicus in 12.
Expeditio militis liberati in 12.
Fasciculus Divini amoris in 12.
(25) Officium Rakoczianum in 12.
Martini Szent Ivány 50. Ursachen od(er) bewegungen zur Catholischen Religion
in 12.
Gabrielis Szerdahely tractatus de Ecclesia Triumphante in 12.
Lüneburgerisch handbüchl in 16.
Olearij gebettschul in 16.
(30) Thomas de Kempis in 24.
Der Mann der Besitzerin, István Grabarits, ein Adeliger, erwarb 1705 das
Bürgerrecht von Ödenburg (HÁZI 5627). Seine Eltern lebten in Güns




Verlassenschaft des Johann Reichard Fautor.
14 Stück bücher
11 Stück bücher
Der Besitzer Johann Reichard Fautor, Händler, erwarb 1690 das Bürgerrecht
von Ödenburg (HÁZI 4518). Laut Házi Fautor verstarb 1743, aber hier seine
Angabe ist offensichtlich falsch.




Verlassenschaft der verw. Elisabeth Prunerin.
Etliche Schlechte u(nd) alte bücher
Die Besitzerin kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—78. p. 195, 201.
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18. Mai 1718
Verlassenschaft der Anna, Witwe des Zacharias Unger.
Bücher
in beth und andern büchern bestehendt
Der Mann der Besitzerin, Zacharias Unger, Kürscher, verstarb 1706 (HÁZI
11027).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—79. p. 70, 80.
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3. Januar 1719
Verlassenschaft des Christian Zerfux und seiner Frau Elisabeth.
Calenders Roman — 30
1 alte zerissene chosmographia — 15
ander unterschiedl(iche) bücher — 30
Der Besitzer kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—80. p. 1, 8.
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29. Juli 1719
Verlassenschaft des Paul Reichl.
Das alte Testamentder Heyl(igen) Schrifft, ohne anfang noch ende
Herrn Caspar Keimanns herrn aller gebethe, gedruckt zu Nürnberg 1692.
Catechismus und Erklärung der Christl(ichen) Kinderlehr, wie die zu der
Kirchen Gottes zu Oedenburg in Hungarn vorgetragen wird, gestellet durch
Simon Gerengel, gedruckt in Wienn A(nn)o 1619.
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Der Besitzer Paul Reichl, Wagner, war Bürger der Stadt, obwohl sein Name
kommt in der Matrikel der Bürgerschaft nicht vor (HÁZI 8683).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—80. p. 114, 116—117.
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30. August 1719
Verlassenschaft des Johann Fridl.
Item schöne manuscripta
Item allerhand Bücher, die da aber mit fremden Büchern untermisst, und also
einer Separation nöthig haben
Der Besitzer Johann Fridl (Fridelius) wurde 1638 in Ödenburg. Studierte an der
Universität zu Wittenberg, seine Disputationshefte wurden 1661 gedruckt
(RMK III. 2149: Ex anthropologia de principiis nobiscum natis; RMK III.
2150: De bono ac excellenti politico.) Erwarb er 1678 das Bürgerrecht von
Ödenburg, wurde er 1684—1712 Rektor des Gymnasiums (HÁZI 5112;
Sámuel NÉMETH, SSz 1941. S. 238—239).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—80. p. 124, 186.
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7. Februar 1720
Verlassenschaft des Johann Wertung.
Bücher
Considerations Chrestiennes in Vier französischen Landen
Lettres de Mons. Flechier
Mehr ein frazösisch Buch
Mehr ein frazösisch historien buch
Mehr ein deto heinrich 3. königs in franckreich Lebens beschreibung
1 Wällisches historien buch
flori Europaei pars 5ta
Ein ungar(ische) grammatica Pauli Perestlenij
Der Besitzer Johann Wertung, Hofmeister, kommt in der Monographie von Házi
nicht vor, war vermutlich nicht Bürger von Ödenburg.





Verlassenschaft des Leopold Strasser und seiner Frau Catharina, geb.
Pausch.
14 Stück bücher
Der Mann der Besitzerin, Leopold Strasser, erwarb 1696 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 10668). Seine Frau war die Tochter des Bürgers Thomas
Pausch.
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—81. p. 29, 46.
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26. August 1721
Verlassenschaft des Christoph Kampel.
Bücher
Ein grosse Bibel mit eisernen Clausuren
1 andere grosse deto
1 deto kleine
Handorff promptuarium exemplorum
(5) Lutheri 2ter theil, item 7ter theil
Dr. Heinrichs Miller Geistl(iche) Erquietstund
Ein gebet—buch mit silber bschlagen nebst fudral
4 andere kleinere ohne fudral
Ein predig buch D(octo)ris dillherres
(10) 3 andere Teutsche
2 Unger deto
Der Besitzer Christoph Kampel erwarb 1686 das Bürgerrecht von Ödenburg,
wurde er später Mitglied des Äußeren Rats (HÁZI 2009).




Verlassenschaft der Judith, Frau des Ferdinand Dobner.
2 bücher mit Silb(er) beschlagen.
12 andere bücher 15. — fl.
sind in natura vertheilt werden
Die Besitzerin kommt in der Monographie von Házi nicht vor, war vermutlich
nicht Bürger von Ödenburg.




Verlassenschaft des Michael Trinckel.
19 Stuckh Bücher 4 —
6 kleine Bücher p(reis) 50 dn. 3 —
Bücher und andere kleinigkeiten
1 neu eingebundenes Buch darinnen noch
 nichts eingeschrieben pr(o) 1.31
1 deto — 45
1 anders deto — 45
1 kleineres deto so pr(eis) Alphabetum notiret — 17
Der Besitzer Michael Trinckel, Händler, erwarb 1707 das Bürgerrecht von
Ödenburg (HÁZI 3921).
Heutiger Standort: SL Prot. 1015/a—81. p. 247, 251, 305.
KtF II. 126.
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AUF DIE ÖDENBURGER BUCHKULTUR
BEZÜGLICHE BRIEFE DES 16. UND 17.
JAHRHUNDERT
BRIEFWECHSEL UND SCHRIFTEN VON
MATTHIAS LANG
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Auf die Ödenburger Buchkultur bezügliche Briefe des 16. und 17.
Jahrhundert
A 16-17. századi soproni könyvkultúrára
vonatkozó levelezés
1
Breslau (Boroszló, Wroclaw) 20. Dezember 1544
Brief des Dominicus Brockendorff an Valentinus Jeccelius, Kanzler des
Wiener Bischofs
Er bedankt sich für den Kathekhismus, der von dem Wiener Bischof herausgegeben
wurde, und teilt ihm andere Nachrichten mit.
Dominicus Brockendorff levele Valentinus Jecceliushoz, a bécsi püspök kancellár-
jához, melyben többek között megköszöni a tőle kapott, s a bécsi püspök által kiadott
katekizmust, s más hírekről is beszámol.
Salute(m) et pacem in Chr(ist)o Candidissime Domine Valentine fautor et
patrone unice observande, D(omi)nationis tue l(itte)ras suavissimas ac singulari
eruditione refertas, cum novitatibus de Invictissimi Cesaris n(ost)rj contra
Gallum parta victoria ac pacis conditionibus cum Gallo initis, summa animi mei
consolatione sub his turbulentijs legi et relegi, quas et Eximijs D(omi)nis,
Doctori Nicolao a Krieckaw, et M(a)g(ist)ro Joanni Newmeister communibus
vtriusque n(ost)r(um) patronis et amicis integerrimis communicavi, quibus et
non minus prestantiae tuae scripta grata et iocunda(!) fuerunt. Praeterea hesterno
vesperi sup(er)uenerunt alie l(itte)re de data ex Wienna die Conceptionis
D(o)m(in)e Virginis per nuncium Nissensem allate, cum Catechismo p(er)
Reverendissimum et doctissimum Episcopum Wiennensem vere Orthodoxae
Religionis Propugnatorem strenuissimum eruditissime edito mihi misso. Et si
suavitati tue pro tanta erga me immeritum beneficentia exhibita condignas
gr(ati)as agere nequeo, eas tum quas possum ago et in p(er)petuum habiturus
sum ceterum summe integritatis vir D(omi)nus Magister Johannes Rhuel D. t.
omnem precatur felicitatem, q(uam) primum nactus fuerit nuncium fidum
miracula de dignissimo Eucharistie sacro Glogovie ante olim centum v(e)l citra
annos facta iam exscripta, vel Wiennam vel Pragam missurus, q(uod) et se D. t.
ex singulari amore commendat, et utinam in Regie Maiestatis sacellanum
vocaretur esset mihi gratum. Quod D. t. l(itte)ris tam frequentibus hactenus et
tardiuscule responderim non mee desidie, sed nuncio(rum) fideli(u)m carentie
ascribendum venit, plura scribenda quidem essent, sed calamo tuto committi non
possunt. Quod et Reverendissimus Dominus D(omi)nus Fridericus Nausea
Wiennensis dignissimus Presul, verbo, eruditione, et exemplo vere Episcopus,
me ignotum et minimum salutare dignatus sit, ago gratias q(uam) magnas,
meque e diverso sue Celsitudini commendare omni qua decet humilitate
dignetur. His q(uoque) et me et M(a)g(ist)r(u)m Johannem Rhuel de religione
416
benemeritum prestantiae tuae commendo, quam et feliciter et diu Valere cupio.
Ex Wratislavia In vigilia Thome Ap(osto)li Anno etc. 1544.
Excellentiae tuae deditissimus
Dominicus Brockendorff
Heutiger Standort: SL Lad. XXV. et Z. Fasc. I. Nr. 18.
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Breslau (Boroszló, Wroclaw) 24. April 1545
Brief des Dominicus Brockendorff an Valentinus Jeccelius
Er bedankt sich für diejenigen drei Bücher, die Jeccelius gegen „eltiche Sektierer” ver-
faßt hat.
Dominicus Brockendorff levele, amelyben megköszöni a patrónusától, Valentinus
Jecceliustól kapott, „bizonyos szektások” ellen írott három könyvet.
Salutem et pacem in Chr(ist)o Charissime ornatissime et eruditissime
D(omi)ne Valentine fautor et Patrone integerrime, tue prestantie l(itte)eras
humanissimas, tum ex Praga tum ex Wormatia, propensissimum erga me
immeritum animum testantes, cum tribus libellis in quosdam sectarios aeditis,
summa hilaritate et consolatione accepi et legi et relegi. Et R. D. Episcopi et tue
dignationis l(itte)ris respondissem maturius modo nuncij fideles se obtulissent,
non e(ni)m passim sub hoc ulceroso seculo littere tuto committi possunt.
Ceterum quod R. D. Episcopus Vienensis vita et doctrina excelentissimus suis
doctissimis litteris me indignissimum non tantum invisere verum et in numero
Sue Celsitudinis familiarium et dilectorum annumerare dignatus sit. Sue
Amplitudini etsi condignas agere gr(ati)as nunq(uam) potero: tante tamen sue
Reverendissime paternitatis benevolentie quoad Deus vita largietur memor ero.
Praeterea gravi cum ani(mi) mei merore intellexi Magnificum et doctissimum
D(mi)n(u)m Doctorem Georgium Longum Eccl(es)iae S: Crucis
Vrat(islaviensis) prepositum tuum singularem patronum cuiusque comendatione
in t. h. amicitiam et familiaritatem deveni non parum ob quasdam r(ati)ones tibi
cognitas a te alienatum. Unde consulto ut illum tanquam veterem amicum et
benefactorem observare et co(lere) non desineres. Cetera Deo vitam largiente
coram diffusius agam. Non enim calamo credi tuto possunt. His me tue
prestantiae unice commendo, quamdiu et feliciter valere et redire cupio. Eximij
et nobiles D(omi)ni Nicolaus a Krickaw et Neumeister pro tanta erga eos
benevolentia t. D. agunt gr(ati)as, tandemque optime valere desiderant. Nobilis
D(omi)nus Franciscus a Löben contulit se ad Eccl(esi)e Glogoniensis
residentiam ob r(ati)ones non aspernandas ex Vratislavia in die S. Georgij




Heutiger Standort: SL Lad. XXIV. et Y. Fasc. I. Nr. 32
3
Csernelháza, 5. Mai 1559
Brief der Anna, geb. Déghy Witwe des Ambrus Chernel an den Stadtrat zu
Ödenburg.
Sie fordert den Stadtrat auf, ihrem Sohn das von ihr entlehnte Gesetzbuch nach
Preßburg (Bratislava) zu schicken, weil er es braucht.
Chernel Ambrus özvegye, Déghy Anna kéri a soproni tanácsot, hogy azt a
törvénykönyvet, amit használatra tőle kikölcsönöztek, küldjék el fiának Pozsonyba,
mert szüksége van rá.
Ayanlom en polghar Mester vramnak Byro vramnak es az eghez Thanacz-
nak minden Szolghalathomat, minth Byzoth vraimnak es Jo zomzedymnak.
Jwthat ez k(egyelmetek)nek eßybe, Mikor lypoth Schthayner Byro vala oth az
k(egyelme)tek varasaban, kwldötte vala K(egyelmetek) En hozzam az en
hazamhoz vgyan ottan Sopromban lipoth Staynerth hogy az Minemw könyböll
az en vram az thörwenth thetthe volna azth en k(egyelmetek)nek egy kewes
Ideygh be annam az thanach hazba, hogy kegy(elmetek) thanwlna belöle, es
mikoron Esmegh en megh kywannam, vagy valamellyik fyam hatra kywannaja,
kegy(elmetek)twll, thahat k(egyelmetek) el nem veßteneye hanem k(egyel-
metek) megh adnaya, es el nem veßteneye k(egyelmetek) en azt Izenem
kegy(elmetek)nek hogy byzonyara en nem esmerem mellik Masik legyen az
hanem k(egyelme)tek kwlgyön olli byzoth emberth ky megh thwggya esmerny,
s anni Ideigh az menni igeigh k(egyelme)tek belöle thanwl Nem thyltom
kegy(elmetek)twl. k(egyelme)tek kwldöttö vala az varas deakyat, es az
valaßtotta ky az thöbby közzwl, es az vitte k(egyelmetek)nek azerth kernem
k(egyelmeteket) hogy k(egyelmetek) ne veßteneye ell, az en fyaimthwll, merth
Im az eggik fyam Irth felöle, az Decretum felöll, hogy Ighen ßwkös az
Decretomnekwll kith k(egyelme)tek megh erth az w magha leweleböll, kith az
en lewelembe belöll kötöttem, azerth kerem kegy(elmete)ket hogy
k(egyelme)tek aggya ötthwös lwkachnak az könywet, es w az en fiamnak fell
kwldi posomba, Valere feliciter opto vestras egregias dominaciones.
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Datum ex Chernelihaza in festo Sancti Ghothardi anno domini 1559 etc.
Relacionem bonam expecto a vestris dominacionibus.
Servitrix vestris dominacionibus
generosa domina
anna Deghy, olim consors ambrosij Cherneli etc.
Heutiger Standort: SL Lad. XXIV. et Y. Fasc. III. Nr. 195.
Veröffentlicht: Jenő HÁZI: XVI. századi magyar nyelvű levelek Sopron sz. kir.
város levéltárából. Sopron, 1928. Nr. 10. S. 26—27.
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Tübingen(?), nach 1. April 1565
Katalog der Ungnad-Truber Druckerei in Urach (Tübingen)
Az urachi (Tübingen) Ungnad-Truber nyomda termékkatalógusa.
Verzaichnuß, was für Windische, Crobatische, Cyrulische, vnd welsche
Püecher getruckt wordenn.
Anno 61. die 9. Septembris angefangen zu Vrach, biß auf den 1. Aprilis des
65. Jar.
Exemplorum
(1) Erstlich Crobatisch Probzedel, darauff alte Crobatische Aphabet(!), groß vnd
klein, sambt den Vatter Vnser, und den 1. Cap: Paulj zum Römern, Auch
den 117 Psalm 200
(2) Cyrulisch Prob zedel 300
(3) Crobatisch Tafelpletlein oder Abcdaria 2000
(4) Cyrulische 2000
(5) Crobatische Catechismi <Lutheri> mit dem
außlegung vnd einer Predig vom rechten glauben an Christum 2000
(6) Cyrulisch 2000
(7) Crobatisch Cate(chismus) mit letainischen buchstaben 400
(8) Der klein Cate(chismus) Lutheri Welsch 1000
(9) Der Erste Theil deß Neue Testaments Crobatisch 2000
(10) Der ander Theil 1000
(11) Das gantz Cyrulisch Neue Testament 1000
(12) Die Augspur(gische) Confess(ion) Windisch od(er) Cranerisch
mit letain: buchstaben 1000
(13) Crobatisch mit glagolisch buchstaben 1000
(14) Mit Siruische od(er) Cyrulische buchstaben 1000
(Neben den Druckwerkangaben 12—13—14:) Auch darpey die
Württen(bergische) und sachsisch Confession.
(15) Die Augspurgerisch Confess(ion) vnd Apologia besonder
Crobatisch mit glagolischen buchstaben 400
(16) Dieselb Confess(ion) Crobatisch mit letainischen buchstaben 400
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(17) Vnd daran Apologia mit letai(nischen) buch(staben) 500
(18) Die Aug(sburgische) Confess(ion) welisch 1000
(19) daran Apologia welsch 500
(20) Die Postil, welche herr Primus Truber vor d(er) Zeit in Cranerische sprach
trucken lassen, Crobatisch mit glago(lischen) buch(staben) 1000
(21) Mit Cyrulischen buchstaben 500
(22) Cranerische Psalm lieder 1000
(23) Beneficium Christi mit glagoli(schen) buch(staben) 500
(24) Mit letai(nischen) buchstaben Crobatisch 400
(25) Welisch 400
(26) Ein schöne Predig vom Hagl Cyrulisch 1000
(27) Der 51. Psalm, Miserere mei Deus, vnd der 130. Psalm
De profundis, mit der Auslegung Lutheri ex Tomis Welisch 500
(28) Die Würtembergerische Kirchen Ordnung sambt dem Examine
ordinandorum Phi(lippi) Melan(chthonis) Cranerisch 400
(29) Crobatisch mit Glagolischen buchstaben 400
(30) Mit letainischen buchstaben Crobatisch 400
(31) Methodus Wigandi welisch 500
(32) Alle Propheten klein vnd groß 50
(33) Zwo Trost Predigten für die krancke vnd gefangen
Crobatisch mit glagolischen buchstaben 400
(34) Lange Tafeln, darauff im Antithesis Bäpstlicher vnnd Evangelischer
lehr Crobatisch mit glago(lischen) buchstaben 100
(35) Mit letainischen buchstaben 70
(36) Crobatisch loci communes 1000
(37) Cyrulisch 1000
Auf der Vorderseite: Vermerckt, was für büecher Crobatisch zu Tübingen
und Vrach gedruckt. Angefangen zu Tübingen in 61. dar. 1565.
Heutiger Standort: SL Lad. XII. et M. Fasc. VII. Nr. 297.
Veröffentlicht: Tibor GRÜLL—István MONOK, Wolfenbütteler Notizen zur
Buchgeschichte. 1992. S. 77—81.
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Wien (Bécs), 31. Juni 1569
Brief des Johannes Ulricus Saxo an die „wohlgelehrten Ratsherren” von
Ödenburg
Er schickt ihnen sein gedrucktes Gedicht, die im sapphischen Metrum verfaßte
Paraphrase des zweiten Psalms. Da er krank war, schickte er das Gedicht durch seinen
Familiar Laurentius Waldenperger den J.
Johannes Ulricus Saxo levele, amelyben nyomtatott versét — a 2. zsoltár szapphói
versmértékben írott parafrázisát — küldi a Tanács nagyműveltségű urainak fami-
liárisával, az ifjú Laurentius Waldenpergerrel, mivel betegsége megakadályozta annak
személyes átadásában.
Cum crebro multorum sermone, Magnifici ac Nobilissimi Domini, de Vestra
pietate, sapientia, eruditione, ac singularibus Virtutum ornamentis cognoverim,
nihil melius et antiquius esse duxi, quam ut pro religiosae observantiae
consuetudine, qua omnes homines eximia scientiae tante praestantes complector,
exiguum quoddam carmen typis impressum V. M. hoc nomine inscriberem,
partim ut meum animum erga clarissimos Viros et liberalibus artibus optime
cupientes declararem, partim etiam benevolentiam vestram mihi conciliarem,
qua fretus olim, si qua conditio scholastica, isthic vacaret, tandem audacter et
honeste peterem. Decrevi itaque ipse V. M. hoc munusculum offerre, et coram
de functione aliqua literaria communicatione, sed diuturno morbo, quo affligor
impeditus periculum salutis subire non audeo. Solent enim gravissimae
offensiones in gravibus morbis existere, si quis nimis mature in publicum
prodiens, rationem Valetudinis negligat: Quare non paucis diebus, ex eo tempore
quo haec opera excusa est, interiectis, nolui mihi deesse, quin alium studiosorum
quendam et doctrina praeditum hoc tempore ad V. M. ablegarem. Mitto itaque
V. M. per hunc iuvenem Laurentium Waldenpergerum secundum psalmum
Davidis sapphico carmine Versum humillime orans, ut V. M. tam Vilem
laborem ex pingui Minerva profectum aequo animo suscipiat: Cum enim
ipsemet ob infirmitatem (ut dixi) venire nequeam, hunc iuvenem praedictum
familiarem meum charissimum, qui et officio, fide, et ingenij solertia se optimo
cuique probat, rogavi, ut tantum oneris in ea caussa sibi imponi non recusaret,
sed studium et operam, quam mutua familiaritas et coniunctio postulat,
praestaret, qua in re egregiam operam mihi pollicitus est. De qua nihil dubito,
cum mores, fidelitatem et totam denique eius vitam cognita habeam. Quare
postremo loco, ut antea, amantissime V. M. oratam Volo, ut V. M. meum
qualecunque studium non aspernentur, sed benigne suscipiat. Quod officium si
tenuitate mea unq(uam) assequi potero, polliceor me semper, V. M. quae prae
caeteris civitatibus sibi laudem eruditionis abunde comparavit, paratissimum
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futurum: V. M. Deo opt. Maximo commendo, Vienae Austriae prid. cal. August.
Anno 1569.
Vestrae Magnificentiae et nobilitati
Deditissimus Johannes Ulricus Saxo
Heutiger Standort: SL Lad. XII. et M. Fasc. I. Nr. 27.
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Wien (Bécs)(?), Mitte des 16. Jahrhunderts
Brief des deutschen Dichters Hainrich Winnich(?) an den Stadtrat zu
Ödenburg
Er schickt den Ratsherren sein Gedicht über die Hochzeit des Erzherzogs Karl, und
entschuldigt sich, daß das Gedicht zunächst nach Preßburg (Bratislava) geschickt
wurde.
Hainrich Winerich német költő levele, amelyben Károly főherceg esküvőjéről szóló
német versét küldi a tanácsnak, egyben elnézést kér, amiért ugyan már egyszer
elküldte nekik, de a küldönc azt tévedésből Pozsonyba vitte.
Ernuest frome firneme weise herrn nach dem ich aus gnedigister bewiligung
die ffirstlich hoch Zeit, so sich zue wien durch den durchleuchdigisten firsten
und herren Ertz hertzogen Carallem verlauffen hatt underthenigist beschriben
hab und in deütsche Carmina veruast mir auch gnedigist erlaubtt meniglich
keyser kunig firsten und herrn stett und marktt damit zue ver ernn, hab ich von
alter guettatt wegen so mir, vor jarn, von euer Ernuest einem Ersamen Rat
geschehen nit kunden umbgen der selben Eur Ernuest mit einem sollichen
traktetel zue uer Ern, sollichs auch mit aygnem botten zuegeschiktt, aber durch
des botten mißuerstand auch ander leüt beredung gen breß burg kummen on
allen meinen beuelch bitt Der halben meine g.h.E.f.wel(?) mir solliches nyt ver
argwanenen Dan solliches mir anwissen wie gmelt geschehen, derhalb schik ich
E. E. V. bey eugenem botten, ein ander Tractettl mitt aller gehorsame und
willigem Dienst. Geben zue Win d(en) 3. martii
E. E. V. D. D.
Hainrich Winnich(?)                  
Remischer kay. m(aies)tett diener und teütscher poet
Heutiger Standort: SL Lad. XXIV. et Y. Fasc. I. Nr. 2.
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Wien (Bécs), 25. Mai 1571
Brief des Komponisten Peter Joänell an den Ödenburger Stadtrat
Er schreibt über die Vorbereitung seines neuen Musikstückes, das in Venedig
(Venezia) gedruckt wird.
Peter Joänell zeneszerző levele, melyben elmondja, hogy két évvel azelőtt már átadta a
soproni tanácsnak zeneműveinek egy bekötött példányát, amit azok figyelemre se
méltattak. Most Velencében készül kiadásra egy újabb, az osztrák császárnak dedikált
szerzeménye.
Edle Ernuesste fürsichtige Ersame weiße
Günstige unnd gebüetunde Herren etc.
Nach dem Ich vor zway Jhar ain Eingebunden zierlichs Exemplar des
Gottlöblichen unnd Christlichen werckhs, so Ich aus Gottselligem Eyuer, durch
Göttliche hilf, mit grosser mhüe unnd Arbait, zerung unnd Vnncosten zwsamen
gebracht, Vnnd zw Vennedig Inn druckh Verfertigen lassen, Vnnd dem
hochlöblichisten Haus Österreich zw sonndern hohen Ehrn, Vnnderthenigist
dediciert. E: H: Alls meinen günstigen Vnnd gebüetunden herrn, Christlicher
dugenndt Vnnd der Edlen khunst Musica sonndere liebhaber unnd befürderer zu
Ainem gemainen schaz düemüetigist verehrt vnnd Presentiert hab, die weill mir
aber bißheero khain Anndtwurt erfolgt, Lanngt dem Nach Ann E: H: Mein
düemüetig bitt die wellen mir Jez, nach dem Ich sunst weckhfertig bin, bey
meinem lieben Bruedern Anndre zaiger diß brieffs, meines grossen Vncostens
Auch ain Ergözliche befürderung wie Auch Anndere Steet so disses werckhs
thailhafftig worden freundtlich widerfaren lassen. Solchs Vmb E: H:
Zuuerdiennen, will Ich mich Ieder zeyt gehorsammist Erzaigen welchen Ich
mich hiemit beuelhen thue, damit Gott mit unns Allen. Datum Wienn den
fünfundzwainzigisten Tag May Anno etc. Im Ainundsibentzigisten.
E: H: dienstwilliger unnd gehorsamber
Petter Joänell, von Gändin
manu propria    
Heutiger Standort: SL Lad. XXIV. et Y. Fasc. V. Nr. 283.
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Steyr, 16. November 1579
Brief des Matthäus Spangl an den Stadtrat zu Ödenburg
Er hat eine Paraphrase der sieben Buß-Psalmen König Davids geschrieben und widmet
sie den Ratsherren der Stadt.
Matthäus Spangl levele a Tanácshoz. A szerző Dávid hét bűnbánati zsoltárát írta át
verses ima formájába, a Tanács tagjainak ajánlva azokat.
Ehrnuesste Fürsichtige Wohlweise Günstige Herrn E. E. F. W. seind meine
guetwillige gehorsame geflißne dienst, Neben treulicher Winschung von Gott
dem Almechtigen, göttlichen Segen Langes lebens, unnd glückseliger erhaltung,
sampt alln andern Ewigen und zeitlichen wolfart, Jederzeit beuor etc.
Ehrnueste Günstige Herrn E. E. F. W. Megen Leichtlich abnemen warumb
sich der almechtig Ewig gott, also mit Mancherleien Straffen sehen Läst, unnd
Strafft die Welt von d(er) ursach wegen, das die welt voller zwittracht steckt,
damit will der Ewig gott, von unß Bueßvertige Herzen Haben, wie es dan in
disen Letzten gefärlichen zaiten wol billich das sich ein jetlicher guetherziger
Christen Mensch, gegen dem Ewigen und Barmherzigen gott diemüttigen solle,
gleich wie sich der Königkliche Prophet Dauidt, gediemüttigt hat, in den Siben
Pueß psalmen, da er auch gnadt bej gott verlangt, also auch wirt der Ewig gott,
unß genedig und Barmherzig sein, und sein zorn von unß abwenden, von aller
frumen guetherziger Christen Menschen wegen etc. Weil dan nun Ehrnueste
Günstige Herrn E. E. F. W. also zu sampt alln andern Christlichen Erbaren und
Verständigen Tugendten, für eine gottsförchtige Herrn also gerümet werden, hab
ich in gehorsamekheit und gutwilligkheit nit unterlassen wellen, Sonder die
Siben Bueß-Psalmen des Königklichen Propheten Dauidts in Kleine Kurtze
Reimen, Gebetweiß zu Vertirn, und auf einen Jeden Psalm sein ordentlichs
gebet zu ordnen, und also dieselben E. E. F. W. zu Ehrn, als einen
gottsförchtigen Und sond(er) liebhabern gottes, in unterthenigkheit zu dedicirn
und zuzeschreiben. Diser undterthenigen zuversicht, E. E. F. W. werden solch
munusculum, wie gering es auf ist, von mir und bej zaigern meinem vertrautten
Freundt günstig an nemen, und meine günstige herrn sein und bleiben, kan ich
E. E. F. W. in höchern Christlichen diensten dienen, erkenn mich Jederzeit
schuldig, hiemit E. E. F. W. in gottes gnadt schutz und schirm bevolchen.
Datum Steyr den 16. Novembris Anno 79.
E. E. F. W. gehorsamer
Magister Matthäus Spangl von Lynntz
Heutiger Standort: SL Lad. XII. et M. Fasc. I. Nr. 42.
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Wien (Bécs), 10. April 1579
Brief des Johann Zeiselmayer an den Stadtrat zu Ödenburg
Er schickt den Ratsherren seinen Tractat De Magistratu und ein gedrucktes Lied, das
er den Ratsherren widmet.
Johann Zeiselmayer levele a Tanácshoz, melyben a De Magistratu című német nyelvű
verses traktátusának és egy kisebb, négyszólamú énekének nyomtatott példányát
ajánlja.
Ehrnvheste, fursichtige Erbare wollweise herrn. E. E. unndt F. W. sein
meine underthenige willige dienst zuvor. Ehrnvheste herrn, es schreibt der
gelerte Philosophus Theocritus in seinen Scriptis wie man zu seiner Zeit, die
studia unndt seinen kunsten gantz verachtet unndt spricht, das der maiste thaill,
vil mehr die Lucrosas artes, dan Honesta studia, geliebt haben, aber ohn
Angesehen, so haben sich Allzeit frümbe unndt liebhaber der freien kunsten (in
tanto vitae humanae errore) gefunden, welche die studia geliebt, unndt sie nach
vermögenheit ihres standts gunstig promovirt. Alles wir dan ein herrlich
Exempel haben, An dem könig Croeso, wiewoll er von dem grosmechtigen
könig Cyro der Perseer uberwunden, den verderblichen schaden seiner
gewesenen Landt unndt Leuht gesehen, hatt er sunderlich gebetten für die stadt
Sardis, welche zu der Zeit, hochgelerter Leuht herberig unnd Aufenthaltung
gewesen, Gleichwoll Auch Bundt zu Unsern zeitten die freien Kunsten undt
derselbigen beflissen, welchs nit Allein zu erbarmen, zum höchsten geschmehet,
wie das Auch die haidnischen Poeten unnd sunderlich Mantuanus klaget.
     Ambitiosus honos et opes et foeda voluptas,
       Haec tria pro trino, numine mundus habet.
Dieweiln E. E. unnd F. W. den studijs Undt Allenn freien kunsten genaigt
sein, dieselbigen nicht Allein befördern, sundern Allen gunstigen willn erzaigen
unnd beweisen, et pro indignitate atque necessitate postulante sich lassen
beuollen sein, hab ich alls dan Gunstige herrn dieses Tractettlein De Magistratu
in teutsche Rittmos, sampt Ainem Kleinen gsenglein in Vier Stimmen
componirt. Solchs E. E. Unndt F. W. zu Ehren und Wollgefallen in truckh
verfertigt, undt bey Zaigern meinem Gotten E. E. unndt F. W. dis mein gering
munus literarium uberschickht, ungezweifelder hoffnung E. E. undt F. W.
werden es gunstig an Unndt Aufnemen, undt vill mehr den geneigten willn dan
Rem ipsam erkennen, thu hiemit E. E. unndt F. W. dem Allmechtigen Gott, in
seinen Vetterlichen schutz und schirm beuellen, unndt gunstiger Antwort
warten.
Datum Wien den 10. Aprilis Anno 79.
E. E. undt F. W. dienstwilliger
Johann Zeiselmaier von Augspurg
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Heutiger Standort: SL Lad. XXV. et Z. Fasc. II. Nr. 91.
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Pamhagen (Pomogy), 1580.
Brief des Johann Koler an den Stadtrat zu Ödenburg
Als Exulant trat er das Amt des Schullehrers in Pomacken und Wallern am See an. Er
verfaßte eine Streitschrift und widmet sie den Ratsherren zu Ödenburg als seinen
Patronen.
Johann Koler levele a Tanácshoz. Menekült prédikátorként Georg Seyfridt kismartoni
várkapitány jóindulatából a pomogyi és wallerni tanító hivatalát kapta meg, ahol német
nyelvű vitairatot szerkesztett és adott ki, a soproni tanács tagjainak, mint patrónusainak
ajánlva.
Salutem in Christo, qui est ipsissima salus.
Ehrnreste, fürsichtige, Erbare, und Wolweise herrn, etc. Der herr Christus
spricht zu seinen jungern und uns allen, mit diesen außgedruckhten worten also:
forschet in der Schrifft, dann sie ists die von mir zeuget, etc. Nachdem ich nun
als ein armer Exul mich eine zeytlang zu Wienn in Österreich auffgehalten, und
nun von dem Edlen und gestrengen herrn, Geörgen Seyfridt hauptmann in der
Eisenstatt etc. mit einem Schuldienstlein zu Pomackhen und wallern am See bin
begabt worden, biß auff besserung. Habe ich in daß, nach dem Befelch deß
Herrn Christj in meinem Exulat nit mögen noch wöllen müssig oder nachlässig
der zeit wöllen erfunden werden, hab derohalben gegenwertigs Kampffgespräch
für mich genommen, und mit vleiß in dise Teütsche Rithmos oder Reimlein
gesetzt, etc. dieselben auch undter E. E. F. E. W. Namen publice druckhen
lassen. Allermaist darumb, das ich dise gewise experientz und Erfarung hab, das
E. E. F. E. W. als rechte Patronos omnium bonarum artium erfunden werden. Ist
dennach an E. E. F. Weißheit mein unterthenigs bitten, E. E. F. E. W. wöllen
solche Ringschetzige und Schlechtscheinende munus in besten gönstig an und
auffnemen, und mich E. E. F. E. W. gonstig lassen befolch(en) sein, Solchs
gepürt mir auch gegen E. E. F. E. W. in unterthenigkeyt nimermehr
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zuvergessen, hiemit E. E. F. E. W. inn gnedigen Schutz deß Allmechtigen
Gottes gnedig befehlende Amen.
E. E. F. E. W. dienstgeflissener und gehorsamer
Johannes Koler angehender
Schulmaister zu Pomackhen
Heutiger Standort: SL Lad. XII. et M. Fasc. I. Nr. 44.
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Wien (Bécs), 21. Februar 1580
Brief des Georg Liendenmayr an den Stadtrat zu Ödenburg
Er widmet seine Dichtungen über die Wunder Christi den Ratsherren zu Ödenburg.
Georg Liendenmayr levele, amelyben a tanács tagjainak ajánlja német verseinek
néhány kinyomtatott példányát. A versek témája Jézus Krisztus 35 leghíresebb
csodatétele.
Edle, Ehrnueste Wolgelerte Fürsichtige Wollweise günstige herrn, E. E. F.
W. sein mein Arme j(e)doch ganntz guetwillige diennst zuuor, Edle Ehrnueste
Herrn, demnach Ich mich ein Zeit hero bej der freyen khunst der poeterey
gebraucht, so hab ich mich doch Alwegen beflissen, das meine gedicht Zw
Godtes lob und Ehren, auch meniglich nutzlich und Annemblich sein mögen,
derowegen ich Jetziger Zeit mit sond(er)n Vleiß edtliche schöne Chriestliche
Theutsche Verß oder Ridtmos, von den fuenffunddreissig füernembsten
wunderwerckhen die Jhesus Chriestus unnser einiger Heilandt und erlöser, von
seinen Zwelff Jaren an, biß Er an sein bidter leiden und sterben gegangen ist, auf
Erden volbracht hadt, wie Vorgemelt (Godt Zw Lob und Preiß) auch E. E. F. W.
Zw Ehren, beschrieb(en) und in Truckh Verfertigt, alles auß heiliger Gödtlicher
schriefft, und auß den füer Euangeliesten zwsamen gezogen, deren E. E. F. W.
ich hiemit bej briefs Weisern meinem gueten bekhandten freundt, edtliche
Exemplarien dedicieren und verehren thue, der Tröstlichen zuuersicht, E. E. F.
W. Werden solliche uon mir in gnadten auf und Annemen, da Ich E. E. F. W. in
Andern und mehren Chriestlichen Werckhen dienen khan, bin Ich Willig, hiemit
E. E. F. W. ich dem Allmechtigen, und mich derselben In gunstig(er)
bedenckhung zw haben beuelhen thue. Datum Wienn den 21. Februarij Anno
80.
E. E. F. W. und(er)theniger und dienstWilliger
Georg Liendenmayr vonn Genaw
Heutiger Standort: SL Lad. XII. et M. Fasc. I. Nr. 46.
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Graz (Grác), 1. März 1580
Brief des Jeremias Homberger an den Stadtrat zu Ödenburg
Er machte die Ratsherren auf Martin Stramm aufmersam, weil Stramm mit großem
Aufwand gegen die Jesuiten disputierte, ein guter Rhetor ist. Seine Disputationen den
Stadtrat schon bekannt.
Jeremias Homberger levele a tanácshoz, melyben egyik tanítványát, Martin Strammt
ajánlja a soproni tanács tagjainak figyelmébe, aki már a jezsuitákkal folytatott hitviták-
ban is bizonyította rátermettségét. Disputációja is ismert volt a tanács tagjai előtt.
Gratiam et pacem a DEO patre et filio eius Domino nostro
Jesu Christo in spiritu Sancto.
Literas amplitudinis vestrae, sapientia prudentia et iustitia nec minus pietate
praestantissimi viri et summa observantia colendi domini, Sopronij datas 4
calend: Februarij accepimus, et posteaquam amplitudinis vestrae voluntatem de
examinando et sacris initiando Martino Strammio intelleximus, sine mora ipsi
morem gerere festinavimus. Causae vero non exiguj momenti statim
intercesserunt, quae usque ad 24 Februarij negotium reijcere coegerunt. Quae
autem illae causae fuerint, et quo modo in examine cum Jesuittis certatum et
omnia peracta sint, Martinus ipse referet et demonstrabit. Habuit hic Martinus
tres conciones, quae omnibus doctis et bonis pijsque auditoribus mirifice
placuerunt. In disputatione egregium se praestitit veritatis propugnatorem.
Denique conversatio eius nobis omnibus propter indicia eruditionis pietatis et
modestiae fuit iucundissima. Gratulamur igitur vestrae amplitudini doctum et
pium hunc Martinum, et optamus ut ecclesia tum isthic tum alibi multos eius
habeat similes. Orandus autem est Deus, qui illum gratia sua complexus est et
idoneum ad functionem ministerij fecit, perpetuo ipsi adesse et benedicere
dignetur, quo commissum opus consummare possit. Non autem opus est, ut cum
vestrae amplitudini commendemus: siquidem res ipsa testatur vos singulari
gratia DEI ornatos esse, et pio Zelo excitatos, ut sponsam Christi amatis,
consolemini et confoveatis. DEUS confirmet in amplitudine vestra quod
operatus est ad nominis sui gloriam et ecclesiae exaedificationem, Amen.
Scriberem plura si per infirmitatem possem. Haec enim pauca alienae manui
dictare vix potui. Forsan alia dabitur occasio amplitudini vestrae copiosius
scribendj. Ad serviendum et gratificandum animi nostri sunt longe
propensissimi. Hac tamen vice nihil aliud praestare potuimus quam ut gratis D.
Martinum in collegio Dominorum nostrorum aleremus et ad ministerium
promoveremus, quod propensionis nostrae indicium ut vobis placeat humili
spiritu et debita cum reverentia petimus. Dominus DEUS protegat et uberrima
benedictione fortunet amplitudinem vestram cum finibus et subditis suis a
Thurcica vastatione et omni malo et ecclisiae(!) suae apud vos perpetuum tutum
et amoenum det hospitium per eundem Dominum Nostrum Jesum Christum
Amen.
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Dabantur Graetij in Styria calendis Martij Anno 1580.
Amplitudinem vestram summa reverentia colens
Jeremias Hombergerus D.                
Ecclesiae Graecianae quae Augustanae confessionis est,
pastor et provincialis scholae professor et inspector suo
et collegarum suorum nomine haec rescribenda curavit.
Heutiger Standort: SL Lad. XII. et M. Fasc. I. Nr. 47.
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Breslau (Boroszló, Wroclaw) 26. Juni 1580
Brief des Caspar Rheder an den Stadtrat zu Ödenburg
Er empfielt dem Rat ein kleineres Werk.
Caspar Rheder egyik kisebb munkáját ajánlja a tanács tagjainak figyelmébe.
Etsi, amplissimi et prudentissimi viri, vestri nominis praeclara fama per-
fectius quiddam, et elaboratius quam vel ab ingenio meo vel industria proficisci
possit, requirere videatur. Singulari tamen humanitate vestra, quae fere comes
esse solet virorum indignitatum et honorum fastigio positorum adductus, hoc
qualecunque officium V. Amp. praestare volui. Semper enim existimavi, si
aliquid fiat ab alijs, qui me artis et ingenij gloria antecellunt, idem ab alijs vel
ineruditoribus aliquo modo sine arrogantia tamen observari posse. Accessit et
hoc, quod perceperim ab alijs et ipse viderim, V. Amp. non tantum amatrices
esse Poeseos, verum etiam ornatrices et auctrices cum Poeseos, tum eius
sectatorum adeo, ut merito Poetarum et humaniorum literarum adamantium
Mecoenates et fautores dici et vere haberi possitis. Fuit autem inter alia hoc
praecipue meum consilium, ut quoniam hodie omnis fere praeclara virtus
stimulis invidiae agitatur, haberem Patronos, sub cuius tutela hae meae
lucubratiunculae latere possent. Spero igitur et omnino mihi persuadeo, hanc
meam quantumvis tenuem et exilem operam benevolo animo et fronte serena
accepturum iri. Quod si fecerint V. Amp. cum in optimum Poeseos studium,
quod quidem hodie friget, sed cui aliquando suus rediturus est honos, amorem et
benevolentiam suam declarabunt: tum mihi et alijs animum addent, ad
elaboranda quaedam perfectiora, et, ut spero non ingrata V. Amp. quibus hoc
meum munusculum volui innotescere, et esse commendatissimus, id quod
summo animi studio peto et contendo, vicissim vobis, si qua in re mea opella
oportuna fuerit gratificaturus. Quod superest Deum, oro, ut vos Spiritu consilio
sapientia regat, et ad sui nominis gloriam diu incolumes conservet et benigne




Auctor      
Heutiger Standort: SL Lad. XII. et M. Fasc. I. Nr. 47.
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Loipersbach (Lépesfalva), 6. Februar 1581
Brief des Erasmus Felner an den Bürgermeister und Kämmerer
zu Ödenburg
Er interessiert sich was die Ratsherren über seine handschriftliche Predigt denken.
Erasmus Felner ágfalvi és lépesfalvi lelkész érdeklődik a tanács tagjaitól, hogy régóta
náluk levő kéziratos prédikációjáról miként vélekednek.
Mein gebet mit wünschung von gott dem Allmechtigen allerley leibs
gesundheit wolfart und segen neben meinem willigen grus und dienst sein Ewr
vest gunst und weißheit yeder zeit beuor. Edler vester herr burgermeister
gebietender herr, demnach Ich vor ettlichen wochen Ein klein geschriben
tractettlein oder predig meinen herren Einem erbaren ratht neben einer
demüttigen Supplication überreicht und übergeben, dessen Inhalt und begeren
vileicht E. V. und herligkeit seithero vernumen mir aber noch bisanhero einiche
antwort niemals erfolget, ich auch der selben aus teglichem noch Immer
werenden schmerzlichen podagra persönlichen nit abfodern Mögen noch
künnen, langt demnach mein höchste demüttig bitten An Ewr fest und Erbaren,
wo diß mein geschriben eingegeben Original neben meiner Supplication Einem
Erbaren wolweißen ratht zu bedencken, und zu übersehen für khumen Ewr fest
die wolten so demüttig geneigt, undt Mir Eines Ernuesten erbaren rachts willen
und meinung ob meinem christlichen begeren nach günstige bewilligung
erfolget, bey zeiger meinem sun Schrifftlich oder Mindtlich Nach Ewr fest
gelegenheit freundtlich berichten oder in abschlagung meines begerens (dessen
ich mich zu meinen herren mit dem wenigsten nicht thu versehen) das originale
oder meine eingegebne predig freundtlichen wider erfolgen lassen oder da
solchs aus Vilfaltiger nottwendiger geschefft meiner herren seithero nit
beschehen mögen, wöllen Ewr vest als mein ganz geneigt günstiger herr, bey
meinen herren dessen halber anhalten und trewlichstes befürdern helffen, dann
ich solchs gern künfftigen jarmarckt zu drucken übergeben wolte. Solchs will
ich umb E. V. undt herligkeit derselben langwirigen gesunt und glückseli-
gem regiment umb gott trewlichst zu erbitten alzeit geflissen. Hiemit E. V.
sampt derselben geliebten Ehewirtin und uns alle göttlichen gnaden neben
freundtlichs berichts und Antwort beuellende. Actum den 6 des Monath
Februarij 81.
E. E. V. dienstwilliger
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Erasmus Felnerus Noricus      
pfarrer zu agendorff und loipelßbach
Heutiger Standort: SL Lad. XII. et M. Fasc. I. Nr. 49.
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1581
Brief des Georg Heckel an den Stadtrat zu Ödenburg
Er erwartet die Antwort, was die Ratsherren von seinem Gedicht halten.
Georg Heckel levele a tanácshoz, melyben ajánlja a Passióról készült, német nyelvű
rímes-időmértékes versezetét, és a tanács válaszát várja.
Ehrnvheste, fursichtige, Erbare wollweise herrn, E. E. unnd F. W. sein
meine underthenige willige dienst, neben wunschung Göttlicher gnaden beuor,
Ghunstige herrn, E. E. unnd F. W. haben Alls Gottliebende herrn sunder zweifel
gut wissen, wie vilerley wunderbarlicher kunsten auff Erdenn, (vonn Gott dem
menschen geben) befunden werden, das diese zuuor an Zu seiner Glorj unnd
Ehren sollen gebraucht werden, unnd zu mehrer ausbreittung seines Heiligen
Göttlichen wortts, unther welchen kunsten, das recht teutsche Reim machen nit
Allein die geringste befunden wirdt, dardurch Gottes wortt dem gemeinen
volckh lieblich furgetragen mag werden, und wie sich war befindt, das Alles so
gereumbt ist lang in gedechtnus bleibet. Dieweil ich dan weis, das E. E. unnd F.
W. ob solcher kunst sonder lieb unnd wollgefallen tragen: So hab ich dieser Zeit
nach meinem besten vleis unnd vermögen, Erstlich dem leiden Christj Zu Ehren,
unnd E. E. unnd F. W. zu wollgefallen, den ganzen Passion, sampt der frölichen
uhrstend Jesu Christj in rechtmessige woll scandirte Reimen gegen dieser
heiligen Zeit gemacht: schenckh unnd Dedicire solche meine Arbeit E. E. unnd
F. W. Alls meinen gunstigen Herren, UngeZweifelder Hoffnung, E. E. unnd F.
W. werden solchs mit wollgefallen an unnd Auffnemen unnd gunstig erkennen,
will hiemit E. E. unnd F. W. dem höchstenn Gott in seinen
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Vetterlichen schuz unnd schirm bevollen haben, unnd Gunstiger antwort
wartten.
E. E. unnd F. W. undertheniger
Georg Heckel vonn Kemnaht
Heutiger Standort: SL Lad. XXIV. et Y. Fasc. V. Nr. 216.
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Wien (Bécs), 13. Dezember 1586
Brief des Leonhard Degen an den Stadtrat zu Ödenburg
Er schickt ihnen sein gedrucktes deutsches Gedicht über die Geburt Christi.
Leonhard Degen würzburgi polgár levele, amelyben boldog új évet kíván a tanács
tagjainak, és ajándékképpen elküldi nekik Jézus születéséről írott, német nyelven
kinyomtatott verses munkáját.
Edle, Ehrveste, Fursichtige, hoch unnd Wolweise Groß Gönnstige Herrn, E.
E. F. W. seint meine geflißen dienst neben von Gott dem Allmechtigen
wintschent Zeitlicher Unnd Ewiger Wolfart, Auch einem gluckhseeligen Newen
Jar beuor.
Gönstige Herrn, Es ist ein schöne Vnd herrliche Tugent vnther den Christen,
daß Ains dem Andern ein gluckhseeliges Newes Jahr Wintschet, damit
dasselbige Gott zuuor auch einer gluckseeligen wolfart möge angefangen und
vollendet werde, wie wol man aber neben solcher gluckwintschung deß Newen
Jars Ains dem Andern Pfleget ein geschenckhe zusenden, Auf deß, das
gluckwinschet herz, lieb und wolmeinung gespüret Vnnd gemerckhet werde,
wie dan vor Zeitten die Römer gethan: auf das uber solcher Christlicher
geprauch von mir gehalten werde.
Hab ich gegenwerdige Hystori von der freudenreichen zu khunfft Christj
Jesu, auß heyliger Göttlicher Schrifft gezogen, und nach meinem geringen
Verstandt in Teutsche Reimweiß beschriben, die weyl aber E. E. F. W. zu Gottes
wort geneigt, auch die jeningen so sich darinen befleisen, nach Vermögenheit
befördern, derhalben, nach gelegenheit der Zeit, E. E. F. W. ich solch gerings
Tractetlein zu Ehrn, und einem gluckhseligen Freudenreichen Newen Jahr, in
truckh verferdigt, und presentiern thue, Gnedigister zu versicht, E. E. F. W.
werden diese meine geringe verehrung von mir in gönstigen an und Aufnemen,
unnd mich lasen beuollen sein, da ich E. E. F. W. in Andern und Höchern
Christlichen werckhen dienen kan, bin ich ieder befliessen erfunden werden,
und thue mich E. E. F. W. dem Newen gebornen Kindtlein Jesu Christi,
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ganz underthenig beuelhent, bescheidts wartten, Actum Wien, 13. Decembris
Anno 1586.
E. E. F. W. Undertheniger Und dienstwielliger
Leonhart Degen von Wirzburg,
Poder Jünger gebrüeder  
Heutiger Standort: SL Lad. XII. et M. Fasc. I. Nr. 50.
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Graz (Grác), 11. November 1592
Brief des Christoph Lackner an den Stadtrat zu Ödenburg
Er schickt seinen Disputationsheft an die Ratsherren.
Christoph Lackner küldi a tanácsnak tézisfüzetét.
Salutem felicissimumque in gubernando nostrae Reip(ublicae) Statu
progressum ab eo qui est nostrae salutis auctor exopto.
Nobilissimi, atque Ampliss(imi) Patres Patriae Optimi Domini Observan-
dissimi. Quod mitto, patriae mitto, ostendens amorem ex debito, non tam mihi
nomen captans, quam patriae dulcissimae q(uae) dulcedine cunctos tenet, et
immemores sui e(ss)e non sinit, inseruirem. Signum enim mitto studiorum
meorum ex quorum fonte aquas p(ropter) infinita benemerita in me collata, ad
singulos deriuari aliquando optarem. Hoc recipio hisce THESIS quas ingenij
excolendi gratia pro uirili defendendas assumsi, quia iussus ab eo quem optime
nostis, cuius auctoritas non modo apud me, uerum apud nostraetes plurimum
ualet, sub vestro itaque patrocinio, me itineri commisi, ut quo aliquando maiores
incrementi progressus sumat hoc meum studium, tanto maiori fauore illud
prosequamini, meque simul nouiter factum studiosum unice deuotus oro.
Nam certa haec mea est mens, quod patriae me natum existimem, ad cuius
salutem prouehendam, ut diuina me gratia tueatur, et uestra currentem indiget
beneuolentia, magnum meum et pium est votum. Et sicut d(omini) DEI ter
Opt(imi) Max(imi) propitia, benignitate atque benedictione nil dubito, quia me
ad hoc vitae genus miro fato p(rae)ter omnem perduxit expectationem, sic
e(ni)m nota mihi est auctoritas, Prudentia Amplitudo uestra, quibus et mea
aliquando studia ad recuperandam ec(ia)m(!) futurae salutis spem auxiliante ipsa
P(rovide)ntia Divina sim adiuncturus, et pro uirili debita ut gratus patriae
alumnus p(rae)staturus. Commendo itaque DEO Opt(imo) Max(imo) Ampli
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tudines vestras, pro diuturna vita ac felicissimo in gubernando successu et me ad
quaevis obsequia submisse p(rae)standa.
Die 11 Octobris Anno MDXCII.
Christophorus Lackhner    
studiosus civis obsequentissimus
Heutiger Standort: SL Lad. I. Fasc. I. Nr. 7.
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Graz (Grác), 1592
Brief des Hans Schneidter(?) an den Stadtrat zu Ödenburg
Der Buchdrucker der Steirischen Landschaft sendt dem Stadtrat ein Türken-Gebet des
Dr. Wilhelm Zimmermann.
Hans Schneidter(?) gráci nyomdász levele, amelyben a tanács segítségét kéri Wilhelm
Zimmermann teológus imádságának kinyomtatásához, amely cáfolja a Korán tanításait
és megtöri annak erejét.
Edl, unnd Vösst, Auch Fuersichtige Hochweiße Großgonstige Gebiettundte
Herren etc. Eur Vöst Vnnd Herl. etc. sein mein Gehorsamb Jedertzeit Beflißen
Willige dienst mit högstem vermögen Beuorn, Edl vnnd Vöst Gebiettundte
Herrn etc. demnach, der Hochgelert herr, Wilhalmb Zimmermann, der Heilligen
schrifft doctor, bej deroselben Stifft-khirchen zu Grätz, dise Herliche Tröstliche
Turckhen Gebetlein, mier alls verorndten Puechdruckher ainer Ersamben
Landtschafft daselbsten, zw druckhen göben, vnd Anbeuolchen, solche Auß zu
schiekhen vnd Auß zu Praiten, damit solches vnnder das Gemaine Volckh möcht
Gebracht werden, Gott den Allmechtigen darinen zubitten, damit sein
Machometisch: Tirranisch Alcoron: Fuersatz Gedempfet, vnd Gestillt werden
möchte, das Er nicht souill Armer Christen Inn sein dienstbarkhait Bringen
möchte, wie dan von Ime ein Zeit hero Beschehen, vnd Manchem Laider Zuuill
Bewust ist, derowögen ich nicht vnderlaßen Mügen, sondern bej Zaigern ditz
Georgen SchnePerger, Eur Vöst vnnd Herl. etc. alls Christlichen Herrn, solche
Tröstliche Gebetlein Zuezuschicken, und zw Presentiern: Gehorsamber
Zuuersicht Eur Vöst und Herl. etc. werden solches Von Ime BriefsWeißer mit
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Gnaden ann: vnd Zu ainer Verehrung Aufuemben, und mich deroselbigen
Genedigen Bschaidts Beuelchundt.
Actum Grätz, Anno 92ten Jar
Eur Vöst Vnnd Herl. etc. Vnderthäniger
Hannß Schneidter(?) Puechdruckher
daselbß mpria      
Heutiger Standort: SL Lad. VIII. et H. Fasc. V. Nr. 223.
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Wien (Bécs), 1595
Brief des Caspar Taller an den Stadtrat zu Ödenburg
Er schickt seine auf der Heiligen Schrift basierenden gedruckten Gedichte.
Caspar Taller a Szentírás alapján megírt és kinyomtatott költeményeit küldi a soproni
tanácsnak.
Edle Ehrnueste, fürsichtige, auch wolweisse gunstige vnd gebiettende
herren, E. E. F. W. sein mein Vnnderthennig gehorsamb willige dienst, sambt
Wintschung Von gott dem Almechtigen, glickhselliger Regierung, gesundthait
vnnd Langes Leben Jederzeit genaigtes willen beuor. Edle E: F: W: Herrn
demnach Ich zu disen betrüebten vnnd Mühselligen Zeitten, Etliche schönne
sprüch, göttlicher heilliger schrifft, Baides Allten vnnd Neuen Testamendts für
mich genumen, Allen treuherzigen frommen Christen zu einem Trost spiegl, auf
diß form In teitsche Rüthmos gestöllt vnnd in Offentlichen druckh ververttigen
lassen, damit aber dise meine geringe arbait nit gar vergeblich, weil es bey
Villen alhie, Laider, nicht annemlich, Vnnd Ich In gewisser erfahrung, wie das
E: E: F: W: alle Zeit einen Christlichen Euffer zu gott Vnnd dem heilligen
Euangellio getragen, vnd desen noch datto gelobt vnnd geprissen werden, auch
den Jhenigen so sich darzue bekhennen alle Christliche hilff mitthaillen,
Derohalben Ich nicht umbgehn wöllen E: E: F: W: In aller vnnderthenigkait,
dise Nebenligundte Exemplar zu ainem Christlichen wolgefallen gnedigist
zuuerehren vnnd bey Zaigern meinem Schwagern VberSchickhen thue,
Tröstlicher hofnung E: E: F: W: werden auf dißmall von mir den genaigten
willen an statt der werckh aufnehmen. Wo mit Ich sunst die Zeit meines lebens
E: E: F: W: mit der gleichen oder andern dienen khan, erkhenne Ich mich Neben
erzaigter aller wolthatten schuldig vnnd willig, auch denselben in aller
vnderthenigkait beuelchendt, der Almechtige Ewige gott Wölle E: E: F: W: In
Lanngwieriger gesundthait, fridt, vnd ainigkait, auch bey rechter erkhandtnus
göttliches wordts des heilligen Euangellio, biß aus Endt gnedig erhalten Amen.
Dattum Wien A(nn)o 95isten
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E: E: F: W: Vnnderthennigister  vnd gehorsambister
Caspar Taller        
derzeit in Wien Teypaß m. p.
Heutiger Standort: SL Lad. XII. et M. Fasc. II. Nr. 88.
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Preßburg (Pozsony, Bratislava) 9. Juli 1599
Brief des Augustin Wagner an den Stadtrat zu Ödenburg
Er schickt den Rat die deutsche übersetzung des Tripartitum des István Werbőczy.
Augustin Wagner küldi a tanácsnak a Tripartitum német fordítását.
Egregij circumspecti ac prudentes viri, D(omi)nj et patroni mihi plurimum
colendi. Servitiorum meorum paratissimam commendationem. Postquam privati
exercitij causa opus Tripart(itum) juris consuetudinarij Regni Hung(ari)ae, antea
saltem typis Hungar(icis) et Latinis editum, Germanicis vero hactenus non
visum, in idioma Germanicum transtulissem, constitueram (prout etiam mihi non
alium proposueram finem) ista otia inter privatos parietes reservare, aut saltem
cum aliquot bonis amicis communicare. Qua re divulgata, inclytus Senatus
Poson(inensis) D(omi)nj et patroni mihi aeque observan(dissimi), nescio quale
commodum seu usum publicum inde sperantes, rogaverunt, ut typis
demandarem publicis. Quia vero nihil magis in votis habeam, quam ut
Reip(ublicae) inservire, me ad v(o)l(untat)em Dominorum meorum accom-
modare, tandem etiam invidiae suspicionem evitare possim, petitioni Senatus
Poson(iensis) annuendum censui, et per libellum supplicem a sua Ser(enitat)e
D(omi)no Matthia Archiduce Austriae D(omi)no nobis clementissimo, in
proxime praeterita dieta, Posonij hic celebrata obtinui, ut considerata diligenti
revisione et collatione antiquiss(im)j Gymnasij Viennen(sis), accedente etiam
consensu Dominorum Consiliariorum inclyti Regni Hung(ari)ae sua ser(eni)tas
in istam publicationem clementer consentiret. Cum autem jam tandem meis
(quamvis non levibus attamen in usum publicum promptissimus) sumptibus
opus perfectum et absolutum sit.
Fretus summa benevolentia et animi promptitudine, qua E. D. V(estr)ae
bonos viros et studia eorum prosequi solent, non intermittendum putavi, quin
ijsdem Translationis meae exemplar observantiae ergo offerrem, et prout in
publica libri praefatione quoque factum est, commendarem. Tandem pro eo, quo
animi studio et observa(nti)a debeo rogarem, ut hoc levidense chartaceum
munusculum serena fronte et animo benevolo accipiant, et illud ipsum non tam
ex sua ipsius tenuitate et momento, quam asscribentis animo et affectione
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aestiment. Quod reliquum est, me studiaque mea animo obser(vantissi)mo
offero, eademque patrocinio E. D. V. officiosissime commendo.
Posonij 9. 7bris A(nn)o 99.
Egr(egiarum) D(ominationum) V(est)rarum addictissimus servitor
Augustin Wagnerus
SS. LL. Cand. m. p.
Heutiger Standort: SL Lad. XXIV. et Y. Fasc. IX. Nr. 544.
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Neustadt, 25. Oktober 1600
Brief des Martinus Cutigius an den Stadtrat zu Ödenburg
Obwohl es viele Schriften über die Pest gibt, er hat auch einen Traktat geschrieben,
den er dem Rat widmet.
Martinus Cutigius városi orvos levele, amelyben arról ír, hogy habár sok orvosi témájú
munka jelent meg ebben az időben, ő mégsem tartotta haszontalannak egy újabb
traktátust írni a pestisről, amit a soproni városi tanácsnak ajánlott.
Quamvis multa sint hactenus, senatus Amplissime, Viri Nobiles, ornatissimi
atque Doctissimi, ab ijs, qui medendi scientia excellunt, usuque artis insignes
sunt, de pestilentibus morbis, eorumque contagio, scripta, atque in lucem edita,
ut post tot tantosque viros propemodum supervacaneum videatur, quicquam
amplius de hoc argumento Lectoribus obtrudere; Nihilominus tamen, siquidem
communis officij ratio a singulis flagitat, ut donis divinitus sibi concessis,
plurimorum saluti consulant, et in commune aliquid conferant, volui ego quoque
hoc scripto qualicunque, quantum possum, in publico malo alijs inservire, si qua
ratione id possem perficere. Lues enim pestilens eiusmodi malum est, ut,
priusquam Medici ab aegrotantibus consuli possint, et necessaria auxilia colligi,
de salute eorum prope desperatum sit: ob id multum interest, recte moneri
Homines, non modo, quomodo necessaria praecautione, et salutari remediorum
usu cavere (quantum quidem humana animadversione occurri potest) contagium,
infectionisque periculum declinare, verum etiam, si qui iam praedicta lue
correpti sunt, qua ratione alter alteri medicamentis subvenire, et vitam, si ita
DEO visum sit, prorogare possit, ne vel aegris auxilium desit, vel sani laedantur.
Nam si tum demum urinae Medico offeruntur, cum infecta pollutaque sunt
corpora, duplex ex eo incommodum mihi nasci videtur. Primum quidem, quod
Aegro auxilia tardius offeruntur in eo affectu qui subita auxilia maxime
desiderat. Alterum, quia ex Urinis infectorum, pauca fere Medicus praevidere et
monere potest, cum saepe in infectorum urinis nihil lethale appareat, quo
tempore etiam morti vicini sunt. Videbit itaque Senatus Amplissimus, cui lubens
hunc meum tractatum dedicassem, nisi me Neostadiensibus tantopere sensissem
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obligatum, qualiter mature huic malo, quibusve instrumentis occurrendum sit;
unde pro certo me quamplurimos ab hac lue pestilenti non solum
praeservaturum, verum etiam eadem correptos curaturum, mihi habeo persua-
sum. Solita ergo lenitate, arridenteque multa Vigilantissimus Senatus xeniolum
hocce chartaceum a me accipiat, ex quo, quicq(ui)d est salubrium praeceptorum
ac remediorum tuendae; si adhuc integra est; si labescens, restituendae sanitatis,
in usum deligat, ut suis, hoc est universae Reipublicae Soproniensi, coetuique
humanitatis, diu foelix maneat, ac longaevus.
Actum Neostadij 25. Octob. Anni 1600.
Totius Senatus Vigilantissimi servitor
Martinus Cutigius                    
Phi(losophi)ae et Med(icinae) D(octor) ibidemque Physicus
Heutiger Standort: SL Lad. XXV. et Z. Fasc. III. Nr. 141.
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Wien (Bécs), 9. Juni 1604
Brief des István Szuhay an den Stadtrichter zu Ödenburg
Er fordert ihn auf, die übersandten fünf Hefte der jüngsten Landtagsbeschlüsse durch
den Scriptor möglichst schnell nach Preßburg zurückzubringen.
Szuhay István egri püspök levele a városbírónak, melyben arra kéri őt, hogy az
írnoknak adja át a legutóbbi országgyűlési végzések öt füzetét, majd azokat a
leghamarabb, biztos őrizet alatt juttassa vissza Pozsonyba.
Nobiles, Pruden(tes), ac Circumspecti domini, amici obs(ervandissi)mi
Salute plurima, et servitij deditissima commen(datione) praemissa.
Mitto istuc ad Ex(cellentissi)mum dominum Cancellarium fasciculos
quinque articulorum Diaetae Regni Hungariae proxime praeteritae: qui
postquam subscripti a sua Ex(cellentissi)ma d(omi)natione, et sigillo
Sacr(atissi)mae Caes(are)ae ac Regiae (Maiesta)tis, D. N. C. communiti, prout
debent, fuerint, Nob(iles) Prud(entes) ac Circumsp(ectos) d(ominationes)
V(est)ras rogo, ut suae d. Ex(cellentissi)mae, quomodocunque illas in hac
praesenti causa requisiverit, aut illarum auxilio opus habuerit, sedulo ac
diligenter morem gerant: maxime uero si ab eis hominem fidum aliquem ac
diligentem, eumque adeo equitem postulauerit, qui hos ipsos fasciculos
Articulorum celerrime, accurate, ac fideliter Posonium perferat; in itinere uero a
pluuijs, aliaque grauis tempestate ac iniuria caute ac provide custodiat.
Quod si uero istinc D. Cancellarius iam discesserit, tunc denique Nob(iles)
Prud(entes) et Circumsp(ecti) d(ominationes) V(est)rae statim sine ulla
cunctatione, neque diei neque nocti parcentes, eosdem Articulos Posonium ad
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manus Camerae Hung(ari)ae praesentan(dos) curent cito ac diligenter per
equitem seu cursorem suum perferri. Qua in re Fidelit(a)ti suae primum erga
suam M(aies)t(a)tem satisfacient, deinde bono publico inservient, et uero facient
suae M(aies)t(a)tis, ac suae Ser(eni)tatis omnimodam ac benignam voluntatem.
Valere f(elici)ter cupio N. Prud(entes) ac Circumsp(ectos) d(ominationes)
V(est)ras.
Viennae die 9. Junij 1604.
Nobilium Pruden(tium) ac Circumsp(ectorum) d(ominationum) V(est)rarum
s(ervi)tor et amicus deditissimus
Steph(anus) Ep(iscop)us Agriensis m. p.
Heutiger Standort: SL Lad. XXV. et Z. Fasc. III. Nr. 169.
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Wien (Bécs), 26. September 1604
Brief des Martin Darninnger an den Stadtrat zu Ödenburg
Er schickt dem Rat sein Gedicht gegen die Türken.
Martin Darninnger bécsi iskolamester levele, melyben a törökök ellen írott versezetét
küldi a tanácsnak.
Edler vester Gebiettunder Herr Burgermaister, auch andere Edle vnnd vöst
auch wolgelerthe gebietunndte herren, Euer vest vnndt Herligkhait, seinnt mein
gehorsambe dienst, Jederzeit mit vleiß beuorann, Gebietunnddte Herren
demnach der Allmechtig Gott durch seinn vnnerforschliche weißhait Anfanngs
himmel vnd erden sambt allen creaturen erschaffen, denn mennschen mit
manicherlay gaben reichlich begnadet vnd darneben bevolhenn hat, das wier
vnnß derselben nit mißbrauchen, sonder ein jeder inn seinnen standt vnnd
berueff, darzue inn Gott verordnet, christlich löben vndt wanntlen solle, hab ich
derowegen nach meinen gerinngen verstandt beyligundes tractat vnd exemplar
wider der christenhait erbfeindt des Tirckhen tirranney, auch wie sich alle
khriegsleuth zue örrettung des lieben vaterlant inn dero beuelch verhalten sollen,
in theutsche Ritmas gestelt vnndt inn druckh verfertigenn lasenn, ainnen jeden
fromben guethertzigen christen ganntz trösstlich darauß zuelesenn. Weil ich
dann diser erfharung bin, daß euer vest vnndt herlighkait auch liebhaber Gottes
vnndt seines allmechtigenn worts sein, als hab ich nit vnnderlasenn wöllen euer
herligkhait beiligundtes werckh zue ehrn vnndt christlichenn wolgefallen
gehorsambist zuuerehrnn tröstlicher zuuersicht, euer herligkhait werdenn
solliche vonn mir bey briefszaigernn disen gueten mann ann vnnd aufnemmenn
thue mich hierauf den selben gehorsambist beuelhen.
Wien den 26 tag Septem(pris) Anno 1604 Jar(!)
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Eur herligkhait Gehorsambers
Marthinn Darninnger  
teutscher schuelmaister
Heutiger Standort: SL Lad. XII. et M. Fasc. III. Nr. 105.
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Ödenburg (Sopron), 10. Oktober 1606
Brief des Stephanus Francus an den Stadtrat zu Ödenburg
Er schickt dem Rat sein Werk und hegt die Hoffnung, durch die Stadt in der Schule
angestellt zu werden.
Stephanus Francus, a szabad művészetek és a filozófia magistere küldi művecskéjét a
tanácsnak abban a reményben, hogy a város alkalmazza őt a gimnáziumban.
Amplissimis, Generosis, Nobilitatis Excellentiâ praestantibus, Virtutumque
claris splendore Dominis, D. consulibus, caeterisque in senatu Regali
Soproniensi digne assidentibus Viris, Salutem à Supremo, et omnis felicitatis
incrementum precor, notumque facio Eisdem, me singulari, quâ cuncta reguntur
Dei Opt(imi) Max(imi) providentiâ, maturaque adhibita obedientia in Castris
Musarum praefectum, vel, ut nominant, Rectorem agere: Vel studiorum, in
Theologica facultate Rotam currere motam fuisse; intermittere nec volui, nec
debui, quin meam operculam, praeceptorem, vel Rectorem in Ludo suo
desiderantibus offerrem, submisse rogando, ut me, in docendo promptum, et
idoneum: in iudicando per Physionomiam ingenia peritum: Caeterisque, quae ad
solidam, numerisque absolutam juventutis eruditionem maxime pertinere
videntur, satis (quod citra arrogantiam dixerim) doctum promoveant. Illud
facturi iuventutis saluti consulent: Rem literariam amplificabunt: Patriam,
Remque publ: exornabunt: suum sigularem, erga liberalium artium studia,
amorem declarabunt: sibimet ipsis perpetuam Laudem parient. Hisce eosdem
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divinae protectioni commendatos esse volo, beneque, ac feliciter valere ex corde
desidero.
Datum Sopronij decimo Octobris Anno D(omi)ni millesimo sexcentesimo
SEXTO.
Ampliss(imorum) Generosiss(imorum) et Nobil(issimorum)
D(ominatio)num V(est)rarum studiosiss(imus)
Stephanus Francus                            
Thur(ingensis) Isnac(ensis) Liberal(ium) art(ium) et Phylosophiae Mag(ister)
Heutiger Standort: SL Lad. XII. et M. Fasc. X. Nr. 77.
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Leipzig (Lipcse), 5. März 1612
Brief des Abraham Hossmann an den Stadtrat zu Ödenburg
Mit Bezug auf die auch in der Österreichischen Chronik ausführlich dargestellte
Hochzeit des französischen Königs Franz I. schickt er seinen Traktat, der auch die
Regeln einer königlichen Hochzeitszeremonie enthält. Gleichfalls erwähnt er, daß in
seiner bald in Frankfurt erscheinend Chronik auch die Geschichte der Stadt Ödenburg
behandelt wird.
Abraham Hossmann császári történész levele a soproni tanácshoz, amelyben I. Ferenc
francia királynak az Osztrák Krónikában is részletesen leírt esküvőjére hivatkozva, a
királyi esküvők szabályait is magában foglaló traktátusát küldi nekik. Egyben azt is
jelzi, hogy az említett és rövidesen a frankfurti vásárra megjelenő krónikájában Sopron
történetének is teret szentel.
Meine gehorsame schuldige dinst, vnd wunschung gottes reiche gnadt vnd
segen beuor. Ehrenveste Achtbare hochgelärte hochweise vnd wolbenambte
herren, Als vngefehr vor 86. Jahren König Franciscus in Franckreich, des
Königes Philippi in Hispanien tochter ehelichen versprochen gewesen, stirbet in
solcher zeit der Braudt Großvater König Ferdinandus zu Aragonia, da wirdt das
Königliche beilager ein ganz Jahr aufgeschoben, mit welchem verzug der Junge
König Franciscus nicht zufrieden gewesen, sendet derwegen etliche Legaten mit
einem Königlichen wagen, die braudt abzufordern, mit diser erinnerung, das
Gott gesaget, Eins soll vater vnd mutter verlassen, vnd seinem Ehegatten folgen,
durch welches er auch die Braudt erlanget, als sie nu glücklich ankommen, vnd
das beilager gehalten wirdt, hat der König zu seinem Canzler gesaget, es solt
solches gleichwol nicht verschwiegen zugehen, sondern den vornembsten
Stedten in seinem reich zuwissen gemacht werden, welches ich zwar der lenge
nach in meiner Österreichischen Chronica die gott lob diese Franckfurtter fasten
Messe in offentlichem druck wirdt zubekommen sein, außfürlichen gedencke
(welche ermelte Chronica E: E: löblichen Stadt vornembste geschiecht in Sich
hatt, vnd nothwendig ia mit lust zulesen sein wirdt).
Weil den Ehrenveste Achtbare hochgelärte hochweise herren, vnser könig
vnd landesherr nach dem willen gottes beilager gehalten, mir aber anfänglich zu
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Prage durch den herrn von Meggaw gnedigster befehlich gethan worden, etwas
von lustiger Materi auf solche zeit zurichten, welchem anmutten ich alsbald
nachkommen, vnd solches nach meiner einfalt zu Papir gebracht, vnd drucken
lassen, Auch Ihr Königl: Maiestät zu rechter zeit dasselbe Praesentiren lassen,
da man den nachmals noch ein zimliche anzahl bei mir abfordern lassen, das ich
bewegt worden, weil Henning Groß zu Leipzig ohne diß alle meine bücher (wie
in den Cathalogis zusehen) nachdrucken lasset, als habe ich solche gratulation
vnd Königliche hochzeit Regeln gleichfals wider auflegen lassen, habe auch
dabein nicht vmbgehen wollen, Einem Ehrenvesten Rath, E: E: löblichen Stadt
solches zu ewigwerendem gedechtnis als ein denckzeichen in aller demutt zu
offeriren, Gutter hoffnung, E: E: als hochverstendige herren, werden diese zwar
schlechte Praesent, vmb Ihr Königlichen Maiestät vnsers aller genedigsten
herren wegen, in geneigtem willen von mir annehmen, auch meine Großgunstige
herren verbleiben, vnser lieber gott wolle E: E: löblichen Stadt, auch einen ieden
Insonderheit mit gnadt vnd Segen beiwohnen.
Datum In der Churfürstlichen Stadt Leipzig den 5. Martij Anno 1612.
E: E: sämbtliche Jederzeit dinstwilliger
Abraham Hossmann              
weilandt der Röm: Kai: auch zu Hungern      
und Böhmen Königl: Maiestät bestalter Historic:
P. S.
das ich mich aber iezo alhier in Leipzig aufhalten mus, geschiechet weg(en)
Publicirung und vollendung meiner Osterreichischen Chronica, in welcher auch
E: E: löblichen Stadt mit grossem ruhm und erzellung der vornembsten
geschiecht, so sich darinnen begeben haben, ehrlichen gedacht wirdt.
Heutiger Standort: SL Lad. XXXI. et FF. Fasc. 11. Nr. 52.
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Leipzig (Lipcse), 31. August 1612
Brief des Abraham Hossmann an den Stadtrat zu Ödenburg
Er schickt einige Exemplare seines Traktats über das Leben und die Zeit Rudolfs II.
und verlangt Quellen für seine Österreichische Chronik, in der auch die Geschichte der
Stadt Ödenburg behandelt wird.
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Abraham Hossmann levele a városi tanácshoz, amelyben néhány példányt küld II.
Rudolf életéről és koráról írott traktátusából, valamint adatokat kér készülő Osztrák
Krónikájához, amelybe Sopron történetét is belefoglalta.
Ehrenveste Achtbare vorsichtige hoch und wolweise herren, weil es bein
allen Erbarn völckern im löblichen brauch gehalten worden, das man bein der
Neuen, hohen und lieben Obrigkeit, auch der alten abgestorbenen Regenten
ehrlichen und wol alzeit gedacht hat, als bin ich die langwerende zeit, weil ich
mich zu Leipzig wegen entlicher verfertigung meiner grossen Österreichischen
Chronica habe aufhalten müssen, von etlichen vornehmen hoffräthen zu Prage,
freundtlich erinnert worden, gegenwertigen Tractat von dem Kayserlichen leben
und wandel, sowol dem lezten abschiede aus diesem leben, ordentlichen
zubeschreiben, welches ich auch durch gottes hülffe verrichtet, und alles mit
hinein gebracht, was sich auf dem deuschen bodem, unter dieses seligst
verstorbenen Kaysers Rudolphi II. Regierung diese 36. Jahr in aller welt,
sonderlich im löblichsten Erzherzogthumb Österreich woldenckwirdiges
begeben hatt, welche angemelte Historien mit lust zulesen sein, Als habe ich
nicht umbgehen wollen, E: E: etliche Exemplaria derselben zuuerehren, wie den
keinen herrn im Rath die Zeit rewen wirdt, solches mit fleiß zulesen, weil solche
denckwirdige sachen darinnen gedacht werden, die man nicht in andern büchern
findet, wo ich [a]uch unuerstendige Bürgermaister und richter in Städten und
Märckten weiß, die lasse ich mit meinen büchern wol unbeschweret, weil den
einer stadt oder Marckt nichts rümlichers ist, als hochverstendige Obrigkeit, wie
auch Doctor Sebastian Brandt in seinem Tractat vom ursprung der richter saget,
das man einem volck einer stadt und einem Marckt nichts höhers wunschen
könte, den vernunfftige oberherren in Rathstuel, Als kan man solches auch von
E: E: mit gott und ehren rühmen, den da wohnet die gerechtigkeit mit ihren zwo
schwestern, trew und wolthat, wie Ouidius redet, welches ich aus eigner
erfahrung habe, den ich mich unlengst drey tage alda unerkanter weise heimlich
aufgehalten, weil mir den in meiner Chronica noch etwas gemangelt, habe ich
gleich noch einmal die Österreichische Reisse auf mich nehmen müssen, in
welcher oftgemelten Chronica E: E: löblichen stadt und ort, ich auch von der
Ersten fundation biß auf dato alles richtig erzelle, weil ich dan bein aller
derselben städte und Märckte Historien der obersten herren im Rath (in dem ich
auch der alten gleichfals habe erwehnen müssen) ehrlichen gedencke, und aber
mein leztes verzeichung derselben mir entwandt worden, Als gelanget an E: E:
mein demüttiges freundtliches bitten, mich durch ein klein Memorial zedel
dessen zuberichten, E: E: sol es zu unsterblichen ehren gelangen, hoffe auch
gleichfals E: E: werden meine uberschickte Lachrima und klage schreiben umb
des verstorbenen Kaysers willen, in geneigtem gemutte von mir annehmen, und
meine Großgunstige herren verbleiben, Geben in
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meinem Musaeo, in der Churfürstlichen Stadt Leipzig den 31. Augusti. Ao.
1612.
E: E: Jederzeit dienstbefliessener
Abraham Hossman          
weylandt Ihr Röm: Kay: Maytt: Historic:
Heutiger Standort: SL Lad. XXXI. et FF. Fasc. II. Nr. 53.
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Güns (Kőszeg), 20. April 1613
Brief des Georg Hartlieb an den Stadtrat zu Ödenburg
Er schickt dem Rat seinen Epigrammeband und entschuldigt sich wegen der
Verspätung bzw. der Druckfehler. Der Drucker schickte den Band zuvor ohne Wissen
des Verfassers ab.
Georg Hartlieb küldi a tanácsnak epigrammáit, és közli, hogy a császár kitüntető címet
adományozott neki. Mentegetőzik, hogy betegsége akadályozta eddig, hogy a már két
éve kinyomtatott munkáját a Tanácshoz eljuttassa. Panaszkodik továbbá, hogy a
nyomdász egyrészt rengeteg hibát ejtett a nyomtatáskor, másrészt a tanácshoz mint
saját munkáját juttatta el, az ő tudta és beleegyezése nélkül.
Edle, veste, wolweise, fürsichtige, gunstige unnd gepietunde herrn, E. W.
unnd gunst sein meine gantz gehorsame willige unnd beflissene dienst sambt
meinen andächtigen gebet zue gott dem Almechtigen fur deroselben zeitlich und
ewige wolfarth ieder zeit zuevor.
Es sein gunstige und gepietunde herrn zue allen zeiten von kaysern königen
fürsten und Potentaten gelehrte leut in grosser authoritet und ansehenen auch
lieb und werth gehalten worden, in erwegung das dieselben nicht allain ihre
ritterliche manhaffte thaten, sondern auch anderer ehrliebenden leut, ihnen von
der Natur eingepflantzte tugenden vleissig beschriben und durch dieses mittel
denenselben einen unsterblichen nahmen erworben und zuewegen bracht wie
solches vil und mancherlai schone historien mit mehrem ausweisen, Den kain
mensch auf erden welcher zue erhaltung seines ehrlichen geschlächtes nahmens,
stammens und angeborner tugenden nicht sunderlichen lust und lieb hat, wie der
hochverständige naturkündiger Aristoteles vermeldet, Also soll auch kainem auf
dieser welt nichts annehmlichers und liebers sein, als das sein ehrlicher nahm
und angeborne tugenden unter den nahmen offt verborgen, an den tag gebracht,
fortgepflantztet und zue ewiger gedechtnus erhalten werde, damit die posteritet
unnd nachkommenden desselben iederzeit sich zue rüemen unnd hochlichen
zuefreuen haben.
Wann dann gunstige unnd gepietunde herrn der Almechtige gott mich auch
mit derogleichen gaben, dardurch solches wie ieczo vermeldet, ettlicher massen
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beschehen kan, genediglichen bedacht, ich auch destwegen doch ohne ruehm
zuevermelden, von Rom. Kay. May. mit ainem ehren tittel Privilegirt unnd
begnadet worden, undt aber niemants von sein selbsten wegen auf diese welt
geboren, auch kainer die ihme von Gott verliehene unter die erden
zuevergraben, Unnd mich also uber das Jenige, was mir in seiner behausung fur
schaden widerfahren in dem mir ettliche wehren und sachen so ich und die
meinen bei uns gehabt, bei nächtlicher weil enttragen und weggenuhmen
worden mit diesem facto welches kainem ehrlichen aufrichtigen bidersman
zuestehet, so hoch belaidigt, das ich als ein armer pfarrer noch biß dato solches
zue empfinden hab.
Damit es aber wolweise und guns(tige) herrn weder bej auslendischen noch
E. W. V. G. das ansehen nicht haben möcht, als wann ich mich dieser meiner
arbeit schamete, damit auch ermeltes buchdruckers hierinnen begangene
leichtsinnigkait E. W. V. G. eröffnet, unnd manifestirt wurde, bin ich von
füernehmen gelehrten leuten, solches mein opusculum zue publiciren, ermahnet
worden.
Ob nunn wol solche motiven und ermahnungen ihnen hierinnen zue
obsequiren genuegsamblichen so bewegt mich doch vilmehr die sonderliche zue
E. W. V. G. tragende lieb unnd affection solches entlichen zue laisten und ins
werk zue richten.
Ubersendt demnach, dedicir unnd uberantwortt also diese meine E. W. V. G.
zue sondern ehren, zier unnd wolgefallen gemachte carmina ganz freundtlich
und hochvleissig pittundt E. W. unnd G. wollen dieselben fronte et vultu sereno,
hult und gantzgunstiger adfection auf und annehmen, denenselben auch mich
gunstiglichen lassen befohlen sein, benebens auch den Almechtigen Gott
pittendt, Er woll E. W. und G. bej solcher in diesen carminibus offtermelter
gottesfurcht, löblicher Policej, glüklicher regierung, langwirigem leben, frid,
ainigkait, oder zueverbergen kaineswegs befuegt, sondern vilmehr dieselben zue
seines nächsten nutz ehr und wolfarth anzuewenden pflichtig unnd schuldig,
Also hab auch ich dieses mir von gott vertrautes und übergebenes talentulum
nicht verbergen, sondern dasselbe nach der ernsten vermahnung Christi, wo
nicht iedermenniglichen doch ettlichen zue ehren und wolgefallen, brauchen
unnd anlegen sollen und wollen.
Das aber unter andern unnd zuefodrist E. W. V. G. ich damit bedacht, haben
mich commovirt unnd bewegt deroselben wolbesteltes regiment, löbliche Policei
schöne schuel und kirchenordnung, tugent und gottesfurcht sambt andern und
mehren in der praefation dieses opusculi allegierten ursachen, dahin ich mich
dits ort kürczlichen referiren thue.
Ob nun zwar wolweise, gunstige und gepietende herrn dieses werk alberait
vor 2 iharen noch gedruckt worden, und E. W. V. G. ich solches lengst gern
offerirt und uberantwortet hett, so bin ich doch durch mir von dem lieben Gott
zuegeschikte leibs schwachhait, welche fast ein ganczes ihar continuirt, daran
verhindert worden.
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Zue deme ist an diesem zimblich langen verzug der buechdrucker
mehrenthails schuldig, welcher wie auch der corrector er sej wehr er wolle, im
drucken so vil vitia und errores immiscirt und eingemengt, das ich solches werk
gar zue vertilgen und ungeacht dero mir darauf ergangenen müe und unkostens,
zue unterdrucken, mir gentzlichen füergenohmen.
Es hats aber gedachter buechdrucker bei solcher verfelschung nicht ver-
bleiben lassen, sondern wie ich durch glaubwirdige ehrliebende leut berichtet
worden, zuegefahren unnd diese meine carmina E. W. V. G. als sein aigene müe
und arbeit dedicirt und ohne mein vorwissen und willen überantworttet <...>
unnd gueter beständiger gesundhait gnädiglichen schutzen, defendirn unnd
erhalten, auch ainem iedwedern nach diesem elenden leben verleihen die ewige
freud unnd säligkeit, Demselben almechtigen barmherczigen gott uns
samentlichen hiemit ganz gehorsamlichen und demüetlichen befehlendt.
Ginß den 20 April 1613
E. W. und G. ganz dienstwilliger beflissener und gehorsamer
Georgius Hartlieb             
Artium ac philosoph: Magister       
Poeta laureatus: pfarher zue Ginß m. p.
Heutiger Standort: SL Lad. XII. et M. Fasc. III. Nr. 135.
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Ödenburg (Sopron), 15. November 1613
Brief des Mátyás Szekér Kőszegi an den Stadtrat zu Ödenburg
Er widmet dem Rat seinen gedruckten Epigrammeband.
Kőszegi Szekér Mátyás ajánlja nyomtatott epigrammáskötetét a tanács tagjainak.
Az Istennec szent lelketül az ighaz hitben valo epülest, es idvösseges életet
kivanoc Urasaghtoknak.
Nem oka nekül eleitöl foghva az ighaz I(ste)ni esmeretben föl epitteteth, es
fundaltatoth Aniazenegihaz meltan az I(sten)nek szenthlelketh hija sok ayan-
dekának; kinek ayandek ki osztasanak ittis, bar messzi ne menniünk, ereje
fölötte ighen sokban megh teczik. Merth ha megh tekentiük job reszere ez
Nemes es Kiraly Szabad Varosnak eleyis, es az Mastaniakis, az tisztesseghes
tudomannak mely vasath magokra föl tettek, ugy annyira hogy immar sok fö
helieketh fölliül mul, es az kik magok felöl nagioth tulaidonetottak ez Varos tsak
hirevelis nagy fön őket elhallatta; hogy mindenek szep rendel, es okosson
veghez vitessenek, arrul masszer beösegesebben irok, minth mastannis ez en
Urasagok eleiben küldeth verseimbül nemely heliek megh teczenek: Latuan
azert ezt, enis I(sten)nek enghedelmebül es ayandekabul irtam es nyomtattam ez
egy nehany Epigrammat, kit Urasagtoknak beis kültem, consecraltam, es
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dedicaltam, kerven azon Urasaghtokath hogy ez en kiczin faratsagomat jo neven
venneie, es jövendöben, ha latom ezt Urasagtoktul jo neven venni, többül
igherem, az en eröm szerenth Urasagtokath szolgalny: De mivel hogy az titulus
tsak egy szemelyt nevez, kinek volnanak dedicalva az en verseim, melatannis ez,
nem hogy az töb böczületes Uraimath ebben megh utaltam volna: sed quia
scholastici illud saepe nominare solent, quod praecipuum est, et tanquam a
capite ad reliquias partes omnis effectus, et odor dimanat sic ego D(omi)num
Generosum Consulem sub mentione, et applicatione totius urbis, et intelligo et
honoro. Egy Epigramma vagion kit az tiztes Tanatsban ülö, es munkalkodo
Uraimnak dedicalok, consecralok, holot az Philosophusok tractalasa szerenth az
Austronomianak (sic) inspectioiban, es az Uirgilius Poetanak verseiben
tizenketh Planetak adatnak elönkbe, melliek altal az Nap az egeket regalna: Igy
hasonlo keppen Duodecim Numina Musarum hanc Urbem temperant; Intelligo
duodecim Senatorum amplissimos, et quinque nomina in sequenti Carmine
sculpta, hi sunt qui cum D. Judice seligunt(ur) quorum ampliorem laudem, et
honorem quivis acutus in carminibus animadvertet: Si quid per ignorantiam
commissum est author veniam petit: Singulis autem senatoribus unum, <unum>
exemplar dedico. D(omi)no autem meo et Fautori celeberrimo, cui et haec
dedicavi, consecravi, Christophoro Lackner 8 exemplaria cum devotione, et
submissione offero: reliqua exemplaria quaerant sibi Patronos: Utollian
Urasagtok, nem ketelkedven Urasagtoknak böczületes tisztessegeben; ez utan
Nauib (?) dologban akarok Urasagtoknak szolgalni, hogi mas Emberekis ehez
kepest föl sörkenven Urasagtokat illien Epigrammakkal salutalliak. I(ste)n
Urasagtokkal.
Datum in Musaeo meo: 15 Novemb(ris) Anno 1613.
Urasagtocnak alazatossan szolgal
Matthias Kőzöghy     
Magiar schola mester m. p.
Heutiger Standort: SL Lad. XII. et M. Fasc. XI. Nr. 106.
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Budissin, 13. Februar 1614
Brief des Abraham Hossmann an den Stadtrat zu Ödenburg
Er macht die Ratsherren auf seinen Traktat über die Pest und auf die von den
Astrologen prophezeite Epidemie des kommenden Jahres aufmerksam.
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Abraham Hossmann császári történész levele a tanácshoz, amelyben a pestisről irott
tanulmányát ajánlja a város vezetőinek figyelmébe, tekintettel arra, hogy jeles
asztrológusok a következő esztendőre a környező országokban nagy pestistjárványt
jósoltak.
Edle, Ehrnveste Achtbare hochgelahrte hochweise unnd wolbenampte
inbesondere großgunstige herren, E: E: E: samptlichen sindt nebenß Wunschung
von Gott aller glucklichen Wolfartth, bekwemen gesundem langen leben Meine
bereidtwillige freundtliche Dienste unnd Gruß nach vermögen bevohrn. Unnd
hab auß sonderlicher Wolmeinung unnd gewissen Uhrsachen nicht umbgehen
sollen, einem Ehrnvesten hochweisen Ratth Meinen Tractat De pestis(!) (wie
dieselbe seuche durch Mittel unnd Gottes segen von einer Statt, einem Marckt
unnd lande etlicher massen Vernunfftiglichen kan abgewendet werden, oder
doch im wenigsten, wie einer seinen leib davor bewahren könne) in aller
demutth zu Offeriren. Weil etliche hocherfahrne Astrologi aus dem Naturlichen
Lauff unnd wirckungen der planeten dem Edlen lande Oesterreich unnd
Anstossenden Gräntzen das kunfftige 1615. Jahr, eine grausame erschreckliche
Pestilentz andeuten, denen auch mein gutter vertrauter freundt Doctor Hageler
Churfurstlicher Mathematicus beyfall giebet, welchem unfall aber
etlichermassen vernunfftiglichen zu begegnen ist.
Sie Melden aber gleichsfalß auch, das auf das ander folgende Jahr ermeltem
lande sehr gluckliche zeiten angekundiget wurden, dessen sich billich hoch zu
frewen. Als muß man in gleubiger gedultt des besten erwarten.
Wann dann in gegenwertigem Tractat alle Menschliche Mittel, so in Pest
zeiten mögen gebraucht werden durch glaubwirdige Historien einem Jeden
vogestellet sein, wie denn auch allezeit aus geschehenen Exempeln am besten zu
urtheilen ist. Weil dieselben uns entweder zur Nachfolge, oder zur Warnung
dienen, als wird die zeit solches zu lesen wol keinen Menschen Rewen.
Was ich aber sonsten vor Uhrsachen gehabt, das ich E. E. E. In habenden
löblichen Statt, Nach allen Umbstanden in Meiner Oesterreichischen Chronica
so Ehrlichen Unnd weitleufftig gedacht habe, von derer Ersten fundation an biß
auf dieß instehende 1614. Jahr, sampt allem was sich woldenckwirdiges
Jederzeit darinnen begeben, werden E. E. E. in ermelter Chronica fol. 427. 428.
429. Vnnd etc. gnugsamen bericht Vernehmen, weil dieselbe Gott lob Nu
einmahl zu Ende kommen.
Unterdessen aber Biete ich ein EhrnVester hochweiser Ratth, wolle diesen
meinen Angewendeten Vleiß, Mühe unnd Kosten ihnen gefallen lassen, unnd
meine großgunstige herren verbleiben, auch nicht diese schlechte Praesent
sondern Vielmehr die wolgemeinte Affection darauß verstehen.
Solches hienwiederumb gegen einem gantzen Ratth unnd gemeinem
Stattwesen nach höchster Mögligkeit zubeschulden, bin ich Jeder Zeit geneigt,
bereidt unnd willig. Empfehle demnach E. E. E. samptlichen, so wol Ehe
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gatten unnd leibes Erben, dem höchsten Gott in seinen gnädigen Schutz unnd
Vaterliche vorsorge, mich aber in E. E. E. wolgeneigte beförderung.
Datum Budissen den 13. februarij Anno 1614.
E. E. E. samptlichen jederzeit dienst bevliessener
Abraham Hossman     
Sac: Caes: May: Historic:
Heutiger Standort: SL Lad. VI. et F. Fasc. V. Nr. 235.
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Ödenburg (Sopron), 27. Juni 1614
Brief des Mátyás Szekér Kőszegi an den Stadtrat zu Ödenburg
Er berichtet den Rat über seinen Bucherwerb. Er hat vor, die Bücher eines ober-
deutschen Pfarrers zu kaufen. Sein Vorhaben wird auch von Pál Nádasdi unterstützt.
Kőszegi Szekér Mátyás újabb levele, amelynek utóiratában megemlíti, hogy
fizetésemelését egy felső-németországi lelkész könyveinek megvásárlására szeretné
költeni, amihez Nádasdi Pál hozzájárulását is megnyerte.
Alazatos szolgalathom uthan I(ste)n sok javaival latogassa megh Urasag-
tokath, minden hozza tartozockal eggyetemben.
Ez minapi supplicatiomnak ualaszat meghertettem beösegessen Polghar
Mester Uramtul; de meghis Urasagtoknak azon könyörgök jövendöbely
szolglatomatis tekentven hogyha Urasagtok azt az fezetest augealni nem akaria,
meghis ualami kitsin segetseggel Urasagtok borbol auagy buzabol fizetesem
kivöl, hogy enis ebben az tisztben Urasagtok böczületes Uarosaban töb ideigh
hiven forgolodhassam, es az scholaban levö Iffiaknak najub erövel hasznos
tudomant adhassak. Ez mellett Urasagtoknak az miben tudok hiven szolgalok,
nem ketelkedven Urasagtoknak en hozzam valo jo akarattyarul: Ezzel I(ste)n
szerenczeltesse, es eltesse Urasagtokat minden javajval.
Datum Sopronij 27 Junij 1614.
Urasagtocnak alazatossan szolgal
Matthias Kőzöghy     
Magiar schola mester m. p.
P. S. Movet me etiam cuiusdam Dni Reverendi Pastoris superioris
Germaniae Bibliotheca mercimonio reposita, quam auxilio etiam Spectabilis Dni
Magnifici Pauli Nadasdi coemere vellem. adjutis Dnis Generosis, et ampliss:
Heutiger Standort: SL Lad. XII. et M. Fasc. XI. Nr. 57.
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Lauban, 3. Mai 1615
Brief des Abraham Hossmann an den Stadtrat zu Ödenburg
Neuerliche Zusammenfassung der früher Berichteten. Siehe oben (Nr. 29.)
Hossmann újabb levele, amelyben javarészt a fentieket (Nr. 29.) ismétli meg.
Ehrnveste Achtbare wolgelärte wolweise und wolbenambte Insonders
Großgünstige herren, E. E. sämbtlichen, seindt neben wunschung von dem
höchsten gott aller glücklichen wolfartt, bekwemen gesunden und langen leben,
meine bereitwillige freundtliche dienste und grueß nach vermögen beuorn. Und
habe aus sonderlicher wolmeinung und gewissen ursachen nicht umbgehen
sollen, Einem Ehrnevesten Rath meinen Tractat de peste, wie dieselbe durch
mittel und gottes segen, von einer Stadt, einem Marckt und Lande
etlichermassen vernunfftiglichen kan abgewendet werden, oder doch im
wenigsten wie einer seinn leib davor zu bewahren, in aller demutt zu offeriren,
weil etliche hocherfahrne Astrologi aus dem natürlichen Lauff und wirckungen
der Planeten, dem Edlen lande Ungern und antstossenden gränzen, das 1615.
Jahr, ein grausame erschröckliche Pestilenz andeuten, denen auch mein sehr
gutter vertrawter freundt Doctor Hagler Churfürstlicher Mathematicus beifall
giebet, welchem unfall aber etlicher massen vernunftiglichen in zeiten
zubegegnen ist.
Weil dan in diesem Tractat alle menschliche mittel, so in pest zeiten mögen
gebrauchet werden, durch glaubwirdige Historien einem ieden vorgestellet sein,
und auch allezeit auß geschehenen Exempeln am besten zu urtheilen ist, weil
dieselben uns entweder zur nachfolge oder warnung dienen, als wirdt solches zu
lesen die zeit wol keinen menschen rewen dürffen, weil niemals, so lange die
welt gestanden, einiges bewertes mittel gebrauchet, noch beweret befunden
worden, das ich in diesem Tractat nicht nach allen umbstenden anziehe, und
iederman vor augen stelle, ist auch etwan ein Remedium in der welt und natur
zu finden, so wirdt dasselbe bein grossen Potentaten, fürsten und herren, mit
fleiß, heruor gesuchet, weil den viel Römischer Kayser, und Reichs fürsten mit
solcher seuche Inficiret worden, doch sein der gar wenig daran gestorben, drumb
habe ich nicht allein in der aller erfahrnesten Ärzte bücher mit fleiß
nachgeforschet, sondern auch vielmehr nach höchster mögligkeit diß in acht
genohmen, wodurch die Inficirten personen wider gesundt worden sein, die
andern aber so nicht fliehen können, wie sich dieselben daruor praeseruiret
haben, das ihnen die fliegende gifft nicht geschadet, welcher Exempel den in
diesem Tractat genugsam verhanden, dan ich mit fleiß alle natürliche mittel, so
in pestzeiten können und mög(en) gebrauchet werden, iederman von augen
stelle, damit aber ein Ehrenvester Rath, sowol iederman unter der Erbarn
Bürgerschafft sehen und genugsam befinden soll, wie E. E. Inhabenden
löblichen Statt ich im herzen bewogen, und wolverwandt bin, und verbleibe, Als
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habe E. E. löblichen beregirten Stadt ich in meiner Österreichischen Chronica so
ehrlichen und außführlichen gedacht, das ich auch fast kein denckwirdige
Historia, so sich zu aller und iederzeit, von denen ersten Fundation an, biß auff
diß instehende 1614. Jahr, zu unterschiedtlichen Zeiten darinen begeben und
zugetragen, außgelassen habe, wie den davon E. E. der lenge nach in ermelten
Chronica fol. 553. 554. 555. 556. 557. 635. 637. 692. und andern orten mehr
genungsamen bericht finden werden, zu welchem ende ich mir den auch ver-
wichene zeit so mit fleiß die ordentlichen Ampt und Ratspersonen, wie ein ieder
Herr darin seine stell ordentlich besizet, auffzeichnen lassen, und zu ewigem
gedechtniß nein gesezet, welche Chronica nun gott lob mit dem druck einmal zu
ende kommen, mir aber mit botten fortzubringen unmöglichen, biß gott andere
gelegenheit giebet, wie den auch ein Ehrenvester Rath in meinen iezo
verfertigten Türckischen Historien meine gutte affection, und gegen gemeiner
Stadt sonderliche neigung genugsam befinden werden, wie dan auch in diesem
vberschickten Tractat de peste, E. E. viel schöner Historien finden werden, so
sich in E. E. beregirten Christlichen Stadt in pest zeiten begeben haben, Bitte
aber ganz dienstlichen, E. E. wolw: Rath wolle diesen meinen angewendeten
fleiß, mühe und kosten ihnen gefallen lassen, und meine Großgunstige herren
verbleiben, auch nicht allain diese schlechte praesent, sondern vielmehr die
wolgemeinte affection darauß verstehen, solches hinwiderumb gegen einem
ganzen Rath, und gemeiner Stadt, nach höchster mögligkeit zuuerschulden bin
ich geneigt, bereit und willig, empfehle demnach E. E. sämbtlichen, sowol dero
lieben Ehegatten, und leibes Erben, dem höchsten gott in seinen genedigen
schuz, mich aber in E. E. wolgeneigte beförderung.
Datum Lauben den 3 May Anno 1615.
E. E. sämbtlichen jederzeit dienstbefliessener
Abraham Hossmann      
Sac: Caes: Maiest: Historicus.
P. S.
Ehrenveste Achtbare wolgelärte herren, ich bin zwar willens gewesen, E. E.
Rath etliche Exemplaria de peste zu offeriren, welches mir aber ein vor-
trefflicher hocherfahrner, auch in den Österreichischen landen wol versuchter
man treulichen widerrathen, und zeiget an das von solcher materi zu lesen nur
schwermutt und traurigkeit verursachte, dazu wan schon auf verhengnis Gottes
ein Stadt oder Marckt durch die pest inficiret wurde, andere örter doch rein
blieben, und uber das hette die pest in Österreich und derselben gegent nicht
solche macht und furchten, wie in Schlesien und andern orten, als habe ich
solchem rath gefolget, und E. E. Rath an dessen stadt etliche Exemplaria
ubersendet, wie ganz Österreich Ungern und Mähren zum Christlichen glauben
kommen seindt, darinen auch gemeldet wirdt was sich sonsten in Städten und
Märckten denckwirdiges zugetragen hat, dabei ich auch neben andern sachen
etliche Exemplaria von der lieblichen Rosen natur mit ubersenden wollen, weil
vieler natürlicher eigenschafften darinen gedacht werden, so menschliche
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gesundtheit stercken und erhalten, welches ein ieder mensch zu sonderm nuz
gebrauchen kan, Bitte daneben dienstlichen, E. E. Rath wolle meine gutte
affection und neigung im besten vermercken, und wie vorhin also auch kunfftig
mir wolbewogen verbleiben. Vale.
Heutiger Standort: SL Lad. VI. et F. Fasc. V. Nr. 236.
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Ödenburg (Sopron), 2. Dezember 1615
Brief des Mátyás Kőszegi Szekér an den Stadtrat zu Ödenburg
Er empfiehl dem Bürgermeister seine handschriftlichen Emblemata. Er bezieht sich
damit wahrscheinlich auf eine spätere Ausgabe.
Kőszegi Szekér levele, amelyben kéziratos emblémagyűjteményét ajánlja fel a
polgármesternek, nyilván a későbbi kiadás reményében.
Supplicatio ad Ampliss(imum) Senatum
Demosthenes Graecarum literarum inquisitor, et Rhetor celeberrimus, non
parum sapientiae etiam Carminibus inesse, verum etiam divini Poetae Plerique
autumarunt. Quod ego quoque, licet carminum rudem habeam Minervam,
aliquam Prudentiam in hoc studio Poetices latere haud ignoranter offero:
Emblemata vero quadratis figuris, et coloribus insigniri, praesertim apud
Hispanos ut historici traduntur, solent, sed Cicero etiam arte et nodose
compositas orationes, et sententias eo Nom(in)e titulat, cui ego assentiri videor
quod Ve(str)is clariss(im)is et Prudent(issim)is D(omi)na(ti)o(ni)bus haec
emblemata mea ex Veter(ibus) scriptis composita, rejecta figurarum adjectione,
commendaverim, ea en etsi non magni sicut ponderis, tamen exercitationem
Nostram maxime jnven(tur)um. Itaque obinde oro V(est)ras ampliss(ima)s et
Pruden(ti)ss(im)as D(ominatio)nes ne N(ostr)am commendationem et operam
reijciant sed benignum erga nos Vultum exhibeant; Consulueram et quidem
deliberaram mecum ut Praelo adijcerem cum vero Typographum multis
intricarum laboribus atque lucubrationibus Varijs intentum esse, senserim, ad
tempus distuli, expectant annuentiam, et clementiam V(est)rarum dignitatum:
quid autem harum praesentia declarem.
V(est)rae dignitates optimi expertum habent, me jam, per semestre et
septimanas quatuor concionibus non sine frugi exercuisse, et rerum mearum
citra jacturam quoque petitioni satisfecisse, quod ulterius quoque facturum
spondeo, licet a parte adversa minas, et criminationes non sine dolore animi
saepius audio, quod ego inordinatus quasi ad hoc officium animum adijcerim,
Verum, novi etiam illorum successiones fieri, vel fraudibus, dolis, aut caede
parata. Anserum strepitu moveri non solvo, data occasione Deo juvante, et
coordinante hac de re Nostros Seniores me inquirere minime pigebit, donec
autem ad hoc opus Sanctum me applicem non parum ruminationis opus est,
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abrupto eum aliquid fieri, sed malum, scimus. V(est)rae amplitudines diligenter
confiderent quisnam hominum Pro quinque florenis Per angariam huic operi
manum adijceret, per integram septimanam labor in concionibus legendis non
versanti erit, ut populos inde uberiorem quam speraret accipiat fructum, multos
vero authores opus esse, quos ego successive mihi comparaturus sum; et pro
horum coemptione aliarumque rerum maxime Vtilium Angariam ampliari cupio,
fieri eum nequit tantus labor absque solutione. Mercenarius dignus suo praemio.
Dnus R. antecessor meus pro angariam 20 R(enanos) accepit quinque Vrnas, 20
Modios, ego autem per totum, quadrantem solum. Pensitent saltem aequa lance
Vestrae Dignitates, profecto re, justam et dignam postulo, juventutem aliam esse
coadjuvandam, administratione ad altiora tendimus, compositione librorum, sine
quibus Nostra doctrina profecto rudis, Majorem et ego postea adjicio
diligentiam, qua profecto si non erit, facile Nostros Hungaros ad imman(em)
Papae Idolomaniam opponemus, qui alias Controversorum Articulorum nimiam
quoque Partem non orunt, efficiam Deo mediante, et mecum laborante ut eorum
sint consortes. His divinae Protectioni commendo Vestras Dignitates.
Dabam ex Musaeo meo raptim. Anno 1615. 2. (Decem)bris
Benignum responsum expecto
Matthias Küszöghius    
Rector Ungarus Soproniensis
Heutiger Standort: SL Lad. XII. et M. Fasc. X. Nr. 61.
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Ödenburg (Sopron), sine dato
Brief des Mátyás Kőszegi Szekér an Christoph Lackner(?)
Er schreibt über etliche dem Rat, den Bürgern und dem Adressaten gewidmeten
Gedichten.
Kőszegi Szekér Mátyás (valószínűleg Lacknerhez címzett) levele bizonyos, a
tanácsnak, a polgároknak és a címzettnek ajánlott versek ügyében.
Salutem et Paratissimam commendationem vna cum suis.
Generose ac amplissime Uir, mihi dilecte et multum honorande, Praemissa
officiorum commendatione. Haec tantum breviter literarum terrore volui
humiliter intimare, et praemittere, sit memor carminum meorum, Amplissimo
senatui, Ciuibus, et tuae Generosae D(omi)ni dedicatorum, in praefatione sensus
luculenter parebit: o(mn)is tantum sensus eorum, de Uirtute, Lege, et obser-
vatione: Mea rursus officia semper tuae G. D. praestanda, et captiuanda
spondeo:
Matthias Küszöghy  
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Rector scholae semp:
seruus fidelis m. p.
Heutiger Standort: SL Lad. XII. et M. Fasc. XI. Nr. 107.
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Lauban, 1. Juni 1616
Brief des Abraham Hossmann an den Stadtrat zu Ödenburg
Er behandelt wiederum die Österreichische Chronik, die auch die Gründung und
Errichtung der Stadt Ödenburg enthält. Er beklagt sich über seine finanzielle Lage und
ist bereit, die Chronik von Ödenburg zu schreiben. Er erwähnt den guten Ruf seiner
Preußischen Chronik in Leipzig.
Abraham Hossmann újabb levele a Tanácshoz, nelyben ismét Osztrák Krónikáját
ajánlja figyelmükbe, mivel ebben Sopron alapításáról és kiépítéséről is megemlékezik.
Sajnálkozik anyagi nehézségei miatt, és ajánlkozik Sopron krónikájának megírására.
Hivatkozik arra is, hogy Porosz krónikáját a lipcsei tudósok is tetszéssel fogadták, és
munkája folytatásához néhány dukátnyi anyagi segítséget kér. Küldi az akadémiáról és
a híres iskolákról írott traktátusait.
Edle Ehrenveste wolbenambte Achtbare hochgelährte hoch und wolweise
Großgünstige herren, den herren sämbtlichen seindt neben wünschung von gott
aller glücklichen wolbekwemen wolfartt, meine zwar geringe, iedoch
wolgemeinte dienste nach mögligkeit beforn. Und kan es mit gott zeugen, das
wan ich an die vielfaltig von einem ehrenvesten hochweisen Rath mir bezeigte
wolthat gedencke, ich mich gleich in mir selber entseze, das ich solches noch
zur zeit nicht habe können augenscheinlichen darstellen, und es so machen,
damit man im gegenteil mein danckbares gemütt befunden hett, In dem Ein
Ehrenvester Rath mir gar offtmals zu meinem Studio Historico recht die milde
handt gereichet, ob ich zwar woll ihrer löblichen uhralten und berümbten Stadt
Edenburg in meiner Österreichischen Chronica (dabein auch die Mährische
zubefinden) ich aus sondern wolmeinenden affection derselben Fundation,
erbawung und auffnehmung, sambt andern woldenckwirdigen sachen, so sich
iederzeit darinen begeben, ehrlichen und ruhmlichen darinnen gedacht habe, so
ist doch solcher gestalt unglück mit zugeschlagen, das meinem offt erbitten nach
Einem hochweisen Rath alda, ich dieselbe nicht habe Praesentiren können,
Indem ich mich gegen den vorlegern desselben grossen wercks so hart obligiret
und verschrieben, 300. Exemplaria solcher Chroniken umb baargelt abzulösen,
weil aber die Summa hoch leufft, kan ich dieselbe zu mir nicht lösen, ob ich
schon 200. fl. drauff verrichtet habe, da auch gleich die vorleger derselben in
einem Jahr nach meiner abforderung kein Exemplaria verkauffen dürffen, so
hilfft mich doch dasselbe wenig, das aber mein offt verheischene Chronica
allerdinge mit dem druck zu ende kommen ist, kan ich auff mein wissen und
gewissen reden, so war ich hoffe selig zu werden, wan ich mich nur mit meiner
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Preußnischen Chronica (die ich selbest vorleget) nicht so außgeschöpffet hette,
doch wirdt der liebe gott kunfftig auch gelegenheit dazu bescheren, damit aber
Ein Ehrnvester hochweiser Rath sehen möge, das es nicht nur vergebene wortt
mit mir sein, als habe ich aus sonderer affection gegen offt ermelten Stadt
Edenburg derselben volkomen geschiecht ihm und wider mit fleiß zusammen
gebracht, und in ein richtige Stadt Chronica gefasset, in dem auch ein ieder
mensch von natur und sich selbest, mehr lust und neigung hat, zu seines
vaterlandes Historien, weder zu frembden sachen, habe auch dasselbe
beschribene werck den Gelärten zu Leipzig zu ubersehen zugeschicket, welche
besondern gefallen daran getragen, Schicke auch Einem Ehrenvesten
Hochweisen Rath durch zeigern den anfang derselben Chroniken mit, iedoch
sehr unvolkommen und unordentlich, soll aber mit bessern fleiß von mir richtig
absoluiret werden, wie ich dan nu lange zeit bloß und allein der löblichen Stadt
Edenburg geschiecht Chronica obgelegen, wirdt auch ob gott woll in aller
welt ein annemlich werck sein, Indem ich mir aber auch dieser Stadt Chro-
nica halben manch tewer buch habe kauffen müssen, da ich doch derselben
sonsten mehr hab, als ich außzulesen vermag, damit ia nicht an etwas ein mangel
wehre,
Als gelanget an Einen Ehrenvesten hochweisen Rath mein verdienstliches
bitten, mir doch zu solchem nuzlichen und Christlichen vorhaben, wo nicht
mehr doch etwan ein paar ducaten ung. mir vorzureichen, Ein hochweiser Rath
soll augenscheinlichen befinden, das sie niemals von gemeinem einkommen
etwas besser den dieses werden angewendet haben, was ist auch einer solchen
Stadt, als gott lob noch die löbliche Stadt Edenburg ist, an ein paar ducaten so
gar viel gelegen, neben dem anfang offt ernanten Stadt Chronica, habe ich auch
nicht umbgehen sollen, Einem hochweisen Rath etliche meiner Publicirten
sachen, darunter auch der nuzliche Tractat von Academien und berumbten
Schuelen in der Christenheit mit ubersendet, weil nicht allein vorgedachter Stadt
berümbten Schuelen, sondern auch anderer nuzlichen sachen, so sich in der
Christlichen Stadt Edenburg begeben, ehrlichen darinen gedacht wirdt, Gutter
hoffnung, Ein Ehrenvester hochweiser Rath werden mein wolmeinendt gemütt
dadurch gunstig verstehen, und solches freundtlich von mir annehmen, Thue
darauff einem Ehrenvesten hochweisen Rath, sambt allen so in Embtern sein,
dem lieben gott zu beharlicher frischer gesundtheit, und allem glücklichen
zustandt trewlichen befehlen.
Datum Lauban, den 1. Junij Anno 1616.
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E. E. E. allerseits sambt- und sonderlichen jederzeit dienstbefliessener
Abraham Hossman      
Sac: Caes: Maiest: Historicus
Heutiger Standort: SL Lad. VI. et F. Fasc. V. Nr. 238.
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Ödenburg (Sopron), 6. April 1617
Brief des Christoph Lackner an den Stadtrat zu Ödenburg
Er empfiehlt der Stadtrat sein Schuldrama Cura Regia.
Christoph Lackner levele, amelyben felajánlja a városi tanácsnak Cura Regia című
iskoladrámáját.
Edl vesst, weis, sonders gönstige, freindtliche liebe Herrn. Was einer
christlichen obrigkheit zu einem glückhseligen regiment zu begern; daß
wüntsche einem ersamben Racht dieser khoniglichen freyst(adt) als meinem
villgeliebten vatterlandt, ich von herzen.
Auf daß aber solhe meine neigung sowoll gegen Eür herligkheit, allß einer
ersamen gemein khlarer sich erzeige, hab ich khein teüglicher argument khinnen
erfinden, alls gegenwerdige meine Curam Regiam, welhe eur herligkheit ich
khuerz verschiner zeit auf ieren Rahthauß offenlich gehalten, vnndt hoffentlich
nicht ochne sonderen nuz, der stadt ruem vnndt ehr, damit aber nach meinem
vermögen solh mein vatterlandt mit mehrern denckwierdig verbleib (weill wier
menschen alle sterwlich,) allso hab ich sollhe Curam Regiam invulgiren vnndt
truggen laßen. Vnndt weill ich solhe niemandt hab khinnen vnndt sollen
zueschreiben fiegliher dann eur herligkheit, aus wichtigen bedenckhen, allso hab
ich auch einem E. Raht, andern großen mier gönnern billich vorgezogen vnndt
inen solhe inscribiert, voviert, vnndt dediciert, wellhe auch E. herlig(kheit) ich
mit sonderer affection iezo vberraichhen thue, der genzlihen hoffnung E.
herlig(kheit) werden solh mein erlich, christlih vnndt ruemlich fuernemben
innen gefallen laßen vnndt mier mit gönsten geneigt verbleiben. Denen ich mich
iederzeit auch ganz willig vnndt schuldig zu dienen erkhenne, vnndt vnnß alle
denn schuz deß hochsten zum besten befehlen thue. Es zweiffelt mier auch
nicht, es wirdt ein ersambe gemein auf E. herlig(kheit)
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guettachten vnndt discretion sollhe meine gegen dem vatterlandt neigung, ier
gefallen laßen.
Die 6. April Anno 1617. Ödenburg.
E. herligkheitt dienstwilliger
Christoph Lackhner m. p.
Heutiger Standort: SL Lad. XXXV. et kk. Fasc. IV. Nr. 12/51)
34. 1.
Ödenburg (Sopron), 19. Mai 1617
Beschluß des Stadtrats
A városi tanács határozata.
Ein ersamer raht vnd gantze gemein, nachdem der edl damit aber der herr
burgermeister gleichwoll ihren genaigten willen spierete, haben sie ihne hiemit
mit einem pecher verehren wöllen bittent gantz freuntlich, er wölle solches
honorarium sincere auff vnd mit vor lieb nehmen. Hierüber herr burgermeister
vermeld, wie daß er gern gethon, alß wie er gewolt, im gemüeth gehabt vnd sey
so weit das tractatl nicht diß intent beschehen, weils aber also reichlich vergelten
würdt, wo er nach müglikheit widerumb sament vnd sonderlichen verdienen will
er tag vnd nacht keinen vleiß nicht gespart haben. Thue sich interim gegen ein
ersamen raht vnd gantze gemein zum freundlichsten betanckhen, denen er sich
zue dero gunsten beuehlen thuet.




Beschluß des Stadtrats über das Honorar für Christoph Lackner
Határozat a szerzői tiszteletdíj kifizetéséről.
Nachdem herr doctor Christoff Lackhner, alß burgermaister, ainem
ersamben rath, sowoll ainer gannzen ersamben gemain diser königlichen
freystatt Ödenburg einen tractatt dediciert, welchen ain wolweiser rath vnnd
gemain zu sondern gunsten vnnd wollgefallen angenomben vnnd deren zu ainen
zaichen gedachtem herrn bürgermaister mit einen honorario zu begegnen, ist
also auß beuelch aines ersamben rath, sowolln ainer ersamben gemain ain
pöcher zu Wien erkhaufft vnnd hernacher dem herrn burgermaister ist verehrt
worden, so gestannden alß 46 tal. 2 sol. den.
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Heutiger Standort: SL Számadáskönyv (Rechnungsprotokoll), 1617. fol. 3v—4r.
34. 3.
Ödenburg (Sopron), 1617
Aufzeichnung über das Geschenk für Bürgermeister Christoph Lackner
Feljegyzés az ajándék beszerzéséről.
Den 9. May bin ich, Wolf Arttner, auf Wien gefahren ain schlagvhr
zuebestöllen, plech züm thurn ainkhaufft vnnd auß beuelch ainer ersamben
gemain ainen pecher, welcher herrn burgermaister verehrt ist worden, erkhaufft,
bin aussgewest 3 tag, verzerten im hinauf-, abraissen neben 4 rossen, mayr vnnd
knecht alß 2 tal. 3 sol. den.
Heutiger Standort: SL Számadáskönyv (Rechnungsprotokoll), 1617. fol. 37r—v.
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Wien (Bécs) 27. August 1628
Brief des Lőrinc Ferenczffy, Buchdruckers an den Stadtrat zu Ödenburg
Er hat eine Typengarnitur in Prag gekauft, und bittet um Hilfe des Rates.
Ferenczffy Lőrinc bécsi kancellista és könyvnyomdász levele, melyben értesíti a városi
tanácsot, hogy megvett egy Prágából származó teljes nyomdakészletet, amit egy meg-
kezdett nagy művének kinyomtatására fog használni. Ehhez kéri a tanács urainak
anyagi segítségét.
Generosj ac Prudentes et Circvmspectj Dominj fautores o(bservandi)ss(i)mi.
Salute et serujtiorum meorum Promptissima commen(datio)ne p(rae)missa.
Scite dictum trjtum illud, ortus nostrj Partem, partim Patrja, partjm Amicj
n(ostr)a uendjcant, huius ego bene memor quod amicorum fuit, eius exertitium
et Praxis quotidie offerebatur, Quod patriae debebatur, uetus uoluntas hucusque
exercjtium et Praxim extendit; Res in eo est; Labor multarum gentjum ac
rationum in concelebrandis et ornandis Patria et ratione Propria, me quoque
Permouit ut sjmile de inclyto hocce Regno et Regni Indigenis Pertentarem, et
ljcet ob multas ujcissitudjnes temporum et armorum strepjtus jactata fuerit
cymba horum mercjum, jam tamen numine propjtio ujdetur aura mitiorj fierj et
quod djcitur, in Porta nauigarj, et Pone littus anchoras figj. Pro edjtione operis
moljtj, cuius frontispjcjum et summa est huiusmodj titulo seu inscriptione
comprehensa, comparauj nuper Pragae typographjam plenam, ut eo commodjus
vltjma manus operj, (excusionem puto) apportetur jam tandem; Meis humeris et
lacertis, hac quidem ujce, impar onus plerae exolutionis: Multj et svmmates
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Regnj et Maecenates beneuolique huc symbola contulerunt, Idem et Respubljcae
p(rae)stiterunt, Ego cupjens hoc instituto patronorum, decvs huic quoque
Inclytae Reipublicae accedere, Intermittendum rem Petauj, quid oportunitatem et
commodjtatem hanc inclyto Senatuj Proponerem et offerrem. Factuae sunt Dn:
Vae: ut celebrjtas et famae inclyti huius Regnj, etiam adminiculo et fauenti
Promotione magis uigent, quam ut tenuitas mea, uel mora ob defectum, uel certe
aliqua insufficientia umbram negotio generare debeat. Caeterum causam ipsam
relinquo Do: V(est)rarum et libertatj et liberaljtatj. Quorum beneuolentiae me
commendans, easdem in reliquo me offjciose deuouens optjmi ualere peradfio.
Datum vjennae die 27 Mensis Julij Anno Dnj 1628.
Earund(em) Dn: V. S(ervi)tor addit(issi)mus
Lauren(tius) Ferenczffy m. p.
Heutiger Standort: (SL Lad. XXIV. et Y. Fasc. III. Nr. 877.
Veröffentlicht: József László KOVÁCS: Ferenczffy Lőrinc nyomdai reklám-
levele 1628-ból. MKSz 1977. S. 51—52.; cf. Béla HOLL: Ferenczffy
Lőrinc — egy magyar könyvkiadó a XVII. században. Budapest, 1980. S.
149—151. (ungarische Übersetzung)
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Ernstbrunn, 16. Januar 1631
Brief des Wolfgang Holzhauser an Christoph Lackner
Er beklagt sich darüber, daß er für sein öffentlich vorgetragenes Musikstück nicht
einmal einen Dank erhielt.
Wolfgang Holzhauser levele Lackner Kristófhoz, melyben felpanaszolja, hogy
nyilvánosan előadott zenei művéért még csak köszönetet sem kapott.
To eutykhein!
Te quidem ego, Vir Magnifice, Nobilissime, Consultiss(im)e, mea hac non
impedirem a publica, quâ singulari, totius, cui praees laudatissime Civitatis cura
et Curia, importuna, si qua est, molestiâ; nisi hoc ipsum, cujus non meriti
quidem mei, sed vestrae in me aequanimitatis ipse mihi testis sum, juberet
memoria.
A vobis, ceu jussus eram, operae meae quantulaecunque choro navatae
vestro Musico, chartulam, tu thelgytru instar, testem sperabam, sed sperabam:
neque enim hactenus a Vestro Poligrapheo impetrare hoc licuit, quod ab ipso
abeunti mihi negatum fuit, Proinde a Magnificentia tua hanc gratiam expecto, ut
vestrum de mea apud vos opella publicum civitatis constet testimonium, quod si
oculis usurpavero meis, nae me Vobis denuo, quod sum et vivo. Tibi autem,
Magnifice Domine, verbis generosi mei salutem perquam officiosam, TIBI me
submisse commendans, VALE.
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Dabam in arce Erensbrunn d. XVI. Jan. MDCXXXI.
Magnificentiae Tuae Excellentissimae Submisse officios
Wolfgangus Holzhauser         
p. t. Generosae Sobolis Sinczendorffianae
à studiis m. p.            
Heutiger Standort: SL Lad. XII. et M. Fasc. IV. Nr. 181.
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Frankfurt, 1631.
Quittung der Witwe des Frankfurter Buchdruckers Jonas Rosa an
Christoph Lackner.
Jonas Rosa frankfurti nyomdász özvegyének számlája Christoph Lackner részére,
addig megjelent könyvei példányszámának feltüntetésével.
Laus Deo, Anno 1631 Ostern Meß Insgesammt
Der Edle Vndt Ehrnueste Herr Doctor Christophorus Lackner Soll Mier für
gehavte Bücher wie hernach folgt
         Herbst Mess Anno 1617 fl ß kz
150 Lacknerj Questiones Justinianae insgesamt 100 — —
Lacknerj Item Für Buchbinder Lohn zahlt 20 13 1
30 Ehlen Seyden bandt zu 20 Exemples a 14 d 1 15
13 1/2 Ehlen guethseydene Bandel a 24 d 1 7 —
400 Lacknerj Electio Trigonianae Insgesammt 20 — —
2 Catalogus Nundinarius Insgesammt — 3 1
25 Lacknerj Electio daß faß zufüllen 10 — —
daß faß kost Mit zuschlagen 11 kr — 14 2
Item zu Packen — 4 —
Item Für Fracht Der faß Biß nach Prag 16 — —
Ferner Anno 1618, den 13 novembris geschickt
200 Lacknerj Tugentspiegell Insgesammt 40 — —
Item Beim Krämer Domet für Sammet gülden gallen
Vndt Bendeil zu den 20 Büchern tuth 4 6 —
Item Fürs fäßlein Vndt Päcker Lohn — 9 1
Item Für Binder Lohn der 20 Exemplar zahlt 4 10 2
Item Für Fracht nach Wien 1 10 —
Ferner Herbst Meß Insgesammt 1619
200 Lacknerj actus Oeconomicus Insgesammt 10 — —
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4 Lacknerj actus, Eingebunden In schwarz Leder 4 4 —
16 Lacknerj actus, Eingebinden In weiss Leder 8 1 —
                           Summa 254 13 1
Hierauf Hatt der Herr Doctor durch
Vnderschiedliche Mahl Bezahlt 207 16 2
Rest Er Mier Also noch 46 16 2
Euer Ersamen In Ehren Der Wohlweisen Herrn
Ester, Jonae Rosae Seeligen Wittib     
Heutiger Standort: SL Lad. I. Fasc. III. Nr. 98/8.
Veröffentlicht: József László KOVÁCS, SSz 1958. S. 264—265.
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nach 1631
Rechnung des Lorenz Helm über die Arbeiten, die er für Christoph
Lackner leistete.
Lorenz Helmb könyvkötő számlája a néhai Christoph Lackner számára elvégzett
munkákról.
Außzigl:
Was ich des herrn Lackner Sellicher gearbeit hab wie volgt:
Nemlichen 2 geschribne prettigen In quartta schwarz leder vergult
fier allebaitt 1 fl. 15 kr.
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Mehr ain Register In follio In geschribn Pergament einbunden 45 kr.
Summa 2 fl.
Lorencz Helm     
burger vnnd buechbinder
dißer außzug Ist mir von herrn Stattschreiber mit duttig vellig bezallt worn
den 10 Marczij
Heutiger Standort: SL Lad. I. Fasc. 3. Nr. 113/24.
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Sine loco, um 1633
Brief des Jeremias Scholtz an die Gemeinde zu Ödenburg
Er widmet den Herren seines Buch über die Wolfser Heilquellen, und berät sie über
den Umweltschutz.
Jeremias Scholtz környezetvédelmi javaslatai Sopron város tanácsa számára, akiknek
egyben a balfi fürdőkről megjelent könyvét is dedikálja.
Edle, Veste, Wolgelärte weise herren, Insonders vielgeliebte patroni:
Gleich wie ein Doctor der H: Schrifft stätts dahin gedacht sein soll, damit
des Menschen Seel vor dem Gifft der vnreinen Lehr vnd Gottlosen leben
bewahret vnd erhalten werde, Also gebühret einem verünfftigen wolgeübten der
Artzney Doctori, daß er auch auff der Menschen leiber obacht habe, wie
dieselben im Standt der Edelen gesundheit erhalten, in vngesundheit aber
wiederumb zu dem Wolstandt möchten gebracht werden. Darzu gehöret gutte
vernunfft weisheit longa experientia simulque eruditio, welche gaben von Gott
dem Allerhöchsten Artzt herfliessen, durch embsig gebet vnd heiligen leben
können erlanget werden.
Weilen denn ein Ersamer Wollweiser Stadt Raht vor dreyen Jahren, mich zu
einem vnwürdig(en) physico ordinario erwehlet, so wolte mit der hülff Gottes
mein Talentum a Deo mihi commissum Ich auch nit vergraben, vnd meinem
officio nach vermögen ein genügen thun damit Gottes Ehr, vieler menschen heil
vnd wolfahrtt soll gesuchet werden.
Habe derowegen Einer Ersamen lieben gemeine etliche puncta zu Ihrem
mehreren nachgedencken wöllen hieruntersetzen, damit sie mit gesundem leib
den Schöpffer aller Creaturen desto besser loben vnd preisen mögen. Vor allen
anderen ist die Lufft in acht zunehmen, ob dieselbe Lauter rein ist von allem
gestanck vnd verfaulnüsen befreyet. Sintemal der Mensch ohne lufft nit ein
Augenblick kan leben. Quid enim est mors? Aëris privatio. Dieselbe wird
inficirt von vielen vrsachen, entwed(er) vom himmel oder von der Erden. Jezo
wollen wir bloß von der Erden zu vnsern füssen schawen, was die Lufft
verunreiniget: Exrementorum(!) colluvies, quam obstructio viarum et canalium
parat, dahero die stehenden wasser verfaulen stickend die Lufft verfälschen, wie
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Augenscheinlich vor dem hindern Thor zu sehen, vnd mit schlechten vnkosten,
in einen Tag könte geendert werden. Auß solcher vergifften lufft, werden
augenblicklich malignae febres welche gehling die Geisterlein Spiritus
vergifften, dahero mancher Mensch dem vnzeitigen Todt gahling zu theil muß
werden.
Das vnordentlich leben im fressen vnd sauffen, ein bestia nimpt nit mehr zu
ihm alß die Natur ertragen mag, der Mensch als ein Ebenbild Gottes, Vergiesset
seines Schöpffers gebott. Si excessive commederitis de (...) morte moriemini.
Zu Paris in Franckreich, daselbst ich Studirens halber 1607 gewesen, sind
die vollen deütschen veracht, verlacht vnd zu keinen hohen Ampt befördert
worden. In Walschland macht man starcke Trabanten auß den Teütschen. Wann
die Edle gesundheit eines Menschen verlohren so muß dieselbe mit der hülffe
Gottes gesuchet werden, 1. Laster sein Sündige Seele zuvor von dem
Geistlichen Medico curiren. 2. Sucht er nit Rath bey den zaubren, vnerfahrnen,
Badern, Balbürern oder Quecksalbern, welche lucri gratia dem gemeinen Man
den beütel offentlich auff dem platz können raumen. Quia mundus immundus
vult decipi.
3. Er frage zuvor einen verständigen wollgeübten Medicum vmb trewen
Rath: So darff er nit nach Ekron mit dem könig Saul reisen etc:
4. Wann die Obedientia des patienten verhanden, nach dem die kranckheit
ist lang oder kurtz, darnach gehöret darzu zeit, viel müh vnd Arbeit.
Summariter zum beschluß, wanns soll woll zugehen so muß der Doctor sein
Wollerfahren, Gelärtt, der Patient gehorsam vnd geduldig die Astanten getrew
vnd wachtsam, der Apotecker mit seiner kunst in zurichtung der Artzney gewiß
vnd Getrew, vnd ein feind des Geitzes werden.
Hergegen wolle die liebe Obrigkeit zur Marckhzeiten abschaffen die
Landtbetrieger, Tyriacks Cramer, (ausser derer so Chymica remedia legitimo
modo propter welche den Medicis woll bekandt).
Die Bader sollen in der Badtstuben bleiben, nit Apotecker vnd Doctor
zugleich sein.
Die Balbierer sollen mit dem Aderlassen vernünfftig sein, die eüsserliche
wunden vnd schäden trewlich curiren.
Die Innerliche verborgene kranckheiten weil sie dieselben nit verstehen oder
studiert haben, den Medicis legitimis vberlassen.
Summa Summarum ein ieder verbleib in seinem beruff vnd standt so durffen
nit so viel leute der Erden bey St: Michael gegeben werd(en).
Das Badt bey St. Wolffgang ist ain köstlich Wildbadt, davon geliebts Gott
ein kleines Tractetlein E: E: W: Rath vnd E: E: Gemein zu deroselben Wolfahrt
vnd leibs gesundtheit soll fürgetragen vnd dedicirt werden, vnnd dasselb
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etwa mit 20 fl. könte wegen des dachs außbesserung des bodens mit bedenckung
der Canalen verbesserung geendert werden.
E: E: W: d: G:
Jeremiaß Scholtzt       
Heutiger Standort: SL Lad. XXXI. et FF. Fasc. 3. Nr. 132/5.
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Ödenburg (Sopron), 1634.
Brief des Christoph Steidlmayer an den Stadtrat zu Ödenburg
Der Prediger behandelt die Leiden Christi und widmet dem Magistrat ein kleineres
Werk.
Christoph Steidlmayer exuláns prédikátor levele a tanácshoz, melyben megemlékezik
Krisztus szenvedéseiről, s egy kisebb munkáját ajánlja fel a magisztrátusnak.
Si Camillum, Viri Magnifici, Nobilissimi, antiqâ Virtute et authoritate
clarissimi, consultissimi, prudentissimique, si inquam Camillum suum Romani
tantopere celebrarunt: qui pro patriae salute mundanâ et fragili, belli terrores,
exilium et calamitates plurimas pertulit, quantopere nos Christianos nostrum
exoptatissimum salvatorem Jesum Christum celebrare decebit: qui non tantum
pro unius regni, sed totius orbis salute caelesti atque aeternum duratura, recu-
peranda, non modo exilium, calamitates plurimas, verum etiam cruciatus,
mortem turpissimam acerbissimamque sustinuit? Quapropter non tam ingenium,
quod quasi situ quodam obductum, renovandum, quam ad Christum nostrum
servatorem collaudandum, gratumque animum: quantum in hac naturae
infirmitate conceditur, ob merita infinita demonstrandum, pingui, ut aiunt,
Minervâ, nuper recreationis causa, nativitatem Domini nostri Jesu Christj
meditari potius quam describere, pias et Christianas suscepi cogitationes. Cum
vero de patronis, quibus hanc meam meditationem consecrarem cogitarem, plane
meus mihi persuasit animus, Magnificentissimas Vestras Nobilitates eligere, ut
quibus haec consecratio optime conveniret. Id ipsum nunc praesto, et hanc
meam exiguam opellam, si modo dicenda est, Magnificentissimis Vestris
Nobilitatibus offero, submisse rogitans, ut serenâ eam fronte accipere atque me
meosque benigne etiam porro commendatos velint. Victor Victoriosus et
antiquae serpentis conculcator, Christus theanthrópos Magnificentissimas
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Vestras Nobilitates cum familiâ totâ diutissime salvat et incolumes tueatur et
conservet, Amen.
Ödenburgj e meo Phrontisterio, Anno tu logu 1634.
Magnificentissimas Vestras Nobilitates reverenter colens
M. Christophorus Steidlmayr P. L.
Minister ibidem Ecclesiae    
Heutiger Standort: SL Lad. XII. et M. Fasc. X. Nr. 48.
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Wien (Bécs), 20. Juli 1638
Verordnung des Kaisers Ferdinand III.
Mandat des Kaisers Ferdinand III. über das Verbot des Lesens von sektischen Büchern
und die Unterhaltgewählung von Exulanten-Predigern.
III. Ferdinánd rendelete, amelyben megtiltja a szektás könyvek olvasását, és a
száműzött prédikátorok befogadását.
Wir Ferdinand der Dritte, von Gottes Gnaden, Erwöhlter Römischer Kayser,
zu allen Zeitten, Mehrer deß Reichs, in Germanien, zu Hungarn, Böhaimb,
Dalmatien, Croatien, Sclavonien etc. König. Ertzhertzog zu Oesterreich,
Hertzog zu Burgundt, Steyr, Kärndten, Crain und Würtemberg, in Ober: und
Nider Schlesien, Marggraff zu Mähren, in Ober: und Nider Laußnitz, Graff zu
Tyrol und Görtz, etc. Embieten N: allen unnd Jeden, Unsern Landtleuthen, auch
sonst allen Underthanen, in Stätten, Märckten, Flecken, und auff dem Landt
Unsers Ertzhertzogthumb Österreich under und ob der Ennß, so Unser Uhralt,
wahren, Römischen Catholisch, Apostolischen unnd allein Seeligmachenden
Religion biß dato noch nicht zugethan seindt, Unser Gnad und alles Guets. Ihr
habt Euch gehorsambist wol zu erindern was massen Unser in Gott
Allerseeligist ruehender Höchstgeehrt: und Geliebster Herr Vatter, Kayser
Ferdinand der Ander, Christmildtesten angedenckens, noch hievor, sonderlich
underm dato den Sibenden April, Anno Sechzehenhundert vier und Dreissig,
durch außgangene General Mandat ernstlich befohlen, daß ihr Euch deß lesens
der Sectischen Bücher, sambt dem außlauff und besuch Ewres Uncatholischen
Exercitij Religionis, und was deme sonsten mehrers anhengig, gäntzlich und
allerdings wie auch Männigklich, so wohl Catholisch als Uncatholische, deß
Fleischspeisen und Essens, an denen gebottenen Abstinentz und Fastägen, sich
gewißlich enthalten sollen. Wann wir aber mit sondern Ungnaden vernemben,
wie daß solchem allem von vielen auß euch denen Landtleuthen, auch andern
Edlen, Vnedlen, Burgern und Bawersleuthen, auch denen Weibspersonen,
gleichsamb ohne scheuch abermals straffmässig zuwider gelebt, und gemelte
Kayserliche Mandata verächtlich beyseyt gesetzt worden, welchen ungehorsamb
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Wir, als Regierender Herr und Landtsfürst, weitter zu gestatten keines wegs
gesunnen, sondern uber vorgedachten Mandatis steiff und vest handt zuhaben,
und mit gebürendem ernstlichen einsehen, gegen denen Vbertrettern für zugehen
eyferig entschlossen sein. Alß haben Wir demnach mehr gedachte General
hiemit allerdings erfrischen und bestatten wollen, euch obennanten allen und
jeden Landtleuthen, auch andern Edlen und Vnedlen, Burgern und
Bawrsleuthen, Manns: und Weibspersohnen, hiemit gnädigist und ernstlich
bevehlendt, daß Ihr euch nun hinfüro von dato diß Unsers widerholt, und
erfrischten General Mandats, bey vermeydung Unser zu endt benenten, gewiß:
und unaußbleiblichen Straff, deß verrern außlauffs, außreisens und besuch deß
frembden und der Römischen Catholischen Religion nicht zugethan Sectlich
oder uncatholischen Exercitij In: und Ausser Landts, an was Orth, auch was
weyß, praetext und Weeg, es nur immer durch euch oder die ewrigen beschehen
kundte oder möchte, wie auch deß vor diesem, und hiemit abermahlen scharff
verbottenen singen und lesens der Sectischen Postillen, Predig und anderer von
den Catholischen Kirchen verworffenen, gedruckt: und geschriebenen Büecher,
wie die gleich nahmen haben, sambt dem bey euch in schwung gehenden, an
denen Abstinentz: und anderen gebottenen Fasttägen unzulässigen
fleischspeisen und essens, und ebnermassen deß haimblichen in diß Landt
hereinführ: und bringens der Praedicanten zu allen Zeitten gewiß und
unfehlbarlichen enthaltet. Ingleichem ewre in jüngster Visitation vorthlhafftig
verhaltene oder hernach bekhombne, so wol geschribene: als gedruckte
Uncatholische Bücher, denen Ordinarijs diß Landts, oder ewren ordentlich
eingesetzten Catholischen Pfarrherrn, alsbald nach Publicierung diß Unsers
Mandats, würcklich anhendiget, zustellet, und weitter darvon nichts verhaltet,
also auch eben so wenig Euch an denen gebottenen Feyr: und Sontägen,
allerhandt Arbeit, wie die Namen hat, zu Hauß und Feld, gewißlichen verrer
nicht mehr gebrauchet. Absonderlich aber weil fürkombt, daß etliche von euch
Landtleuthen und andern, so Landtgütter under der Ennß besitzen, die jenige
Underthanen, welche im Landt ob der Ennß der Religion halber abziehen, gleich
an denen gränitzen deß Landts auffgenomben, wie auch etliche an denen under
Österreichischen gränitzen wohnende, so in Österreich ob der Ennß gepfarret,
von den Gottsdiensten ab: oder doch nicht darzu gehalten werden sollen, daß Ihr
bemeldter Emigranten keinen weitter auffnembet, auch die allberait
auffgenombene entweder zur Bekehrung bringet, oder würckkich wider
abschaffet, im ubrigen die Underthanen, daß sie sich hinfüro, allezeit an denen
Sonn: und Feyertagen, bey ihren ordentlichen Catholischen Pfarrherrn
einstellen, mit Ernst und Straff anhaltet, und also diesem Unserm Kayser, und
Landtsfürstlich ernstlichen befelch seines gantzen inhalts von begriffs, aller-
dings unverbrüchlich nachkombet, und gelebet, Ihr aber, die Ihr die Emigration
allberait fürgenomben, ohne Unsern Ordentlichen Paßbrieff oder verwilligung
von Unser Nider Österreichischen Regierung, weder in diß Unser
Etzhertzogthumb, noch auch Ob der Ennß zu komben understehet, Da sich aber
hierüber wider versehen, ainer oder mehr auß euch, was Würden oder Standts,
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von Mannß und Weibspersonen, die auch immer sein möchten, weiter
ungehorsamb und widersetzlich erzaigen, Der oder dieselben sollen in krafft diß
unsers Kayser: und Landtsfürstlichen General Mandats, gantz unverschont deß
Standts wie obengemeldt, soviel daß an denen Abstinentz und andern
gebottenen Fasttägen verrer Fleisch speisen und essen, (es were dann daß euch
solches von der Geistlichen Obrigkeit auß gewissen ursachen verwilliget were)
wie ingleichem daß vorthailhafftig versteck: oder verhalten, auch leß: und
singen, deren von der Catholischen Kirchen, verworffenen, geschribenen und
gedruckten Bücher, so wohl die Sonn: und Feyertägliche handt: und all andere
arbeit anlanget, an leib und guet gewißlichen gestrafft; Die jenigen aber so sich
deß außlauffs und besuechs deß uncatholischen Exercitij Religionis, beherberg:
oder haimblichen hereinfuhr: und bringung der Praedicanten, oben angezaigter
massen, noch weiter gebrauchen, sollen ohne ainigen Respect und ansehen der
personen, auß unserm Ertzhertzogthumb Oesterreich under und ob der Ennß,
und verrer allen andern unsern Königreich und Landen, auff ewig ab: und
außgeschafft, auch alle ihre Haab und Güetter, ligendt und fahrendt, wie die
nahmen haben mögen, nichts davon außgenomben, verwürckt, und zu handen
Unserer Landsfürstlichen Cammer eingezogen, die ubrigen ubertretter aber,
nach beschaffenheit jhrer mißhandlung empfindtlich abgestrafft werden, gestalt
wir dann auff ain oder andern verächt: und ubertretter, nicht allein durch
gewisse personen, ein fleissiges wachendes aug und guette auffsicht zu haben,
allberait gewisse fürsech: unnd bestellung thun lassen. Sondern wir gebietten
auch all unsern Stätten, Märckten, auch Landtgerichtern, und sonst Männigklich,
dißfals ihr fleissiges auffmercken zu haben, und wann sie ain oder andere
Person, was Standts die auch seye, so diesem unserm General zuwider thete,
erkundigen solchen, alßbalden unser Nider Oesterreichischen Regierung
anzuzaigen; Herentgegen den jenigen, auff dessen denunciation ein straff
einkombt, jedesmals der dritt oder nach gelegenheit der umbständt der vierdte
thail derselben zu ainer ergötzung gevolgt, von denen Confiscation aber ain
stattliche recompens erthailt werden solle. Doch wollen Wir den jenigen, welche
der orthen, wo das uncatholische Exercitium gehalten wird, zu raisen haben, daß
sie von ihren fürgesetzten Obrigkaiten, glaubwürdigen schein oder Patent,
darinnen die ursach ihres dahin raisens vermeldt sey, nemben, hiemit genädigst
bewilliget haben, ausser dessen aber ihr obgemelte Obrigkaiten deren keinen
durch passieren, sondern sie mit Arrest auffhalten, und Unser N. Oe. Regierung
alßbaldt anzaigen sollet. Darnach ihr euch samentlich, und ain jeder insonderheit
zu endtlicher vorwahrnung zu richten. Es beschicht auch hieran unser genädigist
gemeßner ernstlicher willen und mainung.
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Geben in Unserer Statt Wienn den drey und zwaintzigisten Monatstag Julij,
im Sechzehenhundert Acht unnd dreyssigisten, Unserer Reiche deß Römischen




Heutiger Standort: SL Lad. XII. et M. Fasc. I. Nr. 5.
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Preßburg (Pozsony, Bratislava) 1. Mai 1647
Brief des Pál Pálffy an den Stadtrat zu Ödenburg
Er verlangt, den Verfasser des Pasquills gegen den städtischen Arzt Heinrich Hoffer
aufzudecken und zu bestrafen. Das Pasquill wurde in der Nacht zum 27. April auf den
Pranger und auf die Haustüren gehängt.
Pálffy Pál levele, amelyben kéri a városi tanácsot, hogy derítse ki és büntesse meg
annak a Heinrich Hoffer városi orvos ellen szóló gúnyiratnak a szerzőjét, amit április
27-én az éj leple alatt a pellengérre és a magánházak ajtaira kifüggesztettek.
Generosj, Pruden(tes) et Circumspectj D(omi)ni Amicj observan(dissi)mi.
Per clarissimum virum Henricum Hoffer Practicum medicinae Doctor(em)
querulose nobis repraesentatum esse, Dominationibus V(est)ris, hisce signifi-
candum duximus; die vigesima septima proxime praeter(itae) mensis Aprilis
clam, noctisque sub silentio, publico supplicii loco pranger vel craicz vocato,
privatarumque aedium ianuis omnino in Civitate earundem habitis certum
quoddam scriptum, honori, dignitati, et aestimationi ipsius Domini Doctoris,
Jurisdictionique et Authoritati Gener(osorum) Prudentium et Circumspectorum
D. Vestrarum nimium praeiudiciosum affixum et appensum extitisse; quod
quidem scriptum etiam ad manus earundem D. Vestrarum deventum extitisset, et
haberet(ur) etiam de praesenti. Cum autem de lege et consuetudine Regni
magistratibus locorum incumbat, ad avertendos et Tollendos huiusmodi actus
inconvenientes diligentissime invigilare, repertosque eorum authores severe in
exemplum etiam aliorum castigare, Pro eo D(ominatio)nes V(est)ras hisce
requirendas et serio monendas esse voluimus, quatenus D(ominatio)nes
V(est)rae de Authoribus eiusdem scripti primum diligentem praemittant
Inquisitionem, deinde vero ijsd(em) repertis decretis et constitutionibus Regni
super puniendis malefactoribus sancitis id ipsum dictantibus contra eosdem Iuris
ordine procedere non intermittant. Quod D. Vestras intuitu communis
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Justitiae defensionisque Authoritatis earundem omnino facturas speramus.
Easdem in reliquo et diutissime et felicissime valere exoptamus.
Posonij die 1. Maij 1647.
G(enero)sarum, Prudent(ium) et Circumspectarum Dominationum
V(est)rarum Ser(vitor) et Amicus paratiss(imus)
Paulus Palffy m. p.
Heutiger Standort: SL Lad. XXXI. et FF. Fasc. II. Nr. 70.
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Güns (Kőszeg), 2. Februar 1661
Brief des Daniel Klesch an den Ödenburger Daniel Jandicius
Er schickt ihm ein Gedicht.
Daniel Klesch levele, amelyben egyik versét küldi el a soproni Daniel Jandiciusnak.
Christum in Templum Portatum ac Praesentatum, Christiani Portantis se in
corde ac Praesentantis in cultu devoto, vota exaudientem et desiderium
euthanasias explentem, cum o(mni)bus beneficiis ex hodierna mea Homilia
Ev(an)gelica devote precor et officia Pietatis atque adfectus candidi offero.
Praeeximie atque Clarissime D(omi)ne M. Jandicie, Fautor atque Amice
multum honore ac dilecte, Mitto hic uno fasciculo inclusa Novantiqua; ista ut
censeas; non enim omne antiqvum bonum; nec Palfiana anagrammata tanta sunt,
uti mihi qvidem ab Encomiasta suo sunt depraedicata; quasi orbis literatus nil
quicquam vidisset simile. Ego sane citra Tuum et aliorum praejudicium
Wratislawiensem Cabalistam multis huic Spaczaio praefero parasangis. Sed
omnino praejudicium est, volui quippe, ut Tu mihi propediem Te invisuro Tuam
exponeres limam et epikrisin Poëticam de his antiquis ferres: Illa sc. Nova, mitto
ut mireris mecum atque stupescas. Dixeris profecto Zablerum et plerosque, uti
mihi q(ui)dem nuper delineabas, ex Lupis in oviculas esse conversos. Das thut
Gott! At motus isti sunt Poëtici, ac utinam non poétikoi i. e. ficti, si
Chri(st)ianam Charitatem suspicari decoret. Ecce quam nunc adblandiatur mihi
Patria, quae me respuebat olim. Literas plerorumque ad me scriptas si legeres,
meros Poppismos audires, quibus animum meum, quem alienum jam atque
auersum plane esse putabant, demulceant, leniant atque in sui Amorem
pelliciant. Sed de his coram. Motus isti Te et alios Bonos facile possunt movere
ac permovere ad similia vota corde expressa: Malos autem commovere ad
invidiam facilius. Patriae meae, Scepusii, indolem ac morem graphice descripsit
Frater meus, cujus ideo in calce facio mentionem, ne Poëma hoc extendatur
latius ad alia Loca Hungariae transferendo; set(!) intra angustos Gepidiae
n(ost)rae terminos explicetur et applicetur. Cense itaque, quod adhuc semel
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moneo, illa: mirare ista, ne stupesce notabilem animorum motum vicissitudi-
nemque, et de abstrahendis etiam centum filiis Tuis a literarum studio
propositum muta. Scito literatos quoque quosdam probos esse ac placabiles.
Venerandum Ministerium Eccle(sia)sticum, et Cl. Collegium Scholasticum
synergus Tuos ex me saluta ac Vale.
Günzino raptissime die 2. Febr. 1661.
Tuae Praeexim. Claritati om(ni)bus officiis Pietatis addictiss.
Daniel Klesch      
G. Germ. Concionator m. p.
Heutiger Standort: SL Lad. XII. et M. Fasc. V. Nr. 227.
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Moschowia (Mözs), 9. April 1666
Brief des Michael Institoris an den Stadtrat zu Ödenburg
Er widmet dem Rat drei Handschriften (De summo civili bono; De Turca; De
Chiliasmo diruto). Er rechnet damit, daß er eine gewisse Summe für die Renovierung
der Schule bekommt.
Michael Institoris iskolamester három kéziratát (De summo civili bono; De Turca; De
Chiliasmo diruto) ajánlja fel a Tanácsnak, hogy cserébe némi pénzt kapjon az iskola
felújítására.
Magnifici, Generosissimi atque Consultissi(mi) Domini, Domini atque
Mecoenates mihi gratiosissimi.
Salutem, ab aeterno Salutis Fonte, cum perenni Pacis ac Benedictionis divi-
nae usura, Mag(nificae) Gen(erosissimae) ac Consultiss(imae) D(ominatinis)
V(est)ris fibricitus precatus, mea humilima atque devotissima Servitia defero.
Quod exilia haec opuscula, de Summo Civili Bono, de Turca, deque
Chiliasmo Diruto, diversis temporibus, pro vario Fortunae meae habitu
conscripta, inclyto Mag(nificarum) ac Nobiliss(imarum) D(omi)nat(ionum)
V(est)rarum Nitori, inscribenda atque offerenda duxi, ad id me compulere, duae
gravissimae causae: summa nempe Vestra Virtus; Et mea Extrema necessitas.
Illa quod Magnificentissimae D(omi)nationes Vestrae, praeter caeteros emineant
mortales. Fidem mihi fecerunt, non Viri duntaxat doctrina, Virtute ac Eruditione
multiplici praeclarissimi; sed etiam facta et opera ad posteritatis memoriam
excitata sempiternam. Quae utique Magnificentissimarum D(omi)nationum
V(est)rarum, sic Pietatem erga Deum singularem, in adversis constantiam
mirabilem; Moderationem in prosperis; fidem in dubiis: in periculosis
fortitudinem in inopia Abundatiam; in copia Modestiam: Verbo: ubique
Iustitiam ac Prudentiam; sed maxime erga miseros, aut casu aliquo fortuito ex
felicibus afflictos factos, Benignitatem et Clementiam; in Doctos vero
Munificentiam ac Liberalitatem plane Paternam; sic, inquam praedicavere, ut
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jure meritissimo de Virtute Mag(nificarum) V(est)rarum, dici possit, et usurpari
Virgilianum illud: Tantum, — extulit caput — Quantum — lenta solent inter
Viburna Cupressi, Atque haec prima facti mei causa est. Altera extrema, (ut
dixi) Necessitas mea. De qua, ne nauseam moveam, paucissima dicam.
Commune me Civitatis nostrae involvit fatum. Primum vario exhausti milite
sumus: aliquanto post, horrendo ac terribili Incendio, (si forte nescimus qua
nocte intempesta exorto) adeo excisi et absumpti, nihil ut nobis praeter miseram
et aerumnosam vitam, manserit reliqui. Mox furtivo latrocinio, quod
preciosissimum ex censu mortalium supererat, (cum nec manendi, nec docendi
tutius commodusque usquam locus esset) mihi subreptum est. In has itaque
Vitae conjectas angustias, cogor utique (praesertim cum et familia propria
abundem) quali quali honesto medio, Christianorum Mecoenatum, sollicitare
beneficentiam ac Liberalitatem. Nec omnium tamen; sed eorum duntaxat, in
quibus excellit cum orthodoxa Religione Virtus, et sunt mihi de ea fama
celebratissimi. Quorum in numero cum Magnificentiae Vrae facile principem
obtineant locum, ecce haec, utut chartacea; sensu tamen suo ponderosa,
munuscula, gloriosissimo famigeratissimoque Magnificentiarum Vrarum
Nomini inscripta atque consecrata, devota cum subjectione praesente. Accipiant
ergo, Magnificentiae V(est)rae, etiam atque etiam supplex obsecro, ea animo
aequo, vultu sereno, dextra denique Magnificentia Vestra vere pari. Sic de
caetero, Magnificentias Vras, Deus, fons et largitor bonorum omnium, felices ac
fortunatos aeternum praestet! Dabam Moschowiae ex ruinis Scholae, jam
tandem aedificari coeptae.
Die 9 Aprilis Anno 1666.
Magnificentiarum Vestrarum Servus humilimus
Michael Institoris       
R(ector) S(cholae) M(oschowiensis) m. p.
Heutiger Standort: SL Lad. XXIV. et Y. Fasc. XIV. Nr. 989.
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Jena (Jéna), 23. Februar 1680
Brief des Christoph Daniel Klesch an den Vorstand des evangelischen
Konvents zu Ödenburg
Er schickt ein kleines Werk.
Christoph Daniel Klesch levele az evangélikus konvent vezetőségéhez, melyben egyik
kisebb munkáját küldi el nekik.
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MAXIME REVERENDI VIRI, GENEROSI, NOBILISSIMI,
AMPLISSIMI, CONSULTISSIMIQUE
DOMINI PATRONI AC MECAENATES OMNI
OBSERVANTIAE CULTU AETERNUM DEVENERANDI
Audent exiguae hae paginae Inclutum Nomen Vestrum praescribere, non
propria, non offerentis; sed Vestrae benevolentiae Fiducia, quippe Vos Patriae
Patres, Reipublicae Columina et Ecclesiae in Regno Patrio unicae Atlantes
venerantur: Quae veneratio adeo Vobis debetur, ut me, Vos, Maecenates, utpote
Administratores illius Reipublicae, quae mihi Natales primamve videre lucem
praebuit, non colere tam improbum quam injustum videri possit. Accedit
Maternum Genus, quod cum auspicium suum, suas fortunas, vitam, Dignitates et
totum quicquid est, Vestrae Urbi debeat, integrum erit ut injuriâ ac vetustate
temporum exesa novo demissi ac grati animi signo recolantur. Deinde non leve
praebet argumentum ejusdem Reipublicae Vestrae singularis propensio in
Parentem meum, quem curae Juventutis olim Vestrae benigniter admovistis,
multisque praeterea commodis et benevolentia auxistis, Meque nihil de Vobis
promeritum, Maecenates Optimi, novo beneficio perpetua gratitudine
suspiciendo affecistis. Supervenit Paternus Jussus omni exceptione major, qui
omnem, si quae hoc luctuoso tempore videri possit, amputavit importunitatem.
Mihi cum animus sit magis Vestrum retinere favorem, quam defatigare, acceptis
beneficiis hoc gratae mentis meae symbolum extare volo. Accipite ergo Max.
Rev. Nob. Amplissi(mi)que Viri Patroni Magni benigno vultu Leves has
pagellas, et qui Vestram munificentiam ore Vobis coram depraedicare non potest
illius interpretem recipite Vobisque persuasum habete me perpetuo eo
allaboraturum, ut sentiatis me Vobis Vestrisque fuisse obligatissimum Conservet
Divinum Numen Vos unicum animarum relictum subsidium, Patriae Fulcra,
crescat Respublica Vestra, vigeant Charissima Vestra pignora Florete omnes in
seram posteritatem et favete.
Jenae die 23. Februarii 1680.
Humili Vestro Clienti
Christophoro Danieli Klesch
Heutiger Standort: SEL Undatierte Briefe 406. III. 301.
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Wien (Bécs), sine dato
Brief des Hans Volled an den Stadtrat zu Ödenburg
Er widmete seinen neugedruckten Kalender den Ratsherren.
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Hans Volled bécsi nyomdász az újév alkalmából ajánlja kalendáriumát a soproni
tanácsuraknak.
Edle, vesst, fürsichtige, Ersam vnd wolweise, Großgunstige vnd gebiettend
herrn, Demnach ein loblicher gebrauch vnd heerkumen ist, das zu newen Jars
zeitten, den Christlichen herrn vnd Pottentaten, so wol deren Räthen, vnnd
Gerichts versamblungen Newe Calendarias dediciert werden. So hab ich mich
als ein Buechtruckher solchem brauch nach, nach halten, vnnd E: V: F: W: etc.
beyligende Calendarias zu ehren vnd günstigen gfallen hiemit gehorsamblich
offeriert vnd dediciert haben, getröster hoffnung, solche mit G(na)den vnd
g(ün)st(igen) vorlieb annemen werden, thue denenselben mich hiemit zu gn:
beuelchen.
E: V: F: V: W: Gehorsamer
Hanns Volled     
Buechtruckher inn Wienn
Heutiger Standort: SL Lad. XXIV. et Y. Fasc. 16. Nr. 1111/6.
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Ödenburg (Sopron), sine dato
Brief des Johann Püchler an den Stadtrat zu Ödenburg
Er schreibt über seinen Besuch in Wien, Preßburg und Ödenburg. Er bot seine Hand-
schrift diesen Städten an. In seinem den Ödenburgern gewidmeten Werk behandelt er
die sieben Bußpsalmen und die Leiden Christi.
Johann Püchler levele a városi tanácshoz, amelyben arról ír, hogy a bécsi udvarban
megvárakoztatták, ezért látogatást tett Pozsonyban és Sopronban, ahol kéziratait
ajánlotta fel a városoknak. A soproniaknak dedikált műben többek között Dávid hét
bűnbánati zsoltáráról, a császári párról és Krisztus szenvedéséről ír.
Wol Edle, Gestrenge, Fürsichtige, Hochgelehrte, Hoch- und Wolweise etc.
insonders Großgönstige Hochgeehrte Herrn etc. etc.
Demnach Ich ohnne daß, in gewissen Verrichtungen, bey Ihro
Kayß(er)l(ichen) M(ayes)t(ä)t Aller Underthenigist Aufzuwartten, und weill nun
Selbiges einen Zimblichen Verzug, ohne daß möchte brauchen, habe Ich, vnnder
anderen, vnder dessen nicht vnderlassen khönnen, eine Raiß nacher Preßburg,
vnd von dannen Alhero nacher dero königlichen Freystatt Ödenburg
zunehmmen, beyder Orthen, von meiner wenigen Schreib-Kunst etwaß in
vnnderthenigkheit zu Dedicieren, weillen nun der Löbl(iche) Magistrat zu
Preßburg daß Ihrige empfangen, habe ich gleicher weiß, dieses hiebey folgente,
von mir mit der Freyen handt, mit blosser Feder vnd dinten, von mir aufgesezte,
vnd entworffene Stückhlein, Auf Alhieiges hochlöbl(iches) Rathhauß
Vnderthenig Dedicieren wollen. Dessen Inhalt, ein gantz rvndt geschribener
Zug, in welchem die Sieben Buß-Psalmen Dauidts etc. Oben Auf deß Adlers
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Brust, die kayserlichen haubt-haar, darein der Gantze Paßion: Oder Leiden
Christj geschriben, vnd waß noch fernners, würdt Außführlich zuersehen sein.
Gelanngt also demnach, An Euer Wol Edel, Gestreng, und Herrl(ichkeit)
mein underthenig, Gehorsames Bitten, Solche geruheen Großgö(nstig) solhes
Dediciertes Stückhlein, in dero hohem Favor, und hochbefehlentem belieben zu
acceptieren, und Anzunehmmen, unnd thue benebenst, mich unnderthenig
Empfehlen.
Euer wol Edel, Gestreng: und Herrlichk: etc. etc. Unnderthenig:
dienstergebener
Johann Püchler, Gebürttig von Lintz, in
Österreich ob der Ennß, Anietzo in deß
Heyl: Röm: Reichß Statt Nürnberg   
Heutiger Standort: SL Lad. XII. et M. Fasc. XI. Nr. 112.
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Sine loco, sine dato
Brief des István und György Zvonarits an den Stadtrat zu Ödenburg
Sie danken den Ratsherren für ihre Hilfsbereitschaft, die sie dem verstorbenen Mihály
Zvonarits, Prediger von Sárvár, leisteten. Als Dank schicken sie ihnen diesmal einige
Exemplare des ersten Teils der posthum gedruckten Postillen und bitten um Geldhilfe
für die Kosten der weiteren Druckarbeit.
Zvonarits István és György levele, melyben megemlékeznek a soproni tanács urainak
apjukhoz, az elhunyt Zvonarits Mihály sárvári prédikátorhoz való jószívűségéről. Ezért
hálából néhány példányt küldenek nekik a postumus kinyomtatott postilláskötet első
részéből, s kérik segítségüket a második rész kinyomtatásához.
Generosi, Nobiles ac Circumspecti viri, Domini nobis observandissimi
salutem et servitiorum n(ost)rorum paratiss(im)um commenda(ti)one.
Az Ur I(ste)n kivansagi szerent valo minden javaival algya megh kegteket,
minden kegtekhez tartozandokkal egyetemben.
Nekünk mindenkoron jo akaro Uraink, az mi idvözült Attjank Urunk
Zwonarits Mihaly sarvari Praedicator lévén elteben, az I(ste)n igejenek tiszta
praedicallasaba, es rea bizatott tiszti szerent az Eccl(esi)anakis igazgatasaban,
mely gyors mely szorgalmatos lett legyen, mast arrul Urasagtok(na)k hogy
emlekezzünk felölö nem szükseg, holott Urasagtokis es mindenek valakik
ösmertek, elegendöseggel meg tapasztaltak eszt benne. Melynek bizonysága,
többek közöt, egy örök emlekezetre melto munkajais, tudniaillik egy magjar
Postillanak irása, melljet noha maga éltében ki nem nyomtattathatot, mi mind az
altal hogy az körösztyensegnek szolgalnank nemzeczegünkben, elaboraltok
hogy nyomtatasban ki mehessen: Im azert az I(ste)ni tisztesseget áhetto
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Patronusinknak segeczegek altal az elsö reszet vegre viseltek: Tudvan azért
mely Patrociniummal mely jo akarattal volt legyen Urasagtok Idvözült Attjank
Urunkhoz mindenkoron, im annak tekentetibül ajanlunk Urasagtok(na)k egy
nihany exemplarokat annak az ki nyomtatot magyar Postillanak elsö reszebül,
Kivanvan eszt urasagtoktul, hogy Attjank urunknak tekentetibül kivalkeppen,
vegye jo neven tülünk Mely Urasagtok ebbeli buzgosagos jo akarattjat ertven,
ha az Ur I(ste)n ü szent Fölsege eröt, egesseget, es bekesseget ad hozza, viszont
hasonlo kegyes indulatu Patronusink(na)k segeczegek altal, az masik reszetis
mégh ez télen ki nyomtathattjok, abbulis keszek leszünk viszont Urasagtok(na)k
reszt tennünk. Mast az Ur I(ste)nnek kegyelmes gondviselese ala ajanlok
urasagtokat fejenkent, minden urasagtokhoz tartozandokkal egjetemben.
Urasagtok(na)k telljes eletekben valo kesz szolgai.
Zwonarits Istvan czenki Praedicator es  
Zwonarits György Battjani Adam Urunk(na)k
ü Nag(hság)anak Praeceptora m. p.       
Heutiger Standort: SL Lad. XII. et M. Fasc. X. Nr. 62.
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Regensburg(?), sine dato
Brief des Christoph Schwanshofer an den Stadtrat zu Ödenburg
Er wurde nach Ödenburg eingeladen, um das Amt des Rektors am evangelischen
Gymnasium anzutreten. Er wartet auf die Bestätigung dieser Berufung und benötigt
weiters noch 16 Taller für die Fahrtkosten und für die Beförderung seiner Bibliothek.
Chritoph Schwanshofer meghívást kapott a soproniaktól, hogy foglalja el az evangé-
likus líceum rektori székét. Levelében ennek megerősítését várja, valamint azt kéri,
hogy 16 tallért is küldjenek számára útiköltség gyanánt, hogy könyvtárát is magával
hozhassa.
Edle, Ehrnueste, Hoch vnd Wolgelerte, Vorsichtige Ehrsame Wolweise,
Gönstige vnd gebiettunde Herrn, Euer Gunsten vnd Herrligkheiten seyen meine
pflicht- vnd schuldwillige dienst yederzeit bestes vermögens bereit zuuor,
Dieselben mit disem zubehölligen vnd zu molestirn, bitt Ich dienstlich vmb
gönstige verzeichung, vnd werden Euer Gn: vnd Herr: sonders zweifels sich
gönstig zuerinndern haben, welcher maßen Ich vor acht tagen ohne gefehr bey
Deroselben umb ertheilung beydes der literarum vocatoriarum confirmato-
riarum, wie auch des Bestallungsbrief mich persönlich angemelt, und dieselben
gehorsamblich begert; darauf dann E: Guns: vnd Herr: sich grosgönstig erklert
vnd meinem billichen anlangen vnd begeren eheste execution zuleisten
versprochen, Wann aber solliches tam propter publica quam propter privata et
domestica negotia bis dato noch nit beschehen khönnen, vnd also in suspenso
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verblieben, also bitt nochmaln Euer Güns: vnd Herr: Ich gehorsamlich, die
geruhen mir mehr gedachte vocation, confirmation vnd besonders die
bestallungsbrief gönstig zuertheillen, damit also die sach zur richtigkheit vnd
gewißheit gebracht wurde, Ich auch meine sachen wegen der Cosst vnd anderer
Nottwendigkheiten wusste anzustellen, vnd sonderlich aber alle besorgliche
materia simultatum et litium möchte praecavirt werden.
Darnach vnd fürs ander, weiln Ich sub spe futurae sed iam confirmatae
functionis scholasticae ezliche sumptus nottwendig beydes auf der reiß, wie
auch alhie vnd auf die vecturam meae supellectilis librariae hab spendirn vnd
erogirn müssen, also ist vnd gelanget hierauf an E. Güns: vnd Herr: mein
gehorsames bitten, Die wöllen mir obgedachte sumptus, so sich vf die 16 Thaler
belaufen, wie sonsten üblich vnd gebräuchlich, auch über das meinen
Anteceßoribus ebenmeßige Bitt vnabschlegig gewesen, citra tamen praeiudicium
vestrarum Amplitud. grosgönstig refundirn vnd erstatten: Wie Ich mir nun
kheines weges einigen zweifel mache, sondern der tröstlichen hoffnung lebe, es
werden E: Güns: und Herr: mich hierinnen gönstig bedenckhen, vnd mit
erstattung angwendeter nöttiger Außgab entgegen gehen, also bin solliches
kegen Euer Güns: und Herr: Ich mit schuldiger danckhbarkheit, wie auch mit
möglichster ungesparter Treu, fleiß, sorg vnd mühe in meinem mir nunmehr
anuertrautem Ambt zuverdienen alle zeit erbiettig und willig; im übrigen E:
Güns: vnd Herr: neben gönstiger gewehrung mich vnderdienstlich befehlend.
Euer Gunssten vnd Herrligkheiten gehorsamer
M. Christophorus Schwanshofer Ratisbon.
Schol. Soproniens. Rector       
Heutiger Standort: SL Lad. XII. et M. Fasc. X. Nr. 68.
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Tyrnau (Nagyszombat, Trnava), sine dato
Brief des Melchior Venceslaus Schenckenhaus an den Stadtrat zu
Ödenburg
Der Drucker der Jesuiten-Universität in Tyrnau bittet den Stadtrat um Geldhilfe, als
Gegendienst schickt er der Stadt ein kleines Werk.
Melchior Venceslaus Schenckenhaus, a nagyszombati jezsuita egyetem nyomdásza kér
némi anyagi támogatást a város vezetőitől, cserébe elküldi nekik egyik kisebb
nyomtatványát.
Praenobiles Generosi ac Consultissimi D(omi)ni
Dni Dni gratiosissimi, ad generosarum D(omi)nationum Vestrarum gratiam
Benignissimam confugio humillime notum faciens. Quomodo diuturni morbi
Collici misero mihi corpus ita contrascerint et afflixerint ut mendico quam
Typographo similior evaserim, ad haec extrema paupertas accedit ita ut mente
Corporeque affligar. His circumdatus aerumnis, aliud consilium non video,
quam ut post Deum a benevolis gratiam et auxilium rogem. Cum vero mihi
notum sit quod Generosae D(omi)nationes V(est)rae ex mirata et consueta
benignitate succurrere miseris dignent(ur), Itaque hoc exiguum opusculum
offero et ad Generosarum D(omi)nationum Vestrarum gratiosos pedes et ego
miser me prosterno, humillime rogans aliquod beneplacitum subsidium seu
Eleemosynam, quam Divina Bonitas Generosis D(omini)bus vestris hic et in
aeternum rependet, me humillime recommendans.
Generosarum D(omi)nationum Vestrarum servus humillimus
Melchior Venceslaus Schenckenhaus     
Archiep. Academiae Tyrnaviensis Typographus
Heutiger Standort: SL Lad. XXIV. et Y. Fasc. XII. Nr. 807.
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Ödenburg (Sopron), sine dato
Brief des Johann Kohl an den Stadtrat zu Ödenburg
Er bittet um Vermehrung des Weinquantums, das ihm vom Stadtrat für sein
Kalendarium aus Anlaß des Neuen Jahres geschenkt wurde.
Johann Kohl könyvkötő az újév alkalmából a tanácsnak felajánlott kalendárium után
kapott bor mennyiségét kifogásolja.
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Edler Hochweißer Statt Rath etc.
Es werden zweiffels ohne Ewer Gestr: vndt herr: sich noch guetermaßen
zuentsinnen wißen, waßgestalten dieselbe mir bißhero wegen dedicirung der
Calender Jährlich mit einen gewißen deputat ann wein begegnet vnndt willfahret
haben.
Vnndt wann ich dann auch dieses Jahr wegen der Ewer Gstr: vndt Herr:
Überreicht: vnndt dedicirter Calender ein zimbliches geldt vnndt vncosten
außlegen müeßen. Der wein aber dargegen anjezo gar in einen geringen werth
vndt vmb ainen leichten Pfenning zubekhomben, zue deme Gott auch eine
zimblich reiche weinfechsung (:darfür demselben lob vndt danckh gesaget sey:)
beschert, Alß bitte Ewer Gstr: vndt herr: ich hiermit ganz vnderthenig vndt
gehors(am) die geruehen auch vor dißmahl mir solch mein deputat ann wein
gegr: zuverschaffen vndt vmb obangezogner motiven vndt Ursach willen in
etwas zuverbeßern. Will es vmb dieselben sambt vndt sonderlich hinwider mit
gebür: danckbahrkheit zuerkhennen ingedenckh sein vndt verbleiben
Ewer Gestr. vndt herr: dienstgefließen gehorsam williger
Johannes Kohl     
Buechbinder alhier m. p.
Heutiger Standort: SL Lad. XXXV. et KK. Fasc. 4. Nr. 12/31.
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Ödenburg (Sopron), sine dato
Brief der Magdalena, Frau des Johann Kohl an den Stadtrat zu Ödenburg
Brief der Frau Kohl in derselben Angelegenheit (siehe oben Nr. 51.)
Johann Kohl feleségének levele ugyanabban az ügyben (lásd fenn Nr. 51.)
Edler Hochweiser Stattrath.
Insonders großgünstige gebiettendte herrn. Ewer Gstr: vndt herr: hiermit in
underthanigen gehorsamb vorzutragen khan ich kheinen umbgang nemben.
Nachdeme mir mein Eherwürth bey seiner Jüngsten Abraiß aufgetragen vndt
anbefohlen, bey deroselben wegen seines hineingegebnen Außzugs vndt noch
zuruckhständigen Calenderweins richtigkhait zumachen vndt weiln ich nun des
restels so etwan vber den hinein restierendten Zünß, sein vnd bleiben möchte,
zue meiner underhaltung hochst bedürfftig, Alß glangt an Ewer Gstr: vnd Herr:
mein vndterthanig vndt gehors: Bitten, die gerueh(en) gr(oß)g(ünstig)
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Verordnung zuthuen, damit ich dessen hierauff ehistes habhafft werden möchte.
Hierzue Ewer Gstg: und Herr: mich vnderthanig befehl(end).
Ewer Gstr: vndt Herr: Underthanig vnd Gehors.
Magdalena, Johann Kohl  
Buchbinders alhier Ehew(ürtin)
Heutiger Standort: SL Lad. XXXV. et KK. Fasc. 1. Nr. 1/23.
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Sine loco, sine dato
Das Verzeichnis der italienischen Bücher katholischer Kirchenmusik
Könyvlista olasz (katolikus) egyházzenei könyvekről.
Symfonie di Gio. Gabrieli à 6. 7. 8. 11. 12. etc. 12
Mott(ett)i di Tiburtio Masaini à 7. 8. 10. etc. 10
Messa è Salmi Mott(ett)i di Ant(oni)o Piccoli à 2. 3. 4. 5. 8. 12.
con basso 7
Concerti di Alberto Lazari à 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. con basso 3
Mott(ett)i di Frasescho Maria Marini à 2. 3. 4. 5. 6. 7. con (...)romenti eo
basso 6
Messa e Salmi di Ant(oni)o Sauetta à 9. con basso 6
Messe ditto à 7. 8. con basso 6
Messe ditto à 8. con Certate e basso 6
Salmi ditto à 8. nel primo Choro Concertati con basso 6
Salmi ditto Ariossi e brevi à 8. con basso 6
Salmi ditto Antifone e Litanie à 8. con basso 6
Messa e Salmi di Pietro Ganbari à 3. 8. con basso 6
Salmi di Leonardo Perone à 8. con basso 3
83
Gardano M: Orsso e Lion
Messe e Mott(ett)i di D. Damiano Nembri à 3. 4. 8. con basso ripieni
repiace fra et giorni sara finiti
Rui Jo. Bertolamio Magni detto il Gardano dala Mgli. sigli. Flais par
p(er) la sopra ditti libri 80
Heutiger Standort: SL Lad. LI. Fasc. 4. Nr. 48/103.
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Briefwechsel und die Schriften von Matthias Lang
Matthias Lang levelezése és iratai
1. Briefwechsel betreffs der Bücher
1. Könyvekkel kapcsolatos levelezése
1.1
Ödenburg (Sopron), 24. Mai 1655
Brief des Matthias Lang an Johannes Christianus Bartholomaeus zu
Weimar
Er bedankt sich für das erhaltene Buch, das die Werke des Vaters von Bartholomaei
enthält.
Levele Jean Christian Bartholomei professzorhoz Weimarba. Megköszöni a neki
küldött könyvet, amely Bartholomei apjának munkáit tartalmazta.
I. N. J. GRATIAM DEI perenniter! Admodum Reverende, Amplissime et
Excellentissime Dne Doctor, Patrone et Amice aetatem honorande, memorande.
Hactenus nihil literarum ad Rev. T. Exc. abs me venit, neq(ue) has exararem,
cum nonnisi incultas et deproperatas mittere po(ss)im. Verum Avunculus meus
Charissimus ad scribendum me impulit.
Exhibebit itaq(ue) suâ manu hasce meas, ut afflatu suavissimo Tuae
adm(odum) Rev. Excell(entissi)mae recreari et ad videnda, inter Musas Salanas
vel audienda axiomnémoneuta intromitti possit. Quo nomi(n)e eundem T. pl. R.
E. plurimum commendo. Neq(ue) spero ingratus erit, insuper et dignissimus est,
olim in Academiis minime ignotus, nunc inter alios Nobiles Regiae Liberaeq(ue)
Civitatis Semproniensis Senatores clarissimus. Acidulas Egranas sanitatis
gra(t)ia hausit, nunc animi gr(ati)a Salanas et(ia)m Castalidas visitat.
Describerem conditionem meam et quae forsitan Tua pl. rev. Excell. audire
vellet, se ulla mei memoria penes eam mansit, sed ea commemorabit. Avunculus
ille meus, quem instar integri libri Tuae adm. Rev. Excell. commendo.
Meditat(ion)es B. Parentis T. E. cum inscriptione manus T. E. amicissimâ
diligenter custodio et volvo, et nunquam sine suspiriis et votis p(ro) incolumitate
T. E. aspicio, nunc iisdem scriptiunculam hanc claudo.
Sempronii (Germ. Ödenburg) Raptim die 24. Maji Anno 1655.
Vale, Deo homi(ni)busque charissime vir, Professor celeberrime, Patrone et
Dne honoratissime et fave, ut olim, meis mihiq(ue) T. R(everendiss)imae
Exc(ellentissim)ae Servo in Christ. paratissime
Matthiae Langio      
Semproniensium Ecclesiastae
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Heutiger Standort: Gotha, Forschungsbibliothek, Chart. A. 133. nr. 135.
Anmerkung: Der Brief wurde von László Szelestei Nagy entdeckt.
1.2
Ödenburg (Sopron), 4. September 1655
Brief des Matthas Lang an Johann Ernest Gerhard zu Jena
Er bittet um eine Handschrift Gerhards des Ä. Zugleich empfiehlt er den in Jena
studierenden Johann Andreas Preining seiner Aufmerksamkeit. Schließlich dankt er
Johannes Musaeus für die Unterstützung gegen die Jesuiten Elias Schiller und Jodocus
Kedd.
Levele Johann Ernest Gerhard jénai professzorhoz, melyben az id.Gerhard valamely
kéziratát kéri tőle, egyben figyelmébe ajánlja az éppen ott tanuló Johann Andreas
Preininget. Utóiratában pedig Johann Musaeusnak köszöni meg a Schiller és Kedd
jezsuiták elleni küzdelemben neki nyújtott segítséget.
I. N. J. DEI perennem GRATIAM! Magnifice Domine PRORECTOR,
Theologiae Doctor admodum Reverende, ejusdemq(ue) Professor Excellentis-
sime, Fautor et Patrone meritissime, honoratissime. Quantopere miram T. M.
humanitatem Avunculus meus hic depraedicet, ne adulari videar, non repetam,
sed literarum T. M. amoenitatem, affectum in me sinceritatem, donorum
adjectorum gratiam, singula singulariter acceptissima quin commemorem mihi
temperare non possum Gra(ti)as autem ingentes T. Mae. ago habeoque pro tantâ
prothymia quam tot annorum defluxus nondum diluere potuit, quin immo Spes
est et litterae Vestrae exigunt, eam diutius permansuram utrinque in cordibus
n(ost)ris florentissimam. Utinam et mihi antidóra digna adessent! Interim
benevola T. Mae. manus sumat, hanc Turcae captivi inter Jaurinenses
membranam sanctissimam (talis n. ipsius putatur) una cum sigillo. Putatur
exemplum e(ss)e indulgentiarum Turcicarum et referente Ecclesiastâ Jaurinensi,
a quo literas illas habeo, Captivus olim accepit pro visita(ti)one Sepulcri
Muhammetici. Quicquid sit, Tae. Mae. alia non ingrata fore mihi persuasi.
Caeterum vere gratum me exhibebo, si fecero, quod T. M., quae connata et solita
facilitas v(est)ra est, exigit, n(em)pe Conterranei cujusdam mei com-
mendationem, cui sinceritatis suae in me stricturas ostendere po(ss)ent, et pre-
cum mearum cum v(est)ris conjunctionem. Utrumque kaddynamin praesto et
dum meos spiritus reget artus, praestabo. Alius ante hac vice conterraneus mihi
non occurrit, qui ad Salanam v(est)ram celeberrimam anhelaret, praeterquam
Nobiliss(imus) et eximius Vir juvenis Dns Joan-Andreas Preinning
Semproniensis, qui Argentorati Musis invigilavit et plures alio sub sole calentes
terras vidit, nunc expediundi cujusdam negotii, ad illustrissimam Aulam
Vinariensem tendit, Superiorum suorum voluntate; Hunc bono consilio vel
monito, vel siquid aliud humilime petet, Tua Magnificentia lubenter juvet,
enixissime rogo. Pro alio Sympatriotâ bene informando me ipsum T. M. sisto
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hoc cum catalogo Scriptorum celeberrimorum B(eati) P(atris) Mae. Tae. quam
mihi vicissim mitti desidero, verum cum denominatione reliquorum melete-
matum Gerhardinorum, quae vel prodierunt ab anno 50. hujus seculi; vel olim,
et t(ame)n aeque oculos meos fugerunt. Hoc beneficio ingenti, Reverendissime
Gerharde, me beare ne graveris, majorem in modum obsecro, contendo.
Facilimum T. M. est; utilissimum Ecc(lesi)ae et mihi erit. Procul dubio inter
rejectitias chartas, non paucae delitescunt, quas celerrima et celeberrima dextra
Magni Gerhardi, communis Ecc(lesi)ae Lutheranae, post Megalandrum,
Doctoris, conscripsit, si mihi unius vel alterius copia fieri po(ss)et, singulare
mnémosynon haberentur et una cum B. Lutheri manuscriptis, quae Pronepos
Ejus noster quondam in aedibus Lyseranis synoikos k(ai) synaptos charissimus,
mihi Wurzenae ipsum salutanti donaverat, diligentissime custodirem. Ex T. Ma.
memini me audire manuscripta B. Parentis Vestri ex Typothetae manu
plerumque in forum volitasse et piper vel simile q(uo)d vestiisse; talis rejectitia
mihi contingat, opto et iterum iterumque T. Mm. rogito. Tandem ad vota eaque
continuanda calamum meum dirigo; ad Deum mentem meam; Supremus ille
Rector et Prorector o(mn)ium Suo S. Sp(irit)ui Tuam regat Magnificentiam ut
recte regat inclytam Academiam, ut sapienter bonum et malum discernat, ut cum
Autoritate gubernet o(mn)es et cum Dnis Collegis Pacis vinculo colligata
Bonum Publicum promoveat ad DEI gloriam et morigerorum Studiosorum
salutem! Assistat porro in cathedris docenti T. Mae. hé tón theu dronón paredros
sophia quemadmodum B. Parenti Vestro efficacissime adstitit, ut nati natorum et
qui nascentur ab illis perenne speculum habeant videndi in Domo Gerhardinâ
multiplicem DEI GRATIAM, cujus Virtus in Tua et(ia)m Magnif. et Adm. Rev.
Excellentiâ semper perficiatur, toto corde precor et precabor, perseverans.
T. Magnif. et Adm. Rev. Excell(enti)ae Servus in Chr(ist)o Jesu obstri-
ctissimus
Matthias Langius m. pria.
Dabam Sempronii die 4. 7bris Anno 1655.
P.S. Adm. Rdo et Excellentiss(im)o Dno Doctori J. Musaeo perofficiosam
salutem adscribo et pro Sophisticationum Schillero-Keddianarum accuratissimâ
dispunctione maximas ipsius Excell(entissim)ae persolvo gra(ti)as. Egone?
DEUS ipse persolvet, cui VVas RRas Excellas cum universâ Salanâ devotissime
commendo. Valete ex animi sententiâ Theologi celeberrimi!
Heutiger Standort: Gotha, Forschungsbibliothek, Chart. A. 133. Nr. 134.
Anmerkung: Der Brief wurde von László Szelestei Nagy entdeckt.
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1.3
Jena (Jéna), 4. Oktober 1655
Brief des Johann Ernest Gerhard an Matthias Lang
Antwortbrief des Professors Gerhard (cf. Nr. 1.2.). Er ist bereit, Johann Andreas
Preining zu betreuen, denkt an seine Studienjahre mit Lang zurück und schickt ihm
eine Handschrift seines Vaters.
Johann Ernest Gerhard professzor válaszlevele, amelyben megígéri, hogy pártfogásába
veszi Preininget, egyben visszaemlékszik Langgal együtt töltött diákéveire, s elküldi
neki apja egyik kéziratát.
Ego vero, Reverende pl(urimum) atque Cl(arissi)me Vir sicuti nullas
admitto grates pro quali quali officio Avunculo V. peri(tissimo) R. D(octissim)o
Viro Nobiliss(im)o p(rae)stantiss(imo) in transcursum exhibito: ita vehementer
gaudeo quod et salvus ille atque incolumis reversus domum fuerit, et quod
benevolam nostri memoriam serum ad VOS attulerit. Facit sane ille tam amicâ
adlubentiâ et alloquij in(ter)preta(ti)one ut debitor jam V(este)r sim maneamque
perpetuo. Atque adeo quam optassem p(rae)sentium exhibitori Nob(ilissi)mo
Dno. Preinningio consilio atque auxilio in negotio ipsi (com)misso adesse
semper potuissem. Verum quo minus q(uo)d debui p(re)stiterim causas exponet
ipse, de voluntate meâ ac promtitudine sat, puto, certus. Item ad TE venio, Re-
verende pl(urimum) Cl(arissi)me Vir, cujus constantem in me amorem
exosculor. Nec possum et(iam) aliter nisi p(ro)rsus me exurere velim, quippe qui
pridem in(ter) commensales Lys(erianos) neminem tum ob sinceritatem a(nim)i
tum ob virtutes plurimas magis aestimavi, quam TE ac M. Lutherum. Persevera
in pretiose hoc erga me adfectum, de mei adversus TE amoris c(on)stantiâ
certus. Coeterum q(uo)d et(iam) donum ex hoc q(ui)dem insigne prorsus
rarumque Rev. Dno. pl. V. D. litteris suavissimis adjicere placuit, id est, de
q(u)o non parum mihi gratulor ac in sinum gaudeam: nisi q(uo)d par pari referre
jam denegetur. Mitto t(ame)n quod <scriptam manu propriâ B. Gerh. chartam>
voluisti antidóron, eoque qui TUUS in n(ost)ram familiam adfectus est eximius,
c(on)tentum TE q(uo)que fere c(on)fido. Vel tantisper saltem, dum meliori
quodam pignore amicitiam c(on)firmare n(ost)ram, quam immortalem precor,
queam. Plura adjicerem sed p(ro)hibent nescio q(uid) negotiola. Valere itaque
TE Vir Excell(entissi)me precor max(im)o Eccl(esi)ae (com)modo, salutatum â
pl. Rev. dn. Collegis meis.
Jenae die 4. Oct. 1655.
(Randvermerk:) Ignosce, Vir pl. Rev. quod saltem Tuae (con)signavi adje-
cerim, q(uod) addenda putavi.
Heutiger Standort: EOL AGE I.a.46.
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1.4
Ödenburg (Sopron), 18. Dezember 1656
Brief des Matthas Lang an Johann Ernest Gerhard zu Jena
Er bedankt sich für die Handschrift, die nach seinem Tode nebst mehreren Büchern in
den Besitz der Stadtbibliothek übergehen wird. Er ist momentan nicht in der Lage, ihm
die Handschrift zu erwidern. Die theologische Disputation mit Jodocus Kedd wird hier
ebenfalls erwähnt.
Levele Johann Ernest Gerhardnak, amelyben megköszöni a tőle kapott kéziratot, amit
halála után a város nyilvános könyvtára fog tőle örökölni, többi könyvével együtt.
Lang egyelőre nem tud mit cserébe küldeni. Ugyancsak megemlíti a Jodocus Kedd-del
folytatott theológiai vitát.
I. N. J. GRATIAM DEI preces simul et servitia mea paratissima. Admodum
Reverende, Ampliss. et Excell(entissi)me  Dn. Doctor s.s. Amice, Fautor et
Patrone reverenter habende s(alutem).
Contagio inter nos horrendum saeviente, a scriptione literarum, quantum
licuit, abstinui. Nunc autem ad officium et pristinam revertor orbitam, ut amici
mei nondum me ad plures (quod mendax fama circumtulit) commigrâssa. Meque
domumque meam protexit Gratia CHRISTI, cui psallam quamdiu fuero. Tuae
vero Adm. Rev. Exc. insignes, licet tardius, ago habeoque gr(ati)as pro dono
commentariorum, manu incomparabilis Theologi, B. Patris T. Adm. Rev. Exc.
scriptorum, quae magis adamo, quam typis exinde descripta et chara keimélia
mea, una cum epistoleo T. Adm. R. E. diligenter asservabo, quin et haeredes
olim mei, hoc est, Bibliotheca Civitatis n(ost)rae publica, cum reliquis libellis
meis et hoc bene compactum manuscriptum, spero, diligenter custodient
praeclarum scilicet Amoris n(ost)ri mutui monumentum. Quod reddam
munusculum sane nullum habeo. (...) unde pari referre debeam prorsus ignoro.
Att(ame)n qualiacunque gratitudinis meae mittere volui, (...) quindecim libelli
mei exemplaria, et quibus (...) unum saltem Adm. Rever. et Celeberrimo
Theologo Dno D. Joh. Musaeo, Hyperaspistae meo dexterrima manus Vestra
exhibuerit, nae me novae et magnifico devinctum T. Adm. R. Excell. libellum
illum pervolvere et amicâ censurâ vel emendanda vel imposterum observandum
mihi rescribere dignaretur. Plura nunc non petam, licet scire peroptem, num M.
Niemannus alius absterserit Theologis Jenensibus maculas, si qua apud rudiores
animos videri po(ss)ent, illas, inquam Keddio (in der Lutherische Studenten Ehr
und Lehr, (...) Viennae edito) et Hollero im Maulstopffer publ(ice) sparsas. De
his et aliis aliâ occasione acturus, jam (...) Divinae pantepopsia Tuam Adm. R.
Exc. (ejus) costam ac familiam ornatissimam, una cum illustr. Academia Vestra,
me vero veteri V(est)ri favore commendam.
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Servus in CHRISTO paratissimus
Matthias Langius eccelsiasta Sempron.
Dabam Sempronii die 18 Xbris A. 1656. per Joh. Wittigau, Typographum
Lipsiensem.
Heutiger Standort: Gotha, Forschungsbibliothek, Chart. A. 133. Nr. 133.
Anmerkung: Der Brief wurde von László Szelestei Nagy entdeckt.
1.5
Ödenburg (Sopron), 10. Januar 1661
Brief des Matthas Lang an Johann Ernest Gerhard zu Jena
Er bittet ihm die Verlegerkataloge zu schicken, und empfehlt ihm Jonas Mairhofer.
Levele Johann Ernest Gerhardhoz, melyben könyvkereskedői kataógusokat kér,
továbbá Jonas Mairhofert ajánlja figyelmébe.
I. N. J. GRATIAM DEI, omni loco et tempore Vobis praesentissimam!
Admodum Reverende, Amplissime et Excellentissime Dn. Doctor, Theologe
celeberrime, Dne et Patrone plurimum observande.
Quamquam nullo calami v(est)ri indicio hactenus res v(est)rae mihi proditae
fuerunt, aliâ tamen ra(ti)one et vivere et valere Tuam Adm. R. Exc. cognovi.
Partim enim Catalogi Bibliopolarum impressi nuntiârunt, quibus laboribus cum
fructu juventutis et Ecc(lesi)ae christianae famam T. Adm. R. E. suam extendat
atque propaget; partim noster quondam Jonas Mairhoferus Felsâ-Austri(acus),
nunc Academiae Vestrae celeberrimae novitius, peculiari epistolio satis
exposuit, insimul rogitans, ut T. Adm. R. Exc. per me commendaretur. Verum
sicuti prius illud ingenti cum gaudio exceptum votorum myriadibus merito
prosecutus sum, ita hoc posterius Jonae petitum difficile videtur et
praeposterum. Fieri enim plerumque videmus, ut peccata aliena commen-
datoribus prodigis incutiant pudorem neque mihi satis exploratum est, qualem
sese inter Academica principia exhibeat, qui sine meis commendatiis et inter
ingredi voluit et in favorem T. Adm. R. E. penetrare potuit. Hoc tamen diffiteri
non possum, me hominis ingenio et precibus Magnificae Dominae, Dominae a
Landau viduae, victum fuisse, ut ab officio ad litterarum exercitia traduceretur et
in aedibus meis p(ro) sexennium integrum educaretur. Accidit autem ut vano,
nescio cujus praeeminentiae, eruditionis praesumptae, aut stultitiae typho
inflatus inter domesticos meos coeperit hyperthronein, ho dei thronein adhibui
itaque varia deprimendae elationis damnosissimae media eumque tandem domo
(fictâ irâ) expuli: sed cum praeceptoribus et mihi novâ obedientiâ et promissis
liberalissimis alium correctumque monstraret hominem ad pristinam grat(ia)m et
domum meam rediit, certo filius quasi meus amandus, promovendus et
evehendus, nisi ad insitam illam aut acquisitam cordis pravitatem rediisset. Quid
facerem? Nolens volens eum p(ro) Praeceptores ipsius, inprimis Cl. D. M.
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Seelmannum, Rectorem Gymnasii n(ost)ri fidelem et laude dignissimum, civi
cuidam commendatum a me dimisi, nonnullâ studiorum ejus ra(tio)ne quidem
habita, sed ad specialem illum amorem regressus non dabatur. Odi enim et ceu
anguem fugio superbum et inane animalculum, tantum abest, ut tali incendio
pabula suggeram. Si tamen cum coelo animum mutavit, qui ex n(ost)ro
Gymnasio praemature nimis avolavit, si cum pietate HUMILITATEM exco-
luerit, si fundamenta studiorum Ph(ilo)l(ogi)corum et Theologicorum solida
jecerit, si denique necessariis praerequisitis instructus ad SS. Theologiam
animum suum applicuerit, Dei procul dubio gratiâ et meo favore, ut antea,
fruetur. Quamobrem Tuam Adm. R. E. obtestor, ut Jonae illi Mairhofero,
siquidem prae aliis in ordine Dm. Professorum Humanitatem et Benevolentiam
V(est)ram sibi usui fore prospicit, CONSILIO suo Theologico succurrat, quo
rectam ineat viam, a vitiis abstractus, literis excultus, fiat VAS in honorem Dni
JESU CHRISTI, id quod toto pectore oro et exopto: Tuam Adm. R. E. DEI
GRATIAE iterum iterumque commendans.
Sempronii die 10. Janu(ariis) A. 1661.
Ejusd. Exc. V(est)rum Servus
Matthias Lang
P. S. G(ene)rosiss. Dn. Dn. a Gabelkoven(?), ni faller, meas T. Exc.
Sup(er)iore aestate reddidit, ad q(uas) cum (com)modum T. E. fuerit, responsum
peto.
Heutiger Standort: Gotha, Forschungsbibliothek, Chart. A. 133. Nr. 136.
Anmerkung: Der Brief wurde von László Szelestei Nagy entdeckt.
1.6
Wittenberg, 16. Januar 1665
Brief des Hiob Wilhelm Fincelius an Matthias Lang
Er berichtet Lang die neuesten Nachrichten, schickt ihm sein neues Buch und auch
andere Bücher, die Lang von ihm bestellte. Er vermittelt den Gruß etlicher Professoren
und schreibt über Familienangelegenheiten.
Hiob Wilhelm Fincelius nyomdász és könyvkereskedő levele, amelyben a legújabb
hírekről számol be: elküldi egyik legutóbb kinyomtatott művét, és más könyveket,
amiket Lang rendelt tőle. Néhány professzor üdvözletét tolmácsolja és családi
ügyeikről is beszámol.
Wohl Ehrwurdiger hochachtbarer und hochgelehrter großgönstiger Herr und
Liebwehrter Freund
Demselben seind meine dinste berait. Ich zweiffel nicht Ihne wird mein
jungstes so ich durch seinen Bohten gesand wohl zu kommen sein, jedoch wann
derselbe so geschwindt hienein geeylet als Er herausskommen hat Er noch zeit
darzu. Ich ubersende hierbey ein Bäcklein Bücher, was von begehrten
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zuerlangen gewesen H. D. Calovij in Angriff, welche ist zwar alhier angefangen
aber nicht Complet das zu Rostock getruckt hette ich Ihme schicken können,
mein diener sagt aber es wehre nicht complet, so bald es fertig sende ich es, die
Bücher weit beygefügter außzug Ich habe mit beyefügt, 1 Leonhardi Hutteri
Loci Theolog. in folio, so ich jungst getruckt, Ich erinnere mich das Ichs
Vergangen versprochen als ich das veßlein wain bekommen darfür ich noch
dinnstlich dancksagen thue, ist vielen guten Redlichen leuten und seinen guten
gönnern alhier darvon gegeben worden, welche sich sp. bedanckt haben, herrn
B. Greger Bluhmen habe Ich seinen gruß hinderbracht welcher sich bedancken
leßet, und Ihme wiederumb freundlich grußen leßet, Herr Johann Arnurus hat
ihm vergangenen Jahrn diese wold gesegnet, seine einige Tochter hat jungst für
wenig wochen mit H. D. Sennerten Verlöbnuß gehabt haben balt hochzeit
machen wollen, als sie in wercke begriffen, kommet H. D. Strauchs geheimten
Rahts vordristen Jüngster bruder alhier an und thut in consistorio alhier einen
einspruch welcher vor diesen alhier Studieret ist ein loser handel man halt darfür
H. D. Sennertus werde müßen absehen, künfftige wochen haben sie einen
Termin, wie es wird ablauffen wird die zeit geben. Herr D. Abraham Calovius
laßet Bevohlhene freunden grüßen und sagt Er will die mühe gerne auff sich
nehmen, und dem H. hierinnen willfahren. Er will nicht allein die letzte
Correctur verrichten, sondern auch eine kleine Vorrede darzu machen und unter
seinen nahmen herausgeben, will solches eheste anfangen lasen, fleisig trucken
und so balt es fertig, E. wohlthuen durch die entdeckte gelegenheit zusenden wie
tewer die 37 Tomi Conciliorum omnium zu Paris getruckt, hat in Wittenberg
und Leipzig kein Buch führer, haben auch keinen Tapt darvon zu Erfurtt an
meyen seind solche gewesen, die seind umb 200 fl. gehalten worden, D. Müllers
pest Regiement ist nicht zu kommen, wolte es gerne gesand haben, es seind
ettliche kleine tractetlein mit beygelegt, ich halte sie werden Ihme nicht
zuentgegen sein, was ich Ihme sonst in einen und den andern werde dienen
konnen, darzu hat Er mich willig, von newen weis ich jetzt wenig zu schreiben,
man solte wohl viel berichten, aber man darff der Feder wenig vertrawen, dann
es lest sich also ansehen, wem man daran gedencket mögte einen die haut
schauren, und das hertzen Bluht weinen, der Gott stehe uns in gnaden bey und
wende alles unglückh in graten von uns abe, und erhalte uns den lieben frieden
Amen. Ihr wohl Erwürden bevehle Ich den allgewaltigen schutz Gottes der
wolle ihm stercken bey guter gesundheit erhalten, ihm in seinen Ambt trewlich
beystehen und alles übel abwenden.
Signatum Wittenbergk den 16 Jenner 1665. S. V.
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Ehr. Wohlehrter Hoch. dienstwilligster
Hiob Wilhelm Fincelius m. p.
Heutiger Standort: SEL 238. II. 5.
1.7
Wittenberg, 20. März 1665
Brief des Hiob Wilhelm Fincelius an Matthias Lang
Er schickt die Bücher, die Lang bestellt hat, und berichtet über eine neue Ausgabe der
Augsburgischen Confession. Er erzählt Neuigkeiten über Professoren, die Lang
kennengelernt hatte.
Hiob Wilhelm Fincelius nyomdász és könyvkereskedő levele, amelyben az általa
küldött könyveről és a Augsburgi Konfesszió egy újabb kiadásáról számol be.
Tudósítja Langot azoknak a professzoroknak életéről, akiket ő is ismert.
Wohl Ehrwürdiger Großachtbahrer und wohlgelahrter großgönstiger herr
und liebwehrter freindt, Ich verhoffe meine beyde schreiben, eines durch den
Bohten oder Pettiger, das anderen durch herrn Johann Schmertaschen über
Wien, worbey ein Bäcklein Bücher, werden Ihnen verhoffentlich wohl zukom-
men sein, und weiln mir itzo diese gelegenheit zu handen stösset, habe ich dieß
wenige mit beygeben wollen Ich sende hierbey ein abtruck der Augspurgischen
Confession etc. mit wie es der herr begehret, sie hette ehrer fertig seyn sollen,
wann Ich nicht wehre von herrn D. Calovio so verhindert worden, dann ohne
sein wissen und willen ich es nicht wollen trucken lassen, so Ihme auch
wohlgefallen, hat demenach deß herrn begehren erfüllet nicht alleine deß H. D.
Finkej word, auß der praefation seines vademecum super Auguß. Confess.
nebens der churf. und fürst. und stänte vnterschrifften, neben, seiner unter-
schrifft bezeugen wollen, hat mir durch seinen diener anbefehlen laßen wan ich
an Ihr wohlehrw. schreiben würde, Ich solle Ihm seinet wegen sehr freundlich
grüssen und seine willige dinste vermelten, wüntschen Ihme von Hertzen gute
gesundheut, langes leben und das es Ihm wohl und glücklich gehen mögte Gott
solte Ihm vor allen unglück und allen umfall begwaren. Ich sende hierbey ein
Exemplar deßelben mit, Itzt künfftige Meße werde Ich durch herrn
Schmertaschen die andern exemplaria auch senden, wird mein diener was von
Franckfürtt mit herein bringen, so was newes werde Ich was mit zulegen, die
Confession ist gleich durch auff dergleichen weis pappier getruckt, Ich verhoffe
ein Stück wird 2 g. wohl wehrt sein, der hohe Gott helffe das viel dardurch
gebawet werde. Herr B. Greger Bluhm leßet Ihr wohlehrw. hinwiederumb
dinstlich(en) grüssen und alles gutes wüntschen, thut sich für den hinderbrachten
gruß freindlich bedancken, hier gehet es wunderlich zu bey der universitet ist ein
facultet wieder die anderen dieselbe wieder den Rath und Burgerschafft, herr D.
Sennertus der viel Jahr ohngefreut gewest, hat kurtz verwichener Zeit mit H.
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Arnuci(?) hinderlassener Tochter verlöbnüß gehabt, als bald darauff gestanden
das sie hochzeit machen wollen, kompt M. Strauch von Dresten, thut einen
einspruch, legt etzliche schreiben von Ihr undt Ihren vater vor, das sie Ihm
wehre versprochen und zugesagt worden, über diß hat sich D. Sennert mit der
Jüngfer darvon gemacht, seind schon etzliche wochen weggewesen, kain
mensch weiß wo sie hin sein, theilß sagen sie seind anderswo getrauet worden,
man hat aber keine gewißheit, unter deßen ist ihr erbguht so sich auff etzlich
1000 Rtlr. belaufft, von churf. hoffe alles verarrestiret gehen auch sonst viel lose
händel vor, in D. Wilh. Lysers hauß, ist des D. Lyserin Tochter, deß Schöffers
von Seyda Tochter, und eine Magt, zugleich in einen Hauß zu huhren worden
und auch bald zugleich Tauffen lasen, und viel böse exempel mehr, so
vorgangen, Gott verhüte alles übel und wende große gefahren von uns abc,
weiln ich in Wittenberg gedencke wüste ich dergleichen böse exempel nicht, als
bißher Erfahren worden, in übrigen Verbleibe ich meinen Hochgeehrten Herrn
zu allen angenehmen diensten willig und geflissen und thue denselben sampt
seinen gantzen hauße, deß allerhöchsten obhut trewlich empfehlen.
Datum Wittenbergk den 20 Martij 1665.
E. W. wohlehrw. Herrn D. schuldister
Hiob Wilhelm Fincelius m.p.
Großginstiger Herr, Ich habe für etzlichen Jahren an den Herrn geschrieben
und nach Spießglaß geschrieben, es ist mir auch eine antwort von Wien worden,
das der c(entner) alda 4 Rthlr gielde und bißweihlen der c(entner) furlohn biß
Leipzig 1 thlr. bißweihlen auch wohl neher Kehme, wan mein Herr noch einen
guten freund in Wien hette, kende Er an Ihm schreiben, wan der c(entner) Itzo
umb 5 Rthlr gelasen würde und könde umb ein baar Rthlr und also umb 7 Rthlr,
were es wohlfeihler kende Er ein 4 oder 5 Rthlr. besprechen und von denen
gelde bezahlen, das Spießglaß kende mihr naher Leipzig an herrn Schmerlosch
gesand werden, bitte umb eine wenige nachricht, Danke etc.
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/3e.
1.8
Wittenberg, 3. April 1664
Brief des Johann Michael Babst an Matthias Lang
Er erinnert ihn an den Tod seines Schwiegervaters, Hiob Wilhelm Fincelius, und
schreibt über diejenigen Bücher, die er für Lang schon zusammengepack hat, hierüber
aber bis jetzt noch keine Antwort enthalten hat. Er ist bereit, ihm die Bücher nebst der
Grabrede für seinen Schwiegervater zu schicken.
Johann Michael Babst wittenbergi könyvkereskedő levele, melyben emlékezteti őt
apósának, Hiob Wilhelm Finceliusnak halálára, és megemlíti, hogy Lang számára
kiválogatott bizonyos könyveket, amikkel kapcsolatban eddig nem kapott választ, de
szívesen elküldi neki, apósa gyászbeszédével együtt, amely még a nyomdában van.
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WohlEhrwürdiger, GroßAchtbahrer undt Hochgelahrter Insonders
Großgünstiger Hochgeneigter Gönner etc.
Daß Nuhmero Vorn Jahre an Ihrer wohlehrw(ürden) abgangenes schreiben
werdten Sie sonderzweiffel empfangen haben, darinn ich meines seel(igen)
Schwieger Vaters H. Hiob Wilhelm Fincelij Todt vermeldet. Weil mir denn nun
wißent, daß Sie sonderbahre gute freundtschafft mit einander gepflogen, alß hab
ich mich erkühnen wollen wenn es Ihrer Wohl Ehrwürden nicht zu wieder undt
mich so viel würdigen wollen, biß weilen nach gelegenheit auch brieffe zu
wechseln, kann ich Ihrer Wohl Ehrw. alhier einige dienste leisten können(!), soll
es mir sehr lieb seyn, will mich auch ieder Zeit willig undt bereit finden laßen,
den Ruhm Wegen durch Gottes Gnade herlichen nutzbahren Predigten, undt
Wohlgeführten lebens hat mich außer maßen vergnüget, weil mir gleich ietzo
ohngefehr gelegenheit vorgefallen, hab ich nicht unterlaßen wollen, dießes an
Ihre Wohl Ehrwürden abgehen zu laßen, mit bitte, wo gelegenheit sich von
Ihren hohenwichtigen geschäfften so viel abmüßigen undt ohnbeschwehrt auff
meines Vorn Jahre zu andtworten, hatte zu gleich ein brieffl an Herrn Mag.
Ungern abgehen laßen, darinn ich noch wegen eines Diensts(?) Vor die bey
Seiner alhier abreise ausgenommenen bücher, erinnerung gethan, so aber auch
keine andtwordt erfolget, Ist iemandt von Büchern was benötiget: will ich solche
auff Ihrer Wohl Ehrwürden begehren umb ein billiges gerns sendten, deß
Seel(igen) Herrn Schw(ieger) Vaters Leichen Predigt, ist ietzo in druck, welche
ich ietzige bevorstehende Meße wenn der Buchbinder von Herr Hartmann was
verschreiben wirdt mitsenden, hiermit Ihrer WohlEhrwürden nebst dienstfr.
Gruß sambt lieben Angehörigen Göttlichen Schutz empfohlen.
Wittenberg den 3. Aprilis Anno 1664.
Ihrer WohlEhrw. dienstw.
Johann Michael Babst
Buchh(andler)   




Brief des Anton Laymar an Matthias Lang
Die entlehnte hebräische Konkordanz brauchte er in der theologischen Diskussion mit
einem alten Juden.
Anton Laymar levele Langhoz egy könyv kölcsönzése ügyében. A kölcsönvett héber
konkordanciát egy idős zsidóval folytatott teológiai vitában használta fel Laymar.
Vir Reverende,
Proposueram quidem, etiam reliqua, ex Hernschmidio, quae obrussa notavi
si contigisset, describere; at vero, quia majus nunc in manibus negotium est,
quod hujus opellam extrudit, libellum, ne moras meas R. T. D. aegre ferat, aut
mihi propterea irascatur, remitto, immensasque, pro diuturnâ nimis admodum
usurâ gratias dico, paratus R. T. D. vicissim inservire, quibuscunque potuero;
unum adhuc peto, ut, si cum pace et amicitiâ, fieri possit, unius saltem diei
temp(oris) Concordantiarum Ebraicarum usum placide mihi concedat; incidi n.
nudius tertius in disputationem magni ponderis, cum Judaeo quodam seniori, qui
contendebat, particulam Gen. 49. 10. perpetuam aeternitatem significare, et
accentu distingui a sequenti dictiuncula, quod etsi concederetur, tamen non
video, quid ipse sibi vellet, quamque sententiam elicere, suo ipsius proposito
convenientem posset; ut ex illis Concordantiis etiam alia loca Scripturae, cum
hoc conferre, queam.
Vale, et me amare, sicuti fecisti hactenus, perge.
D(ie) 29. April(is) (1664)(?)
R. D. T. officiosissimus
Anthonius Laymarius M. p.
Heutiger Standort: SBG in einem Buch, Sign. Ba 2: Lexicon pentaglotton,
Hebraicum, Chaldaicum, Syriacum, Talmudico-Rabbinicum, et Arabicum ...
collectum a V. Schindlero Oederano. Francofurti ad Moenum, 1612.
1.10
Ödenburg (Sopron), 29. Dezember 1664
Abschrift des Schuldbriefes des Buchbinders Johann Kohl
Er anerkannt seine Schuld von 120 Fl. an Dorothea Görlin und verspricht die
Rückzahlung.
Johann Kohl könyvkötő adóslevelének másolata, amelyben elismeri Dorothea Görlin
felé fennálló 120 Ft-os adósságát, valamint ingó- és ingatlan vagyonának terhére
vállaja annak megfizetését.
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Ich Johann Kohl, burger und Buchbinder allhier, bekenne hiermit krafft
dieses Schuldbrieffs für mich meine Erben undt Nachkommen, daß Ich auffrecht
undt wahre Schuldt zu thun schuldig worden, auch redlich bezahlen soll undt
will eine gewiße Summa geldts, benantlichen hundert undt zwantzig gulden kay.
ieden derselben zum 60 Creützer gerechnet, welche Ich auff beschehene
abrechnung mit (Tit.) herrn Adam Dürnberger, alß in dießer sache
gevollmächtigten, wegen empfangener bücher der Edlen, viel Ehr- und Tugent-
samen frauen Dorothea Görlin zubezahlen verblieben. Gerede, gelobe undt
verspreche derowegen Ich zur eingangs benenter Johann Kohl hierauff für mich
meine Erben undt Erbnehmende bey meinen wahren wortten, trawen, undt
glauben obspecificirte Summa der 120 fl. kay. nach undt nach, so baldt es müg-
lich seyn kan, Danckbarlich zuentrichten undt abzuestatten. Immasen dann ob-
wohlermelten frawen Ich deßwegen all mein haab undt guth, liegend- undt
fahrendes ietzig undt zukünfftiges wie solches nahmen haben mag, zue einem
rechten habhafften Unterpfandt hiermit Versetzen undt Verschreiben thue.
Erstlich ohne gefährde. Deßen zue wahrer Uhrkundt hab Ich anfangsermelter
Johann Kohl mich aigenhändig Unterschrieben undt diesen Schuldbrieff mit
meinem Pettschafft bekräfftiget.
So beschehen Oedenburg den 29 monathstag Decembris 1664.
Johann Kohl buchbinder
Anno 1664 der 29 Xbris
Darauff erlegt 10 fl.kayl.
(Langs Autograph:) Den 22 May 1665 hat hr. Kohl wieder erlegt 10 fl. den
11 augusto empfangen fl. 10. Anna Seepacherin.
Anno 1666 den 28 Apprill empfangen 10 fl. Anna Seepacherin
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/3b
1.11
Ulm, 12. Mai 1666
Brief des Dorothea Görlin an Matthias Lang
Sie rechnet über die Beförderung der von Lang bestellten Bücher ab, und bat ihn
darum, ihr bei der Erziehung der Schulden des Ödenburger Buchbinders Johann Kohl
zu helfen.
Dorothea Görlin levele Matthias Langhoz, amelyben részletezi az általa rendelt
könyvek elküldésének módját, és a soproni Kohl könyvkötő tartozásának behajtásához
kéri segítségét
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Wohlehrwürdiger Hochgelehrter insonders gr(oß)g(ünstiger) Herr Lang,
Nechst freündtlichen Ehren Gruß. Ewer wohlEhrwürd(en), geliebts habe von 11
Aprill wohl erhalten und darauß verstand(en) daß daß uberschickhte küpfferlin
recht ist uberlieffert worden, deß wegen sich gantz nicht zubedanckhen möchte
ein Exemplar von dem newen gedruckhten frügebett haben köntte herrn
Dürnberger 1. zugestelt werden wan eß mit einen schiffman kan herauff bringen,
auff der post kostets so viel wan man die sachen hette können hinunder
bring(en) sonder so grosse forcht hette ichs gar schon wollen truckhen lassen,
aber der gestadt ists viel sonst  will mich in keine solche weitlauffigkeit mehr
ein lassen, die weil mir mein haußwirth seliger ohne daß viel eingebrocket daran
ich noch lange wurde zuthun haben, habe gantz keine forderung an Ewer wohl
Ehrwürd(en), eß ist mir alles gut gemacht und bezahlt worden, die begehrten
bücher habe zusammen gesetzet kan solche nicht auff einmahl hinunder
bring(en) sondern, nach und nach, die Gnädige fraw leyserin wird nicht so
gleich hinunder reißen, aber der herr sohn will sehen was ich kan mit fortt
bringen, waß nicht mit kombt werde mit nechsten schiff hernach senden, deß
Kohlen sach habe leider mit trawrigkeit vernommen, daß Gott geklagt sey muß
ich dan aller ortten verliehren wann man nur ein mahl von der sach köntte
kommen, laut letzter versandter rechnung befinde daß mir H. Kohl restirt noch
152 fl 30 kr, damit man aber sehen solle daß ich uber mein vermögen thue so
will ich mich für alles und alles mit 100 fl. zahlen lassen, und nach erlegung 100
fl. für alles Quittieren vnd loß zahlen. Verhoffe also der sachen genüge gethan
haben, Wann nun Ewer wohlErwürden gegen mir und ihm ein werkh der
barmhertzigkeit thun wollen, und die sach zur richtigkeit wollen befordern
helffen, wird mir da durch ein grosser dienst beschehen, solches zubeschulten
werde gantz beflissen, solten aber die 100 fl nicht erfolgen so werde ich die
Völlige forderung zu suchen haben, wan eß nun seine richtigkeit hatt, können
die 100 fl. auch(?) der fraw schweigerin od(er) itzo weinburgerin genandt in
Günß bezahlen lassen gegen Quittung und dabey andeuten daß eß wegen meiner
bezahlt werde, ich will alß dan Herrn Kohl eine Generall quittung senden, ich
habe dem H. Kohlen so gutte wahr mit grossen ohnkosten und vieler sorg
gesandt, itzo da ich daß meinige auch wohl brauchte, gehet so viel nachlaß dahin
wan er sich auch dazu recht angelassen hette, vnd die sach recht betrachtet
würde er auch besser zahlen können. Die sach ist nun verschüttet, bitte noch
mahlen daß beste dabey zuthun — herr Dürnberger hatt deß wegen schon viel
mühe und ohn kosten angewendt, welches alles uber mich gehet, Waß ich vor
bücher dißnahl sende ist auß beyliegender verzaichnus zusehen, waß dißmahl
kombt ist mit einen kreützlin bezeichnet — die andern sollen bald folgen, —
wan solche bey sammen, kan die zahlung nur herrn Dürnbergern  ubermacht
werden, die preiß habe also gesetzt, daß Ewr wohlEhrwürden nicht klagen
werden, Wird sonsten so nicht geben solle wegen albrechts postill nicht gesorgt
werden daß der H. Pirner, welchen ich auch eine senden soll nicht einbüst, damit
Ewer WohlEhrwürden sampt allen liebenden bewahrung Gottes befohlen. Die
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bücher haben bey diesen schiff nicht kommen können Sambstag gehet wieder
ein schiff dabey sollen sie folgen volg(roßer) eilen.
Ehrnwürdigen Dorothea Johann Görlins seel. wittib
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/203.
1.12
Ulm, 30. Juni 1666
Brief des Dorothea Görlin an Matthias Lang
Sie wiederholt ihre Bitte vor fünf Wochen wegen der Schulden des Buchbinders Kohl.
Sie kann die von Lang bestellten Bücher wegen der gefährlichen Schiffahrt schon seit
vier Wochen leider nicht wegschicken.
Dorothea Görlin levele, amelyben megismétli öt héttel ezelőtti kérését Kohl könyvkötő
ügyeivel kapcsolatban, és sajnálkozik, hogy a Lang által rendelt könyveket a hajóút
nehézségei miatt már négy hete nem tudja elküldeni.
Ulm den 30 Junij 1666
WohlEhrwürdiger, Hochgelehrter, Insonders gr(oß)g(ünstiger) Herr Mag:
Lang, Nechst freündtlichen Ehren gruß, habe vor ohn gefehr 5 wochen
geschrieben, und mich weg(en) deß H. Kohlen erklärt waß ich vor meine
forderung entlich zu nehm(en) entschlossten, alß bitte Ewer WohlEhrwürd(en)
mir deß wegen zu andtwortten, daß wir von der sachen kommen möchten, und
waß Ewer WohlEhrwürd(en) dabey thun können nicht underlassen, darumb
gantz demüttig bitte, dan ich alß eine Wittfraw daß meinige gar vohlbrachte deß
wegen nun Cito eine andtwortt erwartte, die bücher so Ewer WohlEhrwürd(en)
begehrt stehen nun 4. Wochen gebackht, kan so gar keine gelegenheit erwartten
solche ohne gefahr und schaden hinunder zubringen, wird sich doch hoffentlich
bald waß ereignen, Verhoffe damit nichts wird versaumbt sein, bitte als(o) deß
wegen umb gedult, dan auff dem wasser grosse gefahr, eß fahren wohl schiff ab,
aber ist den schiffleütten nicht allen zu trawten, dan schon mehr dergleichen
Ungelücks geschehen, wegen andtwortt ersuche Ewer WohlEhrwürd(en)
nochmahl(en) hoöchlich waß der Kohl gesinnet ist, mich darnach zu richten. Diß
habe in eil berichten wollen, Gott befohlen
Ewer WohlEhrwürden Ehren Willige
Dorothea Johann Görlins Seel. Wittib
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/204.
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1.13
Ulm, 10. Mai 1666
Brief des Dorothea Görlin an Johann Kohl
Sie besteht auf ihrem Standpunkt, daß Kohl von seinem Schulden mindestens 100 fl
zurückzahlen solle.
Dorothea Görlin levele Johann Kohlhoz, amelyben — a könyvkötő előző levelébe
foglalt „lamentáció” ellenére — ragaszkodik ahhoz, hogy az adósságból minimum 100
Ft-ot fizessen ki, különben a teljes összeget fogja behajtatni rajta.
Ulm, den 10 May 1666
Ehrenvöster, Insonders geg. herr Kohl Nechst freundtlich Ehren gruß habe
deß Herrn briff von 9. April zu recht erhalten darauß deß Herrn Lamentation
und grosses klagen, welches mir von H. Mag. Langen auch berichtet worden
welches mir nun hertzlichen leid ist, auch viel lieber deß h(errn) guten
wohlstand vermehren möchte, damit der herr mich entlich auch voller bezahlte,
welches er auch wohl vorlängsten thun können und mich nach und nach
bezahlen. Dan ich dem herren nie ubertrieben, ich habe den Herrn so gute wahr
und solchen mit grosser sorg unkosten ubersandt, itzo solle ich leider auch so
viel nachlassen, da ich doch daß meinige alß eine wittfraw auch nun wohl
gebrauchte, der Her gedenckhe doch an die lange borg und uberlege solches ob
die völlige forderung auch rechtmässig sey, so habe ich doch auff zuschreiben
und grosses bitten einen grossen nachlaß gethan daß nemblich der herr mir vor
meine forderung 152 fl 30 xr bezahlen soll 100 fl bar sagen ein hundert Gulden
alß dan will ich dem H. völlige Quittung senden, damit wir von einandern
kommen, herr Lang hatt sich daß beste dabey zu thun anerbotten, diß ist meine
Enndtliche Resolution — wan nun die 100 fl. nicht erfolgen, so habe ich meine
forderung noch völlig zu fordern, so hiemit dem herrn habe wollen berichten,
also woll der H. die sache der gestalt verferttiget Und zum fortgang gebrachtt
werden alß dan kann man wider Auffs newe handeln, waß H. Dürnberger
befr(eiet?) hatt daß hatt er gethann, ich kan aber nicht hienund(er) kommen, also
muß ich gutte leut ansprechen daß sie mir dienen, er ist und hatts an meine stadt
gethan. Dem Herrn hette ich längst zahlen können, hatt die gute zeit Versaumbt
und in der bösen Zeit wills auch nicht thun, der H. bedencks selber wird sich
also Und nicht anders befindten, der Herr ist mir in allen noch restirendt laut der
letzten gesandten rechnung noch rest verblieben 152 fl. 30 kr. dafur will ich
mich bezahlen lassen mit 100 fl welches nachlas genug ist, man hatt an allen
nicht so vil profit gehabt wan der herr diß nicht fur einen nachlaß
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kennet, weiß ich nicht wie der sachen zuthun ist, diß habe dem H. berichten
wohlen, damit Gottes bewahrung befohlen
deß H. Ehrnwillige
Dorothea Johann Görlins seel(igen) Wittib
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/3c.
1.14
Ulm, 14. Juli 1666
Brief des Dorothea Görlin an Matthias Lang
Es ist ein Brief, der dem ersten Paket der bestellten Bücher beigelegt wurde. Der Inhalt
wird angegeben. Sie verlangt dringend die Antwort Langs betreffend die Schulden des
Johann Kohl.
Ulm den 14 Juli 1666
Dorothea Görlin levele Matthias Langhoz, amelyet az általa rendelt könyvek első
csomagjának elküldésekor mellékelt, felsorolja benne a csomag tartalmát, és sürgeti
Lang válaszát Kohl könyvkötő tartozásával kapcsolatban.
Wohl Ehrwürdiger, Hochgelehrter, Insonders gr(oß)g(ünstiger) Herr Mag.
Lang, Nechst freündtlich Ehren gruß, Verhoffe mein Jüngstes briefflein wird
wohl uberkommen sein worauff ich noch wegen herrn Kohlen andtwortt
erwartte, dieweil sich dato eine fügliche gelegenheit ereignet etwaß hinunder
zubring(en), habe ich die begehrte bücher in 2. backhl laut zettelen No. 1—2.
gebackht seind bey herrn Dürnberger abzufordern, dem belauff derselben alß
bitte ich der fraw Weinburgerin nach Gunß gegen schein zubezahlen, ist mir
schon recht, dabeneben Ersuche hiemit Ewer wohl Ehrwürd(en) mir alß einer
wittfraw wegen deß H. Kohlen sach behülfflich zusein, soll ich Jemand(en)
hinunder senden der weg ist zu weit, gehet mehr auff alß verrichtet wird, also
habe in dießer sach mein trost zum Ewer Wohlerwürd(en) und verhoffe durch
diß mittel von der sach zukommen, werde solche muhe, zubeschulden nicht
underlassen — eß ist in dem Memorial 2. Albrechts postilla gestandt(en) habe
nicht gewüst ob eß die 2. theil bedeüttet oder alle 2 Exemplar sollen sein, ob
man die hohe und Apostel fest nicht auch braucht, waß nun ferer belebt ist zu
dinst(en) bitte Ewer wohl Ehrwürd(en) wollens nur begehr(en), wird künfftiger
zeit wohl gelegenheit geben, dergleichen waß hinunder zusend(en), wan daß
kay: beylager wird, diß wenige habe berichten wollen damit Ewer
WohlEhrwürd(en) sampt allen lieben Gottes Gnad(en) schutz befehlende, in
dem backet ist 2 Albrechts postil sommertheil vergangen ist dem herrn Pirner 2.
Wintter theil gesandt worden, deß wegen ihme ein sommertheil zuzusteln, und
ein winttertheil, zufordern, ist ein preiß, so ist beeden geholffen, dazu noch hatte
ich keinen sommertheil dan sie sinnd zu f(ranck)furt gedruckht also lässe ich
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nun hero führen was brauche, verhoffe herr pirner wirds gern haben wie ers
eingebunden hatt, in den backeten ist folgendes
1 Albrechts postilla in foll — 2 sommertheil 11 fl —
1 Schmidts achts predigten 4o. 1 fl 45
2 Wudrians Creütz schull in 12o 1 fl 42
3 Albrechts Hauß und kirchen schatz in 12o 1 fl 48
1 Backij in Evangelia in 4o 4 fl 30
1 Haberkorni Anti Valerianum in 4o — fl 45
1           Hexas disputation in 4o 1 fl 18
1 D. Schmidts predigten 122. 123. 124. 125. (Psalmen) 1 fl —
Schifflohn per Wien 1 fl —
Summa 23 fl 18
Dorothea Johann Görlins seel. wittib
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/206.
1.15
Ulm, 10. August 1666
Brief des Dorothea Görlin an Johann Kohl
Sie bestätigt daß er durch den Wiener Händler Adam Dürnberger 40 fl. von seinem
Schulden zurückbezahlte. Sie betonnt gleichzeitig, daß sie auf die ausdrückliche Bitte
Langs einen Teil der Schulden nachließ.
Dorothea Görlin levele Kohl könyvkötőhöz, melyben tudomásul veszi, hogy az
tartozásából Adam Dürnberger bécsi kereskedő révén 40 Ft-ot kiegyenlített, és
hangsúlyozza, hogy csak Lang kifejezett kérésére volt hajlandó elengedni az adósság
egy részét, ezért kéri, hogy a csökkentett összegből hátralevő részt minél hamarabb
küldje el neki.
Ulm den 10 August 1666
EhrenVöster Insonders gr(oß)g(ünstiger) herr Kohl, Nechst freündtlich
Ehren grueß, und wünschung alles wohl ergehen, deß herrn briefflein von 9 diß
habe dießer tagen wohl erhalten, darauß ersehen daß der herr uber und auff
meinen Nachlaß so sehr groß ist gesinnet den rest der 100 fl zubezahlen —
welches erst die höchste billigkeit ist, ich auch nicht vermeint einen solchen
großen Verlust und schaden zuleiden, waß ich nun geschriben daß will ich auch
halten wan anders die zahlung bald erfolgt, solte eß sich aber verweilen behalte
mir vor meine gantze summa zufordern, dan ich dießen grossen nachlaß gethan
umb willen zur richtigkeit zugelang(en). Der H. muß die sache recht verstehen,
den 10 May habe an H. Mag. Langen einen Conto gesandt darinn(en) mir der
herr restirt 152 fl 30 kr — und dabey gemelt, daß ich auff grosse vorbitt hern
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Langen mich für gemelte summa mit 100 fl wolte bezahlen lassen, dabey eß sein
verblieben, hatt nun der herr seithero dißen dato 10 May herrn Dürnberger 40 fl.
bezahlt (wie wohl ein mir nichts gemelt ist eß recht, so es aber vor dieß(en) dato
beschen ist eß schon abgenohmen eß werdens zwar die Quittung weißen, und
herr Dürnberger auch bezuegen konnen, wan nur also die ob(en) Accordirte
schuld der 100 fl. bezahlt werde ich eine General Quittung senden daß ich nichts
mehr an den H. zufordern habe, welches erst die billigkeit erfordert. Wird also
der herr die zahlung befördern, und dießen grossen nachlaß an meinen
rechtmäsigen forderung für eine gutthat erkennen, welches auch meistens H.
Mag. Lang bedanckhen, bedanckhe mich wegen deß früegebettes hette solches
wohl anders wollen truckhen lassen ist schon zuspatt, Gott befohlen.
Daß der H. melt habe H. Durnbergern 40 fl zahlt, wolle er die Quittung
senden — aus der sache zu kommen,
Dorothea Johann Görlins seel. wittib
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/207
1.16
Ulm, 16. August 1666
Brief des Dorothea Görlin an Matthias Lang
Sie hat die Bestätigung Langs über die erhaltene Bücher bekommen, bedauert daß sie
die andern noch nicht schicken kann. Sie verlangt auch eine Antwort betr. Schulden
des Johann Kohl.
Dorothea Görlin levele Matthias Langhoz, melyben nyugtázza, hogy megkapta az
általa küldött két csomag könyvet, várja érte a fizetséget, és sajnálkozik, hogy a többit
még nem tudta beszerezni. Arra kéri Langot, hogy sürgesse meg Kohl könyvkötőt,
hogy a hátralevő 60 Ft-ot törlessze le adósságából.
WohlEhrwürdiger, Hochgelehrter, Insonders gr(oß)g(ünstiger) herr Lang,
Nechst freündtlich Ehrengruß, Ewer WohlEhrwürd(en) geliebts vom 9 Augusti
wohl erhalten, darauß ersehen daß meine schreiben sampt 2 backett(en)
wohlerhalten, auch daß die 23 fl 18 kr Frawen Weinburgerin gegen schein sollen
bezahlt werden, daran ich nun gar in gringsten nicht zweiffele, von begehrten
büchern hetten sollen mehr gesandt werden, seind aber der zeit nicht zuhaben
gewest, sonsten gar gerne damit gedint hette, ist der zeit nichst zur handt
zubringen, weil eß am reinst ramb stirbt, muß man mit gedult erwartten, biß eß
besser wird, dieweil ich nun wegen Ewer WohlEhrwürd(en) H. Kohlen, einen so
grossen nachlaß gethan, bitte ich gantz Ehrenfreündtlichen doch Ihme anzu
treiben daß er den rest der 100 fl bezahle, ermeldet in seinen danckhbrieff daß er
herrn dürnberger 40 fl bezahlt, alß wollen Ewer WohlEhrwürden die Quittung
fordern und mir senden, wan eß nun erst noch dem Accord von 10. Maj. 1666.
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an beschehen ist so wirdts herr Dürnberger auch berichten ists dan vorhero
beschehen – so gehets dieße 100 fl nicht an, deß weg(en) er rechte Information
braucht, herr Kohl weiß wohl waß er schuldig ist, wan ers nur wissen will, er
müste auch ein liederlicher man sein, wan er nicht solte auffschreiben waß er
daran bezahlt hette, ich leide leider genug dabey Und er hatts genossen,
patientia: er darff daß gelt nicht nach Wien senden, sondern nur der fraw
Weinburgerin gegen schein zahlen — und mir solchen senden ich will alß dan
ihme eine Generall Quittung für alles in allen senden — daß ich nichts mehr
zufordern habe, daß früegebett habe empfang(en) thue mich deß weg(en)
bedanckhen, hette sollen besser Spacium haben, und daß formatt was grosseres
sein die ferne maht daß man nicht alles befehlen kan muß itzo schon also sein so
nicht mehr alß bey einen Newen truckh zugedenckhen ist, verhoffe H. Pirner
wird den 2. theil Albrechts Postilla abgefordert, und den 1. theil solchen buchs
ein gehändiget haben, eß hatt sich dazumahlen nicht anders fügen wollen, waß
nun Ewer wohlEhrwürden weiters davon verlangt von dießen und andern, ists
alles zu dero dinsten, Gott befohlen sampt allen lieben angehörig(en)
Ewer WohlEhrwürd(en) Ehrndinstwillige
Dorothea Johann Görlins seel. wittib
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/208.
1.17
Ulm, 11. Juli 1667
Brief des Dorothea Görlin an Matthias Lang
Sie hat keine Antwort betr. Schulden des Johann Kohl bekommen, darum schickt sie
einen Bevollmächtigten, der alle, mit den Schulden zusammengehörige Fragen
erledigen soll.
Dorothea Görlin levele Matthias Langhoz, melyben elpanaszolja, hogy a Kohllal
kapcsolatos követelésére még nem kapott választ, és megírja, hogy egy meghatalma-
zottat akar küldeni, akinek az adósaival kapcsolatos ügyeket kell majd rendeznie, s
kéri, hogy Lang ennek mindenben legyen segítségére.
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Lauß deo Anno 1667. 11 Julj in Ulm
WohlEhrwürdiger, hochgelehrter Innsondters gr(oßgünsti)g(er) ochgeehrter
herr, nechst Ehrnfol gruß und wünschung von den höchsten alles wolergehen,
zweifflet mir nicht, um letzters werde wolangelangt sein weilen ich aber wegen
Kohlischer praetension Immer dar auff solches schreiben einer Antwort erwartet
aber nichts empfangen, alß wundert mich nicht wenig, waß doch die Vrsach
dessen sein möchte, unnd weilen sich dato gute Gelegenheit ereignet, alß habe
ich meinen bedienten dahin mit gemässenen befelch und habender Vollmacht
selbsten absenden wollen, daß er mit meinen noch habenden Debitoribus in allen
Völlige Richtigkeit machen solle — weilen dann nun Ihro WohlErw. in solcher
schultsach sich schon viel bemühet, auch bei dessen in allen gute wissenschafft
haben, alß habe hiemit Ihro WohlErw. Ehrn dienstlich ersuchen und bitten
wollen, obbemelt meinen bedienten mit aller guter Assistentz waß er in einem
oder andern Raths benötiget — bei zustehen, damit Ich alß eine Wittib auch zu
meiner Bezahlung einmal gelangen möchte, hätte nicht vermeint, daß herr Kohl
mich also lang auffhalten solte, in deme Ich (wegen gethanen Nachlasses) mich
gehen Ihme einer andern Discretion verstehen, weiln Ich aber das Meinige auch
brauche, alß kan ers mir nicht für ohngut auffnehmen, daß Ich solchen Rest mit
solcher Manier muß fordern lassen, Lebe also der hoffnung Ihro WohlErw.
werden hierzu in allen gute beförderung leisten helffen, wo Ich solches mit
meinen Ehrndiensten Wiederumb werde beschulden können solle es keineswegs
in Vergessenheit gestellt werden, zu gewähriger will fahrung und nochmaln frn.
Salutation Ich nechst Empfehlung Göttlicher Gnadten Verbleibe
Ihro WohlErwürdten Ehrn dinstwilligste
Dorothea Johann Görlins seel. wittib
Heutiger Standort: SEL 245.I.29/205.
1.18
Wien (Bécs), 3. Juni 1665
Brief des Jonas Schrimpff an Matthias Lang
Brief des Jonas Schrimpff, in dem er den Brief und ein Paket des Hiob Wilhelm
Fincelius aus Wittenberg weiterschickt.
Jonas Schrimpff levele Matthias Langhoz, melyben Hiob Wilhelm Fincelius levelét és
küldeményét továbbítja Wittenbergből, és tájékoztatja az ezzel kapcsolatos költségekről.
Wohlehrwürdiger, Edler Hochgelahrter herr, Hochgeehrter Herr und Patron:
Praeviâ plurimâ salute cum debitâ observantiâ et officiorum promptitudine,
bleibet hiermit khurtzlich nicht verhalten, daß albereit vor etzlichen tagen, über
Leipzigh, durch einen fuhrman hierbey ligendes briefel, an Euer Wohlehrwurd.
von Herrn Fincelio auß Wittemberg, nebenst Einen pacquett, durch beförderung
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Herrn Johann Schmertosch handelßmann zu besagtem Leipzig, alhier zu Wienn,
(wiewohl zimblich Naß,) angelanget, und (nach deme selbiges, (wie auß dem
beyschluß zu sehen) den mich dirrigiret war) in Meine Verwahrung genohmen,
und darvor die Vectura oder fracht alß 2 Rhstr. bezahlet worden, Und damit
besagtes pacquett desto besser weitter, und zu Eurer wolEhrwurd. sichern
händen gebracht werden möge: Alß habe Ich selbiges in Ein hiltzern Cästlein
verwahrlich, (nach deme solches vorhero nur vimine involviret gewesen) legen
lassen; der zuversichtlichen hoffnung, Eß werde, selbiges mit disem fideliter
eingelifert werden. Vor daß Cästlein habe Ich bezahlet 9 groschen, Und will Ich
über die richtige überliferung, beliebiger nachricht, auch Einer antwortt nach
Wittemberg, (dafern dieselbe nöthig) erwartten, auch waß Euer WolEhrw. mir
sonsten zubefehlen haben möchten getrewlich zuverrichten mir in allewege
bestes fleiß angelegen sein lassen, wie Ich dan, nechst getrewer Empfehlung
Unß allerseits deß herrn Christi Jesu schutz, und mich zu beharrlicher Huld und
gewogenheit, iederzeit verbleibe
Ewr Wohlerw. gehorsamber getrewer diener
Jonas Schrimpff
P.S. Eß hatt nicht allain Plurimum Reverendus Vir, Dnus Barthius, sondern
auch Reipubl: Nordlinganae, hieher an den Kayl. Hofe abgeferttigter Cancellist
vor Ewr Wohlehrw. Einen hochgünstigen grueß außgerichtet, weßweg(en) Ich
mich gehorsamblich bedanckhe und solchen grueß, cum voto perennantis
incolumitatis, millies reciprocire
festinanter
Wienn, den 3. Junij st. n. Anno 1665.
P.S. Ich bitte in ligendes an Herrn Burg(er)Meister Graden, ohn beschwertt
abgeben zu lassen NB. Eß ist dises absonderlich, aufgegeben, und zugleich die
küsten, an Ihne Herrn BurgerMeistern Graden dirigirt worden, daß dieselbe E.
Wohlehrw. desto sicherer zu khommen möge.
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/214.
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1.19
Wien (Bécs), 14. August 1666
Brief des Adam Dürnberger an Matthias Lang
Er hat die Briefe des Lang und Kohl am vorigen Tag nach Ulm weitergeschickt.
Betreffs der Schulden des Kohl hält er den Nachlaß von 50 Fl. für zu hoch.
Adam Dürnberger levele Matthias Langhoz, melyben tudatja, hogy Lang és Kohl
leveleit előző nap továbbította Ulmba. Kohl tartozásával kapcsolatban sokallja az 50
Fl. elengedését, és erről további információkat akar beszerezni Dorothea Görlintől.
Ehrwürdig hochgelährter
Innsonderß Villgeehrter hr. M: Lang. Nebenß fr. grueß, unnd schuldiger
dienst, berichte E.E. in Antwort deß ihrigem, vom 10. stannde, den empfang,
deß adressirtn Pagetl, samt deßen briefl, ann frawen Görlin, welches ich gleich
bei verhandener gelegenheit noch gestern, durch den floßman Scheüfele, nebenß
deß Kholl brifl, nach Ulmb spediert, unnd ann Richtiger einlüferung kein
zweifel zutragen.
Daß Kohl vorgibt, seithero den 1664. am 29. 10br Im Namen fr. Görlin mit
mir getrofenen Vergleich Laut Obligation P. fl. 120: — hierauf nach unnd nach,
durch Schwester Seebacherin biß dato fl. 40. Abgefuhrt hete, des werden seine
in handen habente Quitungen, (darvon mir Abschrüfft zuschücken wil gebeten
haben,) mit mehreren zeigen, kan in meinem buech souil nit finden, daß er nun
aber, über obangeregten durch mich, bei getrofenen Vergleich der fl. 120:-
albereit Erfolgten Nachlaß, der frawen Görlin, anerbotene Wolthat, die fl. 50.-
vonn obberürten schuldigen fl. 120: auch abziechen will, das were eine grobe,
über der Capuzinner betlerey, darbei ich meineß theilß nichts zuverliehren, wan
eß d(er) frawen Görlinn dergleichen Mäinung ist, mir auch belieben Lasse,
mueß also frawen Görlin hierüber, ihr mehrere Erleuterung thuen, welche mit
erster Post erwarte, so vil nun E. E. nachrichtlichen anmelden sollen.
Daß sich Kohl, wegen meineß ubel despectirtn brief, mit seiner absenz in
Wienn, weißmachen wil, thuen alle dergleichen, (welche ihren Weibern, die
hoßen vergunstigen) entschuldigungen vorwenden, aufs wenigst, hat er sich wie
er alhier gewest, bei mir anmelden, und sich dises Spotlügß (den Ime fuhrman
Wuzl alhier Müntlich angemeld) durch sein weib verüebt, entschüten sollen,
über das hab ich weder den 7. oder 8. Julli, und nach auf dato, einzügen
buechstaben von Im erhalten, sein Lauter Lähre Vorgeben damit schlüßlichen
Gotlicher Protection unß allerseits in g. beuelchen.
Wienn den 14. Augusto 1666. E.E. d. Schuldiger
Adam Dürnperger
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P.S. Bite E.E. ob deß Kohl erzellung kein Ungefallen zu haben, weiß woll,
daß sie mit anderen wüchtigern geschafften ocupirt sein.
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/210.
1.20
Güns (Kőszeg), 21. Oktober 1661
Brief des Rupertus Waldten an Matthias Lang
Er habe die 100 Taller erhalten und lege hiermit eine Quittung bei.
Rupertus Waldten levele Matthias Langhoz, melyben nyugtázza, hogy a Thullmannon
keresztül küldött 100 tallért megkapta, és nyugtát mellékel róla.
Wohl Ehrwirtiger
Insondters hoch gehrter und viell geliber herr Ewer Ehrwirten leibes und mir
ann genembes briffel hab Ich zu Reht Embfangen und den in haldt mit mehrern
vernomben wie das Ewer Wohl Ehrwird dem H. Thullmann die hundter daller
wegen Vnser vellig eingehendtiget haben welihes gelt Ich auch hewer Reichtig
Embfangen habe vor welche mey waldtung ich mich zum aller hesten bedanck
was ann langet den H. Kohl buchbeinndter seiner armmundt halber weill ich
gedach seinn hewer bey volget auch die Quidtung der 100 daller heirer mit thu
ich mich Ewer wohl Ehrwirten in den schuz des aller hesten uns aller seidt
Embfellen.
Geinß den 21 oberes 1661 und ich verbleibe
Ewer wohl Ehrwirt. Jeder Zeitt Weillig und schuldter
Rupertus Waldtten von Waldtpurg leidtnambt
S. bitt zum schensten mich vor Eindschuldtiget zu haldten wann ich Edwann
Vell im schreiben.
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/223.
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1.21
Güns (Kőszeg), 21. Oktober 1666
Bestätigung der Rupertus und der Eva Maria Waldten
Rupertus und Eva Maria Waldten bestätigen, daß sie von Dorothea Görlin durch die
Vermittlung Langs 150 fl erhielten.
Rupertus és Eva Maria Waldten elismerik, hogy Dorothea Görlintől 150 Ft-ot kaptak
Matthias Lang közvetítésével.
Wir unterschriebene Ehelenth bekennen, daß uns der WohlEhrwürdige und
Hochgelehrte herr, Matthias Lang, Weitberühmter und hochverdienter Prediger
zu (Tit.) Öedenburg etc. die 140 fl, welche Johann Wolffgang Beurlein
Görlinischer bedienter, Ihro WohlEhrwürde verpetschirter zugestellet und
anvertrauet, gantz und unversehr eingehändiget, benebenst noch anderen 10 fl,
die Ihr Wohlehrwürde dem armen buchbinder, Johann Kohlen, zu Oedenburg,
vorgestrecket hat, und wir also zusammen, von der frawen Dorothea Görlin
wittib 150 fl empfangen haben. Urkundt dessen unsre handschrifften und
pettschafften.
Actum in (Titul) Günß den 21 Octobris 1666.
Rupertus Waldten von Waldtenpurg leidtnambt
Eva Maria Walt von Waltenpurg          
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/221.
1.22
Ödenburg (Sopron), 26. August 1667
Bestätigung des Advokaten Johann Jacob Fomann
Er habe Adam Dürnberger, dem Bevollmächtigten der Frau Görlin, 30 fl aus den 120 fl
Schulden des Buchbinders Kohl an Dürnberger und Frau Görlin zurückbezahlt.
Johann Jacob Fomann ügyvéd kötelezvénye, mely szerint Adam Dürnbergernek,
Dorothea Görlin asszony teljhatalmú megbízottjának 30 császári aranyat fizetett ki
annak a 120 Ft-os tartozásnak a fejében, amivel Dürnbergernek (és rajta keresztül
Görlinnek) Kohl könyvkötő bizonyos könyvekért tartozott. Ennek az összegnek
fejében az adósság behajtása Fomann ügyvédet illeti meg.
Ich Endes Unterschriebener bezeüge hiermit Krafft dießes, daß Herr Adam
Dürnberger handelßman, in Wien, nach dem Er im nahmen undt anstatt der
Edlen, viel Ehr- undt Tugentreichen Frawen Dorotheae Görlin von Ulm vermög
tragender Vohlmacht mit Johann Kohl, Burgern und Buchbindern allhier wegen
empfangener Bücher zusammen gerechnet, undt darüber contrahirt, also undt
dergestalt daß Er noch 120 fl lauth obligation zahlen sollte, sich erkläret, daß so
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Ich Ihme vor die gantze Schuldt und völlige Summa dreysig gulden kay. gebe,
Er dieselbe mir totaliter cediren undt übergeben woltte, Zumahlen Er solche
ohne daß vor verlohren schätzte; welches in casu necessitatis mit meinem
jurament bezeügen will undt darthun kan. Zue Uhrkundt deßen hab ich mein
handtschrifft undt Pettschafft hievorgestellet.
So beschehen Oedenburg den 26. Augustj St. N. 1667.
Johann Jacob Fomann   
Gerichts Advocat m. pria.
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/209.
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2. Schriften das Ödenburgische Frühgebet betreffend
2. Az Ödenburgisches Frühgebet-tel kapcsolatos iratok
2.1
1664—1668
Konvolut der Auflage des Ödenburgischen Frühgebetes
Inhaltverzeichnis
Az Ödenburgisches Frühgebet kiadásának dossziéja, tartalomjegyzék.
Ordentliche verzaichnis, was das frühgebeth-büchlein gekostet hat
Schrifft(en), oder Nachricht wegen deß, in Leipzig, bey H. Johann Wittigau
gedruckten und nacher Oedenburg geschickt(en) frühgebeths, ordentlich
verzeichnet u(nd) in einen Fascicul zusammengebund(en)
A. H. Wittigau verspricht d(as) büchlein zu drucken u(nd) schicket ein muster
des drucks d. 14. Febr. 1664. Diß jahr blieb diß vorhaben stecken folget
derowegen Anni 1665
B. d. 1. Maji H. Wittigau schreibt er hab das Büchlein empfang(en)
C. d. 8. Junii. Ejusd. Schein weg(en) empfangner 30 Rt. (Reichstaler)
D. d. 10. Aug. Idem schreibt wann das büchlein könne fertig werd(en) u(nd) er
solle hineinschick(en)
E. d. 27. Aug. Idem, es sey fertig u(nd) wie hoch am wehrt es komme
F. d. 19. 7br(is) H. Zach. Kramers frachtgeld - 5 Rt. (ML erlegts H. Schrimpffen
Resident(en), ut infra)
G. die eod(em) schickte Idem dn. Cramer den Mautzeddel auff die Gränizen —
1 fl.
H. d. 21. 7br. H. Wittigau von den Exemplarien wieviel er schicke u(nd) bald
nachschicken werde u(nd) daß er in allen empfangen 60 Thl. etc.
J. H. Wittigauen Mautzedel, über das andere Väßl der Exemplarien: in cujus
tergo scriptum: Gränitz Zoll u(nd) Angeld 2 fl 50 (oder 30 kr)
K. frachtbrieff (über dasselbe Väßl) an H. Schrimpffen, zubezahlen 5 Rt.
L. d. 15. 8bris H. Wittigau schickt das ander väßl Exemplarien, begehrt den Rest
der Gebehtbüchlein zu bezahlen (NB. a tergo scrib. ML er habe ihr
geschickt 23 ducaten in gold)
M. ein Zeddelein, da auff der ersten seiten weg(en) fuhrlohn 1/2 Rt. der andern
3 ducaten so H. Kohl in gold empfang(en) angemerckt.
N. d. 12. Xbris H. Wittigau bekennt, daß mit den nachgeschickten 23 ducaten er
nun völlig bezahlet sey.
O. H. Knopffens verzeichnis, was er außgelegt und empfang, auch daß er in
allem völlig sey contentiret worden.
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/1.
2.2
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Leipzig (Lipcse), 14. Februar 1664
Brief des Johann Wittigau an Matthias Lang
Antwortbrief des Druckers auf das Ersuchen des Matthias Lang. Er würde das
Gebetbuch drucken, teilt ihm die Konditionen über Format, Papier, Druck und
Druckkosten mit.
Johann Wittigau nyomdász válaszlevele Matthias Lang megkeresésére, amelyben
elvállalja az imádságoskönyv kinyomtatását, és a könyv külsejére, papírjára,
nyomására és árára vonatkozó feltételeit közli, és egy mintadarabot küld a részére.
Gott mit uns.
WohlEhrwurdiger, Vorachtbarer und Wolgelahrter herr, sein Schreiben ist
mir Wol Worden, vernehme darauß, daß ich ain Gebet- und Gesangbuchlein
druck(en) sol, welches ich willig und gerne thun wil, können E. Ehrw. dero in
Gottes Nahmen solches werckstellig machen und es mir zuschicken; was die
conditiones anlanget, wil es uff begern uff Art und Weise, wie sie es haben
wollen, nemlich Wil ich es
I. dem lüneburgischen Gesangbuch die briefe und länge gleichmachen,
II. Auff schön weiß druckerpapier sauber drucken lassen,
III. Wil ich Euer Ehrwürden 100 Exemplar pro labore geben,
IV. Auff gemeine forma des papiers und zwar schön weiß, und  mit der
schrifft, wie beyligend die prob. zubefinden wil ich vor ieden bogen 2 den.
Wann es aber ein wenig grossere und gröbere schrifft, vor ieden bogen 1 1/2
den. bezalt haben,
Zum Exempel, wann das büchlein 12 bogen groß würde, und mit der
schrifft, wie beyliegend zusehen, käme iedes Exemplar 2 g.
So es aber etwas gröbern Schrifft, käme iedes Exemplar 1 g. 6 d. Und so
bald ich das Exemplar bekomme, wil ich das papier darzu bestellen, und so bald
es fertig, und ich es zur stelle bekomme, wil ich den Anfang darmit machen, und
alsdann gewiße zeit melden und schreiben, zu welcher zeit es fertig werden
kann,
so vil in der Eil, Leipzig den 14 Febr. 1664.
E. Ehrw. dienstw.
Joh. Wittigau Buchdr.
(Langs Autograph:) Acc. d. 8. h. Mart. p(er) Balneatorem
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/1a.
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2.3
Leipzig (Lipcse), 1. Mai 1665
Brief des Johann Wittigau an Matthias Lang
Er hat die Handschrift des Gebetbuches am 31. (März? April?) Mai erhalten, mit dem
Druck kann er aber erst beginnen, wenn er genug Papier besitzt. Er schickt die von
Lang bestellten Bücher.
Johann Wittigau levele, amelyben arról ír, hogy az imádságoskönyv kéziratát május
(március? április?) 31-én megkapta ugyan, de a nyomtatást csak akkor tudja elkezdeni,
ha papírt tud hozzá szerezni. Mellékelten küld hat könyvet is Lang kérésére.
Gott mit uns.
WohlEhrwürdiger Hr. daß Exemplar des Oedenburgischen Gebetbuchs habe
ich zu recht erhalten, und zwar den 31 Maij(!), ich wil solches, so bald ich
papier darzu bekomme, also bald zudrucken den anfang machen, und sol alles
nach den unterricht, so viel müglich, in acht genommen werden, mit nechsten
schreibe ich ein mehrers und außführlicher, bej zufälliger gelegenheit übersende
ich ihm, wie folget
1 Olearii Güte Gottes 9 g.
1 Olearii gedultschule 21 g.
1 Olearii Gedenckkunst 10 g. 6 den
3 Webers gesangbüchlein 12 g.
die andern bücher sollen ins künfftige geschifft werd(en)
Summa 2 Thl 4 g. 6 den
an dem buchddrog habe ich geschrieben, daß ich das gebetbüchlein noch
nicht empfangen hette, nachdem ich es aber empfangen habe, habe ich dissen
brieff, wegen ermangelung der zeit, nicht ändern können, so vil in der eil,
Vale Leipzig den 1. Maji 1665.
Ewer Ehrwürden dienstw.
Joh. Wittigau Buchdr.
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/1b.
2.4
Leipzig (Lipcse), 8. Juni 1665
Quittung des Johann Wittigau an Matthias Lang
Er hat die 30 fl von dem Händler Zacharias Kramer erhalten.
Johann Wittigau számlája, amelyben elismeri, hogy Zacharias Kramer helybeli
kereskedőtől átvette a Langtól küldött 30 Ft-ot.
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daß (Tit.) H. Zacharias Kramer, vornehmer handelsmann alhier, mir die
genanten dreissig flor. wegen (Tit.) H. Matthiae Langen, Pastorn zu Oedenburg
in Ungarn an baaren gelde außgezahlet, bescheinige ich hiermit,
datum Leipzig den 8. Junii 1665.
Johann Wittigau Bürger und Buchdrucker m. p.
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/1c.
2.5
Leipzig (Lipcse), 10. August 1665
Brief des Johann Wittigau an Matthias Lang
Im Sommer wurde die Arbeit aus Mangel an Papier erschwert. Er teilt Lang die Zahl
der Exemplare, das Format, den Umfang und den Preis mit. Er braucht schon die
Kupferstiche für das Titelblatt. Der Druck werde in drei Wochen fertig.
Johann Wittigau levele, amelyben arról ír, hogy a nyári szárazság miatt papírhiány
lépett fel, ami a nyomdai munkákat is nehezítette. Közli a példányszámot, a formá-
tumot, ír a várható terjedelemről és az árról. Kéri a címlaphoz való rézmetszetet is,
hogy a nyomtatás a Szent Mihály napi vásárra elkészülhessen. A nyomtatást három
héten belül befejezi, a könyveket postán küldi el. Utóiratában egyik frissen elkészült
munkáját ajánlja figyelmébe.
Gott mit uns.
WohlEhrwürdiger, Großachtbarer und Wolgelarter Herr
Sein Schreiben nebenst dem Ödenburgisches Gebetbüchlein ist mir
vergangene Trinitatis Messe wol worden, habe auch alsobald durch Herrn
Hartman von Wittemberg, buchhändlern daselbst, in einem brieffl, worbej etwas
bücher, gemeldet, daß ich solches alles richtig empfang(en) habe, hette auch
gerne ehist außführlich schreiben wollen, so hat es doch weg(en) mangel papiers
nicht seyn können, in dem diesen sommer die dürre so groß gewes(en), daß
denen papiermachern des wasser gemangelt; Numehr ich das papier bekommen,
habe ich in Gottes Nahmen das Gebetbüchlein angefangen, und zwar auff solche
Art und in Form in 24° wie beyliegende verfertigte bogen zubefinden sind, und
uff sein begeren gebe ich ihm
I. 100 Exemplar pro labore
II. 1200 — vor bezahlung
III. weil die ufflage zu diesen format und schrifft die ufflage zu wenig, als
habe ich 520 Exemplar vor mich mit gedruckt, worzu das kupfertit. mir kan
abgedruckt werden und mir solche uff Micheli Messe zu überschicken, und was
es kostet, mir an der zahlen abrechnen.
IV. habe ich von Hn. Zacharias Kramern 30 thl. empfangen laut der
quittung.
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V. habe ich einen guten und fleissigen Corrector, welche das Register auch
machen wil, heist M. Baltzer
VI. wird das Gebetbüchlein auffs höchst 10 bogen und wird iedes Exemplar
vor 1 g. 8 d. kommen, wird also vor 1200 Exemplar die summa machen 83 thl. 8
g. hier auff habe ich empfangen 30 thl.
VII. in 3 wochen werde ich das Gebetbüchlein fertig haben, können Euer
Ehrwürden fernere Anstalt machen mit was vor ein Gelegenheit ich es fort
schicken soll
VIII. Mit Hn. Schmertaschen habe ich auch geredet, wil sich der schreiben
nichts anmassen, sondern ich solte ebenfals einen umbschlag an den Hn. Churf.
Residenten nacher Wien übermachen, und ins Posthauß geben, (doch wil ich es
versuchen ob es H. Kramer mit einschlagen wil) was aber das fäßlein mit denen
büchern anlanget wil er es helffen befördern.
Dieses alles habe ich E. WolEhrwürden kürtzlich vermelden wollen, und
empfehle ihn schließlichen in den schutz des Allerhöchsten,
Leipzig den 10 Augusti 1665.
E. WohlEhrw. dienstw.
Johann Wittigau Buchdr.
D. Carpzovii Isagoge in Libris Ecclesiarum Lutheranarum symbolicos ist
fertig biß auffs Register, kostet 1 Exemplar 2 thl. 12 g. wann ich ie Exemplar
mit herunter schicken sol werden sie melden(?)
(Langs Autograph:) Lit 10/20 Aug. Semp. 6 7bris
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/1d.
2.6
Leipzig (Lipcse), 27. August 1665
Brief des Johann Wittigau an Matthias Lang
Er schickt Lang die übrigen 6 Bögen des Gebet- und Gesangbuches und gibt die
Kosten der 1200 Exemplare detailliert an.
Johann Wittigau levele, melyben elküldi Langnak az imádságos- és énekeskönyv
maradék hat ívét, és részletezi az 1200 példánnyal kapcsolatos költségeket. Utóiratában
megjegyzi, hogy a mutatóban javított, és két imádságot még hozzácsatolt a kötethez.
Gott mit uns
Titul: WolEhrwürdiger H. hierbey hat der herr das Gebetbüchlein und
Gesangbüchlein gantz fertig, ist zusammen nur 9 bogen worden. 3 bogen  habe
ich vor 3 wochen an den Churf. Sächs. Residenten überschickt, ich hoffe, E.
Hochwürden werden es empfangen haben, ietzo sende ich wieder 6 Bogen;
werden also 1200 Exemplar an gelde außtragen, wie folget.
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1200 Exemplar, iedes zu 1 g. 6 d. gerechnet
   thun zusammen 75 Rthl.
   hierauff habe ich an gelde empfangen 30 Rthl.
   bekomme ich noch 45 Rthl.
Was die überschickten bücher anlanget, werden sie auch summiren.
Schließlichen empfehle ich E. Hochw. in den schutz des Allerhöchsten
Leipzig den 27. Augusti 1665.
E. Hochwürden dienstw.
Joh. Wittigau Buchdr.
In dem Register hat der herr ein lied, nemlich wir dancken dir für deinen
Todt, ein gezeichnet, weil es aber weder in den geschribenen noch gedruckten
Exemplar zubefinden, als habe ich es in dem Register auch weg gelass(en) und
weil auffn letzten bogen noch raum war, habe ich einen allgemeinen
Abendsegen, und Polycarpi Gebet umb ein seliges Ende angedruckt.
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/1e.
2.7
Leipzig (Lipcse), 19. September 1665
Brief des Zacharias Kramer an Jonas Schrimpff nach Wien
Er schickt ihm ein Faß „Studentengut”.
Zacharias Kramer küld Jonas Schrimpffnek Bécsbe egy hordónyi „deák holmit”
(Studentengut) Christoph Hessel fuvarossal, és kéri, hogy a fuvarért 5 birodalmi tallért
fizessen.
Edler, Vester unnd Hochgelahrter Herr,
Durch fuhrmann Christoph Hestell übersende demselben ein Veßlein stu-
denten gut Nr. 1 daß wolle mein hochgeehrter herr von Ihm Empfangen unnd
ganze fracht fünf Reichsthl. darvor bezahlen, der höchste verhelfe es in Saluo,
deme ohne mehers nachwohl fr. grueß zu Gnaden beuohlen
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Leipzig den 19 7ber. 1665
Meines hochgeEhrter Herrn dienstfertiger
Zacharias Kramer
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/1f.
2.8
Leipzig (Lipcse), 19. September 1665
Brief des Zacharias Kramer an das Mautamt
Er bietet, den Fuhrmann mit dem „Studentengut” frei passieren zulassen.
Zacharias Kramer levele a vámhivatalhoz, melyben azt kéri, hogy a levelet felmutató
fuvaros egy hordónyi „deák holmival” akadálytalanul átjuthasson.
Edle Gestrenge HochgeEhrte Herrn Mautner unnd Ambts Verwalter,
Zeiger dieser Fuhrmann führet nach Wien an (Titul) Herrn Jonas
Schrimpffen Churf. Dl. zu Sachßen wohlbestalten Rath unnd Residenten an kay.
Maytt. Hoff Ein Veßlen studentengut Nr. 1. das wohl die Herrn frey und
unverhindert passiren laßen, der höchste verhelffe es in saluo deme beuohlen.
Leipzig, den 19. 7ber. Anno 1665.
D. W. Gest.
Zacharias Kramer
(Randvermerk:) Zahlt Gränitz Zoll und angeld 1 fl
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/1g.
2.9
Leipzig (Lipcse), 21. September 1665
Brief des Johann Wittigau an Matthias Lang
Er schickt die Druckschriften, zunächst 868, dann 832 Exemplare mit dem Fuhrmann
Christoph Hesel. Er bietet Lang, die Bücher binden zu lassen.
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Johann Wittigau a chemnitzi Christoph Hesel fuvarossal küldi a kész nyomtatványokat,
először az első 868 példányt, majd a következő fuvarral további 832-őt. Langtól azt
kéri, hogy a köttetésről maga gondoskodjon, majd a küldeményért neki járó összegeket
részletezi.
Gott mit uns.
Titul. Hochwürdiger herr dato den 21 Septembris ist ein fuhrman, Namens
Christoph Hesel von Chemnitz, von hier nacher Wien abgefahren, demselben habe ich
ein fäßlein mit dem Ödenburgischen frühopffer anvertrauet mit zunehmen, welches
(Tit.) H. Jonas Schrimpff Churf. Sächs. Residenten zu Wien zu seinen sicheren händen
wird empfangen, dero wegen können Euer hochwürden bey gedachten Hrn. Jonas
Schrimpffen, das gemelte fäßlein abfedern lass(en) in diesen fäßlein ist zubefinden
868 Exemplar gebetbüchlein
2 Carpzovii Isagoge pro 5 RThlr
Die anderen verzeichnete bücher sollen mit dem andern fäßlein folgen, darinnen
wird zu befinden seyn (das andere fäßlein sol auch mit nechster fuher folgen)
832 Exemplar Oedenburgisches gebetbüchlein
Werden zusammen seyn 1700 Exemplar, denn die 400 Exemplar ich auch
übersenden werde, Mein hochgeehrter gedencket im Schreiben, daß die buchbinder sich
besorgten, solche Exemplar Wärn bey mir bestellt, solche gedancken wollen sie fahren
lassen, denn sie soll(en) versichert seyn, daß ich mit solch(en) händeln nicht umgehe, es
hat es mir auch niemand zugemuthet, wie wol auch niemand gewust, daß ich dieses
büchlein gedruckt, ich wil alle zeit mit iederman redlich handeln; was die 1600
Exemplar anlanget, iedes zu
1 g. 6 den gerechnet, thut zusammen 100 Rthlr
und 2 Carpzovii Isagoge 5 Rthlr
Vergangene Trinitatis messe durch Hn. Hartman geschickt
2 thl 4 g.
Summa 107 thl 4 g.
hierauff habe ich an baarn gelde empfangen 60 thl
Verbleibt mir noch 47 thl 4 g.
Vale. Geschrieben in der Eil Leipzig den 21 7bris 1665.
D. H. dienstw.
Johann Wittigau Buchdr.




Zollmarke des Johann Wittigau über das zweite Faß der Gebetbücher
An der Rückseite: „Grenitz Zoll und angeld” Gebühr: 2 fl 50 d. (Die Schrift fehlt.)
Johann Wittigau vámcédulája a Gebetbüchleint tartalmazó másik hordóról, aminek
hátára „Grenitz Zoll und angeld” volt írva. Kifizetés: 2 Fl 50 den. (Az irat hiányzik.)
2.11
1665
Frachtbrieft des Johann Wittigau über das zweite Faß der Gebetbücher
Bezahlt für Jonas Schrimpff. 5 fl (Die Schrift fehlt.)
Fuvarlevél a második hordóról. Jonas Schrimpffnek kifizettetett 5 Ft. (Az irat
hiányzik.)
2.12
Leipzig (Lipcse), 15. Oktober 1665
Brief des Johann Wittigau an Matthias Lang
Er schickt die übrigen 832 Exemplare des Gebetbuches und verlangt die Bezahlung der
Kosten.
Johann Wittigau egy fuvarossal küldi a hátralevő 832 db imakönyvet, és kéri a
hátralevő fizetséget a már elküldött könyvekért. Levelének végén megemlíti, hogy
Lipcsében nagy ünnepséget tartottak a törökkel kötött (vasvári) béke örömére.
Gott mit uns.
Titul: Hochwürdiger H. am Vergangnen 12. Octobr. ist alhier Wieder ein
fuhrman nacher Wien abgefahren, welchem ich das andere fäßlein mitgeben;
worinnnen 832 Gebetbücher und andere sachen eingepact sind, worbey ein
Verzeichniß an dem Buchbindern Hn. Joh. Adam Bernern, ist auch etwas an
Euer hochwürden; wann der rest, nehmlich 40 Rthler vor das gebetbüchlein und
4 thl 12 g. vor Carpzovii Isagoge 2 Exemplar und 2 thler vor Trinitatis messe
überschickte, mir mit ehisten durch Wechsel könte bezahlet werden, geschehe
mir ein grosser dienst, und so Weiter zu drucken was vorfiehle, wolte ich es auff
meinen verlag annehmen. Dato wird ein danckfest hochfeyerlich alhier gehalten
wegen des Türckischen friedens.
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Vale Leipzig den 15. Octobris 1665.
D. H. Dienstw.
Joh. Wittigau Buchdr.
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/1l.
2.13
1665
Zettel mit der Quittung der Fracht
Auf der Rückseite eine Bestätigung, daß der Buchbinder Johann Kohl 3 Dukaten
erhielt. (Die Schrift fehlt.)
Egy cédula, melynek első oldalán egy számla volt a fuvarért járó pénz kifizetéséről; a
másik oldalán pedig arról, hogy Kohl könyvkötő átvett 3 dukátot. (Az irat hiányzik.)
2.14
Leipzig (Lipcse), 12. Dezember 1665
Brief des Johann Wittigau an Matthias Lang
Er wünscht ein glückliches Neujahr und bedankt sich für die erhaltenen Druckkosten.
Er bedauert, daß er kein Exemplar des Thesaurus von Buchner schicken kann, aber
wenn Lang etwas anderes braucht, kann er es kaufen.
Johann Wittigau mindenekelőtt boldog új évet kíván megrendelőjének, majd megkö-
szöni a Gebetbüchlein kifizetését. Sajnálattal közli, hogy Buchner Thesaurusából nem
tud küldeni, mivel az örökösök a kinyomtatott példányokat visszatartják. Felajánlja,
hogy bármely könyvet szívesen megszerez, akár a közelgő frankfurti vásárról is, és 100
tallérig hitelezni is hajlandó.
WohlEhrwürdiger, Großachtbarer, und hochgelarter herr und sehr werther
Patron demselben wündsche ich von den lieben Gott ein glückseliges fried- und
freudenreichs Neues Jahr, fried und Einigkeit, Gottes reichen segen, und aller
ersprießlichen Wolfahrt an leib und Seel zuvor. WolEhrwürdiger herr, den 25.
Novembris hat Er ein schreiben an mir abgehen lassen, worinnen Er mir 125.
kupffertitul und 23. Ducat(en) überschickt, solches alles habe ich zu meinen
sichern händen richtig empfangen, und ist also das Gebetbüchlein 1700
Exemplar nebenst denen überschickten Büchern mir alles richtig und Völlig
bezahlet, vor solche gute bezahlung bedancke ich mich gantz fr. Kan ich E.
WolEhrw. mit meiner officin ins künfftige ferner dienen, werde ich mich allezeit
gantz willig finden lassen. Was anlanget des Buchneri Thesaurus Fabrii, so
berichte ich Ihnen, daß dessen Erben dem Verleger die Exemplaria verarrestiret
haben, was ursache weiß ich nicht, derowegen kann man ietzo gantz kein
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Exemplar haben, so bald aber solche wieder frey, überschicke ich Ihnen mit
erster gelegenheit ein Exemplar, und so der herr sonsten was von guten bücher
von nöthen, kann er mir nur ein Verzeichniß mit erster gelegenheit
überschicken, doch, daß ich dasselbe noch vor Franckfurter Festen Messe
bekomme, als dann, was hier nicht zubekommen, lasse ich von dar mit bringen,
ich wolte E. Ehrw. wol vor 100 thlr. creditiren und wann es gleich mehr wäre, so
viel in der eil.
Vale Leipzig den 12 Decembris 1665.
D. H. Dienstw.
Johann Wittigau Buchdrucker
(Langs Autograph:) Accepit ML A. 66. d. 4. Jan.
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/1n.
2.15
Ödenburg (Sopron), nach 1. Dezember 1665
Aufstellung des Jeremias Knopff über die Bezahlungen und Schulden des
Matthias Lang
Jeremias Knopff összesítése Matthias Lang kifizetéseiről és tartozásairól
Soll. Herr Matthias Lang
20. 8bris sandten dem Niclaß Sarfoi bahr nach Wittemberg fl 115: —:
dem fuhrmann porto darvon zahlt fl 1: —:
das ist H. Wittigau Zalt wordten durch H. Kramer w. 30. thuet sambt
8 p(ro)c(ent)o pro den wexel fl 48: 36:
Vom Ersten Vassl biecher auß Leipzig fuehrlohn 5 rt. fl 7: 30:
graniz Zoll fl 1: —:
p(ro) alhieige underschiedliche unkosten fl 1: 30:
fl 10: —
10: Novembris p(er) das anderte Vassl fuehrlohn 5 rt. fl 7: 30:
graniz Zoll fl 3: 18:
kalt Maut fl —: 30:
andre alhieige unkosten fl 1: 12:
fl 12: 30:




Sandte. Ein zehenfachen D(ucat)en fl 30: —:
3 8bris sandte wider an underschidtlichen gelt fl 136: —:
fl 166: —:
Wegen H. Paul Braun der last bitten daß ers auf weinachten
den Armen auß theilen wolle, wie schon andre mahl gethan fl 12: —:
fl 178: —:
1665. a. d. primo decembris In Edenburg empfangen fl 10: 21:
fl 188: 21:
Jeremiaß Knopff mp.
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/1.o.
2.16
Ödenburg (Sopron), 19. Mai 1668
Aufstellung über die Empfangsmengen
Kimutatás az Ödenburgisches Frühgebet eladásából befolyt összegekről.
Verzaichnuß, was Ich an fruegebetten undt kupffertiteln empfangen habe
Anno 1665 den 29 Octobr. Empfangen von Ihr Ehrw.
Fruegebeth Kupffer
1 die ersten Oedenburger fruegebett 200 —
2 den 2 Novembr. empfangen 70 100
3 den 6 Novembr. Empfangen 170 205
4 den 21 Decembr. Empfangen 300 131
5 Anno 1666 den 27 Febr. Empfangen 50 —
Summa dem Empfang auff mein thaill auff fünff
unterschidlich mahl fruegebeth undt kupfferstüch 790 436
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/2f. (verso)
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3. Schriften das Conciliorum omnium ... collectio betreffend
3. A Conciliorum omnium ... collectio-val kapcsolatos iratok
3.1
Ödenburg (Sopron), 20. Februar 1663
Testament der Catharina, Witwe des Lukas Lichtenauer
Sie tesiert je 15 Taller für die lateinische und die ungarische Schule, und 500 Gulden
für die Erwerbung der 37-bändige Concilia Tridentina und andere Bücher.
Lukas Liechtenauer özvegye, Catharina a latin és a magyar iskolára 15—15 tallért, a
gyülekezetre pedig a Concilia Tridentina és más könyvek vásárlására 500 aranyat
hagy.
In dem Namen der Allerheiligsten Hochgelobten Dreyfaltigkeit, Gottes des
Vatters, Sohns und Heiligen Geistes! Amen!
...
Zum dritten, verschaffe ich der armen Studierenden Jugend in der alhieig
Lateinischen und Ungarischen Schuel iedes orts Fünffzehen Reichsthaler, daß
die beeden Herren Rectores gute und nothwendige bücher dafür einkauffen,
aufheben und manchmahl herleyhen Können, Zu beförderung der frommen
Kinder, die gerne etwas lernen wolten und könten, aber Keine bücher haben,
und solches mangels halben im Studieren mercklich Verhindert werden.
Zum Vierdten, demnach ich von meinem Herrn BeichtVatter gehört, wie
man allbereit einen guten Anfang gemachet hab, in der Obern Sacristey, oder
Kirchen Museo bey St. Michaelis allhier Zu nucz und erbauung der Evange-
lischen Gemein, allerley gute bücher Zu sammlen, darZu denn noch Viel
schwere und grosse opera gehören, die ihme nicht leichtlich ein Prediger von
seiner besoldung oder Erbgut verschaffen und Kauffen wird, ob er gleich
dieselbe im Streit des Herrn Zu Vertheidigung der Evangelischen Warheit und
gründliche Eintreibung der WidersPrecher manchmahl haben solte auch etwa Zu
brauchen Verlanget; Als verordne ich Zu erkauffung eines solchen theurn und
grossen Wercks, Fünffhundert Gulden Kayserlich Und bitte Herrn Matthiam
Langen, Evangelischen Predigern alhier, daß er diese mühwaltung auf sich
nehmen wolle, und mit iecztgemeldten Geld die Sieben und dreissig Tomos
Conciliorum omnium, wie sie am neusten, besten und Volkommensten, vor
Wenig Jahren, zu Pariß in Frankreich gedrucket worden, Kauffen, fein
Währhafftig und doch auch Zierlich einbinden, und alsdann in obgedachter
Kirchen S. Michaelis Museum Zu Christlichen Gebrauch und meiner
Andenkkung seczen lasse. Im fall aber obernanndter Herr Lang Vor mir mit
Todt abgienge, so bitte ich die übrigen Herrn Prediger, sie wollen iecztgedachtes
mein wolmeinendes Begehren berührtermassen Zu wercke richten, es wäre denn
sach, daß sie lieber ein anders und etwa nöthigers, aber auch groß und Kostbares
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opus Zu Zeugen für erkenneten, da soll es ihnen, als die ohne Zweiffel der
Evangelischen Kirchen erbauung und Vertheidigung ihnen embsig lassen
angelegen sein, frey stehen, entweder Bibliothecam Patrum, oder andere
Schrifften der Heiligen Vätter, die noch nicht in offterwehnten Museo
vorhanden sind, umb diese 500 fl Zu verschaffen.
Heutiger Standort: SL Lad. L. Fasc. 2. Nr. 72.
Veröffentlicht: FRIEDRICH 1991. S. 130. Siehe auch unten (Nr. 3.5).
3.2
Wien (Bécs), 23. September 1665
Brief des Tobias Sebastian Praun an Matthias Lang
Er bekam seinen Brief, und schrieb er an einen Freund in Straßburg, die 37 Bände des
Concilia Tridentina zu kaufen.
Tobias Sebastian Praun könyvkereskedő levele Langhoz, melyben tudatja vele, hogy
miután megkapta levelét, azonnal írt egy barátjának Strassburgba, akinek párizsi
kapcsolatai voltak, hogy hozassa meg a Concilia 37 kötetét.
WolEhrwürdiger in Gott andächtiger auch hochgelährter, insonders
hochgeöhrter herr und Seelen Freund.
Euer wolEhrwürden seind nechst wünschung Göttlicher gnaden beystandts,
meine bereithwillige dienst iederZeith anvor, und wie ich dero abermaliges
angenehmes handbriefl dießen abend wol erhalten, alß habe ich darauf
alsobalden nach Straßburg geschrieben, und bey einem gelehrten guten Freund
daselbst, welcher von Paris seine ordinari correspondentz hat, die anordnung
gethan daß die verlangte 37 tomi conciliorum mit ehistem in materia rudi zu
Pariß erkaufft und heraußgebracht sollen werden, bin versichert daß solches
besten fleißes geschehen wird, und werde mich glückseelig schäzen wann der
lieben Oedenburgischen Kirchen auch in einem mehrern werde dienen können.
Was in der andern sach dißmal nicht sein wollen, wird sich vielleicht zur
andern Zeith noch wol schicken, wovon bey meiner, so Gott will, ehisten
hinunterkunfft mündlich ein mehrers Euer wolEhrwürden vertrauen werde,
befehle dieselbe indeßen, wie alle Zeith, Gottes Gnadenreichen vorsor und
verbleibe alß ich soll
Euer wolEhrwürden gefließener diener
Tobias Sebast. Praun
Wien, den 23. September Anno 1665.
P.S. Von meiner Eheliebsten einen ehrendienst(lichen) befehl an Euer
wolEhrwürden und dero vielgeliebte hauß frauen.
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/2g.




Quittung des Johann Caspar Bernegger für Tobias Sebastian Praun
Die Quittung enthält auch die Kosten der Beförderung.
Johann Caspar Bernegger számlája Tobias Sebastian Praun számára, ami többek között
tartalmazza a Concilia meghozatalának költségeit is.
Herr Tobias Sebastian Praun Kay: Reichs hoff Raths Agent solle mir
Anno 1665 den 2. Dec. par ordre
H. Resident Becken dem H. Actuario Gausen zalt 50 Rthl  75 fl.
1666 den 3. Jan. H. Guichard die fracht für die Tom. Concil.
zaalt 79 liures thuen  39 fl 7 batzen 2 krn
den 20. Martij Herren Kausen für den wechsel
nach Paris in 69. Rthl erlegt  133 fl 7 batzen 2 krn
 248 fl
Herren Tob. Sebastian Praunen soll ich wie folgt:
Anno 1665 den 28. Nov. Vom Pfenningthl für Ihne empfangen
das Wartgelt 20 Rthl thuet  30 fl.
Item seine außlagen  33 fl. 9batzen 1krn
1666 den 20. Martij empfing Ich von
Herren Kaußen den wechsel  180 fl.
243 fl 9 batzen 1 kr
Ein sum von den andern abgezogen
verpleibet herr Praun mir noch schuldig  4 fl 5 baten 3 kreur
Johann Caspar Bernegger m. p.
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/2c.
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3.4
Regensburg, 28. März 1666
Quittung des Fuhrmanns Ludwig Erdinger
Ludwig Erdinger fuvaros átvételi elismervénye 21 arany 12 kr-ról a Párizsból hozatott
1 láda könyv költsége és fuvardíja fejében.
Quittung Wegen bezahlten fuhrlohns u. unkosten der kisten Bücher aus Paris.
Von dem WohlEdlen und Gestrengen auch Hochgelehrten Herrn Zacharia
Stenglin, der Löbl. Kay. Freyen ReichßStatt Frankhforth abgesandten habe die
Ienige ain und zwanzig Gulder zwölff kreuzer, so der auch Edle undt
Hochgelehrte herr Tobias Sebastian Praun, Differenter ständt undt Stätt deß
Reichß Vornemer Agent am Kayß: Hoff geassigniert, richtig empfangen.
Regensburg, 1666 den 28 Mertzen
Ludwig Erdinger m. pria.
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/2d.
3.5
1666(?)
Verwendungsausweis über die 500 Gulden aus dem Nachlaß der Catharina
Liechtenauerin
Kimutatás a Lichtenauer-féle 500 arany felhasználásáról
Verzeichnis Was ML an dem Liechtenauerischen Legato (der 500 fl)
unterschiedlich bezahlet hat: als
Erstlich Pro Tomis Conciliorum in rudi materia (Titul) Herrn Tobiae
Sebastian Praun welcher (vermög seines versprechens lit. A.) die Tomos
Conciliorum aus Pariß bring(en) lassen, bezahlet 285 fl 42 kr
(darüber sein eigner handschrifft sampt zweyen scheinlein N. 1. et 2.
gezeichnet)
Item, wegen der Maut zu Corneuburg, bezahlt 1 fl (videatur Mautzedel)
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/2e.
Veröffentlicht: FRIEDRICH 1991. S. 124., Anm. 8. Siehe auch oben (Nr. 3.1).
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3.6
Ödenburg (Sopron), 19. Mai 1668
Quittung des Buchbinders Hanns Adam Pierner
Quittung über die für die Bibliothek der St. Michaels-Kirche eingebundenen Concilia.
Hanns Adam Pirner könyvkötő számlája a Szent Mihály templom könyvtára számára
bekötött Conciliáról.
Verzaichnuß der Bücher, so ich in die Michaelj kirchen Anno 1668 den 19
May Zuer Bibliodeck gebunden hab. wie uolgt
Concili Tridentini in groß regall. folj. von d(en) ersten biß auff d(en) 19.
theil, wie zu sehen 1. 2. 3. 4. 5. (6. 7). 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.16. 17. 18. 19.
Hierauß sind 18 Bänd in Schweinleder griensch: gebunden worden.
Vor ainen Band 4 fl thuet zusam. 72 fl
Hannß Adam Pierner     
Burger und Buchbinder m. p.
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/2f. (recto)
Veröffentlicht: FRIEDRICH 1991. S. 128., Anm. 11.
3.7
Ödenburg (Sopron), nach 24. September 1668
Verwendungsausweis über die 500 Gulden aus dem Nachlaß der Catharina
Liechtenauerin(?)
Kimutatás a Lichtenauer-féle 500 arany felhasználásáról(?)
Von diesen letzten 100 fl so wegen fr. Lichtenauerin Sel. H. Rösch erleget hab ich
außgeben
für 36 bücher beschläg (weil für iegliches 1 fl 40 kr angeschrieben zusammen60 fl
Den 2. Maji dem Schlosser Matthiae geben 5 fl
(vid. ejus Außzügl)
Item d. 24. 7br. Anno 68 zu abzahlung des Eißlers außzügl 7 fl.
(der liegt hierbey)




Verwendungsausweis über die 500 Gulden aus dem Nachlaß der Catharina
Liechtenauerin(?)
Kimutatás a Lichtenauer-féle 500 arany felhasználásáról(?)




vor fracht(?) (ad Schrimpff) 5 fl
Iterum laut Scheine 30 fl
Maut 2 fl 6 gr
Endlich 23 ducat(en) 46 fl
113 fl. 6 gr
davon abgezogen werden
2 weg. Carpzovii 5 fl
Item von H.Hartmann geschickt 2 fl 4 gr
7 fl 4 gr
Bleiben mir die Buchbinder schuldig 106 fl 2 gr
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/5j.
3.9
Ödenburg (Sopron), 5. Juni 1669
Quittung des Johann Kohl über den Vorschuß für die Buchbindung
Johann Kohl számlája, amelyben tanúsítja, hogy Langtól a Concilia kötése fejében 6
Ft-ot vett fel előlegbe.
Ao. 1669 des 5 Junij lihe mihr herr Lang 6 fl kayserlich welche mir, wegen
der lichtNauerischen Concilien sollen abgeraht werden,
Actum ut supra Ödenburg
Johann Kohl buchbinder
Mein Eygen handschrifft
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/2a.
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3.10
Ödenburg (Sopron), sine dato
Quittung über die nötigen Materialien für die Buchbindung
Számla a könyvkötéshez szükséges anyagok beszerzéséről.
M. Kohl
kr
Vors schwein leder 45
bretter 24
Planiren 12
Zwirn wachß und farb 15
6 bogen regalpapir 12
fl 1 kr 48
M. Pürner
Vors schwein led(er) 45
die bretter 30
Planiren 15
Zwirn leim und farb 15
6 bog(en) regalpapir 18
fl 2 kr 13
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/2b.
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4. Bücherverzeichnisse und Quittungen
4. Könyvlisták és számlák
4.1
Ulm, 10. Februar 1661.
Verzeichnis des Matthias Lang über die dem Buchbinder Johann Görlin
übergebenen Bücher
Matthias Lang összeírása a Johann Görlin könyvkötőnek 1661-ben átadott könyvekről.
Laus Deo Anno 1661. den 10 Februarij in Vlm
Der Wohl Ehrwürdigen, und hochgelehrte H. Matthias Lang pfarrherr in
Ödenburg Soll mir 1661. denn (...) Nachbegehren gesand
1 Borelli observationes 8o fl 1 15 —
1 Danhauers Catechismus 7 thl fl 1 — —
1 Molleri Allegoriae et similitudines fl 3 30 —
1 HarßDörfers fröliche geschichten fl 1 — —
1 Mengerings Informatorium Conscientiae fl 3 — —
1 Hermani Leichpredigt Complet fl 6 15 —
1 Hermanni Mons oliveti fl — 36 —
1 Hermanni Tauf sermones fl 1 30 —
1 Stengelii Gazophylacium fl — 15 —
1 Stengelii doctrinae amato(?) fl — 6 —
1 Schmidts gewissenspredigt fl 2 15 —
1 Gregorii magni opera omnia fl 17 — —
1 Bernhardi opera fl 14 — —
1 Maifartii von hohenschulen fl 1 30 —
1 Mengerings von geistlichen gutern fl — 10 —
1 Ursini de Christianis officiis fl — 54 —
3 Ursini paradigmata fl — 54 —
1 Voetii disputationes pars 3tia fl 6 — —
1 Quistorpii in omnes Libros biblicos fl 4 — —
1 Molinaei papstumb fl 3 30 —
1 Claueri in apocalypsin fl 4 30 —
1 Blondelli de Joanna papista fl — 36 —
1 Gerhardi in deuteronomium fl 4 15 —
1 Forsteri de Concilijs fl 1 — —
1 Nicolaj leich sermon fl — 12 —
1 Schererzij manuale militantium fl — 29 —
1 Schererzij Sion Afflicta 12 fl — 40 —
1 Wudriane kreitz schul 12 fl — 48 —
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3 Relationes in 4to NB diese sollen den buch-
binder Preimel, E. E. lassen das gelt
wider geben fl 1 — —
500 bus gebett fl 6 30 —
für das feslein — 30 —
summa fl 89 13 —
Ewer Ehr. Dr. Johann Gorlin
Richtig bezahlt und cassiret. Aber die Buchbinder sollen wegen deß
Bußgebetts noch rechnung thun mir ML.
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/4a
4.2
Ödenburg (Sopron), 1665—1669
Verzeichnis des Matthias Lang über die dem Buchbinder Adam Pirner
übergebenen Bücher
Lang Mátyás összeírása a Pirner Ádám könyvkötőnek 1665 és 1669 között átadott és
bekötött könyvekről.
Verzaichnuß, waß vor den wohlerwürdigen Vorachtbaren und Hoch-
gelehrten Herrn Matthia Lang wohlverordneten Prediger deß worts Gottes, und
Senior, allhier in Ödenburg, an büchern ist eruolgt worden.
fl gr d
1665
Erstlich Unterschiedliche Bücher gebunden Laut Außzügel 3 10 —
4 Augspurgerische Confession vergultschnit Cord: in 12. 1 10 —
3 Neue Bücher in 8to weißpergrsch geb: 1 4 —
6 Augspurgerische Confession in 12. vergult in Cord. 2 5 —
8 Augspurgerische Confession in kälbernpergsch.
mit grüen Bänder 2 8 —
2 Augspurgerische Confession in weißperg. vergultsch. Clauß — 15 —
2 Leipziger gesang Büchel vergultschnit. Cord. Clauß 1 — —
1 Leipziger gesang Büchel in weißpergeb. mit grüen Bänder — 6 —
1 Gesang Büchel in 32. roth leder. Am Elisabeth Marck — 4 —
3 Ödenburger früegebett Vergultschirt Cord. Clauß 1 16 —
3 Ödenburger früegebett in Cord. griensch: 1 10 —
15 Ödenburger früegebett weißkälbern pergrsch. grüen bänd. 7 10 —
1 Ödenburger früegebett in alt pergeb: — 6 8
1666
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1 Carpzovi Isagoge in 4to Wpergrsch — 16 —
2 Augspurgerische Confesion in 12 vergult. Cord: — 15 —
2 Augspurgerische Confesion einß in altperg:
einß in türkisch Pap: — 7 4
1 Ödenburger früegebett in alt pergeb. — 6 8
1 Augspurgerische Confession in alt perg. 1 2 —
Ihr Ehrw: selbst abgehalt, 1 früegebett vergult u. 1.
grünschnit 1 2 —
2 Augspurger Confesion vergultsch. Cord — 15 —
Summa 28 10 8
25 Febr.
1 Augspurgerische Confesion in altpergeb — 4 —
2 Ödenburger früegebett vergultschnit in Cord. Clauß 1 4 —
3 Ödenburger früegebett wpergsch: durch die Magd. gesand 1 10 —
1 Ödenburger früegebett in alt pergeb. d(em) Philippo geben — 6 8
12 May
1 Ödenburger früegebett in weißpergsch. bänder durch
d(en) Walff — 10 —
Ihr Ehrw: selbst ervolgt 2 Augspurgerische Confesion in
grüen Leder mit einer linj vergult Clauß 1 — —
2 Augspurgerische Confesion in Türckisch papier — 6 8
16 Junj
3 Ödenburger früegebett vergult in Cord: 1 16 —
3 Ödenburger früegebett vergult in Cord. durch den kraußgs. 1 16 —
H. Galli Pfarherr in Harckau ein früegebett Wper bänder — 10 —
Georg König Casus Conscient: in 4to in schweinleder 1 4 —
Waltheri Harmonia in 8to Wpergsch. in zwey bänd — 16 —
Christian Sixtj der welt unterschiedlicher
Gottesdienst in 8to wpergesch. — 8 —
Wagner Türcken Büchl in 8to wpergersch. — 8 —
Andrea Druckneri Manualle in 12. wpergrsch. — 6 —
Schwerdt und schildt deß glaubens in 12. wpergersch. — 6 —
Gottschalck warmund in 12. wpergersch. — 6 —
Gerichtlicher Zeugen verhör in 12 wpergrsch. — 6 —
Joseph Hall goldt weyrauch u. in 12 wpergrsch. — 6 —
D. Joh. Gerhard handtbüchl in 18 wpergrsch. — 6 —
Jenisches handtbüchl in 18 wpergrsch. — 6 —
D. Joh. Gerhard übung der Gottel. vergult. Cord. — 10 —
Summa 14 11 4
1 Albrechts hauß und kirchenschatz in 12 wpergrsch. — 6 —
2 kind(er) Pfleg in 48. Vergult Cord. — — —
2 Wudrian Creutz schuell in 12 wpergersch. — 12 —
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d. 12. August Ihr Ehrw: selbst abgeholt
1 Ödenburger früegebett weißpergrsch. nach Dürnau — 10 —
1 Augspurger Confesion vergult wpergrsch. bänder — 10 —
Ihr Ehrw: selbst 3 Augspurger: Conf. in altperg. — 12 —
2 Augspurger: Conf. in roth Papier — 6 8
d. 9. Octobr.
Ein früegebett in Wperg: grienbänder ein Tuechmachergeschl. — 10 —
Ihr: Pfarerin Wittib ein Augspurgerisch Confesion
vergult. in Cord. — 7 6
1 Riß Neustetter post Papier 2 8 —
1667
2 Ödenburger früegebett vergultsch Cord. 1 4 —
1 Abc büchl d(er) sandaußwerfferin — 2 —
1 Evangel: in 16. roth Leder deutsch: — 5 —
15. May
2 Ödenburger früegebett in alt pergeb — 13 —
10. Juni
3 Ödenburger früegebett in alt pergeb: 1 — —
3 Augspurger Confesion dürckisch Papier — 10 —
1 Rhenij Donat weißpergrsch in 8to — 12 —
1 Vestibulum in 8to alt pergeb. — 8 —
1 Ödenburger früegebett vergult in roth leder
der Kochin geben — 12 —
1 Ungarischen Catechismus in 16 vor einen armen Jungen — 2 —
wegen herrn Jeramiaß Knopff in Wien 2 8 —
Summa 13 18 2
1668
Item vor ein Ödenburger früegebett Bind(er)lohn
Wpergriebänder — 5 —
1 Ödenburger früegebett vergult. Cord. — 12 —
1 Ödenburger früegebett in weißpergeb. — 10 —
1 Ödenburger früegebett in roth u. einß weißpergeb. 1 — —
2 Ödenburger früegebett in alt pergeb. — 13 8
1 Riß Neustetter post Papier 2 8 —
Summa 5 8 8
Summa in allem 62 fl  8 gr 10 d
Hannß Adam Pierner     
Burg(er) und buchbinder m. p.
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Anno 1669. d. 25. febr. schickte ich ML, auff vorhergeschehenes begehrn, ihm H.
Pirner 50 ungebunde Exemplaria des frügebeths, sein obgesezter summa abzuziehen
oder von ihm sonst(en) mir sollen bezahlet werd(en)
1669 d. 12. Aprill
3 Öedenburger früehgebeth in wpergrschnit 1 4 —
1 Öedenburger früehgebeth in alt perg. — 7 —
d. 17. May Auf befehl Ihr Ehrwurden, H. Pfarrherr nach Wolffs
1 Augspurger Confession, vergult. in grun Leder
mit einer Lyni vergult — 10 —
1 Fruegebeth in altperg. Herren Storch — 7 —
d. 1. Julij
durch den Tobiaß ein Fruegebeth in altperg. — 7 —
1 Fruegebeth vergult in Cord. durch den Mathiesel — 12 —
1 Augspurger Confession vergult: in Cord — 8 —
Wegen 400 Gerengel in 12, davon 200 in allerhandt
gefärbt Papier 2 — —
50 Gerengel mit fälzeln — 5 —
150 Gerengel Planiert undt gefaltzen auch gantz wie die andern
mit fältzeln 1 10 —
Item durch den Mathiesel gesandt 1 Augspurg. Confession
vergult Cord: Clauß — 8 —
1 Fruegebeth vergult: Cord: Clauß — 12 —
1 fruegebeth grunschnit in Cord: — 10 —
1 Fruegebeth Wschnit grunschnit in Cord. — 10 —
1. Aug.
1 Fruegebeth Wpergrsch. H. Anthonij Schuberth — 8 —
Summa 9 fl18 gr
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/4b.
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4.3
Ödenburg (Sopron), 1. Juni 1665
Bestätigung des Buchbinders Joahnn Kohl
Johann Kohl könyvkötő elismervénye, hogy Jeremias Knopf felvett 20 Ft-ot. A pénz a
Lichtenauerné-féle hagyatékból származott.
Ich Johann Kohl burger undt buchbinder in Ödenburgk bekenne, daß ich
von dem Herrn Jeremias Knopf anstadt deß Ehrwirdigen H. Langen 20 fl.
keyserl. Empfangen habe Anno 1665 den Ersten Junij.
(Randvermerk Langs:) NB. von der frau Lichtenauerin seel. 300 fl.
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/5g.
4.4
Ödenburg (Sopron), 1665(?)
Bestätigung des Matthias Lang über den Erhalt einiger Bücher
Matthias Lang elismervénye néhány könyv átvételéről.
Frau Görlin Bücher ligen Behaltnuß weißbey mier,
1. Sion Afflicta non Derelicta in 8°
2. Schererzü Krigsbüchl in 12
Item deß Albrecht Freude von dem Ewigen leben rest: ich den ich habeß
verkaufft in quarta
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/5h.
4.5
Ulm(?), 17. August 1665
Quittung der verw. Dorothea Görlin
Johann Görlin özvegye, Dorothea számlája a Lang számára 1665-ben készített
könyvkötésekről
Specification der jenigen Bücher so für Herrn Johann Kohl Buchbindern nach
Odenburg Herr Schmidten seind zugestelt worden, Alß:
6 Ungerisch Andachten in 24 binden fl. 3 —
6 Psalter in 12. 1 12
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12 Kinderpfleg in 64 — 48
12 Hauß- und Reißührlein 1 20
6 Wasserquel in 24 — 48
10 Bet und Gesangbüchlein in 64 — 40
1 Hauß und Kirchenschaz — 12
1 Melisandrj Beichtbüchlein — 12
1 Schertzerj Communicanten büchlein — 26
1 Geistlich. Rüsthauß — 24
2 Molleri Manuale in 12 — 36
1 Kegelii Andachten in 24 — 15
1 Hillerj Passions Andachten — 24
1 Hillerj Mutterherz — 8
1 Rigisch betbüchlein in 18 — 24
6 Habermann und gesangbüchlein in 24. — 48
5 Paradißgärtl mit gesangbüchl 1 —
(L)emanni Labores Sacri 8. 1 12
Summa fl 13 49
(Ulm) den 17 Augustj (16)65
Dorothea Johann Görlin Wittib
(...) den 25 October ist dieses auß Vlm (vö)llig mit 13 fl 49 xer bezalt
worden (zügl) solches bekendt mein handtschrifft und Pettschafft
Anna Seepacherin
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/4.c
4.6
Ulm(?), 17. August 1665
Quittung der verw. Dorothea Görlin
Az özvegy Dorothea Görlin özvegy számlája.
Specification der Jenigen bücher so für H. Johann Kohl buchbindern nach
Oedenburg Herr Schmidten sein zugestelt worden alß
6 Ungerisch Andachten in 24 bunden 3 —
6 Psalter in 12 1 12
12 Kinderpfleg in 64 — 48
12 Hauß und Raißbührlein 1 20
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6 Wasserquell in 24 — 48
10 bet und gesangbuchlein in 64 — 40
1 Hauß und Kirchenschatz — 12
1 Melisandri beichtbüchlein — 12
1 Schertzeri Communicantenbhl. — 26
1 Geistl. Rüsthauß. — 24
2 Molleri Manuale in 12. — 36
1 Kegelii andachten in 24 — 13
1 Hilleri Passionsandachten. — 24
1 Hilleri Mutterhertz. — 8
1 Rigisch betbüchlein in 18. — 24
6 Habermann und gesangbhl.24 — 48
5 Paradißgärtl mit gsangbhl. 1 —
1 Hermanni Labores Sacri 8 1 12
Summa fl 13 49
Actum den 17 Augustj 1665.
Dorothea Joh. Görlins wittib
Anno 1665. den 25 October ist disses Auszigel völlig: mit 13 fl: 49 kr:
bezalt werden: Solches bekend mein. handschrifft und betschafft
Anna Seepacherin
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/4.d.
4.7
Ödenburg (Sopron), 1665(?)
Notizen des Matthias Lang(?) über Bücher
Matthias Lang(?) feljegyzése könyvekről
1. Albrechts Evang. Schazkammer in fol.
<1. Definitiones Consistoriales Carpzovii in fol. (NB. nicht in 4.)>
1. D. Schmidts predigten über den 122. 123. 124. 125. Psalm
1. Bakii Super Evangelia D(omi)n(i)calia vier theil in 4.
<1. Titii (Helmstadensis) Erhardj, comes Truchseß a puriore Ecclesia
Devius in 4.>
1. D. Haberkorns Anti-Valerianus 4.
<1. Ejusdem Disputa(ti)o Epistolae Irenicae Rosenthalii opposita 4.>
1. Ejusdem Hexas Dispp. Anti-Walenburchicarum 4.
<1. Wülffers geistlicher kranich 12.>
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1. Bernhard Albrechts hauß u. kirchen-Schaz 12. Ulm.
2. Wudriani kreuz-schul 12. Ulm
H. Lang nach Ödenburg den 21.
Herrn Langens Memorial
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/4.e
4.8
Ödenburg (Sopron), 26. August 1666
Bestätigung des Johann Jacob Fomann und Tobias Jacob Hoffmann über
die Rückzahlung eines Teiles der Schulden des Johann Kohl.
Johann Jacob Fomann és Tobias Jacob Hoffmann tanúsítványai arról, hogy Kohl
könyvkötő adósságának egy részét több részletben letörlesztette.
Daß Hr. Johann Kohl, burger und buchbinder allhier, bey auffrichtung
ainiges Schuldtbrieffs welchen Hr. Adam Dürnberger im nahmen frawen
Dorotheen Görlin wegen eines gewißen geldtrest empfangener bücher halber
von gedachtem Hr. Kohl begehrt hatt, dazumahln alß 1664 den 29 Xbris Er
Debitor Ihm Hr. Dürnbergern selbst zehen gulden Par Kay. erlegt Nachmaln
auch durch mich Endesunterschriebene fr. Seepacherin alß den 22 May 1665
wiederumb 10 fl kay. überschicket, bezeüget mein aigene hierunter gestellte
handtschrifft.
Datum Oedenburg den 26 Augusti 1666.
Johann Jacob Fomann m. p.
Die Anno 1665 den 22 May erlegte zechen gulten, bekhent frau Sebacherin
solche auß handten herrn Fohman empfang(en) hat. Item den 11 Augusty
obstehend 665-igsten Jahr, und Ao. 1666: den 28 April, Laut unter deß
schultprieffß Copej ihrer aignen untergestelten handschrifft auf zweymal
empfang(en), zwänzig gulten idest fl 20. Datum ut supra, in beysein
Thobias Jacob Hoffmann m. p.
Zu merer becreftigung deßen weil frau Anna Seebacherin Ihr Handschrift
auß schwachheit nit hiervor setzen khönen hat sie Ihr Petschaft hierunter gestelt.




Aufstellung der Jahresausgaben des Matthias Lang
Lang évi kiadásainak összesítése
Anno 1668. d. 20. Xbris (die Mercurii) in vig. S. Thomae die 150 fl. in fünffern
eröffnet u. davon genommen.
Erstlich, wegen des bey den Tartarn gefangen gewesenen H. Weinberger cum
p(rae)scitu R. Dni. SC. außgelegte 3 fl.
Zum andern p(ro) Scholae Hung. Alumnis 15 fl.
Zum dritten p(ro) Haußarme a S. Thoma M(artyre) 15 fl.
Item 13 guld(en) (pro duttich) im Weissen sakel noch außzutheilen 13 fl.
der Alten Beütlerin 15 gr.
der Goldschmiedin 1 fl.
der Köllnpöckischen Baberl für ihr Söhnlein 10 gr.
Armen Bernhardin von Agendorff 10 gr.
der Peter Schönin u. armen Sandl conversae 1 fl.
Dem Bettel-Richter, utpote Collectori p(ro) Foem. Viennensi 5 gr.
Summa der Außgab 50 fl.
Hiervon bezahlt
Theatrum magnum Beyerlinkii p(er) 25 R. das ist 37 fl. 10 gr.
Dem Einpacker u. fuhrman, ders von Wien überbracht 1 fl. 10 gr.
Item Adversaria Sacra de la Cerda p(ro) 1 ducaten, thut 3 fl.
Item für die Erste edition des Theatri Zwingeri (so von H.  Andr. Lewald herkomp)
3 fl.
NB: Nam ich ML von diesen geld fl. 34 1/2 zuleihen wegen bezahlung H. Stainers
in Leutschau, die sollen restituirt oder abgerait werden wegen des bandts der 8 tom.
Beyerlinks H. Kohl zahlt 28 fl den 5 Juni 1669. werden, nemblich von H. Kohln fl. 28.
Von mir ML aber wegen des gedruckten Gerengls, von dem Ramsch. geld zahltfl.6.
kr.30.
Anno eodem 69. d. 10. Febr. dem Buchbinder wegen des M. Albrechts
Schazkammer (pro Zwingero) zu binden fl. 4.
vor die materia cruda ieztgedachter Schazkammer fl. 10.
Den Band des Beyerlinks dem buchbinder bezahlt mit 26 fl.
(laut beyligenden außzügels)
Anno 1670. d. 10. 7bris p(ro) 4 Tomis Zwingeri A. 1573 12 fl.
(H. Hardung geschickt per Fr. Samuel)
Anno. 1672. mense 8bris et 9bris wegen transportation der Michäelischen
Bibliothek dem fuhrman für etliche fuhren u. dem Gewölbdiener Matthiae gegeben
zusammen 3 fl.
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Und also sind diese hundert Herberstainische Gulden auff die Bibliothek
angewendet werden.
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/5a.
4.10
Ödenburg (Sopron), 3. April 1668
Matthias Lang nimmt von Johann Andreas Schubert Gold auf
Er verpfändet hiefür seine ganze Bibliothek.
Lang Mátyás 1668 húsvétján kölcsönvett Johann Andreas Schuberttől 46 aranyat,
amelynek fejében egész könyvtárát elzálogosította neki, pedig az még soha nem volt
ilyen módon lekötve.
Das mein hochgeehrter herr Gevatter und wehrter lieber freund (Titul) H.
Johann-Andre Schuberthus, mir sechs und vierzig Guld(en) (fünffer) kay. auff
eine kurze zeit vorgestreckt, ich auch mit schuldigen danck erstatten wolle,
bekenne ich mit diesem Schein und verschreibe Ehrngedachten H. Schubertho,
zu einem unterpfandt, meine ganze Bibliothecam (die noch niemals verschrieben
werden) treulich und ohne gefehrde.
Actum Oedenburg am abend des S. Osterdienstags, war der 3. April 1668.
Matthias Lang m. pria.
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/5e.
4.11
Ödenburg (Sopron), 17. Juni 1668
Quittung des Tobias Sebastian Praun
Tobias Sebastian Praun számlája.
Empfang
fl. kr.
Von Ihr wolEhrwürden herrn Langen empfangen 212 —
für die thaller u. ducaten auf wexel bekommen 10 —
S(umma) 222 —
Außgab
An H(err)n Bernegger übermacht und angewießen besag
sub N° 1. beygehenden deßen Schein 248 —
Von 120 Rt. Lagio so Per wexel an
Herrn Bernegger übermacht 13 30
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Herrn Erdinger zu Regenspurg für fuhrlohn bezahlt,
besag deßen Quittung N° 2 21 12
Schifflohn von Regenspurg auf Wien 3 —
S(umm)a fl. 285 42
abgezogen den empfang der 222
Verbleibt mehr außgaben 63 42
Daß dieße 63 fl 42 von Ihr wolehrwürdten H. M. Mathia Langen heut dato bar
empfangen bezeuget gegenwertige meine handschrifft u. Petschafft, Ödenburg den 7
Junii 1668. Tobias Sebastian Praun m. pria.





Zu diesen Hundert und funffzig gulden bin ich schuldig zubezahlen
10 fl wegen des H. Kohlen so er neben andern, aber nun restituirt. fl. 20 von
H. Knopff empfangen
darnach 50 Rt so ich theils H. Wittigau, theils H. Fincelio geschicket
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/5f.
4.13
Ödenburg (Sopron), nach 30. Oktober 1671
Quittung über das in 500 Exemplaren aus Jena bestellte Passionbüchlein
A Jénából 500 példányban megrendelt Passionsbüchleinről szóló elszámolás
1670. Die 500 Exemplaria deß Passions Büchlein kosten in Jehna zu
drucken, sambt allen uncosten und brieff porto, bieß hieher nach Oedenburg
30. 8br: vor porto von 1 packetl nach Jehna
uber Leipzig, hier zalt — 48 —
2. 9br: vor dito von 1 packetl nacher dito — 45 —
30. dito vor dito von 1 packetl auß dito — 15 —
2. Xbr: vor dito von 1 packetl auß dito — 27 —
21. dito vor dito von 1 packetl auß dito — 24 —
29. dito vor dito von 1 packetl auß dito — 33 —
1671. Primo Jenner vor dito von 1 packetl nacher dito. — 30 —
25. dito vor dito von 1 packetl auß dito — 21 —
28. dito vor dito von 1 packetl auß dito — 18 —
7. febr. vor dito von 1 packetl auß dito — 24 —
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12. dito vor dito von 1 packetl nacher dito — 18 —
23. dito vor dito von 1 packetl auß dito — 15 —
Primo Martij vor dito von 1 packetl nacher dito — 18 —
14. April vor dito von 1 packetl auß dito — 18 —
11. Junij vor dito von 1 packetl nacher dito — 12 —
25. dito vor dito von 1 packetl nacher dito — 15 —
3. August vor dito von 1 packetl nacher dito — 12 —
dann berechnet H. Hanns Conradt Pliz vorgleichfalß
bieß dato in Leipzig bezahltes brieff
porto rt. 6, 5 gute g. 9 19 —
ferner berechnet Pliz vorbezahlte uncosten
von obigen Büchern  so Er zu unterschiedenen
mahlen auß Jehna empf(angen) rt. 4, 17 1/2 g. 7 5 —
29. April per alle Vncosten von 1 kiestel Bücher
auß Leipzig bieß Oedenb 2 54 —
8. Maij per dito von 1 kiestl dito auß Leip: bieß dito 2 54 —
17. Julij per dito von 2 kiestl dito auß dito bieß dito 5 16 2
21. Aug. per dito von 1 kiestl dito auß dito bieß dito 2 12 —
Summa fl 36 13 2
Dann seindt den Buchdrucker vber Leipzig nacher Jehna
wegen obiger Bücher remittirt
rt. 100 darunter 15 D. inspecie 150 — —
Per Wexels Lagio a 2 procento 3 — —
Per Lagio auff die 15 D. à. 15 kr 3 45 —
Summa völliger kosten fl. 192 58 2
Heutiger Standort: SEL 245. I. 29/5c.
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Abele, Matthias  293, 360, 363
Abermann, Henricus  189
Accursius, (Franciscus?)  13, 48
Accursius, Franciscus  235, 254, 311
Achatius, Seianus Georgius Honeccius
175, 293
Achilles, Fridericus  70, 189
Achl (Uhl), Matthias  66, 67
Achylles  siehe  Achilles, Fridericus
Acro  siehe  Acronius, Johannes
Acronius, Johannes  277
Actuarius, Johannes Zacharias  26
Adam, Daniel  68
Adam, Melchior  69
Adami, Daniel  36, 46
Adamus, Johannes  88
Adler, Johann Bernard
Adolphus, Petrus  319
Adrian, Georg  232
Adrian, Martha  232
Adrian, Matthias  121, 122, 239, 240, 241
Adrian, Ursula  121, 122
Adrianin, Sophiane  347
Aegineta, Paulus  24
Aeschynus  20, 307
Aesopus  19, 48, 57, 58, 80, 171, 273, 276,
279, 325, 357
Agendorf (Ágfalva)  9, 78, 233, 332, 429,
430, 533
Ágfalva  siehe  Agendorf
Agricola, Conradus  117, 244, 351
Agricola, Georg  220
Agricola, Johannes  165, 171, 220
Agricola, Rudolphus  13, 80
Agrippa, Henricus Cornelius  13, 189, 311
Aichinger, Gregorius  44
Ainfalt, Matthias  50, 51
Ainfalt, Ursula  230
Akatsch, Hans Georg  337, 338
Akatsch, Maria  337, 338
Alardus (Alard), Guilielmus  119, 140, 353,
354
Albanus, Franciscus  190, 228, 273
Albertinus, Aegidius  218, 220, 279, 355
Albertus Magnus  53, 76, 360
Albertus, Johannes  279
Albrecht, Bernhard  116, 140, 142, 192,
223, 226, 257, 277, 282, 330, 334, 496,
498, 527, 532, 533
Albrecht, Fürst  291
Albrecht, Georg  190, 191, 194, 353, 354,
355, 358, 385
Albrecht, Markgraf  171
Alciatus, Andreas  20, 294
Aldobrandi, Ulysses  289
Aletophilus, Christianus  355
Alexander ab Alexandro  311
Alexander VII., papa  311
Alstedius, Johannes Henricus  70, 175, 221,
225
Altdorf  178, 237, 255, 319, 361, 387
Altenburg  96, 280
Althamer, Andreas  118, 277
Althusius, Johannes  163, 182
Altvaßer, Martin  249
Alvarez, Emmanuel  81, 84, 146, 191, 279
Ambeck, Georg  299, 300
Ambeck, Susanna  299, 300
Ambrosius, Sanctus  6, 14
Ambstorff, Niclas  66
Amesius, Guilielmus  246, 280, 401
Ammiratus (Amiratus), Scipio  274, 310
Ammon, Blasius  43
Andrásy János  106
Andrásy Ursula  106
Andreae, Jacobus  20, 96, 113, 114, 220,
225, 389
Andreae, Johannes  37, 159
Andrelinus, Faustus  10
Antomerus, Sebastianus  363
Antonides, Johannes  312
Anturinus, Josephus  408
Antwerpen  46
Apfelbach(?)  86
Aphthonius Sophista  19, 49, 58, 76, 80,
139, 246, 280, 316
Apianus, Petrus  165
Apollinaris, Quintus  279
Appianus Alexandrinus  314
Apuleius  26, 294, 314
Archinoander, Henricus Cornelius  315
Arconatus, Hieronymus  22
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Ardomedis, Sebastianus  244
Ardopaeus, Petrus  37
Aretius, Benedictus  143, 162, 276
Argentoratum  siehe  Strasbourg
Argonabius, Hieronymus 19
Aristophanes  12
Aristoteles (Stagirita)  9, 11, 12, 13, 13, 24,
25, 26, 42, 43, 46, 48, 50, 53, 55, 57, 60,
67, 74, 77, 190, 193, 235,  274, 275,
275, 278, 283, 298, 309, 315, 363
Arithmaeus  175
Arleus  293
Armandus de Bellovisu  191
Arnaldus, Antonius  18, 175
Arnd, Josua  293
Arndt (Arnoldt), Johannes  83, 86, 114, 116,
119, 131, 137, 153, 175, 180, 182, 193,
223, 227, 244, 245, 246, 257, 276, 278,
282, 312, 314, 320, 330, 382, 384, 386,
387, 406
Arnisaeus, Henningius  291, 306, 317
Arnold, Hans  251, 263
Arnold, Ursula  251
Arnoldt, Johann  siehe  Arndt, Johann
Arnoldus de Villanova  350
Arnoldus, Franciscus  19
Arnoldus, Laurentius  54
Arnurus, Johann  486, 488
Artemidorus  25, 125
Arth, Gothard  254
Arthofferin, Catharina  241
Artner, Erhard  77, 170, 172, 176
Artner, Wolff  144, 457
Artomedes, Sebastianus  35, 155, 160, 245
Arumaeus, Dominicus  189, 318
Asmann, Otto  275
Atzgersdorf bei Mödling  261
Aufedt(?), Johannes  211
Aufmeister, Gregor  240
Augsburg  25, 95, 106, 113, 116, 147, 202,
225, 227, 243, 245, 324, 330, 362, 386,
389, 425, 487, 525, 526
August, Herzog von Braunschweig–
Lüneburg  119, 158
Augustin, Catharina  268
Augustin, Christoff  147, 148, 268
Augustin, Regina  147, 148
Augustinus, Aurelius, Sanctus  5, 9, 10, 45,
87, 172, 281, 282
Aulenberger, Caspar  189
Aureliano, Petrus Jacobus de  253
Aurelius Victor, Sextus(?)  172
Avancini, Bartholomeo  244, 280
Avellinus, Johannes Philippus  289
Avemann, Georg  272
Avenarius, Johannes  38, 48, 57, 76, 194
Aventinus, Johannes  270, 290
Averroes  47, 111
Avianus, Christian  354
Avicenna  24
Ayrer, Jacob  400
Babst, Johann Michael  488, 489
Bachmann, Georg  18, 127
Bachmeister (Packmeister), Matthaeus  55
Bachovius (Pachovius)  272
Back, Ernestus  496, 531
Backhmann, Heinrich  138
Bacon (de Verulamio), Francis  289, 313,
314, 315, 316
Bailus  siehe  Bayle
Bakius, Reinhardus  155
Bakonyi, Pál  41
Balaeus, Johannes  55
Balasfi  siehe  Balázsfi
Balassa (Balassi) Bálint  388
Balázsfi (Balasfi) Tamás  307
Balde, Jacob  141
Balduinus, Fridericus  37, 57, 67, 117, 119,
143, 156, 157, 158, 161, 246, 354, 356
Baleus, Johannes  191
Balf (Wolf)  39, 153, 166, 169, 336, 338,
374, 404, 461, 528
Balkius  87
Baller, Johannes  306
Balthasar, Johann  387
Baltzer, corrector  509
Bán János  7, 8, 15, 27, 28, 29, 45, 97, 106,
107, 166, 214, 216, 227, 243, 246, 286,
317, 326
Banchieri, Adriano  45
Banderonius  289
Bánfalva  siehe  Wandorf
Baptista, Johannes  120, 315, 316
Barbaro, Ermolao  291
Barbarossa, Christophorus  119, 154
Barbarossa, Friedrich  277
Barclai (Bardaus), Guilielmus  318
Barclay, Jacob  294
Barclay, Johannes  76, 282, 315
539
Bardaus  siehe  Barclai, Guilielmus
Bárdos Kornél  45, 391
Barth (Barthius), Johann Conrad  379, 385,
386, 500
Barthlme (Beneficiat)  3
Bartholini, Casparo  siehe  Bartolinus,
Casparus
Bartholius, Daniel  293
Bartholomaeus, Johannes Christianus  479
Bartholtus(?)  86
Bartolinus, Casparus  76, 175, 377
Basel (Basilea)  10, 171, 270
Basilea  siehe  Basel
Basilides (Basylides), Johannes  18, 173,
355
Basylides  siehe  Basilides, Johannes
Bater, Giovanni  312
Báthori Erzsébet  17
Batthyány Ádám  474
Baudius, Dominicus  75, 297, 319
Bauer, Georg  l98
Bauhin, Caspar  25, 381
Baumann, Michael  141
Baumgartner, Simon  205
Baumgartnerin, Maria  205
Baur, Lorenz  196
Baurath, Hieronymus  258
Bautrin, Caspar  289
Bautrin, Johannes  289
Baxelhoffer, Oswald  224
Bayer, Christina  siehe  Payer, Christina
Bayer, Hartmann  49
Bayer, Martin  360
Bayer, Petrus  48, 50
Bayle (Bailus), Ludwig  211, 330
Bazin  407
Bebel, Balthasar  43, 386
Bechstedt, Johannes  192
Beck (Bekh), Johann Wilhelm  381, 382
Beck (Peck), Balthasar  71
Beck (Pock), Hieronymus  352
Beck, Hans  siehe  Weck, Hans
Becker, Cornelius  173
Beckler, Heinrich  275
Begius, Martin  253
Begnonon, Elias  359
Behmius, Johannes  155
Beistius, Joachim  273
Beiter, Michael  189
Bekh, Johann Wilhelm  siehe  Beck, Johann
Wilhelm
Belemera, Aegidius  191
Bellarminus, Robertus  22, 73, 163, 191,
246, 311, 315
Bellius, Nicolaus  181
Belman, Albertus  47
Beluga, Petrus  303
Bencius, Johannes  310
Bendt, Joachim  345
Benei Franciscus  326
Benotus, Bernhardus  25
Berardo de Viadana  44
Berg, Johann  154
Berger, Johann Adam  513
Berkinisius, Guilielmus  siehe  Perkinsius,
Guilielmus
Berlachius, Andreas  11
Berlichius, Matthias  270, 304
Berlin  139, 165, 302
Bern, Johann Christian 384
Bernardinus, Didacus  344
Berneccer, Justinus Matthias  276
Berneder (Perneder), Andreas  46, 52, 72,
82, 138, 244, 304
Berneder, Wolfgang  siehe  Perneder,
Wolfgang
Bernegger, Johann Caspar  519, 535
Bernegger, Matthias  307, 356
Berner, Daniel  163
Bernhardus de Busti  24
Beroaldus, Philippus  47, 60, 172
Berosius, Fridericus  175
Besoldus, Christophorus  193, 292, 293,
306, 311, 319
Bethlen Gábor  176, 274
Bethlen János  314, 326
Beucht, Joachim  siehe  Beust, Joachim a
Beulius  181
Beurhusius, Fridericus  68, 70
Beurkim(?), Johann Wolfgang  503
Beust (Beustus, Beucht, Beyst) Joachim a
18, 181
Beutler, Michael  47, 165
Beutler, Tobias  129
Beyer, Hartmann  207
Beyerlinck, Laurentius  533
Beyle, Guilielmus  164
Beyst, Joachim  siehe  Beust, Joachim a
Beza, Theodorus  18, 160, 401
540
Bezaleel, Godfried  230
Bèze, Théodore de  siehe  Beza, Theodorus
Bidembach  siehe  Bidenbach, Felix
Bidenbach (Bidembach), Felix  36, 37, 38,
119, 127, 142, 158, 164, 236, 245, 246,
272, 297, 355
Bidermann, Georg  siehe  Bittermann,
Georg
Bidermann, Jacob  281, 294, 315
Biel, Gabriel  9
Bierleuthgeb, Michael  101, 103
Bierleuthgebin, Barbara  101, 103
Bilicz (Schleisen)  251
Bilstenius, Johannes  141
Binder (Pinder), Matthias  31
Binder (Pinder), Susanna  31
Birckenfeld (Österreich)  188
Biringer, Martin  290
Biringer, Sophia  290
Birnecker, Michael  285
Bischoff, Gottfridt  363, 364
Bittermann (Bidermann), Georg  100
Blasius, Peter  123
Bläsvetter, Michael  59
Blaßwetter, Hans  377
Blaßwetter, Stephan  256
Blatter (Bluter), Felix  25
Blondellus, David  524
Bluhm, Treger  487
Blumb, Nicholas  385
Bluter, Felix  siehe  Blatter, Felix
Blümel, Antonius  329
Bocatius (Bock), Johannes  27
Boccaccio, Giovanni  117
Boccalarus  siehe  Boccalini, Traiano
Boccalini (Boccalarus), Traiano  172, 190,
193, 273, 292, 308, 318
Bocer, Henricus  190, 272, 312
Bocer, Hermann  254
Bock, Hieronymus  45, 189, 243, 289, 290
Bock, Michael  95
Bodaeus, Johannes  288
Bode (Bodius), Hermann  69, 299
Bodinus, Johannes  26, 192, 298, 310, 371
Bodius  siehe  Bode, Hermann
Bodo, Ludovicus  275
Boecler, Johannes Henricus  306, 313
Boethius, Anicius Manlius Torquatus
Severinus  283
Bohemus, Johannes  17, 116, 118, 294
Bohemus, Martinus  157, 244, 354, 357,
360
Bokány, Josias  380
Bokány, Susanna  380
Boler, Caspar  161
Bonaventura, Sanctus  24
Bonfinius, Antonius  17, 42, 46, 170, 188,
304, 347
Borbolya  siehe  Walbersdorf
Borcholt, Johannes  190, 191, 197
Borelli, Petrus  524
Borer, Henricus  236, 254
Borndius  276
Bornemissza Péter  17
Boroszló  siehe  Wroclaw
Boschetti, Johannes  45
Boskhierus, Philippus  310
Boterus (Boter), Johannes  24, 317
Bottsaccus, Johannes  192
Boxhornius, Marcus Zuerius  228, 305
Böcler, Johannes Heinrich  292, 310
Bökel, Guilielmus  306
Brachelius, Adolphus  311
Bramer, David  164, 273
Brand, Johann  156
Brandenburg  89, 99, 116, 121, 123, 124,
170, 171, 277
Brändl, Sebastian  379
Brandlacht, Georgius  314
Brandstetter, Simon  33
Brandt, Sebastian  52, 442
Bransperg, (...) von  170
Brassicanus, Johannes  44
Bratislava  siehe  Pozsony
Braun, Hartmann  161
Braun, Paul  516
Braunschweig  158
Brautfach, Georg  294
Brechtel, Christoph  74
Bredenbach, Tilmann  255, 315
Brederodus, Petrus Cornelius  57
Breitenfeld, Gottfridt  350
Bremen  37, 363
Brentius (Brenz), Johannes  21, 35, 37, 38,
54, 55, 71, 77, 111, 118, 134, 138, 153,
162, 239, 341
Brenz, Johann  siehe  Brentius Johannes
Breslau  siehe  Wroclaw
Bright (Brigton), Timotheus  26, 237, 255,
316
541
Brochmann (Brothman), Caspar Erasmus
192, 245, 354, 357
Brochmondt, Caspar Erasmus  117, 119
Brockendorff, Dominicus  415, 416, 417
Bronchorst, Everardus  191
Brothman, Caspar Erasmus  siehe
Brochmann, Caspar Erasmus
Brudtlacht  193
Brunelli, Antonio  45
Brunfelsius, Otto  94
Brunn (Niederösterreich)  114
Brunner, Georg  31, 91
Brunner, Lucia  91
Brunnerin, Rosina  31
Bruno, Hartmann  158
Brunquell, Arnold  297
Brünn  41
Brüstel, Georg von  225
Brüx  10
Bucanus (Bucenus), Guilielmus  162, 356
Bucelinus, Gabriel  314
Bucenus  siehe  Bucanus, Guilielmus
Bucer, Martin  22, 60
Buchanan, Georg  18, 22, 56, 69, 74, 281,
294, 312
Buchholzer (Bucholzer), Abraham  253,
309
Buchlerus, Johannes  50, 70, 76
Buchner, Augustus  56, 514, 515
Bucholzer, Abraham  19, 23, 47, 57, 69
Budai, Herr  23
Budissen  446
Bugenhagen, Johannes  38, 54, 86, 154,
292, 330
Bugsdorff  siehe  Buxtorfius, Johannes
Bullinger, Heinrich  54, 60, 309
Bunting, Heinrich  291
Burchard, Franciscus  172, 273
Burger, Hieronymus  180, 182, 183
Burgholzer, Georg  346
Burgius, Petrus Baptista  282
Burgstall  383
Busbequius, Augerius Gislenius  87, 174,
195
Buscher, Antonius  239, 391
Bussieres, Jean de  312
Butelius, Christophorus  158
Buting, Michael  60
Buxtorfius (Bugsdorff), Johannes  158, 163,
165
Büchler, Johannes  43
Bünting (Pinting), Heinrich  352, 563
Bünting, Henricus  35, 154
Bürcken, Sigmund von  360
Bürgl, Margaretha  248
Bürgl, Martin  248
Cabasila  55
Cachino, Tomasso  45
Caelestinus, Johannes  60
Caelicius, Andreas  225
Caella, Christophorus  42
Caepola, Bartholomaeus  235, 253, 308
Caesalpinus, Andreas  25
Caesar, Caius Julius  11, 37, 50, 56, 70,
170, 175, 182, 206, 228, 236, 298, 309,
310, 316
Caesarius, Johannes  12, 13
Cagnoli, Hieronymus  235, 254
Caius, Johann  276
Calamatus, Alexander  325
Calaminus, Georgius  13, 22
Calepinus, Ambrosius  11, 17, 19, 36, 45,
60, 67, 117, 122, 138, 180, 189, 244,
296, 381
Calixtus, Georgius  272, 273, 278
Calovius, Abraham  486, 487
Calvin, Johannes  46, 68, 80, 119, 134, 313
Calvisius, Sethus  57, 228, 308, 356
Camerarius, Joachim  11, 12, 13, 20, 23, 38,
48, 173, 276, 279, 305, 356, 359
Camerarius, Philippus  113, 228, 291, 306
Cammer, Balthasar  174
Cammerhoffer, Basilius  40
Campanella, Tomasso di  195, 307
Campanus, Theodorus Aurelius  175
Canisius, Heinrich  274
Canisius, Petrus  56, 86, 145, 165, 193, 384
Capinahaeus, Hieronymus  46
Capo, Johannes  306
Capreoli, Johannes  9
Capritius, Pius Aeneas  235, 253, 305
Capus Vacceus, Hieronymus  25
Cara Mustafa  407
Caraffa, Carolus  173, 277, 294, 314
Caramuel, Johannes  304
Cardanus (Cardano), Hieronymus  12, 42,
52, 293
Carion, Johannes  13, 33, 43, 47, 48, 50, 57,
139, 220, 281, 352
542
Carner  182
Carolus (Karl) V., Kaiser  53, 54, 82, 165
Carolus, Stephanus  244
Carpzov, Benedictus  249, 270, 296, 306,
347, 509, 512, 513, 522, 526, 531
Cartilucius, Johannes  357
Casaubonus, Isaac  306
Casius, Julius  73, 75
Casmann, Otto  68
Casonus, Franciscus  54
Cassander, Georgius  57, 311
Cassellius, Johannes  278
Castalio, Sebastianus  siehe  Castellio,
Sebastianus
Castellio (Castalio), Sebastianus  73, 164,
165, 174
Castigliano (Castilian), Baldassare  120
Castilian, Balthasar von  siehe  Castigliano,
Baldassare
Casus, Johannes  142
Cataneus, Hieronymus  306
Cataneus, Johannes Maria  80
Cato, Marcus Porcius  9, 74, 84, 140, 182
Catullus, Caius Valerius  14
Caussinus, Nicolaus  306, 311
Celer, Martin  187
Celestinus, Johannes Fridericus  220
Celichius, Andreas  35, 60, 352
Cellarius, Balthasar  293, 313, 318, 401
Celsus, Cornelius  49
Cenk (Nagycenk)  474
Chakier  siehe  Chokier
Charles V., König von Frankreich  278
Chemlin, Caspar  245
Chemnitz  512
Chemnitz, Martin  48, 60, 69, 92, 117, 119,
155, 270, 272, 298, 303
Chernel Ambrus  417, 418
Chiocci, Andreas  25
Chistian II., König von Denmark  319
Chistianus Secundus, Churfürst zu Sachsen
158
Choaldus  363
Chokier (Chakier), Johannes  47, 272
Chriseus  85
Christianus Albertus  158
Christianus, Johannes  257
Christman, Wolf Jacob  357
Christoph, Carl  61, 62
Chunrad, Caspar  70
Chuzdecius, Georgius  43
Chymelius  68
Chytraeus (Crinitius), David  12, 13, 18, 19,
20, 21, 23, 25, 38, 47, 48, 50, 138, 160,
218, 221, 297, 308, 309, 323
Cicero  11, 12, 20, 25, 36, 38, 49, 54, 55,
56, 57, 60, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 80,
81, 84, 120, 139, 142, 143, 146, 163,
172, 173, 174, 182, 191, 193, 194, 202,
226, 228, 246, 264, 271, 274, 275, 276,
279, 281, 293, 297, 298, 299, 309, 311,
316, 357, 363, 451
Cingrevius  siehe  Zincgraeffius
Ciráki (Zirakj), András  234
Ciráki (Zirakj), Magdolna  234
Cirichius(?), Andreas  217
Claius, Johannes  68, 69, 73, 86, 143
Clamierus  siehe  Clammerus,
Bartholomaeus
Clammerus (Clamierus), Bartholomaeus  54
Clapmar, Arnold  siehe  Clapmayr, Arnold
Clapmayr (Clapmar), Arnold  190, 317
Claramontius, Scipio  306
Clarus, Julius  236, 254, 312
Clasenius, Daniel  401
Claudianus, Claudius  293, 313
Claudius, Marcus  73, 254
Claverius  siehe  Cluverius, Johannes
Clemens, Julius  324
Clenardus, Nicolaus  54, 58, 61, 67, 138,
173, 313
Cleophilus, Octavius  47
Clusius, Carolus  289
Cluverius (Claverius), Johannes  194, 228,
273, 282, 291, 305, 524
Cluverius, Philippus  140, 291, 318
Cnaustinus, Henricus  73
Coelestinus, Georgius  118
Cognoli, Hieronymus  310
Coler (Coller), Matthias  188, 210, 351,
353, 365
Colerus (Coller), Johannes  58, 139
Coller, Johann  siehe  Colerus, Johannes
Coller, Martin  138
Collibus, Hyppolitus a  277
Colmann, Peter  56
Comanedo, Flaminio  44
Combachius (Compachius), Johannes  163
543
Comenius, Johannes Amos  142, 182, 192,
228, 277, 306, 309, 311, 313, 318, 389,
391
Cominaeus, Philippus  279, 310
Compachius  siehe  Combachius, Johannes
Conrad, Caspar  276
Conradus, Dietericus  siehe  Dietericus,
Conradus
Conringius, Hermannus  272, 297, 318
Constantinus, Kaiser  174
Contarenus, Caspar  195, 294
Contzen, Adam  276
Coppius, Bernhardus  20
Cordeus, Mauritius  24
Cordus, Valerius  26, 50, 221
Corellus, Johannes  314
Coress, Melchior  52, 59
Cornelius, Henricus  174
Cornelius, Lucius  316, 361
Cornerus, Christophorus  55
Cornerus, David  26
Corneuburg  520
Corrichter, Bartholomaeus  221
Corvinus, Antonius  13, 14, 85, 258, 280,
325, 356
Corvinus, Arnoldus  294, 360
Corvinus, Johannes  272
Coster, Franciscus  315, 316
Covarruvius, Didacus  192
Cramer (Kramer), Daniel  36, 71, 119, 158,
160, 181, 210, 232, 233, 244, 271, 353,
356
Cramer, Nicolaus  173
Crato, Johannes  23, 48, 49
Crebs, Andreas  254
Crellius, Oswald  220
Crellius, Paulus  164
Cretzmar  157
Crinitius  siehe  Chytraeus, David
Croccius  siehe  Grotius, Hugo
Croll (Grolius), Oswald  47, 381
Cromer, Martin  304
Cröpper, Caspar  376, 377
Cruciger, Caspar  37, 162
Crucius, Ludovicus  175
Crusius, Martinus  12, 68, 81, 142, 272
Cryacius, Jacobus  siehe  Cuiacius, Jacobus
Csaika Mihály  371
Csáva  siehe  Stoob
Csepreg  109
Csernelháza  417
Cuiacius (Cryacius), Jacobus  193, 236, 316
Cunold, Johann  37
Curaeus, Joachimus  55, 57
Curio, Johannes  18, 207, 256, 281
Curtius Rufus  76, 87, 192, 293, 294, 318,
360
Cuspinianus, Johannes  304, 408
Cutigius, Martin  436, 437
Cyrillus, Sanctus  35
Czepken, Daniel  155
Czerni, Herr  145
Cziráki András  383
Dachau  382
Dachauer, Leopold  105
Dághy Anna  417, 418
Damascenus, Johannes  73
Dämer, David  83
Damhouder, Jodocus  318
Damtiscum  siehe  Gdansk
Danaeus (Dandrus), Lampertus  49, 194,
279
Dandrus  siehe  Danaeus, Lampertus
Danhauer, Johannes Conradus  354
Danza, Janus  118
Danzig  siehe  Gdansk
Darmstadt  268, 295
Darninnger, Martin  438, 439
Darufalva  siehe  Drassburg
Dasipodius, Conradus Petrus  39, 81, 131,
142, 172
Dasipodius, Petrus  208, 218, 276, 363, 391
Daul, Florianus  58
Dávid Kristóf  365
David, Georg  312
De Benedictis, Donatus  44
Decimator, Henricus  36, 56, 81, 96, 264,
274, 351
Decius, Philippus  272, 275
Decumanus, Johannes  225
Dedekind (Grobianus), Friedrich  226
Degen, Leonhard  431, 432
Deicerus  siehe  Deucerus, Johannes
Delphi, Johannes a  277
Demantius, Christophorus  44, 118
Demel, Elisabeth  333
Demel, Hans  333
Demer, Johannes  330
Demosthenes  20, 451
Dempster, Thomas  271
544
Denaisius, Petrus  236, 310
Dendalona, Antonius  20
Denner (Tenner), Michael  222
Dennerin, Elisabeth  222
Dennichius, Petrus  254
Denzler  356
Deschl, Adam  333
Deschl, Kunigunda  333
Despauterius, Johannes  11, 13, 81
Desportes, Philippe de  279
Deucerus (Deicerus, Deuerius), Johannes
67, 86, 133, 160, 358
Deuerius  siehe  Deucerus, Johannes
Deutschkreutz (Sopronkeresztúr)  199
Dicastensis, Conradus  275
Didacus  siehe  Stella, Didacus
Diebhold, Reinhard  94
Dienes, Stephan  250
Dier, Johannes  293
Dieter, Andreas  55
Dieterich (Dietericus), Conrad  36, 43, 75,
76, 117, 118, 119, 144, 162, 163, 170,
173, 208, 244, 246, 280, 312, 351, 353,
356, 358, 391
Dieterich (Dietrich), Veit  11, 71, 78, 80,
84, 88, 98, 111, 112, 113, 138, 140, 141,
142, 146, 153, 192, 207, 214, 220, 224,
228, 244, 245, 256, 278, 352, 358
Dietersbach (Schlesien)  248
Dietmarsus  siehe  Nachtigal, Dietmar
Dietrich, Michael  349, 350
Dietrich, Veit  siehe  Dieterich, Veit
Dika, Jermias  siehe  Dyke, Jeremias
Dilherr, Johannes Michael  146, 193, 219,
280, 281, 282, 302, 314, 323, 359, 387,
391, 411
Dimerius  182
Ding, Georg  232
Dio Cassius  189, 228
Diodorus Siculus  173, 281
Diogenes  25, 294
Dionysius Halicarnasseus  74, 281
Dioscorides  26, 56, 66, 275, 289
Dithmarsus (Tijkmarsius)  76, 191
Dobner, Anna Susanna  403
Dobner, Erhard  261
Dobner, Ferdinand  411
Dobner, Johann  370, 371
Dobner, Judith  411
Dobnerin, Susanna  261
Dobriczowitz, Niclas  200
Doergang, Henricus  312
Dolce, Lodovico  279
Donatus, Aelius  24, 80, 84, 146
Donatus, Rhenus  145, 527
Donelli, Hugo  188, 273
Donhauer  359
Donner (Tonner), David  296
Donner, David  112
Donner, Johann Baptista  26
Donnerskirchen (Felsőfehéregyháza)  195
Dornkrelius, Tobias  381
Dornsperger, Johann Andreas  235, 254
Dorothea, Hertzogin  158
Dorsaeus  siehe  Dorschaeus, Johannes
Georgius
Dorschaeus (Dorsaeus), Johannes Georgius
280
Dousa, Janus  26
Draernitius(?), Johannes  219
Draskovich György  10, 317
Drassburg (Darufalva)  300
Drauidus, Georgius  143
Drescher, Georg  339
Dresden  404
Dresser, Matthaeus  18, 43, 118, 174
Dressler, Gabriel  334
Dresslerius, Gallus  43
Drexel, Hieronymus  87, 182, 280, 281,
282, 289, 292, 294, 299, 305, 326
Droschkius, Wolfgang  159
Druckner, Andreas  526
Dryander, Joannes  255
Duarenus, Franciscus  236, 254, 309
Ducat, Hans  185
Dulcis, Catharinus  175, 277
Dungerlarius, Johannes  119
Duns Scotus, Johannes  9
Dunst, Christoph  396
Durnrisser, Leonhard  351
Dutrien, Philippus  291
Dutter, Michael  229, 230
Düring (Thiering), Anna  240
Düring (Thiering), Peter  240
Dürnau  siehe  Nagyszombat
Dürnberger, Adam  496, 497, 501, 503, 532
Dyke (Dika), Jeremias  274, 313
Dyke, Daniel  191
Dynus  305
545
Eber, Paul  11, 23, 56, 114, 155, 173, 276
Eberhard, Matthias  191, 174
Eberth, Theodor  53
Eberwein, Erasmus  85
Ebner, Georg  284
Ebner, Jacob  33
Ebner, Ruepp  30
Eccard (Eckard), Henricus  118, 192, 276,
358
Eccard, Melchior Sylvester  141
Echinger, Matthias  347
Eck, Johann  55
Eckard, Heinrich  siehe  Eccard, Henricus
Eckhardt, Georg  94, 226
Eckhart, Heinrich  159
Edenhoffer, Matthias  269, 270, 301
Eder, Barbara  169, 170
Eder, Christoph  285
Eder, Wolf  169, 170
Efferding  152, 264
Effinger, Catharina  331
Effinger, Stephan  331
Egerer, Jakob  27
Ehinger, Salamon  59, 61
Ehrenreich, Johann  302, 350
Ehrenreich, Margaretha  302
Ehrlich, Johann Christoph  404
Ehrnreich, Philipp  386
Eichhorn, Johann  386
Eichstadt (Österreich)  199
Einbeckh, Paul  375
Eiring, Zacharias  131
Eischer, Christoph  125
Eisenberger, Peter  182
Eisengrein, Wilhelm  307
Eisenstadt (Kismarton)  210, 221, 425
Eiserler (Eisler), Johann  184
Ekardt, Abraham Fridrich  390, 391
Ellonensis, Andreas  283
Elnerus  69
Eltester, Jacob  375
Eltester, Maria  375
Elver, Hieronymus  277
Emericus, Johannes  293
Emmelius, Helfritius  356
Endtner, officina  164
Engl, Siegfried  203
Englin, Margaretha  203
Ens, Caspar  174, 276
Ensenius  142
Enzersdorf im Thal (Österreich)  153,
201
Ephesius, Rufus  47
Erasmus Roterodamus, Desiderius  11, 12,
15, 18, 20, 35, 37, 38, 43, 48, 52, 57, 58,
59, 61, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 75, 84,
111, 138, 143, 171, 172, 193, 226, 263,
270, 275, 276, 277, 278, 279, 310, 355,
358
Erasmus, Franciscus  275, 318, 351, 353,
358, 360
Erastus, Thomas  165, 290
Erdelius  110
Erdinger, Andreas  520, 535
Eremita, David  195
Eresius, Theophrastus  288
Erfurt  486
Erhardus, Johannes Titius  531
Ernestus, Hertzog zu Lignitz  158
Ernst, Georg  164, 193
Ernst, Sebastian  260
Ernstbrunn  458, 459
Ertellius, Sebastianus  45
Eschenhornin, Felicitas  212
Esslauer, Margaretha  396
Esslauer, Michael  396
Estienne, Henri  siehe  Stephanus, Henricus
Esztergom (Gran, Strigonium)  307, 325
Etelius, Samuel  140
Euclides  13, 25, 224, 225
Euripides  11, 22, 25, 49
Eusebius Pamphilus  46, 95
Eübner, Georg  327
Eveman(?), Georgius  282
Everhard, Nicolaus  263
Everrardus, Martinus  19
Ewingerin, Maria  343
Exner, Maximilianus  69
Eylard  76
Eyrer, Jacobus  307
Eysenberger, Georg  284
Eysenhüt, Johann  165
Ezechiel a Castro  236, 255
Faber Stapulensis, Jacobus  11, 47
Fabri, Basilius  52, 271
Fabri, Henricus(?)  142, 143
Fabri, Johannes  84, 91, 138, 218, 225, 244,
245, 308
Fabri, Melchior  159
546
Fabri, Nicolaus  22
Fabricius  297, 318, 358
Fabricius (Fabritius), Johannes  38, 257
Fabricius, Franciscus  49, 70, 73, 115
Fabricius, Georgius  11, 18, 43, 174, 264
Fabricius, Jacobus  281, 294
Fabricius, Wilhelmus  48, 220, 350
Fabritius, Johann  siehe  Fabricius,
Johannes
Fachinaeus, Andreas  189, 235, 307, 353
Fachter, Wolfgang  siehe  Fochter,
Wolfgang
Fagius, Paulus  35
Falogius, Gabriel  376
Faltemayr, Dorothea  327
Faltemayr, Michael  327
Farkas Balázs  107
Farnabius, Thomas  280
Faust, Thomas  322
Fauth (Fautor), Mark  17, 19, 28, 31
Fauth, Catharina  186, 197
Fauth, Hieronymus  115, 186, 197
Fauth, Mark  197, 290, 295, 318, 330, 331
Fauth, Wolfgang  186
Fautin, Maria  197, 330
Fautor, Reichard  408
Faventinus, Leonellus  48
Febricus(?)  246
Fegyverneki Izsák  208
Feichtinger, Georg  383
Feichtinger, Matthias  383
Feith, Martin  374
Feith, Susanna  374
Feker, Lazar  220
Felden, Johannes a  280
Felner, Erasmus  429
Felsőfehéregyháza  siehe
Donnerskirchen
Fenestella, Ludovicus  283
Fényes Zsófia Erzsébet  288
Ferdinandus I., Kaiser  165, 313
Ferdinandus II., Kaiser  116, 190, 195, 299,
307, 315, 326
Ferdinandus III., Kaiser  134, 233, 464
Ferenczffy Lőrinc  457
Fernelius, Johannes  25, 48, 49, 173, 254,
309
Ferrara  44
Ferrarius, Johannes Baptista  326
Fersch, Bartholomeus  84
Feurer, Anna  123
Feurer, Martha  112
Feurer, Tobias  112, 114
Fibiger, Jonas  266
Fibigius, Gothofredus  400
Fidler, Hans  362
Fidler, Johann  64
Fidler, Matthias  239
Fidler, Michael  211, 300
Fidler, Susanna Elisabetha  211
Fidler, Tobias  402
Fidlerin, Ursula  252
Filander  siehe  Philander
Fincelius, Hiob Wilhelm  485, 486, 487,
488, 489, 499, 535
Finck, Casparus  43, 118, 146, 246, 273,
354
Finck, Hans  205
Finekius  406
Finerlius, Job  226
Finlius, Caspar  258
Fischer, Christian  204
Fischer, Christoph  60, 117, 119, 112, 120,
137, 140, 171, 179, 225, 239, 257, 313,
330, 347
Fischer, Friedrich  161, 245
Fischer, Gregor  338
Fischer, Hans  145
Fischer, Simon  40, 91
Flachner, Moses  36
Flacius Illyricus, Matthias 142, 352
Flaminius, Antonius  25
Flaßker, Michael  214
Flautsch, Hans  402
Flautsch, Philipp  405
Flavius, Josephus  59, 113, 117, 170, 171,
210, 217, 224, 227, 229, 271, 304, 351
Flechier, Esprit(!)  410
Fleng, Georg  321
Florentinus, Janotus  195
Florhaimer, Georg  28
Florus, Julius  23, 54, 193, 194, 293, 310,
313, 319, 360, 408
Flurheimb, Christophorus  276
Fochs, Sebastian  48
Fochter (Fachter), Wolfgang  5
Fomann, Johann Jacob  503, 504, 532
Fonseca, Petrus  60
Fonseca, Rodericus  24
Fontanini, Nicolao  49
547
Forestus, Petrus  45, 381
Forgách Ferenc  304
Fornehr, Friedrich  355
Fornetius  312
Fornignani, Gulilielmi  26
Forster, Johann  155, 157, 158, 160, 192,
524
Forster, Valentinus  175
Forstner, Christophorus  293, 297, 314, 318,
359, 360
Fraknónádasd  siehe  Rohrbach bei Mat-
tersburg
Franck, Ambrosius  160
Franck, Basilius  54
Franck, Caspar  360
Franck, Georgius  347
Franck, Melchior  44
Franck, Sebastian  4, 36, 42, 46, 59, 62, 67,
72, 113, 171, 203, 207, 219, 266, 271,
273, 278, 304
Franckenburg (Österreich)  112
Franckius (Franzgius), Johannes Christoph
317
Francus, Jacobus  253
Francus, Randolphus  117
Francus, Stephanus  439
Francus, Wolfgangus  154
Frank, Georgius  155
Frank, Regina  259
Frankenstein (Schlesien)  166
Frankfurt am Main  42, 46, 79, 123, 153,
170, 270, 271, 275, 306, 332, 351, 371,
387, 440, 490, 495, 520
Frankfurt an der Oder  246, 459
Fransius  158
Frantz, Balthasar  192, 219
Franz I., König von Frankreich  440
Franz, Wolfgang  118
Franzgius  siehe  Franckius, Johannes
Christoph
Freder, Heinrich  76
Freiberger, Sigismund  273
Freidenbacher, Michael  407
Freidig (Jubilaeus), Hieronymus  29
Freigius, Johannes Thomas  18, 20, 48, 173,
182, 236, 254, 309, 310
Freinberger, Abraham  348
Freinschemius, Johannes  293, 311, 358
Freius, Laurentius Arnoldus(?)  20
Frenzelius, Johannes  353
Frey, Hermann Heinrich  354
Freyberg (Österreich)  350
Freydenek, Jacob  52
Freystedter, Johann  216
Fribel, Michael  335
Fridberg (Schlesien)  287
Fridericus Achilles, Dux Württembergensis
292
Fridericus, Johannes  273
Fridl (Fridelius), Johann  410
Fridland (Böhmen)  266
Friedrich Barbarossa, Kaiser  165
Friedrich Károly  518-521
Friedrich, Johann Heinrich  234, 288, 290
Friess, David  394
Frimel, Johann  243
Frinck  159
Frischlinus, Nicodemus  18, 172, 173, 193
Frischlinus, Nicolaus  38, 42, 70, 73, 81,
118, 131, 181, 275, 277, 279, 280, 298,
312
Frisius, Johannes  67, 171, 244
Frobenius, David  166
Frobenius, Eva Justina  166
Frobenius, Georgius Ludovicus  140
Froelich  siehe  Frölich, David
Fromm, Valentin  389
Fronsperger, Leonhard  180, 304, 353
Frölich (Froelich), David  314
Frölich, Andreas  369, 378
Fröyangerer (Freyangerer), Philipp  393
Frumme, Johann  170
Frühwirth, Andre  339
Frühwirth, Andreas  333
Frühwirth, Elisabeth  339
Fuchs (Fux, Fuchsius), Leonhard  12, 25,
46, 47, 49, 50, 69, 123
Fuerbach, Georg  25
Fuert, Georg  5
Funck, Johannes  60, 170, 303
Furttenbach, Josephus  189, 349
Fürst, Hans  270
Fűzfa Balázs  317
Gabelhoffer  siehe  Gabelkover, Oswald
Gabelkoffer  siehe  Gabelkover, Oswald
Gabelkover (Gabelkoffer, Gabelhoffer), Os-
wald  18, 134, 136, 190, 257, 354, 485
Gabrieli, Giovanni  478
Gager, Blasius  31
548
Gail, Andreas  272, 306, 407
Gail, Nicolaus  341
Gailer, Hans  94, 95
Gailer, Maria  94, 95
Gailus  189, 193
Gaißler, Barbara  249
Gaißler, Hans  249
Gaiszruckh, Elisabeth von  108
Gál Ferenc  196
Galenus, Claudius  24, 26, 46, 48, 50, 237,
255, 289, 315, 316
Galeotto, Marzio  74
Gall, Catharina  365
Gallateus, Antonius  192
Galli, Johann Christoph  526
Gallus Steininger, Michael  20
Gally, Matthias  188
Ganbari, Pietro  478
Gangelin, Johann  184, 200
Gäpel, Merth  330
Garcaeus, Johannes  21
Gardano, Michael  478
Garlius  297
Garner, Johannes  310
Garner, Philipp  73
Garthius, Balthasar  297
Garzon, Thomas  355
Gastetter, Apollonia  321
Gastionaffsky, Barbara  62, 63
Gastionaffsky, Geörg  62, 63
Gastmair, Samuel  siehe  Gastmaister,
Samuel
Gastmaister (Gastmair), Samuel  332
Gastolti, Giacomo  44
Gaudanus  292
Gaudichius  85
Gaza, Theodorus  182
Gdansk (Dantiscum, Danzig)  164, 340
Gebhard, Hieronymus  394
Gebhardt, Heinrich  113
Gediccius (Gedicci), Simon  119225, 244
Gehard, Johann  141
Geiger, Hans  127
Geiger, Jacob  109
Gellius, Aulus  13, 67, 173, 293, 297
Gemma Frisius (Gemar, Reinerus)  11, 70,
310
Gendt, Johann  36
Gentile, Ortensio  44
Gentilis, Albert  191




Gerengel, Simon  9, 16, 28, 62, 83, 86, 98,
111, 112, 118, 123, 124, 148, 173, 181,
187, 205, 246, 256, 262, 278, 330, 373,
385, 387, 388, 391, 410, 528, 533
Gerhard, Johannes  36, 43, 60, 85, 87, 119,
154, 162, 164, 175, 182, 194, 226, 229,
246, 281, 282, 298, 299, 314, 315, 357,
359, 391, 480, 481, 482, 483, 484, 524,
526, 527
Gerner, Christoph  296
Gerson, Johann  221
Gessenius, Augerius  313
Gessner, Salomon  35, 40, 73, 117, 160,
244, 271, 296, 351
Geyderl, Hans  93
Giessen  75, 173
Gigantes, Johannes  50, 98
Gilbertus, Guilielmus  24, 245
Gilligisch, Georg  130
Gilly, Thomas  328
Ginter, Georg  379
Ginter, Margaretha  379
Giphanius, Obertus  189
Gishausen  182
Glaser, Philippus  308
Glaser, Theophilus  135
Glaserer, Petrus  277
Glaz, Stephan  238
Glentzmann, Daniel  51, 79, 82
Glentzmann, Hans David  51, 81
Glogovia  415
Gmünd (Österreich)  183
Goberling (Góborfalva)  378
Gobitsch, Adam  300
Gobler, Justinianus  276
Gobler, Justus  69, 170
Góborfalva  siehe  Goberling
Goclenius (Goglenius), Rudolphus  48, 69,
138
Goeddaeus, Johannes  192
Goedelrus, Johannes  401
Goglenius, Rudolphus  siehe  Goclenius,
Rudolphus
Goldberg  18
Goldraum, Caspar  66
Goldsteinius, Chilian  55
549
Goldtwurm, Gaspar  62, 218, 305, 391
Golius, Theophilus  74, 75, 81, 86, 112,
146, 246, 278
Goniaeus, Johannes  275
Goper, Petrus de  306
Gotha  277, 480, 481, 484, 485
Gothfrid, Georgius  160
Gothofredus, Dionysius  74, 271, 293, 305,
352, 401
Gothofredus, Eucharius  165
Gothofredus, Johannes  195
Gottfridt, Johann Ludwig  352
Gottholtz  385
Gottofredus  siehe  Gothofredus, Dionysius
Gottschlerin, Elisabetha  110
Göbel, Conrad  227
Görlin, Dorothea  490, 491, 493, 494, 495,
496, 497, 498, 501, 503, 529, 530, 531,
532
Görlin, Johann  524, 525
Görlitz  84
Grabarits István  403, 407
Grablerin, Barbara  179
Gracaeus, Johannes  12
Grader, Matthias  373
Graecer  siehe  Gretserus, Jacobus
Graetz  siehe  Graz
Graetzer, Jacob  siehe  Gretserus, Jacobus
Graf, Georg  371
Graf, Mark  34
Graf, Rosina  34
Grafendorf  397
Graff, Gottfried  248
Graff, Michael  28, 126
Gräffin, Catharina  126
Gramendus, Bartholomaeus  310
Granatensis, Ludovicus  162, 280
Gras, Mark  288
Gräsel, Blasius  150, 262
Gräsel, Hans  338
Gräsel, Sophia  338
Gräsel, Ursula  150
Graslin, Elisabeth  262
Graspiz, Christoph  349
Grasser, Johann Jacob  181, 236, 255
Gratarolus, Guilielmus  191
Gratianus, Marcus Aurelius  220
Gratius  siehe  Guazzi, Stephanus
Grau, Leonhard  147
Grau, Magdalena  147
Grauenauerin, Eva  100, 103
Graumann, Hans Daniel  370
Graumann, Susanna  370
Graveman, Catharina  334
Graveman, Christoph  334
Gravinius, Andreas  135
Graw, Judith  224
Graw, Leonhard  224, 227
Graz (Graetz)  60, 258, 427, 432, 433, 434
Grazzo, Stephan  siehe  Guazzi, Stephanus
Greger  486
Gregoriánc Pál  305
Gregorius Magnus  524
Gregorius XIII., papa  306
Gretserus (Graecer, Graetzer), Jacobus  85,
140, 143, 172
Gribaldus, Matthaeus  siehe  Mopha, Mat-
thaeus Gribaldus
Gribaldus, Matthias  402
Grieskirchen (Oberösterreich)  348
Grieskirchen (Österreich)  120
Grimius(?), Johannes  38
Grip, Johann  393
Gripin, Christina  393
Grobianus  siehe  Dedekind, Friedrich
Groffaeus, Simon  194
Grolius  siehe  Croll, Oswald
Großhöflein (Nagyhöflány)  40, 238
Grossius (Grossus), Johannes Georgius  75,
244
Grotius (Croccius), Hugo  195, 273, 275,
276, 279, 280, 291, 313, 314, 318
Grotius, Ludovicus  314
Gröningen  270
Gruber, Erasmus  182
Gruber, Johann Sebastian  142
Gruber, Michael  159
Grueber, Daniel  210
Grundner, Matthias  265
Grundtner, Hans  366
Gruterus, Janus  318
Grüdebrikh, Christoph Sigmund  392
Grüll Tibor  14, 23, 413, 419
Grünwald, Otto  330
Gualter, Michael  306, 309
Gualter, Rudolphus  303
Gualterius, Otho  163
Gualterus, Rudolphus  59
Guarino, Baptista  120
Guarinus, Jacobus  163
550
Guarius  siehe  Guazzi, Stephanus
Guazzi (Grazzo, Guazzus, Guaris, Gratius,
Gvazdius), Stephanus  55, 57, 190, 228,
280, 310
Guellinus, Rudolphus  254
Guevara (Guquarra), Antonio  43, 53, 85,
174, 189, 193, 272, 292, 305, 308, 318,
358
Guicciardini, Francesco  304
Guicciardini, Lodovico  226
Gumpinger, Hans  372
Guquarra  siehe  Guevara
Gusmann  361
Gustav Adolf, König von Sweden  141, 193
Gustmayer  siehe  Gustmeier, Fabian
Gustmeier (Gustmayer), Fabian  318
Guttkius, Georgius  306
Güns  siehe  Kőszeg
Günther, Christoph  217
Günther, Johann Rudolf  217
Günther, Sidonia  217
Gvazdius  siehe  Guazzi, Stephanus
Gyllius, P.  194
Győr (Raab)  8, 241, 383
Haan, Regina  102
Haberkorn, Henricus Petrus  496, 531
Habermann, Johannes  40, 43, 54, 57, 62,
74, 77, 79, 85, 86, 89, 96, 98, 103, 115,
118, 124, 133, 135, 138, 139, 143, 145,
147, 177, 179, 199, 218, 226, 276, 278,
301, 347, 386, 387, 389, 530, 531
Hachelmannin, Margaretha  158
Hächnichen, Daniel  siehe  Hänichen,
Daniel
Hack, Otto Joachim  91
Hackel, Hans  209
Hackel, Maria  209
Hackelberger, Herr  144
Hackermann, Johannes  22
Hackstock, Johann  370
Hadamarius, Lorichius  80
Haffenreffer (Haffenreiffer), Matthias  118,
246
Haffenreffer, Matthaeus  275
Haffenreffer, Samuel  42, 158
Haffenreiffer, Matthias  siehe  Haffenreffer,
Matthias
Häfflitius  71
Haffner, Dorothea  90
Haffner, Georg  90
Hageler, Churfürstlicher Mathematicus  447
Hahn, Philippus  158
Hähnichen, Daniel  siehe  Hänichen, Daniel
Haidenreich, Bartholomaeus  12
Haider  159
Hailbrunner, Jacob  siehe  Heilbrunner,
Jacob
Hailwachs, Balthauser  259
Haimo  siehe  Haymo
Haindl, Georg  269
Hainrich, Mathes  41
Hainsl (Hannsel), Michael  258
Haintz, Paul  299
Hainz, Susanna  261
Hairn, Johann  24
Hajnóczy Dániel  361
Hall, Joseph  526
Haloander, Gregorius  255
Hamber, Martin  135, 157, 159, 160, 162
Hamburg  377
Hammer, Martin  354, 358
Hampel, Peter  295, 392
Han, Philippus  245
Hanapus, Nicolaus  38
Handl, Jacobus  44
Hänichen (Hächnichen, Hähnichen,
Hanisius), Daniel  156, 157, 158, 159,
161, 245
Hanisius  siehe  Hänichen, Daniel(?)
Hannersdorf (Somfalva)  208, 239
Hanns von Zinckhendorff  3, 4
Hanns, Philipp  53, 155, 353
Hansel, Michael  251, 263
Hansonius, Petrus  272
Hardung, Herr  533
Harer, Georg  243
Harer, Maria  243
Häreus, Abraham  380
Häringin, Anna Maria  405
Harka (Harkau)  109, 110
Harkau  siehe  Harka
Harmenopulos, Constantinos  236, 254, 309
Harpprecht, Johannes  190, 191, 310, 318
Harsdörffer, Johann Philipp  279
Harstius, Gregorius  307
Harthius  158
Hartlieb, Georg  19, 172, 443, 445
Hartmann, Johannes Ludovicus  271, 289,
352, 391, 512, 522
551
Hartmäyr, Melchior  331
Hartmäyr, Sophia  331
Harttmeir, Hans  30
Harttmeir, Ursula  30
Haschendorf (Hasfalva)  143
Haschin, Maria  380
Haßdorf  22
Haßelbacher Ehrenreich, Johann  337
Haßelbacherin, Rosina  336
Hasenmüller, Daniel  56
Hasfalva  siehe  Haschendorf
Hassler, Hans Leo  44
Hattiserius  281, 400
Hattomanus  siehe  Hotomanus
Haubenreich, Georg  95
Hauber, Johann  75
Hauenreiter, Johannes Ludovicus  48
Hauffberger, Jeremias  138
Hauser, Anna  218
Hauser, Georg  218
Hauser, Hans  215, 216
Hauser, Margaretha  215
Hausius  68
Hausser, Lorenz  396
Hawer, Georg  259
Hayder, Georg  113
Hayer  319
Haymo (Haimo)  5, 10
Hayneufve (Heynovius), Julien  315
Házi Jenő  passim
Heckel, Georg  59, 430
Heder, Jacob  239
Hedicius, David  111
Hedio, Caspar  127, 154, 352
Heerbrand, Jacobus  246
Hegenberger, Johann  329
Hegendorff, Christoph  236, 254, 309
Heiberger  siehe  Herberger, Valerius
Heidelberg  21, 47
Heidenreich, Tobias  280
Heidermann  siehe  Heidmann, Andreas
Heidfeldius (Heyfeld), Johannes  163
Heidmann, Andreas  277
Heidmann, Christophorus  291
Heigius, Petrus  298
Heigius, Urbanus  298
Heilbrunner (Heylbrunner, Hailbrunner),
Jacob  21, 37, 60, 91, 117, 118, 133,
138, 154, 163, 179, 189, 190, 207, 219,
226, 244, 255, 257, 291, 303, 352, 374
Heilbrunner, Philippus  61
Heiler, Günther  354
Heineccius, Martinus  228
Heinitz  159, 162
Heinrich Julius, Hertzog zu Braunschweig
158
Heinrich, Johann  66
Heinsius, Daniel  140, 143, 310
Heinsius, Nicolaus  137
Heintzner, Bartholomaeus  313, 323
Heiter, Wolfgang  228
Heliodorus  175, 281
Helmb, Anna  84
Helmb, Lorenz  84, 87, 460, 461
Helmericus  70
Helmstedt  283, 297, 379, 531
Helsinger, Adam  392
Helvicius, Christophorus  141
Hemler, Paul  231
Hemming, Nicolaus  153
Henckel (Henkel), Balthasar  141
Hengst, Andre  317
Hengst, Maria  317
Henkel  siehe  Henckel, Balthasar
Henricus, Hertzog zu Lignitz  158
Henricus, Nicolas  181
Hentz, Jakob  40
Henzelius  161
Herbart  155
Herbenstein, Sigismund  siehe  Herberstein,
Sigmund von
Herberger (Heiberger), Valerius  36, 39, 54,
55, 86, 87, 159, 164, 303, 389
Herberger, Zacharias  181, 257, 277
Herberstein, Julianna Elisabetha  378
Herberstein, Sigmund von  23, 154
Herborn  155
Herbrant, Jacobus  73, 174
Herden, Friedrich von  278
Herder, Wolfgang  306
Hereik, Ludwig von  355
Herern, Michael  206
Heresbach, Conrad  308
Herlicius, David  161, 275
Herlinus Bernensis  162
Herman, Nicolaus  391
Hermann (Herrmann), Johannes  53, 54, 58,
96, 117, 143, 159, 192, 245, 354, 524
Hermann, Caspar  162
Hermann, Franciscus  229
552
Hermann, Nicolaus  54, 85, 136
Hermann, Zacharias  156
Hermeneus, Gualtherus  47
Hernals  59
Herner János  14
Hernschmidius, Jacobus  490
Herodianus  310
Herodotus Halicarnassaeus  11, 12, 271,
351
Herold, Johannes  297
Herperger, Valler  244
Hertl, Hans  287
Hertzog, Matthias  101
Hervard, Johann Jacob(?)  159
Heschl (Höschel), Matthias  231
Hesenthaler, Magnus  315
Heshusius (Heushusius), Tilemannus  38,
112, 182, 309
Hesiodus  12, 37, 38, 68, 73, 75, 143, 310
Hess, Georg  79
Hessel, Christoph  510, 511, 512
Hessus, Eobanus  12, 38, 48, 55, 69, 74, 80,
162, 193, 297
Hesus, Christoph  66
Héthelyi (Hetthei) Bálint  16
Heuernius, Johannes  47
Heusch, Hans Georg  285
Heuser, Johann  66
Heushusius  siehe  Heshusius, Tilemannus
Heuter, Bernhardus  55
Heyden, Johann  117
Heydmann, Christophorus  281
Heylbrunner, Jacob  siehe  Heilbrunner,
Jacob
Heylfeld  siehe  Heilfeldius
Heynovius  siehe  Hayneufve, Julien
Heysperg, Gutherr  82
Hiemer(?), Daniel  55
Hieronymus, Johannes  353
Hieronymus, Sophronius Eusebius  6, 60,
117
Hildebrand (Hiltprand), Johannes  43, 207
Hildebrand, Wolff  355
Hildebrand, Wolfgang  224
Hildegardus, Sanctus  46
Hiller (Hüller), Martin  85, 155, 157, 280,
330, 530, 531
Hiller, Johann  230
Hiltprand  siehe  Hildebrand
Himmelius (Himelius), Johannes  154, 355
Hinckelmann, Andreas  282
Hinderer, Andre  149
Hinderer, Anna Maria  149
Hinderer, Christina  223
Hinderer, Martin  212, 224
Hinderer, Mert  149, 150
Hippius, Fabranus  75
Hippocrates (Hypogrates)  25, 26, 46, 47,
49, 50, 182, 289, 300, 382
Hippodamus, Johannes  381
Hippolytus de Marsilis  312
Hochberger, Christianus  352
Hocquard  309
Hoe, Matthias  38, 40, 56, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 166, 182, 191,
207, 223, 245, 275, 306, 307, 354, 360,
391
Hoenonius, Philippus Henricus  310
Hofer (Villanus), Hans  8
Hoffer, Georg  367
Hoffer, Heinrich  467
Hoffmann  311, 359
Hoffmann, Elisabeth  237
Hoffmann, Matthaeus  56, 157, 159
Hoffmann, Michael  259, 320
Hoffmann, Niclas  237
Hoffmann, Tobias Jacob  532
Hoffmann, Ursula  320
Hoffstätten (Österreich)  260
Hofmann, Abraham  159
Hofstetter, Matthaeus  293
Holl Béla  458
Hollerus (Holer), Jacobus  26, 74, 473
Holtheuserus(?)  42
Holzhauser, Wolfgang  458, 459
Homberger, Jeremias  19, 37, 153 160, 164,
229, 427
Homberger, Johannes  59
Homerus  11, 74
Honapus, Nicolaus  182
Hondorfius (Hondorff), Andreas  67, 219,
271, 329, 352, 411
Honeccius  siehe  Achatius, Seianus
Georgius Honeccius
Honold, Jacobus  352
Honorius, Philippus  297
Honthemius, Nicolaus  53
Horatius Flaccus, Quintus  13, 19, 25, 56,
60, 72, 75, 143, 277, 280, 294
Horitius, Jacobus  43
553
Horn (Horneus), Conrad  272, 275, 276,
291, 292, 308, 309, 310, 318
Horn, Georg  316
Horneius, Conradus  141
Horst, Jacob  53
Horster, Georg Philipp  293
Horster, Johannes Cyriacus  386
Horstius, Georgius (Gregorius!)  70, 220,
221, 235, 253, 357, 385
Horstius, Gregorius  siehe  Horstius,
Georgius
Horstius, Johann Daniel  381
Hosemann (Hosmann), Abraham  114
Hosmann  siehe  Hosemann, Abraham
Hospinianus, Rudolphus  22
Hossmann, Abraham  440, 441, 442, 443,
446, 447, 448, 449, 450, 453, 455
Hotomannus, Franciscus  49, 182, 189, 193,
236, 255, 280, 312, 401
Höher, Colman  177
Höldter, Joachim  111
Hörk János  317
Hörman, Nicolaus  84
Huber, Samuel  142, 161
Huberinus, Casparus  14, 19, 36, 42, 46, 55,
73, 86, 111, 130, 131, 136, 149, 207,
216, 239, 246, 258, 271, 297
Huck, Hans  295
Huckenhauer, Johannes  21
Hueber, Christoph  272
Hueber, Jacob  198
Hueber, Ursula  198
Hueckh (Hug), Hans  268
Hueckh (Hug), Rosina  268
Huetter, Hans  368
Huetter, Veronica  368
Hug  siehe  Hueckh
Hulsius, Levinus  225
Humbl (Hummel), Christoph  14, 15
Hummel, Christoph  siehe  Humbl,
Christoph
Hunaeus, Aegidius  siehe  Hunnius,
Aegidius
Hunaeus, Augustus  57
Hunnius, Aegidius  18, 19, 21, 22, 23, 36,
37, 42, 49, 73, 95, 118, 120, 127, 131,
160, 161, 162, 163, 171, 174, 189, 190,
198, 206, 225, 243, 298
Hunnius, Nicolaus  310, 311, 318, 357, 358
Hurckisch, Michael  268
Hus, Johannes  71, 172, 308
Huserus, Johannes  171
Huter, Andre  siehe  Hüeter, Andre
Hutter, Elias  253, 276, 298, 299, 308, 357,
363
Hutter, Leonhard  35, 53, 58, 75, 85, 86,
117, 155, 156, 157, 158, 173, 181, 293,
486
Hüellebrand, Anna  199
Hüellebrand, Christoph  199
Hüeter (Huter), Andre  370, 393
Hüller, Martin  siehe  Hiller, Martin
Hüpfel, Georg  375, 397
Hüpflin, Barbara  397
Hyller, Martin  158, 162
Hypogrates  siehe  Hippocrates
Hyppolitus a Lapide  294, 359
Idenerhaius(?), Henricus  35
Iglau (Jichlava) 93
Ilck, Anna Maria  327
Ilck, Johann Andre  327
India, Sigismundo d'  44, 45
Inger, Catharina  132, 133
Inger, Hans  132, 133
Ingerer, Anna  214
Ingerer, Hans  214
Ingolstadt  82, 182
Institoris, Michael  469, 470
Iratósi János  315
Irenaeus, Christophorus  272, 353, 531
Isocrates  12, 141, 309
Istvánffi Miklós  304, 366
Jäckh, Georg  187
Jacobi, Philippus  36
Jacobus de Sancto Georgio  236, 254, 313
Jacobus I., König von England  43, 141,
281
Jacobus Stapulensis  siehe  Faber
Stapulensis, Jacobus
Jacobus, grammaticus  11
Jäger, Anna  229
Jäger, Melchior  246
Jäger, Michael  210, 229
Jagerin, Elisabeth  247
Jahn, Andreas  135
Jahn, Niclas  267
Jandicius, Daniel  337, 338, 468
Jänner, Abraham  270
554
Janner, Barbara  107
Janner, Georg  104, 107
Janner, Hans  107
Japan  174
Jeccelius, Valentinus  415, 416
Jena  14, 95, 96, 295, 326, 331, 379, 387,
470, 480, 482, 483, 527, 536
Jenei Ferenc  317
Jenisch, Paul  99, 119, 156, 157, 179, 192,
225, 245, 282, 302, 357
Jerusalem  203, 207
Jesbersing(?), Christoph  271
Jesenius(?), Justus  281
Jessenius, Johannes  23, 172, 376
Jichlava  siehe  Iglau
Joachim, abbas  172
Joänell von Gändin, Peter  422
Joel, Franciscus  354
Johann  Georg, Churfürst  157
Johann Friedrich, Churfürst zu Sachsen
131
Johann Georg, Hertzog  158
Johannes Chrysostomus  46
Johannes de Athagena  324
Johannes de Sacro Bosco  13
Johannes I., Szapolyai, König von Ungarn
313
Johannes Saresburiensis  277
Jonas, Justus  72, 113, 390
Jonstonius, Johannes  348
Joseph, Pfarrherr  6, 8
Josephus Flavius  11, 35, 46, 189
Jovianus, Johannes  12
Jovius, Paulus  57, 170, 311
Jubilaeus, Hieronymus  siehe  Freidig
Julius, Caspar  159
Julius, Herzog von Braunschweig–
Lüneburg  68
Julius, Michael  157
Jung, Georg Sebastian  381
Junius, Adrianus  13, 21, 60, 68, 75, 143,
174
Junius, Melchior  18, 19, 21, 42, 73, 75,
174, 191, 226, 228, 263, 274, 275, 276,
281, 297, 309
Juritsch, Margaretha  266
Juritsch, Peter  266
Just, Johann  86
Justinianus, Kaiser  49, 190, 202, 228, 235,
237, 275, 279, 290, 292, 294, 303, 304,
309, 311, 312, 315, 316, 317, 318, 347,
459
Justinus, Marcus Junianus  12, 14, 25, 26,
55, 57, 170, 174, 193, 264, 282, 298,
311, 361
Juvenalis, Decimus Junius  13, 37
Jüncker, Johannes Helfricus  381
Kabodi István, Textor  372
Káldi György  271
Käller, Georg  221, 222, 179
Käller, Martha  221
Käller, Susanna  179
Kammerer, Nicolaus  251
Kampel, Christoph  411
Kardanus  siehe  Cardanus
Karl V.  siehe  Carolus V., Kaiser
Karl V.  siehe  Charles V., König von
Frankreich
Karl, Erzherzog  421
Karlin, Maria Johanna  362
Karner Károly  23, 210, 283, 295
Karner, Adam  287
Kärnten  105
Karrichter, Bartholomaeus  278
Karstat, Adam  335
Kaschauer, Catharina  395
Kaschauer, Hans  107
Kassai Katalin  183
Kassai Mihály  183
Kastenholtz, Caecilia  261
Kastenholtz, Johann  261
Kastner  siehe  Khoter
Kastner, Catharina  332
Kastner, Christoff  284
Kastner, Michael  332
Katter, Anna  222
Katter, Georg  222
Katter, Johann  144
Kaufmann  158, 159
Kaz, Johannes  280
Keckermann, Bartholomaeus  22, 46, 61,
309
Kedd, Jodocus  283, 307, 308, 480, 483
Kegelius, Elias  96
Kegelius, Philippus  40, 41, 79, 83, 86, 87,
89, 96, 118, 121, 135, 179, 181, 182,
188, 194, 219, 225, 259, 282, 293, 348,




Kehrn, Barbara  269
Kehrn, Matthias  269
Kehrner, Balthasar  355
Keimann, Caspar  410
Kelden, Bartholomeus  44
Keller, Samuel  49
Kellerin, Elisabetha  99
Kemnat (Kemnacht, Pfalz)  326, 431
Kepler, Johannes  13, 189, 271
Kereszturi Pál  142
Kern, Andreas  231
Kern, Michael  73
Kern, Tobias  383
Kernin, Barbara  383
Kersnerich, Eva  300
Kersnerich, Georg  300
Kesler, Andreas  275, 280
Keste, Johann  Ernst  340
Keysern, Jacob  306
Khager, Georg  184, 200
Khager, Veronica  184, 200
Khambßgerin, Christina  133
Kheil  159
Khern, Barbara  267
Khern, Georg  168
Khern, Martin  267, 268
Khern, Michael  72, 77
Kholl, Johann  476, 477, 490, 491, 492,
493, 494, 495, 496, 497, 498, 501, 502,
503, 505, 522, 523, 529, 530, 532
Khollin, Magdalena  477, 478
Khoter (Kastner), Urban  32
Khoterin (Kastnerin), Martha  32
Khramapfel, Georg  42
Khuelmann, Georg  151
Khuelmann, Veronica  151
Khün, Georg  224
Kienel, Christian  344
Kienel, Johann  251
Kienel, Susanna  251
Kilian, Johann  200
Kinnel, Michael  55
Kippig, Henricus  359
Király János  383
Kirchberg (Oberösterreich)  251, 391
Kirchdorf (Oberösterreich)  267
Kirchenhaimb, Leonhard  35
Kircher, Athanasius  355
Kirchmann, Johann  165
Kirchner, Timotheus  246
Kirnstainer, Lorenz  208
Kirstenius, Christoph Gottlieb  159
Kis István, Szegedi  siehe  Szegedi Kis
István
Kismarton  siehe  Eisenstadt
Kissling (Kistling), Johann  361, 387, 389
Kistler, Hans Georg  375
Kistler, Susanna  375
Kistling  siehe  Kissling, Johann
Kitonics (Kitonich) János  171, 190, 273,
292, 297, 307, 355
Kitzelius (Kizelius), Johannes  190
Kizelius  siehe  Kitzelius, Johannes
Klammer, Balthasar  82
Klaniczay Tibor  317
Klärhe  159
Klautsch, Mark  221
Kleiber, Hans Georg  143
Klein, Barbara  195
Klein, Gertraudt  404, 405
Klein, Hans  195
Klein, Jobst  257
Klein, Johann  393
Klein, Johann Christoph  404, 405
Klesch, Christoph Daniel  470, 471
Klesch, Daniel  468, 469
Kling, Melchior  235, 254, 275, 309
Kling, Michael  320
Klinger, Anton(?)  52
Klinger, Wolf  150
Knausten, Heinrich  56, 58
Knobloch, Agnes  92
Knobloch, Anna  92
Knobloch, Elias  92
Knobloch, Tobias  221
Knopff, Jeremias  515, 516, 527, 529, 535
Kohl, Johann  siehe  Kholl, Johann
Kolb, Susanna  122
Kolb, Valentin  122
Koler, Johann  425, 426
Kollmann, Michael  405
Kolosz Georg  siehe  Szepsi Korocz György
Kolzeburg, Matthias  135
Komáromi, Herr  350
Konczen, Adam  304
Koter, Marta  64
Koter, Urban  64
Kovács József László  23, 59, 317, 458, 460
Köller, Christian  404
556
Köln  113
König, Georg  526
Königsberg  178, 229
Königsee (Thüringien)  267
Köplinger, Paul  134
Köppen, Johann  271
Kőszeg (Günß)  106, 144, 367, 403, 408,
443, 445, 468, 469, 503
Kőszegi Szekér Mátyás  445, 446, 448, 451,
452, 453
Krächsner, Georg  398
Krachßner, Matthes  126
Krachßner, Sophia  126
Krächsnerin, Anna Christina  398
Krais, Matthias  123, 124
Krais, Sophia  123, 124
Kramer  siehe auch  Cramer
Kramer, Georg  302
Kramer, Zacharias  505, 507, 508, 509, 510,
511
Krampffel, Georg  145
Kraschner, Matthias  296
Krauß, Samuel  376
Krays (Kreiss), Stephan  326
Krays Margaretha  379
Krebs, Andreas  236, 310
Kreiss, Stephan  siehe  Krays, Stephan
Kremberin, Susanna  137
Kremnitzer, Georg  202, 203
Krempius(?)  48
Krems  204
Krentzein, Leonhardt  161
Kreuspach (Niedersteiermark)  199
Krieckaw, Nicolaus  415, 416
Krissner, Adam  289
Kroll, Oswald  289
Kronsperger, Leonhard  297
Kroyer, Apollonia  296
Kroyer, Georg  296
Kroyer, Johann  368
Krüger, Johannes  280, 359
Krüger, Petrus  226
Kubach, Michael  330
Kuchelmaister, Anna Barbara  265
Kugel, Hans  332
Kugel, Ursula  332
Kugler, Paul  365
Kuntius, Petrus(?)  26
Kuppenstain  325
Kurrichter, Bartholomaeus  350
Kury István  144
Küchler  67
Kückhner, Steffan  199
Küstler, Hans Georg  399
Küzler, Daniel  283
Kyrzinger, Johannes  44
Lachberger, Johann Jacob  266
Lachberger, Maria  266
Lachmayr, Michael  24
Lachmund, Maria  302
Lachmund, Samuel  302
Lackner, Christoph  23, 25, 59, 67, 68, 72,
74, 88, 113, 173, 176, 190, 274, 278,
312, 355, 432, 433, 446, 452, 455, 456,
458, 459, 460
Lactantius, Firmianus  271, 311
Lacuna, Andreas  46, 56
Laelius (Lelius), Laurentius  85, 359
Laertinus, Dionysius  228
Laertius, Diogenes  225
Lagius, Jacob  535, 536
Laglbawer, Anna  260
Laglbawer, Paul  260
Lagner, Petrus  298
Lahschoberin, Margaretha  397
Lambinus  272
Lampadius, Jacob  229
Lampe, Heinrich  63
Lamperti, Gabriel  35, 39
Lamperti, Matthias  36
Lampradius, Jacobus  195
Landau, Constantia von  303, 484
Lang, Abraham  88
Lang, Andreas  53, 60, 71, 78, 112, 113,
207, 220, 257, 272, 278, 354
Lang, Daniel  306
Lang, Johann  212
Lang, Josephus  43
Lang, Matthias  166, 230, 307, 373, 413,
479, 480, 482, 483, 484, 485, 487, 488,
490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498,
501, 502, 503, 506, 507, 508, 509, 510,
511, 512, 513, 514, 515, 517, 518, 524,
525, 529, 531, 532, 533, 534
Lang, Melchior  152
Lang, Michael  124
Langbain, Stephan  128
Lange, Georg  385
Langfriz, Catharina  365
557
Langfriz, Hans  365
Langin, Magdalena  319
Langius, Johannes  154
Langwitz, Matthaeus  354
Lankicz, Michael  357
Lansius, Thomas  87, 181, 274, 292, 308
Larentius, Paulus  86
Larentz (Beneficiat)  4
Laßgallner, Abraham  376
Laßgallner, Maria Regina  376
Laßgallner, Michael  378, 379
Lassenius, Johannes  314
Lassus, Orlandus  43
Latomus, Bartholomaeus  87
Lauban  449, 450, 453, 455
Launer, Georg  153, 164, 166, 356
Launerin, Sabina  153
Lauremberg, Petrus  294
Laurentius, Paulus  85, 181
Lauterbach, Erhard  161, 170, 271, 307,
352, 401
Lauterbach, Hieronymus  53
Lauterbeck, Georgius  180, 271, 297, 304
Lautinsius  86
Laymar, Anton  490
Lazari, Alberto  478
Le Recz, Franciscus  325
Leachner, Moses  35
Leander  181
Lebeus, Theophilus  38, 162, 163
Lebher(?), Cornelius  390
Ledinger, Martin  391
Ledinger, Michael  54
Lefèvre d’Étaples, Jacques  siehe  Faber
Stapulensis, Jacobus
Lehmann, Christophorus  311
Lehner, Christoph  386
Leiden  134, 289
Leidl, Anna  334
Leidl, Philipp  334
Leillacher, Thomas  334
Leipzig  158, 162, 195, 270, 299, 440, 441,
443, 453, 454, 483, 486, 500, 505, 506,
507, 511, 512, 514, 515, 525, 535, 536
Leiserus, Polycarpus  siehe  Lyser,
Polycarpus
Lelius  siehe  Laelius, Laurentius
Lemann, Johannes  530
Lemnius, Leonhardus  171
Lemnius, Levinus  21, 121, 307
Lentulus, Cyriacus  293, 311
Lentz (Lenz), Salamon  117, 135, 164, 192
Lenz  siehe  Lentz
Lenzer, Anna Sophia  232
Lenzer, Hans  232, 233
Leo, Kaiser  315
Leobalt (Lewaldt), Andre  233
Leobalt (Lewaldt), Dorothea  233
Leon, Johann  86
Leonclavius, Johannes  274
Leonhardus de Utino  9
Leonhardus, Sebastianus(?)  49
Leonicenus, Nicolaus  237
Leoninus, Rausner  308
Leonius, Leo  44
Leopold I., Kaiser  384
Lépesfalva  siehe  Loipersbach
Leporinus, Melchior  190, 273
Lercher, Johann  402
Lessius, Leonhardus  165
Lethenyei Zsuzsanna  372
Leuchter, Peter  53
Leutschau  siehe  Lőcse
Leutschovia  siehe  Lőcse
Levmon, Christoph  120
Levoca  siehe  Lőcse
Lewald, Andreas  533
Lewer, Henricus  353
Lexovius, Catharina  216, 217
Lexovius, Joachim  217
Leyser, Polycarpus  85
Libanius, Andreas  49
Libellus, Fabricius  401
Libenthal, Christophorus  292
Lichtenauer, Catharina  517, 520, 521, 522,
529
Lichtenauer, Lucas  517, 520, 521, 522
Licosthenes, Conrad  21
Liderer, Martin  336
Liderer, Regina  336
Liebenthal, Christian von  228, 401
Liebhart, Johannes  244
Lignitz  158, 160
Limnaeus, Johannes  306
Lindeman, Jacob  376
Lindenmayr, Georg  426
Lindtner, Valentin  184
Linz  423, 473
Lippus (Lippß), Anna  320
Lippus (Lippß), Michael  320
558
Lippus, Adam  261
Lippus, Margaretha  261
Lipsius, Justus  26, 76, 118, 119, 192, 229,
275, 278, 282, 310, 315, 316, 319, 348
Livinensis, Vincentius  165
Livius, Titus  46, 47, 60, 113, 124, 180,
189, 271, 274, 308, 314
Lobwasser, Ambrosius  68, 80, 121
Lobwasser, Andreas  227
Locamer, David  314
Loccenius (Loccer), Johannes  315
Loccer  siehe  Loccenius, Johannes
Lochner, Hans  201
Lochner, Herr  149
Lochner, Johann Bernhard  395
Locsmánd  siehe  Lutzmannsburg
Loeber, Christian Heinrich  401
Loipersbach (Lépesfalva)  329, 429, 430
Loisius, Georgius  194
Longolius, Gisbertus  38
Longus, Georgius  416
Lonicer, Adam  45, 363
Lopkovitz, Caramuel  305
Lorichius, Johannes  11
Lormes, Carolus de  26
Losdorf  81
Lossius, Lucas  12, 17, 38, 48, 56, 68, 69,
70, 73, 75, 138, 163, 174, 236, 254, 278
Lotichius, Petrus  312
Loto, Petrus a  307
Lőcse (Leutschovia, Leutschau, Levoca)
279
Löder, Adam  158
Löffel, Andre  140, 143, 147
Lösel, Hans  338
Löwey, Georg  92
Lubach  356
Lucanus, Andreas  106
Lucianus Samosatensis  11, 23, 49, 173
Lucretius Carus, Titus  26
Ludolphus, Lampertus  139
Ludrell, Wilhelm  307
Ludvetius, Wilhelm  347
Ludwell  318
Luguvitius  85
Lullus, Raymundus  75
Lumburg  342
Lump, Georg  396
Luscinius, Ottmar  54
Lusthenius, Georgius  80
Luther, Martin  10, 12, 13, 14, 27, 29, 30,
31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 47, 49,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66,
69, 71, 72, 74, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85,
88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 98, 102, 104,
109, 111, 113, 114, 116, 117, 118, 119,
121, 122, 123, 124, 125, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 139, 150, 151, 153,
155, 160, 161, 162, 166, 167, 170, 171,
178, 180, 185, 187, 189, 190, 191, 196,
198, 202, 202, 204, 205, 206 207, 208,
209, 210, 212, 215, 218, 223, 224, 225,
226, 227, 239, 243, 244, 245, 255, 262,
270, 271, 272, 273, 274, 277, 278, 279,
280, 282, 290, 291, 296, 298, 299, 301,
308, 313, 316, 320, 322, 327, 329, 330,
337, 341, 343, 345, 347, 350, 352, 353,
355, 356, 357, 359, 363, 373, 377, 387,
389, 390, 391, 401, 406, 411, 418, 419,
482
Lutzmannsburg (Locsmánd)  331
Lüneburg  227, 232, 247, 281, 329, 351,
359, 370, 382, 386, 408, 506
Lycostenes, Conradus  20, 42, 118, 172
Lynacer, Thomas  13, 173, 310
Lyon  35
Lyra, Nicolaus de  5, 9
Lyser (Leiserus), Polycarpus  37, 155, 156,
158, 352, 353, 481, 510
Lyser, Wilhelm  488
Machiavelli, Niccolo  76, 170, 174, 278,
294, 310
Macrobius  356
Maevius, Justus  14
Magdeburg  20, 43, 45, 79, 224, 271
Magerius, Samuel  354
Magirus, Johannes  74, 75, 163, 275, 297
Magni, Bertolamio  478
Magyari István  307
Mainz  271, 353
Maioli, Simon  297
Maior, Georg  191, 279
Maior, Johannes  277
Mairhofer, Jonas  484, 485
Maisner, Balthasar  118
Maister, Joachim  138
Majoli, Simon  305
Major, Georg  13, 117, 160, 174, 353
Major, Johann  19, 21, 38, 160
559
Majoragius, Antonius  309
Malsus(?)  85
Mamphrasius, Wolfgang  37, 160, 161
Manasses, Constantinos  254, 311
Mäninger, Elisabeth  329
Mäninger, Philipp  329
Mankisch  154
Mänli (Melanchthon?)  246
Manlius, Johannes  38, 43, 55
Mann, Simon  157
Mansfeld  72, 158, 220
Mantuanus, Baptista  21, 37
Manutius, Aldus  50, 55, 76, 165, 174, 274,
277, 298
Manutius, Paulus  21, 43, 73, 75, 276, 310
Manzambano, Severinus de 359
Maranta (Marantha), Robertus  74, 189
Marbach  37
Marburg  387
Márcfalva  siehe  Marz
Marck, Elisabeth  526
Marcus Antonius de Dominis  351
Marczali János  6
Märel, Joseph  332
Marenzio, Lucas  44
Marescottus, Henricus  70
Marini, Francesco Maria  478
Marnix, Andreas  69
Marot, Clement  281
Marschner, Balthasar  221
Marselair, Friedrich  272
Marselner, Fridericus de  314
Marth, Johann  371
Martialis, Marcus Valerius  13, 26, 50, 76,
114, 139, 325
Martini, Christoph  349
Martinus, Daniel  276
Martinus, Jacobus  57, 75, 76
Martinus, Matthias  165
Marton, Matthias  99, 100
Martyr, Petrus  38, 159
Marz (Márcfalva)  394
Marzio, Galeotto  13, 264
Masaini, Tiburtio  478
Masaria, Alexander de  47
Masarin  310, 311
Massainus, Tiburtius  44
Massenius  318
Mathesius, Johannes  47, 53, 56, 57, 62,
112, 127, 149, 190, 217, 245, 355, 390,
406
Matthaeus, Johannes  19, 24, 401
Matthaeus, Philippus  190, 207
Matthaeus, Simon  91
Matthiae, Christianus  291
Matthioli, Petrus Andreas  221, 289, 350,
351, 354, 381
Maulbrunn  20, 96
Mauntz, Hans  232
Mauntz, Rosina  232
Maurer, Noe  304
Mauritius, Prinz von Nassau  172
Mauritius, Prinz von Sachsen  12
Maurolicius, Franciscus  19
Maüsel, Paul  328
Maximilianus I., Kaiser  311
Mayer, Vincenz  177
Mayfart (Meyfart), Johannes Matthias  118,
218, 274, 275, 277, 280, 524
Mayr, Andre  392
Mayr, Caspar  15
Mayr, Johann  64, 65
Mayr, Susanna  392
Mayrhoffer, Barbara  336
Mayrhoffer, Jacob  218, 219
Mayrhoffer, Maria  218, 219
Mayrhoffer, Ursula  219
Mayrhoffer, Zacharias  219, 336
Mazer, Johann  402
Mazerin, Eva  402
Mealinus, Joachim  96
Meckhart, Georgius  160
Meder, Emanuel van  171
Megalandros  481
Meggyes  siehe  Mörbisch
Megiser, Hieronymus  278
Meichsner, Johann Elias  52
Meisner (Meusner), Balthasar  75, 154, 163,
164, 192, 291, 298
Meisner, Daniel  355, 401
Meißner, Matthias  344, 345
Meisner, Paul  245
Meissen  403
Meissl, Georg  176
Meisslin, Eva  176
Melanchthon, Philipp  11, 12, 13, 18, 20,
21, 22, 35, 37, 38, 47, 48, 49, 54, 55, 56,
57, 68, 69, 72, 73, 75, 80, 88, 96, 98,
560
113, 114, 117, 121, 131, 138, 139, 149,
162, 163, 164, 170, 173, 174, 181, 202,
218, 224, 246, 264, 270, 275, 276, 278,
279, 298, 309, 311, 312, 356, 390, 391,
419
Melander, Otto  42, 76, 280, 299, 357
Melisander, Caspar  79, 98, 115, 182, 282,
298, 341, 388, 530, 531
Meltzer (Melzer)  85, 86
Memerinus, Antonius  141
Mencsér  siehe  Rettenbach bei Bernstein
Menczelius, Hieronymus  158
Mendel, Johann Albert von  353
Mengering, Arnold  118, 141, 311, 524
Menippus  76
Menius, Justus  227
Menochius, Jacobus  188
Mentzer (Menzer), Balthasar  18, 42, 118,
135, 154, 164, 313, 314
Mentzer, Christophorus  48
Menzel, Hieronymus  36, 45, 119, 245
Menzer  siehe  Mentzer
Mercator, Bernardinus  408
Mercatus, Ludovicus  46
Mercerius, Johannes  315
Merck, Johann Conrad  189
Merckhenthaller, Joseph  168
Merckhenthaller, Ursula  168
Mercurialis, Hieronymus  46, 289
Merian, Matthaeus  289
Merlfiehrer, Johann  354
Mertel, Elias  88
Merula, Claudius  44
Merula, Paulus  195
Messaria, Alexander  25
Messerschmidt, Hans Moritz  39
Messner, S.  306
Mestlin, Michael  25
Meußl (Meusel), Jacob  213
Meußl (Meusel), Michael  211
Meußl, Mert  203
Meußl, Michael  203
Meusner  siehe  Meisner, Balthasar
Mevius, David  307
Meyen, Johannes a  142
Meyer, Noe  253
Meyer, Wolfgang  277
Meyfart  siehe  Mayfart
Meyfart  siehe  Mayfart, Johann Matthias
Michael a Sanctis Angelis  354
Michael, Johannes  24
Michelbach, Johannes  353
Michl, Zacharias  384, 389
Miller  356
Millner  siehe  Müllner
Mindanus, Fridericus  191
Minsengar  siehe  Mynsinger, Joachim
Minsichter, Christian  357
Minsinger  siehe  Mynsinger, Joachim
Minutius Felix  278
Mirabellius, Dominicus Nanus  244
Mirandola (Myrangula), Pico della  76, 182
Mirus, Martinus  207, 308
Mitweiler, Georgius  344
Mockh, Catharina  102
Mockh, Hans  102
Mockh, Jacob  197
Mockh, Mert  61
Mockin, Veronica  201
Moder, Hans  238
Modestinus, Christianus  357
Modor  371
Moikh, Matthias  224
Mokius(?)  72
Molinaeus, Carolus  524
Mollay Károly  51, 216
Moller  361, 386, 401, 524, 530, 531
Moller, Johannes  354, 390
Moller, Justus  43, 48
Moller, Martin  18, 23, 54, 56, 62, 74, 79,
80, 84, 87, 99, 123, 131, 134, 136, 142,
160 173, 181, 188, 192, 194, 212, 225,
241, 246, 257, 265, 272, 278, 297, 313,
330, 341, 347, 390
Mollner(!)  siehe  Szenci Molnár Albert
Molnár Albert, Szenci  82, 84, 190, 274,
328, 407
Mompelgarten (Münbelgarten)  47, 60,
119
Monardus, Nicolaus  236, 254
Monavius, Jacobus  21
Monok István  419
Montagnana, Bartholomaeus  235, 253, 305
Montanus, Arnoldus  353
Montanus, Johannes Baptista  46, 48, 49,
50, 237, 255, 381
Mopha, Matthaeus Gribaldus  193
Morellus, Gulielmus  165
Morellus, Theodoricus  229
Morescotus, Alphonsus  26
561
Moretus, Theodorus  316
Moritz, Herzog von Hessen  158
Morsius, Nicolaus  191
Morus, Thomas  299
Moschowia (Mözs)  469, 470
Mosellanus, Petrus  69
Moser, Christoph  182
Moskau  173
Moustart, Johannes Matthias  294
Movellus  siehe  Novellus, Jacobus
Mörbisch (Meggyes)  97, 169
Mözs  siehe  Moschowia
Mulingius, Henricus  162
Mulingius, Michael  277
Munellus, Johannes  279
Mungau  382
Murer, Greger  323, 324
Muretus, Andreas  278, 281, 293
Muretus, Antonius  20, 69, 75, 141, 173,
181, 228, 293, 318, 325
Murmelius, Johannes  306
Musaeus, Johannes  480, 483
Musaeus, Jonas  18, 28, 35, 58, 118
Musaeus, Simon  135, 148, 178, 244, 270,
302
Musculus, Andreas  14, 18, 57, 65, 79, 226,
277, 389
Musculus, Wolfgangus  48, 55, 98
Muxelarus, Dinius  191
Müller  359, 387, 486
Müller, Catharina  178
Müller, Fridericus  363
Müller, Georgius  59, 131, 225
Müller, Heinrich  272, 352, 356, 358, 411
Müller, Herr  144
Müller, Hieronymus  227
Müller, Johann  155, 227, 368
Müller, Niclas  178
Müller, Rudolph Matthias  400, 402
Müllner (Millner), Benedikt  87
Müllner (Millner), Benedikt  89
Müllner (Millner), Susanna  87
Müllner, Georg  114
Müllner, Hans  219, 222
Müllner, Hans  301, 302
Müllner, Hans Erhard  247
Müllner, Nicolaus  336
Mülner, Matthias  345
Münbelgarten  siehe  Mompelgarten
Münchberger, Tobias  258
München  87, 164
Münsinger  siehe  Mynsinger
Münster, Sebastian  41, 45, 52, 133, 171,
189, 206, 270, 289, 290, 351
Mycillus, Jacobus  275, 276
Mylius, Christophorus  23
Mylius, Georgius  37, 155, 158, 207, 225,
256, 273, 355
Mylius, Martinus  19
Mylius, Michael  21
Mynlingenius  siehe  Mynsinger, Joachimus
Mynsichtius, Hadrianus  381
Mynsinger (Münsinger, Minsengar,
Minsinger, Mynlingenius, Mynstinger),
Joachimus  57, 85, 101, 133, 170, 278,
307, 354
Mynsith, Adrianus a  356
Mynstinger, Joachim  siehe  Mynsinger,
Joachimus
Myrangula  siehe  Mirandola
Nachenmoßer, Adam  117
Nachtigal, Dietmar  47
Nádasdi Pál  448
Nádasdy Ferenc  109, 172, 211
Näglein, Paul  277
Nagy László  33
Nagy Márton  266
Nagy Zsófia  33
Nagycenk  474
Nagyhöflány  siehe  Großhöflein
Nagyszombat (Dürnau, Tyrnavia,
Tirnau, Trnava)  383, 476, 531
Napier (Napyrus), Johannes  117
Napoli (Neapel)  88
Napyrus, Johannes  siehe  Napier, Johannes
Nass, Johann  37, 43
Nassenus, Johannes Maria  218
Natalis Comes  293
Natl, Johann  247
Natl, Leopold  378
Nauckenberg, Albertus von  277
Naudaeus, Gabriel  282, 293
Naum, Jodocus  21
Naumburg  161
Nausea, Friedrich  9, 415
Nazarin  356
Neander, Michael  20, 21, 38, 69, 86, 135,
163, 173, 212, 281
Neapel  siehe  Napoli
562
Nebridius a Mündelheim  316
Neffler, Georg  348
Negelinus, Paulus  69
Neissen (Meissen)  237
Nembri, Damiano  478
Nemesius, Nicolaus  173
Németh Sámuel  410
Neomenius, Johannes  158, 162
Nepos, Cornelius  282, 293, 310
Nesebacus, Henricus  55
Nethenius, Matthias  401
Nettinger, Ernst  406
Neuberger, Theophilus  140
Neugebauer, Theophilus  294
Neuhauser, Samuel  79, 84, 86
Neuheller, Johannes Jacobus  145, 162
Neuhusius, Reinerus  318
Neuman, Caspar  377, 388, 389
Neumark, Georg  293
Neusiedl am See (Nezsidér)  171, 263
Neuthör, Hans  111, 112
Neuthör, Judith  111, 112
Newenhan, Heinrich  292
Newmeister, Johannes  415, 416
Nezsidér  siehe  Neusiedl am See
Nicander, Paul  35, 118, 160
Nicephorus Callistus Xantopulus  11
Niclas, Georg  189
Nicolaus de Metri  24
Nicolaus de Passeribus  254
Nicolaus, Melchior  354
Nicolaus, Nicolas  138
Nicolaus, Philippus  22, 36, 119, 157, 165,
193, 207, 220, 221, 241, 273, 525
Niemann, Sebastianus  483
Nigrinus, Adam  67, 70
Nigrinus, Daniel Georg  271
Nigrinus, Georgius  11, 58, 154, 159, 207,
220, 225, 245, 352, 354, 400
Nistplawr, Hans  227
Nistplawr, Susanna  227
Nomesius, Nicolaus  311
Nomesseus, Nicolaus  246
Noretus, Jacobus  236
Northusius, Levoldus(?)  189
Nosler, Martin  156, 162
Nothnagel, Christophorus  294
Notka, Andreas  378
Novarinus, Aloisius  281
Novellus (Movellus), Jacobus  255, 264,
312
Novidius, Ambrosius  193
Nowak, Johann  105
Nördlingen  251, 263, 500
Nuber, Georg  141
Nussdorf (Österreich)  340
Nürnberg  79, 116, 132, 153, 164, 170,
171, 211, 221, 247, 257, 271, 275, 280,
281, 287, 291, 318, 321, 351, 359, 361,
362, 382, 386, 387, 391, 410, 473
Obele, Johann Georg  105, 365
Ober, Johann  114
Oberhollenbrunn (Österreich)  300, 346
Oberlausitz (Österreich)  240
Oberwaltersdorf (Österreich)  265, 342
Obrecht, Georgius  235, 253, 272, 306
Ochesius, Wolfgang  143
Ochs, Georg  336
Octovich (Ottovicz), Elias  345
Octovich (Ottovicz), Ursula  345
Odorius Pisanus  319
Oesterreicher, Jeremias  219, 221
Olahus, Magnus  299
Oldendorp, Johann  191, 192, 254, 274,
292, 401
Olearius, Adam  304, 357, 408, 507
Olearius, Johannes  330, 386
Oliverius Arziganensis  9
Olmütz  36
Onesimus, Reinhardus  164
Opitius (Opitz), Josua  112, 279
Opitius (Opitz), Martin  85, 136, 142, 191,
228, 275, 282, 293
Opitz  siehe  Opitius
Ordelius  siehe  Ortelius, Hieronymus
Orlandi, Camillo  45
Orosius, Paulus  48
Ortelius, Abraham  74, 352
Ortelius (Ordelius), Hieronymus  181, 301
Osiander  182, 194
Osiander, Andreas  71, 75, 117, 181, 220,
244, 315, 351
Osiander, Christian  21, 37
Osiander, Lucas  35, 48, 61, 65, 96, 117,
148, 154, 159, 163, 246, 282, 304, 351,
401
Osius, Hieronymus  19
Osnabrück  278
563
Osorius (Osocius), Hieronymus  315
Ossius, Martinus  273
Ostermann, Petrus  75, 303
Otto Heinrich, Pfalzgraf  47, 228
Otho (Otto), Daniel  228, 318
Otto, Daniel  siehe  Otho, Daniel
Ovenus  siehe  Owen
Ovidius Naso, Publius  18, 37, 55, 67, 69,
174, 276, 279, 353, 356, 442
Owen (Ovenus), John  57, 192, 283, 294
Öller, Matthias  248
Öllhanßin, Catharina  201
Pace, Pietro  44
Pachovius  siehe  Bachovius
Pacius, Julius  193, 228, 236, 255, 279, 308,
312
Packmeister  siehe  Bachmeister, Matthaeus
Paderborn  80, 236
Padova  134, 237, 255, 278
Pagius, Martinus  304
Paindlmair, Conrad  267
Pajot, Carolus  306
Palanus, Amandus  74
Palerius  401
Pálffy Pál  467, 468
Palingenius, Marcellus  13, 50, 77, 118, 175
Paliti, Gabrielo  44
Palmerius, Johannes 21
Pamler, Casper  157, 159
Pammer, Anna 240
Pammer, Hans  240
Pancirolli, Guido  291
Pancratius, Andreas  60
Panormitanus, Josephus Augustinus  326,
408
Pantaleon, Heinrich  352
Panurolli, Guido  307
Panzer, Caspar  98
Pápa  41
Pápai Balázs  7
Papius, Johannes  siehe  Pappus, Johannes
Papl, Veit  4
Pápóc  90
Pappius  siehe  Pappus, Johannes
Pappus (Papius, Pappius), Johannes  47,
192
Paracelsus, Theophrastus  47, 48, 58, 67,
138, 139, 170, 171, 172, 174, 220, 358,
381
Pareus, Johannes Philippus  162
Paris  134, 462, 486, 517, 519, 520
Parschowitz  376
Paschasius (Pascasius)  195, 299
Pasquino, Bernardino  45, 226
Passeratius, Jonas  76
Pastorius, Joachimus  280
Paterculus, Velleius  282, 298
Patricius, Franciscus  56, 276
Pauer, Hans  341
Pauer, Lorenz  178
Pauli, Simon  21, 35, 39, 47, 49, 55, 73, 79,
94, 116, 124, 125, 138, 139, 162, 187,
206, 220, 244, 259, 276, 328, 329, 337,
352
Paulus, Johannes  25
Paumgartner, Paul  287
Paumgarttner, Rebeca  62
Paumgarttner, Sigismund  62
Paur, Johann  403
Paur, Michael  105
Paur, Ursula  106
Pausch, Catharina  411
Pausch, Thomas  411
Pawrath, Catharina  283
Pawrath, Michael  283
Payer (Bayer), Christina  393
Payer, Barbara  128
Payer, Johann  128
Payr Sándor  7, 8, 15, 27, 29, 39, 45, 70, 78,
97, 120, 166, 169, 208, 216, 227, 233,
246, 326, 378
Payr, Catharina  205, 206
Payr, Catharina  212
Payr, Jacob  167
Payr, Johann  322
Payr, Michael  144
Payr, Peter  205, 206, 212
Payr, Rosina  167
Pázmány Péter  189, 271, 274, 303, 304,
307
Pecanus, Martin  246
Pecelius, Christophorus  siehe  Pezel,
Christoph
Peceus, Tommasso  44
Pecher, Martin  203, 204
Peck  siehe  Beck
564
Pecz, Barbara  269
Pecz, Peter  269
Pedemontanus, Alexander  13, 58
Pedemontanus, Alexius  257
Peerin, Eva  100
Pegeus, Quirinus  358
Pegius, Martin  180
Pelargus, Christophorus  154, 159, 160, 246
Pellitz, Peter  98
Pellitzin, Susanna  98
Pendler, Maria  129, 137
Peppen, Johannes  381
Perestlenius  siehe  Pereszlényi
Pereszlényi (Perestlenius) Pál  410
Perger, Paul  217, 237
Perger, Urban  32
Perger, Veronica  217
Pergerin, Rosina  301
Periander, Aegidius  22
Peringer, Hans Georg  372
Perinianus, Johannes  173
Perkinsius (Berkinisius), Guilielmus  38
Perneder (Berneder), Wolfgang  217
Perneder, Andreas  siehe  Berneder,
Andreas
Perneder, Johann  235
Pernegg (Steiermark)  351
Perone, Leonardo  478
Perottus, Nicolaus  46
Perschmann, Christoff  137
Persius Flaccus, Aulus  278
Perteller  194
Pertellius, Petrus  182
Pesionius, Joachim  275
Peßl, Martin  199
Petrarca, Francesco  131, 138, 186, 197,
232, 283
Petritsch, Apollonia  239
Petritsch, Michael  239, 323
Petronius, Titus  282
Petrus de Palude  9, 37
Petrus Hispanus  9, 11
Peucer, Caspar  48, 172, 214, 218
Peurl, Paul  44
Peyrmayer, Hans  281
Pez, Peter  343
Pezel (Pecelius), Christoph  20, 21, 22, 86,
356





Pfaill, Johann  235
Pfeffinger, Johann  85, 181, 226
Pfeifer, Martin  74, 268
Pfeil, Johannes  304
Pfeiler, Johann  253
Pfendner, Henricus  154
Pfister, Herr  145
Pfister, Johann  162
Pflacher, Moses  265
Pflacht, Moses  35, 38
Pflueg, Eidelius Gallus  234, 237, 253, 255
Pflueg, Johann  45, 77, 237, 255
Pfluegin, Frau  144
Phaenius, Matthias  274
Pharethratus, Michael  163
Phentner, Andreas  8
Philander (Filander)  311
Philo Alexandrinus 319
Philo (Philonius), Maximilianus  37, 60,
207, 354
Philonius  siehe  Philo, Maximilianus
Piaricius, Paulus  304
Picartus  siehe  Piccard, Michael
Piccard (Piccart, Picartus), Michael  293,
310, 318
Piccart  siehe  Piccard, Michael
Piccoli, Antonio  478
Piccolomini, Aenea Sylvio (Pius II.)  69,
274
Pichelmair, Georgius  154
Pierio, Valeriano  23
Pierner, Hans Adam  492, 495, 498, 521,
525, 528
Pignorius, Laurentius  192
Pik, Barbara  286
Pik, Georg  286
Pilichius, Balthasar  358
Pindarus (Pintarus) 131
Pinder  siehe  Binder
Pinder, Christina  104
Pinder, Matthias  104
Pinderisch, Heinrich  17
Pineton, Jacob  228
Pinkafeld (Pinkafő)  219, 270, 301, 371
Pinkafő  siehe  Pinkafeld
Pintarus  siehe  Pindarus
565
Pinting, Heinrich  siehe  Bünting, Heinrich
Piscator, Johannes  48, 171
Pischoff, Alexander  23, 27
Pischoff, Mathes  32
Pistorius, Georgius  277
Pistorius, Johannes  164, 220, 272
Pithopoeus, Wilhelm  192
Pitiscus, Bartholomaeus  294
Pius II., papa  siehe  Piccolomini, Aenea
Sylvio
Placotomus, Johannes  12
Planckenburg, Christoph  376
Plaßwetter, Anna  184
Plaßwetter, Lorenz  184
Platius, Conrad Wolfgang  48
Plautus, Titus Maccius  11, 26, 43, 76, 175,
182, 193, 279, 297, 358
Plekinger, Barbara  340
Plekinger, Rudolf  340
Pleyer, Andre  206
Pleyer, Anna  206
Plinius Secundus, Caius  11, 48, 50, 171,
220, 291, 299, 304, 353
Plinius, Caius  275, 298, 319
Pliz, Hans Conrad  536
Plutarchus  22, 42, 146, 274, 294, 298, 304,
308
Poch, Georg  270, 283
Poch, Hans  148
Poch, Hans Georg  403
Poch, Hans Jacob  227, 229
Poch, Michael  29
Pock, Hieronymus  siehe  Beck,
Hieronymus
Pogätscher, Apollonia  71
Pogätscher, Matthias  71
Polani (Polányi?), Nicolaus  260, 261
Polani, Matthias  129
Polanin, Barbara  106
Polanin, Sophia  260
Polanus, Amandus  22, 163
Polány János  186
Polduanus, Paul  119
Pollio, Joachim  164, 390
Pollio, Lucas  18, 77, 84, 115, 118, 131,
181, 207, 257
Pollius, Nicolaus  352
Polnisch Neustadt  364
Poltsch, Zacharias  397
Polydorus, Vergilius  309
Pomacken (Pomogy)  425, 426
Pomarius, Johannes  35
Pomeranus, Josephus  37, 273
Pomogy  siehe  Pomacken
Pongrácz György  286
Pontanus, Jacobus  42, 75, 228
Pontanus, Johannes  272, 280, 297
Pope, Johannes  siehe  Poppen, Johannes
Popius, Johannes  220
Popius, Johannes  350
Popp, Wolf  337
Poppen (Pope), Johannes  220, 351
Porphyrius  11, 46
Porst, Conrad  119
Porta, Conradus  119, 155, 298, 353
Porta, Johannes Baptista de  26, 58, 173
Poschold, Susanna  338
Poscholt, Thomas  269, 338
Posellius, Guilelmus  195
Posellius, Johannes  18, 55, 138, 172
Posonium  siehe  Pozsony
Pottendorf (Niederösterreich)  347
Pozsony (Posonium, Pressburg,
Bratislava)  176, 243, 324, 376, 416,
417, 421, 429, 435, 437, 467, 472
Pöcher, Johann Joachim  352
Pöpping, Johann Friedrich  359
Praetorius, Abdias  13, 21, 160, 309
Praetorius, Michael  43
Praetorius, Zacharias  244, 298
Praevot, Johann  237, 255, 312
Prag  siehe  Praha
Prága  siehe  Praha
Praha (Prag, Prága)  156, 161, 324, 415,
441, 442, 457, 458
Prandtner, Georg  231
Prasser, Zacharias  405
Praun, Hartmann  157
Praun, Hermann  155
Praun, Tobias Sebastian  518, 519, 520, 535
Prederodus  191
Predl, Cunigunda  110
Predl, Matthias  109, 110
Preidl, Georg  369
Preidl, Martin  204
Preidl, Veronica  204
Preidlin, Anna Catharina  369
Preining, Herr  144, 145
Preining, Johann Andreas  480, 482
Preining, Paul  366
566
Preinruß, Paul  302, 303
Preißegger, Georg  317, 319
Preissegker, Herr  144
Prerik, Theodor  273
Preßlau  siehe  Wroclaw
Pressburg  siehe  Pozsony
Preterotus  181
Preunrueß (Preinruss), Anna Maria  349
Preunrueß (Preinruss), Hans  349
Priel  141
Priscianus  12, 246
Probus, Aemilius  68
Propertius, Sextus  14
Prudentius Clemens, Aurelius  56
Prunerin, Elisabeth  409
Psyllus, Lucas  353
Ptolemaios Alexandrinus  292
Puccher, Andreas  21
Puczer(?)  54
Pullmayer (Puelenhamer), Philipp  169
Pulmayr, Philipp  72
Pulverinus, Hieronymus  24
Pumel, Anna Maria  287
Pumel, Michael  287
Pupillen, Georg Hans  150
Purbach, Georg  43
Püchler, Johann  472, 473
Püschel, Barbara  250
Püschel, Georg  250
Quercetanus, Josephus  47, 49, 50, 173,
353, 363
Quettenfelder, Lucas  20
Quintilianus, Marcus Fabius  9, 70, 171,
192
Quistorpius, Johannes  524
Qwelgel, Johannes Petrus  271
Qwetsch, Barbara  258
Qwetsch, Martin  258
Raab  siehe  Győr
Raab, Paul  168, 169
Raabe, Ludwig  131, 265
Raben, Gottfrid  225
Rabius, Ludovicus  206
Räbl, Georg  223, 224
Räbl, Susanna  223, 224
Rabus, Ludovicus  79, 88, 114, 118, 125,
224, 244, 245, 257, 278, 302, 358, 407
Rader, Matthaeus  283
Radesca di Foggia  44
Radkersburg  345
Rädl, Abraham  364
Radl, Gotthard  188, 195
Rädlin, Anna Barbara  364
Rädlin, Anna Catherina  364
Rahbacher, Michael  372
Raidl, Abraham  28, 96
Raihing, Jacob  276
Raimundus, Florimundus  351
Rainer, Jacob  97
Rainer, Melchior  209, 210
Rákóczi Ferenc  408
Ramel, Christoph  300, 346
Ramlin, Margaretha  108
Ramus, Johannes  254
Ramus, Petrus  24, 26, 42, 48, 49, 68, 70,
138, 173, 193, 236, 254
Ranner, Jacob  261
Ranner, Michael  63
Ransanus, Petrus  312
Räntz, Georg  331
Ranzovius, Henricus  182, 281
Raselius, Andreas  70
Rasmann, Otto  276
Rathgeb, Veronica  169
Ratichius, Johannes  49
Ratisbona  siehe  Regensburg
Ratrugus, Guilelmus  254
Rätsch, Johann Jacob  364
Ratschin, Agnetha  331
Rauch, Andre  216
Rauch, Andreas  44
Rauch, Herr  144
Rauch, Matthias  248
Rauchdorn, Heinrich  58
Rauscher, Georg  200
Rauscher, Hieronymus  225
Rauscher, Michael  213
Ravensburg  15
Ravigius, David  19
Ravisius, Johannes  36, 171, 191, 307, 353
Rebanstelch, Peter  226
Reber, Paul  119
Récény  siehe  Ritzing
Rechnitz (Rohonc)  230
Redehasen, Johann  362, 363
Regensburg (Ratisbona)  36, 53, 58, 88,
119, 134, 135, 139, 146, 172, 182, 183,
189, 225, 226, 283, 306, 331, 354, 390,
391, 474, 475, 520, 535
567
Reggioni, Petrus  358
Regius, Urbanus  47, 75, 206
Regnardus, Jacob  44
Reichenhaller, Eva Johanna 264
Reichenhaller, Reichard  264
Reichenhaller-Meierhof  301
Reichl, Paul  410
Reiffenberger, Justus  182, 191, 277
Reihing, Jacob  119
Reineccius (Renccius, Reneccius), Jacobus
35, 46, 70, 76, 153, 161, 163, 244, 245,
277, 328, 360
Reinecher, Hermann  19
Reiner, Johann Emerich  399
Reinhard (Reichart), Hans Georg  393, 394
Reinhard, Christophorus  80
Reinhardt, Theobalt  213
Reinking, Theodor  191, 307, 309, 353
Reinthaller, Hans  204
Reinthaller, Johann Christoph  336
Reinthaller, Paul  208
Reisacker, Urban  120
Reisch, Ursula  185
Reisch, Wendelin  185
Reisner, Matthias  295
Reissner, Veit  237
Remmelinus (Remelinus), Johannes  171
Reneccius  siehe  Reineccius
Reneccius, Jacobus  siehe  Reineccius,
Jaco-
bus
Renhberger, Nicolaus  172
Rennecher, Hermann  162
Renodaeus, Johannes  289
Rentz, David  140
Resch, Barbara  167, 204
Resch, Erhard Adam  326
Resch, Hans  167, 204
Reschl, Caspar  252, 262, 264
Reschl, Johann Adam  262, 263
Restius, Johannes(?)  138
Retschtsch, Georg von  138
Rettenbach bei Bernstein (Mencsér)  334
Reusner, Nicolaus  42
Reüsner, Thomas  321
Révai Péter  47, 171, 308
Reverus, Lazar  352
Rhases  48
Rhau, Philippus  18
Rheder, Caspar  428, 429
Rhegius, Urbanus  221
Rheinius (Rhenus, Rhenius)  191
Rhenanus, Johannes  220





Rhodius, Johannes  181
Rhuel, Johannes  415
Ribstein, Johannes  45, 50
Riccius, Stephanus  73, 174, 246, 279
Riceius, Theodorus  44
Richelieu  310, 356
Richter  305, 401
Richter, Christophorus Philippus  291
Richter, Georgius  20, 291
Richter, Maria  185
Richter, Martin  185
Riedel, Sebastian  206, 207
Riedl, Familie  255
Riener, Franciscus  350
Rinchsart, Martin  164
Ringewald, Bartholomaeus  siehe  Ringwalt
Ringwalt (Ringewald), Bartholomaeus  27,
174
Rinkart, Martin  361
Ripstain, Johann  122
Ripstein, Johann Georg  134
Ripstein, Michael  286
Riß, Martin  248
Risbegius, Laurentius  253
Riseberg, Laurentius  235, 308
Rising  159
Rist, Johann  143, 280, 356, 357
Risten, Johann  330
Ritter, Adam  340, 341
Ritter, Crispinus  213, 241, 279
Ritter, Gottfridt  320, 321
Ritter, Magdalena  213
Ritzing (Récény)  27
Rivander, Zacharias  116, 156, 270, 352
Rivandrus, Paulus  45
Riverius, Lazarus  381
Rivius, Gualtherus  271
Rivius, Johannes  174
Roblach, Caspar  226
Rodolphus, Caspar  173
Rodt, Heinrich  215
Rodtschütz, Georgius  53
568
Rogerius  76
Rohauß (Rohauser), Maria  199, 200
Rohauß (Rohauser), Peter  199, 200




Roma  26, 256
Romer, Franz  121
Ropilius  159
Rosa, Jonas  459, 460
Rosbach, Johannes Emericus a  54, 181,
191, 401
Rosenfellner, Andreas  398
Rosenfellner, Regina Elisabetha  398
Roseth, Franz von  356
Rosinus, Johannes  37, 291
Rosner, Hans  284
Roßner, Johann  366
Rosner, Veronica  284
Roßnerin, Barbara  366
Rossbach, Johannes Emercius a  276
Rostius, Georgius  221, 227
Rostius, Nicolaus  118, 165
Rostock  18, 486
Roßwinger (Roßwürger), Barbara  249
Roßwinger (Roßwürger), Martin  249
Rotehauser, Catharina  395
Rotehauser, Jacob  395
Rotenbor, Johannes  72
Roter, Caspar  119
Rothenburg ob der Tauber  226, 343
Rotten, Fridericus  36
Röber, Paul  159
Rösch (Resch)  521
Rößling, Eucharius  353
Rötelhoffer, Stephan  233
Rötelhoffer, Veronica  233
Rudelius, Elias  157
Rudinger, Johann  53
Rudolph, Christoph  106, 225
Rudolph, Johann  275
Rudolphus II., Kaiser  281, 310, 441
Rudolphus, Caspar  278
Rudolphus, Christophorus  278
Rudolphus, Ludovicus  81
Ruff (Rüffen?), Johann  13
Ruhterus, Georgius  17
Ruland, Rudgerus  236, 254, 311
Rulandus, Martinus  12, 70, 139, 220, 298,
325, 381
Rulich, Bartholomaeus  225
Rumpler  141
Rumpler, Mathes  187, 188
Rumpler, Regina  187, 188
Rungius (Rung), David  113, 354
Rupff, Gerald  226
Rupold, Gregor  77
Rupoldt, Matthias  369
Rust (Ruszt)  83, 145, 247, 335, 341, 361
Rust, Hans  285
Ruszt  siehe  Rust
Rutschin, Euphrosina  363
Rügisch  141
Rühlich, Barthelme  144
Sabaudius  299
Säbel, Matthias  340
Säbel, Susanna  340
Sabinus, Georgius  22, 37, 69, 173, 276
Sacchinus, Franciscus  194
Saccius, Siegfried  siehe  Saccus, Sigfried
Saccus (Saccius, Sacer), Siegfried  35, 36,
117, 194, 200, 257, 272, 371
Saccus, Michael  60
Sacer (Sacerius), Erasmus  siehe  Sarcerius,
Erasmus
Sacer, Siegfrid  siehe  Saccus, Siegfrid
Sachs, Hans  42, 52, 71, 83, 85, 123, 133,
136, 225, 374
Sachs, Michael  18, 37, 119, 123, 135, 156,
157, 352, 391
Sachsenberger, Wolfgang  6
Sacius  siehe  Saccus, Siegfried
Sackendorff  358
Sacratus, Paulus  279
Sadael, Antonius  22, 43, 356
Sadoletus, Jacobus  75
Sagittarius, Casparus  69, 74, 76, 317
Sagius, Ambrosius  4
Sagmühler, Christoff  367
Sahler, Michael  232
Salchinger, Wolfgang  7
Sales, Franciscus de  142
Sallustius Crispus, Caius 20, 49, 56, 72,
141, 165, 172, 182, 192, 193, 229, 334
Salmasius, Claudius  280
Salmuth, Heinrich  119, 298
569
Sambucus, Johannes  siehe  Zsámboki
János
Sandazarus, Jacobus  282
Sapheperger, Jorg  3
Saponorolla  siehe  Savanarola,
Hieronymus
Saracenus (Saratenus), Johannes Antonius
289
Saratenus  siehe  Saracenus, Johannes Anto-
nius
Sarcerius (Sacer, Sarcerus, Sarzerius),
Erasmus  60, 83, 85, 115, 138, 170, 224,
244, 279, 373, 400
Sarcerius, Wilhelm  353
Sarcerus  siehe  Sarcerius
Sardena, Horazio  44
Sárfői (Lapos) Erzsébet  375
Sárfői (Lapos) Mihály  375
Sárfői Miklós  144, 515
Sárkány Anna  368
Sárkány Mátyás  368
Sarnichhausen, Johann Andre  380
Sartorin, Frau  145
Sartoris, David  182
Sartorius, Jacobus  79
Sartorius, Johann  103
Sartorius, Paulus  23, 44
Sartorius, Veronica  103
Sartus, Alexander  54
Sárvár  473
Sarzer  siehe  Sarcerius, Erasmus
Sarzerius  siehe  Sarcerius
Sattler, Erasmus  69, 74, 88, 157, 181
Sattler, Rudolphus  303
Saturnius, Augustinus  13
Saubert, Johann  96, 273, 354
Saude, Johannes a  281
Sauer (Saur, Saurus), Abraham  52, 54, 69,
75, 173, 278, 312
Sauer, Johann  139, 249
Sauetta, Antonio  478
Sauioli, Alexander  44
Sauler, Johann  52
Saur, Abraham  siehe  Sauer, Abraham
Saurrißl, Anna  341, 342
Saurrißl, Georg Christian  341, 342
Saurus, Abraham  siehe  Sauer, Abraham
Sauter, Caspar  119, 156, 158
Sauter, Meng  271
Savender  225
Savert, Conradus  135
Savonarola (Saponorolla), Hieronymus  56,
65, 114, 309
Saxo, Hercules  253, 305
Saxo, Johann Ulrich  420, 421
Sayne, Lambertus de  45
Scaliger, Josephus Justus  48
Scaliger, Julius Caesar  175, 274, 292, 298
Scamozzi, Vincentius  365
Scapula, Johannes  53
Schaaffmann, Andreas  163
Schäbel, Hans  399
Schabel, Matthias  375
Schalingius, Ludovicus  56
Schallaburg (Niederösterreich)  393
Schäller, Daniel  245
Schandendorf  siehe  Somfalva
Schansleder  siehe  Schönsleder, Wolfgang
Schard, Nicolaus  56
Schardius, Simon  188, 296
Scharff (Scharffius), Johann  118, 281, 298,
316, 319, 360
Scharlabawer, Paul  259
Scharlabawer, Regina  259
Schartius, Simon  170
Schauer, Peter  102
Schedel, Johann  260
Schedermann  388
Schefferstain, Ursula  150
Schegk, Jacobus  46
Scheibelberger, Rosina  95, 96
Scheibelberger, Wolff  95, 96
Scheibler, Carolus(?)  75
Scheifel, Maria  400
Scheiner, Fabianus  236, 255
Schell, Christoph  364
Schell, Elisabetha  364
Schell, Johann  300
Scheller, Daniel  155
Schemb (Schemp), Wendel  135, 207
Schenckenhaus, Melchior Venceslaus  476
Schenke  siehe  Schenkelius, Petrus
Schenkelius (Schenke), Petrus  385, 386
Scherer, Christoph  siehe  Scherertz,
Christoph
Scherertz (Scherer), Christoph  289, 361,
525, 529, 530, 531
Schererzer (Schererzius), Sigismundus  280,
281, 282, 302, 357, 360, 361, 391
Schererzius  siehe  Schererzer
570
Schernbfer, Caspar  26
Scherschleiffer, Johann  77
Scheubelius, Christophorus  23
Scheuch (Schey), Jacob  123
Schieferstein, Martin  349
Schierstab, Johann Philipp  278, 391
Schiffer, Anna  10
Schiffer, Georg  99
Schiffer, Johann  10, 14, 99
Schifferstein, Hans  179
Schikkard, Wilhelm  293
Schildberger, Michael  364
Schildbergerin, Sophia  364
Schildtberger, Hans  230
Schildtberger, Veronica  230
Schiller, Elias  281, 312, 480
Schilling, Bernhardt  161
Schiltberger, Eva  335
Schiltberger, Georg  335
Schiltberger, Johann  262, 263
Schimbarsky  161
Schindler, Hans  124, 125
Schindler, Ursula  124, 125
Schindler, Valentinus  490
Schirm, David  291
Schirnprand, Eva  241, 242
Schirnprand, Hans  241
Schlattnerin, Maria  379
Schleidanus, Johannes  siehe  Sleidanus, Jo-
hannes
Schleinius, Otto  316
Schleis (Tyrol)  93
Schlesien  40
Schlesinger, Hieronymus  106, 107
Schleytanus  siehe  Sleidanus, Johannes
Schliselberg  siehe  Schlisselburger, Conrad
Schlisselburger (Schliselberg,
Schlüsselburg), Conrad  22, 35, 217
Schlottner (Slatner), Johann Philipp  286,
287
Schlottner (Slatner), Judith  286, 287
Schlüsselburg  siehe  Schlisselburger,
Conrad
Schmelzer, Frau  144
Schmelzer, Heinrich  192
Schmelzer, Matthias  114, 239
Schmertaschen, Johann  487
Schmertosch, Johann  500
Schmesdorf (Schlesien)  258
Schmetius  siehe  Smetius (Sebmetus), Hen-
ricus
Schmid, Erasmus  274
Schmid, Joseph  377
Schmid, Matthias  368
Schmid, Ursula  368
Schmid, Vinzenz  385
Schmidinger, Leonhardt  250, 251
Schmidt, Johann  245
Schmidt, Joseph  342, 496, 524, 530, 631
Schmidtin, Kunigunda  131, 132
Schmidtmayr, Hans Georg  382, 383
Schmuck (Schmukh, Schmuckh),
Vincentius  80, 85, 158
Schmuck, Vincentius  245, 358
Schneeberger, Georg  433
Schneider, Anna  65
Schneider, Georg  65, 202
Schneider, Johannes  159
Schneider, Wolf  301
Schneiderinus  siehe  Schneidevinus,
Johannes
Schneidevinus, (Schneiderinus, Schneiten-
vinus, Schneidewinus), Johannes  52,
180, 290, 400
Schneidter, Hans  433, 434
Schneitenvinus  siehe  Schneidevinus,
Johannes
Schneller Mihály  373
Schneller, Hans  242
Schneller, Magdalena  151
Schneller, Michael  144, 151
Schnellius, Rudolphus  309
Schnitler  191
Schnur, Balthasar  313
Schoenborner, Georgius  315
Scholcz, Laurentius  70
Scholtz, Jeremias  461, 463
Schonaeus, Cormelius  141, 143
Schonborn, Bartholomeus  11
Schoonhovius, Florentius  292
Schopper (Schoper), Jacobus  281
Schotanus (Schottanus), Bernhardus  281
Schönberger, Mert  16
Schönberger, Peter  16
Schönborn, Samuel  237, 255, 316
Schönborner, Georgius  75, 76, 192, 275
Schönhoffer, Adam  186
Schönin, Peter  533
Schönsleder (Schansleder), Wolfgang  356
571
Schrabs, Michael  381
Schramm, Martin  427
Schrater, Johann  siehe  Schröder, Johann
Schreder  siehe  Schröder, Johann
Schreinhoffer, Georg  395
Schreirer, Georg  382
Schreyer, Conrad  322, 323
Schrier(?), Balthasar  68
Schrimpf, Joachim  135
Schrimpff, Jonas  499, 500, 505, 510, 512,
513, 522
Schroder, Johann  siehe  Schröder, Johann
Schroder, Leonhard  44
Schropp, Philipp  398
Schröder (Schrater, Schreder), Johann  120,
141, 160, 163, 182, 355, 381
Schröllinger, Martin  83
Schröter, Johannes  289
Schubert  siehe auch  Schuwert
Schubert, Andreas  166
Schubert, Johann  96
Schubert, Johann Andreas  534
Schubert, Paul  175
Schuberth, Anton  528
Schuechmacher, Hans  152
Schuechmacher, Ursula  152
Schuehmacher, Hans  264
Schueller, Johann  243, 246
Schueller, Maria Regina  243
Schuester, David  355
Schuester, Margaretha  130
Schuester, Matthes  169
Schuester, Mert  130
Schuester, Veronica  169
Schuler, Johann  158
Schuler, Sophia  260
Schultz, Antonius  162, 165
Schultz, Gottfried  280, 293
Schuppius, Salomon  280, 356
Schurmann, Anna Maria a  278
Schuster, Anna Maria  332, 333
Schuster, Matthias  332, 333
Schutenius, Hermann  22
Schuwert (Schubert), Johannes Andreas
351, 361, 386
Schüller, Johann  126
Schüllerin, Anna  125
Schwaab, Matthias  109, 125
Schwäger (Schweiger), Catharina  217 , 218
Schwäger (Schweiger), Christoph Wilhelm
217 , 218
Schwanengel, Samuel  162, 165
Schwanshofer, Christoph  474, 475
Schwantzl, Emmanuel  30
Schwarius(?), Sigismundus  207
Schwarz, Hans Georg  243
Schwarz, Herr  143, 144
Schwarz, Johann  51, 80, 236
Schwarz, Paul  259
Schwarzwalt, Georgius  352
Schwegler, Christoff  200, 242
Schwegler, Ursula  200
Schweichlin, Jeremias  227
Schweinitz  155
Schweintzer, Georg  148, 149
Schwenckfeld, Casparus  163
Schwender, Daniel  353, 354
Schwendi, Lazar von  307
Schwenkh, Wolf  390
Schwenter, Daniel  190, 291
Scotus, Johannes Erigena  50
Scrinerius, Christianus  356
Scriverius, Petrus  282
Scultetus, Severinus  142, 158, 162, 172,
308
Sebald (Seibaldt), David  143, 361
Sebastianus, Johannes  315
Seber, Wolfgang  157
Sebmetus  siehe  Smetius, Henricus
Secundus, Johannes  281
Seczner, Daniel  36
Seelmann, Christophorus  485
Seepacher, Hans  83
Seepacher, Herr  23
Seepacher, Judit  286, 287
Seepacher, Matthias  89
Seepacherin, Anna  491, 501, 530, 531
Seianus, Aelius  279
Seianus Achatius  siehe  Achatius, Seianus
Georgius Honeccius
Seibaldt  siehe  Sebald, David
Seidelius, Bruno  69
Seidelius, Wolfgang  294
Seidtler, Rudolf  210
Seipel, Bernhardt  77, 78
Selenus, Gustav  271
Selneccer  311, 401
Selneccer, David  112
Selneccer, Jeremias  172
572
Selneccer, Nicolaus  12, 21, 36, 37, 48, 55,
66, 118, 138, 163, 180, 186, 221, 224,
236, 243
Selotanus, Johannes  55
Selther, Ludwig  358
Seneca, Lucius Annaeus  20, 74, 146, 228,
292, 298, 313, 315, 325, 356
Sener  siehe  Sennert, Daniel
Senftenberg (Oberösterreich)  120
Sennert (Sener), Daniel  46, 236, 254, 289,
381, 486, 488
Senten, Emanuel  siehe  Sonthomb,
Emanuel
Sereg, Georgius  329
Serpont Prosper, Valentin  121
Serpont, Adam de  120
Serraneus (Serranus), Johannes  56
Sesquius  273
Seter, Sebastian  294
Settin  158
Seybold, Johann Georg  391
Seyfridt, Anna  126
Seyfridt, Georg  425
Seyfridt, Johann  84
Seyfridt, Zacharias  126, 148
Sibelius, Casparus  140
Siber, Adamus  57, 143, 298
Sibizus, Melchior  87
Sibmacher, Johann  355
Sichardus, Johannes  235, 253
Sieber, Theodor  275
Siegwart  siehe  Siegwart
Siess, Isaias  53
Sigefridus  siehe  Saccus, Siegfrid
Sigler, Georg  280
Signard, Johannes  304
Sigonius, Carolus  170
Sigwart, Johann Georg  119, 158
Silchmühlner, Elisabeth  252
Silchmühlner, Zacharias  252
Simler, Josua  304
Simon, Lorenz  91
Simonius, Simon  13
Sinapius, Johannes  273
Singerius  136
Sinoldus, Justus  272, 291
Sionita, Gabriel  407
Sitneus, Philippus  228
Sittewaldt, Philander von  193, 293, 356,
359
Sitturius, Herr von  361
Sitzinger, Mark  139
Sixtus, Christian  526
Sixtus, Papst  171
Slatner, Sigimund  374
Sleidanus (Schleidanus, Schleytanus),
Johannes  19, 31, 36, 42, 46, 48, 52, 54,
66, 68, 83, 104, 149, 163, 172, 191, 192,
208, 209, 217, 228, 235, 253, 274, 289,
297, 303, 308, 312, 351
Smetius (Sebmetus), Henricus  58, 74, 246,
325
Soarius, Cyprianus  299
Sobitsch, Christoph  374
Sobitsch, Herr  144
Sobitschin, Anna Rosina  373, 374
Sobitschin, Frau  144
Soitgräberin, Barbara  106
Somberger, Johannes  175
Somfalva  siehe  Hannersdorf
Sommer, Albert  350
Sommer, Eva  391
Sonderst, Andreas  390
Sonthomb (Senten), Emanuel  193, 221,
228, 314, 330, 382
Sopron  passim
Sopronkeresztúr  siehe  Deutschkreutz
Sorbait, Paulus de  381
Sowitsch, Abraham  324
Sowitsch, Simon  240
Sozomenus, Hermeias  46
Spach, Israel  236, 254
Spangenberg, Cyriacus  45, 46, 61, 64, 65,
66, 71, 74, 84, 94, 139, 153, 164, 165,
215, 219, 220, 225, 227, 245
Spangenberg, Johannes  27, 31, 38, 40, 41,
72, 79, 88, 93, 104, 108, 112, 118, 127,
131, 133, 135, 139, 164, 170, 189, 198,
201, 206, 207, 209, 212, 223, 224, 245,
247, 255, 257, 258, 267, 277, 296, 347,
373
Spangl, Matthäus  423
Spätt, Thomas  10
Spectius(?)  26
Spener, Jakob  382
Spennewitz, Barbara  198
Spennewitz, Hans  198, 284
Spennewitz, Johann  366
Sperger, Sebastian  86
Sperl, Caspar  39, 102
573
Sperlin, Susanna  39
Sperling  357, 401
Spigelius, Adrianus  289
Spillinger, Wolfgang  8
Spillmann, Maria  400
Spillmann, Simon  400
Spinaeus, Johannes  19, 22
Spinceus  328
Spindler, Georg  120
Spirus, Franciscus  80
Spradler, Sebastian  160
Sprenger, Johannes Theodorus  294, 314
St. Margarethen (Szentmargitbánya)  365
Stadius, Johannes Jacobus  277, 278, 293
Stadthueber, Matthias  28, 29
Stadtler, Hans  77
Staffelstain  27
Stagirita  siehe  Aristoteles
Stähelin  158
Stainberg (Österreich)  145
Stainer, Jacob  129, 139
Stainer, Johann  145
Stainer, Leopold  417
Stainerin, Maria  129, 137
Stalius, Daniel  293
Staphilus, Fridericus  225
Starrenberg, Familie  378
Starzschy (Mähren)  269, 343
Statius, Publius Papinius  25, 325
Steck, Johannes  35
Steg, Anna  250
Steg, Erasmus  250
Stegmann, Josua  137, 140, 179, 194, 226,
242, 257, 280, 282, 309, 328, 348
Stegmann, Johann  223
Steidelmayr, Christoph   siehe  Steidlmaier,
Christoph
Steidl, Anna Susanna  338
Steidl, Veit  338
Steidlmaier (Steidelmayr), Christoph  78,
463, 464
Steinamanger  siehe  Szombathely
Steingart, Georgius  352
Steinhardt, Georg  71, 95
Steinius, Paul  154
Stella, Didacus 165, 261, 325
Stella, Franciscus  174
Stelzer, Mert  111
Stengelius, Georgius  524
Stephanus (Estienne), Henricus  13, 237,
279, 289, 307, 310
Stephanus (Estienne), Robertus  165
Stephanus, Carolus  274
Stephanus, Matthias  235, 253
Steudl, Caspar  238
Steyer  253
Steyl, Hans  siehe  Stuel, Hans
Steyr  19, 167, 204, 235, 322, 323, 423
Stibitz, Georg  41
Stieber  71
Stigelius, Benedictus  302
Stigelius, Johannes  38, 163, 172
Stikher, Johann  180, 257, 273
Stiller, Caspar  161
Stobaios  298
Stockhinger, Georg  247, 260
Stocking, Catharina  125
Stocking, Gregor  125
Stockinger, Gabriel  144
Stokinger, Hans  383
Stokinger, Johanna  383
Stokinger, Maria Elisabetha  407
Stoob (Csáva)  332, 378
Stoober, Ludwig  31
Storch, Johann  528
Stöltzling, Bonifacius  386
Strada, Jacobus de  47
Stralsund  143
Strasbourg (Straßburg, Argentoratum)
12, 18, 62, 65, 74, 77, 88, 110, 114, 124,
163, 176, 182, 187, 193, 273, 274, 328,
364, 480, 518
Straßburg  siehe  Strasbourg
Strasser, Catharina  411
Strasser, Leopold  411
Strauch, Aegidius  294, 295, 486, 488
Strauchius, Johannes  291, 400
Straus, Christophorus  45
Strauschert(?), Conrad  274
Streibel (Streübl, Stroibel), Simon  130
Streiber, Petrus  131
Strein, Matheus  65
Strela an der Elbe  221
Streübl, Simon  siehe  Streibel, Simon
Stribel, Matthias  321
Strigelius, Victorinus  18, 20, 21, 73, 139,
140
Strigenitius, Georgius  35, 1532, 155, 156,
157, 158, 160, 244, 352
574
Strigonitius, Gregorius  245, 297
Strigonium  siehe  Esztergom
Stringen, Georg  155
Stroibel, Simon  siehe  Streibel, Simon
Struppius, Johannes  85
Struve, David Georg  291
Struve, Georg Adam  292
Stuckher, Johann  85
Stuel (Steyl), Hans  159, 167, 263
Stuel, Anna  167
Sturm, Friedrich  339
Sturm, Johann  21, 48, 58, 173, 175, 192,
208, 309, 400
Stüker, Johann  119
Suarinus, Abraham  159
Subgius, Johannes  313
Suellius, Rudolphus  236
Sueßmann, Paul  129
Suetonius, Caius Tranquillus  42, 43, 193,
229, 306, 309, 318
Suthold, Bernhard  280
Suttinger, Johannes Baptista  307
Svaevus, Sigismundus  256
Svetonius  siehe  Suetonius
Svevius, Sigismundus  86
Svonaritz  siehe  Zvonarics
Sybille, Agnes, zu Mansfeld  158
Sylvester, Melchior  191
Symachus, Aurelius  228
Szalay  407
Szapolyai János  siehe  Johannes I,
Szapolyai
Szegedi Kis István  19
Szelestei Nagy László  480, 481, 484, 485
Szenci Molnár Albert  siehe  Molnár Albert,
Szenci
Szende Katalin  413
Szentiványi Márton  408
Szentmargitbánya  siehe  St.
Margarethen
Szepsi Korocz (Kolosz) György  282
Szerdahelyi Gábor  408
Szily Pál  344
Szombathely (Steinamanger)  7
Szuhay István  437
Tabernaemontanus, Johannes Theodor  105
Tabor, Johannes Otto  292
Tabor, Justinus  291
Tabor, Otto  248
Tabor, Paul  406
Tacitus  272, 274, 277, 278, 292, 293, 298,
299, 307, 318, 356, 359, 360
Taller, Caspar  434, 435
Tamisch, Daniel  215
Tamisch, Michael  214
Tangermünd (Brandenburg)  176
Tanner, Christoff  366
Tanner, Maria  366
Taranta, Valerius de  18
Tarnovius, Johannes  142
Tartaretus, Petrus  9, 46
Taschner, Hans  196
Taschner, Susanna  196
Tauber, Hans  265, 342
Tauber, Maria  265
Taubmann, Fridericus  297
Tauler, Johannes  171, 174
Taventius, Benedictus Victorius  381
Tectoriis, Franciscus Maria de  382
Teichmann, Paulus  159
Telegdi János  142
Tenner, Michael  siehe  Denner, Michael
Terarius, Sigismundus  171
Terentius Afer (Terezi), Publius  12, 14, 25,
26, 38, 55, 56, 66, 69, 73, 131, 138, 139,
141, 173, 228, 278, 281, 298, 360, 401
Termineus, Petrus  53, 55
Ternelius, Johannes  236
Tersinianus(?), Petrus Johannes  277
Teucer, Johannes  277, 282
Teufel (Teuffel), Georg  242, 397
Teufel, Johann  338
Teuffel, Ruprecht  128
Teuflin, Anna  397
Teutsch, Christoph  100
Teutsch, Georg  406
Teutschmann  297
Textor, Bernhard  155
Textor, Johannes Wolfgang  318
Textoris György  372
Textoris Kabodi István  siehe  Kabodi
István
Thalaeus, Audomarus  236
Theibl, Hans  369
Theil, Hans Melchior  347
Theocritus  237, 255, 316, 424
Theodor, Balthasar  226
Theodorus de Gaza  11, 191
575
Theodorus, Balthasar  48
Theodosius  140
Theognis  13, 38, 49, 68, 74
Theophilactus  5
Theophilus  193, 228
Therminaeus, Petrus  181
Thilo, Valentinus  277, 313
Thogaultius, Johannes  25
Tholdius, Christianus  141, 357
Tholosanus, Gregorius  253, 304
Tholtus, Christianus  117
Thoma, Anna  234
Thoma, Matthias  234
Thomas a Kempis  49, 87, 94, 182, 194,
278, 361, 388, 408
Thomas de Aquino  9, 189, 195, 282, 344
Thomas Hybernicus  76
Thomas, Georg  131
Thromna, Leo de  273
Thuanus, Jacobus Augustus  305, 311
Thucydides  12, 19
Thullmann, Herr  502
Thumm (Thummius, Thurn), Theodor  118,
193, 314, 358
Thurn, Theodor  siehe  Thumm, Theodor
Thurnheiser, Leonhardus  219
Thüringen  160, 252
Tibotius, Jacob  237
Tibullus, Albius  14
Tieffenbach, Petrus  351
Tijkmarsius  siehe  Dithmarsus
Tilemann, Franciscus  38, 236
Tilemannus, Johannes  382
Tilesius, Nathaniel  36, 156, 161, 353, 355,
365
Till, Margaretha  168
Till, Melchior  168
Timpler, Clemens  48
Tinellus Zoroaster  25
Titius, Caspar  354
Toellius, Franciscus  289
Toletanus, Petrus  67
Toletus, Ludovicus  174
Tolosanus, Petrus  235
Tonner, Daniel  135
Tonner, David  siehe  Donner, David
Tonraius(?), Camillus  381
Torrentinus (Torentinus), Hermolaus  76
Török Erzsébet  96
Tralles, Balthasar  157
Treusel, Johann  siehe  Troissl, Johann
Treutler (Treutlerus), Hieronymus  189,
235, 253, 273, 307
Triander, Johannes  186
Trier  154, 165
Trifuess, Maria  116
Trifuess, Mert  116
Trinckel (Tringel), Michael  412
Tringel, Michael  siehe  Trinckel, Michael
Trogus, Hieronymus  296
Trogus, Pompeius  282
Troisel, Anna  215
Troisel, Hans  215
Troissl (Treusel), Johann  63
Troissl, Judit  63
Tromayr, Hans  390
Trotzendorff, Valentinus  68, 70, 118
Tröppl, Stephan  215
Truber, Primoz  418
Tschemi, Martin  288
Tschemi, Sophia Elisabetha  288
Tuicensis, Rupertus  174
Tulmon(?)  31
Tungerlarius, Johannes  154
Tübingen  77, 87, 176, 319, 418, 419
Tünckhel, Christoff  224
Türck, Catharina  241
Türk, Johann  345
Türmüller, Hans  127
Türner, Joachim  342, 343
Tympius, Matthaeus  75, 173, 246, 311
Typotius, Jacob  255, 316
Ubbo, Emmius  270
Ubersanus(?), Simon  278
Uffenbach, Philippus  297
Ugo, Hermann  326
Uhl, Matthias  siehe  Achl, Matthias
Ulenberg, Caspar  280
Ulm  250, 363, 494, 499, 501, 503, 524,
529, 530
Ulner, Hermann  69, 70, 73, 182, 277
Ummius, Illico  235, 253, 306
Ungebauer, Erasmus  292
Unger, Anna  409
Unger, Georg  328, 334
Unger, Hans  367
Unger, Joachim  66, 96, 97, 256
Unger, Lorenz  231
Unger, Michael  95, 213, 214, 262, 394
576
Unger, Rosina  328
Unger, Samuel  399
Unger, Veronica  231
Unger, Zacharias  409
Ungnad, Familie  418
Urach (bei Tübingen)  418
Urbanus Ballunensis  12
Ursella  271
Ursinus  318, 359, 400, 524
Ursinus, Elias  136, 138, 225, 274
Ursinus, Zacharias  21, 22, 23
Vaellius, Johannes  280
Valder, Simon  307
Valentinus, Basilius  76
Valentinus, Blasius  290
Valentinus, Johannes de  406
Valerius Maximus  9, 43, 50, 57, 69, 73,
172, 194, 280, 282, 299, 310, 312, 318,
357
Valerius, Herberger  245
Valla, Lorenzo  13, 38
Valtel, Samuel Johann  358
Valther, Michael  273
Vareola(?)  48
Varisius, Holorinus  166
Vasanius  190
Vasquius, Ferdinandus  234, 253, 304
Vasvár  513
Vatablius, Franciscus  272
Vecchi, Horatio  44
Vedelius, Nicolaus  194, 282
Vegel, Matthias  187
Vegelinus, Thomas  160
Vegetius  314
Veigelin, Josua  207
Velcurio, Johannes  55
Velence  siehe  Venezia
Veller, Hieronymus  139
Vendelinus  315
Venedig  siehe  Venezia
Venezia (Venedig, Velence)  422
Veperd  345
Vergilius Maro, Publius  12, 14, 22, 26, 37,
43, 48, 55, 61, 66, 68, 70, 73, 75, 77,
142, 146, 165, 173, 175, 237, 255, 277,
278, 280, 282, 309, 311, 316, 318, 347
Vergilius, Polydorus  50, 76
Verinarius, Johannes  48
Vernulaeus, Nicolaus  75
Verro, Sebastianus  49
Verulamius  siehe  Bacon, Franciscus
Vesalius, Andreas  50, 219, 288, 351
Vesling, Johannes  315
Vessenbecius  siehe  Wesenbeck
Vezelius (Vicelius), Flavius  14
Viadana, Ludovicus  43
Vicelius, Flavius  siehe  Vezelius, Flavius
Vicelius, Georgius  155
Victorinus (Victorius), Benedictus  24, 49,
220, 236, 312, 357
Victorinus, Georgius  44
Victorinus, Petrus  22
Victorius, Benedictus  siehe  Victorinus,
Benedictus
Vida Cremonensis  325
Viekmontius, Claudius  280
Vigelius, Nicolaus  85, 191, 192, 193, 235,
313
Villanus, Hans  siehe  Hofer, Hans
Vincentius (Beneficiat)  9
Vincentius de Castro  9
Vincentius, Sanctus  23
Vingeskind, Johannes  279
Vinshemius, Johannes  277
Virgilius, Polydorus  275
Visconte, Sisto  44, 45
Vitnyédi Ferenc  286
Vitnyédi István  188, 190, 303, 316, 317
Vives, Johannes Ludovicus  12, 43, 75, 173,
174, 281, 311
Vizelius (Wizelius), Georgius  5
Vodius, Albertus  37
Voelius, Johannes  175
Voetius, Gisbertus  524
Vogel, Matthaeus  36
Vogelius (Vogel), Matthaeus  36, 60, 243,
244, 353, 358
Vogler, Ursula  149
Vogler (Vogter), Valentin Hermann  55
Vogt, Daniel  176
Vogter  siehe  Vogler, Valentin Hermann
Vogtin, Catharina  176
Volandus, Johannes  275
Volbrecht, Anna  198
Volbrecht, Michael  198
Volch, Gabriel  158, 161
Volck, Catharina  196
Volck, Hans  196, 211
Volckmann, Adam  69, 291
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Vollbauer, Georg  183
Volled, Hans  471, 472
Vossius, Gerhardus Johannes  75, 165, 273,
312
Völckermarkt (Österreich)  218
Vörösmarti Mihály  313
Vulpius, Melchior  44
Vulrianus, Valentinus  315
Vulteius, Hermann  67, 75, 192, 235, 253,
298
Wadt (Vati, Wott, Wäti), Balthasar  258,
259, 320
Wadt (Vati, Wott, Wäti), Ursula  258, 259,
320
Wadt, Hans  97
Wagner, August  305, 435, 436, 526
Wagner, Jacob  34, 146, 158
Wagner, Tobias  289, 307
Wagram  373
Walbersdorf (Borbolya)  112, 246, 329,
338, 371
Waldelin, Anthon  201, 202
Waldenperger, Laurentius  420
Waldter, Michael  357
Waldtten von Waldt, Rupertus  502
Wallern am See  425
Wallhausen, Johann Jacob von  305
Walt von Waltenpurg, Eva Maria  503
Walter (Walther), Georg  53, 131, 140, 142,
202, 207, 318, 323, 330, 526
Walter, Matthias  330
Walter, Michael  119, 354
Waltersdorf  149
Walther, Georg  siehe  Walter, Georg
Walther, Michael  192
Walther, Wolfgang  82, 175
Walwerdus, Johannes  46
Wanckel, Johann  309
Wandorf (Bánfalva)  390
Warckeweil, Georg  288
Warckeweil, Ursula  288
Waremund de Wienberg  190
Waremund, Franciscus  272
Warenius, Bernhard  293
Wauwer, Johannes  25
Wäxeneckher, Martin  83
Weber, Zacharias  507
Weber, Ambrosius  211
Weber, Johann  305
Weber, Zacharias  507
Weck (Beck), Hans  101
Weck, Catharina  101
Wecker (Weker), Johannes Jacobus  24, 26,
47, 219, 275, 289, 381
Wedel, Georg  381
Wegel, Josua  246
Wegelin (Wegling), Josua  116
Wegelin, Josua  322, 324
Wegling, Josua  siehe  Wegelin, Josua
Wehner, Paul Matthias  400
Wehrner, Johann  132
Weigel, Erhard  293
Weigelius, Erhardus  172
Weilland, Margaretha  234
Weilland, Tobias  234
Weimar  135, 188, 217, 252, 479
Weinberger, Herr  533
Weinmaister, Hans  115
Weinreich, Georgius  siehe  Weinrich,
Georgius
Weinreich, Johannes  91
Weinrich (Weinreich, Weinricius),
Georgius  117, 120, 154, 157, 158, 159,
161, 180, 354
Weinrichius, Thomas  315
Weinricius, Georgius  siehe  Weinrich,
Georgius
Weirer  siehe  Weyrauch
Weiß, Dorothea  333
Weiß, Hans  333
Weising, Christoph  106
Weißkher, Jacob  93
Weiss, Georg  151, 152
Weissenburg (Mecklenburg)  335
Weissenkirchen (Österreich)  256
Weissenstadt (Österreich)  251
Weissmüllner, Johann  364
Weixelbergerin, Sabina  153
Weker, Johannes  siehe  Wecker, Johannes
Jacobus
Welcher, Anna  226
Weller, Hieronymus  54, 57, 141, 146
Weller, Jacobus  191
Welper, Bernhard  354
Welper, Eberhard  355
Welthausen, Johannes Jacobus von  307
Wenzel, Hieronymus  217
Wenzel, Melchior  209
Werbőczi István  304, 307, 435
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Werdenhagen  194
Werner, Johann  181
Werner, Nicolaus  206
Werthwöller, Otto  226
Wertung, Johann  410
Wesemann, Zacharias  156
Wesenbeck (Wesenbecius, Vessenbecius),
Matthaeus  47, 190, 218, 254, 272, 292,
306, 401
Wesenbeck, Matthias  235, 296
Wesener (Wesner), Johann  53, 355
Wessalow, Otto  220
Wesselényi Ferenc  317
Wesselius, Johann  225
Wessenberg  181
Westhamer, Bartholomaeus  119
Westphalius, Joachimus  68, 278
Weyrach  siehe  Weyrauch
Weyrauch (Weirer, Weyrach), Anna  152
Whitaker, Guiliemus  163
Wielland, Jeremias  234
Wien (Bécs)  15, 23, 58, 105, 150, 171,
189, 204, 208, 221, 257, 305, 324, 341,
361, 410, 415, 421, 422, 423, 424, 426,
431, 432, 434, 435, 438, 457, 458, 471,
472, 483, 487, 501, 496, 499, 500, 501,
509, 511, 512, 518, 533, 535
Wiener Neustadt (Bécsújhely)  367, 436,
437
Wierth, Christina  215
Wierth, Hans  215
Wieselburg (Österreich)  339
Wigandus, Johannes  58, 60, 119, 154, 162,
174, 352, 419
Wigelib, Valentinus  42, 45
Wilhelm, Christian  143
Wilhelm, Friedrich  403
Willichius, Jodocus  49
Willshaind, Elisabetha  183
Willshaind, Johann  183
Winckelmann (Winckel), Johannes  48, 73,
117, 178
Winckler, Johann  116, 120
Winkler, Paul  240
Winnrich, Hainrich  421
Winshemius, Sebastianus Theodoricus  12,
131
Winter, Erasmus  118, 121, 159, 274, 276,
357
Winter, Tobias  156, 161
Wintzenberger, Daniel  255
Wirsung (Würssing), Christoph  189, 210,
304
Wirth, Hans Wolff  196
Wirtt, Michael  4
Wischy, Maria  368, 369, 378
Wischy, Stephan  216, 368, 369, 378
Wisiak, Dionysius  370
Wisinger, Zacharias  333
Witichius, Johannes  siehe  Wittichius,
Johannes
Wititzius  siehe  Wittichius, Johannes
Wittenberg  10, 12, 21, 22, 23, 28, 35, 61,
79, 80, 97, 149, 153, 155, 161, 163, 170,
259, 270, 271, 272, 275, 283, 291, 353,
402, 410, 486, 488, 489, 499, 508, 515
Wittichius (Witichius, Wititzius), Johannes
18, 53, 68, 165, 355
Wittigau, Johann  484, 505, 506, 507, 508,
509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 522,
535
Wittnyédi Ferenc  siehe  Vitnyédi Ferenc
Witweiller, Georg  357
Witzenberger, Daniel  312
Wizelius, Georgius  siehe  Vizelius,
Georgius
Woldenbergius, Christianus  401
Wolf  siehe  Balf
Wolf, Blasius  217
Wolf, Johannes  304
Wolf, Matthias  169
Wolf, Nicolaus  113
Wolff, Conrad  175, 402
Wolff, Jacob  209
Wolff, Johannes  170, 351
Wolff, Maria  196, 197
Wolff, Nicolaus  291
Wolff, Paul  196, 197
Wolff, Sophia  209
Wolffgang, Conrad  117
Wolfgang Georg, Graf von Castell  193
Wolfgang, Catharina  90
Wolfgang, Samuel  90
Wolflin, Christophorus  306
Wolfpassing  15
Worms  138, 416
Wölfer, Daniel  siehe  Wülster, Daniel
Wroclaw (Presslaw, Preßlau, Breslau,
Boroszló)  123, 190, 286, 292, 321, 387,
389, 391, 415, 416, 428, 429
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Wudrianus  496, 525, 527, 532
Wunsten, Leonhard  164
Wurmser, Johann  228
Wurttenbach, Joseph  190
Wurtzer, Paul  215
Wurzen  481
Wurzer, Hans  185
Wülffer, Daniel  siehe  Wülster, Daniel
Wülster (Wülffer, Wölfer), Daniel  294,
314, 319, 531
Würckner, David  40
Würsing, Christoph  352
Würssing  siehe  Wirsung, Christoph
Würth, Johann  238
Würth, Maria  238
Würth, Peter  223
Württenberg  20, 145, 152, 314, 419
Würtz, Rudolf  312
Würzburg  53, 431, 432
Würzen, Felix  350, 356, 377
Xenophon  35, 224, 274, 312
Zabarella, Jacobus  42, 46, 190
Zacharias, Johannes  54
Zachmann, Daniel  60
Zader, Jacob  391
Zaechius  siehe  Zechius, Laelius
Zaemann, Georgius  190
Zagelgaiß, Heinrich  194
Zalánsky  67, 69
Zancher, Johannes  273
Zandl, Anna  335
Zang, Barthelm  150
Zang, Bartholomaeus  341
Zang, Rosina  150
Zanggel, Narcissus  44
Zasius, Udalricus  236, 254, 311
Zdrack (Ciráki, Czyryak), Andre  346
Zechius (Zaechius), Laelius  50, 192
Zehetner, Hans  27
Zehner, Joachim  154
Zeidler (Zeudler), Melchior  141
Zeiler (Zeiller, Zeyler), Martin  142, 146,
191, 229, 293, 298, 307, 311, 318, 357,
358
Zeiner, Hans Leopold  339
Zeiselmayer, Johann  424, 425
Zeisler, Christian  358
Zeiss, Christian  387
Zeitz (Meissen)  179, 221
Zendorius a Zendoriis  377
Zenner (Zener), Joachim  119, 391
Zepper, Otto  67
Zerfux, Christian  410
Zerfux, Elisabeth  410
Zether, Daniel  387
Zeudler  siehe  Zeidler, Melchior
Zevecotus, Jacobus  193, 314
Zeyler  siehe  Zeiler, Martin
Zichy György  324, 326
Ziechner, David  166, 167
Ziegen, Catharina  133, 134
Ziegen, Michael  133, 134
Ziegler, Hans  93, 318
Ziegler, Herr  145
Ziemann  373
Zigen, Matthias  404
Zimmermann, Andre  379
Zimmermann, Georg  104, 159
Zimmermann, Gottfridt  108
Zimmermann, Johann  265
Zimmermann, Peter  153, 201
Zimmermann, Veronica  201
Zimmermann, Wilhelm  433
Zincgraeffius (Cingrevius), Johann Wilhelm
180
Zingkrast, Julius Wilhelm  356
Zirig  siehe  Zürich
Zisten, Johann  357
Zittau (Sachsen)  148, 268
Zobel, Christoph  52
Zonston  357
Zoroaster  25
Zrínyi Miklós  316, 317
Zrínyi Péter  367
Zsámboki (Sambucus) János  294
Zuana, Anna  296
Zuana, Daniel Melchior de  130
Zuana, Johann Melchior de  178
Zuana, Marcus Melchior de  296, 299
Zuana, Mark Melchior de  249
Zuana, Peter  321
Zuanin, Apollonia  321
Zumpff, Johann  132
Zürich (Zirig)  172
Zvonarits (Svonaritz) Mihály  140, 142,
273, 308, 473
Zvonarits György  473, 474
Zvonarits István  473, 474
